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РАДОСАВ Ј. ЂУРОВИЋ
ПРЕЛАЗНИ ГОВОРИ
ЈУЖНЕБОСНЕ И ВИСОКЕХЕРЦЕГОВИНЕ
Свом оцуI
покојном Јеврему Ђуровићу
Овај рад је скраћена верзија докторске дисертације коју сам од
бранио 8. маја N989. г. на ФилолошкомфакултетууБеограду пред коми
сијом у саставуW академикАсим ПецоI др Душан ЈовићI др Радоје Симић
и др Славко Вукомановић. Из рукописа самI ради уштедаI изоставио у
цјелини илидјелимично историјске и етнографске садржајеI поједине
питате и упуте налитературуI те објашњења некихдијалекатских фено
мена. Прилогиз синтаксе објавићу у посебном раду
Јужна Босна EЈБF и висока Херцеговина EВХF нису мој завичај.
Испитивање терена обавио сам из радозналостиI о свом трошку и у
слободном времену. Захваљујем СИЗJу науке региона на новчаној пот
пори у висини цијене магнетофонских трака и ПросветноJпедагошком
заводуУжицена плаћеномодсуствуодмјесецдана и надокнадитрошко
ва одбране дисертације.
Што се појављује овај рад о прелазним идиомама на мосту што
кавског истока и запада — највећа је заслуга двојице академикаW Асима
Пеца и Павла Ивића. Они суI пажљивим ишчитавањем текстоваI савје
тима и конкретнимупутствимаI битноутицали на његовуметодолошку
основуI садржај и физиономију. Сличну помоћ пружили су ми и моји
професориW Р. СимићI С Вукомановић и Д. Јовић. Свима њима упућујем
ријечи захвалности и поштовања.
ЗахвалностдугујемI такође двојици УжичанаW мр ВидануНиколи
ћуJ за помоћ у изради карата и проф. Рајку ТубићуI просв. савјетникуI
За копирање текстова.
Помоћ и несебично гостопримство информатора широм ЈЕ И ВХ
биљежимI уз искренузахвалностI ниже—у методолошкој основи истра
живања.
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СП И СА К СКРАЋЕН И ЦА И Л И ТЕ РАТ У РА
N. ШТОКАВСКИ ДИЈАЛЕКАТ И НАУКА О ЈЕЗИКУ
N. Алекс. Рељк. fI ff
2. Алекс. — Вуком. Жупа
P. Баотић Дерв.
4. Барј. НПСГ
R. Белић ДИЈС
S. Белић Диј карта
T. Белић ГД
8. Белић Значај
9. Белић Период.
NM. БеЛИћ Ист. f
| NI Белић Ист. ff
N2. Белић фонет.
NP. Бошк. Уп. грам.
N4. Брабец Тузл.
NR. Брабец Особине
Алексић РадомирI Језик Матије Антуна Рељковића. —
ЈФ fuI БеоградI N9PMI N9TJ2T2I ХI БеоградI N9PNI 9NJNSR.
Радомир Алексић и Славко ВукомановићI Основне осо
бине александровачког и бруског говора. — АФф SI Бео
градI N9SSI 29NJPN9.
Baotić gosipI fkavskošćakavski govor u okolini aervente.
— ВН aZb fsI parajevoI N98PI 9J2M8 H P karte.
Данило БарјактаревићI НовопазарскоJсјенички говори.
— СДЗБ ХsfI БеоградI N9SSI fJufs H NJNTT.
А. БелићI Дијалекти источне и јужне Србије. — СДЗб
fI БеоградI N9MRI NJСХП HNJTNR H две карте.
А. И. БеличњI Далектологическал карта сербскаго ази
ка. — СанктпетербургљI N9MSI NJR9 H карта.
А. БелићI Галички дијалекат. — СДЗб. sffI БеоградI
N9PRI NJPRN.
А. БелићI Означајузападног штокавског говора за исто
рију српскохрватског језика. — ЈФ ХХfffI БеоградI N9R8I
S9JTR.
А. БелићI Периодизација српскохрватског језика. — Киј
4JRI БеоградI N9R8I NSNJNTM.
др Александар БелићI Историја српскохрватског јези
ка. Књ. ffI св. NW Речи са деклинацијом. — БеоградI
N9S2I NJ2T2. J
др Александар БелићI Историја српскохрватског јези
ка. Књ. ffI св. 2W Речи са конјугацијом. — БеоградI N9S2I
NJ2N2.
др Александар БелићI Основи историје српскохрват
ског језика fI Фонетика. — БеоградI N9S9I PJNS9.
Радосав БошковићI Основи упоредне граматике словен
ских језикаI П Фонетика. — БеоградI N9T2I PJNM8.
fvan BrabecI dovor Tuzle i okolice Edoktorska disertacija
u rukopisuF. — ZagrebI N9RRI NJ22P H 2 karte.
fvan BrabecI dlavnije fonetske osobine govora u tuzlan
skom kraju Eupoređene sa osobinama u drugim štokav
skim govorimaF. – mitanja književnosti i jezika fs i s.I
parajevoI N9RTLR8I 4PJS8.
Радосав Ј. Ђуровић
2M.
2N.
2P.
24.
2R.
2S.
2T.
28.
29.
PM.
PN.
P2.
. Броз. Фојн.
. Броз. Извј
. Броз. Граница
. Броз. Иjешћ.
Броз. Диј сл.
Броз. Предм. мозаик
. Будм. Дубровачки
Вајан Злат. f
Ваљ. Вис.
Вуј. Мрк.
Вук СР
Вуковић Мост.
Вуковић П — Др.
Вуковић Имљ.
Вуковић Међујез додири
Вуковић БxI munoви
Вуковић КрJлеп.
a. BrozovićI dovor u dolini rijeke cojnice Edoktorska di
sertacija u rukopisuF. — ZagrebI N9RSI NJ229 H karta.
faalibor BrozovićI fzvještaj o dijalektološkim istraživanji
ma u srednjoj Bosni. – ijetopis gAZr SRI PP4JPRN.
aalibor BrozovićI l jednom problem u naše historijske di
jalektologije – stara ikavskoJijekavska granica. — ЗФЛ fs
sI Н. СадI N9SNLS2I RNJRT.
aalibor BrozovićI l problemu ijekavskoJšćakavskog Eisto
čnobosanskogF dijalekta. — eaZb 2I ZagrebI N9SSI NN9J2M8.
faalibor BrozovićI aijalekatska slika hrvatskosrpskoga je
zičkog prostora. J oadovi cilozofskog fakulteta u Zadru
RI ZadarI N9TMI RJRP.
Паlibor BrozovićI l predmnigracionom mozaiku hrvatsko
srpskih dijalekata na području Bosne i eercegovine. —
madovi sa pimpozijuma "prednjovjekovna Bosna i evrop
ska kultura"I ZenicaI N9TPI 8NJ88.
mero BudmaniI auborvački dijalekatI kako se sada govori.
— oad iusI ZagrebI N88PI NRRJNT9.
André saillantI ia langue de aominiko ZlatarićI f mho
netigue. – marisI N928I ХХ H PS8 H bibliographie.
kaila saljevacI dovor visočkih Muslimana EAkcenat i fo
netikaF. — ВН aZb fsI parajevoI N98PI 28PJPR4.
Лука ВујовићI Мрковићки дијалекат Eс кратким ос
вртом на сусједне говореF. — СДЗб ХsffI БеоградI N9S9I
TPJ4MN H карта.
Вук Стеф. КараџићI Српски рјечник. — БеоградI N9PRI
fJuiff И NJ88M.
Јован ВуковићI Карактеристичне особине мостарског
говора. — Глас Југословенског професорског друштва
uffI БеоградI N9PTI 9RPJ9S4.
Јован ВуковићI Говор Пиве и Дробњака. — ЈФ usffI
БеоградI N9P8JP9I NJNNP.
govan sukovićI fmljani. dovorne osobine. — dZM uisI
parajevoI N9R9I NNNJNNS.
govan sukovićI oefleksi međujezičkih dodira u fonetskim
osobinama bosanskohercegovačkih govora. – oadovi ka
učnog društva Bie ХХI parajevoI N9SPI NRTJNT2.
govan sukovićI Bosanski i hercegovački ijekavski govorni
tipovi u svetlu raščlanjavanja ijekavskog narečja. J dZM
ХsffI parajevoI N9SPI NTJ28.
govan sukovićI hreševskoJtepenički govor. — oadovi ka
učnog društva Bie fffI parajevoI N9SPI 28TJPNN.
Прелазни говори јужне Босне и високе Херцеговине | N
PP.
P4.
PR.
PS.
PT.
P8.
P9.
4M.
4N.
42.
4P.
44.
4R.
4S.
4T.
48.
49.
Вуковић Жепа
Вуковић Ист.
Вуком. Јајце f
Вуком. Марг.
Вуком. Јајце ff
Вуком. Варијанте
Вушовић ДИХ
Вушовић Његош
Георг. Лff
Даничић СА
Дешић ЗБИГ
Драг. ГЛg
Ђорђ. МД.
Ђуровић Приб.
Жуљић ДВД
Ивић О неким пробл.
Ивић Разв. конс.
. ИВИћ Галип.
govan sukovićI dovorne osobine stanovništva Žepe. –
dZM ufuI parajevoI N9S4I 4RJS2.
dr govan sukovićI fstorija srpskohrvatskog jezikaI f dioW
rvod i fonetika. – BeogradI N9T4I NJ22R.
Славко ВукомановићI Извјештај о испитивању говора
Јајца и околине. — Гласник САНУ uffI БеоградI N9SMI
2P2J2P4.
Славко ВукомановићI Језик Стипана Марковца Мар
гитића. — БеоградI N9TNI RJNSM.
Славко ВукомановићI Гласович и џу говору католичког
становништва у Јајцу и околини. — Зборник за језик
и књижевност fI ТитоградI N9T2I N9J2T.
plavko sukomanovićI kacijaI jezik i naše književnojezičke
varijante. — pveske RJSI parajevoI N984I 24NJ2R4.
Данило ВушовићI Диалекат источне Херцеговине. —
СДЗб fffI БеоградI N92TI NJTM H карта.
Данило ВушовићI Прилози проучавању Његошева језика.
— ЈФ fuI БеоградI N9PMI 9PJN9S.
Светозар ГеоргијевићI Јат EБF у говору Личког Поља. —
ЈФ usffI БеоградI N9P8LP9I NPPJN49.
Ђуро ДаничићI Српски акценти. — Београд — ЗемунI
N92RI NJ2PS.
Милорад ДешићI Западнобосански ијекавски говори. —
СДЗб ХХfI БеоградI N9TSI NJPNS H R карти.
Милан ДрагичевићI Говор личких јекаваца. — СДЗб
ХХuffI БеоградI N98SI TJ2P8 H P карте.
Ђорђе С. ЂорђевићI Матија Дивковић. — Глас Српске
краљевске академије iffI PMJNP9I ifffI NJNPS.
Радосав ЂуровићI Рефлекси јата у околини Прибоја. —
СДЗб ХХsfI БеоградI N98MI 2PTJPNT H 2 карте.
Mijo ŽuljićI aanašnji vareški dijalekat. – Školski vjesnik
ХsI parajevoI N9M8I PSJ4NI N48JNRNI 2RRJ2R8I P4TJPRNI 42R
428I 49RJ499I RT2JRTRI SS9JST2I TT2JTTTI 894J9M8.
Павле ИвићI О неким проблемима наше историјскеди
јалектологије. — ЈФ uufI БеоградI N9RRLN9RSI 9TJN29.
Павле ИвићI Два главна правца развоја консонантиз
ма у српскохрватском језику. — Годишњак Филозофског
факултета у Н. Саду ffI Н.СадI N9RTI NR9JN8P.
Павле ИвићI О говору галипољских Срба. — СДЗб. ХПI
БеоградI N9RTI ХХf H R2M.
N2 Радосав Ј. Ђуровић
RN. ИВИћ ИЗ8.
R2. ИВИЋ ВР
RP.Ивић Српски народ
R4. Ивић Дијалект.
RR. Ившић. Посав. fI ff
RS. Јах. — Тош. Гем.
RT. Јахић Босна
R8. Јовић Трст.
R9. Куна Лаштр.
SM. Ласт. КГ
SN. Маретић Грам.
S2. Марковић Анчић
SP. Милас Мост.
S4. Мил. Црмн.
SR. Москов. АСПГ
SS. Ник. Тршић
Др Павле ИвићI Извештај о дијалектолошкој екскурзи
ји по ужој Србији октобра N9R9. — Годишњак Филозоф
ског факулотета у Н. Саду fsI Н. СадI N9R9I P9TJ4MM.
др Павле ИвићI О Вуковом Рјечнику из N8N8. године. —
БеоградI N9SSI N9J24R.
Павле ИвићI Српски народ и његов језик. — БеоградI
N9TNI RJP2T H 2 шеме и Дијалектолошка карта српскох
рватског подручја.
Павле ИвићI Дијалектологија српскохрватског језика.
— Н. СадI N98RI RJ2NR H Дијалектолошка карта штокав
ског дијалекта.
ptjepan fvšićI aanašnji posavski govor. — oad ЈАZr N9SI
ZagrebI N9NPI N24J2R4; oad gAZr N9TI ZagrebI N9NPI 9
NP8 H karta.
aževad A. gahić i Branko Đ. TošovićI oedukcija i asimi
taciona geminacija grupe dn u ijekavsko štakavskim govo
rima istočne Bosne i u pskovskim srednjoruskim govori
та Ekontrastivna analizaF. — mrilozi nastavi srpskohrvat
skog jezika i književnosti NPI B. iukaI N98MI TTJ94.
mr aževad A. gahićI ljekavsko štakavski govori istočne i
jugoistočne Bosne Edoktorska disertacija u rukopisuF. —
BeogradI N98NI fJuuff H NJSPM H 8 karti.
Душан ЈовићI Трстенички говор. — СДЗб ХsffI Бео
градI N9S8I Хsf H 2P8 H карта. J
eerta hunaI gezik fra cilipa iaštrića bosanskog franjevca
Хsfff vijeka. – ajela Akr BieI knj. ХХsffI parajevoI
N9STI NJN94.
Bogdan iastavicaI horenički govor. J kastavni vjesnik
ХfsI ZagrebI N9MRJN9MSI TR2JTSR.
mrof. dr Tomo MaretićI dramatika hrvatskoga ili srpsko
ga jezika. J ZagrebI N9SPI RJS9M.
Светозар МарковићI Језик Ивана Анчића. — СДЗб. ХfffI
БеоградI N9R8I NJN4T.
Matej MilasI aanašnji mostarski dijalekat. — oad ЈАZr
NRPI ZagrebI N9MPI 4TJ98.
Бранко МилетићI Црмнички говор. — СДЗб fuI БеоградI
N94MI 2M9JSSP Eс картомF.
Милош С. МосковљевићI Акценатски систем поцерског
говора. — Библиотека Јужнословенског филолога NI Бе
оградI N928I sfff H NNM.
Берислав М. НиколићI Тршићки говор. — СДЗб. ХsffI
БеоградI N9S8I PSTJ4TP.
Прелазни говори јужне Босне и високе Херцеговине | P
ST.
S8.
S9.
TM.
TN.
T2.
TP.
T4.
TR.
TS.
TT.
T8.
T9.
8M.
8N.
8P.
84.
Ник. Мачва
Ник. Осн. акц.
М. Ник. Гороб.
Окука Усора
Окука ГР
Ост. Петар f
Пав. Леп.
Павл. Јајце
Петр. Змијање
Петр. ГБК
Пецо Буна
Пецо Ортијеш
Пецо ЦХ
Пецо ГИХ
Пецо Једно поређење
. Пецо Стр. утицаји
Пецо Промене
Пецо ЈекавсI oазе
Берислав М. НиколићI Мачвански говор. — СДЗб ХsfI
БеоградI N9SSI NT9JPNP Eс картомF.
Берислав М. НиколићI Основи млађе новоштокавскеак
центуације. — Библиотека Јужнословенског филолога NI
БеоградI N9TMI RJN22.
Мирослав НиколићI Говор села Гoрoбиља Eкод Ужичке
ПожегеF. — СДЗб. ХfuI БеоградI N9T2I S2RJT4S.
Miloš lkukaI keke osobenosti vokalizma današnjeg govo
ra donjeg toka rsore. – oadovi cilozofskog fakulteta u
parajevu sffI parajevoI N9T2JTPI 8PJNMM.
Miloš lkukaI dovor oame. — parajevoI N98PI TJN44.
Бранислав ОстојићI Језик Петра f Петровића. — Тито
градI N9TSI NJ28P H прилози снимака.
plavko mavešićI l narodnom govoru u iepenici u Bosni.
— ijetopis gAZr S4I ZagrebI N9SMI PS2JP9P Es kartomF.
Миливој ПавловићI О становништву и говору Јајца и
околине. — СДЗб fffI БеоградI N92TI 9TJNN2 Eс картомF.
Драгољуб ПетровићI О говору Змијања. — Библиотека
ЗФЛ МС ХfsLNJ2 и ХsLNJ2I Н. СадI N9TPI NJ2N4 Eс кар
томF.
др Драгољуб ПетровићI Говор Баније и Кордуна. —
Н.Сад — ЗагребI N9T8I TJ2MR.
Асим ПецоI Говор села Буне. — Зборник за филологију
и лингвистику fI Н. СадI N9RTI NS9JN8N.
Asim mecoI Akcenat sela lrtiješa. – drađa kaučnog druš
tva ko Bie uI parajevoI N9SNI RJRN.
Асим ПецоI Мјесто централнохерцеговачког говора ме
ћуосталим говорима данашње Херцеговине. — ЈФ ХХsI
БеоградI N9SNJN9S2I 29RJP28.
Асим ПецоI Говор источне Херцеговине. — СДЗб ХfsI
БеоградI N9S4I 2MM Eс картомF.
Асим ПецоI Једно поређење Вукова језика са говорима
јекавске Херцеговине. — ЈФ ХХsffI БеоградI N9S4JN9SRI
NTTJ2N8.
Асим ПецоI Страни утицаји на фонетику српскохр
ватског језика. — АФФ. sfI БеоградI N9SSI P2NJPPM.
Асим ПецоI Промене непалаталних сугласника у вези
са ј на српскохрватском подручју. — ЈФ ХХsffI Бео
градI N9SSJN9STI N4PJN8T.
Асим ПецоI Јекавске оазе у западној Херцеговини. — ЈФ
ХХsffI БеоградI N9SSJN9STI 2STJPMS Eс картомF.
N4 Радосав Ј. Ђуровић
8R.
8S.
8T.
88.
89.
9M.
9N.
92.
9P.
94.
9R.
9S.
D9T.
98.
99.
Пецо Ут. mур јез.
Пецо — Мил. Ресава
Пецо Јат у сјевернохер.
Пецо Акц.
Пецо ИJшћа f
Пецо ПД
Пецо Соц. промј.
Пецо Прелазни говори
Пецо ИJшћа ff
Пецо ГП
Пецо ГЗХ
Пецо Из језика
Пецо Турцизми
Пеш. Староцрн.
Асим ПецоI Утицај турског језика на фонетику што
кавских говора. — НЈ ХsfI БеоградI N9STI N2TJN4R.
Асим Пецо и Бранислав МилановићI Ресавски говор. —
СДЗб ХsffI БеоградI N9S8I 24NJPSS Eс картомF.
Асим ПецоI Рефлекси R у сјевернохерцеговачком гово
ру. — Зборник за филологију и лингвистику ХfI Н.СадI
N9S8I 24PJ248.
ar Asim mecoI lsnovi akcentologije srpskohrvatskog jezi
ka. – BeogradI N9TNI RJN8M.
Asim mecoI fkavskošćakavski govori zapadne Bosne Ef dioW
rvod i conetikaF. — ВН aZb fI parajevoI N9TRI 2J2S4.
ar A. mecoI mregled srpskohrvatskih dijalekata. – Beo
gradI N9T8I fffJsff и NJ2M2.
Асим ПецоI Одраз социолошких промјена на говор на
шег села. — Симпозијум Сеоски дани Сретена Вукосав
љевића sfI ПријепољеI N9T9I P9J4R.
Asim mecoI mrilog proučavanju prelaznih govora. – oado
vi Akr Bie iuuI parajevoI N98NI 4PJR2.
Asim mecoI fkavskošćakavski govori zapadne Bosne Eff
dioW AkcenatI lbliciI TekstoviF. — ВН aZb fffI parajevoI
N982I 8J2R8.
Asim mecoI dovor modveležjaI — ВН aZb fsI parajevoI
N98PI 2M9J28T. J
Asim mecoI fkavskoštakavski govori zapadne eercegovine.
— AkrBieI ajela iХfI parajevoI N98SI PJ2PM.
|ar Asim mecoI fz jezičke teorije i prakse. J BeogradI N98TI
4J28F.
Асим ПецоI Турцизми у Вуковим рјечницима. — Бео
градI N988I TJ249.
Митар Б. ПешиканI Староцрногорски средњокатунски
и љешански говори. — СДЗб. ХsI БеоградI N9SRI sff H
294 Eс картомF.
Мато ПижурицаI Говор околине Колашина. — ТитоградI
N98NI NJ2RN Eс картомF.
Иван ПоповићI Говор Госпођинаца у светлости бачких
говора као целине. — БеоградI N9S8I NJ248.
Правопис српскохрватскога књижевног језика са право
писним речником. — Нови Сад — ЗагребI N9SMI RJ829.
ПИЖ. Кол.
NMM. Поп. Госпођ.
NMN. Прав.
NM2. Рем. Кладањ Слободан Н. РеметићI Фонетске и морфолошке карак
теристике говора Срба у Кладњу и околини. — Прилози
проучавању језика sfI Н. СадI N9TMI NMRJNPP.
Прелазни говори јужне Босне и високе Херцеговине NR
NMP.
NM4.
NMR.
NMS.
NMT.
NM8.
NM9.
F NM.
| NF.
NNP.
NN4.
| NR.
NNS.
NNT.
NN8.
mем. ЦШ
mСАНУ fJuff
РМС NJS
Решетар Веfonung
Решетaр Шток.
Решетар Лекц. fI ff
Решетар Зборник
Решетар Држић
Руж. Пљевља
. Руж. ИГЗБ
Руж. Теш. — магл.
Руж. Изв.
Симеон ЕРЛН fI ff
СИМИћ Левац
Симић Прилог
Симић Скица
Слободан РеметићI Говори централне Шумадије. —
СДЗб. ХХХfI БеоградI N98RI sJufu и NJR2R.
Речник српскохрватског књижевног и народног језика.
— БеоградI N9R9JN984.
Речник српскохрватског књижевног језика. — МС —
МХI књ. NJPI Н. Сад — ЗагребI N9STJN9S9I књ. 4JSI Н.
СадI N9TNJN9TS.
Milan oešetarI aie serbokroatische Beton ung stidwestlic
her Mundarten. – tienI N9MMI 4° 222 stupca.
Milan oešetarI aer štokavische aialekt. – Каlserliche
Akademie der tissenschaftenI pchriften der Balkankom
missionI iinguistische Abteilung sffI tienI N9MTI 4° P2M
stubaca Esa dve karteF.
Milan oešetarI mrimorski lekcionari us vijeka. – oad
СХХХfsI 8MJNSM; oad CХХХsfI 9TJN99.
Milan oešetarI aubrovački zbornik od godine NR2M. — Ве
ogradI N9PPI NJ29S.
Milan oešetarI gezik Marina aržića. – oad gAZr 248I
ZagrebI N9PPI 99J24M.
Гојко РужичићI Акцентски систем пљеваљског говора.
— СДЗб fffI БеоградI N92TI NNPJNTS.
Гојко РужичићI Главније особине неких икавских гово
ра западне БоснеI — Годишњак Саре и Васе Стојановић
fI БеоградI N9P4I PMJ4R.
Гојко РужичићI Један незапажен босански говор. — При
лози за књижевностI језикI историју и фолклор ХsfI Бе
оградI N9PSI 2PSJ2R4.
Гојко РужичићI Извештајо испитивању говора католи
ка и муслимана на левој обали БоснеI између Босанског
Брода и Лашве. — Годишњак Задужбине Саре и Васе
Стојановића fffI БеоградI N9PSI PRJPT.
oikard pimeonI bnciklopedijski rječnik lingvističkih nazi
va fI ff. – ZagrebI N9S9I sffJiufs. i NJNMNMI sJuff i NJ92S.
Радоје СимићI Левачки говор. — СДЗб ХfuI БеоградI
N9T2I NJSN8 Eс картомF.
Радоје СимићI Прилог проучавању говора Србије. —АФФ
NNI БеоградI N9T4I 4MPJ4PM.
Радоје СимићI Скица за дијалектолошку карту север
не Србије. Југословенски семинар за стране слависте
PNI БеоградI N98MI 9PJNPS.
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| N9.
N2M.
N2N.
N22.
N2P.
N24.
N2R.
N2S.
N2T.
N28.
N29.
М. СИМИћ Обади
Станић Ускочки
Стеван. НЦД
Стеван. ССХЈ NI ff
Тешић Љешт.
Наmm ptsl. čit.
Ћупић Бјелоп.
ШИМ. ГИКЕ
Шкаљић Турц.
Шурмин Биљешке
Шурмин Сарајевски
Милорад СимићI Говор села Обади у босанском Подри
њу. — СДЗб ХХfsI БеоградI N9T8I NJN24.
Милија СтанићI Ускочки говор. — СДЗб ХХI БеоградI
N9T4I RJ2R9.
Михаило СтевановићI Источноцрногорски дијалекат.
— ЈФ ufffI БеоградI N9PPJN9P4I NJN28 Eс картомF.
М. СтевановићI Савремени српскохрватски језик EГра
матички системи и књижевнојезичка нормаFI f деоW
УводI фонетикаI Морфологија. — БеоградI N9S4I fffJu
и NJSRP; ff деоW Синтакса. — БеоградI N9S9I sJsfff и
N—9M2.
Милосав ТешићI Говор Љештанског. — СДЗб ХХffI Бе
оградI N9TTI NR9J2P8 Eс картомF.
gosip eammI ptaroslovenska čitanka. J ZagrebI N9SMI N
NSM.
Драго ЋупићI Говор Бјелопавлића. — СДЗб ХХfffI Бе
оградI N9TTI fu H 22S Eс картомF.
Mate ŠimundićI dovor fmotske krajine i Bekije. – ajela
Akr Bie ХifI parajevoI N9TNI PJ2N9.
Abdulah ŠkaljićI Turcizmi u srpskohrvatskom – hrvat
skosrpskom jeziku.J parajevoI N9TPI TJSS2.
Buro ŠurminI kjekoliko bilježaka o govoru hercegovač
kom.J kastavni vjesnik fffI ZagrebI N894JN89RI NS4JNTR.
muro ŠurminI osobine današnjeg sarajevskog govora. –
oad ЈАZr N2NI ZagrebI N89RI N8SJ2M9.
ff. ОСТАЛА ЈEИТЕРАТУРА
N. Ањfђ. Коњиц
2. Бешл. Стећци
P. Вего Насеља
4. Вего Бх. држава
R. Дедијер Херц.
S. Гиљф. Путовање
dr mavo AnjdelićI eistorijski spomenici honjica i okoline.
— КопјcI N9TRI TJP24.
Šefik BešlagićI ptećci. — parajevoI N9TNI NNJ49R Esa 2 kar
teF.
Marko segoI kaselja bosanske srednjovjekovne države. J
parajevoI N9RTI TJN84 Es kartomF.
Marko segoI mostanak srednjovjekovne bosanske države.
— parajevoI N982I TJ2N9.
дJр Јевто ДедијерI Херцеговина. — СЕЗб ХffI БеоградI
N9M9I PJ448.
Александар ГиљфердингI Путовање по ХерцеговиниI
Босни и старој Србији. — СaрajeвoI N9T2I RJ4M4.
Прелазни говори јужне Босне и високе Херцеговине NT
st
а .
8.
9.
}EF
| N
N2.
NS.
NT.
N8.
N9.
2N.
Дедијер Бx. становн.
Динић Српске земље
Енциклоп.
. Ист. f
. Креш. Ханови
Кулишић Мусл.
. Кулишић Етн. формације
. Петрић Мигр.
. Скарић Сарајево
Солов. Богумили
Трифк. СП
Хоџић Главатичево
Цвијић БП
. Ћирк. Косача
Ћоровић Хист.
Јевто ДедијерI Поријекло босанскоJхерцеговачког стано
вништва. — Преглед TL8I СaрajeвoI N9NNI 42NJ4PN.
Михаило ДинићI Српске земље у средњем веку. — Бео
градI N9T8I 9J44P.
Еnciklopedija gugoslavije 2. — ZagrebI N982I NM8JPTR.
Група аутораI Историја народа ЈугославијеI књ. прва.
— БеоградI N9RPI RJ82N.
Наmdija hreševljakovićI eanovi i karavan saraji u Bosni
i eercegovini. — parajevoI N9RTI PJNS4 Es kartomF.
Špiro hulišićI oazmatranja o porijeklu Muslimana u Bo
sni i eercegovini. – dZM sfffI parajevoI N9RPI N4RJNR8.
Špiro hulišićI ptarije etničke formacije i etnički procesi
u obrazovanju naroda Bosne i eercegovine. — mregled NI
parajevoI N9SNI 9JNS.
Mario metrićI l migracijama stanovništva u Bosni i eer
cegovini. – dZM usfffI parajevoI N9SPI RJNP.
sladislav pkarićI parajevo i njegova okolina od najsta
rijih vremena do austroJugarske okupacije. J parajevoI
N9PTI NJ24P.
Александар СоловјевI Нестанакбогумилства r rČsf EN.4t lé
зација Босне. — Годишњак Историског друштва Босне и
Херцеговине fI СaрajeвoI N949I 42JT9.
поп Стјепо и Владимир ТрифковићI Сарајевско поље. —
СЕЗб ХfI БеоградI N9M8I PJ42S.
Šefko eodžićI dlavatićevo. – dlavatičevoI N9TRI PJRP.
Јован ЦвијићI Балканско полуострво и јужнословенске
земље. — БеоградI N922I NJ4N8.
Сима М. ЋирковићI Херцег Стефан Вукчић — Косача
и његово доба. — БеоградI N9S4I NJPM9.
др Владимир ЋоровићI Хисторија Босне. — БеоградI
. N9M4I NJSR8.

|УВОД
N. ПОДРУЧЈЕ – ПОЛОЖАЈ И ГРАНИЦЕ
N. У међуријечју извора Босне и горње Неретве постоје четири идиома
који чине прелаз између ијекавскошћакавског источнобосанског Eијешћ.
ибF и ијекавскоштакавског источнохерцеговачког Eијешт ихF говора.“
Испитивање ових говорних типова има посебан значај за сх. дијалекто
логију не само због тога што они чине прелаз између најмлађегI ихI и
архаичнијегI ибI говора него и због тога што се на овом подручју укрштају
карактеристичне изоглосеI од којих неке раздвајају јужнословенску језичку
територију на источни и западни дио.“ Овај рад уклања ту бјелину на
карти босанскохерцеговачког EбхF дијалекатског комплекса и даје слику
њене језичке ситуације данасI о којој у литератури има само претпоставкиI
без ослонца на теренска истраживања.
2. Подручје захвата јужну Босну EЈБF и сјевероистичну Херцеговину
EСИХF. На њему су највише бx. планинеW Бјелашница E2MST мFI Трескавица
E2M88 мFI Лелија E2MPP мFI Игман ENRM4 мFI Височица EN942 мFI ИвaнJплани
на ENT44 мF и Ормањ ENN4P мF. Граница му иде од извора Босне долином
Жељезнице преко Трнова до Доброг ПољаI наставља долином Бистрице
до ушћа ГовЗеI одатле повија према југу и југозападу долином ГовЗе и
иде рубом загорске висоравниI испод ЛелијеI па избија на Неретву код
Улога. Код Улога граница прелази Неретву захватајући калиновачка села
између Неретве и пл. Црвањ EN8T2 мFI а одатле долином Неретве преко
Главатичева до Коњица. Од Коњица оштро скреће ка сјевероистоку тако
N Иjешћ. ибI у литератури се означава различитим терминимаW ијекавскошћакавски
говорни тип EПецо ПД9SFI дијалекат EБроз. ИjешћI N2MFI ијекавски босански архаичнији
говорни тип EВуковић Бх типови N8F. Ивић наговјештава да ће будућа дијалектолошка
истраживања потврдити претпоставку о потреби диференцирања фојничкоJтузланских
говора као посебне дијалекатске јединице EДијалект. N42F. О неким проблемима сх.
дијалектолошке номенклатуре у новије време пише Д. Петровић EНЈ ХХsfL4I 2P4J24MF.
Уп. и ПецоI НЈ ХХsffLNJ2I 9PJNMM.
В. код ИвићаI ор. cit.I N4JNS.
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да долином ТрешаницеI преко ИванJседлаI избија на босанску страну код
села ВуковићаI одатле преко Тарчина и даље долином Зујевине иде све
до њеног ушћа у БоснуI гдје се затвара на Врелу Босне Eв. карту бр. NF.
P. У овако ограниченом простору издвајају се четири етнографске и
лингвистичке цјелинеW загорскоJбјелимићкаI Комска жупаI СИХ и ЈБ. По
даци о говорним типовима су прикупљени у RN насељуI од којих су NT у
Загорју и БјелимићимаI три у Комској жупиI NM. у СИХ и 2N у ЈB.
4. Под топонимом Загорје подразумијева се област између Доброг По
ља у Босни до р. Слатинице у ХерцеговиниI те између пл. ТрескавицеI
Височице и Лелије и р. НеретвеI Бистрице и ГовЗе“ Загорју припадају и
Бјелимићи са 2M села у општини Коњиц.“ J
R. Комска жупа је смјештена међу р. РакитницомI Неретвом и Тре
шаницом и пл. Височицом. Тако се зове по средњовјековној фортификацији
КомI коју први пут спомиње Поп Дукљанин у свом Љетопису.“
S. У СИХ — међу р. РакитницомI Неретвом и ТрешаницомI пл.
Ормањ и БјелашницомI — завучено је N2 међусобно врло удаљених и не
ПОВ{PáНИХ СЕЛА.
T. Јужној БосниI између ИванJседла и р. БијелеI припада и пет
Jшест села некадашње општине УмољаниI у горњем току Ракитнице. Овај
најљепши дио Босне истеже се између БјелашницеI ИгманаI Зујевине и
Жељезнице.Комплекс се проширује и на дио ЗагорјаI између Доброг Поља
и ЉутеI које је у етнографском и лингвистичком погледу Херцеговина.
8. Државне и административне границе између Босне и Херцеговине
су постављане и помјеране између вијенаца Бјелашнице и Трескавице и
горње Неретве. Данашња административна граница повучена је N9R8. г.
када суI територијалном реорганизацијом општинаI осам села EУмољаниI
МилишићиI КрамариI БобовциI ОзиминеI Первизи и СинановићиF одво
јена од Коњица и припојена Трнову. Те године су општинска варошица
Улог и четири херцеговачка села лијево од Неретве EЈезероI РајацI Залужје
и ГапићиF издвојена из невесињског среза и припојена Калиновику.“
* За становнике низина и приморских крајева Загорје је подручје иза планина EгораF.
Вего наводи да се у средњем вијеку "područje od izvora rijeke keretve EkeretviceF do gra
da seletina na keretvi u pravcu dlavatičeva i na sjever do Bistrice i dovze kod Miljevine
na istok” називало Загорје EБx. држава RRF. Становништво ових крајева данас под За
горјем подразумијева област око Калиновика и горње НеретвеI тј. онај дио Босне који
историчари означавају као Кучевско Загорје. Апелатив живи у традицији. У Божанови
ћима код Калиновика сам забиљежиоW "Ово су ти ЗагораниI бонаI што никоме не дају
Пардона“.
* Топоним Бјелимићи Оџачани тумаче према хидрониму БјелимI најјачем врелу
испод ВисочицеI одакле извире Бјелимићка ријека.
* В. код Ф. ШишићаI Летопис Попа ДукљанинаI N928Iстр. P2T. Псп. иW Анђ. Коњиц
24 и N4RJN49; Вего Насеља N49JNRM; Динић Српске земље 2PM; Хоџић Главатичево 8J9.
* Садашња административноJтериторијална граница између Босне и Херцеговине
поклапа се са убицираном границом босанске државе у uff в. Исп. карту Босанска
држава у ХffJufs веку EИст. f R9F са картом бр. N; в. и код segaI eistorijska karta
srednjovjekovne bosanske državeI op. cit.I на крају.
Прелазни говори јужне Босне и високе Херцеговине 2N
Карта бр. NW Мрежа испитаних насеља — списак и скраћенице
C
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ЛЕГЕНДА
О Насеља Загорја и Бјелимића
Ea Насеља Комске жупе
EF Насеља сјевероисточне Херцеговине
бF Насеља јужне Босне
АрEгудFI БеEгановиFI БEоријаFI БоEжановићиFI БрEђаниFI ВлEахољеFI ВрбдољеFI ВБ EВрело
БоснеFI ByEковићиFI ГлEавогодинаFI ГЉ EГорња ЉутаFI ГрEачаницаFI ДеEјчићиFI Добља
ниFI ДБ EДоња БиочаFI ДEубочаниFI ДуEјмовићиFI ДурEановићиFI ЗеEломићиFI ЈаEсенFI
ЈеEзероFI КEањинаFI КаEсатићиFI КашEићиFI КрбљинеFI КрчI КуEтинеFI ЛеEдићиFI ЛоEквеFI
ЛEукавацFI ЛуEкомирFI ЉуEбовчићиFI МиEјановићиFI МјеховинаFI ОбEаљFI ОEџакFI ОџEaJ
циFI ПеEндичићиF. ПоEдорашацFI РEајацF. РаEзићиFI РиEбариFI СпEиљаниFI СвEијенчаFI
ТаEрчинFI ТиEњеFI УEмчаниFI Хр{ељићиFI ЧуEховићиF и ЏеEпиF.
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9. Данас сеI како је закључио Дедијер“ почетком овог вијекаI може
Говорити о политичким и етнографским границама БиХ. ЈадранскоJцрно
морска вододијелница на ИванJпланиниI ОрмањуI Бјелашници и Трес
Кавици раздваја подручјеI grosso modoI на двије различите лингвистичке
и етнографске цјелине — Херцеговину и јужну Босну.“ Ова чињеница је
У непосредној вези са дијалекатском сликом простораI у коме су сеI дје
ловањем сплета геофизичкихI историјскихI етнографскихI економских и
социокултурних околностиI развила четири ијекавска говора типа Eвл.PF
са тенденцијом конвергенције у условима појачаних комуникација на
Периферијским превојимаW
aF бјелимићкоJзагорски штакавски EбзFI
бF Комски штакавски EкомFI
вF шћакавскоJштакавски СИХ EсихF и
гF јужнобосански шћакавски Eјб.F.
Прва два су изданци најмлађег ихI четврти је дио архаичнијег иб.I a
трећиI сихI настао је у процесу конвергенције два базична бx. дијалекта.
Посебно је питање дијалекатског супстрата у СИХI за који мислим да је
био шћакавски Eвл. NT и RM8F.
Сви су ови говори прелазни. У овоме раду биће ријечи и о карактеру
Њихове прелазностиI тј. о сноповима изоглоса које им нису матичне и о
релевантним аутохтоним особинама.“
NM. Јужно и југозападно одбз. и ком је ихI који је описао Пецо.“ Из
дијалектолошке карте се види да су у ихI дијалекатски комплекс укључена
и сва села између горње Неретве и пл. Зеленгоре. На тој страни граница
иде од Изгора преко Игри на Придворицу па се даље “повија ка западу
на Сељане и Заборане”.“
На истоку и сјевероистоку бЗ. и јб. су одвојени од ијештI говора
источне и југоисточне Босне р. Жељезницом и Бистрицом. Ову границу
је повукао Јахић у раду о говорима тог дијела Босне.“
На Планини и у Сарајевском пољуI лијево од ЖељезницеI нашао сам
jбI шћакавски“ Шћакавско јеI даклеI и Сарајевско пољеI чак и сва села
| Дедијер Херц. б.
° Цвијић пише о најоштријој супротности "која се запажа прелазећи из БоснеI шумо
вите и зеленеI у јадранско приморјеI земљу голу и кршну са стенама беличасте и сиве
боје” EБП 42J4PF. И Ћоровић истиче значај природних граница међу средњовјековним
жупамаW ”Границу између Босне и хумске области чинила је Неретва. То је изразито
природна границаI коју сем теI ту већ суженеI реке чини и један појас високихI тешко
пролазних планина“ EХист. N22F.
“ о том појму в. шире код Пеца Прелазни говори 4S.
“ Пецо Гих NJ2MM.
“ ПецоI ор. cit.I 9.
“ Јахић Босна 2
}P Сарајевско Нојbe “ima oblik riječne delteI koji j se vrh nalazi u samom parajevat. . .
kajveću dažinu ima u pravcu sjeverozapad J jugoistok između sela ereljeva i sojkovića.
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око Бјелашнице и ИгманаI без обзира на конфесионалну припадност! Овдје
се мора ревидирати бx. дијалектолошка карта. ШурминовеI“ Скарићево“
и Трифковићеве“ тврдње о штакавизму Сарајевског поља не одговарају
стварном стању на терену.“ На основу Јахићеве“ и моје грађе сада се са
сигурношћу може повући јужна изоглоса шћакавског ареала од Коњица до
Дрине. У СИХ јасно се диференцира линијом. Подорашац. — Кањина —
Врдоље — Чуховићи — Лукомир — УмољаниI у ЈЕ такођеW Зорановићи —
Јасен — Крупац — Сарајево. Истим правцем муслиманска села Лукавац
и Гај и српска ЛедићиI Умчани и Јасен су штакавскаI а мјешовита Џепи
Eу СИХF и Пендичићи Eу ЈВF су штакавскоJшћакавска.
Сарајевски говор је описао Шурмин. Пошто је његов метод непоузданI
у те резултате се сумња.“ Зато су испитивањем захваћена и села на југо
западном крилу Сарајевског пољаI те на сјеверним падинама Бјелашнице
и Игмана.
J
Подручје се завршава на сјеверу на линији ИванJседло — Зујевина“
— Врело Босне. Даље је познати шћакавски дијалекат.“
Западно и југозападно од ијешћJшт. сихI на завоју НеретвеI у ба
зену Јабланице и долине РамеI посебни су говорни типовиI у којима се
мијешају икаквси и ијекавскиI шћакавски и штакавски рефлекси. Рама
је икавскошћакавскаI“ Јабланица икавскоJијекавска шћакавскаI“ а Дре
жница икавскошћакавска.“
J
koja iznosi N2 km” EСкарић Сарајево N2F. Трифковићи наводе да се становници села
Сарајевског поља називају ПољацимаI а они из Планине — Планинштацима EСП RF.
** Шурмин Сарајевски N92.
“Ali iznenađujeI što se mjesto konsonantske grupe šćI pojavljuje št Eop. cit.I TRF.
је Оp. cit.I TT. J |J J
NT Јужна граница ијешћ. иб. дијалекта није утврђена. На терену се оно што јесте
често разликује од онога што мислимо или претпостављамо да би могло бити. Јахић
прихвата Шурминову тврдњу о штакавизму Сарајевског поља Eop. cit.I 92J9PF. Брозовић
је опрезнијиW југозападно од Фојнице ставља је на била Битдвиње и ВраницеI односно
на развође Босне и Неретве EИjешћ. NSPF; за сарајевски пише да је ијекавскошћакавски
Eop. cit.I NS4FI а у предјелу ИвaнJпланина — западни обронци Романије могућа су
фронтална помјерања Eop. cit.I NS8F.
* op. cit.I 28SJ29N.
N9 l вриједности Шурминова метода в.W Пецо ИJшћа NTS; БрозовићI op. cit.I NR8 и
N92; ЈахићI op. cit.I SNJS2.
2M Хидроним Зујевина забиљежен је као Зуемња Eв. Вулетић — ВукасовићI Стари
нацрт смучке жупе усред краљевине Босне. — ГЗМI Сaрajeвo N89NI 2TRFI у турским
документима — Zuimlja EСкарићI ibid.F.
“ о шћакавским иб. говорима писали суW Броз. ИjешћI Броз. ФојнI Брабец Тузл.I
Брабец Особине; Вуковић КрJлеп.; Жуљић ДВДI Рем. КладањI Окука Уćopa; Ваљ. Вис.
Још неки радови наведени су у попису литературе.
22 В.W Окука ГР PRI S4JSRI Броз. Иjешћ. NS4JNSR; М. ФилиповићI Рама у БосниI СЕЗб
ЊufuI 44J4S. J
2P B.W Пецо Јат у сјевернохер. 24S; Решетaр Шток. 82; Броз. op. cit.I NSP.
24 М. ОкукаI Глас х у говору Муслимана Дрежнице у Херцеговини. — Књижевност и
језик 2I БеоградI N982I NMP.
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2. ОСВРТ НА ИСТОРИЈУ ЈЕ И СИХ И
ЊИХОВ ДЕМОГРАФСКИ РАЗВОЈ
NN. Подручје је смјештено у средишњем дијелу Републике БиХI која
због своје драматичне историје и различитих утицаја са запада и исто
каI југа и сјевераI чини један риједак и занимљив културноJисторијски
музеј“ Данашња демографска основа и дијалекатска слика ЈБ и СИХ
је формирана у средњем вијекуI послије доласка Словена. Сва четири
идиома садашњим особинамаI дијахроним слојевима и размјештајем пот
врђују основне историјске чињенице о положају и међусобним односима
бх средњовјековних жупа или области.“
N2. Почетком sff вијека Словени су овдје затекли остатке стано
вништва илирског и римскогI а можда и трачког поријеклаI које је већ
било проријеђено претходним варварским упадимаI епидемијамаI глађу
и другим невољама.“ Што није изгинуло у налетима Словена и АвараI
склонило се у планине или утекло на приморје. Остатак је постепено
слaвeнизиран. Сточаре римског поријекла у Подгорју спомиње и Дедијер.
Њихови прециI “још за вријеме Римљана“ говораху "поквареним pим
ским језиком“.“ Има индиција да су са Словенима овамо провалили и
Авари. Иако је њихова држава пропала крајем sfff вијекаI претпоставља
се да се остатак задржао у високој ХерцеговиниI о чему свједочи топоним
Обре — Обри Eсловенски назив за АвареF у околини Коњица.“
Словенска племена Србе и Хрвате спомиње Константин Порфироге
нит E9N2J9R9F у раду ae administrando imperio Eгл. 29JPSF. Српска племена
су се настанила на широком подручју "од Саве и Пливе до Лима и за
падне Мораве и од Цетине до Бојане“.“ У “Земљи Хрвата” наводе се
жупе Плива и Ливно“ Српска племена су населила и Хум EЗахумљеFI
Травунију и Дукљу.
NP. Традиција племенског живота Словена се наставља на бx. просто
ру. Геоморфолошке карактpистике подручја су биле врло погодне за такву
друштвену организацију. Вего тврди да су словенска племена живјела у
“ B. код Ћоровића Хист. 9.
** Исто је закључио Пецо за западну Херцеговину EЈФ ХiI NP8; ГЗХ N4F. Исп. и Ивић
Дијалект. N4P и N8M. Да је Динић имао резултате дијал. истраживања ЈВ и СИХI са
више вјероватноће би одредио границе земље Х. Стјепана на линији Коњиц — Врхбосна
— Гласинац Eв. Српске земље 2RRF.
“ Дедијер Херц. PSI Скарић Сарајево PN.
* ДедијерI op. cit.I NMTJNM8.
* В. код СкарићаI О географској номенклатури Босне и ХерцеговинеI Гласник Гео
графског друштва БеоградI св. NPI стр. PPJP4. Обре у Коњицу региструје и АЊђ.I op. cit.I
2SS.
PM ЋоровићI op. cit.I NM4. Србе први пут спомиње франачки списатељ Аjnhard у
Аналима. В. шире ЋоровићI op. cit.I NM4.
PN С. Станојевић — В. ЋоровићI Одабрани извори за српску историјуI књ. ХI БеоградI
N92NI стр. TNJT2.
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некој врсти међусобне изолације“ Друштвене и просторне EгеографскеF
јединице ових племена су биле жупе. Њихова су имена настајала по
називима ријекаI поља или жупана. У интерпретацији чињеница о орга
низацији друштвеног живота у жупама Eархонтија = областI градIжупанI
бан — у Рашкој велики жупанF историчари спомињу шћакавизам зборишће
у значењу мјеста гдје се одржавао “подимни збор“ Eдим = кућаF ради до
ношења закона и суђења. Једна таква жупа по имену Босна EВрхбоснаF“
са два градаW Которац Eиме сачувано у топониму села Которац у Сара
јевском пољуF и Десник — налази се у околини данашњег Сарајева. Из
овог основног конститутивног елементаI уједињавањем више словенских
племенаI касније се развила прва средњовјековна босанска државаI којој
је припадала и ЈБ са ијешћ. дијалектом.
N4. Дијелом СИХ Eу географији. Висока ХерцеговинаF“ између гор
ње Неретве и вијенаца Бјелашнице и ТрескавицеI још од средњег вијека
су постављане и помјеране границе између хумских и босанских жупаI
области EархонтијаF и држава. И мозаичан приказ ових граница у даљем
историјском процесуI какав се разабира из обимне литературеI указује на
прелазни географскоетничкиI административнополитички и лингвистич
ки карактер подручја. Рефлекси таквих давнашњих подјела су видљиви у
савременој административној подјели и дијалекатској слици.
Историчари суI по Порфирогениту и ДукљанинуI реконструисали гра
нице ужих друштвених босанскоJхумских јединица између горње Неретве
и извора Босне Eв. карту бр.2F. У горњем току Босне EГорња Босна“F
спомиње се Eоко N2MM. год.F жупа ВрхбоснаI а у Боснику“I у порјечју Же
љезнице EN428. год.FI жупа Смучка Eданашњи трновски крајF. Бјелашница
и ТрескавицаIна сјеверуI у Х в. су у саставу Хума. Дукљанин у uff в. у
ПодгорјуI“ већ у саставу босанске државеI налази ове жупеW ВишеваI Доap
Eили ИдбарFI Ком и Неретва.“ Историчари се не слажу једино у томе гдје
би могла бити жупа ДоарW по једнима Доар је у друго име за жупу Ком;“
P2 Мијешала су се "privremeno radi zajedničkog ratovanja i nekog suđenja ili dogovora
o ispašama” EБx. држава NPF.
“ i. Taloci EГЗМ fI СaрajeвoI N889I RF и Č. Truhelka Eies restes illyriens en BosnieI
marisI N9MMI N2JNRF лексему Босна неувјерљивоI преко албанског bosI доводе у везу са
илирским “boss = мјесто гдје се испира со или слани извор. Исп. и ВегоI ор. cit.I NPJ2S.
Mayer Eaie prpache der alten fllyrierI tienI N9RTI 248F мисли да је апелатив Босна Eин
доевр. " bhog = текућа водаF донијело једно витално словенско племеI које је у горњем
току Босне ујединило више племена и родова под истим именом. В. и Наставни вјесник
ХiffI ЗагребI N9PPLP4I 4TJ48. Скок га изводи из истог хидронимаI за који претпоставља
да би могао бити предсловенскаI чак и прединдоевропска ријеч Ebm N9NF.
“ bg2I NSN.
PR ВегоI ор. cit.I 24.
“ B. код М. ФилиповићаI Г.bpња БоснаI Географски прегледI СaрajeвoI N9RTI NSMJNSN.
* "fme podgorje nastalo je po tome što se ... župe nalaze ispod planina Treskavice i
Bjelašnice te aurmitora” EВегоI ор.сit.I 2TF.
“ Ф. ШишићI Летопис попа ДукљанинаI БеоградI N928I P2N.
* ВегоI ibid.
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други мисле да су то двије жупеI али их не разграничавајуI“ док трећи
налазе доказе за убикацију града Доар у горњи ток рјечице Дорачице Eу
народу. БашћицаF испод Прења.“ Ако бисмоI ослањајући се на Дукља
нинов ред појмоваI Динићеву анализу историјских чињеница“ и сигурну
локацију града ВелетинаI Доар смјестили у данашње БјелимићеI томе би
се противило стање у савременој дијалекатској слициI пошто бјелимић
ки и загорски говори припадају јединственом типу. И у средњем вијеку
Бјелимићи су у саставу жупа или Гобзе или Загорја.“ Према томеI жупа
ДоарI вјероватноI није никад ни била на подручју ових говорних типова.
ИЗагорје је Eв. т.4F у средњем вијеку граничнаI прелазна област. Дук
љанин га спомиње у саставу жупе Вишева у области Подгорја. Из Повеље
Кулина бана види се да је ова областI под именом Кучевско загорјеI први
пут прикључена Босни мало прије NN9P. год. У славу те побједе Ку
лин је саградио и посветио цркву у насељу Босни EМилићиI БискупићиF.
У повељама босанских владара и у дубровачким изворима Загорје се у
средњем вијеку спомиње више путаI увијек као јужнаI гранична област
босанске државе.“ Овдје су подигнута два града — Обаљ и Велетин —
ради одбране од упада из Хума. Средином Хs в. Загорје је у посједу
херцега Стјепана Вукчића — Косача. Око N4S9. год. ова област је пала
под власт Османлија Eнахија Загорје у вилајету ХерсекFI када је отпочео
процес исламизације старосједјелаца.
ЈБ и СИХ Турци су већ били заузели. Послије пада Босне EN4SPF
Планина и Сарајевско поље су у саставу вилајета parayJovasiI CИХ Eстара
жупа НеретваF са околином Коњица је кадилук Неретва у вилајету hi
ral EКраљева земља“FI а Комска жупаI као посебна нахијаI иде у вилајет J
Херсек EЗемља ХерцеговаF.
NR. Говорни типови ЈБ и СИХ су се формирали на подручју првог
проширења босанског државног нуклеусаI на југуI за вријеме Кулина бана.
То је подручје Кулинове славеI тј. област која се јавља као разлика између
Босне на југу у Х и Босне у uff вијеку.“ Главне особине ових идиомаI на
стале у средњесрпскохрватксом периоду EХfs — Хs в.F унутар граничних
босанскоJхумских жупаI диференцирају се и у савременој дијалекатској
слици тако да представљају основу за њихову класификацију. У турском
периодуI у измијењеним социолингвистичким условимаI ови прелазни го
4M Ћоровић Хист. N2M; Динић Српске земље 2PNJ2P2.
“ Нпр. АнђI op. cit.I NPS. J
“ ДинићI ibid.
* Вего Насеља N2P.
** Познан ЂурићI жупан ЗагорјаI признаје хумског кнеза Константина Нелипчића
EВегоI ор. сit.I RRF. Јавља се NP2T. год. у Дубровнику као изасланик босанског бана Стје
пана Котроманића Eв. i. TalociI fstraživanja o postanku bosanske banovine s naročitim
obzirom na povelje korm endskog arhivaI ГЗМI СaрajeвoI N9MSI 4NMJ4NNF. Један дубровачки
трговац тужи двојицу Загораца 24. маја NPPR. B. suk sinaverI Trgovina robljemI Anali
Нistorijskog instituta u aubrovnikuI aubrovnikI N9RPI N4N.
“ eazim ŠabanovićI Bosanski pa šalukI parajevoI N982I NN9.
** Исп. segoI eistorijska karta srednjovjekovne bosanske države. НасељаI на крају.
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Карта бр. 2W Српска држава средином Х вијека“
pšić* s
ф
ду“I „г 8љ
CC p ја. ***
J кЗА"I •“
СРПСКАДРЖАВА стидимом Микл љу
— J К
гимнци овлдсти. Вр
ДРадан грамици нису учитеI кr caW љJ f{
не могу ваздАња ути?дити. “ J . J
• * * * * * * * Б. и СКОК
вори настављају развој унутар истих природних и друштвених цјелина.
Пошто је турски теократски систем своје управне јединице EвилајетеI ка
дилуке и нахијеF даље одржавао у границама средњовјековних области
и жупаI те подјеле су оставиле трагове у језикуI тако да се типолошке
дискриминанте данас крећу у границама традиционалних историјских
јединица.“
* Ист. fI послије стр. 2N2. Зону ЈВ и СИХ уцртао Р. Ђ.
48. уп. карте изоглоса саW Босна у доба бана Матеја НинославаI Ширење Босне у
Хfs векуI Босна у почетку Хs века EСима ЋирковићI Историја средњовековне босан
ске државеI БеоградI N9S4I S4I NS2I 2NTFI Босанска држава у uff — Хfs векуI Територија
босанских велможа у Хs веку EИст. fI послије стр. R28 и RRMF.
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NS. Према овомеI о прелазним говорима ЈБ и СИХу односу на положај
средњовјековних босанскоJхумских земаља може се закључитиW
aF ИjештI говори су у границама средњовјековне српске државе Eвл. NM
и нап. 2SF. Каснија фронтална помјерања њихових дискриминанти прав
цем сјевер — Југ под утицајем херцеговачких миграција и савремених
пимпулса из сарајевског базена су минимална и готово безначајна.
бF У границама Комске жупе Eвл. RF развио се прелазни ијешт го
ворни тип са више херцеговачких и босанских особина. Пошто је Комска
жупа N4M4. год. прикључена посједу КосачаI претпостављам да се њена
карактеристична особина МујоI Јово — МујеI Јове развила у ufs в. када
је ова област била у саставу старе босанске државе.
цF Планине Бјелашница и Трескавица су тако изразите препреке изме
ђу Босне и Херцеговине да је бз ијештI говорI формиран у жупи Загорје у
Подгорју Eв. т. 4FI остао у основи источнохерцеговачкиI иако је ова област
између NN9P. и N444. год. у саставу Босне. Друге особине Eспорадична
ГеминацијаI енклитике хиI химLхинFI које бP. везују за босанске говореI
развиле су се касније.
дF У старим жупама Врхбосна и Смучка EданасW Сарајевско поље и
ПланинаF развио се иб. ијешћ. говор са статусом посебног дијалектаI чији
се импулси осјећају и допиру у ијешћJшт. сих.
NS. Национални ентитет трију народа EХрватиI Муслимани и СрбиF
и дијалекатска слика подручја је коначно обликована у турском периоду
EХsJХfХ в.F. У том сложеном процесу дјеловање Цркве босанскеI исла
мизацијаI миграције и поријекло становништваI као одлучујући факториI
имају кохезиони или дивергирајући значај.
У етничкој структури подручјаI у вријеме турске доминацијеI поред
Срба и ХрватаI исламизацијом јужнословенског етничког супстрата — јав
ља се муслимански етносI који је овдје и данас бројчано премоћан. Пошто
су исламизацијом ЈВ и СИХ настале трајне посљедице у популационој
слициI задржимо се на овоме процесу у мјери у којој је језик национално
обиљежје.“
NT. Савремена истраживањаI заснована на примарним изворима Eтур
ски дефтериFI показују да је исламизација највише вршена током Хs и
Хsf в. над припадницима све три конфесије EбогумилиI православни и
католициF.“ Иако су готово сви бигумилиI "добри Бошњани“I из економ
49 Исламизација БиХ се различито тумачи. На истину могу рачунати само они радо
J Ви који су засновани на историјским чињеницама. У временима мржње било је покушаја
фалсификована чињеницаI већином из политичких или вјерских разлога. Једни став
љају знак једнакости између Муслимана и ТуракаI а други исламизацију траже само
у богумилима. Примјер пропаганде м. историјских истраживања в. код М. eandžićaI
fslamizacija Bosne i eercgovineI parajevoI N94MF.
У то доба "Вера није била ствар истинског опредељења или чврсте традицијеI него
ФирмаI која се мењала према политичким приликама или потребама” EЋоровићI op.
cit.I 4T9F.
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скихI психолошких и политичких разлога примили исламI то ипак не
значи да се муслимански етнос у нас развио искључиво или претежно из
богумилске секте.
Пошто је Црква босанска ортодоксно богумилско учење прилагодила
специфичним друштвеним и државним потребамаI добивала је подршку
неких босанских краљева и у своје редове премамила дио властеле и масе
сељакаI тзв. "мрсне људе“. Тај процес је нарочито дошао до изражаја за
вријеме бана Кулина. Босански краљ Томаш EN44PJN4SNF насилно је у ужој
Босни покрстио око 2.MMM богумила а 4.MMM протјерао у ХумI прикриве
ни дио остатка богумила у почетку турске владавине већ је био примио
ислам.“ Изгледа да се један број изгнаних патаренаI који су касније
примили исламI настанио у СИХ. Ћоровић наводиI према католичком
херцеговачком шематизму за N8ST. годинуI да се у Дубочанима Eв. карту
бр. NF породица Хележ до “pre koju godinu ... držala ludila bogumilskog“.“
Ханџић пише да је у Врдољу и УмољанимаI као у Дрежници Eуп. Киј
2I NM2JNMRFI касно извршена исламизација и још додаје да су по томе Но
валићи узели презиме а Милишићи су посљедњи прешли у Мухамедову
вјеру.“
N8. Иако нису вршена етнолошка испитивања комплексаI на основу
наведених историјских чињеница и радова општијег карактера о порије
клу бx. становништва EКулишић Мусл.I Етн. формације; Петрић Мигр.I
Дедијер Бх становнF претпсотавља се да је шћакавизам у СИХ особина
етничке формације богумилске провинијенцијеI која је касније са Власима
примила ислам. Пошто се популациона слика СИХ битно промијенила
прије великих миграција турског добаI овај слој јеI даклеI стариначки а
шћакавизам предмиграциони дијалекатски супстрат.
N9. Наука још нема коначан суд о исламизацији. ИпакI “preovladjuje
da Muslimani Bosne i eercegovine u velikoj većini potiču od domaćeg sloven
skog stanovništvaI koje je prešlo na islam za vrijeme turske upraveI i manjim
dijelom od osmanlijskih doseljenika koji su docnije poslovenjeni“.“ Цјело
купно муслиманско сељаштво је било и остало словенског поријекла.“
У саживљавању словенског становништва са османлијским досељеници
ма у градовима посредовали су муслимански старинциI што се види по
архаичним говорним особинама и остацима старих словенских обичаја.
Процес исламизације у БиХ је отпочео још средином Хs в. У Хsf
в. он је углавном био завршен у босанским селима. Нека забачена пла
нинска села СИХ примила су касно ислам Eоко NTMM. годинеF. Ислам
су прихватилиW највећи дио богумилаI дио Срба и влашких сточарских
** Исп. Ћирк. Косача 244. В. и p. CerićI Muslimani srpskohrvatskog jezikaI parajevoI
N9S8I SS.
R2 ЋоровићI op. cit.I N8T.
“ ХанџићI op. cit.I PPJP4.
** Кулишић Мусл. N4R.
* КулишићI op. cit.I NNR. Исп. и ДедијерW "У сеоском становништву нема оријентал
них досељеника“ EБx. становн. 4PMF. J
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племена око БјелашницеI Трескавице и Височице. Један дио богумила у
Хуму вратио се у "грчку вјеру“ послије N4RP. г.“
Ислам су најприје прихватиле босанске велможе и властеличићи. За
њима јеI у очекивању пореских повластица и ради заштите од вјерских
погрома и кулукаI тако чинио и дио сељаштва. Овај процес је једнако
текао у ЈВ и СИХ као и на другим странама БиХ. На ЦрначJгробљу
у Г. Которцу нађен је мрамор неког хришћанина БогчинаI чији се син
Балабан спомиње као конвертит у Исабеговој вакуфнами N4S2. године.“
Исти извор спомиње и муслиманско гробље у КасатићимаI што је доказ
да је исламизација сељаштва и даље од Сарајевског поља започела прије
коначног пада Босне.“ Први Муслимани нису крили своје поријекло ни
хришћанска имена отаца.“ У сарајевском крају у Хs в. живио је неки
Вуксан са женом му Маријом и четворо дјеце. Послије његове смрти си
нови Стојан и Дука постају Хусеин и МустафаI кћери Јована и Љиљана —
Аиша и ФатимаI а жена Марија остаје хришћанка.“ Више сличних при
мјера наћи ће се у хуџетима шеријатских судоваI гдје се као парничари
јављају сељаци Муслимани са хришћанским именима очева. Тако се у
једном хуџету из N4S9. год. спомињу тројица сељака — Хусеин ПавловI
Мухамед Павлов и Хасан Радивојев — у спору са неким ДавудJбегом.“
Исти извори с почетка и средине Хsf в. показују како конвертити из
нижих слојеваI пошто нису имали угледа међу МуслиманимаI заклањају
своје поријекло најчешће под очевим именом Абдулах Eabd = робI слуга
H alahFI али не прекидају у свему са пређашњом традицијом.“
2M. gБ. и СИХ пале су под власт АустроJУгарске N8T8. год. На
демографске промјене Загорја и Комске жупе имале су утицаја и мјере
које су предузимале окупационе власти с циљем да изврше репартицију
херцеговачких избјеглица из Ц. Горе и Далмације. Послије неуспјеха
у херцеговачком устанку EN8TRJN8T8F многа херцеговачка села су остала
пуста јер је српски живаљI плашећи се одмаздеI пребјегао у Ц. Гору и
Далмацију.“
Турски аграрни систем и кметовске односеIна симaнoвско изненађење
враћеног становништваI озаконила је АустроJУгарскаI што је био главни
узрок новом херцеговачком устанку N882. год. и другим периодичним
** Солов. Богумили 42JT9.
RT Скарић Сарајево P4I 4M. Исп. и Солов. op. cit.I RM.
Због тога Солов. претпоставља да су Касатићи морали бити богумилско село. ОвајI
а и други подациI доказују да је неоснована Гаковићева тврдња како је исламизација
Босне започела тек NS8P. год. В. Прилог за историју и географију БоснеI СaрajeвoI N9PPI
2M.
se Скарић Шир исл. P2
“ Скарић Сарајево SR.
“ Солов. Богумили RP.
“ Један Муслиман из Пресјенице код Трнова дао је сину име Келимен. В. шире код
СкарићаI ор. cit.I RP. Уп. и ХанџићI op. cit.I 22.
Sз В. Шире код Карidžić dr eamdijeI eercegovački ustanak N882. godineI parajevoI N9R8I
22.
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потресима. Жариште устанка N882. је било у Загорју са центром устанич
ке ”јачи” у УлогуI а непосредан повод му је објављивање Војног закона. У
устанку је учествовало компактно српско и муслиманско становништво.
2N. У току другог свјетског рата становништво ових крајева је тешко
страдало међусобним истребљивањем или у јединицама партизанске Вој
скč.
Послије рата ЈБ и СИХимале су какавJтакав привредни развојI на
рочито у узгоју и експлоатацији шумаI дрвопрерађивачкој индустријиI
туризмуI лову и риболову. На Бјелашници и ИгмануI пред Хfs зимске
олимпијске игре EN984FI изграђени су репрезентативни спортски и уго
ститељски објекти и савремени путеви. У међувременуI због изразитих
миграција у индустријске басене СарајеваI Коњица и МостараI извршена
је депопулација високе Херцеговине тако да је она данас остарјела.
22. Дијалекатска слика подручја је посљедица социјалног уоблича
вања различитих метанастазичких слојева и конфесионалних групаци
ја. Интереференцијом дијалекатских типоваI по правилуI доминантним
постају особине бројчано већихI хомогенијих и на социјалној љествици
виших друштвених групација. У томе одлучујући утицај имају закони ве
ликих бројева и национална припадностI чија је битна одредница конфе
сионална традиција.“ Све ово потврђују основни индикатори о демограф
ском развоју подручјаI посебно о националном саставуI метанастазичким
и стариначким слојевима.
2P. У ЈВ и СИХ живе три народаW МуслиманиI Срби и Хрвати.
Преовлађују Муслимани и мјешовита насеља.
Пошто комплекс не обухвата у цјелини подручје ни једне од пет оп
штина EИлиџаI КалиновикI КоњицI Трново и ХаџићиF а пописни подаци
се објављују само за основне друштвеноJполитичке заједницеI национална
структура видљива је из одговарајућих по пунктовима Eкарта бр. PF“
S4 о феномену интерференције међу дијалектима в.W Вуком. Варијанте 2R4; Броз.
Диј сл. 2M.
SR В. mopis stanovništvaI domaćinstava i stanova N98N. godineI parajevoI N982.
СкраћеницеW Ц — ЦрногорциI М — МуслиманиI С — СрбиI Х — ХрватиI А —
АлбанциI О — остали.
Подаци о националном саставу насеља нису објављени. Добротом Божа Маркови
ћаI помоћника директора Републичког завода за статистику СарајевоI дошао сам и до
ових података.
Демографске промјене у БиХ могу се пратити тек од средине ufu вијека кроз
двије процјене — Јукићеву из N84M. Eв. Zemljopis i poviestnica od plavoljuba BošnjakaI
ZagrebI N9RNI NSJN8F и турску N8RNLR2. године Eв. Ђ. ПејановићI Становништво Босне
и ХерцеговинеI БеоградI N9RRI 29JPMFI више прорачунаI четири аустроугарска и седам
југословенских пописа. Подаци ни једног пописа не помажу у идентификацији стварне
слике националног састава подручја пошто оно не захвата у цјелини територију ни
једне општинеI а на сјеверу дијели чак и неколике мјесне заједнице. Због тога реалнији
мозаик националног састава подручја приказујем по пунктовима. Овакав методолошки
поступак доноси мање проблема и више је у функцији генетсколингвистичког тумачења.
дијалекатских особина. Једино се КрчI Гл и ВБ у попису не узимају као посебна насе
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Карта бр. PW Национални састав испитаних насеља
ЛегендаW
О Муслимани
О Срби
S9 Хрвати
љаI па су подаци за њих дати у саставу БрадинеI Храснице и Гладног Поља. ИначеI
национални састав подручја ових пет општинаI које припадају сарајевској и мостарској
заједници општинаI N98N.изгледа овакоW
ОПШТИНа Црногорци Хрвати Муслимани Срби Остали Свега Угр. нас.
Илиџа 4TR S88M N8TP8 2224S SEFEF 489 P9 489P9
Калиновик PR | 29 2S8N PS9F 2 S4P8 F N4N
Коњиц ST | NN48 228S2 SRN8 2F || 4N4MS 9T4.S
Трново N9 N9 RS9P 2242 T9PT
Хаџићи RF 8RT N24MS RTT8 T4 N9NSS 4 | R2
Свега S4T N9RPP S2P8M 4M4TR 88T N2P922 SP9T8
ГлI ВБ и ЈаI по поријеклу и начину живота становништваI чувају обиљсЖја села.
МеђутимI у пописној документацији и она се сврставају у градска насеља.
Прелазни говори јужне Босне и високе Херцеговине PP
АрW М NPNI БеW Х 4 ENIR8%FI М24T E9TIS2%FI С 2 EMIT9%FI Б. С.I N8S; Бо
С9N; Бр. Х 2 EMI4T%FI М NS9 EP9ITS%FI С 2R4 ER9ITS%F; Вл. С 2MRI ВрW М N9N
E88I8P%FIC 24 ENNINS%FI ВБWХ 2S E8IN2%FI М29 E9IMS%FI С 2SP E82IN8%FI ВуW Х
2 EMI8R%FI М 2PP E99IN4%FI Храсница у чијем је саставу ГлавогодинаW Ц NMS
EN%FI Х P84 EPISP%FI M NRN2 ETNINT%FIC 2P8T E22ISN%FI o NSR ENIRS%FI ГЉ.
М 249I ГрW М N2T; ДеW М 228; ДоW М. N24;ДБ. С. NNS; ДW М 2RMI ДуW М 2N8
E9TITR%FI С R E2I24%FI Дур М N44 E9SIS4%FI С R EPIPR%FI ЗеW М88 E94I4R%FI
С R ERIS8%FI Ја. С P8; geW М NMN ET9IR2%FI С 2S E2MI4T%F; К. Х NM9 E4TIP9%FI
М N2N ER2ISM%F; КаW М N4T E4SI8N%FI С NSS ER2I8S%F; Каш. М N2T E88IN9%FI
С NT ENNI8M%F;КрW С NTI Брадина у чијем је саставу КрчW Х 44 ESI48%FIМ
N4 E2IMS%FI С S2M E9NI44%FI Ку. МRR E9SI49%FI С 2 EPIRM%FI ЛеМ2 EPITT%FI
С RN E9SI22%FI Ло. М 49M E94IM4%FIC 29 ERIRS%FI А 2I Л. М 2RR;ЛуW ХNI М
24TI ЉуW М 288; МиW М R8 E9MIS2%FI С S E9IPT%FI Мј М 99 ESSI44%FI С RM
EPPISR%F;об. Х NR ENRI8N%FI МP ENINS%FI С 24M E9PIM2%F.l. C N2N E98IPT%FI М
2 ENIR2%FI Оџ Х 8 ERI29%FI М N42 E94IMP%FIС N EMISS%FI Пe MSN E42IPS%FI
С 82 ERSI94%FI По. Х NN2 E2NIMR%FI M P92 ETPIS8%FI С N9 EPIRT%F; Р. М SSI
maW Х NS E8IT4%FI М N44 ETSIS9%FI С 2P EN2IRS%F; РиW М NP4 ET2I82%FI С RM
E2TINT%FI Сп. u NPP E22IPR%FI М4R4 ETSIPM%FI С T ENINT%F; Св. М NSTI C N;
ТаW Ц 2 EMI24%FI Х2M2 E24I9M%FI M PP9 E4NI8M%FI С 2SS EP2IT9%FI Ти. М N28;
УW С. 22I Ум. М.244I Хр. МR9I ЧуW М PN9 E99IS8%FI С N EMIPN%FI Џе М4RN
ES4ISN%FI с 24T EPRIP8%F.
Мрежа пунктова је довољно густаI чак и у Загорју гдје је насељеност
по км2 најнижа у БиХ.“
Од RN испитаног насељаI 28 ER4I9N%F су мјешовитог националног са
ставаI у NR E29I4N%F живе само Муслимани а у 8 ENRIS8%F само Срби. Чи
сто хрватских насеља нема. ХрватиI већином настањени око Коњица и
ХаџићаI претежно досељенициI у националној структури подручја чине
занемарљив дио.“
J
РијечјуI у ЈВ и СИХ преовлађују Муслимани са NR.M48 ES8IRP%F стано
вникаI затим долазе Срби — R.S4R E2RIT2%FI а незнатан дио — NMR8 E4I82%FI
углавном на периферијиI Хрвати Eв. графикF.
О Муслимани
s Срби
Ф Хрвати
Ф Остали
Слична је ситуација и у ужим лингвогеографским цјелинама. Тако у
насељима ЗагорјаI укључујући и БјелимићеI Муслимани у националној
* Видак Алигрудић сврстава Калиновик у ред општина које имају до PM становника
на N км“. В. Преглед NNJN2I СaрajeвoI N9SPI RTJ4TS.
На подручју општине Хаџићи од N9.NSS становника је 8RT Хрвата. Они већином
живе у граду или на лијевој обали Зујевине и Ресничке ријеке. Сви су досељенициI пре
тежно из сјеверне Херцеговине или средње Босне EКрешевоI ЛепеницаI ФојницаF. Тако
је и у ТарчинуI гдје од 2M2 Хрвата нема ни једног старосједиоца. У СИХI у околини
КоњицаI међу Хрватима наћи ће се и понеки старосједјелац Eнпр. Зовке из КањинеF.
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структури учествују са S4IN8%Срби са P4ITT% и Хрвати са NIM4% EaFI У Кж.
Муслимана је T9I2R%I Хрвата PINP% и Срба NTISN% EбFI у СИХ Муслимани
су заступљени са SMIS8%I Срби са 29I29% и Хрвати са NMIM2% EвFI у ЈЕI
такођеI најбројнији су Муслимани — TMISR%I затим долазе Срби — 2PI49%
и Хрвати — 4INN% EгF.
аF Бз област бF Кж.
ž “
гF ЈЕ
š š
24. ЈВ и СИХ су више метанастазичке него стариначке области. То
потврђујуW радови општијег карактера EаF“ антропогеографске студије
Дедијер Херц. и Трифк. СП EбF и усмена традиција EвF.
2R. ЗагорјеI БјелимићиI Кж.I СИХ и већи дио ЈБ нису стнографски
испитани. Испитивања су вршили Дедијер само у четири борачка села и
Трифковићи у двадесетак сарајевских. Савремени етнографи Eв. т. N8FI у
радовима о етногенези и миграцијама у БиХI не могу а да не укључе и
овај комплекс у метанастазичку област. Недостатак етнографских пода
така о средишњем дијелу подручја надомјештам подацима те врсте које
сам сам сабрао из традиције.
Сви извори воде ка закључцимаW Становништво ЈБ и СИХ је већим
дијелом досељеничко ENF; нешто више старинаца има у ЈЕ међу Мусли
манима и мањи дио у СИХ E2FI становништво високе Херцеговине је
већином досељено између Хs и usfff вијека EPFI стариначки слој у ЈЕ
је сачувао архаичне особине ијешћ. дијалекта и наметао га ослабљеним
миграционим таласима динарске струје.
S8 Поред радова наведених у т. N8I в. и овеW др Јевто ДедијерI Старе сеоске породице
у ХерцеговиниI ГЗМI СaрajeвoI N9MTI P9NJP9P; Васо ЧубриловићI Порекло муслиманског
племства у Босни и ХерцеговиниI Југословенски историски часопис P и 4I МСМХХХsI
PS8J4MP.
Прелазни говори јужне Босне и високе Херцеговине PR
Између појмова старинци и поријекло народа не може се ставити
знак једнакости.
2S. Према Дедијеру становништво високе Херцеговине је досељено из
источне Херцеговине и Ц. Горе. Данашња етнографска слика ове зоне је
посљедица јаких емиграционоJимиграционих процесаI условљених рато
вимаI вјерским погромимаI кугама и номадским сточарењем.
И овдје има старинацаI углавном међу Муслиманима. Њихово учеш
ће у структури становништва се креће од 9IR2% у борачким селима до 2SIRS%
у коњичком округу. Нема извора о стариначким слојевима у српском ста
новништвуI као што ни међу Муслиманима нема оних који воде поријекло
од оријенталних досељеника. Што се српско становништво одржало у овим
крајевима за вријеме турске управеI има се захвалити читлучком систе
му.“
У БорчуI на десној страни НеретвеI испитана су четири насељаW УлогI
СтранеI Обаљ и Језеро. За Борач Дедијер даје овакав преглед Eуп. графикF.
"Старинаца 4 породице.
ДосељеникаW
aF Из Источне Херцеговине PS пор.
бF Из Црне Горе..............““.“ N пор.
вF Из Бугарске..........* о N пор.
Свега 42 пор.“
S9 Старинци
О Динарска струја
Ф Остали
Слично је стање и у осталим загорскоJбјелимићким насељимаI што
потврђују подаци које сам сакупио Цвијићевим методомI углавном од
информатора по пунктовима. Логично је претпоставитиI пошав од кон
фигурације теренаI да су се миграциони таласи из источне Херцеговине
и Ц. Горе могли ширити преко Борча ка ЈБ између пл. Бјелашнице и
ВисочицеI преко загорске висоравни и долином Љуте. Једни дијелови ове
струје одвајали су се у правцу запада и сјеверозапада и провлачили испод
ВисочицеI преко Комске жупе и коњичких високих села до ИвaнJпланине
и даље према средњој и јужној Босни.
“ Дедијер Херц. NS9.
ДедијерI op. cit.I P9T.
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У десетак села сјеверне ХерцеговинеI гдје је долазио ДедијерI“ друге
су приликеW четвртина старинацаI скоро половина дошљака из централне
и западне Херцеговине и икавскоJијекавски шћI идиом“
2T. На подручју ЗагорјаI БјелимићаI Кж. и СИХ у усменој традици
јиI посебно код српског становништваI још су жива сјећања о поријеклу
појединих родова и фамилија и времену њихова досељавања. Импреси
онирају детаљи о животним судбинама и историјским догађајима. Усмена
традиција и муслиманског и српског народа потврђује тезу о владајућим
миграционим слојевима источнохерцеговачког и црногорског поријекла
у структури становништва ових крајева. Није потврђена претпоставка о
претежном богумилском супстрату муслиманског етноса. Забз област то
би била само књишка творевина. У Кж. и СИХI напротивI и усмена тра
дицијаI и народни говорI упућују на трагове патаренаI од којих су неки
тек средином ufu в. примили ислам Eв.Т. NTF. ИпакI неке чињенице које
наводи Ханџић нису потврђене.“ Новалићи из Врдоља нису од богумила
него од досељеника из Ц. Горе.“ Ни у Умољанима није како Ханџић
доказује. Бандићи су из ХерцеговинеI Трешње од БјелимићаI а Фатићи
су досељеници. Старосједјеоци су Кустуре и Кадрићи.
Слично је стање и у осталим селима високе Херцеговине.
У православном Обљу сви су досељенициW ГоведарицеI ЋеранићиI
СладојиI Пурковићи и Ђбге. Говедарице и Ћеранићи су из ГацкаI Сладоји
са Жрвња EТребињеFI Пурковићи из Куча а Ђоге из Стоца. Најприје су
се доселили Ћеранићи Eприје NRM годинаFI за њима Говедарице Eприје NPM
годинаF из МихољачеI гдје и сада имају родбину.“ У КутинамаI мусли
манском селуI од 2R кућа остало је NN Пањета и два Хаџића. Пањете су
досељени из Никшића NTPT. а за Хаџиће се не зна откуда. Јовдвићи у
Божановићима су се доселили из Даниловграда у КрбљинеI а овдје су ку
пили имање од бега. Мандићи у Влахољу су досељени из Мјеховине N88M.
год.I Сарићи у Боријама из Ц. ГореI Кулдије у Зеломићима од ПљеваљаI
Ђапе на Језеру из Почитеља при крају Хsfff в. Ханџаћи у Мјеховинама
су старосједјеоциI исламизирани Срби.
У N2 од NP бјелимићких села испод Височице EСвијенчаI ГрđдељинаI
ЛукеI ЈежепросинаI ДољаниI ВелушеI СопотI АргудI ЉубачаI ЧитлукI
TüњеI Дандо и СитникF живе само МуслиманиI претежно досељеници.
Православни су се задржали у Ситнику. Остаци гробаља Eнпр. Шиповића
гребљеFI камених ограда и складова по странамаI обраслих високим шу
ДедијерI op. cit.I P98.
Уп.W Јат у сјевернохерц. 24S; Решетaр Шток. 8NJ82; Броз. Иjешћ. NSP.
В. НаП. 49.
Била су двојица браће. “Један је детб у СанџакуI а други допртл б вође“.
Дедијер пише да су Ћеранићи досељени из Гацка прије 2MM годинаI тј. око NTNM. В.
Херц. PRM. Информатори Говедарица Ђурђа EN9M9F и Говедарица Гајо EN92SFI међутимI
наводе да у Обљу нема Гајовића него да су ониI у ствариI Говедарице. Њихов прадјед
Гајо оженио се снахом удовицом да би задржао читлук. Ћеранићи су у Гацко дошли из
Ц. Горе.
T
Прелазни говори јужне Босне и високе Херцеговине PT
мамаI обиљежавају ово подручје и као емиграционо. Међу Муслиманима
има и старосједјелаца. Тињаци су у Тињама од старинеI а Шурковићи из
Оџака чак чувају предање на своје патаренско поријекло. Тињаци знају за
рођаке у Борову EНевесињеF камо су се доселили са Црвене стијене изнад
Тиња. Маслићи из НикшићаI по доласку у ОџакI "преписали” су презиме
у Нишићи. Мемићи су из Ц. Горе најприје стигли у Свијенчу и одатле
у ОџакI а Фејзагићи су давно дошли из Сарајева.
Комски говорни типI зачуђујуће одсјечноI показује да је ова област
мјешавина двију метанастазичких струја — их и цx. ЊемуI по свим осо
бинамаI припадају и врлетни Дубочани с десне стране Ракитнице. Неће
бити да су Муслимани Комске жупе потомци богумилаI а да су се право
славни касније доселили“ Хоџић превиђа да је између N8NP. и N8NR. год.
куга поморила комска селаI“ након чега је обновљен живот номадским
сточарима из источне и централне Херцеговине. Све су фамилије у Каши
ћима — ЗакланиI ШуњеI ПинтолиI ШпагеI Бахтијари — досељеничке. Пут
Шпага од Ц. Горе до Кж. је водио преко Оџака EНевесињеFI ПодвележјаI
Борака до Кашића.“ Шуње су из Локава EДубравеF. Тако је и у Рибарима.
Мушановићи су из ПодвележјаI Авдићи из околине МостараI Фалаџићи из
ЉубињаI а Ћише из ГраховаI по чему су сеI све до послије првог свјетског
ратаI презивали Граховци. Иста струја је населила и Дубочане. Овдје и
млади знају да су Мацићи и Незиревићи из Бијелог Поља“ E"Мацићи
су од Јасењана“FI Максумовићи из околине ЉубушкогI Шпаге из Грацке
EЉубушкиF“ и Чомори из Лукомира. Сви католици у Кж. су досељеници
из западне и централне Херцеговине.
За разлику од Кж.I у СИХ све српско становништвоI па и муслиманско
TS Хоџић Главатичево N4JNR.
Дедијер наводи "задњу кугу око N8NP.” EХерц. NSNF као догађај по коме неке фами
лије одређују вријеме досељавања. Болест је тих година покосила нижа насеља СИХ и
ЈБ. И у околини Сарајева многа су остала пуста тако да није имао ко да сакупи љетину
Eв. Скарић Сарајево NSMF. Кж. је сачувала сјећања на та зла времена.
“Владала она болесI такозвана кугаI детало све пустињаI све покосила. То је било
прве деценије деветнестбе стољећа. Наши су стари доселли из Подвележја у другдј
полдвини деветнестбе стољећа. Мој дедо је био сточар па је са стоком дето некад у
Бјелмићима и днда бвђе купио посјед и иметак“EАлија МушиновићI рођ. N9MS.I РибариF.
“ Пецо налази Шпаге у Подвележју као старинце. "mrije su bile gukle. mo predanju
neki od gukla ukrao špag u svog komšije i po tome je dobio naziv Špago" EГП 22SF. Ту су
и ПантулиI од МарићаI "sa jekavske teritorije" EibidF.
Шпаге су били на Борцима до N9MR. год.I а у КашићеI "на свој камен“I вратили су
се из Санџака за вријеме балканских ратова.
T9 Бијело Поље је на прелазу између цx. и сх. говора EПецо ГИХ N4JNRF. И Мациће
налази Пецо као старинце у Подвележју EГП 22RF. J
8M Максумићи у Грацки су старосједиоци Eв. Тvrtko hanaetI ijubuški travariI deo
grafski pregled fsI parajevoI N9SMI RP; уп. и Пецо Јекавс оазе 2T2J2TPF.
Живот сточара из Грацке код Љубушког и Јасенице код Габеле описује и Дедијер
као необичну и ријетку појаву. Ови сељациI звани "травари“I изгоне љети стоку на
планине ЈВ и СИХI најчешће на “Височицу више Бјелмића”I а у повратку “се уставе на
јесеништима по селима око БјелмићаI у Грушчи и у Жупи коњичкој” EХерц. RMF.
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уколико је досељеничкоI источнохерцеговачког је и црногорског поријекла.
Хрвати су новији досељеници из долине Неретве и западне Херцегови
не.“ Међу Муслиманима има старинаца Eвл. NTF. Глигоревићи из Крча
EБрадинаF и Павловићи из Кањине не знају када су се доселили из Ц. ГореI
Магазини у Џепима су из околине ТребињаI Хебибовићи у Чуховићима
су од ГлаватичеваI Рамићи у Брђанима од Гацка и Тукићи од ДобојаI
Борјаци у Подорашцу су из Мађарске а PSвке у Кањини из Конавала. У
Подорашцу Трлани су старосједјеоциI а сви осталиI претежноI досељеници.
Петровићи с ГајоваI Никшићи с БоровцаI Шиљци с РадешинаI Жилићи
из ТуријеI итд.
28. Наведени фрагменти усмене традиције потврђују Дедијеров зак
ључак о три фазе насељавања СИХ и ЈБ“ У првој фази су се населили
старинциI али се не зна када ни одаклеI у другој EХsJХsf в.F мно
ге породице се повлаче испред турске силе из Ц. ГореI источне и јужне
Херцеговине у високе планинеI у трећојI Eкрајем Хsf в.FI долазе многи
Муслимани “било НовљаниI били поисламљени старинци““ “Послије
овога времена престаје слободно насељавање и почиње кретање од читлука
до читлукаI од аге до аге“.“ МеђутимI миграције становништва високе
Херцеговине и ЈБ трају и даље. Оне су врло изражене почетком Хsfff
в. када херцеговачки планинци насељавају сарајевски округI“ односно
“od Хsff vijeka do N8T8.“ и у наше доба. Ове посљедњеI условљене ско
номским разлозимаI биће јаче него било које претходне. Само у времену
између два посљедња пописа EN9TNJN98NF забиљежена је депопулација за
горске области за PMISM%I“
На крајуI додајмоI да биљези на веома старим муслиманским гроб
љима у неким селима Eнпр. АргудуI БлацамаI ЧуховићимаI УмољанимаF
свједоче о континуитету живота овог поднебља доводећи у сумњу Дедије
ров закључак да су сва села “на апсолутним висинама изнад SMM метара
... новијег поријекла“.“ Томе се противе и чињенице о муслиманским
старјеницима које он налази у Борчу”I ”око Маглића“I ”у Грушчи код
ВисочицеI око БјелашницеI Трескавице...“
29. И у ЈЕ Eвл. TFI по ТрифковићимаI“ мојим етнографским подаци
* Досељавање католика из Далмације народ везује за "куге и морије”. Ова струја је
допрла до Влашића и до Сарајева Eв. Дедијер Бx. становн. 42T; уп. и Петрић Мигр.
N2F.* В. Херц. N4SJN4T.
ДедијерI ibid.
* ДедијерI ibid.
R Дедијер Бx. становн. 4T2; в. и ПетрићI ibid.
8S ПетрићI ibid.
“ bg NS2.
“ Бх становн. 42S.
* op. cit.I 424.
“ Трифк. СП NJPM9.
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ма и аналогији на Вогошћу и БиочуI“ становништво је млађеI миграци
оноI досељено прије 2PMJN8M годинаI већином из Херцеговине и Ц. Горе.
Етнографски је испитан само дио Сарајевског поља на лијевим обалама
Жељезнице и Босне до ушћа Зујевине.
Трифковићи су прије 8M година нашли у Сарајевском пољу 492 дo
сељеничке породице E89I4S%F а свега RR ENMIR4%F стариначких. "Од тих
RR породица . . . 4S је муслиманскихI 8 православних и N католичка“.“
Међу досељеним највише је из Херцеговине — 228 породица или 4NI4R%
— већином из БилећаI ГацкаI Колашина и црногорске Херцеговине. У
Херцеговце укључујем и оних 4M породица за које Трифковићи пишу да
су из Ц. ГореI“ а у ствари оне су из оног дијела Херцеговине који је
припао Ц. Гори послије берлинског конгреса.
Демографска слика ЈБ данас је посљедица великих емиграционо
Jимиграционих покретаI који се могу пратити од Хfs вијека. У околини
Сарајева нема много старинацаI а у насељима гдје их има — највише је
Муслимана. Веће сеобе у Далмацију су извршили средњовјековни влада
ри ENPMRI NPP8. и N4RM. год.FI потом Турци ENR2T.F и Савојски у Срем и
Бачку ENS9T.F. Оно старог становништва што је осталоI проријеђено је ве
ликим кугама ENS9MI NTPNI NTS2. и NT82F“. Према томеI преци овдашњег
становништва већином су досељени између NT82. и N8R9. године. Јаки
таласи досељеника из свих крајева БиХ обухватају околину Сарајева у
социјалистичком периоду.“ Поред ова два периода — другог ENT82JN8R9F
и петог EN94RJN99MF — у насељавању околине СарајеваI разабирају се још
три први — до посљедње куге NT82. годинеI трећи — између N8R9. и
N8T8. и четврти — иза окупације БиХ“ У четвртом периоду враћају се
Муслимани са сјевера и долази нешто католика из Далмације. Готово исте
струје и периоде досељавања налази и Филиповић у Вогошћи и Биочи.“
гдјеI поред TI4% старинацаI главну масу становништва чине досељеници
динарске струје ETTI4M%F.“
Нема разлога да поријекло становништва у другим предјелима ЈБ буде
другачије од ових у Сарајевском пољуI Вогошћи и Биочи. То потврђује
усмена традиција коју сам биљежио и по ЈБ. Варагићи EДБF су поријеклом
из Бијелог ПољаI Шарићи EВуF од СтоцаI Алаћи из РогатицеI Садико
вићи EКаF из ЉубушкогI Лаховци EБеF су из села Дурана код НикшићаI
“ В. др Миленко С. ФилиповићI Вогошћа и Биоча у БосниI СЕЗб ХisfI SNTJS9S.
сп ST.
9P Оp. cit.I T4. Трифковићима се користи и Скарић Сарајево NSI али не наводи извор.
94 Куга је косила и по Сарајеву. Мјесец дана иза Ђурђевдана NT82. доношено је 2MJPM
мртваца дневно пред Бегову џамију. В. СкарићI op. cit.I N28.
“ У околини Сарајева су никла многа сателитска насеља. Једно од њих су ВојковићиI
на лијевој обали ЖељезницеI са 2.24R становникаI већином Срба из источне Босне.
“ Исп. Трифк.I op. cit.I SSJST.
“ op. cit.I S4RJS49.
* op. cit.I SP9I S4R.
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Новаковићи EВБF“ од ФочеI Манићи EЈаF су од КолашинаI Мехмедагићи
EМиF од ТузлеI Мојевићи EПеF из ТребињаI Нерадини EДуpF из Крешева.
Многе породице знају да су досељеничкеI али не знају из којих су крајева
Eнпр. Бегићи у ЛоF или спомињу Ц. Гору као ширу област одакле су им
преци EСмајевићи у ДБI Мидвчићи у ЛеI Шуваиле у ОF. ДругеI опетI чувају
сјећања на правце и вријеме кретања или сељакањаI па и на претходна
презимена која су мијењала најчешће из безбједоносних или вјерских раз
лога. Зна се нпр. да су се Смајевићи EГБF некад презивали ИвковићиI
Шуваиле EОF — ДамљановићиI Лиховци EБеF — ДураниI а Миовчићи EЛеF
— Гргуревићи. Старосједјеоци су Мемићи у ГлI“ Калеми у КаI Тепићи
и Тубози у ВуI итд.
Све хрватске породице на периферији ЈБ су досељеничке Eв. нап. STF.
У Та има око RM кућа Хрвата.Сви су новији досељеници из Лепенице.
Најраније су стигли ВакићиI N9PP. г.
PM. ДаклеI демографска слика ЈБ је посљедица великих етапних пок
рета динарске масе послије пада југословенских земаља под власт Тура
ка. СИХ и ЈБI нашавши се у средишту балканске метанастазичке зонеI
претрпјеле су измјене у распоредуI поријеклу и националном саставу ста
новништваI па и у распореду дијалеката.“ Досадашња дијалектолошка
и етнографска истраживања показују да су ови крајевиI као и средишњи
дио БоснеI представљали “etapna područja svih iseljeničkih struja koje su
se kretale prema sjevernim i sjeverozapadnim oblastima Bosne”.“ Процес
насељавања је био дуготрајан и веома сложен. Најјачи таласи црногорске
и источнохерцеговачке струје су највише наплавили високу Херцеговину
Eв. карту бр. 4F између Хs и Хsf вијека а ЈБ прије 2PMJN8M година.
Друга струја са југозапада — из ДалмацијеI западне Херцеговине и
долине Неретве — само је дотакла ово подручје оставивши иза себе нешто
Хрвата на псpиферији и Муслимана у Комској жупи и коњичком окру
гу. Према томеI готово све српско становништво и већина муслиманског
је источнохерцеговачког и црногорског поријекла. Муслимани етнички
нису компактни. Међу њима свуда има старинацаI а у ЈБ још и потома
ка двију инверзних струја — западносрбијанскеI изазване ослободилачким
покретима у Србији током ufu вијекаI“ и тзв. аустроJугарске од по
вратника “из ... УгарскеI ДалмацијеI Хрватске и СлавонијеI који су се
размјестили по свим крајевимаI особито у централној и источној БосниI
“ 99 У околини Фоче Новаковићи су се презивали Бодироге. Предак им се доселио
на ВБ као слуга прије NSM година. Исп. и Трифк. СП NT2. Бодирога има и у околини
Стоца.
NMM В. и Трифк.I op. cit.I NRT.
NMN Шире о миграцијама в. Цвијић БП. Исп. иW Петрић Мигр.; Броз. Диј сл.
NM2 ПетрићI op. cit.I NN.
P. В. шире код Šabana eodžićaI Migracije muslimanskog stanovništva iz prbije u sje
veroistočnu Bosnu između NT88JN8S2. godine. – TuzlaI N9R8I SRJTS. Исп. иW Дедијер Бx.
становн. 4MP; ПетрићI op. cit.I 9; Ђ. ПејановићI Становништво Босне и ХерцеговинеI
БеоградI N9RRI стр. 2N.
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градовима и око ријека ... Босне ... Неретве...“
Карта бр. 4W Основни правци миграција у БиХNMR
Етапе и мјеста
СТаЛНОГ НаССЈba Bafta.
Врх стрелице означава област
НаССјba Bal{{P.
У једном дијелу ЈБ Eизмеђу БјелашницеI ИгманаI Зујевине и Жеље
зницеF старинци су сачували главне особине архаичнијег ијешћ. иб. дија
лекта Eостаци непренесеног дугосилазног акцентаI ир J ијерI шћакавизам
и дрF. Интерференција међу двама типичним босанским дијалектима —
их и иб. — још траје. Архаичне особине ипак одолијевају стандарду
традицијом и средњебосанским и источнобосанским залеђем. Новијали
тература превиђа резултате етнографских истраживањаI која показују да
међу старинцима у источној и средњој Босни има и Срба и Хрвата.“
P. О ТЕМИI МЕТОДОЛОГИЈИ РАДА И ИНФОРМАТОРИМА
PN. Тема овог рада су говорни типови високе Херцеговине и ЈБI који
чине прелаз између ихI на југу и иб. на сјеверу. Основном појму прелазни
говорни типовиI према окружењуI додате су одредницеW ијекавскиI шта
кавски и шћакавски. Будући да висока Херцеговина Eв. нап. P4F обухвата
дио источне и сјеверне ХерцеговинеI с једне странеI а да је дио Босне
јужно од Сарајева у саставу микрорегије “bosanskohercegovački krš“I“ c
другеI рад је ограничен на СИХ и ЈБI односно на овај дио БиХ у чијем
су средишту кањони НеретвеI ЉутеI СлатиницеI Ракитнице и Трешанице
и масиви БјелашницеI ЛовницеI Височице и Трескавице.
*** ПејановићI ibid.
NMR ПетрићI op. cit.I N2. |J
NMS "Под старинцима разумијевамо становништво које се сматра као најстарије у је
дној областиI и за које не памти нико да су се одакле доселили” EДедијерI op. cit.I 424F.
О старинцима у Сарајевском пољу в. т. 29 и нап. 92. Није јасно како Јахић налази
cityнице у југоисточној Босни само међу Муслиманима EБосна P4F.
NMT b.g. NSN.
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Пошто су сви говорни комплекси у непосредном и даљем окружењу
испитани — западнаI источна и централна Херцеговина EБунаI ОртијешI
ПодвележјеFI ДрежницаI Требињска ЛастваI РамаI КрешевоI ФојницаI Ви
сокоI КладањI ТузлаI сјевероисточнаI источна и југоисточна Босна — да
би се могли пратити снопови изоглоса од западне Херцеговине до ДринеI
структура и генетски односи међу дијалектимаI мислио сам да је крајње
вријеме да се ова бјелина уклони са бx. дијалектолошке карте. Области у
завоју Неретве и између р. Трешанице и Тошћанице у СХ нису обухваћени
истраживањем из два разлогаW што су у тим предјелима налазе два спе
цифична сx. дијалекатска индивидуалитета — коњичкоJзијемаљски EкЗ.F
и неретвичкоJкраљушчићки Eнкр.F — за које је потребан посебан рад ENF
и што би укључивање и ова два идиома отежало и онако обиман посао
на утврђивању диференцијалних изоглоса четирију типова у четвероуглу
Сарајево — Коњиц — Улог — Добро Пољe E2F.
Тема је мотивисана искључиво потребама науке и у вези је са про
јектом Босанскохерцеговачки дијалекатски комплекс — синхронијска дес
крипција и однос према стандардном језику“ У току испитивања ЈБ
и СИХ први пут сам дошао у ове предјелеI чуо говоре и упознао обичаје
становништва.“
Извршио сам три врсте теренских испитивањаW пробно — сондажно
Eод 29. sff до N2. sfff N982FI фронтално Eод 4. до 28. sff N98P. и од NP. sff
до 8. sfff N98RF и корективна Eод 9. до NS. sffF у RN насељуI у укупном
трајању од TR дана.“
Сву грађуI због недостатка комуникација и ради праћења диферен
цијалних изоглосаI прикупио сам идући од села до селаI пјешке. Једино
сам користио аутобус за долазак до општинских центара и до два пункта
EТаI ПоF. За вријеме теренског рада препјешачио сам и неколике веће
маршруте Калиновик — Бјелимићи — Главатичево — КоњицI Коњиц —
Умољани — ТрновоI Трново — Дејчићи — Умчани — Јасен — Главогоди
на — ИлиџаI Касатићи — ИвaнJпланина. Претходно самI као сарадник
Института за језик и књижевност у СарајевуI био већ прикупио грађу за
пунктове 29 EВлF и PM EГЉF. За тај радI који ми је био и од материјалне
користиI захвалан сам АНУБиХ.
Корпус се састоји од STM стр. изворног текста са магнетофонских тра
каI 2MP стр. биљежака и R свезака попуњених упитника за испитивање бx.
говора. Из корпуса сам повадио 9S.48M података. Све важне лексеме сам
пренео на регистарске картицеI азбучним редомI по темама. Тако сам
NM8 B. шире Д. ВујичићI Проучавање бx. говораI СaрajeвoI N9T4I NRJPP.
N EN9 Мој завичај је Вишеградски Стари Влах. Говор му је посебна дијалекатска цјелина
и само је географски у ЈИР.
N Поред стандардних упитникаI урадио сам и својI са N4 маркантних изоглоса Eре
флекси јатаI акценатске алтернацијеI јекавска јотовањаI геминацијаI африкатеI ро »peI
енкл. облици P. л. пл. замјенице JepoLJopoJI штI жд L шћI жђI инфинитивI промјена
именица МујоI ПероI та мј. тај акценат личних замјеница у једниниI архаизми у
деклинацијиFI које сам касније преносио на компаративне схеме а одатле на карте.
Прелазни говори јужне Босне и високе Херцеговине 4P
дошао до интерпретације чињеница и генерализација о говорним типови
маI њиховим генетским везама и мјесту на бx. дијалекатском комплексу.
Дијалекатске феномене посматрао самI кад је то било могућеI и у дија
хроној перспективиI и у вези са екстралингвистичким факторима.“ Због
тога самI у недостатку етнографских радоваI вршио успутна испитивања
поријекла становништва Цвијићевим методом Eвл. 2RJ29F. Уз тоI пре
гледао сам важнију историјску литературу и извореI културноJисторијске
споменикеI гробне записе и др.
P2. Избор информатора је вршен по начелима упитника за израду
лингвистичких атласа. Информатори су већином старије особеI махом
неписмене али виспренеI слабо покретљивеI мјештани са идиолектима
који најближе репрезентују прелазне идиоме ЈВ и СИХ. ЊимаI а и мно
гим домаћинима диљем ЈБ и СИХI дугујем захвалност за отворена врата
домова и за помоћ у великом послуI који сам завршио с осјећајем мира
и унутрашњег задовољства. Информатори су ми билиW
Ибро Трнка Eрођ. N9N9F из АргудаI Сулејман Лиховац EN9N8FI Ума Ли
ховац EN9N8F и Мехмед Рахмановић EN9P4F из БегановаI Ристо Сарић EN9MNF
из БоријаI Глигор Јововић EN9N2F и Митра Мандић EN9MTF из БожановићаI
Рамо Рамић EN9M9F из БрђанаI Живко Бозало EN89TF из ВлахољаI Фата Но
валић EN892FI Вејсил Новалић EN9N4F и Расим Новалић EN92TF из ВрдољаI
Глиша Новаковић EN9N2F и Зорка Новаковић EN9NNF са Врела БоснеI Сафет
Шарић EN9N4F и Расим Шарић EN9PPF из ВуковићаI Хашим Мемић EN9M9F из
ГлавогодинеI Мехо Хољан EN9N2FI Алија Холан EN922FIЋамил Владовић
EN9M4F и Бублин Алија EN9P4F из Горње ЉутеI Фехим Миздрак EN9N2F из
ГрачаницеI Адил Мулаосмановић EN922F и Мујо Дедић EN92PF из ДејчићаI
Хусо Куртовић EN9PMF из ДољанаI Радован Варагић EN92MF и Мирко Ва
рагић EN9N8F из Доње БиочеI Хамид Мацић EN9PNF и Сафет Максумовић
EN9P4F из ДубочанаI Зејнил Крупалија EN9M2F и Абид Крупалија EN9N2F из
ДујмовићаI Ахмет Туфо EN9MSF из ДурановићаI Дерво Кулдија EN9MPF и
Хана Кулдија EN9NTF из ЗеломићаI Алекса Минић EN9M4F и Јелка Минић
EN9NPF из ЈасенаI Јусуф Ђипа EN9M9FI Мехо Туцак EN9M9FI Нефа Ђипа EN9NPF и
Шећа Ђипа EN9NPF са ЈезераI Омер Карић EN9PPFI Перо Зовко EN89RF и Бери
слав Зовко EN9PTF из КањинеI Мехмед Садиковић EN894F и Мухарем Калем
EN9NPF из КасатићаI Мехо Шпаго EN9MPF и Ибро Шпаго EN9NSF из КашићаI
Душан Елез EN9NNF са КрбљинаI Петар Глигоревић EN9M9F и Неђо Глигоре
вић EN922F из КрчаI Шабан Пањета EN9NPF из КутинаI Данило Васић EN9M2F
из ЛедићаI Мухарем Бегић EN89SF из ЛокаваI Мујо Хољан EN9M8FI Салих
Пинтол EN9NRF и Дервиша Берило EN92MF из ЛукавцаI Омер Чомор EN9PNFI
Ибро Чомор EN928F и Суљо Чомор EN9PPF из ЛукомираI Мухарем Хујић
EN9MRF и Хамид Хујић EN9NPF из ЉубовчићаI Хасан Мехмедагић EN9NPF
и Селим Мехмедагић EN94RF из МијановићаI Ђурђа Говедарица EN9MPF и
Грујо Говедарица EN92SF са ОбљаI Лазар Шуваило EN92NF из ОџакаI Лутво
Шурковић EN9M4F из ОџакаI Раде Мојевић EN9N4F из ПендичићаI Мато Јурић
“ B. шире код С. ВукомановићаI Екстралингвистички фактори и распадање дија
леката. — Проучавање босанскоJхерцеговачких говора 2I СaрajeвoI N9T4I 9RJ98.
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EN9NRF из ПодорашцаI Хусо Земанић EN9PNF из РајцаI Ибро Хоџић EN9M2F и
Аиша Хоџић EN92NF из РазићаI Хусо Елезовић EN9N4F и Алија Мушиновић
EN9MSF из РибараI Мујо Ћибо EN9MMF и Раха Ћибо EN92NF из СпиљанаI Сал
ко Пинтол EN924F из СвијенчеI Марко Кариван EN9MPF из ТарчинаI Шабан
Тињак EN9M9F из ТињаI Јока Кенић EN9NTF и Боро Кенић EN9NTF из Умча
наI Мухарем Фатић EN9MRFI Бајро Бандић EN9NTF и Авдо Бандић EN92TF из
УмољанаI Захир Субашић EN9NTF из ХрељићаI Ахмет Хебибовић EN9MNF из
Чуховића и Илија Магазин EN9MNF из Џепа.
4. ПОПИС ЗНАКОВА
PP. У дескрипцији говорних типова користим стандардне графеме. За
гласовне вриједности које одступају од ортоепских норматива и квантитет
служе сљедећи знациW
а“ — затворено аI
а“ — отворено аI
u“ — отворено иI
У u — лабијално иI
е“ — затворено еI
О9 — затворено оI
р — вокално рI
f; — јатI
и је — једносложно јат с редукованим вокалом првог слогаI
gb — тврдо лI
PI S — мујирано жиI
ffI ч — тврде африкатеI
Џ“I ч“ — средњеI умекшане африкатеI
lFI ћ — меке африкатеI
ниI мм – геминираниI “дуги” сугласнициI
х — полудужина.
R. gБ И СИХ ПРЕМА ДИЈАЛЕКАТСКОМ ОКРУЖЕЊУ И ЛИТЕРАТУРИ
P4. Занимљиво је да говори ЈБ и СИХI у близини СарајеваI до сада
нису испитани. Сви осврти на ове идиоме у радовима општијег карактераI
чак и у Шурминовом СарајевскомI више су импресије или претпоставке на
подацима већином непоузданих информатора. Такве претпоставке илиI
чакI тврдње у вези са односом прогресивног их и архаичнијег иб. нала
зимоW у етнографским или историјским студијама EаFI дијалектолошким
радовима о проблемима бx. говора EбF и код Шурмина EвF. Првој групи
припадају три радаW Трифк. СПI Дедијер Херц. и Скарић Сарајево. Дру
гаI Шира група радова разматра бx. дијалектолошку проблематику ради
идентификације предмиграционог дијалекатског супстрата или диферен
цијалних изоглоса ихI према иб. Ту су запажене радње А. ПецаI“ Д.
*** Пецо ЦХI ГИХI Јат у сјевернохерI ПД ГЗХ.
mipeЉазни говори јужне Босне и високе Херцеговине 4R
БрозовићаI“ Ј. ВуковићаI“ П. Ивића“ и по једна С. Павешића“ и
И Брабеца.“ Овдје је и Јахић са Босном и једним истраживањем лек
сичкоJсемантичких изоглоса.“ Једино се непосредно тиче ЈБ Шурминов
СарајевскиI објављен скоро прије вијек. У то вријеме мало се знало о
бx. говоримаI а ни дијалектологија као лингвистичка дисциплинаI са
поузданом методологијомI није била конституисана.
PR. Вук Стеф. КараџићI наш први дијалектологI у Писменици сер
бскога језика EБечIN8N4FI gb и СИХ сврстао је у херцеговачко нарјечје.“
Између те ВуковеI у основи тачне класификацијеI и савремених о ијекав
ским говорима херцеговачког типа“ стоје многе године и расправе о
Исходу додира двају основних ијекавских говора у БиХ. Веома су биле
плодне и корисне расправе које су међусобно водили М. Решетар“ и А.
Белић.“ “Може се рећи да су концепције у науци о класификацији наших
дијалеката еволуирале од N9MR. до N9NM. више него у целом ранијем или
целом каснијем периоду”.“ Белић N9MR. gБ и СИХукључује у зетскоJбо
санске говореI“ а већ N9M8. одатле издваја херцеговачки дијалекатI који
захвата и СИХ и ЈБ.“ Из других Белићевих радоваI у вези са теоријом о
икаквском супстрату између Босне и ДринеI“ назире се да се ЈВ и СИХ
узимају као прелаз између икавских и ијекавских говораI односно између
западног и јужног штокавског дијалектаI гдје је R у горњим токовима
Дрине и БоснеI и западно одатлеI "прелазило увек у иI а у делу између
доњег тока тих река у а““.“
PS. И А. Пецо се често осврће на дијалекатске типове ЈБI а особи
то СИХ. У ГИХ класификовао је и остале ијекавске херцеговачке говоре
EцентралнохерцеговачкиI сјевернохерцеговачкиI западнохерцеговачкиF“
и показао путеве даљег истраживања онога што се до сада није стигло.
“ Броз ФојнI ИзвјI ГраницаI ПјешћI Диј сл.I ПредмI мозаик.
“ Вуковић Међујез додириI Бх типовиI КрJлепI ЖепаI
““ Ивић О неким пробл.I Дијалект.I Српски народ.
*** Пав. Леп.
NNT Брабец Тузл.
“ B. sveske RJSI parajevoI N984I P9PJ4MP.
N N9 Вук Стефановић КараџићI О језику и књижевности fI "Просвета”I БеоградI N9S8I
| N2.
*** Пецо ПД S9J98.
N2N Решетaр ШтокI Zur crage tiber die druppierung der serbokroatischen aialekteI Ac
slРh ХХХI R9TJS2R.
N22 BelićI aer štoka vische aialekt von oešetarI oocznik slawistусznуI hrakovI N9NMI 82
NMP.
*** Ивић Дијалект. 44.
N24 В. Диј карта.
N2R В. l српским или хрватским дијалектимаI Глас СКА iuusfffI SMJNS4.
N28 уп. Период. NPJNR; Штокавски дијалекатI Народна енциклопедија српскоJхрват
скаJсловеначка fsI NMS4JNMTT; Значај S9JTR.
“ Белић Период 9.
* В. ГИХ NPJNSI Цx 29TJPM2I Јат у сјевернохер 2P4J248I ГЗxTJNN.
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Карта бр. RW Прелазни говори јужне Босне и сјевероисточне Херцеговине
« fМОСТАР
ЛегендаW
f ИjештI бјелимићкоJзагорски
ff Иjешт. Комске жупе
Пf Иjешт. шћI сјевероисточне Херцеговине
fs Иjешћ. јужне Босне
s Иjешт. неретвичкоJкраљушчићки
sf Иjешт. коњичкоJзијемаљски
Сјеверну Хрцеговину одређује као област која обухвата “један дио б.
мостарског и коњичког среза“I“ односно као "територију која се налази
сјеверно од линије Бијело Поље — ЗабораниI Сељани — Придворица“.“
*** Пецо ГИХ 9.
ПецоI ор. cit.I NR.
Прелазни говори јужне Босне и високе Херцеговине 4T
Из Дијалектолошке карте Херцеговине“ види се да “sjevernohercegovački
. . . obuhvata jedan dio opštine Mostar i opštinu honjic“.“ У споменутим
радовима издвојене су главне особине сх. које га стављају наспрам осталих
херцеговачких говора. О сх. Пецо закључује анализом јата у Мемоарима
М. Ф. Алагића“ и Решетара.“ ТуI још N9S8.I добро запажаW ”Решетар
говори о ЈабланициI а Алагић је родом из КоњицаI што би значило да
су и у кругу сјеверохерцеговачког говора могућа диференцирања мањих
говорних типова. То је без сумње тачно Eподвукао Р.Ђ.F и то ће најбоље
да покажу теренска истраживања“.“ Раније јеI према замјенама старих
група “stj. "skiI “zdjI "zgj"од Дрежнице преко Коњица до Главатичева“I“
Претпоставио да је цијела сјеверна Херцеговина у Шћ. Зони. Сада јеI ме
ђутимI извјесно да је велика окука Неретве Eоко пл. ПрењаFI шћакавскаI
а несумњиво да је Главатичево у саставу ијешт. Комске жупеI док је пре
дјел између Коњица и р. РакитницеI на десној страни НеретвеI у саставу
ијештJшћ. СИХ.
Цијела сјеверна и сјевероисточна Херцеговина нијеI даклеI јединстве
но говорно подручје. У скупу ијекавских говора тог комплекса издваја се
пет прелазних говорних типоваW ијештI бз.I ијешт. ком.I ијештJшћ. сихI
ијешћ неретвичкоJкраљушчићки Eнкр.F и ијешћ. коњичкоJзијемаљски EкЗ;
в. карту бр. RF. Предмет овог рада су прва три са ијешћ. јб.
Границу између EиFјекавског и икавског подручјаI о којем пишу И
вићI“ Пецо“ и Брозовић“ — поправио је Окука.“ "ld fojničke oblasti
... granična linija zaokreće na jugoistokI sa kose između sranice i Bitovinje
i spušta se do rječice TošćaniceI zatim Тоšćanicom izbija na keretvu Edanas
gablaničko jezeroFI te dalje teče uglavnom keretvom do njenog ušća”.“
Издвајање нкр. у областиW НеретваI Тошћаница — пл. Битовиња —
развође Трешанице и КраљушчицеI — за сада је претпоставка коју треба
доказати теренским радом. Нема разлога да тако не буде пошто ијешћJшт.
сих допире до слива ТрешаницеI а “krajnju južnu tačku gdje se dodiruju
* В. ГИХI на крају.
*** Пецо ПД TP.
“ B. зФЛ ufI 24PJ248.
NP4 В. Решетaр ШтокI TSI 8NI 82I 84I NP8I N82I 2MR. Других чињеница немају ни Ивић
ни Брозовић Eисп. Ивић Дијалект. NP2I Броз. Граница RRJRSF. Решетaрoви подаци су
непрецизни Eне зна се увијек из којих су мјестаI нису сви акцентованиF. Због тога и
Пецо сумња да гвор у долини р. НеретвеI између Јабланице и КоњицаI имаW brijeg a
běsida EРешетaрI ор. сit.I 8NJ82I 84; Пецо Јат у сјевернохер. PMNF. Област је икавскаI
"{}јеavizmi su mehanički distribuirani” Окука ГР PMF.
“. Пецо Јат ly cjeвeрнoxрц. 24S.
“ Пецо цx PM2.
lay Ивић Дијалект. NP2.
“ Пецо Пд TPI Гих NRI цx PMMJPM2.
“ Броз. Иjешћ NSPI Граница RRJRS.
*** Окука ГР T2JTP.
N4N ОкукаI ibid.
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ijekavski i ikavski šćakavski govori predstavlja Tošćanica”.“ Претпоставку
потврђује и идиолект Хамзе Хајрудина из ПодхумаI од кога сам забиље
жио.
двијеI вријећI снијетI лијекове; кумпјера; шћапI шћене; пијеI бдлан.
Класификација и кP. у великој окуци НеретвеI "сјеверно од линије
Бијело Поље — Заборани...“I“ такође је претпоставкаI заснована на по
дацима о главним особинама говора јужноI западно и источно од овогаW
ијешт цx.I“ ијешт ихI ијешт ком.I ијештJшћI сих и икавских говора
западне Херцеговине. Други дио апелатива је изведен према Г. Зијемљи
маI наспрам Д. Зијемљима која су у саставу их.“ Све особине које Пецо
наводи за сх“ наћи ће сеI вјероватноI у кЗ.I који се овдје не обрађује.
Окука тврди за ДрежницуI у сјеверној ХерцеговиниI да је фрикатив
х непознат и Муслиманима.“ Варијанту једва чујногI слабо аспирова
ног х код старијих и стандардног код млађих тумачи ванлингвистичким
узроцимаI“ а не објашњава феномен губљења констриктива из говора
старијих Муслимана. Овакве ријетке оазеI гдје је х мањеJвише уклоњено
из говора МуслиманаI могу се наћи још у неким селима високе Херце
говине EДубочаниI ЛукомирFI а и на ијекавској периферији EМрковићиF.
Једини узрок овој појави је у закаснелој исламизацији православнихI када
су они већ били изгубили x из консонантског система. И Пецо доказује
да прилике у Дрежници не доводе у сумњу "dosadašnje spoznaje o sudbini
foneme h u govoru Muslimana“.“ Дрежница у Херцеговини је прешла у
ислам тек око N8PR.499
Пошто суI даклеI нкр. и кP. идиоми у основи сx. говораI а предмет
овог рада су говорни типови који чине прелаз између ијекавског их. Eмла
ђегF и нб. EархаичнијегFI ове прве — нкр. и кP. — остављам за будућа
испитивања. Она ћеI вјерујемI потврдити Пецову претпоставку и мој зак
ључак о оправданости класификације нкр. и кP. у границама EиFјекавског
сХ. дијалекатског комплскca.
N42 ОкукаI ор. сit.I PM.
*** Пецо ГИХ NR.
N44 Поред наведених радова в. и овеW Пецо Ортијеш TJRNI Буна NS9JN8NI ГП 2M9J28N;
Милас Мост. 4TJ9T; Вуковић Мост. 9RPJ9S4.
*** Исп. Пецо ГИХI Дијалектолошка карта ХерцеговинеI на крају.
“ B.W Цх PMMJPM2I ГИХ NRJNSI gam у сјевернохерц. 24PI ПД TP.
N4T М. Окука. Глас х у говору Муслимана Дрежнице у Херцеговини. — Киј 2I Бе
оградI N98PI NMNJNM4. Исп. и Аsim mecoI mrilog poznavanju i proučavanju hrcegovačkog
konson antizma. – ptudia linguistica molonoJgugoslavica fs. NMTJNN2.
N48 ОкукаI ор. cit.I NMP.I l у
“ ПецоI ор. cit.I NNM.
NRM Соловјев Богумили TR. С. Бошњак пише да у Дрежницу до N8PR. нису долазиле
турске власти ни хоџеW "arežnicaI selo turskoJkerstjanskoI znatnoI što prije NR godinah
nikakva poreza nije plaćaloI a to rad togaI što je caru dva sokola poklonilo" Emoviestni
ca BosneI ZagrebI N8RNI RRF. МеђутимI В. Палавестра тврди да је и Дрежница прешла
На ИсЛаМ "oko polovine usf vijeka“I али да је дуго остала ван домашаја пратилаца
исламизације Earežnica u eercegoviniI eercegovina 2I MostarI N982I NM9F.
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Сјеверну Херцеговину дјелимично захвата и бзI говорни типI који сеI
од Бјелимића преко ЗагорјаI проширио на ЈБ све до Трнова. БP. налазимо
између и око пл. Височице и Бјелашнице у границамаW р. Слатница
— Височица — превој између Бјелашнице и Трескавице — р. Бијела —
p. ЖељезницаI БистрицаI ГовЗа — пл. Лелија — Улог — пл. Црвањ —
Нерства.“ На сјеверу је граница између бЗ. и ијешћ. јб. на занимљив
начин изломљена Eв. карту бр. RF. У бЗ. комплекс увукло се село Лукавац
Eиспод БјелашницеF а у трновском крају и Ледићи Eлијево од р. БијелеF.
Интерференција међу бзI и јб. у трновском крајуI на уском географском
просторуI изражена је у толикој мјери да дијалектолог бива у дилеми коме
да прикључи ДујмовићеI Пендичиће и Умчане.
PS. У својим радовима о херцеговачким говорима Пецо издваја N2“I
N4“I NS“ односно N8“ диференцијалних особина које сх. стављају нас
прам цx. и ихI говора. У те особинеI изведене из Решетарова Шток.
Eнап. NP4 и NPRFI сумња тврдећи да су “успутно забиљежене“ и да немају
“довољно потврда са терена“.“ Пошто је једном приликом сјеверну Хер
неговину посматрао као област која иде “од Придворице . . . до Бијелог
Поља”I“ јасно је да се набројане особине односе на четвороугао. Коњиц —
Јабланица — Дрежница — Г. ЗијемљаI тј. на кЗ. То потврђује и чињеница
да међу тим особинама T нема ни у бз.I ни у ком.I ни у сих. Моја гра
ђаI заправоI показује да постоје важне разлике међу прелазним говорима
високе Херцеговине и јекавског говора који се у литератури означава као
сјевернохерцеговачкиI као и међу самим прелазним типовима. О међу
собним односима ових говора и њиховој вези са сусједним биће ријечи у
овоме раду. J “
PT. Сјеверна граница ијешћ. на потезу “... Сарајево — Пазарић. . .
спомиње се два пута у Пецовој расправи о узроцима свођења двају парова
африката на један у муслиманским говорима штокавског дијалекта. Јужно
од линије Сарајево — ПазарићI пише ПецоI фонетскоJфонолошке вриједно
сти ових парова су јасно издиференциранеI а сјеверно одатле “гласови ћ
и ђ углавном се јављају у функцији сва четири наша африката“.“ Ова је
изоглоса непрецизнаI на сјевер помјеренаI и не односи се само на Мусли
мане. Један пар или поремећени односи с различитим артикулационим
вриједностима према Сарајеву карактеристични су за јб. односно за зону
сјеверно од линијеW ИванJседло — Бјелашница — Игман — Жељезница.
Неразликовање африката прекида се одсјечно у трновском крају. У свим
**NR8
NRN На истоку бз. је ограничен ијешт. ИијИБ а на југу их. Eт. NMI стр. RF.
*** Пецо цx PMMJPM2.
*** Пецо ПД TP.
*** Пецо Јат Jу сјевернохер. 24P.
*** Пецо ГИХ NRJNS.
не Пецо Јат у сјевернохерц. 24P.
“ пецо Гих NR.
*** Пецо НJшћа f NTT.
*** Пецо. ibid.
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селима сјеверозападно од р. Бијеле EШабанциI ДејчићиI ОстојићиI Доња
ПресјеницаF и у два насеља на њеној десној обалиI при самом ушћу у
Жељезницу EПендачићиI ГрачаницаFI Муслимани или имају један пар
или умекшавају ч и џ. J
P8. У ПД 9SJ98 ПецоI према Брозовићевом ИjешћW RRJRSI за јужну
варијанту иб. издваја S дискриминанти. Међу T говора овог крила“ је
и сарајевски. О сарајевском Брозовић закључује према Шурмину и наво
дима “prof. peida Traljića iz fnstituta gAZr u ZadruI rođenog parajlije”.“
Уколико се под овим појмом подразумијева дијалекатска слика у околини
СарајеваI онда се у њој диференцирају два говораW ијешт иб“ и ијешћ.
jб.
Према домашајима рефлекса ићI жђ од “stjI "skjI “zdjI “zgj ”bila
Bitóvinje i sranice”“ не могу бити границом ијешћ. иб. Иjешћ. су и
говори јужно и југозападно од ових планинаI у базену који Брозовић озна
чава као keretva“ Eвл. NM и нап. 22 — 24F. Уз то групе шћI жђ су говорне
особине становништва све три конфесијеI а друге диференцијалне за ијешћ.
ибW бардак L брдакI ре мј роI ћкаI дивјиI ј мј ђI хабитуал — чују се
само у Муслимана.
P9. У теоријском концепту о генезиI предмиграционим супстратима и
односима међу бx. говорима Брозовић маргинално захвата и ЈБ и СИХ.“
Резиме концепта је тврдња да се овај комплекс и у средњесрпскохрват
ском периоду EuffJХs в.F налази на прелазу између источнохумског и
источнобосанског дијалектаI“ који су се у новосрпскохрватском периоду
EХsJХХ в.F развили у источнобосански ијекавски шћакавски и источно
херцеговачки ијекавски дијалекат.“ Границе ових дијалеката у вријеме
њиховог формирања су биле одређене ”pojedinim geofizičkim osobinama
samoga terena ... ili povjesnim uvjetima”.“
4M. По завршетку дијалектолошке екскурзије у околини К. СутјескеI
Вареша и на лијевој обали Криваје Брозовић се N9R8. задржао у Сарајеву
да би “rasvijetlio neke pojedinosti iz purminove rasprave”I које су му “otpri
je bile sumnjive”.“ За ЈБ информације из овог извјештаја немају значај
пошто нису засноване на чињеницама са терена. Оне сеI у ствариI односе
или на говор урбане средине или на говор појединих муслиманских ма
хала у СарајевуI а Шурмин не подразумијева под сарајевским само говор
NSM Говори у сливу УсореI тешањскоJмаглајскиI говори између Босне и КривајеI говори
ВисокогI Фојнице и КрешеваI сарајевски; в. Броз. Иjешћ. N89JN92.
“ Броз. Извј P48.
“ B. код Јахића Босна P.
“ Броз. Иjешћ NSP; в. и ФојнI 2M4.
“ Броз. Иjешћ NSP.
NSR B. Граница RPJR4I ПредмI мозаик 82I84J8R; Диј сл. 8.
NSS ПредмI мозаик 82J8P.
“ B. Диј сл. 28.
NS8 Броз.I op. cit.I R.
“ Броз. Извј P48.
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чаршије. Од NM наведених особина“ — само тко поред ко нисам чуо у ЈБ.
Лик тко Брозовић је забиљежио од Муслимана старинаца. ИпакI тачан
је његов закључак да "razlike prema govorima na zapadu od parajeva nisu
... duboke”.“
4N. Павешић и Вуковић у описима говора Крешева и Лепенице
осврћу се и на ЈБ. Павешић спомиње Пазарић и Тарчин у вези са ста
њем африкатских пароваI“ а Вуковић трновски крај као најјужније кри
ло средњебосанског EархаичнијегF ијекавског говорног типа.“ Оба рада
имају за дијалектологију посебну вриједност.
NT2
И Вуковић и Павешић тврде да српско становништво у околини Са
рајеваI“ нарочито око Пазарића и ТарчинаI“ не разликује гласове ч и
ћ. МеђутимI у опису опозиција блока видјеће се да слика није уједначена
ни у једној конфесији.
Оба дијалектолога са истогI лепеничког терена доносе различите ре
зултате за континуанте дугог јата. Павешић за лепенички тврди “da izgo
vor može biti i dvosložan i jednosložan”.“ а ВуковићI напротивI биљежи
само вуковске замјене.“ ДијалектологI иначеI може да погријеши на те
рену ако биљежи замјене под акустичким утиском говора свога краја ENF
или ако свој теоријски концепт о међудијалекатским односима жели да
потврди стањем које претпоставља E2F. Спор би могла да ријеши експе
pиментална фонетика.“F
42. И у другим радовима“ Вуковић ЈВ и СИХозначава као прела
зне зоне између источнохерцеговачког и босанског. И један и други говор
увијек означава термином говорни типI диференцира ихI али им не одре
ђује границе.“ Између ових типоваI пише ВуковићI будући истраживачи
треба да “obeleže granice . . . i granice njihovih Eglavnih i sporednijihF izo
glosa“.“ Теоријски концептI изложен у овим редовимаI исправан јеI а
пизвјесне непрецизности се јављају као посљедица недостатка дијалекатске
*“ Броз.I ibid.
NTN Броз.I op. cit.I P49.
NT2 Пав. Леп.; Вуковић КрJлеп. Истраживање су вршили истовременоI N9RT. Вуковић
је долазио у Лепеницу и N9R8.
“ ПавI op. cit.I PPPI PPS.
“ ВуковићI op. cit.I 299I PMT.
“ ВуковићI op. cit.I PMP.
*** ПавI op. cit.I PSPI PSS.
*** ПавI ibid.
“ ВуковићI op. cit.I 29M.
“ B. A ПецоI Ортоenски нормативи стандардног ијекавизма. J Кил P EN9SRFI2NJ42;
исп. и Акц. N4.нап. N.
M В. нарочитоW Међујез додириI Бx. типовиI Жепа.
“ Према Палавестриним текстовима из Жепе класификовао је источну и југоисточну
Босну EИИЈИБF у посебан дијалекатски комплексI којиI поред их. и соI особинаI има и
*}I оригиналне. Ове говоре описао је Јахић Eт. NMI нап. N8F.
N8 Вуковић БxI munoви 2M.
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грађе. Средишњи дио прелазне зонеI мисли ВуковићI чине трновски крај
и УмољаниI односно села око Бјелашнице и Трескавице.“ Непрецизност
је у томе што трновски крајI како је већ речено Eт. PRFI није јединствено го
ворно подручје. То није ”teren između TreskaviceI Bjelašnice i gablanice“I“
на коме су ићи жђ инфилтрати новијег времена. У сихI шћакавизам је
предмиграциони дијалекатски супстрат богумилске провенијенције Eуп.
т. NTFI а у трновском крајуI сјеверно од р. Бијеле Eт. PTFI могао би бити
архаичном особином.
У Жепи 48 још додаје да су облици са извршеним јекавским јотова
нем — шућелиI мрзелаI оживљеI виђети — типичне особине *jedne široke
zone južnobosanskih i zapadnijih južnih bosanskih govora Esa područja izme
du TreskaviceI gahorine i Bjelašnice slušao sam gotovo bez izuzetka izgovor
tipa željetiI voljeti i sl.F.“ Ликова типа жељетиI вољетиI са неизвршеним
јотовањемI нема ни у једном насељу ЈВ и СИХ. БP.I ком и сихI говори се
упадљиво разликују од јб. према резултатима новог и најновијег јотовања.
Разлике су готово толике колике су између их и иб. У трновском крају
интерференција између јотованих и нејотованих форми је у току. ИпакI
све ово захтијева анализу за све три групе консонаната H j по конфесија
ма. МеђутимI тачна је Вуковићева претпоставка да се прозодијски ликови
менеI тебеI мениI теби и сл. могу чути "između BjelašniceI Treskavice i
gahorine”.“ АлиI они нису једини ни владајући.
4P. У прилогу о лексичкоJсемантичкој номенклатури средњедринских
сточара Eв. нап. NN8F Јахић смјешта Дујмовиће Eв. карту бр. NF у шта
кавске говоре. Тачно је да у Дујмовићима нема “alternacije štakavizam W
šćakavizam Ekosište W kosišćeF“I“ али се и овде могу чути инфилтрати са
сјевераW шћапI пушћамI спушћи.
Према ЈахићуI“ зона јужно од Сарајева и источно од Жељезнице је у
саставу ијешт иб. Тамо су и БаициI Тошићи и Турови Eу трновском кра
јуF те Кијево и Крупац Eу околини СарајеваF. МеђутимI у сливу МиљацкеI
западно од РоманијеI нема ни једног пункта.
44. Једино се Шурминова расправа СарајевскиI много хваљена и ку
ђенаI конкретно односи и на ЈБ. На жалостI због ауторових методолошких
ПогрешакаI према тој радњиI сачувана је нетачна слика о говору Сараје
ва и околине до нашег времена. Готово у цијелом вијеку нема ни једне
озбиљније дијалектолошке расправе о говорима средње и сјевероисточне
Босне којом се Шурмин не позива у помоћ или одбацује.
|Ш минI првоI мисли да је у околини Са ајеваI у границамаW ВисокоЈ *
N8P Трновски крај и околину Бјелашнице спомиње три пута и Умољане једанпут. В.W
Бу типови 2P; Жепа 4RI 48I RMI RPI RTI R8.
“ Вуковић БxI munoви 2P.
“ Вуковић Жепа 48.
“ ВуковићI op. cit.I RP.
* pveske RJSI parajevoI N984I P9T.
* В. Босна 8SJ89.
Прелазни говори јужне Босне и високе Херцеговине RP
— Кисељак — Игман — Трескавица — Бјелашница — Озрен — ВисокоI —
једанI ијекавскоJикавски говорни тип прелазног карактера. У сарајевски
укључује и ијешћ. јб. Да околина Сарајева није јединствено дијалекатско
подручје и да сва три говорна типа — ијешћ. иб.I ијешт. ИиЈБ и ијешћ.
jб. — ијекавскаI то не треба доказивати.
Међу Шурминовим “сарајевским“ и ијешћ. јб. постоји висок степен
слагања. Од N9 особина сарајевскогI NP ES8I4%F нашао сам у јб. а не
колико и у другим прелазним типовима. У Четири особине Eрефлекси
јатаI јекавска јотовањаI греб L грдбI опозиције међу африкатамаF резулта
ти се дјелимично слажуI а никако у двије EВcг од МилицаI наставци у
замјеничкоJпридјевској промјениF. Пошто говори ЈБ и СИХ чине прелаз
између иб. и ихI а сарајевски је периферија првогI природно је што је
међу сарајевским и јбI остварен висок степен корелације.
Све мане Шурминовог рада су посљедица методолошких погрешака
и готово потпуне неиспитаности бx. дијалекатског комплекса крајем ufu
в. Поређење још показујеI ако се узму у обзир и савремена дијалектолошка
истраживањаI да су више од 2NP сарајевског круга ијекавскошћакавска а
највише NLPI у троуглу р. Каљина — Сарајево — ТрновоI ијекавскоштакав
ска ENFI те да нема основа за претпоставку о тобожњем икавском супстрату
сарајевске околине E2F.
4R. Нешто дијалекатске грађе је сакупљено у пет пунктова E29 — Вла
хољеI PM — Горња ЉутаI PS — ЧуховићиI PT — ЛедићиI R9 — ЛоквеF у оквиру
пројекта Босанскохерцеговски дијалекатски комплекс Eв. т. PN и нап. NM8F.
Грађа није објављена. Дио материјала из ових пунктова користио је и Д.
Вујичић у анализи односа стандарднојезички израз — национална струк
тура.“ Ареали изоглоса нисам W нијесам L нисам и Гег ЈовJаI МехJа у
прилогу овог рада нису прецизни због велике разријеђености пунктова.
“ в. sveske RJSI parajevoI N984I P8PJP92.
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фОНЕТИКА
ВОКАЛСКИ СИСТЕМ
4S. Вокалски систем ЈБ и СИХ бројем фонетских јединица и њиховим
фонолошким вриједностима одговара новоштокавском. Састоји се од R во
калаW иI еI аI оI у #р. Од књижевнојезичког стандарда и их.“ разликује
се трима карактеристикамаW ENF у сва четири говорна типа функцију вока
лаI послије редукције самогласникаI нарочито високихI врше сонантилIнI
али и други сугласнициI E2F у ЈБ и СИХ ниски а те средњи оI евокали
могу бити затвореније боје; EPF има потврда за лабијализовану артикула
цију високог и ПрваI израженија особинаI са жариштем у ЈБI наплављава
и остала три типаI а другаI факултативно присутна у јб.I благо се одатле
разлила долином Жељезнице и преко Планине на сјеверно крило бз. и у
сих.“ Иако за затворенију артикулацију вокала треба каткад оштро ухоI
она се не може свести на афектацију“ или немарнији изговорI“ па због
тога има диференцијално дијалекатско значење.
Ј. ГЛАС ЈАТ
4T. Рефлекси старог вокала јат и овдје се узимају за основни дифе
ренцијални дијалектолошки критериј.“ Њихова је вриједност значајна
из још неколика разлога. Дуго се било у увјерењуI по Шурмину Eт. 44FI
да је околина Сарајева “prijelaz od ikavštine na jekavštinu“;“ у источном
*** Исп. Пецо ГИХ PP.
О узроцима и значењу ове особине за међудијалекатске односе в. Пецо ИJшћа f
8SJ9R.
“ Вуковић КрJлеп. 294; исп. и Жena 4S.
“ БрозI ФојнI xxvi.
N94 NNвић Дијалект. RS; Пецо ПД NR. Класификација херцеговачких говора заснива
зеI ирије свегаI на овом критеријуму Eв. liецо ГНХ NSI ЦХ 29TF.
!“у”мин Сарајевски N8SJN8T; исп. иW Скарић Сарајево NRI Трифк. СП TT; Кулишић
**усл. NRP. Увјерење је подржавано данас напуштеном теоријом о икавском супстрату
RS Радосав Ј. Ђуровић
сусједству нађен је Вуков изговор у двосложној замјениI“ Вуковић и Па
вешић у Лепеници биљеже различите вриједности Eт. 4NFI на југу је их.
а на сјеверу иб с контиуантимаW ujeI tije E<RFI ијеI ије E<RF“W ujeI je
E<RFI ujeI je E<RF;“ Вуковић је доказивао да са чI џ = ћI ђиду паровиW
сјено — бјелоI сијено — бијело или сијено — бјело као ванлингвистички
нанос око бx. градова.“
Проблем је још актуелан и готово неисцрпан. Значај питања и наслов
теме стављају јат прије других вокала. Преглед грађе дајем по говорним
типовима и главним странама проблема.
48. Сва четири идиома су ијекавска. По правилу ни један немају
више икавизама него други бx. ијекавски говориI нити екавизама мање
од икавизама. Рефлекси дугог јата су двосложни. У јб. има и једнослож
нихI али неупоредиво мањеI једносложни у бЗ.I ком и сих су разговорни
инфилтрати из јужне и средње БоснеI Сарајева и Коњица. Природно је
онда што је овдјеI као у већини ијекавских говора херцеговачког типаI
главно питање квантитета другог слога двoсложне замјене.
49. Јат под дугосилазним акцентом има вриједностиW ијеI ијеI ијеI
*јеI је Основне вриједности у бЗ.I ком и сих суW ије и ије Eбз.W 2WNI комW
4WN; сихW PWNF а у јб. још и јеF ENWNWNF. Све друге нису органске Eкарта бр.
SF.
RM. R – tijeW
gб. вијест ВуI двије Ву Ло Та ДБ Бе ДеI лијева E= лијевоF ЛоI лијек
ТаI лијепо ВуI прије Ву Та Ло ОДБЉу Бе Гл Ја ДеI пријеко ЛоI ријет
Дур ГлI ријети ЉуI ријећемо ТаI ријеч” ДБI свијет ЉуI свијету ВБI
сијеле ТаI сијено О Љу ЈаI сниjeг.“ ЛоДБI снијег ЛоI снијега ЛоI сијена
ЈаI цвијет Де;
Бз.W бијел КуI бијели КуIбијела МјI од бијелбг АрI бијеле Об АрI бријест
Мј БоI вијек БоI вијенаца БоI вриједна ВлIдвије Пе Гр Ми Бо Об Хр ЦЉ
Б Мј Ле Ду Л Вл Св До Р Оџ ТиI дијете EВегF ГЉI дријема се УмI зијев
ЛI лијево Је Ар ТиI лијек ПеI лијеп ВлI лијепо ГЉ ТиIлијес АрI мријет
СпI млијечна ДоI мијех Ар ДоI мијеха ДоI мијеху ДоI прије У Пе Гр Ми
Ле Л Кр Вл О Мј Бо Је Об Ку Зе Св Ар До ОџI ријеч У ГЉ Мј Је Ку ЗеI
између Босне и Дрине Eт. PRI нап. N2S; исп. супротне доказеW Ивић Дијалект. N4SI О
неким пробл. 9TJN29; Пецо ПД NMMI NMS; Броз. Граница RNJRT; Јахић Босна P9JRNF. Тема
је постала актуелном у дискусији о икавизмима и дијалекатском супстрату у говорима
западне Србије и источне Босне Eв. С. РеметићI О незамењеном јату и икавизмима у
говорима северозападне Србије. — СДЗб ХХsffI TJNMR; Р. СимићI О тзв. "незамење
ном јату“ и около њега. — ЈФ ХХХsfffI NPNJNRN; С. РеметићI "Стварни послови“ и
*диверзије“I ЈФ ХХХsfffI NRPJNT2F. Незамијењено Б биљежи и Моловић у Тамнави Eв.
"Венац“ N2L89I Г. МилановацI N98MI R9F. Затворено е на мјесту јата биљежи Брозовић
N9R8. год. и у Босни EВарешF. В. Извј PPT.
“ ЈахићI op. cit.I NS4I NS9.
*** Пецо Гих 4TI RM.
“ БрозI ФојнI N8I исп. иW Иjешћ NP2JNPPI Извј PPT.
“ Вуковић Међујез додири NS4JNST.
Прелазни говори јужне Босне и високе Херцеговине RT
ријечи МјI свијета КуI сијено Ми Кр Вл ГЉ Б Хр Св. Ар До РI сијена
EГегF Вл ГЉ Мј Хр Св ДоI са сијеном ХрI смијех ДоI снијег У Ду Вл ГЉ
Мј Је Хр Св. Р. ДоI стијене ГЉ Оџ ТиI тијело ГЉI цвијет ЛеI цијеви
ГЉI цијел БоI цијела ВлI цијела БоI за цијелу ЗеI у цијелијем Оџ;
КомW двије ДI ријетко РиI свијет ДI сијели се ДI сијено ДI сијена
ДI сијену ДI снијег ДI сниjeг.“ РаI стијене Р КашI ријеч Д.I цријеп ДI
цријепом ДI
СихW бијел Сп ЏеIбијели Сп Џе ЛуI бијела ЏеIвријећ Вр КрчI двије
Ше Вр Чу Ум Бр Крч ПоI лијепо Џе БрI мијеша КI прије Џе Лу КПоI ријеч
Ум КрчI ријечи УмI свијет ЧуI сијено Сп КI сијена Лу КI смијеEхF УмI
снијег ЏеIснијег“ УмI снијега УмI стијене Џе УмI стијену ЛуI тијесто
ШеI цвијет КрчI цвијећем КрчI цијела ЏеI цијелд Џе УмI цијенти ЛуI
цијепа Ум.
RN. R » ujá;
gб. вијек ДеI вријећ ВуI свијет ДБI ниже сијена Пе;
СихW лијепе КрчI пријеко ЛуI сијено КрчI снијег КрчI стијене ВрI
БPW ријеч ГЉ.
У ових десетак примјера е у двосложној замјени није кратко као у
нијеI прије нити дуго као у пије. Чињеница да су ликови са ије заби
љежени само у јб. и сих води двама закључцимаW ENF процес обнављања
језикаI овдје видљив у потирању Вуковог ије разговорним ilје из СарајеваI
сада не иде Решетаровим правцемW“ E2F у томе су ови говорни типови са
равноправним ије и ије Eв. примјере и у т. R2F отишли даље од ихI гдје
су је и ије“
R2. R – ujeW
gбW бијеле ЛоI бијело ДеI дијежава ДБI oEдF дајежве ДБI лијева ВуI
лијепи Мујо ДеI лијепо Је ДеI лијеч и ВуI мијешам ЛоI мијешај ЛоI
мијењамо се ДеI ријетка ЉуI ријетке БеI свијет ДБ КаI свијету ВБI
свијетом ДурI сијелиш ВБI сијено Ка ДеI око сијена ЉуI снијег ДБI
тијесто ДеI тијесно ДеI цвијеће ЈаI цијев Ву ГлI цијеви ГлI цијели ВуI
цијелу ВуI
БзW бијела МјI Бијела ГрI бијеле Мј ГрI бијелу ГрI бијелије ГрI бријега
Ми ГЉI вриједна ВлI дијела ОбI лијеву Ду Л лијевом Ду ЛI лијево ТиI
лијепа сане ЗеI EдвијеF лијеске ГЉI лијечи ПеI мијеста EГплF ЈеI мијења
се БоI мијеша ГЉ МјI мријет КрI прије МјI пријећ СвI пријећи СвI ријек.
што но ријек МјI ријетко ХрI ријеци ГрI Свијенча СвI uEPF Свијенче ОџI
свијет ТиI сијено Ми Пе Б Мј ДоI сијена Кр ГЉ ХрIниже сијена МиI
снијег МјI снијега До ТиI сријемуша ЛеI стијену Оџ ТиI стијене ТиI под
стијене ГЉI тијелу ГЉI тријезна ме БоIцијеви ГЉI цијеви ГЉI цијели
ВлI цијелд Ле Зе ОџI цијелом ОџI цијепа Ле;
“ B. oad 2TPI стр. 2NN. Исп. и Пецо Гих RP.
“ ПецоI ор. сit.I 4T.
R8 J Радосав Ј. Ђуровић
КомW из Бијелог Поља ДI сијено ДI цијелд РиI по цијелијем ДI цијена
д;
СихW бијели СпI дијела ПоI дијете EВcгF ЧуI лијево ЛуI лијепа брате
ЛуI лијепе КрчI пријеђемо Чу ЏеI ријет Вр ЏеI ријеч ПоI ријећемо СпI
слијепе КI свијета УмI цвијеће КрчI цијеви ЏеI цијела КI цијелу Бр ЧуI
цијеле Бр.
RP. R – и је.
gбW бијела ВБ ДеI са бијелим БеI бријег“ ЈаI лијек ВуI мијењамо ДБI
мијењај ДБI мијешани ДБI нијесмо ВБI плијена КаI просијецана ЛоI про
циједиш КаI Црна Ријека ТаI ријеч КаI ЉУI ријећемо ТаI свијета ЉуI
сијено О ВБI сијена БеI од тијеста ДБI умријет ВуI цвијеће ВБI цијели
ГлI цијело ГлI
Бз.; у Бијељину УI бријег РI вриједна ВлI дијела ХрI дијете EВcгF ЛeI
лијепо УI мијења КрI млијечне ХрI ријечи ХрI сијена ГрI ХрI снијег ЛеI
снијега ПеIЦвијетић УI цијеви ЛеI цијеломе ЛеI цијелије БоI цријепом УI
КомW M;
СихW бијела ПоI дијела ПоI ријет ЧуI ријећемо СпI снијег ПоI цијела
К ВрI цијело Ум.
R4. R – je
gбW љепо ЈаI прjeке воде КаI неке рјечи БеI сјено КаI спрједа Ву;
Бз.; у Бјелу МиI за бјеле ВлI брте љепи Ку;
Ком. EFI
СихW бјела ПоI бјеле ПоI дјела По.
RRI f J ujeW
gб.W вриједна ЈаI тијесна ДеIЦрна Ријека Та.
RS. Примјери из т. RPJRR захтијевају неколика објашњења или напо
MČНС.
NF Једносложне замјене R Eије и јеF су у јб. Десетак примјера из сих.
потичу са периферијеI највише из говора Хрвата близу Коњица. Оскудан
број једносложних потврда у бP. је концентрисан у трновском крају EУ Ле
Гр ПeF; оне из Загорја EВлКр Бо ХрF су комуникацијски инфилтрати. Је
дносложне јб. замјене су посталеI ипакI дијалекатском особином. Њихова
се фреквенција према двoсложним Eт.49FI са статистичким односом 2WNI тј.
tije tije je = NWNWNI не може занемарити. Биће да је стање у ЛепенициI“?
гдје Павешић и Вуковић имају различите резултате Eт. 4NFI слично јб. с
*F |J |J J J
29° Тамо je "refleks dugog jata . . . dvojak"I двосложан и једносложан EПав. Леп. PS2F.
Једина је непрецизност у графеми вриједности. Ако је у сiера двoсложна а у Nieva je
дносложнаI како би у другој лексеми била двoсложна?
Прелазни говори јужне Босне и високе Херцеговине R9
разликом у артикулацији интервокалног сонанта. У јб. ј је варијабилне
артикулацијеI али се јасно чује.“
2F Нису потврђени Вуковићеви закључци да је свуда по Босни једино
Вуково ије“ и да дужење другог слога с појавом једносложне замјене
Eсамо око великих градоваF имамо “od danas Ei ne od jučeF“ као пос
љедицу страног утицаја на наш фонетски систем. Ако замјене ијеI и јеI је
из СарајеваI“ настале доласком страних чиновникаI шире школовани на
околинуI одакле дужина другог слога у свим ијекавским говоримаI сем
Ускока“ и ИијИБI“ или једносложне замјене у цx.I сx.“ Прибоју“
и Гoрoбиљу?“
PF Поријекло дужине у двосложној замјени је објашњено.“ Једносло
жНе замјене потичу из СарајеваI а узроци свођења двoсложних на једно
сложне могу бити у темпу говора и у интерференцији особина различитих
дијалеката и говорних типова у урбаним агломерацијама.
4F Замјена и је у примјерима плијенаI процијeдиш и сл. није исте
природе. У оба случаја процес је вјероватно пошао од непотпуног дифтон
га че.“ У првом је не J иe » uje » tije J и јеI у другом — процес је
заустављенW иe » пех ије. Ово би могао бити доказ да је процес новош
токавске политоније у ијекавским говорима текао упоредо са цијепањем
дифтоншког јата.
RF Примјери у т. RR су из јбI гдје се може чути непренесени дугосила
зни. Код вриједна Ја иктусI тон и квантитет су на другом слогу замјене
а не на првом.“
SF У т. RP је и дијела EГплF ХрI са продуженим јатомI што није ка
рактеристично за бз. У књижевном језику је дјела. У Је забиљежен је још
један Eт. R2F. Иначе је овдје EимаF мјеста ОI EдостаF мјеста ДоI вјера
EГпл према Нcг вјераF СпI медједа Гр УмI међеда Б АрI и сл.
TF Вукова вриједност је досљедна у отвореној ултимиW двијеI прије Eв.
“ То зависи од темпа говора и дужине слога EПецо ГИХ 49F. Павешић га не чује Eор.
cit.I PS9F.
2M4 ista КрJлеп. 292I Бх типови 2SI Међујез додири NSRI Nје – je ili samo je u
jugozapadnom književnom narječjuI mitanja savremenog književnog jezika ffI sv. NI PPJP9.
R Вуковић БxI munoви 2S.
Исп. Џ. ЈахићI Народни и урбани говориI Преглед NMI NPTTJNPT8.
Станић Ускочки SR.
Јахић Босна N8P.
Пецо ЦХ PMPI Јат у сјевернохер. 24R.
Ђуровић Приб. 2TPI 2TSJ2TT.
*“ мI никI гроб S2R.
*** Пецо Гих RM.
*“ Белић Фонет. 8T; ПецоI ор. сit.I RRI Вуком. Маре RM.
2N4 у крешевскоJлепеничком је izlijeću EВуковић КрJлеп. 29RF. Такви примјери искачу
fз система јер и тамоI као у јб.I нема непренесеног краткосилазног.
|
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потврде у т. RMF“ Тако је и у типу тијеI тијемW тије Ву ГЉ Гр ЛI oEдF
тије ГрI тијем ЗеI с тијем ВлI са тијем БI међу тијем Је ДI свије БрI
од свије ТиI по свијем Св. Само једанпут у прије Ми чула се експресивна
дужина у домишљању. У јб.I сихI и ком са прије иде и прија. О промјени
e J а у прија в. т. N2M.
RT. Дуго јат под акцентом улазне интонације има замјенеW ијеI ије
ије и је Основне вриједности ије и ије су двосложне EјбW NW4I бз. 2WPI
комW NWN; сихW NW2F Класична замјена у сих је сачувана комуникациј
ском изолацијом високих насеља између Бјелашнице и Височице. У ком.
Вуков изговор је готово равноправан с продуженим ијекавским. Јужнобо
санско ије је супротно сих ијеI а у бз. за мало је ије фреквентније од ије
захваљујући само трновском крају Eкарта бр. SF.
R8. R J ијеW
gбW вриједне ЛоI вријеме ЛоI дијелу БеI дијете ТаI издијелло ДБI ис
пресијецају ЈаI млијеко Љу ВБ ЈаI млијека ДеI млијеком ЈаI нијесам Ву
Дур ЉуКа ДеI нијеси КаIнијесмо ВБI нијесу ЈаI одијело ТаI примијетила
ДеI сијело БеI сијече ТаI слијегат ОI у снијегу Ло ДБI стријела ДБ;
БзW бијела Пe hyI бијело ГрI вријеме Кузе Св.ТиI у вријеме БоДо
ТиI Извршном вијећу СвI дијете Вл Бо Ку Оџ БоI замијенио БI замијени
БI звијезда КрI звијезде ЗеI издијелли ТиI млијеко Б Ар До БоI млијека
Б Је Хр Ар ДоI насијеци ДуI нијесам Ми Ле Ду Кр Л. Вл ГЉ Б Мј Об
Хр Зе До Р ТиI нијеси Б Оџ ЛеI нијесмо Гр Вл ДоI нијесу Пе ГЉ Б МјI
Бо Об Ку Св. Ми БI обијелио ОџI огријешио се БоI одијело ОбI соцјечем
ЛеI осијече Ар ДоI осијечемо ДоI осијеци КуI оцијeди БI оцијенила ГЉI
пијеска ОбI пијеском ОбI побиједио ДоI побиједило ДоI побиједили ДоI по
биједли ДоI погријешио БоI подијелили ОбI подијел или се ДуI подријекло
ОџI подријеклом ЈеI посијечем БоI пресијечем ГЉI примијенит ОбI про
мијенила Вл БоI процијенили СвI ријека БоI у ријеци ОбI ријетко ХрI
ријечима АрI свијетле E= свјетлаFW виде се свијетле ВлI по свијету ГЉI
БоI сијело До Ми ХрIсијела ДоI у сијелу ЗеI сијена EНплF. Је АрI сијена
EАплF ГЉI сијенско коље ЈеI сијече ДоI смијенио ВлI на стијени ГЉI
тријебит. ОбI успијеват КрW
КомW млијеко ДI млијека ДI нијесам Ри КашI ДI нијесмо Ри ДI нијесу
ДI одијело РиI промијенили РиI сијече РиI цијепало се ДI
СихW бијела Џе УI бијелије EвранаF БрI у вијеку ЧуI вриједан ЧуI
вријеме КрчI за вријеме Џе УмI дијете Вр Чу ЛуУмI дијелу ПоI задријема
ло УмI звијезда КрчI међу звијездама КрчI излијечит БрI измијенио БрI
измијенле УмI излијечио БрI лијепу КрчI лијека БрI лијепије УмI млијеко
ШеI Вр КI млијека Сп Вр Чу Лу Ум Бр КрчI нијесам Сп Вр УмI нијеси Кpч
Чу ЛуI нијесмо КрчI нијесу Џе Чу Лу Ум БрI одијело Бр ЏеI одијелу ЛуI
oсијече ПоI осијеку ЏеI осијецб ВрI оцијeди ЏеI проријечио ПоI посијече
КрчI расијеку ЏеI ријека КрчI на ријеци УмI ријечи КрчI свијеће ЏеI свијећа
2NR Исп. Решетар Држић NP4.
Прелазни говори јужне Босне и високе Херцеговине SN
КрчI на свијету ЧуI сијело ЧуI сијела УмI сијена EНплF КрчI сијечем УмI
сијече Вр К. ЧуI сијеци ЛуI стијена КI на стијени УмI стријепио УмI
увриједиће ЏеI цијепо Бр Крч.
Карта бр. SW Рефлекси дугог ненаглашеног јата
ив „“ “T
J
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o
главатичево s
ЛегендаW
ије EнајчешћеFI ије EрјеђеF a tije EнајчешћеFI tije Eвеома ријеткоF
ије и ије EравноправноF |J tije EчестоFI tije EpијеткоF
ије EнајчешћеFI ије Eнешто рјеђеF bi tije EнајчешћеFI tije Eупола рјеђеF
ије EчестоFI ије EријеткоFI Чje EpјеђеF |J tije EчестоFI tije EpјеђеFI “је Eјош рјеђеF.
S2 Радосав Ј. Ђуровић
R9. S J ujeW
gбW бијела ДурI бијеле Љу ВБIбријестови ЛоI вриједан КаI вриједна
ЈаI вријеме Ву ДБЉy ГлI за вријеме ДБI дијете Дур Бе ДеI зацијенли ДурI
лијека Ву ТаI лијекове ТуI лијепо ЛоI лијепе ЉуI лијечити ТаI лијетавац
ТаI мијењат ЉуI мијењања ЉуI мијешају ВуI млијеко ВуО ДБ Љу Ка
ЈаI млијека Ка Гл ЈаI млијечаца ЈаI мијешд ТаI насијеку ТаI нијесам Лo
О Љу Бе Ка ВБ ЈаI нијесмо ДеI нијесу ВБ Ло ЉуI Гл ЈаI одијело Дур Та
ЈаI одијела БеI одријешт ДеI одријеши се ДеI осијећем ДеI осијеку ЉуI
оцијепит ВуI пијесак Ка ДеI плијенит КаI плијени Ка ДеI погријешит ДеI
погријешио ДеI погријешила ОI подријетло ТаI поријекло ВуI поријеклом
Ву БеI примијетила БеI риједак ДурI ријетку ЈаI преко ријеке ОI сасијеће
ЛоI свијећу ДБI свијећа ДБI свијеће ДБI свијетло ЉуI сијело Дур Љу Ка
ВБ ДеI сијела Бе КаI сијелло се ЉуI сијела се ОI сијече ТаI сијеће ВБI
слијегат ОI тријеска ТаI ублиједила ЈаI циједит КаI циједиле БеI цијелу
ДБI цијепат ВуI цријево УI цријева УI на цријеву У;
БзW бијела Пe Bл КуI на бијелу БоI бијело ЛI бијелије EчелаF ВлI на
бријегу ГЉI на Широком бријегу ЛеI вијенце ЈаI вриједан Ми ТиI вриједно
ОџI вриједности ОџI вриједе ОбI вријеме Пе Ми Кр Хр Зе Св. До ТиI за
вријеме Ле Вл ГЉ Бо До Св ОџI на вријеме Св. АрI дијелио ОбI дијелле ПeI
дијелили ХрI дијелове ГрI EтраF дијела ЛеI дијетеУ Гр Ле ВлГЉ БI Об Ку
СвТиI дријена ТиI дријеном ТиI занијетит ЗеI запријечили ЛеI звијезде
ВлЗеI извијестите ВлI излијечиEтиF ЈеI измијешало се БоI исциједи ДоI
клијешта СвI EдFЛијето Хр АрI лијекови АрI лијечио Пе ГЉI на лијече
њима ЈаI мијешб ОбI мијешали ОбI млијеко У Пе Гр Ми Ле Ду Кр Зе АрI
млијека У Кр ХрI о млијеку ДоI нијесам У Пе Гр Ду Кр Л. Вл Мј Бо Об
Ку Св Ар До Оџ ТиI нијесмо У Ми Бо КуI нијесу У Гр Ду РI Нијемац ВлI
Нијемци Вл БоI обијелио ПеI одијело ЛеI одијела ЛСВI одијела РI одијелио
ТиI осијечеш Ле БI осијеку АрI осијеци Кр пијевац Л ЈеI са пијеском ОбI
погријешио ЗеI погријешили ЗеI подијелит РI подијелише БI подијелио Кр
Вл ТиI подијелили се ЛI подијел или се ТиI побиједио ГЉI побијељело МјI
подријекло ОџI промијенит СвI процијенили ГЉI раздијелио РI ријека
Гр Вл ГЉI преко ријеке Гр Л Кр ГЉ БоI у ријечи ВлI ријечи Об Хр РаI
ријешио ГрI по свијету ВлI свијећа КрI сијело У Ми Ле МјI на сијелу ЗеI
сијела ХрI на сијела ОбI по сијелима КрI сијена EНплF КрI на сијену МиI у
сијена БI о сијенима АрI сијечем ПеI сијечеш ДуI несијече КуI ДоI сијеку
БI сијеци Ду ОбI смијенио ВлI смијешно ОбI смијеćћд АрI у снијегу СвI по
снијегу ДоI на сриједи ЈеI Црвена Стијена ТиI стијене ВлI на стијени
ГЉI испод стијена ТиI стријељали ВлI упријечио се ТиI успијеват РI
цијева ГЉI цијене ГЉI цијепб У;
КомW вриједно РаI вријеме РаI за вријеме Каш ТиI на вријеме ДI
дијете РаI заплијенише РаI мијешају РаI нијесмо РаI одијело РиI пијевци
РаI поријекло КашI поријеклом ДI поцијепио РаI иEPF стијена КашI убије
дио Ра;
СихW бијела ПоI вриједан Вр ЧуI вриједније УмI вријеме Вр Вр КрчI
за вријеме Вр Ум БрI дијете УмI дијелом КI донијели ЛуI донијела ЛуI
Прелазни говори јужне Босне и високе Херцеговине SP
издијел“ло се ЏеI лијекове КрчI КI по лијески КI од Лијескића КI лијечио СпI
лијешњак КрчI лијечиле КрчI млијеко ЏеI млијека КI нијесам ЏеI нијесте
КрчI нијесу Џе ЛуI одијело ЏеI одријешио БрI осијече КI подијелили ЏеI
погријешио СпI поријекло КI поријеклом КI ријечи КI са дипима ријечи
ма КI ријешио СпI сијела КI на сијело КI стијенама ЛуI сриједом ЏеI
тријеска К.
SMI # J ијеW
gбW вријеме КаI за вријеме Ло ДБ КаI млијеко ДБI одијело ЛоI одри
јешт ДеI осијеци ДБI оцијeдио ЉуI пијену КаI плијени КаI подијелли ДБI
просијелимо ВуI размијени ДурI увриједио КаI циједла БеI
БзW биједа ТиI бијеле ХрI бијели ПеI у вијеку КрI вријеме УI за вријеме
У Кр Вл Мј ОбI забијељела Ле ДуI залијечио МиI излијечила ГрI измијенло
ПеI измиијешо ДоI лијечит ПеI лијекове ЈеI мијењаху МиI нијесам Бо ОџI
стијене ГЉI подијелли се ПеI премијетит ГрI пренијели БоI прецијенла
ЛеI стријељд У;
КомW снијели Ра;
СихW одијелу По.
SN. R –J је.
gбW за врјеме ДБ Љу Ка ГлI запљени КаI пљева ТаI смјешало се ВуI
успјевали БеI цједит БеI
БP.W за вријеме Пе ОбI дјете ГрI предјевали ПеI стјена ГрI за свјетло
РI уврједити Ми;
Ком. EFI
Сих.W врјеме КI однјели Џе.
Једносложне замјене R EијеI јеFI како показује грађаI концентрисане су
у јб.I мјестимично у бз.I и то само у трновском крају. У дубини бз. талас
слаби. У сих ове ријетке замјене су карактеристичне за говор ХрватаI у
говору Муслимана и СрбаI уколико их имаI механички су дистрибуиране.
У двосложним замјенама процес дужења другог слога је брже напре
довао са јатом под акцентом улазне интонације. Истраживање показује
да књижевни изговор замјене R још влада у ком.I сих и бЗ.I док се такав
изговор од R најбоље очувао у сих и ком.
У односу на окружењеI ЈВ и СИХ чине мост између прогресивнијег
их и архаичнијег иб тако да бЗ.I ком. и сих незнатно модификује их.
стањеI а јб.I с појавом једносложних замјенаI иде у правцу иб. КакоI по
БрозовићуI“ Павешићу“ и БрабецуI“ у средњој и источној Босни ни
*“ Броз ФојнI N8I Ијешћ NP2I Извј 2PT.
*** Пав. Леп. PS9.
2N8 Брабец Особине 49.
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у једном случају нема Вукова изговораI то је много већа разлика између
јужне и средње БоснеI на једној страниI него између бЗ.I Ком. и сих пре
ма их.I на другој. Три говорна типа — бз.I ком и сих. — по замјенама
дугог наглашеног јата су најближа их.I a jб. је на средини Вуковићевих и
Павешићевих разлика у Лепеници. Ако се има у виду цјелина бx. слике
од западне Херцеговине до ДринеI“ видљиво је Eбез обзира на разлике у
биљежењу и методолошке поступкеF да су појасеви једносложних замјена
међу владајућим двосложним повијени око највећих бx. градова EСараје
воI МостарI ТузлаF. Срoдност Шурминових запажања и ових резултата на
дистанци од једног вијека оспорава претпоставку да ће двoсложне замјене
бити сведене на једносложне. J
S2. Префикс прђ у композитама има дублете пријеJ EрејеђеF и пре
EчешћеF.
aF Прв J прије
пријевод Ти МјI пријеглед МјI
пријећ Ра ВрI пријећ СвI пријећи СвI пријеђемо Чу ЏеI
пријетежно КI пријеко ЛоI пријеко Лу.
бF Прв J преW
превоз СвI превоза ХрI преглед ГрI пресједнак Ву БI преćднак БI
преćеднака Л ТиI Пресједница ГрI на Преćедници ВлI
прећ Бо.
вF Прв J при
пратежно К.
Овај усамљен примјерI забиљежен у говору Хрвата у СИХI мигра
цијски је инфилтрат из сјеверозападне Херцеговине.
SP. Семантичка опозиција међу префиксима преJ и приJ неутралиса
на је на штету приJ само у хаџићком крају. У томе је генетска веза између
jб са средњом и источном Босном.“ У остатку јб.I затим у ком и сих.
опозиција се чува. Сада је јасно да преJ мј. приJ и обратно налазимо као
недосљедну особину од средине тузланске области“ до пл. Бјелашнице
и Игмана.
Сви примјери су само из говора МуслиманаW
“ B.W Пецо Јекавс оазе 28TJ288I Буна NTMJNTNI Ортијеш RJSI ГП 2PNI ГИХ N4JNSI 4TI
RMI ЦХ 29TI PMP; Вуковић П — Др. N2JN8I Жепа 4TI Броз. ФојнI N8I Иjешћ. NP2I Извј 2PT;
Брабец Особине 48JRM; Јахић Босна NTTI Шурмин Сирајевски N88; Ваљ. Вис. P2P; Пав.
Леп. PS9.
“ Исп. Броз. Извј PPTI Фојн P2I ffјешћ NPP; Вуковић КрJлеп. 29N; ПавI op. cit.I P2TW
БрабецI op. cit.I RN; Ваљ.I op. cit.I P2R; Куна Лаштр. TR; Ђорђ. МД 94. Факултативне
варијанте приJ и преJ јављају се и у другим штокавским говорима. В. код Р. СимићаI
Афф. NNI 4MT.
*“ БрабецI ibid.
Прелазни говори јужне Босне и високе Херцеговине SR
прекивале E= прикивалеF ЉуI прекрио E= прикриоF БеI препадали БеI
претисни ЉуI претискови E= лелезовиF ЉуI премијетит ГрI превиђела
E= привидјелаF ЛеI препдвиди E= приповиједајF К.
Има и један обратан примјер из говора ХрватаW
пригне E= прегнеFW Нека се неко пригне. Та.
Са овима не треба мијешати ријетке хрватске икавизме у сих. и
jб Eт. 99FW припд се КI прибациват Та. Флуктуирајући изговор преJ мј.
приJ примијећен је давно чак и у икавским микродијалектима у западној
Босни.222
Пошто се ареал ове изоглосе поклапа са ареалима других иб. дискри
минантиI вјероватно је да се ради о архаичној особини чији су узроци
фонетске природе.“
За опозицију приJ W преJ у бзI ком и сих има много потврдаI а
њих овдје не биљежим ради штедње.
S4. Супституенти дугог ненаглашеног јата суW ијеI ијеI ијеI и је и је.
На цијелом подручју преовлађују двосложне замјене над једносложним
у односу PW2 Eу јбW PW4I у бзW RWPI у комW 2WNI у сихW 2WNF. Јужнобосански
говор се издваја између осталих по томе што су у њему једносложне замје
не освојиле. У ком. и сих двосложних је двапут више од једносложнихI
а бЗ.I с владајућим двосложнимI стоји на средини између јб.I на једној
страниI и ком и сихI на другој. По неколике их двосложне замјене EијеF
забиљежене су само у бз и сих.
SR. b > ujeW
gбW и двије Де УI по двије ДеI коријен ДеI донијела ДурI донијели
ДурI и прије ДБ ДеI послије ЉуI у снијег ЛоI
Бз. на бијела КуI на бијел КЗI на бијелог КуI и двије Је Пe maI čEдF
двије ВлI на двије АрI су двије КрI довијека КуI донијетEиF Ми ВлГЉ ТиI
донијела ПeI Bл ЈеI донијели ВлI по{дF дријен ТиI заувијек МјI у лијевој АрI
улиево РI малопpије ОбI најприје Кр БоI најприје БI најприје ОбI нанијела
ДоI напријед ЛI обадвије ГЉI донијетEиF ВлI донијеEтиF ДоI днијела СвI
дднијеће ДоI понијела ВлI послије ОбI пренијела ГЉI прдциједи се ГрI
сазрије ДоI самријет СвI у свијет Је ДоI и сијено КрI у сијено ДоI čEдF
снијега СвI у снијег СвI у стијене ГЉ;
КомW ofоF двије РаI донијетEиF РаI донијет РаI напријед ДI и ријеч
РаI до ријеке КашI низа стијене Кош.;
“ Руж. ИГЗЕ S; исп. и Пецо ИJшћа и N2R.
“ Уопштавање преJ мј. приJ се објашњаваW ENF утицајем икавских говора на ијекавске
EВајан Злат. f N2S; ПецоI ibid.W Б. НиколићI ЈФ ХХsfI NR; Јахић Босна N9RFI E2F губљењем
осјећања за вриједности јата и семантику односа EРешетар Зборник NSM; Вуковић Ист.
82; Георг. ЛП N4MF и EPF избјегавањем хомонимије у икавским говорима EСкок Рјечник
P9F.
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СихW добијелог ЛуI и двије ЛуI на двије КрчI по двије КрчI донијетEиF
ЛуI донијеEтиF. УмI донијела УмI изнијетEиF налијепо КI не мијешамо
КрчI напријед ЏеI напријед“ ЧуI напријед ЏеI излијечиш БрI измијени
УмI донијела БрI онијели ЏеI дприје КI низа стијене УмI понијетEиF БрI
КрчI понијет УмI иза свијета ВрI преко свијета ВрI uEPF снијега УмI čEдF
снијега Ум.
SS. R – ujeW
БзW донијели ОбI доријечу БI прдцијеп ЛI
СихW понијетEиF КрчI прдцијеп Лу.
ST. R – ujeW
gб.W двдцијевка ГлI двоцијевку ДурI на дијел ЉуI донијела ЛоI наније
EтиF. ТаI најпослије ВБI напријед ДБI подијелимо се ВуI
Бз.W донијела Ку ПеI донијели ЗеI извијести ВлI измијешан ОбI до
костријети ОбI и лијеву ЛI напријед Ар ГЉI дбијести ТиI днијела КуI
дднијели ГЉI приповијетка Л.I промијењен ВлI прдсијек БI процијeдиш
ГрI процијeди ХрI разлијегну ДоI разумијем ОбI на ријеку ОбI на сијено
МиI у сијено Ми ДуI по{дF стијене ГЉI низа стијене СвI
КомW из Бијелбг Поља ДI донијело КашI донијели КашI изнијећемо
Ри;
СихW иc Коријена КI двpијећ ВрI прозијевну СпI по риjeч Крч.
S8. b J gjeW |J
gбW из двоцијевке ГлI донијетEиF ЈаI донијела ЛоI донијели ВБI изније
ти ДеI напријет ЛоI доријеши се ДеI понијет ЉуI потијесно ДеI прдци
једам ЈаI прдциједе ОI по ријеч? КаI и сијено КаI на снијег ВБ;
Бз. на бијелог КуI у Бијелом Пољу РI на бријег РI донијетEиF ЛеI
донијела ГЉI замијеташ ЗеI замијешам УI замијешамо УI излијечи У ЈеI
измијешај ОбI измијешани БоI изнијели РI исциједи се АрI на лијеву ЛI
напријед Пе ЛI напријед ВлI нацијепаш ДуI однијела ГЉI одупријетEиF
ВлI дко сијена ДоI низа стијену ОџI низа стијене ОџI помријеће ЈеI
пднијетEиF Л.I примијети ОбI промијешај МјI промијени РI прдцијепом
БI пролијеhеш ОбI у ријеку ГрI растријезни се ЗеI разумијем ОбI за сијено
ХрI у стиијене ГЉI низа стијене Оџ Ти КоI по{дF стијене Оџ ГЉ;
КомW из Бијелог Поља Ри ДI донијели КашI у стијене Ри;
СихW од бијелба ЛуI вјероисповијести ВрI донијели КpчI залијепљен
ЏеI у Осијеку ЛуI кроза свијет КI преко свијета БрI на сриједу ЧуI ус
тијело По.
S9. R » jeW
Прелазни говори јужне Босне и високе Херцеговине J ST
gбW не врјеђамо ЉуI измјешан ДБI наљево ТаI дбадеје ВуI дмјерам“
ДеI дајеца ДБI дијепа ДБI поњетEиF Љу ГлI не процједа КаI разумјеш БеI
БзW захтјева ЛеI намјешћа“ ГрI подјела се ДуI прењела ГЉI пребо
љева Ле;
КомW разумјеш КашI
Сих вјероисповјести КI измјешамо КI подјела ПоI приповједа ЛуI
приповјетка ЛуI процједа се КI не разумјем.“
TM. У Исг и ГДИЛпл замјеничкоJпридјевске промјене уопштени су
Наставци старих тврдих основа са двoсложном замјеном дугог ненаглаше
ног јата. Као у Крешеву и Лепеници“ оба слога јатових вриједности су
кратка. Број југоисточнобосанских EпјеF или средњебосанских EијеF при
мјера“ може се занемарити. Дистинкција квантитета између през. гл.
повити — повијем и Лпл замј ови — по EоFвијем је јасна.
Међу владајућим ијекавским ликовима налази се и покоји са на
ставцима старих меких основа Eт. 4NRFI и то само у јб. Eу говору СрбаFI
сјеверном крилу бЗ. Eмахом код истихF и у сих. Eискључиво код ХрватаF.
Потврде класификујем EаF по говорним типовимаI EбF падешким обли
цима EГплW Ист — ДИЛплF и EвF јатовим супституентима EијеW пјеW ијеF.
gб. има и високије ЈаI добрије пјесни ЉуI женскије ЛоI од карамич
кије ГлI нашије ДурI код нашије ОI малије ЈаI некије ствара ВуI некије
ДурI дбичније ГлI двије ЛоI до овије ГлI из оније ГлI до оније шкana
ЉуI од оније варнаца ВБI било дније ГлI с дније ЉуI малехније ГлI одF
српскије ДурI сухије хомора ЛоI
старије ГлI по EоFнијем Љу ДЕI под онијем ЉуI на тијем ГлI по
тијем ДеI подF твојијем ЛоI су тијем ОI
БP. бијелије ГрI бијелије ВлI великије ЈеI великије ДоI дивљије срндаћа
БI добрије Бо ТиI дрвеније ДоI другије ОџI у другије ВлI живије ЈеI једније
ДоI про једније ВлI јеловије ГЉI какије ЈеI малије РI с мојије РI мојије
ГЉ Сп ГрI нашије Л БI некије ОБАрI некакије ТиI никакије КуI двије Л
ГЉ Је ОбI за овије ЈеI код овије ОбI до овије ДоI дније Гр Мј Је До Р СвI
крај оније СвI до оније АрI из оније ТиI дупељеније ЗеI код православније
ПеI празније ВлI пуније БоI разније ГЉI самије КрI свдије Бо ГЉI старије
ДоI ТиI додF старије ОџI сложеније ТиI сребрније ВлI такије ГЉ ЈеI до
тије КуI теретније Је; J
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Овако је и у књижевном језику EПрав. 2RF.
“ И овдје је одступање. Глагол је итеративанI изведен од мјесто.
2S Сви примјери у сих. су механички инфилтрирани. Пет од седам примјера су
забиљежени у говору ХрватаI новијих досељеникаI а два од једног Муслимана који је
као покретни сточарI послије ратаI боравио по јужној и средњој Босни.
22T Исп. Вуковић КрJлеп. 29M.
*** У НијИБ са замјеном ије иду равноправно пје и бје EЈахић Босна NTRJNTSI NT8F; у
средњој Босни је цjčI uе и ије EБроз. Фојн. NRTF.
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живије ХрI мојије ЗеI
малије ЈеI дније ОбI старије ОбI своја је ЛI
имам двија Гр Eт. P89I нап. 8T2FI
великијем ВлI на дрвенијем КрI по{дF другијем ОџI под другијем ОбI
живијем МјI под једнијем ТиI с једнијем ВлI с једнијем ЗеI за какијем ВлI
мојијем ЈеI у мојиjeм ТиI нашијем ЛI некијем ТиI у некијем ТиI двијем
ГЉI двијем ГЉI с двијем БI по EоFвијем ТиI у EоFвијем ЛеI у двијем СвI
су тијем ЈеI онијем ОџI дунијем ТиI с днијем Пе Бо ТиI с днијем КуI
ТиI под онијем МјI пред онијем МјI у днијем СвI у EоFнијем Ти КуI с
покојнијем ВлI с православнијем ВлI с првијем БоI пред свакијем КуI са
свакијем Мј ЛI свачијем ДуI са свачијем СвI самијем ДуI са својијем Ду
БоI старијем ПеI у такијем ЛI за тијем Ја Ти Оџ СпI д тијем ДоI по
тијем Ку ОџI са тијем БI су тијем Је Зе СпI у тијем БI у царскијем КуI
ни за чијем ТиI
КомW горијем ДI и горије ДI забатије РаI у мојие РиI накије РаI
двије КашI дкресатије РаI раније Ра КашI такије ДW
за другијем ДI жупскијем РаI под једнијем КашI с једнијем РаI нека
квијем зехом ДI у овијем ДI у EоFнијем РиI теретнијем Д.
Сих.W двије важније ствари УмI вриједније УмI гдлијес УмI другије
ЏеI Еминовије УмI зекастије УмI јахаћије ЧуI крсније КрчI од крсније
КрчI лијепије УмI мртвије БрI накије ЧуI нашије ЧуI некије Бр Ум СпI
никакије ЏеI дније Лу Ум ЧуI оплетеније ЏеI деталије ЏеI раније ЏеI
свакије Крч СпI свакакије УмI свије БрI црније Ум;
старије СпI
државнијем ЛуI дрвенијем ЏеI преEдF другиjeм БрI у зеленијем УмI
ticтијем ЏсI с јенијем БрI коијем БрI коњскијем ЏеI мехкијем ВрI наши
јем КI са некијем БрI с двијем БрI днијем Ар ЧуI с днијем К Бр Вр ЧуI
с днијеEмF БрI с данијем УмI првијем УмI простијем КI својијем К ЏеI са
својијем ЛуI свакијем ЏеI су тијем Сп К.
TN. Резиме рефлекса дугог јата приказујем трима табелама са осно
вним елементимаW говорни типовиI варијације замјенаI број потврда. Тако
систематизовани резултати илуструју изоглосе унутрашње диференцијаци
је теренаI однос међу рефлексима и међу идиомимаI те ступњеве процеса
дужења другог слога замјене у зависности од природе акцента.
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ије NMP N89 NS 42 PRM
ије . NS 2T | | 4R
је 9 T EF 2 N8
Свега 2R9 P4T PM N2M TRS
вF }; gб. бP. Ком. Сих. Свега
ије NM 4T T 2S 9M
ије EF P . EF 2 R
ије 8 2R 4 4 4F
ије N4 42 4 9 S9
је | | R | T 24
Свега 4P N22 NS 48 229
Табеларни приказиI а и грађаI показују да ЈБ и СИХ у погледу
рефлекса дугог јата чине прелаз између ихI и соI говора. Варијанте за
мјена иду од Вукових до разговорних у урбаним срединама. Досадашња
знања о јатовим замјенама на ијекавском подручју не дају за право снима
који су готови да ове друге замјене прогласе стандардом.“
СИХ са владајућом класичном ортоепском нормом ије E< RFI ије E<
RF и ије E< RF издваја се из комплекса. Објашњење томе в. у т. SN.
Процес иех ијеI изгледаI условљен је природом акцента и фонолош
ким контекстом.“ Решетар је добро закључио да је "dugo é već u prvoj
polovini usf. vijeka bilo . . . dvosložno u krajnjem otvorenom slogu . . . i u
završecima pronominalne i adjektivne deklinacije...“ Тиме се могу обја
снити разлике међу јатовим замјенама у примјерима типаW има и високије
W донијела L донијела L донијела. Због тога су у ЈБ и СИХ у замјеничко
Jпридјевској промјени оба слога двoсложне замјене краткаI док други слог
дугог ненаглашеног јата може бити и дуг. Природом акцентаI фонетским
окружењем и дифтоншком дужином може се објаснити неравномјерност
замјене јата под дугоузлазним и дугосилазним акцентом према стандар
дуI тј. дијалекатска слика гдје класична замјена ије E< RF још увијек
преовлађује у сва четири идиомаI а ије E< bF само у сих. Чињенице да
у етничком супстрату СИХ има и средњовјековних изгнаника Eв. т. NT
2P° Исп. нпр.W a. BrozovićI l nekim na čelnim pitanjima pravopisne i ortoepske nor
теI Јеzik ХХI N2JN9I l ortoepskoj vrijednosti dugog i produženog jataI gezik ХХI SRJT4I
NMSJNN8I N42JN49; p. mavešićI l izgovoru i pisanju ijekavskog refleksa dugog jataI gezik 4
EN9T4JN9TRFI NNNJNNT.
“ В. нап. N99. Исп. и Т. МаretićI aa li je ili je?I kastavni vjesnik ffI NRN.
PPN. oad 248I стр. NP4. Исп. и Георг. ЛП N4P.
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и 2TF и да овдје и данас владају стандардне замјене двoсложног јата —
наводе на закључке да су и у ЈБ ове замјене увијек биле двoсложнеI а
да су једносложне новија појаваI настала дјеловањем разговорног језика
Сарајева на околину.
ИстраживањеI међутимI не потврђује Решетaрево учење да западна
зона ијекавског подручја Eту је и СарајевоF има "za prasl. vokale u dugim
slogovima jednosložan refleksI naročito ako ti slogovi nijesu akcentuiraniI a
gotovo redovno kad su pod uzlaznim akcentom”I“ нити Вуковићево да је у
бх ијекавским говоримаI сем градоваI свуда двoсложанI Вуков изговор.“
Прелазност подручја у међудијалекатским односима илуструје ком
паративни преглед окружења према јб. и сих.
f; f; f;
них ијеI ије ијеI ије ијеI ије
|цх иéI јеI и је цеI јеI и је иe
НИВа lije ијеI kjč ије
иб ије EцеI јеF ије EцеI јеF ијеI ијеI EјеI јеF
Фојница ћиčI иеI иe инеI иéI цé ииеI иčI je
Сарајево fijeI EjeF је је
сих ијеI ије ијеI ије ије
јб iијеI ијеI ИјеI је ијеI ијеI ИјеI је ЧjčI јеI ијеI ије
Бз. ијеI ије ијеI ије пјеI ијеI ије
Ком. fijeI EfijeF ијеI ије ијеI ијеI ије
Преглед показујеW ENF да је јб. мост између их и иб.; E2F да су ком и
бзI идиоми веома блиски их. Eразлике су у дужини другог слога замјенеF;
EPF да није сихI tije E< RFI поред ијеI мј ихI и је и ије E< fF мј ије и ијеI
између сих и ихI би се могао ставити знак једнакости.
T2. Јат у кратким слоговимаI у зависности од фонетских позицијаI
има замјенеW јеI е и и
TP. Б J jeW
бјежат ГЉ КашI бјежим Вл ГЉI бјежаш БрI бјежи ДБ Бе ВБ Ја У Пe
Ле Вл Ку КашД Лу ПоI бјежимо Л АрI бјежбЛАр Сп бјежале ДуI бјежала
КуI бјежали АрI бјежи Дур Ар Л. Вл ГЉ УмI бјежициF Чу ЛуI бјелав ТиI
бјеласа се БоI бјелац E= огртачF Л.I Бјелашнце БеI за Бјелашнцу ЛеI по
Бјелашнци ТаI Бјелим Eв. нап. 4F Р. Бјелице УI бјелице ЛI Бјелмићи РI
од Бјелмаћа АрI у Бјелмиће Ле АрI у Бјелмићима РиI у Бјелмићим Ар
“ oad 2T2I стр. NNN.
2PP B. Међујез додириI NS4JNTSI Бx. типовиI 2S.
Прелазни говори јужне Босне и високе Херцеговине TN
ТиI бјелограб ВрI бјељац E= огртачF ЛI бјеху АрI бјеше Ду ГЉ Је Ар ВрI
бјеше Мј Ар ЧуI избјеглица ЈаI дбјеси ДоI објесе се ЧуI дбјеси Де ПоI дбје
АрI с доје ВуI пребјећ ВуI пребјего Ву Бо ЈеI пребјегло ОбI побјећ Ву Ку
ДI побјегнеш РI побјегне АрI побјегнемо ДБ Ја ГЉI побјеже Де Ле Хр Св
ТиI побјеже Ја Вл ГЉ Је ОбI побјегоше ТиI побјегни Де Зе ТиI побјего Ву
ВБ Бе Ми Ле Л Вл ГЉ Об Ум КI побјегла КуI побјегло Вл ГЉI побјегли
Bл ГЉ ПоI субјел ГЉ; вјежбају се КаI вјеверица ГЉI вјенчат се Та МјI
вјенчат ДI вјенћа ГлI вјенча ПеI вјенча се Пe Mj Зе Оџ ДоI вјенчамо се
МјI вјенчају ЈаI вјенчај Љу ГлI вјенчај Зе СвI вјенчDб ПеI вјенчб Об БрI
вјенчаћу БрI вјенчават Ја АрI вјенчава се ХрI вјенчали се КрI вјенчавд
ПеI вјенчаво У ЗеI вјенћавало се ГлI вјенчавала БоI вјенчавало се Ар ТиI
вјенћавали МјI вјенчаеш ЛеI вјенчање Ја Хр За До Оџ Кр Св. Ра КI вјера
Л Џе Крч РаI вјере БеI вјеру Чу БрI и вјеру ЧуI вјерујем КДБI не вјерујем
КуI вјерује Ву ДуI не вјерује Ка МјI не вјерује ДуI не вјерују ОбI вјеровд
ГЉ ВлI вјеровали Об РаI не вјеруј ЧуI вјеруј се КаI вјерујте СпI вјерским
КI вјероисповијест ВрI вјероисповјести КI вјероватно Је ОбI вјеровања ОбI
вјеронауку КашI вјетар Пе Ле Б ЈеI вјетра Ум ПеI през вјетра ПеI према
вјетру БI на вјетар ДуI вјечито ТиI вјешт ТаI вјеш ЈеI вјештина ДоI
вјешај КрI живјети ОбI живјела УI живјели ЈеI извјестан ХрI извјесне
ХрI извјесно ХрI извјештаво БI медвјед КашI невјеста Ву Бе Ку Ти Лу Ум
КрчI невјесте УI невјести ОI невјесту БоI невјесте ТиI највјероватније
ОбI двјери ПеI двјерена ПеI свједок ЗеI свједока Гл БрI свјетло УмI свјетла
ДеI свјеска Каш МиI свјеског ВлI свјеском ТиI увјерава се ЧуI увјерио РиI
увјенчо КашI свјетови БеI човјек Бе ОџI човјека ЏеI
добронамјернике КрI замјерити УмI измјенама ЈеI измјене ОбI из
мјере Ја ЛеI измјери ЛеI мјесто Љу Бе Де Пе Ми Вл ГЉ Б Бо До Оџ Каш
Сп Џе КI мјеста ОДБ Вл БI мјесту ГЉ БI Ку Џе Мр Св До ВрI по мјесту
ТиI у нашем мјесту ДI у овом мјесту ОI мјеста EНплF Ум КрчI и мјесто
РаI мјесто пиве ДI мјесто дјетта ТаI мјесец Ло О ДБ Гл Ле Бо Ку Ти
Ри Ум ПоI мјесеца ОТа ГЉ Б Мј СвЗe m ma умI мјесецу ЛоI до мјесец
УI ни мјесец ЗеI на мјесец ТиI до мјесец РI по мјесец Св. ДоI у мјесецу
ГлI прина мјесецу ТиI мјесеци ДБ Б ЈеI Вр ККа У Вл БоI мјесецима БеI
по мјесећини ЛоI мјесечно ДБ ЧуI мјесечно РI брез мјере ЛI мјеру ЈеI
мјери ОI мјеримо ДБI мјешалицу ГлI мјешина ДоI мјешине ДоI мјеши
не До ДI у мјешине ДI пред Мјешница ДеI намјестиEтиF. УмI намјес"
ДеI намјестим БоI намјестим се Об РаI намјести се ЉуI намјести АрI
намјеста ЈаI намјестио ГЉ Ум ДеI намјест“ се ДеI намјестите ЧуI
намјерно ЈаI намјене БеI с намјером ОбI намјераво КрчI намјештаја БеI
намјештаима ДБI примјећују БеI на примјер ГЉ Зе До ОџI промјер ПоI
размјерам РI размјери ЏеI разумјети ЛуI смјети КашI смјела ВБ Бо НашI
смјело Бе ГрI смјело се Кр ГЉI смјели ДI не смједоExF ДуI не смједе ЛеI
смјене ГрI смјерли ЛуI умјели Ра;
запјеват О Та Љу Бе Ка ВС Гл Ја У Пе Гр Ми Р Кач Д. Сп БрI
запјева Дур БеI запјевају ВБ СВI запјевај КI запјево Де Зе ДI натпјевавају
ОI пјеват Ја Цу Крч ПоI пјеваш ДI пјева О Об ХРД Сп Вр ЧуI пјева се
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Кр Оџ ДI не пјева се СвI пјевамо КрчI пјевају ОДе Је Хр Зе ОџI пјево ЧуI
пјевало се Љу ОџI пјевале Дур Ду Кр МјI пјевали Љу ВБ Де ВрI пјевај Дур
ЧуI пјесма Дур Зе Св. До Р Оџ Ри Каш СпУм Бр Крч Сп КашI пјесмн Дуp
Љу Бе Ар Дже Вр Чу КрчI пјесму ЛоI пјесну ЧуI са пјесмом ГлI пјесме
Дур О Хр Зе Оџ РиI пјесне ЉуУмI пјесна ЉуI пјеванија ЛеI пјевање ОџI
пјевач” ЉуI пјенушат. ОI пјешац КаI пјешаци О ЉуI пјешци ЉуI пјешци
КаI пјешака КаI пјешацима ДоI пјешке ДуI пјеше Кр Св. До Ло Џе Лу
УмI пјеше Ло Та Хм КрчI пјешке ПоI пропјевају СвI пјешачка Ле ДоI
пјешадија БеI спјево ВрI упјени се ДI не успје ОбI успјела КуI успјешније
АрI
горје E= гореF ЉуI горјела ЗеI загорјела ДуI изгорје МјI изгдpјела РI
дбазрје се ПеI детарјела БоI детарјело се ГлI пригорје ЛуI прострјем ДеI
рјешават ВуI рјечица ОџI рјећемо СпI старјешина Крч.
T4. Примјери из групе рje < Б захтијевају два објашњењаW
aF Уз књижевно горјети и изведенице иде и горети Eт. 94F. Према
стању у јб. и сих овај тип је и даље споран“ Метатеза у секвенци рj
није примијећена.“
бF Архаични ликови обазрје се Eстсл. обњPњpБтиF и прострејем Eстсл.
прострвтиF имају аутентичан рефлексI који књижевни језик не прихвата
пошто испред р стоји консонант. Оба примјера су из трновског краја.“
TR. Групе тјеI дјеI сјеI ЗјеI цје имају диференцијално теренско и на
ционално обиљежје. Муслиманске говоре раздвајају на три комплексаW
ЈБ и трновски крај ENFI Загорје E2F и БјелимићиI Комска жупа и СИХ EPF.
У ЈБ и трновском крају остају неизмијењене. Тако је и у ијешћ. иб“
Преко загорског моста Eизмеђу рI бистрицеI Љуте и г. НеретвеF прелива
се ослабљен талас неизвршеног јотовањаI да би се у трећем комплексу —
међу кањонима Љуте и РакитницеI и у СИХ — готово изгубио Eкарта бр.
TF.
Другачија је слика у говору Срба. На једној страни су ЈВ и узак појас
низ долину Трешанице у СИХI гдје је половина лексичких јединица са
измијењеним непалаталним сугласницимаI у процесу међунационалне
адаптацијеI уступила мјесто групама са јотованим плозивом или афри
катомI а на другој читав комплекс ЈБ и СИХ са их приликама.“
У Хрвата су ове секвенце претежно неизмијењене.
У свему овоме нема ничег нејасног пошто је позната миграциона сли
2P4 В. шире о овомеW А. ПецоI Судбина кратког Ђ у ијекавским говорима штокавског
дијалектаI ЈФ uufffI 24TJ2S4; Ј. ВуковићI Горјети или горетиI НЈ ffI NTSJN8M; М. Сте
вановићI Неки “спорни“ јекавизмиI НЈ fsI 8PJ98; А. ПецоI Још нешто о “спорним”
језизмимаI Стварање PI ЦетињеI N9RRI NR4JNRT.
**W В. Пецо Из језика 4P.
*** Оваквих примјера има више у иб. Исп. БрозI flјешћ. NPP.
“ Исп. БрозI op. cit.I NP8.
“ Исп. Пецо Гffх SNJS8.
Прелазни говори јужне Босне и високе Херцеговине TP
ка Eт. 22JPMF и положај подручја у међудијалекатским односима Eт. 9JNMF.
B. још о овим питањима у т. T8 J 9N.
Карта бр. TW Групе ТБI ДSI CbI PSI ЦБ у говору Муслимана
š СAРAЈЕВО
“pЗА
ХАЏИЋИ.
О J
* C јуt w *“ŠklpšС
»bI ELnvПОГ *“ и „ |
ys
ГЛАЂАТИЧЕВО „p”
oš
ЛЕГЕНДА
J Веч Нејотовани облици
Мијешање јотованих и нејотованих облика
ШfffI Јотовани облици
Како ни у једном ијекавском говору штокавског дијалекта нема укр
штања јотованих и нејотованих дискриминанти у овом степенуI потврде
су класификоване по народима EСрбиW МуслиманиW ХрватиFI описаним
просторним комплексима и фонетским секвенцама.
TR. Групе ТВI ДЕI СЕI ЗБI Цв у говору Муслимана
ЈБ и трновски крај.
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затјерд ДеI истјера КаI истјера ДеI налетјели ЛоI дутјера ВуI отјера
ВуI потјерај ДеI растјерд БеI стјео ЉуI стјела Ву ДеI стјело Гл ДеI
стјели Гл ДеI тјерат Љу Бе Ми Ка Гл ГрI тјера ДеI ушутјесмо се ДеI
хитјет ГаI хтјела БеI видје ДеI видјели ПеI дјевојка Дур Љу Бе Гл Де
Гр Ми ДуI дјевојке БеI дјевојком МиI дјевојкама ГрI дјевојка КаI дјевојке
БеI дједа Гр Ду МиI дјетелина“ МиI дјетту ГрI дјеца Ву Љу Бе Ка
Гл Де ГрI дјеце Ву Дур Бе Ка Гл Де Гр Ми ДуI дјеци ГрI дјецу Ву МиI
з дјецом МиI дјечаци Љу ДеI дјећица ГлI дјечица ГлI игдје БеI кудјеља
Де МиI медјед Дур Бе Гл Гр МиI медједа ГрI медједад ДурI недјеља Ми
ДуI бвдје Љу ЛеI дојеће ГлI дојећу ЉуI прандјед БеI сидјели Де;
кисјелина“ ГрI кисјелину МиI кисјелице ДеI кисјела ДуI кисјели
МиI осједочит ГрI дојећи ДеI дојекб ДеI дојекли ВуI осјећат ВуI дајетим
ВуI посјеко ДеI посјеће E= посјећи ћеF ДеI посједио ВуI посјете ДеI Пресје
ница ГрI пресједник Ву ДурI пресједника ДурI у просјеку ВуI расјекд ЛоI
сјеме КаI сјемена ВуI сјест Дур Љу Бе Гр ГлI сјес КаI сјет E= сједјетиF
МиI сједам КаI сједи Де МиI сједнемо ЛоI сједимо Дур ДеI сједемо Де
ГрI сједе МиI сједу КаI сједи Ло Ка Де Ми ДурI сјете БеI сјео ДурI сјела
ДеI сјело ДурI сјели ГлI сједење БеI сједе ДеI сјекб ДеI сјекира ГрI сјекиру
ДеI сјекире ДеI сјеннцу E= сједницуF ДеI сјеницу E= сједницуF ДеI сјерна
Љу Бе Де МиI сјерната КаI скисјели се ГрI сјећам се ЉуI стјенама ДуI
Сутјеске ДуI сусједнда ГрI укисјели се Ми;
цjenaљо ЉУ Бе Гл Де Гр Ми цједиљка БеI
Загорје.
дјеце ГЉ ХрI дјетету КуI са дјецом ХрI дјетињству ХрI дјевојка
Ку Мј ХрI дјевојка КуI дјевојке КуI дјевојку ЈеI дјевојке ЈеI дјетелина КуI
медједе ГЉ; |J
натјера ГЉI натјерд ГЉI натјерајте ГЉI стједе ГЉI Стјепана
ГЉI Сутјеске КуI на Сутјешно РI хтјео Је;
дсјеко Ку ГЉI дcјећам ХрI сјес Хр РI сједаш ЗеI сједи ГЉI сједи ГЉI
сједио ГЉI сјели ГЉI сјевер ЈеI сјекира РI сјекиру ГЉI ЗеI сјеко РI сјекло
се ЈеI сјеме ХрI сјемена ЈеI сјећам се ХрI сјећаш се ЈеI не сјећате ГЉI
сусједна ХрI сусједнд ГЉI усјечно ЗеI
цједило АрI
Бјелимићи — Кж. — СИХ.
дјеца Оџ Сп Ум Бр Ар ДоI дјеце КанI дјецу ЧуI дјевојка Св. АрI
дјевојком АрI дјевојке ОџI медједи УмI бвдје Ти;
кисјели КI дојећ КI дојетио КI посједи ТиI просјечно АрI у прбсјеку
КI сјекиру ДоI сјекло се ДI скисјела се ДоI сједемо УмI сјели ЧуI сјећам
се Ум КI сјетио се ДоI сусједнога Оџ;
цјепанице ЧуI
2P9 Овдје није био Б већ А. В. код ДешићаI ЗБИГ N2T.
*F J J JJ*** У стсл. основа је књиcђл“I и књсел“I EНаmmI ptsl. čit. NN2F.
Прелазни говори јужне Босне и високе Херцеговине TR
TS. Групе ТВI ДЕI СЕI ЗБI ЦБ у говору СрбаW
ЈБ и СИХW дпјерана ЏеI стјела ЈаI
дјеца ОДБВБ Ја Пe Џе КрчI дјеце ВБ ЈаI дјеци ВБ ЈаI дјецу ВбI дјецо
ДБI дјевер КрчI дјевојка ВБ Ја КрчI дјевђјка ОI дјевојку Џе КрчI дјевојку
КрчI дјевојке ЈаI дјевојаћка ВБI здјеле ДБ;
засједи ЈаI осјетио ДБ ПeI ocjemили ДБI дајекли ДБI дајекоше ЈаI
пдсједемо ЈаI посједу КрчI посјекб ПеI посјете ПеI посјету ПеI посјекли
ВБI пресјекли ВБI сјеме ЏеI сјест ВБ Ја ПеI сјес ОI сјеђет ВБI сједам ДБI
сједем ПеI сједи КрчI сједимо ДБI сједемо ЈаI сједе ДБ У КрчI сједу ОI
сједи ДБ ЈаI сједај ДБI сједио ДБ ЏеI сјећам се ВБ ЛеI сјећаш се ДБI сјећ
ДБI сјекло ЈаI сјекира ПеI сјетује КрчI сусједнд ЏеI
цјепало О ВБ ЈаI цјепкаш Ле;
Бз. и ком.
на Сутјеску БI Сутјеске ОбI дјеца Вл Б ОбI
пресједник БI у сусједном Б.
TT. Груне ТВI ДЕI СЕI ЗЕI Цв у говору ХрватаW
дтјерали КI стјео КI Стјепана КаI тјерат ТаI
дјеца ПоI дјеце ТаI дјетта ТеI дјевојка ПоI дјевојке ПоI дјетелина ПоI
кудјеља ТаI свугдје К;
ддсјетио КI осјетили ПоI посједа се ПоI сјест По ТаI ејет E= сједјетиF
ТаI сједит ПоI сједне ПоI сједе ТаI сједите ПоI сједио ТаI сјели КI сједоExF
ПоI сjеко КПоI сјекира ПоI сјерна ПоI старосједилац ПоI сусједи КI усјећ
То;
цjenaљо По Та.
T8. У диференцијалним резултатима јекавског јотовања одсликана је
хронологија социјалних и фонетских процеса на комплексу у односу на
просторно и дијалекатско окружењеI тј. фонетске дискриминанте на син
хронијској равни само су посљедица интерференције вјерских и културних
традицијаI етничког суnстрата и метанастазичких слојева из времена када
су се диференцирали у национална бића. Зато стање измјена непалатал
них сугласника у вези са јод јата није исто ни по консонантским групамаI
ни по народимаI ни по идиомима Eв. табелу фреквенцијеFW
aF у МуслиманаW
групе ЈБ и околина Трнова | Загорје || БјелимићиI Кж. и СИХ
hemije E<ТВF 22 W 24 2T W 8 S2 W EF
ћеWдје E<ДbF PS W SF 4M W N4 NS9 W N4
ćесје E< СšF 8 W TM 2S W 24 NR2 W N4
Зеaje E2PRF N W EF N W EF N W EF
ћеи је E< ЦšF EF ; T 2 W N N4 W N
TS Радосав Ј. Ђуровић
групе ЈБ и околина Трнова|Загорје EБјелимићиI Кж. и СИХ
пље пје E< ПbF EF W PP 2 W NM 2 W 48
бље бје E< БRF EF W N4 F ; 2M S W 4R
мљемје E< МВF EF ; 24 EF W NT S W 4S
вљевје E< ВRF EF ; 2F EF ; 2P EF W 4M
СВĆГа | N8 244 N4P | NT 4RM W 2M8
бF у Срба и Хрвата
групе с у Хрвата
ЈБ И СИХ БP. И Кж.
< NR W 2 PS W 2
W 24 TP W P
će cije L... PM W 4M 49 W 2
зезје E<PR W | W | W
< Ц N W 2 J
пљеWnje LJ | W 2M W 8
бљеWбје E< W NM W NR
мљеIмје E< W 2P W 2P
вљевје E< W N2 2 W 2S
СВСГа N4R W NPP 2NTW T9
P W 4
S W P
Кад се свуда искључе обавезне групе ље E< ЛRF и ње E< НRFI оста
ле потврде за доказ јекавског јотовања немају исту вриједност. Табела
фреквенције је основ за пет закључакаW ENF рефлекси консонантских група
диферснцирају се по идиомима и народима; E2F ни један комплекс ни
народ немају искључиво јотоване или нејотоване форме; EPF у православ
них у ЈВ и СИХ равноправне су јотоване и нејотоване формеI а у бз. и
комI два пута је више првих; E4F у муслимана у ЈВ и околини Трнова три
пута је већа фреквенција нејотованих ликоваI у Загорју их је незнатно
вишеI а прилике у БјелимићимаI Кж. и СИХ су супротне првој зониI
ERF у католика владају нејотовани облици Све ово потврђују примјериI
класификовани по консонантским групамаI идиомима и народима.
T9. mje J he
NF у Муслимана.
аF ЈЕ и околина ТрноваW доћерам ДуI доћерају се МиI доћерај ДуI
доћерд Ми ДуI ticћерај ГрI ишћерала ГрI ишћерано ВуI наћерали ЉуI
наћерано ЉуI длерат ДеI дНерај ДуI čheрб ДуI поћерам ДуI прећерам
ДуI праћерају ГрI ућерам ДуI ућерд Ду; тако и лећелоI шћела Ду;
бF ЗагорјеW долeћеше ГЉI доћерам Је Хр.I доћерамо јеI доћерај КуI
дoћерал EиF ЈеI ишћераше ГЉI ишћера МјI налеће!EтиF ГЉI наћера Мј.
Прелазни говори јужне Босне и високе Херцеговине TT
наћерд ГЉI наћерали гљI oблеће ЈеI длераше ГЉI одлеће ГЉI дућера ЗеI
дhepaj МјI длерд МјI полећесмо ГЉI ЈеI поћерај ЈеI поћерд ГЉI преће
рати ХрI ућераше ГЉI шућесмо ГЉI шћераше се ГЉI тако и Шћепан
ГЉI не шћеде Eт. 22PFI шћđдијагу E!F ГЉ;
вF БјелимићиI Кж. и СИХW долеће Оџ БрI доћерат Р ЧуI доћерам РI
дoћера се АрI доћерамо До УмI доћерај Ти ВрI доћерајте СвI доћерд РЧу
Лу ВрI доћерали РаI залеће се ЛуI заћерд Вр БрI ишћерат УмI ишћера Лу
УмI ишћерај До ЧуI ишћеро ЛуI налеће Л ЧуI наћерат ОџI наћера ТиI
наћерд Чу УмI наћерали ВрI долeћеше УмI оћера ДоI днера ТиI дућерај Р
ВрI дућерд СвI днерало СвI дућерали ДоI поћерамо ДоI поћерајУмI поћерали
ДоI поћерали ЛуI прећерали РиI праћерд БрI проћера РаI ћерат Ти ДоI
ћера УмI шћедијаше EF ЛуI шћерам ВрI шћерали Вр УмI као и долeћели
ЧуI одлећела УмI полећели“. ВрI шћело ДоI шћела Вр Бр КI не шћели
Св;
2F у СрбаW
аF ЈВ и СИХW доћераш УI доћерамо УI доћерајУI доћерд ЏеI доћерале
ДБI ишћерај Ја ДБI ишћерд ЈаI наћера ЏеI наћера ЏеI дnepajОI поћерај
ДБ ЈаI проћеран ДБI ћерат О ВБУI ућерају У;
бF БоI и КомW доћераш Ле КрI доћерај ВлI доћерд Пе ОбI доћерали
ПеI ишћерат ЛеI ишћерд ПеI наћерат ВлI наћерај Ле ВлI наћерајте ВлI
дheрaли ВлI поћерај Пе Ле ОбI поћерд Пе БI прећерам ПеI прећерали КрI
рашћерд КрI рашћерали БоI ћерат ПeI ћерам Ле ОбI шћерд Ле; тако иW
долећет БI не шћек КрI не шће ПеI шћела Вл Б БоI
PF у ХрватаW поћерај По.
8M. дје с ђеW
NF у МуслиманаW
аF ЈЕ и околина ТрноваW ђеде Eустаљено јеW дедоI дедо био јака Ми;
исп. т. 9PF ДурI ђеце КаI куђеља ДурI пранђед БеI шукунђед БеI виђети
Eза честе морфолошке икавизме типа видла Ву ЛоI стадит се Ву в. т. 9T
и нап. 284F ДеI виђет Ло ДеI виђо ДеI вађе ДеI виђели ДурI ђекад ЛоI
неђе Eв. т. 94 и нап. 2SMF ГлI ДеI нађе ГлI ђе Љу БеI не знам ђе сам био
ДеI ђе ВуI ђе ћеш? ДеI ђе ли КаI ђе Ло Дур КаI ђе Севда? Де.
У примјеримаW међед Дур Ка Гл ДеI међеда Вy ЛоI међеде Де — ђе
< JдвћJ послије испадања в.
бF ЗагорјеW ђеверове ЗеI ђевојка Је ЗеI ђеце ЗеI ђецу ЈеI неђеља Мј
ЗеI неђеље КуI неђељу ХрI виђет Ку Хр ГЉI виђело се КуI виђели ГЉI
вођекан ЗеI ђекад ЈеI неђе ГЉ Је КуI ниђе Је Зе ђе ГЉ КуI ђе Мј Је;
Бетелина Eисп. т. 94F Мј КуЗеI ђетелину ХрI
међед ГЉ Мј Је Ку Хр ЗеI међеда ГЉ Мј ХрI
сиђели ЈеI сиђеле ЗеI
*** Исп. Пецо Гих S2.
T8 Радосав Ј. Ђуровић
вF БјелимићиI Кж. и СИХW ђевер Св. Ар Бр ЛI с тијем ђевером ЛI
ћевојка Ар До Оџ. Ти Ра Сп Вр ЛI ђевојка Р УмI ђевдка РаI ђевојки ВрI
lђевдјку Оџ Ра БрI ж ђевојком ВрI ђевојака БрI ђеца Св. Ар ДоI ђеце Р
Ра Каш Чу Лу Ум БрI ђеци Л ЛуI ђецу КЛуI з ђететом УмI ж ђецом
СвI жђела УмI куђеља Р Каш Чу БрI неђеља Р Оџ Ти Ра Ри Каш Сп ЧуI
пранђед ДI ђека ДI пођека РиI ођевенија БрI виђет Ар Оџ Ти Ри Д Чу
Лу КI виђеEmuF ЛуI виђећеш УмI виђели ВрI вође Р Ти Ра Вр ЛуI вођека
ma ЛуI вођека Eт. 94 и нап. 2R9F ЛуI ђекад РI неђе Св До Ти Ра Каш Сп
УмI нађе Св. До Оџ Ти Ра Каш Вр Лу БрI беђе Ти Каш ДI беђе Ри Чу Ум
БрI двђе ЧуI беђен БрI беђена ВрI ни бђе ЧуI ни де ЧуI буђе Р Ти Ри Каш
Вр ЧуI бнђе ТиI бнђе УмI бнђекаре ЛуI ђе Оџ Ри Вр Чу УмI ђеJe? БрI ђе
До Оџ Ти Каш ЧуI Само видиш оне слијепе мише ђе лете К;
ћетелина*** Aр До Ра Д БрI
међед Св. Ар До Р Оџ Ти Ри Каш Д. БрI међет ТиI међеда До Каш
ДI с међедом Ар Р. Ри ЧуI са међедом До УмI међеди ЛуI међеда Ар Оџ
Ум;
полуђела ДI
2F у СрбаW
аF ЈЕ и СИХW ђевер КрчI ђеверу ОI с ђевером О ЈаI ђевојке КрчI ђед
ВБI ђеца У ДжеI ђеце У КрчI ђеци У КрчI куђеља О ВБ Џе КрчI неђеља
О ВБ ЏеI неђеља ВБI понеђељком ЏеI виђет ДБI вођена КрчI неђе ВБ Џе
КрчI ниђе ВБ ЏеI двђе УI Sђе Џе КрчI буђена КрчI нбнђена ЏеI свађе ЏеI
fђе ДБ КрчI ја ђе су? КрчI ђе ћеш? ДБI bě сте дотишли? КрчI како ђе ЈаI
ће КрчI
ћетелина Ја ЏеI
међед О ВБ;
бF Бз. и Ком.W Ђевер Пе ЛеI ђевера БоI ђевојка Пе Ле ОбI ђевојку ОбI
до Ђевојачке воде ВлI ђевица ЛеI ђед Пе Ле Б БоI ђеда КрI ђеду ПeI ђеде
Пе БоI ђеца Ле Об БоI ђеце Кр Бо ОбI oEдF ђеце КрI ђеци ЛеI ђецу Пe
Кр БоI и ђецу БоI ђецо ВлI ж ђететом БоI куђеља Пе Ле БI Неђељко ПeI
неђеља Пе ОбI пранђед ЛеI пранђед ОбI ђеко ЛеI ђевојачко БоI виђет Пe
БоI виђећемо ВлI виђела БоI неђе Ле Вл Б БоI нађе Ле Вл Б БоI бђе ОбI
свуђе КрI ђеJгод Eт.24TF КрI ђе Кр ОбI ђе ПеI ЛеI ђе ћеш? ВлI
ћетелина Ле Бо ОбI
међед Пс Ле Кр ОбI међеда Ле ОбI међеде ОбI са међедом ПеI међеди
ВлI међеда Б;
посиђет Eравноправно је и видла ДS ЈаI стадит се ДS; в. остале
потврде у т. 9T и нап. 284F БоI посиђели БоI свађела се ВлI сиђет ВлI
стиђела се КрI
242 B. Ђуровић ПрибI PMM и тамо наведену литературу. Исп. примере у т. 94 под д.
Прелазни говори јужне Босне и високе Херцеговине T9
PF у ХрватаW ђевер ПоI неђеља ПоI неђе КПоI ђе ПоI ђе ће? ТаI ђе
a.
Само старије облике од твI двI како показује грађаI имају Муслима
ни између ИвaнJпланинеI БјелашницеI Зујевине и извора БоснеI чиме се
потврђује генетска веза јб. и ијешћI иб. По неколика херцеговачка лика
са основама тврJI двтJI додJ не искључују овај закључак јер их у нај
колоквијалнијим лексемама имају и архаични ијешћ. средње и источне
Босне.“ На другој страниI фреквентни односи ћеI ђе W тјеI дје у остатку
ЈБI на Планини и високој Херцеговини одсликавају степен прелазности
остала три идиома између ијешт их и ијешћ. ибI у вези са старинач
ким и миграционим слојевима Eв.Т. 22JPMF и временом палатализације
дентала.“
8N. сје J ćeW
NF у МуслиманаW
аF ЈВ и околина ТрноваW ćекира Eисп. т. 98 и нап. 29MF. МиI ćекиру
ДуI ćекиром ДуI ćерна ГрI поседово ДурI победимо ВуI ćес МиI ćеде ДеI
ćеди ДеI ćео Eвл. 98 и нап. 29MF. ДурI
бF ЗагорјеW ćекира Мј Је Ку ХрI ćекиру ЗеI ćекиром ЗеI ćерна ЈеI ćерна
МјI осећам ЈеI ćес Је КуI ćедам МјI ćеде Мј ЗеI ćекли ГЉI ćemи се Ку;
закućела се Eв. т. TRI92 и нап. 24MF ЗеI кućела ЈеI укućела се ГЉI
вF БјелимићиI Кж. и СИХW oćећање ЛуI поседу ТиI преćеднака Ти ЛI
ćедница ЛI ćекира Оџ Ти Ра Ри Каш ДСп Вр Лу Ум ЛI ćекире РI ćекиру
Ти Св Д Вр Л БрI ćекирдм ВрI ćелина СвI ćеме Ри Д. СпI ćемена СпI
ćендкос ТиI уселина СвI у белине СвI у селинам СвI ćерна вуна Св Ар РИ
Каш Д. Сп Вр ЛуI ćерна ДоI ćерна ЛI насекб ЛI дĆеJће ДI дČеко Вр ЛуI
дćечени СвI дČemum BрI дČећам Ра СпI деетим СпI дбећа се До ОџI дČети
БрI дČетили ЛуI поčеду КI преćече ТиI ćедити ОџI ćес СВАр До Р Ти Ра
Ри Каш ДСп Бр ćедем Л Ар УмI ćедам До Ти РаI ćеда Ар ТиI ćеди ДоI
ćедамо УмI ćеде КI ćеде Ти БрI ćеди ЛД Лу УмI ćед ти УмI ćете ДI ćеде
УмI ćела КI ćедили РиI ćећам се Каш КI ćernuo ce УмI ćећи СвI усечено Лу;
кućелина ДоI до оне кućелине ДоI кućела купус До Ар Р. Каш Сп ВрI
кućелó m.
И лексеме са основом СВЕДI упрошћавањем скупа свI имају ихI ли
кове“ ćедок. maI ćeđдка Ти РаI ćедоци ДI о ćедоцима РаI ćедоџбу РаI
noćедочит Ра.
Потврђени су и хиперјекавизмиW ćердмак УмI ćердмаштине ЛI ćерд
машка Вр.
2F у СрбаW
24P B. нпр.W Броз. Извј P4MI Иjешћ. NP8 и нап. TP; Пав. Леп. PTM; Брабец Особине SMI
S2.
“ Процес је био захватио д и т већ у Хsf вијеку EПецо Промене NSSI N8RF.
*** Исп. Пецо ГИХ S2.
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аF ЈЕ и СИХW ćекира Ја У КрчI ćерна ЈаI ćерна У ЏеI деекли КрчI
noćеде се КрчI noćедемо КрчI noćеду ЏеI преćекоше ЈаI ćести УI ćеда ВБI
ćедамо ЏеI ćедемо Ја КрчI ćедају ЏеI ćеде У КрчI ćеде КрчI не čећам се
ćетује КрчI
кućели ДБ У ЏеI кućелб ЈаI кućело УI закućелим УI покućелимо КрчI
укиčели се У;
бF БзI и комW noćек КрI победа ВлI преćедник Вл Бо БI ćекира Б Бо
ОбI ćекири КрI ćекиру Кр ВлI ćекиром ЛеI деецена БI ćерна Ле ОбI ćерна
ПеI дет E< осјетитиF ПeI oćehajм ПеI деетио Пе БоI доели ВлI noćедовала
ВлI noćеко БI проčеко ПeI ćec КрI ćедем Пе ЛeI ćeđим Ле БоI ćеднем ЛeI
ćеди Б Бо Ле ВлI će na БI ćедио БI ćели ПeI ćeме БоI ćедећи ЛeI ćehâм се
КрI ćети се ВлI ćеJћемо E= сјећи ћемоF БоI ćеко Кр ВлI тако и у топонимуW
од Преćенце ПеI према Преćеници ПеI на Преćедницу ВлI
кućела Пе Ле Б Бо ОбI кućело БI кućела се ЛеI укиčела се Бо.
82. зје J зеW азедеш ГЉI обели Гр EМF и иједе Об EСF. У радном гл.
приђеву фреквентнији су морфолошки икавизми Eвл. 9S и нап. 2TSF.
8P. цje – ћеW
NF у МуслиманаW
аF ЈВ и околина Трнова; ћčnaлo MjI
бF ЗагорјеW ћепало Је Ку ХрI
вF БјелимићиI Кж. и СИХW ћедило Вр ЧуI ћепало До Р ma mи Ум Хр
Вр Чу БрI ћепаница УмI
2F у СрбаW
аF ЈВ и СИХW ћčnaао КрчI
бF БоI и комW henaао Ле Пе Об.
У основи цвtтJ“ јотовање се не врши.
84. Групe će E< cjeFI је E< зјеF и ће E< цјеF су најпоузданији ин
дикатори распростирања ихI дијалекта. Јасно је зашто их нема нико у
зони В. Босне — Зујевина — ИвaнJпланина — Бјелашница. Православни
који су се овамо доселили прије Хsff в.I нису их могли ни донијетиI“
а они који су стигли каснијеI изгубили су их у процесу интерференцијс
с већином муслимана. И Вук разликује умекшане спиранте с. з. и из
околице Сарајева Eт. 24NI нап. RTPF од херцеговачког ćI P.“
8R. лje » љеW биљега ГрI брезљебицу ЛуI одF жељезо ДI жељезом Св.
жељезнцу ОбI кољено ОI кољена Р Вл Об ПоI с кољена на кољено УмI
“ Исп. ПецоI ор. сit.I S4.
24T o хронологији палатализације фрикатина с. P и африкате и в. Пецо Једно поређење
2MP.
“ Вук С. КараџићI Српски рјечник N8N8I БеоградI N9S4. стр. ufu в. и ивић ВР
NMNJNM2.
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нашеме кољену ЉуI на кољену Ку ТиI до кољена ЧуI пот кољена Ти КI
љевак МиI љекара ПеI по љекара ЈаI љекари МиГЉI љекарима Гр Сп БоI
љекобаље БоI љето Ло Хр Св. До Вр ДБ ЗеУмI за љета ГрI прд љета УI на
љето ВлI љета МиI љетина ГлI мљекар Де Ја ОбI мљекар ОI у мљекару
Ја мљекара До ГрI у мљекару ОI мљекару ДI осмољетка РаI пљева Дур Бе
Ка Гл Де Мј Је Ку Св. ОI пљеве EАплF МјI прдљеће Бе Ка Дур Гл Де Гр
Мј Је Ку Хр Зе Св Ар До Р Оџ Ра СпУм Бр ОI прољеће УмI прдљетје
Љу БеI на прољеће ЧуI у прољеће ДуI у прољеће Ра БрI љеб Ја Лу Б ДБ
ВБ У Пе Кр Об ПоI хљеб Лу Ву Ти ВрI љеба Ми Р Лу ВБ У Кр Вл Бо КрчI
хљеба Ми Је Зе Ти ЧуI ни хљеба РI хљебу ЧуI љебац КрчI
окељезнчку ГлI у жељезној ВлI жељезне ГлI жељезнд ГлI изљечиву Eв.
Прав. PPNF ВуI љекарску ВлI љековита СпI љепша ДБI левши КрчI љепша
ЏеI љевшега ЉуI љевше КуI љепше КуI љетина Ка ДоI љетнд Св. Кр БоI
љетне ЉуI љетње ЏеI љетошње Р;
биљежит ВуI бољело“ ПеI вољела БоI вољели Бо Де ГЉI завдљела
БоI забиљежите ХрI забољет ЈеI заљечиват Eв. Прав PMMF ЈеI мљет ГЉ
Џе ОбI ни мљет ОбI мљео КI мљело се ОI обиљежена КуI обиљежаване БеI
обољела ГЉI побијељело E= постало бијелоF“ МјI разбољела се Је;
доље Кр Вл ЛоI дољека Кр ВлI љети Ло Хр Ри Ум Пе КрI љетос ВлI
прољетдс Бе Ка Гл Ку Хр Ар До Ра Сп Бр ОI пројетос Eт. 2N2 и нап.
48SFI прољтос Гр.
Стандардно лијевати поред лити Eв. Прав. 2TF нема упоришта у
народним говорима. И у ЈВ и СИХ је заљевена КуI заљевено УмI ижљева
ДоI љева ЉуI наљева ТаI наљева ТаI пољевај ДуI ражљевају АрI ражљева
Д О ЈаI ражљево МјI ражљевало се СпI ражљевали АрI саљева ГЉI уљева
гл.
За јотовано л имам и љекове ЈаI Пe ECF.
8S. нje J ње у њедра КзI из Њемачке ОбI Њемачку ОбI у Њемачку
Р ВлI у Њемачкој Хр РI зелењело се ХрI ископњело СвI озелењело УмI
поцрњело Мј.
8T. nje> пље трпљет Мј Хр РОџ EМF и ВБ Об EСF. Уз овај књижевни
ликI за разлику од ИХI“ Пиве и ДробњакаI“ свуда стоје два пута фре
квентнији морфолошки икавизми Eвл. 9TF.
За очувано пје Eпјесма и сл.F в. NPT потврда у т. TP.
P49. у гл. sf врсте са "чистијим“ формамаW бољелоI вдљели — преплићу се и оне са
аналошким и бдлило ГрI волли Л Eв.Т. 9S и нап. 284J28RF. И Вук се овдје колебаоI али је
. у СР ријешио дилему у корист дробњачких ликова Eв. Вуковић П — Др. TPF и данашњег
стандарда.
2RM o судбини глагола од придјева који значе боје в. Ивић ВР NP8; исп. и Ђуровић
ПрибI 298. Дистинкција између глагола са JиJ и JјеJ у основи за ЈБ и СИХ остаје
нејасна.
*** Исп. Пецо ГИХ S4JSR.
PR2 B. код ВуковићаI ор. cit.I 4T.
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88. бје с бље само у побљећи БрI побљегне БрI побљегд БрI сврбљет
EвладаW сврбиту вл. 9TF Р Хр Вр Чу EМF и Об EСF. Мора да су усамљеноI
их. nóбљећи“ донијели из југозападног ијекавског крила у СИХ преци
Рамића послије Хsff в.
За бје в. NNM потврда у т. TP.
89. У систему мје не даје мљеI чак ни у гл. слабијалом на крају
општег дијела. Умјесто херцеговачких облика нађе се по који морфолошки
икавизам Eт. 9TF; устаљено је мје Eв. N49 потврда у т. TPF.
9M. вје J вље живљет У Об ВлI живљела БоI живљели ВлI преживљели
Пe ECF. У Муслимана нема ни живљет; у свих је чешће преживит К EuFI
живили Џе Крч EСFI К EМF и сл. Eт. 9TF.
За стабилно вје Eвјера и слF в. N2T потврда у т. TP.
9N. Јотовање лабијала није досљедно остварено ни у једном говору
штокавског дијалекта. Два су узрока томеW ENF фонетска природа јата Enue
< пR W nje < mējeF“ и E2F мијешање становништва. У јотовању лабијала у
ЈБ и СИХочувани су само почеци процеса који је прекинут миграцијама
из југозападних предјелаI па су због тога у конјугацији над књижевним
формама превагнуле аналошке. У томе и јесте разлика између ЈБ и СИХI
на једној страниI и ИХI на другој. У групама лb и нbI зато што су биле
прве на ударуI“ јотовање је остварено свудаI и у свихI без изузетка.
92. Инвентар лексичких јединица са екавским замјенама јатаI углав
ном ихI и соI карактераI одређује ЈБ и СИХ као прелазна подручја.
Досадашње класификације екавизама у ијекавским говорима су непотпу
не. Пошто овдје има нешто више фреквентних а некњижевних јединицаI
свему фонду одговара класификацијаW скавизми стандардне ијекавштинеI
нестандардни екавизми општијег карактера и повремени екавизми.
9P. Екавизми стандардне ијекавштине
аF Група рђW
брезова ЛоI времена Ву Бе ДБ Гл Ја Пе Ле Л Кр Вл ГЉ Је Ар Оџ
Ти Каш Сп Џе Ум Бр КI времена Ка ВБ Ми Б Св До Ри Вр ПоI врећу ДуI
вреће ДБ У КI у врећама БеI ждребе ОбI ждребета ОбI са ждребетом ПeI
зрене У зренне МјI највредна ОI напрешњаке ПоI одрежеш ЛеI дорежи Ву
ЉуI подрезивали ЛоI подрезивало се ГрI прежине ПеI реже ГлI режемо
ДуI резо ВуI срећа ДурI среће ДБ ВБI срећу МиI среже ТаI трешња КрI
на трешњу ДеI трешње ДеI црепуље О.
Етимолошко Б у прилогу ГОРЕ EНаmm ptsl. čit. NM2F има замјене Je
или Jи Ликове са аналошким Jи в. међу икавизмима Eт. 98F. Једном сам
у Љу забиљежио и са Jје Eт. TPF. Екавизми претежу на цијелом подручју.
“ ПецоI ор. сit.I SR.
“ В. о томеW т. млгеuićI aa li je ili je?. kastavni vjesnik ffI NRM; Белић ДИЈС NPT;
ПецоI ор. cit.I SSJSTI Једно поређење 2MSJ2MT.
2RR Пецо ЈекавсI оазе 292.
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горе Ло Дур Та ДБ Бе Ка Ја Је Об Ар До Пе Гр Ле Л Вл ГЉ Хр Оџ
Ти Сп Вр Лу Ум Бр КI и горе Бо Вл Мј.
бF Префикс нfW
Замјенице неко и нешто и њихови корелативиI код сва три народаI
имају само не“ Нема ни трагова некадашње јекавске замјене. Поред
примјера у т. TMI 2TN и P8RI наводим и овеW
неко ВуО ДБ Ка ВБ Ја У Л Ле Ду Кр Б. Вл Ку Ар Р Св. Ти Ти Сп
Бр Џе Вр Ум КI нешта Љу Ка Бе ВБ Ја Пе Гр Ду Б Вл ГЉ Је Св. Оџ Ти
Ри Каш Сп Бр Лу Чу Ум ПоI понека Дур Гл Мј Св. ma БрI неколка Ми
Бо Р Сп ЧуI некад Ву Ка Ло Де Бо Ку До Каш ЧуI понекад Ло До ВБ Де
Бо До Ри Бр По.
вF Лексема цеста ОI на цесту ЛеI на цесту По чешће се чује у не
стандардном облику теста Ло ОТа Љу Бе насталом декомпозицијом и
дисимилацијом африкате ц“ J J
гF По ЈБI Загорју и СИХ дедо Бе Де Ми Је Ку Ти КрчI деда ЈеI дедо
Ка у Муслимана има књижевни статус. Значење ове лексеме није хипо
користично Eв. Прав. 2R4F нити дервиш EШкаљићI Турц. 2NPFI већ онакво
како га је описао Вук EavusI СР N2TF или како је код православних ђед Eвл.
8MF. Тек у новије вријеме овоме лику се у бx. дијалектолошкој литератури
оправдано посвећује пажња.
дF Са јекавизмима од основе књиcБлњ Eв. нап. 24M; исп. и т. 8NF у ЈЕ
и трновском крајуI у све три конфесијеI чују се и стандардни екавизми Eв.
Прав. SNI PT2F од кисели W кисели Та ДБI киселд ЈаI кисела У КI покисели
ПоI покиселимо ВБI покисели ЉуI ВБ. J
ђF У топониму Београд мј. јата редовно је JeJ Београд Ву Та ВБ Бо
Ти СпI Београд ДБ Гр Је Р ЏеI једном и Бидград Eт. 9SF.
eF Префикс прђW
У префиксу прђJI у сва четири говорна типа Eсем дијела ЈБ гдје може
бити преJ мј. приJ к прђ; в.Т. SPFI 8 — еW
преболит ВуI пребољет ПеI не пребољева ЛеI пребјећ ВуI пребацива
ли БеI превили ЛоI преварио ТаI превучем РI превуче ДоI преклони се ЈаI
премаставаш ЗеI премдта ГрI премукли ПеI пресвукла ЛоI пресрио ПоI
преćеко ПеI до Преćенице ЛеI претресем Де ЛеI прецијенла ЛеI прећерали
КрI и сл.
За прђ J прије и пре вл. S2.
жF Остали случајевиW
дечко Ло ВБ Ја Ле Ку Мј ГЉ Сп Вр ДуI дећко Ка ЛоI дечка Бе Зе
Каш БрI
2RS Тако је и у Сарајеву EШурмин Сарајевски N9MF насупрот стању у ијеJшћ. ибI гдје је
не EБроз. Иjешћ NPPF. Више о овоме проблему и литератури В. Пецо ИJшће N N4MJN4P.
“ Ђуровић приоI 292.
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обећање Ло Дур О Гр Ми Б Је Р Оџ Ти Ум КI обећат Гл Ја Бо Ар
ВрI
слезена Об Оџ КашI али иW слазена Гр Ду БЉ.
94. Нестандардни екавизми општијег карактера
У овој су категорији екавизми који нису у корпусу књиж језика
ијекавског изговораI али су толико типични за цјелину подручја или за
поједине идиоме да су постали општијег карактера.
аF доље дале Ву Ло Дур О ДБ Љу Ка ВБ Де Пе Гр Ми Л Вл ГЉ Је
Об Хр Ар До Р Ти Каш Сп Вр Ум Бр Крч ПоI а доле Ти По;
бF овдјеW беде Ву Ло Та Дур ДБ Љу Ка ВБ Пе Ми Ле Ду Кр Је Об До
mи Каш Хр Зе Св. До Р Оџ Ти Џе Ум Крч СпК ПоI воде Дур ПеI вовде Ја
ТаI оде Ло Де у Гр ЈеI овде ВлУмI и овде ТаI бувде ЈеI еовден ВуI бдек
СвI бедека Зе Св До Каш ЛуI бвдекан ДоI овдена ВуI бвдена Ву ЛоДБ Љу
ВБ БрI бдена ГрI бвдна Љу;
вF ондјеW онде Ву Ло ДБ Ка Де Пе ДоI бндена Ву ДБI бндека ГЉI
бндекаре ЉуI J
гF негдјеI нигдје негде ДБ Љу Гр Крч До ТиI нигде Ло Ле БеI
дF дјетелинаW детелина Eисп. т. TRI нап. 2P9F Ву Ло Та Љу Бе Ка Гл
Де Л ЗеI
bј зјеницаW зеница Бо Вл ГЉ До Ти Сп Вр Чу Бр N зеница Ву ВБ Ка
У Пе Гр у зенца Крч Кf зенца Бе ВБ Де;
еF костретW кострет У АР РиI кострети РиI од кострети КрI до
кострети ОбI от кострети КрI дип кострети РиI прес кострети Ри;
жF недјељаW недеља Де Гр ЏеI недља ВБ ПоI недље Љу ПеI недељу ЉуI
у недљу ДБ Пс ХрI недљбм ГрI по недљи МјI транедле ТаI недеља Та;
зF на примјерW на пример Дур l Гл ДБ Бе Ја Пе Ми Б Мј Бо Об Ку
Св. Ар До Р Оџ Сп Каш Вр Ум КПо;
иF послије после ЛоДБ Крч КПоI
jF човјекW чоек Та ДБ Ја У Пе Ми Ле ДУБ Мј Бо је Ку Зе Св Ар До
Оџ Ра Каш ДСп Џе Вр Чу Лу Ум Бр КрчI човек ГЉ ТиI ћčек Де Ву Дур
Ка ВБI ПеI чоек ВуI чоека Ле Об До ВрI човека Дур ХрI чоека Ле Ду ЈеI
УмI човека КрI човека КрI чоека Р ДуI hoека Ву КаI čEдF hoека КаI у чоека
ДоI чоека ПеI чоека ВБI човеку ЈеI чоеку Р БрI чоеку СвI чоеку КашI ћčеку
КаI на чоека ЧуI чоеком ВлI чоеком ЈеI и чоеком Ду ЏеI и чдеком Бо БрI
чоеково Зе.
Без објашњења екавизми из ове групе изгубили би на вриједности за
међудијалекатске односе и књижевни језик. Ради тога неколике напоменсW
NF Ареали разведености за све нису исти. Примјери под aFI бFI ђF и
јF су свудаI оне из групе вFI дF и жF налазимо по ЈБ и ЗагорјуI а под гF у
ЈБ и СИХ. Потврде гF и дF налазимо само у говору Муслимана и Хрвата.
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Оваква разведеност екавских ареала показује како је ЈБ у вези са ијеJшћ.
иб“ и како су из интеракције овог посљедњег са их. ЈБ и СИХ постале
мост међу овим дијалектима.
2F АналошкоJе у прилогу доле Eс етимолошким јатомF настало је пре
ма овде и сл. корелативимаI гдје није био јат него партикула де“. То
вриједи и за стандардно горе Eв. примјере у т. 9P под aF. Ликове са ре
флексом Jи в. ут. 98. Обрнут процес се развио код гдјеI ђе и изведеницама
Eв. т. 8MF у којих је е из де замијењено јатовим рефлексом према доље или
са и према љетиI зими“
PF Није грешка што су дјетелина и кострет у овој групи. У књиж.
језику ијекавског изговора ипак је дјетелина EПрав. 2S2F иако ту није био
R него А Eв. т. TRI нап. 2P9F. Екавизам детелина је типична ијеJшћ. иб.
дискримината.“ Ове потврде показују докле је ЈБ шћакавска. По један
примјер из Л и Зе су јб. инфилтрати. Муслиманка из ЗеI од које сам заби
љежио детелинаI провела је неколике године уз рат у Сарајеву. На другој
страни нелогично је да је у књиж језику само кострет EПрав. P8SF кад
је још у Хsf в. било костријет.“ И Вук има овајI данас нестандардни
ијекавизам.“
4F До фонетских екавизама чоек и човек дошло се губљењем групе вј
или губљењем в у сонантској секвенци те редукцијом ј у интервокалном
положају. Пошто није важно шта је било него како је садаI и овим лико
вима је овдје мјесто. Однос екавских и јекавских форми Eисп. примјере
у т. T2F је N4WN.
94. Повремени екавизми
Квалификација је условна пошто их има и усамљених и више пута
забиљежених. И ови су екавизми фонетскиI аналошки или механички.
аF изгорети ВБI изгорела ОбI сагорели ВБ. Примјере са рje < pВ в. у
т. TP. Дублети су и у Сарајеву.“
бF време Eпрема временаF. Ка Оџ КрчI за време Бе ГЉ ПоI старо време
Оџ. ЗачудоI овај екавизам немају испитивачи архаичнијих босанских го
2SR
Вора.
2R8 О концентрацији екавизама у ијеJшћ. иб. пише Брозовић Eop. cit.I NP2F. Исти аутор
*}W њихов прегледу agetopisu gAZr S2I стр. PTRJP8M.
2R9 Маретић Гарм. S9; Пецо ГИХ R8.
*** Исп. Броз. 4ојн. PS.
*** Исп. Броз. Иjешћ NPP.
*** Скок ЕР ff NSR.
288 Вук СР PMP.
*** Исп. Шурмин Сарајевски N89.
“ в. напW Броз војн. PPJPTI Извј PPSJPPT; Ваљ. Вис. P2PJP2SI Пав. ЛепI PT2.
Регистрован је и у периферним ијекавским говорима — у ЈИБ EЈахић Босна N99FI При
боју EЂуровић Приб294FI ужичком крају EМ. НикI Гороб S2RFI Лици EДраг. ГЉ 4PF.
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вF пре ЛI најпре БеУ КрI напре СвI најпрен РиI најпрем РиI најпре
Је КашI најпре ОџI малопре Је Хр СпI по једном и преје Л и најпро Ум.
гF после ЛоДБ ВБ Крч К До — само у ЈВ и СИХ.
дF неје РиI нејEеF више Л. Ово би могли бити ријетки архаизми од
нĐст J нB H енкл. је J нfije.
ђF Остали случајевиW не вреда БI вредности ВлI ретко ВлI решење
ГЉI напредI девер ОI деда БоI кудеља БеI дотерало ПeI nдтера Вр; живели
МјI поверење БI повереник БI лекара Је; налево круг Пe.
Сви су ови екавизми механички дистрибуирани. Потичу из војничког
живота Eв. напредI налево кругF или других контаката представника овог
говора са екавцима. Пошто се и на овом подручју слушају неке емиси
је РТВ Београд и Н. Сад Eнпр. Вечерас заједноI недјељни дневникI тв.
филм и сл.FI природно је да се језиком масовних медија убацују повремени
екавизми и у средишње ијекавске говоре штокавског дијалекта.“
9R. Корпус икавских лексема у ЈБ и СИХ је на нивоу југоисточне
Босне“ односно нешто је већи него у ИХ а мањи него у ИБ. Питање
се тиче дијалекатског супстрата Eт. PRI 44 и нап. N2SI N2TF и односа ових
говорних типова према их и ибI које повезују прелазним особинама.
Шурминова тврдња да ЈБ чини “prijelaz od ikavštine na ijekavštinu“ Eт. 4TI
нап. N9RF нема основа.
Све икавизме групишем у четири категоријеW фонетскиI морфолошкиI
лексички и механички. И ова је класификацијаI као и другеI условна
будући да по неки примјер из једне групе може припадати другима.
9S. Процес Б J и остварује се у четири случајаW аF испред сонанта је
R H j J иI бF испред љW R H љ J иI цF испред ђ Б H ђ» иI дF испред о од
лW R H o E« лF J и. Тако је и у другим ијекавским говоримаI а најчешће
и у стандарду.
aF R H j J иW
бијаше Дур Де Ми Вл ВрI не бијаше МиI не бијаше МјI бијаху ГЉI
вијали ВлI гријати ВуI грије КI гријали УI загријан РаI загријани АрI зас
лија се ЛуI насијало ДБI дгријат ВБI дгрије МиI погрије E= подгријеF ДуI
огријање ВлI посијем УI посије МјI УI посијо ХрI посијали Пе ВрI поспEjF
ВрI посијана МиI пригриеш ВлI погрије E= подгријеF БI сијеи ДI сије Ја
ЈеI сије ЛI не сије СвI сијо ХрI сијала се ЏеI сијало се Ја ЈеI сијали Бе
Ду До ВрI сијали ВлI посијо ВуI смием Каш УмI смијем ОбI не смијем Та
Љу Ја Бо ЈеУмI не смием Гл Де ДоI не смием ДуI смиеш ОбI смијеш Хр
ЗеI не смијеш Б Ри ВрI не смиеш КрI смије Де БоI смиč ТаI не смиč КаI
“ B. шире код Белића Ист. И PSJPTI Маретића L рам. 289I Вуковића Ист. TPJT4.
Исц. и ЂуровићI Ужички зборник T. PMR.
“ о екавизмима у ијекавским говорима в. Ивић Дијалек. NPR; Дешић ЗБНГ NN9JN2N;
Петр. Pмијање RNJR2I R4JRS.
“ Исп. ЈахићI op. cit.I 2MMJ2M8.
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не смие ВБI не смие Ле ОџI не смије КуI не смије Ву Вл ДоI не смијемо
ДеI смију ВлI не смиу Ми Ти ВрI смид се ЈеI смијали се ДоI смију се УмI
угрије се МиI угрије се АрI шћедијаше ВрI шћđдијагу ГЉ.
бF R H љ J иW
биљега ГрI биљежит ВуI забиљежите ХрI обиљежаване БеI обиљежена
КуI прибиљежа ВлI
кудиља Љу Ка Гл БрI кудиља ГлI кудиље ГлI
недиља Љу ВБ Гл Ја БрI у недиљу БеI недиљу Ву.
У примјеримаW недља ВБ ПоI по недљи Мј не зна се шта је редуковано
— и или е — пошто је у ЈБ и недеља Eвл. 94 под жF.
Према кретању изоглосе кудиљаI недиља у ијекавским говорима што
кавског дијалекта ови фонетски икавизми“ подсјећају и на лексичке.
Њихов је ареал ужи од JБлвJI“ али испрекидан на разним странама.“
Овдје све јединице имају ликове куђељаI неђеља“ Eт. 8MF у говору Срба
свудаI а у Муслимана и Хрвата у бЗ.I ком и сих; кудељаI недеља Eт. 94F
само у ЈВ и Загорју; кудјељаI недјеља Eт. TTI TRF само у Хрвата и Мусли
мана у ЈБ и трновском крају. Облике кудиљаI недиља имају шћакавци
Муслимани и ХрватиI а Срби веома ријетко. Брозовић у Фојници укљу
чује ове икавизме у морфолошке“ а и у недила тумачи асимилацијом
"s glasom E”.“
вF 8 H ђ – иW
сиђет ВлI сиђело АрI сиђели ГЉ ЈеI сиђеле За.
Број примјера је оскуданI сви се односе на секвенцу JвдbJ и већ су
објашњени.“ Од ових су чешћи лексички икавизмиW садиоI сидјелаI си
дјели Eв. потврде у т. 98FI Јекавизми сједиоI сједит већ су наведени у т.
TRJTT.
гF R H о E< лF » иW
Биоград Eисп. Београд у т. 9PF ВлI болио ПеI видио Ву Ло ДБ Љу
Бе Ка Гл Де у Пе Ми Ле Ду Кр Вл ГЉ Бо Об Ку Хр Св. До Ра Д. Сп
Вр Лу Ум Бр КI ни видио Де Пe ApI волио Та Пе Л ГЉ Д БрI доживио
СвI гдрио КаI донио Ву Та Бе Де Пе Ми Је Хр РОџ Џе Вр Чу Лу КрчI
донио КуI долетио Мј ВрI доспио ОбI дао Та ДБ Об ТиI дијо ГЉI дидба
“ исп. Пецо и шћа NN2.
“ Ивић Дијалект. NPR.
*** Забиљежени су нпр. у Лици EСДЗб. ХХsfI N82FI на Кордуну EПетр. ГБК RNFI Зми
јању EПетp. Змијање R4FI западној Босни EДешић ЗБИГ N24FI Фојници EБроз. ФојнI 28FI
Ужичком Подрињу EН. eirtI aerika vische aialekt im hönigreich perbienI tienI N9MPI N8;
в. и ЈФ ХХsfI 48SI 488F. Изненађује да је у југоисточној Босни недиља забиљежена само
у доњем току Увца EЈахићI op.cit.I 2MMF.
*? Тако је и у их EПецо Гих R8F.
*“ БрозI ibid.
“ Броз.I ibid.
“” “ В. код Пеца E"ffХ R9 и тамо наведену литературу.
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ТиI живио Ву Ка Гл Пе Ми Кр Мј Бо Је Хр Зе Оџ Сп Ум КI желио Ку
ДI зрио ЈеI изгорио БрI излетио ОбI изио“ Ле Св. Ри Каш ЛуI касно Eв.
примјере у т. TRI 8N. и 9P под дF ГрI оболио ВуI облетио ДурI огладнио Св
КрI донио Пе Кр ГЉ Је До Ти Ри Каш Чу КаI одлетио СвI детарио ВуI
Пe geI oтио E= хтиоF“ БрI полетио ТиI поднио ПeI nднио БрI понијо ЛоI
посједио ВуI прелетио ЛI преживио Ка Кр Каш Чу КI пренио ОI пресрио
ПеI принио ДеI проживио Св ДI пролетио ЛI разумио Гр СвI разумио се
Св РаI разболио се Вл Мј Џе ЛуI разнио КрI расцватио се ЛуI сао“ Де
Ду Л Је Ти УмI сједио Та ДБ ГЉ ЏеI садио Де Л АрI смио Дур Љу Гл
Де Пе ГЉ Б Зе Ри Бр КI смијо КрI ни смио ЈеI не смио ЗеI стио“ Де Ле
Ду Кр Вл ГЉ Об m ma Лу УмI стијо ГЉ ОбI и стио ЈеI хтио ОбI срио
Ле РДI срио се Ар ЧуI сусрио ГрI сусрио се РиI снио ГЉI старосадиоци
ВУ Љу ВБ Ум БрI старосидиоц СпI стари сидиоц СпI смрдио ТиI сија E=
сијаоF ЏеI увидио ВуI улетио ОбI умио Гл Де У Гр Об Ку Зе Ар БрI успио
By ГЉI удио Р.
У науци није оспорено Решетaрево тумачење процеса R H о E< лF »
и“ Са овима иду и други. Овдје суI поред стио и хтиоI још и ана
лошки ликови“ стјео и хтјео Eв. потврде у т. TRF. Код старосадиоц
Eу књиж језикуW старосједилац и старосједјелацF“ иницијални вокал
другог дијела сложенице могао је настати морфолошким уједначавањем
према сио E< свлF“
9T. Морфолошки икавизми обухватају гл. sf врсте на JБmи у ко
јих је према односу носити — носим добивено живити — живим“ и
нвељмљ“
преболит ВуI болило ме ГрI видили КГЉI видла E< видилаF Ву Ло
Љу Ја Де Ле Л Бо Каш КрчI видли E< видилиF ДБ Ми ГЉ ЛуI видло E<
Тако је и у их. В. ПецоI ibid.
За хтио в.W Белић фонет. 9P; ПецоI НgI нc.I ufffI RTI ИJшћа N22JN2P. Ившићево
ötjeo EПосав. f NTPF и сих дпио Бр добивено је аналогијом према иницијалном вокалу
ПОСЗСНTa.
J* У књиж. језику сјео и сuо EПрав. S9TF. У ЈВ и СИХ има још сјео Дур и Čео Дур.
2T9 и овај је облик објашњен двама процесимаW Б H о E<лF » и и преласком групе хт
у ст. У другом се "мора водити рачуна о аналошким уопштавањима Eхтјела — шћелаW
хтио — стиоF”; Пецо ИJшћа f N2P.
зе oad NP4I N28; в. иW Archiv fur sl. mhil. sf 88W Н.ЈI н.с.I ufff SNJS2; Пецо ГИХ R9.
“ Ивић Дијалект. NPR.
**? Прав. TT.
“ Дешић ЗБИГ N22. исп. и Јахић Босна 2MN.
“ о икавизмима типа живили в. Решетар ЛекцI NN2T; Пецо ЦХ PMPI ГИХ R9I Дија
лекатске особине у пјесничком језику Алексе ШантићаI НgI нc.I ХsfI PNTJPP9; Вуком.
Марг. PR; М. СтевановићI Карактер дијалектизама у језику Вука КараџићаI АФФ. RI
2NSJ2NTW Ивић Дијалект. NPTI Берислав М. НиколићI Однос данашњег тршићког говора
према Вуковом језикуI ЈФ ХХsfI NRSI ДешићI op. cit.I N2R; Вуковић Пет. TN; М. Нико
лићI Стање континуаната јата у језику првог београдског романсијераI Киј 4I PN4JP2M;
Ђуровић ПрибI 298.
28R B. Литературу у нап. 2SS. Исп. јошW БрозI фајн. 28; Пецо fffu R9I efJшћа N N2N;
Решетaр Шток. ST.
TS
TT}
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видилоF КрI волли E< волилиF Л; загрмило МиI гдрит ЛуI гдрила Eисп.
примјере у т. TP и 94F ПоI изгорило УI изгорло E< изгорилоF О; живит Ву
Та РЧуI прежавит КI живила ВрI живили Ло Та Хр Ти Ра Џе Крч КI
доживили ТиI преживило КашI поскупило Лу; сврбит ДБ Гл Кр Мј Каш
Д Сп ЏеI детарило се КрI сједит ПоI сjедла E< сједилаF ПоI сједло E<
сједилоF БеI смрдило ДБI стадит Ву ДБI трпиm ОДБ Ка Гл Пе Кр Б Ри
ДСпI трпити Пe ЏеI
разумит Та БоI споразумити БоI споразумит ДI разумам У КрI
разумаш Гл Ду Б ЗеI разума БоI разумила ЉуI разумили КI споразуми
ћете се КрI споразумили се ПоI
ублиједила ЈаI црнила ПоI
нисам Ву Ло О Ту Љу Бе Ка ВБ Гл Де Пе Гр Ми Ду Кр Ар До Р Сп
Вр ПоI наси Ву Дур Љу Гл Де КI нисмо Ву ДБ ВБ УмI нису ДБ БеУ ГЉ
До Р Џе Ум. J
Сви су ови икавизми настали обличким уопштавањемI али су им
изоглосе различите. Прва група — болитI трпит — има густину распро
стирања у ЈЕI док јој је фреквенција у бЗ.I ком и сих на их нивоу.“
Одавде се издвајају разумит и црнила. У разумит и мј. је уопштило се
према разумиоW“ у црнила иI истог поријеклаI даје облику значење гл.
на — БmиI тј. постала црна“
Икавизам нисам Eпрема нијеF и сл. је равноправан са нијесам Eв. т.
R9JSMF само у јб.; у бзI ком и сих преовлађује нијесам мада се може
чути и нисам. ИстраживањеI даклеI не потврђује у свему Д. Вујичића“
да су у ЈБ и СИХ нисам и нијесамI а у ЗагорјуI Бјелимићима и Ком
ској жупи искључиво нијесам. Ови облици нису условљени националном
припадношћу.
98. Лексички икавизми од основа сt;кJ и свдJ обухватају само сјекира
и сједјети те прилоге гореI дољеI овдје и сл. корелативе Eв. екавизме у
т. 94. и нап. 2R9F различитих изоглоса. Најширу изоглосу у штокавском
дијалекту има сикираI“ овдје аутохтоноI сикира ВуОТа ДБ Љу Бр Бе
Ка ВБ Гл Је ЛеI сакиру КаI сикиром ДЕ ГЉ Eу ЈЕ у све три конфесијеFI
ријетко сјекира Eсамо у Муслимана у трновском крајуW в. потврде у т. TRFI
а најчешће čекира Eу Срба и Муслимана у бЗ.I ком и сих.I в. потврде у
т. 8NF.
Изоглоса сидио Де Л АрI сидјела ЛоI сидјели Де од сједјети Eна
сјестиF према сtiо или сиђет захвата само ЈБ. Потврде за јекавске нејото
ване и јотоване форме в. у т. TRJTS и 8M. За разлику од других ијекавских
*** Исп. Пецо ГИХ R9.
“ oad gAZr cxxxivI N29I нап. 2; Вушовић ДИХ NNI ЈахићI ibid.
“ B. шире Ђуровић ПрибI 298.
“ B. sveske RJS EN984F. P98J4MM.
“ Лексичке икавизме cuWираI сикирица налазимо и у КосовскоJресавеком дијалектуI
iр. у Левчу и цркеречкоJнегати;еком идиому; В. Симић Лава“ NP2I Прилог 4MTI Скица
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говора“ овдје је аналошко и мј. је само у радном гл. придјеву. У
старосадиоц и сл. Eв. т. 9S под гF наглашено и је исте природе.
ЛексикализованиI аутохтони икавизми гориI долиI овдиI нондиI негди
и сл. распрострањени су у сва четири говорна типаW
гори Ву Ло Дур Љу Гл Ја Де Ми Ду ГЉ Мј Је Зе Св. Ар До Р Оџ Ти
mи Каш ДСп Чу Лу Ум Бр Крч КI и гори ПеI горака Ду ВлЗеI горикана
Је РиI горакане ДоI доли Ло Дур О Љу Ка ДБ Гл Ја У Пе Гр Ми Ле Ду
Bл Мј Бо Је Об Ку Зе Св Ар До Р Оџ Ти Ра Ри Каш ДСп Вр Чу Лу Ум
Бр КрчI дблика УI долика Је Ра Ум КI доликана ЗеI долика Зе ЧуI и доли
Оџ; бвди Ја Љу КрI водика УI води Ле Ду Мј ЗеI вбди МјI водикан ЗеI
вбдика ЗеI еводикана Св. УмI еводи Св Чу ЉуI еводика Ар УмI бвдикана
Зе Св. Мј Лу Ку Оџ Ар ТиI бди Та Ја Ду ГЉI бдика ВлI беди ВлI боди ЛеI
бдик ЛеI бадика ГЉI еводикан ГЉI негди Ло Гр Ми Ар Лу; нбнди ВлI
нбндика СвI бнди Ја ВЛ До Р.
Екавске и јекавске потврде и објашњења в. ут. TRI 8M и 94. Могуће је
да се и у гори развило фонетским путем Eсужавањем вокала послије рF а да
је доли настало према гдpи“. Према овима су прилози са секундарним
јатом добили и мј етимолошког е“
99. Корпус механичких икавизама састоји се од свега T инфилтрата
у долини Трешанице EСИХFI које је донијело и сачувало хрватско досе
љеничко становништво Eт. 2TI нап. 8NF из ишћ. и иштI говора западне и
сјеверне Херцеговине“
враће трđе КI два ПоI припд се КI притежно Eв. т. S2 под вFI прина
сунцу КI смило се К.
Овако оскудна грађа изворних икавизама само потврђује закључак
да ЈБ и СИХ нису биле нити су данас икавске зоне. Доказа за погрешну
Шурминову тезу Eт. 44 и 4TF и Белићеву теорију о икавском супстрату Eт.
PRI нап. N2SJN2TF нема ни у ономастичкој грађи.
NMM. Секундарно јат забиљежио сам у ограниченом фонду страних и
домаћих ријечи у секвенцамаW
aF Jпр x JRp » JијерI JијерI J јерI јерW
асвалтјерано Љу;
водиjер Ја Б Је СвI водиjер Ми Кр МјI у водијеру МиI водијери Мј
Хр;
кумпијер Л Ар Џе ВлI кумпијер ЛеI кумпјер ВБ Џе ЧуI кумпјер КрчI
кумпјера КрчI кумпјери Бе Ри Д Лу. ЧуI кумпјера ЛеI компјера ЛеI у
кумпјере Л ВлI кумпјерима Ле РиI с коумпијерима РиI
“ Исп. Броз. ФојнI 2TI ЈахићI op. cit.I 2MN.
292 ЈахићI op. cit.I 2M4.
“ в. нап. 2R9 и 2SM. исп. и. марковић Анчић PPJP4; Куна Лаштр. TP; Ђорђ. МД.
9PJ94I
*** Исп.W Пецо гЗх 8 окука ГР PMJPN.
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дијерају ВуI
мијер КI на мијер КI на мијер КI измјера E= измириF КI помјери се
бF Jtip » Jšp J JјерW
кумпјеруша ДуI кумпјерача ЏеI кумпјерушу За;
вFJра с Jрђ » JријеW
откријеват Ра;
гF Jер J Jšp » JијерI јерW
бандијера Џе КрчI бандјера Џе КрћI бандјер КрчI
дF Jpe J Jрђ J JpjeI JpијеW
потријес ЗеI прострјем Де;
ђF Jне – Jнђ c JнијеW
нијећу К;
eF Jме » —мћ J J мјеW
ддмјеће ГрI
жF —ве J JвR J JвјеW
свјештеника Пе;
зF Jма » —мš J JмијеW
умијево се Ра.
Литература о овој појави је веома обимна“ а тумачења су различи
та.“ Вајан одваја миер од осталих лексема са суфиксом Jијер Eнпр.
кондијерF. Пошто је миер потврђено у Босни у Хs вијекуI а имају га
стари чешки и пољскиI претпоставља се да је “labosniaque a pu conserver
un doublet ancien "mčrü du slave commun“.“ Поредећи стање у посав
ском икавском са говорима “у сливу Босне“ Eподвукао Р. ЂуровићFI Ивић
закључује да је ир J Бр средњовјековна дијалекатска иновацијаI извршена
прије замјене јата.“
Инвентар секундарних вриједности јата у међудијалекатским одно
сима на бx терену има ранг маркантне изоглосе. ЗачудоI у новијим
“ В. нпрW вајан злат. f 2PPW Ившић Посав f NSSJNSTI Ивић Дијалект. N4NI 2MP;
Вуковић КрJлеп. 29NJ292I Бх типови 2RI Међујез додири NS8I нап. 2M; Решетaр Шток.
TPJT4I Зборник NST; Вуком. Марг. RMJRN; Пецо ГИХ SMJSN; Руж. Теш. J мaгл. 2P9J24R;
Броз. Фојн. PMJP2I Иjешћ. NPPJNP4; g. eammI pekundarno je na zapadnom hrvatskom
područjuI gezik fI P9J4R; Куна Лаштр. TPJT4; Жуљић ДВД P8; s. mutanecI keki novi
hiperjekavizmiI gezik ufI св. PI N9SPJS4I TRJT9; Марковић Анчић 4TJ48.
Преглед тумачења в. код ЂуровићаI ор. сit.I PMM.
“ ВајанI ibid.
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истраживањима не провјеравају се Вуковићева уопштавања.“ ОнI с пра
вомI тврди да "refleksi je – je od irJ ir“ не иду паралелно ни историјски
ни територијалноI“ а прихвата да је Jap J Jијер због природе "sonan
tnog r u kombinaciji sa prethodnim dugim i“ у вријеме кад је не с ије.
Остале су недоказане и до сада непровјерене двије Вуковићеве тезеW ENF
да је Jри J Jрије EпријечатиF настало мијешањем “ijekavskih govora sa
normalno očuvanim ir“ и оних EсредњобосанскихF гдје је Jпр x JијерI
E2F да је JирJ> JjeJ EсјеромахF билингвално исклизнуће.
Моје истраживање показује да постоје разлике у секундарним врије
дностима јата између архаичнијих EбосанскихF и млађих Eисточнохерце
говачкихF ијекавских говора. Зато ЈБ и СИХ и по овој особини чине међу
Н.Н.Ма МОСТ.
Процес се остварује у секвенцама сонант H високи вокала не само у
JпрI Jир како се до сада мислило. Та чињеница са тешањском сликом“
иде у прилог познатој тези о фонетској природи промјене.
Примјере под aFI бF и гF имају све три конфесијеI под вFI гFI eFI жF
и зF само Муслимани а под ђ} само Хрвати. Хиперјекавизам нијећу на
стао је у процесу адаптације Хрвата икаваца ијекавцима Муслиманима
и Србима. Има и неизмијењених група JерI Jир у туђицама бандера и
кромпирW бандера Ле Џе ВрI кромпар Кр БоI кумпира Ка. За свјештеник
B. g. sukovićI mravopisna pravila ijekavskih glasovnih oblikaI parajevoI N9RRI
8P.
Нигдје нисам чуо их ćеромах“ нити со. сјеромах“. Сумњам да
је у средњој Босни серомах кад није секира.
Именице МунирI БранимирI везирI папир имају стандардне облике.
Потврду за коријен Eстсл. коренљF в. у т. STI за дјетелина у т. TRI TTI
нап. 2P9I и 8MI нап. 242I а за кисео у т. TRI нап. 24MI и 8N.
2. БОЈА ВОКАЛА
NMN. И вокалска боја је један од диференцијалних критерија међу
прелазним типовима ЈБ и СИХ. Појава затвореније артикулације BlhČfgfа
}{F{}на бxI дијалекатском комплексу је одавно запажена“ и објашњена“I
P98 На то скреће пажњу Вуком. Марг. RN.
EFEF Вуковић Међујез додири NS8I нап. 2M.
* Вуковић КрJлеп. 292.
PM2 ВуковићI ibid.
зоз у Тешњу је перI мерI али вјерови; в. Руж.I ibid. Исп. и Броз. Пјешћ. NP4I нап. RN.
*** Пецо Гих SM.
зоJ Броз. Фајн. PM; Пав. ЛепI PT2. Тако је и у југоисточној БосниW В. Јахић Босна 2M8.
PMS В. Руж. Теш.Jмаал. 24RI ffP8. 44J4R; Броз. Нјешh. NPTI N8T; Брабец Nузл. S2;
Вуковић Бx. типови 24J2RI КрJлеп 29PJ294. Жепа 4SJ4T. Имљ. PPJP4; Пецо НJшћа f
8SJ9RI Ивић Дијалект. N42I Јахић Босна N2NJN2R.
“ B. код ПецаI ор. cit.I 92J9R.
}
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али територијално још није прецизно издиференцирана због неиспита
ности свег терена.“ Праћењем ареала ове појаве и њеног домашаја у
односу на број фонемаI овдје показујем како се типови ЈБ и СИХ понаша
ју у међудијалекатским односимаI на једном ширем подручју гдје је на
половима дистинкција присутност — одсутност особине.
Прелазни идиоми ЈБ и СИХ не дају се смјестити у Вуковићеву кла
сификацију босанске затворености вокала из четири разлогаW ENF појава
није ограничена само на дуге вокале; E2F она није таквог интензитета да
мијења системI EPF више јеI за разлику од других босанских говораI за
хватило о него а; E4F у групи је и лабијализовано иI и то само у радном
гл. придјеву ж. и ср. рода ст. и сва три рода пл. гл. битиI што се као
архаизам не спомиње у описима босанских говора.
NM2. Затворенија артикулација нискога а иде у правцу оба средња
вокалаW и о и е Eа“I а“F. По правилу ае буде само краткоI и ван акценто
ваног слогаI а а9 и дуго и краткоI али и оно у Ванакценатској позицији.
Појава је факултативнаI захватила је ЈЕI СИХ и спорадично бЗ. само у
Загорју.
NF Кратко акцентовано а J а“ у групамаW
cEонантF H a H oEклузивFW вaеко Де УмI евđеко ДБ;
o H a H о каоко Дур ВБ Ја Ле Ум БрI ја каоко ЛоI
с H a H c. маоло Бе Лу;
o H a H c máамо Та Бр.
2F Кратко ненаглашено а J ао у групамаW
o H a H c. баорака ВлI богасми У ОбI боугаоми ЗеI даолеко Р ЛоI
с ногаама ЛоI пао му саша ЧуI тепаолук Eтур. tepelikF = женска капа
окићена дукатима ВуI
aEфрикатаF H a H c ба9ђанак ЛоI причаоли БрI
o H a H о каоко казд КаI сви каод говоре КаI покаотржало се ВлI
с H a H c испреклаоња се ЈаI затваора БрI енJанаомо ЧуI
с H a H о исгараобане БI ливаода Де;
EF H a H o aОко длете У.
PF Имам само четири примјера гдје ненаглашено а – а“ у истим
СĆКВCefiaМаW
o H a H c гледаом УмI залогаој ЛоI не знаом Ло и
О H a H О некаоко Ло.
PEF8 iШтокавски дијалекат има двије зоне затвореније артикулацијеW периферијски ије
кавски говори E”Дубровник и неки дијалекти Црне Горе”F и ијешћ. СИБ и Посавине
EПсцаI ор. сit.I 92F. Дају се класификације и према ступњевима затворености EВуковић
cх. ni urioWP8W24J2RF.
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4F За акцентовано а » а“ нашла се само једна потврдаW вáемо ГЉ.
RF У примјеримаW богоуми У и дно“мо Об а је сужавањем ушло у
Дисперзионо поље средњег о
SF За помјерену артикулацију кратког ненаглашеног а у правцу сред
њег е Eа J а“F има по неки примјер из свих зона изузев Кж.W
с H a H c вđеренике ЈеI не ва“ља ВуI Дамља“новићи ОI земља“на ЛоI
каљаеве БрI
с H a H o Bapaегићи ОI прија“тељ ГлI прија“тељи ОI
a H a H о прићаети ВБ;
o H a H EFW млада“ Б;
o H a H c двда“лен Ти ЧуI дnaелен ГЉI cenaератори Хр;
с H a H кEонстриктивF насељеника Оџ;
и H a H aW ntiaеце Џ;
o H a H aW уста“ше Вр.
TF Ненаглашено а » aе у секвенци с H a H о чељада Та.
8F Из ЈБ су само двије потврде гдје а с а“ у окружењу.
с H a H o jaедан Ло и
o H a H o; ка“ко Ја.
9F Затвореност типа а J е“ у секвенци и H a H о је код приe“тељ БрI
гдје иначе може бити емј а Eт. NNNF.
NMP. Слабије изражена особина сужене артикулације а у ЈВ и СИХ у
односу на ијешћ. Говоре средњеI сјеверне и сјевероисточне БоснеI даклеI ни
овдјеI као ни тамоI не ствара фонолошку опозицију. Домашаји појаве су
у складу са приликама у окружењу Eдолина ЖељезницеI“ Гласинац.“
Крешево — ЛепеницаI“ ФојницаI“ тузланска областI“ ИХ“FI тако да
се ЈВ и СИХ појављују као зоне гдје се губе таласи ихI стандардне артику
лације и иб. помућене боје. Од овдје P9 потврда за а – aеI 2N ERPI8R%F је из
ЈБI NM E2RIS4%F из СИХI а само 8 E22I22%F из Загорја. Ареал a » aе незнатно
проширује исто подручје преко Загорја до кањона Љуте. Бјелимићи и Кж.
имају боју ихI типа. Тако је и у КрешевуI Лепеници“ и у ФојнициI“
а у долини Жељезнице помјереност артикулације је уочљива.“ Кад је
PM9 ЈахићI op. cit.I N2P.
PNM ЈахићI ibid.
PNN Вуковић КрJлеп. 29PJ294; Пав. ЛепI PTP.
*** Броз ФојнI N.
*“ Брабац Тузл. S2; Броз. Иjешћ N8T.
PN4 Пецо ГИХ PP.
“ ВуковићI ibid.I ПавI ibid.
*“ Броз ФојнI N.
PNT ЈахићI ibid.
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ТакоI онда је увлака СИХ међу ихI и сS. приликама архаизам средњо
вјековне провенијенције Eисп. т. NT и нап. R2I RPF или комуникацијски
рефлекс становништва око сарајевског басена. Има право Псцо кад каже да
је узрок овој појави прије екстралингвистичке него фонетске природе.“
Вијековни страх и неповјерење поробљеног доброг Бошњанина оставио је
Више трага у артикулацији вокала него женска афектацијаI мухаџерлуци и
дернеци. Примјере који су посљедица тренутног психичког расположења
говорника или природе његових органа треба одвојити од оних сталнихI
органских.
NM4. У сва четири говорна типа има случајева факултативног помје
рања средњег о у правцу у Потврде су најучесталије у ЈБ и СИХ. Према
бр. лексичких јединица гдје о » oх у односу на оне са а с а“ или а J а“
прелазни идиоми ЈБ и СИХ чине индивидуалност међу ијекавским гово
pима штокавског дијалекта.“ Процес јеI даклеI више захватио о него аI
на једној страниI али није таквог карактера да потпуно мијења вокалски
системI на другој. Средње о J oх или уо у кратким и дугимI наглашеним
и ненаглашеним слоговимаI најчешће у окружењу сонаната и оклузиваI
али и других консонаната.
NF Кратко акцентовано о J охI у групамаW
EF H o H c дувај КрчI дувб ОбI дувом ТиI дувије ЗеI дуни Гл Об КрчI
дунај ЏеI дунијем Св. ТиI из дуну страну ЛеI дун Р Каш БрI дунда Дур
Ми До ГЉ Ар Џе Крч КаI дундар БрI дувде ВБI дувца ЛуI дувцама ЛоI
o H o H о боугами“ Ву ДЕ ДБ Гл Кр Бо Зе Об Вр БрI боугам ВБ У
ВлI па бдугме ЛоI бдугати ЛоI бдугат Вл. КöУбила ЛоI как коvга СвI на
nдутоку ГЉ;
o H o H c богоумилска ВрI бдулан Је ЛуI бдулаEнF ВлI гдУведа ЗеI
гдунамо ЛуI коуват ЛуI коула МјI кдуме УI коулко Ву ЧуI кдују ЗеI коуње
Лу;
с H o H о мајдук ЛоI не моугу ЛоI ноугу СвI строугу ЛоI
o H о H кW коузе БрI поустуле E= ципелеF БрI поУшто је Лу;
с H o H c воХлове БрI мдуреш КрчI
к H o H c xдyни ВуI xдустđлд АрI
a H o H c кириџдувало се Та;
с H о H кW воуза ВрI
*** Пецо ИJшћа N 94.
PN9 Затварања или дифтонгизацију o спомињу и други дијалектолозиI најчешће на
периферији. Исп.W Петр. Змијање 29JPMI ГБК PT; Дешић ЗБИГ 4N; П. ИвићI Прилози
познавању дијалекатске слике западне ХрватскеI ГФФ у Н. Саду sfI 2MM; B. cinka — А.
ŠojatI harlovački govorI eaZbI PI 8N; Драг. ГЉ R4JRR; Пецо ИJшћа Ј 9TI Баотић Дерв.
RP.
*** У ихI азасуми — богуми а је свјесно замијењено са оУ да би се прилошки израз
ласовним склоном удаљио од основне ријечи бог” EПецо ГИХ PRJPSF. Ишћ. западне
је има бЗУгални EПецо ИJtiha i 9TF.
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o H o H aI доУшд Та;
EF H o H а дућу УI дућеш БрI колко дући БрI
EF H o H о дубоена КаI дуколо ЛоI
EF H о H кW дусташе Крч.
2F Наглашено д с бу у секвенцамаW
EF H o H цW бувде БеI ЈеI бунде Ка ЛеI бун Та;
с H o H о евоуди ЉуI моуда ВуI
o H о H кW скоушо Eкола могу сад ско ушоF ЛоI
o H o H о ббугме Ка;
o H o H cW вагбуна ВлI
o H o H а дбуђу Крч.
PF Кратко ненаглашено о се од у страним и нашим ријечимаW
o H o H c доктор ТаI доктоуру ВрI доктоури ГЉI директор ДуI
катоулпка ПоI доувуда ГЉI поулувер КрчI
с H o H о пољоуправредном ВуI из кожнзулата ДБ;
o H o H оW коУлко го хоћеш Оџ;
o H M H c у коунцолариу ТаI поУвори ЉуI
к H o H о у соубу ЛоI
EF H o H о охбуци Ти.
4F Најмање је потврда за ненаглашено о J бу у окружењимаW
o H o H c у школу ВуI с Фатбум Ку;
o H о H кW рајтбузне ТаI
с H o H cW разговбур Бе.
RF Имају неколике потврде у бЗ. за дифтонгшку артикулацију затво
реног оз“
будгами ОбI Убвде ЈеI Удвце МиI уоčелина Св.
NMR. За мало затворено е има најмање потврда из сва четири типаI
највише из јб. Има га и у Фојници “u susjedstvu palatalnih” suglasnika
i vokala i“.“ Поред овога е“I тамо је и право затворено е EеF < RI еI и
Природу јб. е“ је тешко утврдити без лабораторијских испитивањаI“ аI
изгледаI нема му ни закона у којим се позицијама јавља.
“ Тако и ишћ. западне Босне EПецо. ibid.F. У сив уо « o « 4 Eв. шире Броз. Иjешћ
NPSJNPTF.
P22 Броз. Фојн. N4.
Методом експерименталне фонетике могу се показати природа и разлике између
e « Б на разним странама Eисп. Ивић Дијалект. 2MTJ2M9; Рем.I СДЗб ХХsffI NPJNSF и
сваког другог е на периферији штокавског дијалекта.
Прелазни говори јужне Босне и високе Херцеговине 9T
У ЈБ и СИХ e“ J еI кад га имаI чује се најчешће у кратким Eнагла
шеним и ненаглашенимF слоговима у окружењимаW о H e H оI с H e H oI a
H e HoI EF H e H оI с H e H aI c H e H кI с H e H cI o H e H cI o H e H EFI а H e H
cI a H e H КI о H e H aI a има и 8 потврда за е J ен у истим позицијамаW
NF Наглашено кратко е — емW
неидља ЏеI у неидљу ВуI теuneаук ВуI
преича ДБ;
чéитри Та;
глеидала ОбI jeис КрI креисат ЛоI неије Ка;
eито Љу.
2F Ненаглашено кратко е с еиW
Граде“љна АрI Гобеиловина ПоI у недеиљу ВуI печћење КаI родитеили
ЉуI тенгоба КрI ципеиле ЉуI ћеимерике ЛоI
дд. Њеи га Ми;
Čће и ш ЛоI
негде и О ДурI нбде“ ГлI еводе икана ЗеI бдеик Св.
PF Наглашено е J čuW
мéисо ЛоI
неим{амF ништа ДI неима ЛоI
неисе Де.
4F Ненаглашено е J емW
задњеи га ТиI опреизан Де;
нареидаш Б;
дněи Де.
RF Из хаџићког краја имам примјер за дифтоншку затвореност месо
Ло.
NMS. За нашу науку о језикуI мислимI биће вриједне потврде са те
рена ЈБ и СИХ за затворенуI лабијализовану артикулацију високог и Х
Хи. Овако УиI слично руском и у битњI чује се у сва четири идиомаI али
само у забаченим селимаI и то од старијих информатора. Биће да је то
архаична особина из старосрпскохрватског периодаI која се може додати
двама доказима проф. Бошковића“ да је сх. језик у то доба имао глас
у Eисп. стсл. битиI билеF. Није случајно што се у Повељи Кулина бана
ENN89F пише у иза лабијала Eисп. и т. N4F.
Све се потврде односе на радни гл. придјев од бити Eв. т. NMNF. Имају
још двије сх. лексеме са УиI али и овдје уз лабијалеI и један турцизамW
*“ Бошк. Уп. грам P4. И прасловенски има у к индоевропског аI
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буила Кa Бе ДБ Ум БоI буила ПоI буила ВлI буило О ЛоI буило О КаI
буало д КуI налаEтF те бупло E= проклет био!F КуI буили ВуI бупли О
КашиI буuли ДБI буuли ДБ;
вyahéм ВуI
ма па Уалла E= сигурноI исп. и Шкаљић Турц. P4PFI ма па Уилла
згазит ме и готово Ум.
NMT. У сва четири говорна типаI као реакција на архаичнију затворе
ност вокалске бојеI јавља сеI у стању поремећене стабилностиI и отвореност.
Имам потврда из сва четири типаI највише за о J о” и и J и “I упола
мање за е J е“ и у » у“I а никако за а. У односу на архаичну затвореностI
отвореност је овдје рецентна појава. Како се види по литературиI има је
у периферијскимI билингвалним срединамаI“ а и у унутрашњости — у
виду реакције на затвореност.“
NF О с оaI aoW
aF кратко ненаглашено о с оaW
кодF до“маћина ЛеI коJмисија ТаI небо“дери ОџI námoака УмI задо“J
вољан ХрI не моаре Ву РI послагали УмI прекоаландују ВлI очвако ДБI ко
боajáги Лу;
бF кратко наглашено о » o“ или а“W
nдатоком ГЉI доабра ЉуI дан Л Р ДеI дана Је ДеI дани Бе Ми ВлI
данај Лу Гр ПоI дана До ПоI дано ВуI даније БрI не моагу ЈаI донда ВлI
д“ндар ВрI пJбандар УмI
čiон ДеI дони ГЉI довај E= овајF ВлI денога ДурI а онда ВлI
цF Ненаглашено б J биW
дEдF доктоара ТаI сухије хомбара ЛоI свезби ВБ.
2F И J uеI
aF кратко ненаглашено и с иeW
АлиJбегу КуI на брзине ВлI брдиела ВБI у виду јаета УI газиелице
ЏеI доли“баша E= онај који ломи крсни колачF Кр.I кдлиеба Ло ОџI прет
коли“бу ЛI с колиема ЛоI Мили“воје ЗлI фамиелиа ГлI фамиелије ХрI
фамиелие ТаI фамиелии Пе; покриевено Оџ; ћетиер ТаI добавие ми УI
накупиевај ВрI ни“је ДБ ЛI дпиешб Л. КуI побиели се БрI подиегла се Вл
ВуI приетегни ВуI долие ВуI колиеко РиI негдие ДурI осием ЛоI
бF кратко наглашено и J иeW
циепеле СпI муслиеманска О;
цF наглашено а с пеW
naесbno gfI приечд Л.
“ Исп. Пецо Стр. утицаји P2P.
*** Исп.W М. Симић обали R4; Јахић Босни N2RJN2T; lieuо Соц. промј. 42.
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PF b са се нађе се ријеткоI али само у кратким слоговимаW
зеaљаница ЏеI деведро УмI бедеана КаI прије“ БI увео че КрчI
од ње“га ЏеI пе“pисд КрI а бе“л би ВуI
4F НајзадI по неколика примјера за у с уо и у » у“W
докуоменат ВлI КуерJан ВрI у Суелејмана ЈаI на оxм УмI уокрадена
БеI уоза ме ЛI
куепио ДI мyозе Лу.
Из систематизоване грађе о вокалској отворености не види се неко
правило. ИпакI јасно је да је појава више условљена дужином слога а
мање окружењем. Од 8T потврдаI 8N E92ITR%F иде на кратке Eнаглашене и
ненаглашенеF слогове. Неупоредиво је већи број за стандардну артикула
цијуI и за то их не наводимо. Нема основа за какво територијално или
конфесионално диференцирање грађе. Можда случајно није забиљежен
неки примјер за у u уо у Бјелимићима.
NM8. Из досадашњег разматрања вокалске боје у говорима ЈБ и СИХ
може се закључити сљедећеW
NF Систем је нестабилан. Од стандарда се разликује појавама затворе
није и отвореније артикулације. Прва особина је архаичнаI вјероватно из
средњесрпскохрватског периодаI најизраженија у јб. типуI али и другдјеI
друга је рецентнаI свуда присутна као реакција на поремећену стабил
ност. Тако се у међудијалекатским односима комплекс ЈБ и СИХ јавља
мостом интерференције ихI стандардне и иб. помјерене артикулације.
2F Затворену артикулацију могу факултативно имати ниски а и сред
њи оI е вокали. Затвореност а иде у правцу и о и е. Отворени могу бити
највише оI иI мање еI уI а никако а. У потврдама за затворено и уз лабијале
може бити да је сачувана архаична особина. Та чињеница би тада била
вриједна за историју језика и упоредну граматику. На цијелом подручју
неупоредиво је већи број потврда за стандардну артикулацију.
PF Промјене у боји су условљене квантитетом слога и фонетским окру
жењемI али без прецизнијих правила. Експериментална мјерења овдје
нису била неопходна пошто промјене не доносе нове фонеме него вари
јанте стандардних. JJ
P. МЕЂУСОБНЕ ЗАМЈЕНЕ ВОКАЛА
NM9. И овдје суI као и у другим говоримаI забиљежене различите
нокалске алтернацијеI условљене асимилационоJдисимилационим просе
цимаI помјерањем артикулацијеI етимологизирањем или пријемом де
формисаних варваризама. Прегледаћемо међусобне замјене вокала поје
ДИНаЧНО.
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aF У нашим ријечимаW
ливода ТиI“ на лаводу ЈаI на лаводама ЏеI у салошу“ ДурI сало
ши ДурI уклоњато Eпрема уклонитиF ЈаI забовљај ВуI испреклоњам се ЈаI
дтворат Eпрема отворитиF КуI дпвораEтиF. КуI датворб КуI долеко Ло Ја
Bл Бо ГЉI недолеко Џе Eчешће је далеко Гр Де Бо Об Ра Р До Хр Је БрI
из далека ЏеFI дндолена ЧуI дполе ЧуI сом E= самоF Бе.
бF У ријечима страног поријеклаW
из гарочбине БI у коунцулариу“ ТаI понаша Eгрч. таwayна; исп.
Скок ЕРШ R9TI Вук СРRM2F КрI митрољез ВлI пушкомитрољеI БI hopana
Бе КаI ћдрапе КаI идрапе Л РиI чopanu Чу Лу БрI höрапа КаI иднак Eтур.
ganakF ЛеI усто“ше ВрI ко бо“јаги ЛуI контро Оџ БрI стао контро Оџ.
У ликовима ћорапаI чорат и нема алтернације пошто је тур. gorapI
gorab Eв.W Шкаљић Турц. NS4; Пецо Турцизми NS2I 22TF. Тако говоре само
Муслимани у ЈВ и СИХ. Православни и католициI свудаI и Муслимани
у бЗ. и ком. имају чарап ТиI чарапе Ле Мј ПоI чарапи сукнени АрI под
чарапом ТиI подF чарапе Ти.
У СИХI гдје је забиљежено дполе Eв. потврду овдје под aFI чешће је
дтале Чу Лу Ум.
вF Стандардни итеративи гањатиI гоњати EрегsequiF свуда су уста
лили морфем гоњJ на штету гањJW гдњам ЛеI гдњаш КрчI гдња Пе МиI
гоњају БрI гоњају се ЈаI гдњајУ ЛеI гоњб Ду КрI гоњали ХрI гоњали се ЈеI
гонали Вр.
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аF маремица Eиначе јеW марамца Бе ЉуI за марамцу Бе СпI марамцу
ЈаF БеI коњеници“ Пe Ри Сп УмI обрењаћу E= обрамњачаI торба уп
pтачаI исп. Вук СР 44TFI пријетељ“ Eали и пријатељ ДуI прија“тељ
ГлI приатеља РаI пријатељу ЈеF До Вр ПоI приетељ ЏеI пријетеља ГлI
с приe“тељом БрI пријетељи ВБI за пријетеља КI спријатељили се ПоI
земљене У Мј ГЉI можђени ОI повремпирла се БоI успоревили смо РаI
дтеле Eнапоредо саW допале Ар ТиI отале СпF ЗеI отелен ЧуI ćympe Eуз
ćутра Пe Р; исп. ликове са а с и у т. NPPF Ра ДI преćутре Д.
бF У ријечима страног поријеклаW
**? Тако и на разним странама БиХ. В. нпр.W БХ ДЗб. s. 2RI БХ ДЗб ff NT; Решетар
ПШток. NMNI Петр. Pмијање PNJPP; Жуљић ДВД 4M; Павл. Јајце NM9JNNM; Пецо ГИХ PRI
ГЗХ R2.
P28 Није страна Eисп. Јахић Босна NP2F него домаћа Eисп.W Скок ЕР fff N94; ЕлезовићI
СДЗб. sf N9TI Белић ДИЈС 28F. Замјена а са о је под утицајем мађарског Eв. Симић
Левач N44FI а донијела ју је инверзнаI аустроJугарска струја Eв. т. PM и нап. NMRF.
“ B. објашњењеW Пецо ГИХ PSI Белић дилс 29.
“ има га и Јахић у околини РудогI Сокоца и ФочеI ор. сit.I N29
*** Овако и у сјевернојI сјевероисточној и западној Босни Eв.W БХ ДЗб. s. 2RW Дешић
ЗБИГ PSF.
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меза Eперс. mázáI тур. mezеF КрчI офензива ЛоI кадер Eтур. kadirF ВБI
катастерска приод Eу О у катаструF ХрI захалекалаJe Џе.
Алтерација а J еI дешава сеI како показује грађаI увијек иза сонана
таI најчешће иза палаталних у неакцентованим слоговима. Изузеци могу
бити туђице. Природа алтернације је објашњена.“
вF Нема потврдаI и поред упорног трагањаI за давнашњу промјену
ра J ре у јб. и бз. типу. Изузетак су Кж.I одакле потичу свега три пот
врде за рестJI и ЈБ са двије за вребJ ДаклеI свуда је врабацI раст EрасI
растиI растFI али неће бити изненађење ако у предјелу пл. Височица —
p. Слатиница — Неретва — Ракитница каткад изрони само рестJI а у ЈБI
у хаџићком крајуI само вреб
врабац Ле Чу ГЉ ВлI врабаца Ле Чу Вл ГЉ;
рас Ле ВлI расти ЧуI расти ЧуI раст ЛоI раст ГЉI расте Вл ГЉ
Ло Ле У Је РиI узрасте ЈеI нарасту ВуI растд. О Бе Ка Гл Ја Пе Гр Ле
ЛоЧy ГЉ Вл ОбI дорасто О Бe haГл Ја Пе ГрI
вребац ЛоI вребаца ЛоI
изресте СпI одресте ТиI доресто Ри.
Потврде за рестJ у Кж. нису никакав проблемI јер су импорти из
цхI одакле потиче већина становништва ове зоне Eвл. 2TF. У ЦХ “svi kažu
rébac“I а и “resti je mnogo običnije”.“ Прелазни типови ЈБ и СИХI према
овомеI остају изван fff Ивићеве зонеI“ гдје би било мјесто хаџићком и
крешевскоJлепеничком“ да има више потврда. Тешкоће су код их и ком.
који имају архаизмеI али не иду у класификацију. У их јеW врабац. —
вребацI расти — рести“ у ком расти — рестиI а врабац. Природа овог
феномена је објашњенаI“ али је спор о жаришту феномена.“ Прилике
на терену ЈВ и СИХ бацају још свјетла на проблем. Ареали изоглоса ра J
ре Eврабац L вребацI расти LpecтиF и роJ ре Eгроб — гребF не иду заједно.
За гроб— гребу ЈВ и СИХ в. потврде у т. NNS. Ако је у ком. рестеI а јестеI
импортI шта је са владајућим греб у јб. МуслиманаI махом старинаца?
Јасно је да ра J ре и ро J ре у прошлости нису имали територијално
исте домашајеI а вјероватно ни временске.
NN2. Према стандардном а имамо и у прилозимаW
*** В. Белић ДИЈС N8I Вуковић П.JДр. 8J9I исп.W Дешић ЗБИГ PS; ЈахићI op. cit.I
N29JNPM.
P8P Пецо ГП 2P8.
“ B. mrace filologiсzne usff 2I tarszavaI N8S4. P8PJP9P.
PPR Није јасно да ли је овдјеW вребац L врабац J расти Eисп. Вуковић КрJлеп. 294F
или вребац — ресте L расте Eисп. Пав. Леп. PTPF.
*** Пецо ГИХ P4.
PPT Решетар Лекц. f NMMI Шток. NMF; Вајан Злат. N2RRI БелићI ЈФ sfff SP8; ПецоI ibid.I
ИвићI ibid.
“ Исп. Пецо Јекавс оазе 282J28P.
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аF дости Eсамо у Срба у трновском крајуF Пe Bл БоI иначе је доста
Бе Оџ ВрI
бF вазди Љу Вл Мј Сп Ду; уп. иW вaзда Бо ГЉ Је Ку Зе До Р Ти Џе
К Лу.
У jб. је ваздиI у Бјелимићима и ком. ваздаI а у Загорју и сих вазда
и вазди. Промјена је аналошка. Дости је дошло према двјестиI тристиI
а вазди према три дни. И данас се овдје могу чути запретани остаци
дуалаW двјести ЏеI тристи шесет даја КуI три дни Сп.“
вF сјутраI сутра » ćутриI сутри у јб.I трновском крају и Загорју.
ćутри ПеI сутридан Ло Ка Кр Ми Зе ПоI ćympидан Вл Об ЗеI пресу
тридан Ка Ло.
гF Нема алтернације а J и у компаративима од маленI далек и дуг.
Само сам по једном у СИХ забиљежиоW даље ЧуI најмање ЛуI камо је и
мј. а дошло регресивном асимилацијом уз палатале.“ Свуда је даље Ву
Ло ВБ Пе Ле Кр Об ГЉ Вл Ар Оџ Каш Сп Џе Чу и мања Ло Гл Ми Б Ку
До Вл ГЉ Ри Сп По. Појава је распрострањена у многим бx. говорима.“
Нигдје се не говори дажд. Свуда је киша. Али у изведеници даждев
њак Eв. Прав. 2RMF a » и диждењак ГЉ ГрI диждевњак Ле Ду ЧуI
звиждењак Ло Ка. У Вл је кишавац.
дF Двапут је већа фреквенција гл. ићи J префикс из са JиJ него са JаJ
Обје варијанте су једино равноправне у сихI и комW У jб. нема потврда
Са JdJI
изић Сп ОџI изађем Ло КрI зађе E= изиђеF ЉуI изађеш ДБI изађе Л
Ум ОџI изађе ГлI изишб ГЉ РI изишло Та КаI изишли Ду ОбI изиђи УмI
изаћи ВлI изашд Ум Д МиI изашла БрI изашли Ду Лу.
Слично је стање и у сложеници св. H ити која има варијантску двос
трукост. Двапут је чешће сић него саћ.
саћ Ло Де ОџI сађем Ло Де ДуI сиђе ДеI сишб ЛI сишли Де;
саћ ГЉI сашб Вл ЗеI сашла ЗеI сашли ДБ.
ђF Имају двије потврде за бак мј бик из околине УлогаW
бак ЈеI бакова Је.
*** Има и других објашњења. Решетар помишља на угледање према гориI доли EШток.
NMNF или на утицај чакавског Eoad 2RRI N84F. Пецо EГИХ PRF прихвата Вајаново тумачење
о два прилогаW do syti 4 do syta Eop. cit.I 2RTF.
P4M Исп. Решетар fffток. NT. Овдје би могло бити и < њ или према вишиI нижиI шири.
Тако и ИвшићI iik duždevљ prema dљždevљI mrace lingwistусzne ofiarowane ganowi Ba
uduinovi de CourtenayI КrakowI N92NI S8JT8. Белић претпоставља два коријена EДИЈС
RMF.
*** Исп.W РешетaрI ор. сit.I 9T; Жуњић ДВД 4MI Шурмин Сарајевски N9MI 2MN. Биљешке
NSS; Броз. ФојнI N2JNPI ffјеuh. NP4; Брабец Особине S4; Пецо ГИХ PR; Куна Лаштр. 9M;
Јахић Босна NPMJNPN.
Прелазни говори јужне Босне и високе Херцеговине NMP
NNP. a J у
aF У нашим ријечимаW
богуми Eисп. пр. у т. NM4 под N и RF. УI зјутру Eпрема ујутруF. ОбI
тако иW ćyтру вече БоI
бF У туђицамаW
гарубин Eисп. пр. у т. NM2 и NNM под бI има и карабан ГЉI КI
гарабин ОџF ЏеI из гарубина ОџI у кунцуларијама Eисп. т. NNM под би
нап. P29F. Вр.
вF У прилогу саW
су тим ОI КашI су тијем О Сп КI су с там ВрI су ћам ВуI су чим
ЛеI су једном ГЉI су двије Ја Мј ЗеI су два МјI ГЉI су пет ОџI су шеснес
РиI су обое Шу.
Уз замјенице и бројеве у из сх мј а из свI као у ИХ“I источној и
југоистичној Босни“I имају свуда сва три народа.
NN4. У ЈБ има случајева да се на мјесту редукованог краткогI најчеш
ће неакцентованогI а E< њF јавља неутрални полугласнички елеменат у
окружењу зH P H нI m H P H кI с H P H mW
казан Eчешће је казан Гл Гр ЛеI казна КаF ТаI еJ тако ОI токо КаI
никока ЛoI naеcamó Л.“
Вокал о
NNR. o » у
aF У ријечима страног поријеклаW
у dеродруму Eкњиж. аеродромF ЈаI апцулут Eлат. absolutusF СпI вагун
Eенгл. waggonF ТаI у вагуну КаI вагуне Ло Eсамо у ЈБI иначе је вагбуна
ВлI вагона ОбI вагона Ку ХрFI дулаф Eперс.F Дур БеI дулаф Дур БеI у
дулафу Дур БеI директур према лат. director Eсамо у ЈБ и СИХI чешће јеW
директор ДурI директор Ми Кр ТиF СпI директура Ми СпI доктур Eисп.
фр. docteurF Та ЛДI и доктур ДI доктуру ВрI доктури Мј ЈеI доктура
Је Бр Eдвапут је више потврда за стандардни лик или са охW доктор Ву О
Кр Је Оџ РиI доктоур Та РаI доктору Ву ЈаI доктору ТаI доктоуру ВрI
докторе Та ПеI доктоури ГЉI и докторима КрI доктора ТиI обдF доктора
ТаFI катулак Eгрч. кабоХикбc.F ЦуI катулаци Та К Eима и католик ЛеI
катоTлика ПоFI кумплет Eлат. completusF СвI у кумплету ЛI кунубар
ЧуI на кунтралу Eфр. contrôleF ТаI куфер Eњем. КоfferF mI скумбинард
Eисп. лат. combinatioF ГрI плафуни ДI професур Ву ОџI професур Л.I про
фесури КашI рамуника Eтал. harmonicaF СвI хармуника СпI армунике
УI уз румунику СвI с хармуникама Је Eзабиљежено и рамдника ЉуI уз
армднику ГлI хармонике Оџ; у народу је чешће музикеF.
*** Пецо ГИХ PS.
“ ЈахићI op. cit.I NP2.
*** Исп. Драг. ГЉ R2.
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бF У нашим ријечимаW
бугме Eу Ка и ббугмеF ЛоI бугам ВБ Eчешће су потврдеW богами Бр
БI богам Вл Зе Ар До Ти УмI исп. и примјере у т. NM2 под 2I NM4 под N и
нап. P2MFI дуговоре се ЏеI одунуд ЧуI унђе“ Џе БрI унда КI откулута се
Оџ.
Прелаз о у у је битна особина вокалског система периферијских ије
кавских говора на западу.“ У ЈВ и СИХI види сеI она нема већи ни
обим ни значај него што га има на југоисточном их крилу“. У ријечима
словенског поријекла процес је заустављен на лабијализацијиI а гдје је
ишао даљеI има токW о » ох J уо J у Код цивилизацијских ријечи о »
у најчешће у групи Jор EдиректурI доктурFI па уз назале EвагунF. Поред
чисто фонетских разлога који условљавају ову појавуI нису искључене ни
гласовне деформације приликом пријема ових туђица.
вF Још о неким појединостима у вези са алтернацијом о се у
Из књиж. дублета ујутро — ујутру Eв. Прав. TSMF јавља се само други
парW ујутру Ву Дур ВБ Гр Мј Кр ГЉ Ар Сп Џе.
У бЗ. и ком функцију прилога стрмо у значењу главачке Edeo rosumF
врши и Дcг именице стрмо E= стрминаI locus arduusFW стрмо ТиI стрму
Ар Хр До Д.
Мј млађег опали пушку у Ти је архаичнијеW упали пушку
Само сам једном у Л испод Бјелашнице чуо западну књиж. Бари
јанту милијун Eтал. milioneF. Свуда је милионW милијан Р. милијона БI
милиона МјI милијона Мј ГЉI милибне Ра.
Мање је замјена о са у у кромпир — крумпир Eњем. drundbirneI исп.
Скок ЕР ff 2NR; Вук СР PN8; РСАНУ NMI S4MF него у Фојници.“ На ције
лом подручју фреквенција ликова са о је пет пута мања од оних са у Eв. т.
NMM под aF.
| NS. o » еW
aF У презенту гл. моћиI са приближно стабилизованом јужнословен
ском изоглосом же J ре“ имамо двојаку ситуацијуW о — е или се не
мијења и кад није под акцентом. У томе се ЈБ и СИХ разликују од ИХ.
У ИХ јеW мереш — не мерешI“ а у ЈБ и СИХW море — не мере W не море
са фреквентним односом RTIRT% W 42I4P% у сва четири типа Eу Муслимана
SMISS%W P9I44%I у Срба P9INP%W SMI8T%I у Хрвата NMM% W MFI што потврђује
грађа класификована по народимаW
P4R B. тумачење код Пеца ГИХ PT и тамо наведену литературу.
*** В.W Дешић ЗБИГ 42JR2; Драг. ГЉ R4JSN; Ласт. КГ TR4I Петр. Pмијање PS; исп. и
Пецо Јекавс. оазе 28P.
*“ исп.W Пецо Гих P8JP9I шx PM2; Вушовић дих N2. Вуковић ПJДр. N8.
*** Исп. Броз. Фејн. S.
“ B. код Ивића Дијалект. NS.
PRM Пецо ГИХ PT.
Прелазни говори јужне Босне и високе Херцеговине NMR
. МуслиманиW
не мереш Ло Гр Гл Де Р ЛуI не мери Ло ЗеI не мере Ву Дур Бе Ло
Љу Ка Гл Пе Л Де ГЉ Ку Св. Зе Оџ Ти Ра Каш Д. Сп Вр БрI не мере Ло
Ка Пе Л КI не мере ЗеI не мере ДI не меремо Де ЛуI не мерте СвI
поред не мореш ГЉ Ку Св. Р. РиI не мори УмI не море Гл Де Мј
ГЉ Је Св. До Зе Ар Чу Ум КI не моере ВуI не моаре РI не може Ми Хр
ДоI не моремо До УмI не морете УмI не морте Ум.
СрбиW
не мерем ЛеI не мереш Ја ЛеI не мере ДБУ Џе КрчI не меремо ДБ;
поредW не мореш ОбI не море ДБ ЛеУ Кр Вл Б Об Бо КрчI не може
Кр БоI не моремо Вл.
ХрватиW
не мерем ТаI не мере ТаI не мере К.
Кад је под акцентомI вокал се не мијења. ПотврдеW
МуслиманиW
мореш Љу Пе Гр Ми Де Ду Је Зе Св Ра Ри СпI мори ЉуI мош ЗеI
мореш ГрI море Ву Љу Гр Ми Де Л Мј Је Зе Ра ГЉ Хр Вр Чу Лу БрI
мореJбит Ву Де Л Ду АрI мореJби ГЉ Чу Ум Р Оџ Ри ДI море бит Љу
ТиI мореJбт Ло Гл ОџI морJбит Оџ ДСпI мореJбти РаI мореJб га Је АрI
не може ГЉI моремо Де Ду ГЉI морете Ар УмI морте Ум.
СрбиW
мореш ДБ Вл Ле Кр БI морш О ВБI мош ОI море О ВБ У Ле Кр ВлI
мореJбити БI морJбит УI морJбт ЈаI морJбити ЈаI може БI можеJбит
ОI можJбити Ле БоI морете Ле Бо.
ХрватиW
мореш ПоI море По КI мореJби ТаI мореJбит КI моремо ПоI морте
По.
Према овомеI логичан је закључакW ENF код Муслимана у ЈЕ је море
— не мереI а у бЗ.I ком и сих напоредоW море — не мере и не мореI
E2F спорадично же J рекод СрбаI само у трновском крају и на источном
рубу ЗагорјаI свједочи о метанастазичкомI црногорском поријеклу дијела
популације у овим предјелима Eв. т. 2TJ29F.
И ликовиW не мрем СпI не мреш ЗеI не мре Ву Зе Св — долазе овдјеI
само што је у њима е мј. о потпуно редуковано.
бF У збирним бројевима и бројним именицама сачуван је старији
морфем Jер
четверо У Ду Кр Је Ра Каш Вр СпI четверо ТаI ћетверо Ло Ка Де
něтеро Та О Дур Бе Љу Ка ВБ У ГЉ Зе Ар Оџ Ра Ри Сп Вр Бр ПоI по
петеро ВуI шестеро ВБ Кр Је ХрI петероJшестеро РаI пешестеро Ми Св
АрI петере КI седмеро ДоI и седмеро ЈаI осмеро Кр Хр Зе Кач Бр ДоI
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деветеро ВБI десетеро ДБ Хр Зе РУмI по десетеро До ЧуI дванестеро ДБ
КрI ћетрнестеро Ло У ВлI осамнестеро ПеI дваестеро МиI дваестеро ТаI
по дваестеро ЧуI петнестеро У Вл ЈеI шеснестеро У Вл ЈеI тридестеро
ДБ ВлI шесетеро УI шездесетеро РI седамдесетеро Ја ПеI деведесетеро
Пe;
четверица Пe Мј Ри Зе Ар Лу БрI четверца ГрI четверица БеI
четвер“ца УI hетверица ДеI петорце ДБI седмерица Де ДоI десетерица
Де Кр.
МеђутимI гдје има спорадичноJже с JреI може се чутиI као у ИХI“
и новији Jор
ћетворо ДеI четворо Бо РI петоро ДеI шесторо Ми.
Тако се ЈВ и СИХ овом прелазном особином готово изједначава са
ијекавским говорима на сјеверозападу.“ У ИХ је JерJ и JорJI“ у исто
чној и југоисточној Босни JерJI“ али је у Пиви“ и даље одатле на
истоку JopJ“ И у старих босанских писаца јеJepJ.“ Изгледа да однос
J срJL JорJ иде са Jже L Jре и да припада снопу јужнословенских изоглоса.
вF Насупрот одсутности алтернације ра J ре у основама врабJI крад
и растJ Eт. NNNFI у сва четири говорна типаI и у сва три народаI живе
напоредо секвенце JреJ и JроJ као остатак превоја у пару греб L гроб. Узи
J мајући све потврде из колоквијалних конструкција и топонимеI однос
између архаичнијих и новијих ликова је PT% W S2% EМуслиманиW 4P% —
RT%I Срби и ХрватиW 2R% — TR%F.
греб. Та Љу Ка Гр ЗеI у греб ЛеI гребље Бе Љу Ка Гр Ми Мј Об Зе
Св Ум БрI гребље У РиI у гребљу МјI у гребљу БрI у гребљу Бе;
до Фатина греба РI Наџпно гребље РиI Шиповића гребље Ти;
поред гроб О Пе Ми У Бо Св. Ри ДСп Ар Каш Бр ПоI грдп Ти РиI
гробље Та Ду Кр Бо Је Св Ум КрчI грдбје РаI грбоље О Пе Је Ти Каш Сп
ЧуI до гробља ЉуI код грбоља ЧуI з гробља БоI са грббља ХрI грббља Кр
ДI гробљу ОџI на гробљу ЛеI на грббље Кр БоI у гробље БеI у гробље ВБ.
У Муслимана ће се кадшто чутиI поред греб — гробI иW мезар E= гробI
тур. mezarF БеI мезар БеI харем E= гробљеI тур. haremF Ти УмI кабур E=
ракаI тур. kabirF Вр.
У дублету греб — гробI као уосталом и у још неким вокалским алтер
нацијамаI сачувана је једна архаична особинаI регистрована одавно у
*** ПецоI op. cit.I PTJP8.
PR2. Исп.W Броз. Иjешћ. N24I NR8I Фајн. 9I NST; Шlyрмин Сарајевски 2MP; Брабец Особине
S4; Жуљић ДВД RT4.
“ ПецоI ibid.
PR4 ЈахићI op. cit.I NP4.
“ Вуковић ПJДр. ST.
*** Исп.W М. Ник. Горска ST9; Симић Левач PT2IPT4.
PRT B. нпр.W Куна Лаштр. 9MI Вуком. Марг. NN9; Ђорђ. МД NMN.
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средишњем дијелу и на западном крилу штокавског дијалекта.“ Објаш
њењу природе процеса у морфему нема се шта додатиI“ а утврђивање
ареала на ширим просторима остављамI ради штедњеI за касније.
гF У ЈЕI трновском крају и на загорској површи у Муслимана и Срба
ИМа
евако Ву ДБ Ло Де Л Ду Кр Мј БоI евакб ДБ;
премаW овако Ву ДБ Гр БоI вако Ло.
Ријеч је о хаплологији и аферези Eевако J ево H овако J еноJ вако J
еJвакоF а не о аналогији како мисли Решетар.“
У само једној потврди — елике Чу — е је могло доћи према евоI ено“
Сличне ликове има ИХI“ ЈИБ“ и околина Никшића.“
Свака за себе стоје потврдеW
у овем Eархаизам старе меке основеI регистрован N42NF“ КрчI са себом
ВБI Tüтевград КаI ослобеђењу БI изговерио се Вл.
ђF У туђицамаW
перцулан РI од перцулана УI у перцуланки РI прдфсер EпремаW прдфсор
Пе; исп. и примјере у т. NNR под aF Та.
NNT. o » аW
aF У домаћим ријечимаW
đнамо Eод онамо према амо или од ено онамо J енонамо J енанамо
» анамоF Та Љу Ло Гл Ја Пе Гр Мј Св. До Ра Вр Лу Ум ЧуI анам Св
Цy УмI đнам дн ДуI doнамо днУмI аонамо ДурI енJанамо ТиI енJана“мо
ЧуI нанамо Је ЧуI дномо Пе Оџ РаI аноамо ЧуI днамо E< днoмо према
амоF“. Вл Зе Бр РI дон ДеI дна Ло ДеI дни Чу БрI за анијем ЛоI дна
глава ЈаI из ане ДоI анда УI аонда ВлI па андара ЗеI пJанда Ми;
doвај ВлI авакб ДБУI
деснаW Ситник је десна ЛоI лијеваW дпила је лијева ЛоI блесава E=
блесавоF ВлI наanaко Та Ми ЈеI напала E= наполаF БI догар Ло Л ГЉ Св
ТиI дЗгара Ле ГЉ Је Зе Св.Ти Ра Д Чу КрчI дуга Бо ГЉ Зе Ри Каш Д. ЧуI
одозга ТиI евJдзгара ЏеI дадал Ло ГЉ СвТиI озда Д ЧуI дадаљ ВрI одозда
МиI дадар ЗеI дадала Св. Ар Оџ Д ЧуI одоздала ОџI
*** Исп.W Пецо Нића N9TI ГЗx RMJRNI ГП 2P8I ГИХ PT; Павл. Јајце NM9I Драг.I op.
cit.I S2I Милас Мост. RN; ЈахићI op. cit.I NPP; Броз. Фејн. 8; Окука ГР P9.
“ B. код Пеца Гих PT и тамо наведену литературу.
P89 B. Шток. NM2JNMP.
*** РешетaрI ibid.
PM2 ПецоI ibid.
*** ЈахићI op. cit.I NP4.
*** Вушовић ДИx RR.
*“ Белић Ист. ff N2P.
“ Скок Ер NN RRT.
NM8 Радосав Ј. Ђуровић
дозвала ЛI дозвалу ЛI залагај ЛоI на јамужу E= неварено млијекоI в.
Вук СР 2S4; према јомужу ЈаF КаI лапте ГрI
завуE= зовуF ЉуI патрошит УмI поштавала се ДурI спаразумит његов
БоI
вега E= негоFW више праксе вега школе Гл.
Фонетизам о » а највише је захватио замјеничке и прилошке коре
лативе са морфемом онJ и прилоге одозго и одоздо. Према примарним
морфемима анJI озгаI оздаI наравноI стоје њихове алтернације онJI озгоI
оздоW
ндномо ЗеI дномо Бо ГЉ ОбI енJдномо ТиI днajТаI данај ГрI дноме
ПеI енJдна Ти;
днда ОI дандар КрI nJдндан ТаI пJдндар УI онда УI nJôндара КрI
naJднда АрI J
дзгд ПеI догор Ву Дур ВБ У Де Л Мј ГЉ БрI догор БрI озгора ОI ДуI
одозго Бе Пе ОбI одозгор ГЉ ДоI одозгора ГЉI дадб БрI оздол Де КрI оздбла
Мј ГЉ БрI оздоле Ву ЈеI создбл ЉуI одоздо Пе УГЉ Об ДоI одоздбл ГЉ
До ПоI одоздбла РиI доздбла ЏеI одоздона Ум.
Брозовић мисли да је анамо E< онамоF "opća iješć.” особинаI“ али
се данас зна да је њен ареал шири. У ЈВ и СИХ фрсквенција лика анамо
је три пута већа над днoмо Ова асимилациона појава је регистрована у
источној и југоисточној Босни.“ Оно што ЈБ и СИХ у међудијалекатским
односима даје индивидуалност су стабилизовани фонетизми дага и дадал у
слободном дискурсу Муслимана око вододијелнице два морска слива. По
учесталости ових архаизамаI којих има и на другим странамаI“ препо
знаћете идиолект било ког горштака овог поднебља међу представницима
других ијекавских идиома.
PST
Још двије напоменеW ENF У примјеру ака Eодма ака видимF Ка није о J
а него апокопа и губљење плозива Eака J ако га » акоJа J акаF; E2F свуда
је уопштена источна варијанта омора Eпрема западној смрекаI шмрикаI
имогорI исп. Скок ЕР ff RRRFW за дмару ВлI омариће ОбI иза хомара БрI
отуда и хомар E= ливада опкољена шумомF у онијем хомарима Р.
бF У ријечима несловенског поријеклаW
аперисб КрI аператском КрI аперацију Eпоред операциу КрI опера
ције ВуF КрI каомисија Eпрема лат. commitere; има и комисијаF ТаI
капаран ЈаI палатка“ ВрI палитци СвI палитчар Л.I пантале Ти Д.
Вокал е
| N8. e > uW
PST
PS8
PS9
PT{}
Броз. Иjешћ. NP4.
ЈахићI op. cit.I NPR.
Исп.W Милан Решетар. Најстарија дубровачка прозаI БеоградI N9R2. 4S.
Тако и у ИХ и ЈП В. В. код Пеца. op. cit.I P8. и ЈахићI ibid.
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aF У ријечима словенског поријеклаW
Градиљина Eпрема зГрадељне ДоF. СвI
бижJвили кући“. Вл.
О преJ мј. приJ J прђ Eпрекрио се Бе = прикрио сеI претисни Љу
— притиснд Та F в. т. SP.
У примјерима из ЈБ и БјелимићаW уприна се ДБI прина се ТиI прина
мјесецу ТиI прико планине ЛоI присутра Љу — није јасно да ли се ради
о механичким Eв.Т. 99F или аналошким икавизмима“ ”Икавизми“ типа
придI прико могу се наћи нпр. и у шумадијскоJвојвођанском дијалекту.“
бF У туђицамаW
гиометар Eњем. deometerF ЧуI жињер Eисп. фр. ingenieurF ПоI
исплодарком Eпрема лат. explodereF ЏеI исплодирала ТаI профиcop Eисп.
примјере у т. NNR под aF ГлI профисор Пe.
| N9. е . ОW
aF Из јб.I бз. и ком има потврда за првиI дијалекатски члан пара
рамо — раме“
рамо болло ме рамо ГрI кроз рамо ГрI за рамо Ти КуI на рамо Ти
КуI на рамо Ри КуI на рамо Ду; J
премаW на раме Љу ДБI с рамена на раме ЉуI у раме Ле.
И у стсл. језику је дублет рамо L рама Eв. Наmm ptsl. čit. NPSF. У
ЈБ и СИХ јеI ипакI чешћи стандардни од дијалекатског лика.
бF проко Подгорја Св.
О морфемама JомLJемIJовJLJевJ у Исг и Нпл именице пут в. т. PP2 и
PP4. J
вF У двије туђицеW
у кунцуларијама ВрI профект Вл.
Поред ђамадан Eтур. camadanF ВБI џемадан ЈаI Ка и ђемđдан КаI
Гр Eу књиж језикуW Џамадан и џемадан; исп.W Прав. 8N9I Вук СР 8R9I
Пецо Турцизми NSRFI имаW ђомадан Ло ВБI џомадан ДуI џигарица ЏеI
цигараца ГЉ.
N2MF е J аW
аF из Крчавине ОџI маћаха ЗеI млаћанице“ МјI паленгаће ЛоI
у нашага баталијана ЛоI
аW И у ужичком крају је бижI бижали. В. Ивић Изв. PP9.
за ПридI прико могу бити по угледу на префикс и предлог при EИвић Дијал кт. TNF.
за ИвићI ibid.I Симић Левац NPN.
“ Тако је и у ихI в. код пеца Гих P9
“ B. тумачене код пецаI ор. сit.I PRI и тамо наведену литературу.
обрађена јgoI
“pWšipčiљtü се БрI
налас РиI прија Га Дур Еt ga Л Ле Ти Ра Кан Л Сп Чу Ум Бр По
КаI прia maI rapijaе ТаI
а нимали Eа некамолиF РиI јерW јер ако водаи Ми;
старај њих ВлI спорај Миливоја ВлI прама мени Оџ.
**** је да је прија доliЛоана. јом према кадаI“ али ff iМогуће је да је прија дошло аналогијом према кадаI“ али то нијеI
како мисли РешетaрI дискриминанта икаквских говора.“ У ЈБ и СИХ
фонетизам прiju ce jaвља дијалекатским диференцијалним знаком. Има
ју га сва три народа у ЈБI а у Кж. и СИХ само Муслимани. Изненађује
да за биI нема потврда. НаравноI свуда је чешћи стандардни ликW
прије О. Љу ДБ Ло Гл Ја Пе Гр Ми У Л Ле Кр Вл Мј Бо Об Хр Зе
Св. Ар До Оџ ma mи Џе Крч КаI прive lI прије“ Б. Отприје КаI пријеF
Немања Гл.
За разлику од их.“ видјели смоI у корпусу је само једна потврда за
ра J ре у приједлогу према. Стабилизовано је премаW
према Автовцу ОбI према Бјелашнци ЦуI према вјетру БI премаF
Bilњеменима ДуI пре.“ УмI спрема њему Б.
Студа у јВ и при налетје Бе.
На загорекој површи је спорај мј. поредI на њега нук унуђује спреe
EСР T2SF из народне нјесме.
бF У ријечима несловенског поријскла.
гардараба Eфр. garder J robeF БеI јаменије Eтур. уemeniF БеI од
карамићкије Eпрема грч. керамеиаF ГлI материјал ЗеI у кафаз Eтур. kafesF
КуI на топалук Eтур. tepelik; има и пепелук ВуF Ву.
N2N. е J у
привузи Eпрема привућF БрI привуду Бр.
Вокил и
N22. и с е.
аF колебе“. Ду EпремаW колиеба Ло ОџI прет колиебу ЛI колибе Ми
зе Рашетар Шток. NM2; ис“I и БрозI Фајн. P.
*** ИзгледаI више се спомиње у литератури о ијент и ијешћ. говорима БиХ. Забиље
жен је у источној и западној ХерцеговиниI фочанском крају. ФојнициI у околини ВарешаI
Краљеве СутјескеI на лијевој обали КривајеI у ПосавиниI а и код старијих писацаI В.W
Пецо ГИХ P9I ГЗХ 2N4; РешетaрI ibid.; Јахић Босна NPTI Броз. Извј PPTI Фајн. P; Жуљић
ДВД P9J4M; Ивишић Посав f N8R; Решетар Проза 4S.
*** Исп. Пецо Гих PM.
“ Потврда је из трновског краја. У ијештI иб. има и кољеба EЈахићI op. cit.I NP8F са
секундарним јатом. Појава је најизраженија у западносрбијанским говорима Eв. Тешић
ЈБешт. 2MMI Ник. Тршић 4MRI у Кремнима код Ужица — моје биљешкеF и у несавском
EИвшићI op. cit.I itIS. NT8F.
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ХрI у колбу ЈеI колибе ЛFI с коле“ма ЛоI по купателема ГлI Ракетнци Д.
те да те кажем ДБI две зна две људи УмI ćеромашка мајка ВрI четре
стотне ТаI неједан ЉуI извадемо ЈеI катели ЉуI живемо ДI отеишб
EпремаW дпишд КУF КуI осемW осем на прозору ГлI осем јунаца Ло.
У примјеру сердмашка е је из рефлекса секундарног јатаI а живемо
је старији облик. J
О емј и у преJ мј. приJ J прв в. т. SP.
бF Ченгић Алеибега КуI бецикла Eфр. bicycleF ЛуI енекцију Eлат. injice
теW исп. иW некције ДI некциу ТаI некцие Је КрF ТаI енекције ТаI ећендија
E= поподневна молитва; исп. тур. kindiF ЉуI капеитализам Eпрема лат.
capitalisF ТаI медецинску Eлат. теđicinaF МиI мобелезациa Eпрема фр.
mobilisationI њем. МођilisationF ВлI Муслеман Eперс. musliman; премаW
Муслимани БI у Муслмана. О СвI мусли“мански ОF ТаI муслемански ТаI
регеменнту ВлI фамелија“ Eфр. familleF; премаW фамилија ТаI фамилиa
ТаI фамилиа ОџI фамилија РиI фамиелиа ГлI фамилије ЈаI фамиелије ХрI
фамиглие ТиI фамилие Мј БоI фамиелии ПеF ГлI фамелије ТиI фамелије
Об ГлI фамелиe ХрI фамелију ГлI фамелиу МиI фамелију ГлI чакшеретур.
caksirI премаW чакшире ГрF Гр.
Мј стандардног минђуша Eв. Прав. 42R; исп. и Вук СР PTNF у бз јеI
и у Муслимана и у СрбаI међухе МјI међуе Об Eтур. тепgisI Шкаљић
Турц. 4RTFI вјероватноI од међEyF H yхе.
N2P. и Љ. a.W
аF андкоштина EпремаW нокосан ВлF ВлI у млинама ЈеI ама E= имаF
БоI сасвам ДурI ваји мене Eисп.W виш колибу ДуF Ле.
Етник од Тарчин је ТарчанацI ТарчанциI а не ТарчинацI Тарчинци.
Мјесто наставка Jи у Гег од поноћ Eж. p.F има и лик са JаW ко поноћа
Eмр.F ma.
Облици чатиI чати ДБ ВБ из црквенословенског језика мј књиж.
чита прате обредни српски култ.
Према бз обаћ СвI дблазе Св стоје јб. дбаћ КаI обаид Та са а J b.
бF Има само једна потврда за и — а у туђициW парамида Eгрч.F Ра.
N24. и » у уздржавд се Бр.
Балкански талијанизам тањир Eисп. мађ. tányérF у СИХ има и де
ривациони морфем Jур поред JирW тањир — тđњур Бр.
Вокал у
N2R. у с. иW
бидем Ја Бо АрI биде У Вл Мј ГЉ Оџ ДI бидне УI бидемо Ја ДеI биди
Св.
P8M В. тумачења код ПецаI ор. cit.I 4M; исп. и ЈахићI op. cit.I NP9.
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Ови аналошки ликови Eпрема битиI билиF“ имају диференцијал
ни дијалекатски значај и обиљежје индикатора миграционих процеса без
обзира на националну припадност. Ареал се поклапа са комплексом бЗ.
типаI гдје јеI даклеI бидем и будем. Према бз. стоје остали идиоми са
стандардним формамаW
будем ОI будеш КашI буде О Дур Бе Љу ДБ Ми Л Ле Бо Хр Зе Св До
Ти Ри Сп Џе Вр Бр По КаI буду Д. ЛуI буди Љу Ри Ум Ка.
N2S. у J о
аF богоумилска ВрI дброкали се ЛI на ом Eпрема на ум КуF ГЉI Ку
До ЛуI на ом БеI на оум УмI ополомоћи До.
Алтернације су асимилационе природе.
У бЗ. примарно тумач Eпраслов. " толмачеI в. Скок ЕР fff R2NF
је замијењено комуникацијским ратним инфилтратом толмач Eисп. рус.
толковатљI њем. aolnetschF. Вук има пар равноправних морфема толм
и тумаJI а забуна је још већа пошто је код старих писаца“ толмJ Реше
тaрево тумачење“ није убједљиво. Прилике у бзI упућују на закључак да
се у своме случају прије ради о старијем комуникацијском или књишком
импорту“ него о фонетском процесу од J о Eтолмач J томачI као отар
< олтарF.
У бR. се говориW оварише КуI опламила Вл према прибојском. уЗдришеI
упламила Eмоје биљешкеF. Вук има само дублет прве лексеме EСР4RMI T9MF.
О дублету; милион — милијун в. т. i NR.
бF пет адта ХрI кокурус Бе Р ЏеI кокуруза ДурI кокурузе ДурI кокуруза
ТаI кокурузу ТаI кокурузног ТаI кундуре Eгрч. кодороносF БеI кондоктера
Eфр. conducteurF ЈаI котарсат Eтур. kurtalusF УмI котарисд БI на Румунску
ВлI Ромуна ВлI с Ромунима ВлI солоњске Вл.
Према овима стојеI изгледа чешћеI ликови са незамијењеним у куку
pузе У Мј ХрI кукуруза Ја ЗаI кукурузе ЧуI кукурузна ЗеI ЛуI кутарисат
Eтур. kurtarmakF Ку До МјI кутарисават КуI кутарише се БрI кутарисд
св ум.
Дисимилационо кукурус и његови корелативи владају у ЈЕ“ а у бЗ.I
Кж. и СИХ стандардно кукуруз. Хаплолошки лик куруза Ја за утврђивање
односа куJW коJнема вриједности. У потврди на Румунску и сл. романско
о није ни мијењано.“ Код солоњска ради се о хиперкорекцији.
N2T. у с. е.
“ Вуковић П.JДр. N9.
P89 B. нпр.W Вуком. МаргI TM; Ђорђ. МД N NMPJNM4; Марковић JАнчић TP; исп. и Ост.
Петар f TS. J
“ Решетaр Шток NMP.
*“ исп. Вајан знат. N29M.
за Тако је и у долини Фојнице. В. Броз. ФејнI S.
*** Пецо ГИХ 4M.
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ферсат E= осионост а не прилика као у ШкаљићаI в. Турц. 28S; исп.
тур. fursatF Чу.
N28. у J а постапо Вл.
У Васкрс ДБI васкрсеније ДБ Eстсл. вњскрксновеникеF нема рускосл.
префикса возJ нити промјене ви J у
N29. gБ и СИХI даклеI коегзистенцијом инхерентних особина млађег
EихF и архаичнијег EибF дијалекта развија аутентичан вокалски системI
у чијем се крилуI због неједнаког интензитета водећих изоглосаI јављају
четири подсистема. Међусобне замјене вокала у сва четири идиома остају
на нивоу окружења. Вокалске промјене суI као и другдјеI условљене аси
милационоJдисимилационим процесима или фонетским ликом туђица.
За међудијалекатске односе имају вриједност три резултатаW стабилизо
вани фонетизми озга и оздал око највиших планина ENFI море — не мере
— не море у све три националне скупине E2F; запретане потврде за реJ у
рестJ Eсамо у Кж.F и вребJ Eсамо у ЈЕFI а напоредоI свугдјеI реJ и Jро
Eгреб L гробFI што значи да ни у прошлости особине JpaJ J JреJ и JреJ J
JpoJ нису имале исте домашаје EPF. Све су ове особине аутентичнеI осим
промене ра J ре у рестI за коју мислим да је цx. нанос с почетка ufu
вијека.
4. СЛОГОТВОРНОСТ
NPM. Прва и главна особина вокалског система ЈБ и СИХ су изразите
редукције. Посљедице су тог процесаI изазваног екстралингвистичким
факторимаI могострукеW ENF измјене броја слогова у ријечимаI E2F про
ширивање вокалских функција сонанта ризван стандардних нормиI EPF
сонанти нI лI вI лI мI фрикатив иI плозиви тI дI к и африкате цI ч као но
сиоци слогаI E4F геминација и ERF асимилационоJдисимилациони процеси
у реализацији консонантских фонема.
NPN. Ако су очувани гласовни односи у непосредном фонетском окруже
њуI сонант рI у позицијама као у стандардуI има слоготворну функцијуW
зврка ЛуI крв Пе ЈеI прс ГрI рво МиI врли ЛоI заврит ЈаI завршит
ГрI завршити СпI заврцит се БоI измрљат БрI изврцит БеI преврнутиF
ТиI прcнла ВрI сврбит МјI сврнте УмI свршити КаI смрдило ДБI трпјет
ГрI трпљет. ОбI хрићи ГрI црнла ПоI црно ПоI по вру ТаI држалице ДуI
прве ТаI рват се ПеI смрчевна УI трчат Ти ЛуI рваска ТаI четрнес ЛеI
ћетрнес ВуI четрнестеро УI на вр ЛоI изврша ОI загрла ДеI изумрли ОI
изумрли ЉуI дмpсим ЛеI помрли ЗеI раскрсниа АрI сребрно БеI сребрније
ВлI умрла ТаI умрло ДурI упртиле УмI и сл.
Потпуном редукцијом неакцентованог кратког иI аI у сонант рпро
ширује слоготворну функцијуW
брдак ВуI брдак ВуI брте КаI нијесамJбрте Љу Д. Бр. мбјJбрте ДеI
мојJбрте Мј РаI вукJбрте Ти РаI паI брте ДI мој брте Св. EпремаW брате
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Дур Бо Ку Св Ра Каш Ум Крч ПоI мајJбр“те ЈеI ајмоJбрате КрчI бате
КFI кукрка ВрI от кукpке ВрI прегрда ЈаI Пазарћ БеI четр ТаI мокрт ДеI
мршни ме ТаI јаJрко Лу.
Нема примјераI у сва четири идиомаI за девокализацију росим у
типу умро E< умерлеF“. Ву Ка ДБ Је Ар Ти Каш КаI и потврди сатрала
Дур.
NP2. Носиоци слога могу још битиW
сонант н. Бјелашнце БеI по Бјелашнци ТаI из болнце Ло ХрI болн
цу МјI у болнци Ву ТаI варнце ДБI вратнце КаI господнJдокторе ТаI од
грозице ВлI двојице СвI уз двојнце ВБI дневица ДБI до жељезнце ТаI преко
жељезнце ПеI жељезнцу ОбI на жељезницу БеI жељезничар КI жељезника КI
жељежнику ГлI Зундвнца КаI заврнт ГлI заједнци ЏеI звизнт СпI Зејнла
МиI за ковачније БеI кочнчар ОбI крент ЛоI макити ДеI објаснт Бе АрI
обртнце РаI дnnycни у ПеI у пећни у ДБI папнт ДурI подружнца ЏеI
покиснт ДБI потјернца ДБI пресдаштво БI продавнца СвI у прддавнци
КрI прcнла ВрI Ракетинца ДI РакитицеI раскрснија АрI сахрант БеI сарн
ца ДБI спасовнца ЈаI стрехнца ДеI технчку МиI чеснца ДБ БI чесицу
ДБI у ћеснцу ВБ;
сонант лW бреспослце ДурI дошлJсу ДБI заобица ЈаI западт. ТаI запдсут
ТаI мислм БеI у МуслманаО СвI дЋшJ4 меТаI одкбЈеI прибажно КI Теслића
ТаI брез раздке ВрI без разлике КI разлку ДБ;
сонант в. с внуло Ку;
сонант љW за Градирну АрI
сонант м. микарци БеI такмћила се ГлI
фрикатив шW братцину МиI заврцит се БоI изврцит БеI Никшћа БеI
плозив т.W коJширJсам ТаI штаJћJпа бит ДурI
плозив д по викендиама БеI звјездце ДБ;
плозив кW расути се ГрI
африката цW у ћамцма Ка;
африката иW калдруно Eмогуће иW калорчној ми.
NPP. Речено је да су слоготворни консонанти једна од посљедица
потпуне вокалске редукције. Појава има диференцијално дијалекатско
обиљежјеI тј. најизраженија јеI као и редукцијеI у јб. Говорном типуI а
ослабљена у бз.I Кж. и СИХI док трновски крај има срединини положај
међу овим половима. ТеоријскиI "сви гласови у одређеним језицима и
одређеним позицијама могу бити слоготворин“I“ али је проблем у томе
*** Белић eon. ft N2; за објашњење квалитета и литературу в. Пецо NNJ ићи N N48.
P8 ПецоI ор. сit.I NMP; в. о истом проблемуW Butten de la faculté des it ttres de ptrasbourg
PI NJ24 EseparatF; PRg fsJsI 2PRJ244; Зфgf ufI N44JN48.
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Што истраживачи бx. Говора за редуковане вокале биљеже различите врије
дности и различито их интерпретирајуI“ а то се не може увијек објаснити
чињеницама о неједнаком интензитету појаве на разним странама ком
плекса. И даље јеI изгледаI спор теоријске природе. Минуциозна анализа
обимне грађе са јб. терена води ка закључку да овај идиом постредукциј
ско стање рјешава по обрасцуW тужит — тужот — туцит Eдјелимична
редукција — “son du passage” — слоготворни консонантFI што је условљено
ступњевима редукције. Овим долазимо до питања природе редукција и
губљења вокала.
R. РЕДУКЦИЈЕ И ГУБЉЕЊЕ ВОКАЛА
NP4. Изоглосе изразитих вокалских редукција провлаче се преко ЈБ и
СИХ подвајајући ихI дијалекат на два крилаW сјеверозапад и југоисток
Eкарта бр. 8F.“ На једној страни је — у саставу штокавског сјеверозапада
— jбI говорни типI а на другој — бз.I ком и сих умјеренијих редукцијаI
са карактеристикама прелазности између штокавског југоистока и средње
Босне. Национална диференцијација није запажена.
Вокалске редукције могу бити дјелимичнеI прелазне и потпуне Eуп.
каз“нI казанI казнF. На прелазном ступњу вокал губи бојуI али задржава
слоготворну функцију.“ Потпуне редукције се јављају у виду аферезеI
синкопеI апокопеI хаплологије и елизије. Све ово потврђује грађаI кла
сификована по говорним типовимаI вокалимаI ступњевима редукције и
позицијама Вокала у морфолошким јединицама.
R.N. ВОКАЛ И
NPR. Редукцијом је највише захваћен високи вокал предњег реда.
Процес се остварује у распону од једва примјетног слабљења вокала до
фонетске нуле.
Дјелимичну редукцију имајуW
NF У ЈЕ
аF именицеW болнице ЉуI у болницама ВуI Божића ДБI у Брадину
ДБI с Великога поља ЛоI у Војводини ТаI воденице ОI године ВуI годину
Бе ДБI до границе БеI даиџница ДБI долибаша ДБI у Зорановиће ЈаI манI
јараби ЛоI истина ЈаI каница КаI кобилу ОI на коњима ТаI крастав“це ЈаI
крмадима ОI крдпила ЈаI кудиље ГлI лажице ЈаI људима ОI ДурI мјешал“ и у
ГлI млаћаница ЉуI мотику ГлI мушице БеI дбичај ЈаI омладина ТаI
P89 в. нпр.W Вуковић КрJлеп. 299JPMMI Имљ. PP; Петр. Pмијање PRJPTI P9J44I R8I SN;
Децић ЗБИГRSJT2W Јахић Босна NRMJNR9; Броз Фојн. 4NJ4P.
зо Исп. Ивић Дијал кт. NP8.
“ Тако и у долини Фојнице; исп. Броз. Фојн. 42.
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планињаку ЉуI прет искови ЉуI професори ГлI у Раштелици ДБI pддите
љ ВБI спасовница ЈаI уза стожину БеI у Суботици ДБI иc Трескав“цеУI
флашицу ДБI црвенило ЈаI четверица УI шиндрика УI
Карта бр. 8W Вокалске редукције у ЈВ и СИХ
gºn}Eни|J
}}} Дј}
}
ЛЕГЕНДА
b= Зона изразитих EбосанскихF редукција
Прелазна зона умјеренијих вокалских редукција
О Насеља у којима има потврда за слоготворне консонанте
О Насеља у којима нема потврда за слоготворне консонанте
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бF замјеницеW не могу ти ја ТаI
вF придјевиW велика ЛоI велике ЈаI младине ГлI наочита ДеI херме
тичка ВуI
гF глаголиW деверат“ ДеI женит КаI запослити ГлI испричат“ ДБI
ломиm ДБI косит УI млатит ДурI навратити БеI ноћит Бе КаI оксиди
рат ГлI nдести ТаI попт“ ТаI рат и Та БеI приступит ДБI склопити
ВБI тражит ДеI урети ЈаI уфатит ДБ;
багателише ДурI не види се ДеI је ли О ГлI закućелим УI изгурам ЛоI
изађем ЛоI накита ТаI начинаш УI посипамо ДБI притиснем ВБI сас“na
се О;
говорило ЉуI добили ЉуI заручили се ТаI изговорили ТаI извадили ТаI
изишло ДурI изродила ДБI косили КаI купила ТаI купили Бе ЈаI летило
ДурI наилазиле БеI наућила ВБI носили ВБI носило се ЈаI дnvшо Ло Гл
УI дm“шла КаI отишли ЛоI покупило ДурI пол или БеI радила У.I радило
Дур ГлI радили БеI сладили ДБI смрдило ДБI такмићили се ГлI усирла
КаI уфатило ЛоI
измијешај ЛоI изолирај ГлI
ако си имд ДурI
днда би се ВуI да би се ДеI не би Та;
ђF прилозиW морбити ЈаI нароћито ЉуI прилично ВуI толико ЛоI
mnôл иКö ДБ.
2F У бз.I ком и сихW
аF именице у болницу Пе Об СвI буpило СвI ваљачина ЛI из Вој
водине БI са вуковима ХрI главица СпI гладалице БI гдбиле E= гобељеF БI
гобиље БI граница ОбI на граници ТиI жетица МиI изоставштина ЈеI
јун"цу ЛеI кајзерице АрI капитулација БI кат“цу ПоI клан“це ВлЗе ДоI
колибе ДуI колибе ЛI кобилу ОбI породица ЈеI пушћеница СвI Ракитница
УмI брез разлике ВрI Сабита ГЉI срџадицу АрI седмицу МиI стравнице
КрI такмичење ДоI убелина СвI учитељици ТиI ципиле ГрI чекић РиI
чесмице СпI чобанице ЛI
бF замјеницеW да ти Је АрI не би ти ГрI не бJти ЗеI одврнћу ти ПeI
јали ти у селу ТиI
вF придјевиW велика ГрI велика МиI великима КI на годишњем МиI
матичног ХрI одличан БI честит БрI
. гF глаголиW владати ВлI газит ДI галамит ВлI говорит ВлI запалит
БрI зборит ЈеI излијечит БрI косит АрI кутарисат УмI купит СпI
ломити КрчI лучит УмI наврат"EmuF РI наплатит ГЉI ноћит ЛI дкусит
ЛуI опалит ОџI оставит Ар Оџ БрI платит БрI показати ЛI помолит
ЗеI попит ЈеI патрдшит УмI тражит КашI трпити ПеI уфатит Р;
искита ДоI спремамо Св.
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ди“ковали ПоI варили БрI видили ГЉI вратили Вл АрI вратила се
ЗеI гоњал“ се ЈсI градило ТоI добили Вл ГЉI довлачили КрI долазили РиI
досел“ли Мј ОбI жен“ло се ВлI жалили се СвI завршили МиI закапило ДоI
зарадиле РаI купило се ПеI ложили КрI надали се БI носили КI оселили КашI
дставили РиI отишб Кр Мј КуI КI дnvшо ГЉ АрI дпишла АрI дипишло
КрI дип“ или ГЉI дm ишли ЗеI подвалила ПеI покосили РиI пробило МиI
протеферч“ли УмI родило се ДоI саставила ПсI тражили ЛI упртиле УмI
уранила ДоI учили ВлI учинило ЈеI штетила ПоI
покупи се ДуI притисни КрI тури у воду Ле;
заградише Б;
и сад би ГЉ;
игрб си се Ми;
гF прилозиW запремиски КI седмично РI толико К.
Дјелимична редукција неакцентованог и је више од два пута изра
женија особина јб. одбзI ком и сих. Просјечан бр. потврда по пункту у
првом идиому је 8I92 а у осталим PI8P. ИзгледаI ако се иде од комуника
цијског искуства информатора појединачно и густине потврда на картиI
да је редукција вокала у бЗ.I ком и сих. новија појава а да јој импулси
"асфалтног” обиљежја“ долазе из Сарајева.
NPS. Поптуна редукција неакцентованог и овдје се не остварује самоI
као у крешевскоJлепеничкомI “u glasovnoj kombinaciji sa sonantom”.“
Нема ни једног досад описаног босанског говора коме би јб. слика била
у нијансама равнаI што је посљедица различитог теоријскоJметодолош
ког приступа проблему Eв. т. NPPF и територијалне разведености изоглоса
по категоријама Eисп. овдје примјере за инфинитив без морфема JтиF.
Ова типична босанска особина је највише наплавила СИХ тако да тери
торијална диференцијација није апсолутнаI а национална је искључена.
Прилике у ЈБ су најближе онима у Лепеници“ и западној Босни.“
Од сабране грађе из ЈБ и СИХ може се сложити мањи рјечник и зато
се овдје објављује само њен дио.
NPT. Најмање је потврда за аферезуI али и овдје више него у другим
босанским говорима.“ Појава је регистрованаW
aF у четири стране основеW
ENF браимов Eap. fbrahimF ЛоI некције Eисп. примјере у т. N22 под
“ Џ. ЈахићI Народни и урбани говориI Преглед NM EN98MFI NPTT.
P9P Вуковић КрJлеп. 294.
*** В. Пав. ЛепI PTPJPT4.
*** Разлике су у интерпретацији. В.W Дешић ЗБffГS2JTM; Петр. Pмијање 4MJ44I SM; исп.
и А. ВеićI aer štoka vische aialekt von Milan oešetarI oocznik slawistусznу fI КrakowI
N9M8I N84J2M2.
“ Исп.W Дараг. ГЛg TM. дешићI op. cit.I S2.
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бF ДI некциу ТаI некцие Та Кр ЈеI Талијани“ Б БоI талијанска БоI
талијанском ВлI талијанске БоI жињер Eисп. пр. у т. NN8 под бF По;
бF у три словенске лексеме.
EиFзађе ЉуI EиFзмијешај ЛоI EиFнокосан Eисп. Вук СР 24MF Вл.
NP8. У медијалном положају владају стабилизоване синкопеI хапло
логије и друге сродне појаве као посљедица потпуне редукцијеW
NF У ЈЕ
аF Алђуна Eтур. АligünüF“ амћ E= амиџићF КаI амиџинца ДБI
Бјелашцие ДурI по Бјелашции ТаI из болцце ЛоI у болни у БеI у боли
ци Ву ТаI на Брадну БеI бреспосдце ДурI варенку УI варнце ДБI веселца
E= божићња печеницаF ДБI по викендцама БеI витранца БеI вратло ЈаI
вратнце КаI преко Вратћа ЛоI гладалца ЈаI гддна Ло Ка У ДеI гддне ДБ
Ло ВБ Ја УI гддну ТаI на Нову гддну ДурI у годни ВБI гддне Та Бе ДБI
под Голну ЛоI госпонJдокторе ТаI господнJдокторе ТаI гранца ДБI Данца
ДБI уз двојнце ВБI дневниа ДБI дорчак ЈаI држалца КаI из дубодолне ДБI
до жељезнце ТаI на жељезниу БеI Жундвнца КаI заоблца ЈаI зденци ЛоI
звјездце ДБI јеловна УI канца Ка ГлI канца ТаI с кошком КаI кланца
КаI клековна ЛоI кобла ДеI крос кључанцу БеI за ковачније БеI кудља ГлI
Лепенца КаI из Лепенце ТаI лисце ДБI лисце ДБI мазалцу ОI марамца
БеI за марамцу Бе ЈаI масланца ДБI матерца ЈаI мјешалца ГлI мол
тва ДБI мдлтве ДБI молитву ВБI мрешцу БеI у Муслмана ОI мушца ТаI
Никцића БеI са ногавцама ЈаI дбчај ЈаI дколна БеI Пазарћ БеI ис Пазарћа
ЉуI палатка ЛоI пензонере ВуI петдрце ДБI петцу ТаI петиу ТаI у
пећнцу ДБI у планну Дур ЛоI на планку ЉуI на планне БеI плањđци
ЉуI плетенце Бе ЈаI печенце ТаI потјерица ДБI поћелца ЈаI пунца ВБI
раздке ВУI раздку ДБI родитељи ГлУI pöдтеља ГлI родитеље ГлI сланна
ТаI смрчевна УI спаваћца КаI спасовциа ЈаI на станцу ГлI станцбм ВуI
сирнца ДБI стожна ЉуI стожне ЉуI стотне ТаI стрехнца ДеI тамћење
ГлI Тесаћа ТаI преко Цетиња КаI у ћамцма КаI у ћесни у ВБI удовцбм ТаI
ужна ЈаI чеснца ДБI чеснцу ДБI шенца ДБI шенцу ТаI шибца ЈаI
бF волко ВБI колко ВБI толко Та ДБ;
вF велка ВБI велк ДеI велкога ГлI за велка ДеI велка ЛоI жељежичку
ГлI непсмен Та;
гF четри Та О Ја У ДурI четртаI траJчетри ЈаI четрJ ТаI чеитри
ТаI четри Ву ДурI ћетри Ву Дур Ло Ка ГлI
дF диковат Љу ВБI возе E= возитиF ОI добт КаI доласт ВБI жент
КаI запдсдт ТаI запослт се ВБI изва дукат E= извадитиF ДурI извршт БеI
изграти ГлI изгратти ГлI кост Ло ЈаI коc E= коситиF ОI купт ВуI мокрт
ДеI намјест E= намјеститиF ДеI направит ЈаI ност ЛоДБI објаснт БеI
“ B. нg. н.е.I шI 2STJ2S9.
“ Исп. Пецо ffJшћа f NMM.
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ожент ВуI оженти ЈаI детавт ЈаI погод E= погодитиF ЛоI подучт ГлI
nonnu TaI nonnu TaI nушт ЛоI рат E= pađитиF Ву ДурI рати ВуI рати
Та БеI радт ВБI cjem E< сједитиF ТаI склонт ДБI трошт ЉуI украст
ДБI фалт. ЈаI циједт Ка;
завса ДБI не ксне УI мислм БеI притснем ДеI узмđм ТаI
затворише ТаI подже ВБ;
вате ДБI пónajДеI сласте ДеI спремте се Ка;
плаћу Та;
dиковала ДеI ашковало се БеI вадни Та БеI варли ЉуI веселли се ВБI
видла E< видилаF Љу Ја ДеI видли Та Ву ДБI вратло се ЛоI галамла ТаI
говорла БеI говорлоДБI гднло се УI гднли Де ДБI гднли се КаI десло се ДБ
БеI дозволла ГлI дојадло ДБI доселле КаI доселли ОКа ВБ ЈаI желло БеI
забранла ГлI запалла ДеI зашећерла ВуI загрла ДеI изгдpло ТаI издијелло
ДБI излазла БеI кдсло се УI аджла се ЈаI направли ТаI науила ВуI носле БеI
ндсли БеI ноћmДБI дкаменла се ДеI оселло УI ослободло се ГлI детарла ЈаI
дстарло се ТаI осушло ВБI отелла се ЈаI дпид Та Ка ВБ Је Де ЛоI дпила
Бе Ло Ка У ДеI отишла УI Фили ЛоI платли УI покосло се ЛоI помолле се
ДБI поранли ГлI примијетли БеI притсла ДеI прошћеш E< опростићешF
УI радла Ка У БеI радао Љу ГлУI pđдло се ЈаI радли БеУI разговорли
се ЛоI разило се КаI раселли се ВуI сирли ЉуI сједло БеI сјетла се ЈаI
снимло УI такмћила ГлI убеутла ВБI уговорли ЛоI укинли УI улетла ТаI
gалло ДБ;
ђF колко Ло Та ОКа ВБ Гл Ја У Де ДБ ВуI колк ЈаI коко E< коликоF
ГлI кдулко ВуI поколко ЛоI моребт ЛоI морбт ЈаI навелко ЈаI нарочто
ЉуI нарошто ДБI неколко Гл ДБ;
2F У бзI ком и сих.
aF dљична E< амиџичинаF ЈеI амиџична ЗеI бабуљцу КI у бешци БоI
Бјелмићи АрI из Бjeлмаћа ДоI у Бјелмиће Ар Р.I у Бјелмићим До ТиI
у Бјелмићима ОџI из болнце ХрI у болни у Пе МјI Божh hI на Борја
ВлI брат цину МиI буковна ЈеI викендије ОџI из Војводне БI Вранћи ОџI
вртоглавца ЈеI годна РI годне Пе Кр Вл Об Хр До Зе Ра Бр КI гддну МиI
годне Кр Вл Б Бо Хр Ар Р. ПоI на годиу Р maI nem zодна КанI осамдесет
год ЛеI господне Пe BлI гдсонJдокторе ПеI госпонJпрофсор ПеI из Градне
УмI на Градну УмI гранца ГЉ КрчI гранце Вл ГЉ ПоI на грани у БI
на гранци ОбI у Грачаниу ОбI грожђани у КI од грозице ВлI двојнце Св.
долна КI уз долну ОбI домаћца К ЈеI ђетелна ХрI Зејнли МиI Жељезнце
ПеI жељезнцу ОбI жељезичар КI Зеломћи ЗеI до Зенце ОбI заједнци ЏеI у
Иловце ПеI јавловца ДI јединце БI јединцу ОбI Калновик Вл Мј Зе ХрI
Канловак ВлI Калновак БI Калновака Об Је СвI у Калновику Кр Вл Мј
ОбI канца ГрI кани у ЛеI канце ЛеI каптулација Вл БоI кланце ЗеI по
кланци ЗеI у кланцама ЗеI Клепћи МиI с коблама МиI кованцу ЗсI колбу
Л Зе ЛуI колонзација ВлI корто УмI косилце СвI косачце ДI кочнчар Об.
кöшице ПоI кукрка ВрI кукpке ВрI купатло РаI за Ледне УмI у Лепенци
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УмI моблезација ВлI молтва УмI милметра ПоI Моћевић ПеI Моћевић
ПеI у Муслмана СвI у несугласци КI новчанце ОбI обртние РаI обиај ЈеI
дочаја ДI у околни ОбI Čмеровца РI отпуснцу ПеI петцу ПоI за планну
ОџI на планку Вл ДоI уJву планну ЈеI у ИвaнJпланну КашI плетенце ЛI
подружнца ЏеI палитка ВрI палатчар Л.I палатци СвI на половци РаI
породца КрчI преседништво БI из Преćенце ГрI у Преćенцу ГрI продавнца
СвI у продавции КрI радлиште СвI раздка ЈеI раздке Вр КI раздке ОбI
Ракетнца ДI Ракитние ДI УмI раскрснца АрI у Рогатцу ВлI pöтељи ЈеI
póтеље ЛеI родца ЈеI родцом ВлI на самарце РI седмцу РI подF Соколну
УмI споменчар БI споменчарима БI у станцу РI старна ЏеI степенце УмI
стожну БрI столцу ПоI стотну Б ЈеI стотне Ле ОџI uEPF Студенце МиI
Срботна КрI ćелне СвI теферч ДоI Трескавце СвI у Трешњевци РI Тушла
УмI флашцу МјI коптер E< хеликоптерF СвI ис Херцеговне ДоI чеснца БI
чобанца БрI шенца Об БрI
бF колки КI колка ПеI неколка Ле ЗеУмI у неколка МјI понеколка ХрI
неколке КрI неколков КрI толка ПеI толко ПоI
вF велка Ми Л ЛеI велко ГрХрI у велике ДоI велку ГрI калдрчно МиI
матину E< матичнуF ХрI бјена“ ОбI убјен ГЉI убјена ГЉI пјан Је;
гF четри Гр Ми Ду Кр Вл Об Св. Р ТиI ВрI четрие ПоI триJчетри
ЗеI ћетри ГрI
ђF брант РаI веселт се ПоI вити E< видитиF КашI видт ДоI вид! E<
видити ЛеI вот! E< водитиF ДI воти ДоI врат ЗеI вратт ГЉI врат се
E< вратити сеF. ЗеI говорт УмI гаст БI гднт АрI добт ПеI доност БрI
дохват ЗеI дофат РиI жалт ВлI запалт ПеI зарат Р ГЉI кисјелт КI кynm
РI налт J налитиF ВлI наплат Р.I нарети ЗеI ност. РУмI објаснт АрI
oбoрт УмI опалт ОбI отворт КуI плат Је РI поврат ПеI поврат се СвI
подијелт РI подђ ДуI покост Ле РI помолти ОбI попт ЈеI провдти АрI
пушти J пушитиF ПеI рати Ра Ар До КашI радти ДI ратти МиI ратт
МиI рат Б Је До РI сакрт ВлI свратити ПеI сјет МиI снимт ДI сугласт
БI траити МиI трđит Ми ДоI траж БрI тужт ЛеI турти БI укључт
ПоI укост КI урет. БI учинт УмI хрант ЧуI
да виш ЗеI напаш J напипашF КуI преконтролишем ПеI раскта се ГрI
вратише ГрI
вите Бо КI дбђте ПоI дрште ЧуI заговорте ЛуI изванте УмI изволте
ПоI искупте ТиI окренте Је УмI отиђте БоI помосте Пе ЛуI понесте
СпI притски БI припалте ПоI сврнте УмI ударте УмI ућите ПоI уклонте
Чу;
видheи ОџI платhу УмI преладне се ПоI ударће Ти;
ашковала Бо ЗеI диковало се КI болло ГрI бранли ХрI видла Л Ле Бо
Каш КрчI видио КрI видли ГЉ Лу МиI висла ПоI возло се ЛеI волли ЛI
вратли се Р УмI говорло се Б ТиI гднли Кр Ви БI гднло КрI гдpло ПоI
*** У књиж. језику је бијениI бз бјени је одређен као покрајински Eв. Прав. 2MPF.
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десло се БоI дијелле ПеI добло ПоI долазла ПеI доселло се БрI СпI доселли
Пe lб Оџ Ти Чу Бр ПоI доселле КI женли се Об БрI живли КpчI завадла
ЈеI завршла МиI заглавао ЛеI закорачла КрчI замдрли КpчI заратло се ВлI
зарадли ОбI затворла ЗеI затворли УмI згулли ГЉI извадла БоI извалла ВрI
извалли ЗеI изгинли ЈеI изгорло ЈеI изградли ЈеI изговорла УмI изгњечла ПоI
изгулли БрI издијелли ТиI искотла се ВлI измијенло ГрI измијенле УмI
измислли ДоI изненадло РиI корла ПеI купли ПеI молла ХрI молло се ЏеI
мдлли се УмI навалла ЛI наредло БI населло КI населли Ду АрI насел и ПeI
ндсло се ГрI носли ПоI носле КI оболла БрI оселло Кр По ЗеI одселли ХрI
оселли УмI дкаменла се УмI дпио Пе Гр Вл Бо ГЉ Хр Ар РЧу ЛуI отид
БI ГЉ Зе До БрI дибРI дипила Зе БрI дила ЛуI дпила Је Ку СвI дпило БI
РI дутили Пе ЗеI дnили Пe Bл До БрI дили Вл ДоI оставла ПоI остранла
БI платла ВлI побиједло ДоI повалли ВрI погнуло УмI погодли ВлI по
дијелли се ДуI подијелли се Ти ЏеI помутло ПеI подушли ЗеI правло ЗеI
прескочла ЈеI преселли Об ГЉ КашI пресудли ВлI претуpла КрI пригонли
КрI прочто КрчI радла Бр РаI радло ДоI радли Ми Бо КанI развалли ЗеI
раселло ОбI pöдла КуI родли ОбI сакрла Ми ДоI скинли БI сједна ПоI скоJало
ПеI створла КашI теглли ДоI тужда РI уговорло КI удавли ВрI ударла КуI
ударло ЏеI узмали РI укабулла ВлI уфатила ЛеI учинло ОбI
ђF изричто ХрI колко Пе Гр Л Ле Ду Кр Вл Мј Бо ГЉ Је Зе До Р Оџ
Ти Ра Ри Сп Џе Ум Бр Крч ПоI колк ДоI траже ко E< коликоF хоћеш ЛI
мöребт Оџ РиI моребти РаI нарочто ГрI нарбито Гр Б Оџ ВрI неколко
Ми ГЉ Св. Ар Оџ Ум КрчI неколко" Ар. на неколко МиI и неколко ЈеI
понеколко ДоI пракчно РиI прилично КI одко ЈеI толко ДоI толко мал
По.
NP9. Потпуна редукција медијалног неакцентованог и јеI како пока
зује грађаI општа појава вокалског система ЈБ и СИХ. Не ради сеI даклеI
о појединачним случајевимаI него о процесу у развоју. Видјеће се касније
Eт. N4PF да у бЗ.I ком и сихI а каткад и у јб.I има и стандардних ликоваI
без извршене редукцијеI али је њихов број према зонама Eв. карту бр.
8F супротан броју потврда у т. NP8. Колико је год вриједно уопштавати
дијалекатске појавеI још је вредније систематски сакупљати аутентичну
грађу. Приликама у ијешћI иб“ најближе су СИХ и Кж.I које чине мост
према ЦХ и ИХI али су јб. и бз плохе са јачим редукцијама од западне
Босне.
Редукције високог и су најфреквентније у категорији именица и гла
голаI а код ових посљедњих — у инфинитиву и радном гл. придјеву.
Примјера типаW витI видI воз“I вотI изваI тражI урет и сл. Eт. NP8 под 2I
дF — нема у описима босанских говора. У Лепеници је заборавтI говортI
J зафалла сеI платтI радm Eijetopis gAZr S4I PTPJ2T4FI а у западној Бо
сниW радm — радтI тражm — тражm EБХ ДЗбI 99I NM4FI Sра“тиI пла"ти
EСДЗб ХХfI SPI ХХХffI TMJTNF. У ЈВ и СИХI даклеI процес каткад иде
даљеI што је условљено темпом говора и говорним садржајем. Инфинитив
*99 В. код Броз. Пјешћ. NPR.
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платити овдје може имати пет аломорфа а медијално и три алофона или
EFW платити — платит — платит — платот — платт — плат. Најмање
су фреквентни аломорфи на половима. Значење није нигдје угрожено. Ти
повимаW вид к видитиFI вот J водитиF значење чува акценат и контекст.
Прозодија није саображена фонетским промјенама ових ликова. Узлазни
акценат на ултими или на једносложним ријечима упућује на ред појава
Eполитонија — редукцијаFI а празнине у неадаптираним сугласничким
скуповима Eисп. тужтI радити и сл.F откривају савремен феномен у ра
звоју. Сви су ови случајеви школски примјери гласовних промјена. Облик
рат J радити J радит J радт J ратт J рат Eредукција вокала — аси
милација и губљење консонантаF. Тачном Павешићевом опису изговора
нема се шта додати.“ Код туђица “редукције“ су посљедица пријема
лексема у деформисаном лику.
N4M. У атоничним ријечима веома су честе апокопе EаF и елизије EбF.
аF ал горка УмI ал доби Ву Ал добије КаI ал добро Кр УмI ал дол ПоI
ал кад дође КаI ал дбћу ДуI ал за балване ТаI ал не знам ТаI ал ме гледа
ГрI ал не могу УI ал не морате ПеI ал нема КуI ал неколк ЈеI ал није БоI
ал нисам Та СвI ал неће МјI ал не дкрећем се УмI ал то КI ал чујем ГрI
ал Џаба БоI
ил га понеси ГрI ил га враћај РI ил гледај ОџI ил да је сам ГЉI ил
ме носи КуI ил некога БоI ил није ТиI ил је дна УI ил рак КрI ил сам ја
ЛI ил си утворица КуI ил су дошли ВлI ил тумур КрI ил цапан ТаI
нит ја ЛоI нит је имало ВБI нит сам здрав Та;
биJл ти било жао? ВуI биJл ми Дур БрI биJл ти ТаI биJл то КашI
не биJл дошо РаI не биJл пошб ГЉI болиJл те? ПеI даJл тачно ТаI даJл
треба? ПеI даJл сам КуI даJл се ЈеI даJл ће ВБ ДоI јесуJл дошли? ЛоI јеJл
тако? СпI јеJл то? ЈаI јесиJл ми ДуI радиJл ти? У ДуI дућиJд ме? ВуI
дhJcJл ја женит? Ка;
даJб плакала БеI јаJб се женио ТаI јаJб могб МиI јаJб дног коJб погледб
ЈаI коJб се разумио СвI кадJбJт дн ЈеI неJбрекб ЈаI неколкоJбостајбГЉI
паJб моребт дошб ДБI рекоJб ми ГЉI требоJб ти ЈаI удушиоJб се ПeI
штоJбрезали ОбI
акоJсJс разумио СвI акоJс та ВБI даJс сват ЛеI даJс та Вл ОбI док
с могб МиI какоJс добио? ТаI колкоJс крмада продб2 УI колкоJс та РI
млада“Jс та БоI чуоJс за Миљевину КрI штоJс се забавла? ВлI штоJс се
скуњио? Ку;
акоJм дадну БоI метJм тд. СпI двогаJс брата БоI
меJиJчини ВуI меJć ћини ЛоI
даJт кажем Гл Ми Кр УмI даJт право кажем Ја КрI даJт праћам
ВБI даJт све кажем ОбI добраJт срећа! ДБI emoJт кажем Ми ДеI како
*** Пав.I ibid.
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ћуJт казат? КрI не даJт Сава ВлI не биJт се јављб ГрI штаJћJт бит
ДурI шта ћуJт причат Ле;
бF ал ето Љу ДБ Л ГрI ал иде ДеI ал изгледа Гл ЈаI ал овако ВуI ал
öн АрI ал детане ДI ал углавнбм Оџ;
ил од данас До;
нит пја гледам ТаI нит дна ЛоI
даJл има? ЈаI даJл дна ОI јеJл имала БоI јеJл биб“ ТиI јеJл бвде? ТаI
јеJл дна? ЈаI јесиJл биб2 Об УмI јесиJл ишла? ДеI днемоJл убациваEтиF?
о;
акоJб дпшó ГрI даJб узб ДуI кадJб умрб АрI паJб он МјI паJб днда
АрI штоJбдни ЉуI
акоJс ишд КрI акоJс у колу ОџI даJс упитд. ЉуI ГлI етоJс ишб КрI
даJм узоре РI
акоJт дни дођу ВБI паJт угура Ву.
N4N. Потпуну редукцију финалног Jи у категорији глагола имајуW ин
финитив ENFI императив E2FI футур f гл. на JћEиF EPFI презент E4F и радни
гл. придјев ERF.
NF Инфинитив има четири ликаW EaF супинскиI EбF основински Eвика =
викатиFI EвF коријенски Eвид = видјетиI в. потврде у т. NP8F и EгF стандар
дни Eисп. примјере у т. N4PF.“ Први и други су носљедица потпуних
рсдукција Jи из JтиI JћиI тј. нису фосили супина него први на њ само
формом подсјећа.“
ИСП.
аF алакат ЈаI ашиковат ЉуI бавит ГЉI баталит ГрI бацат Љу
Гр Ми ТиI бит EesseF By Ta Бе Дур Љу ДБ Ка Гл Пе Гр Ми Де Ле Ду
Кр ГЉ Б Је Зе Св. Ар Оџ Ра Д Џе Вр Чу Лу По КI бит E= myhuF ВлI
бјежат ГЉI бранит Гр ВрI бринут се КрчI бујат УI ваљат РаI варит
ЛеI варат се ЛуI викат КашI виђет ДБ Де Вл Бо ГЉ Ку Ар Оџ Ти Ри
Чу Д Лу КI вјенчават Ја АрI вјенчат Мј Об ТаI водит Ду ВрI возит Ву
АрI вратит ЛуI враћат ЛоI вpućћат ЧуI вућ ВрI гинут ВлI гладит МјI
гледат Ми Је Св. Ар До Р Ти РиI говорит КуI гднит Сп ЛуI гдрит ЛуI
гребат ДоI гријат ВуI дават Б Мј Р РаI дароват КрчI дат Гл Ле Бо ГЉ
Ар Ра ЛуI дерат ГЉ КрчI дигнут КашI дизат ОI дић ЈеI добавит ОбI
добит ВуI долазит ДI долећет БоI донијет ЈаI донијет МиI дотират СвI
дофатит Љу КашI дочекат ЛI доћ ВуО Дур Ба Љу Ка ВБ Гл Ја Пе Гр У
Де Бо Ку Хр Зе Р До Оџ Ра ДСп Чу Бр Ум По КI држат ГлI дурат РиI
забавит КуI забољет ЈеI заборавит ЈеI завалит КаI завршит ГрI задат
МиI задушит ДI закључат ТаI занијетит ЗеI запаст КуI запјеват То О
4M2 Истраживачи бx. говора не спомињу облике под EбF и EЕF. Називи су моји. Пецо
биљежи у Борчу јесI облик окрњене основеI поред јесиI В. NNNy NSM.
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Дур Бе Љу ВБ Гл Ја Пе Гр Ми У Р Сп БрI заплакат Р.I засноват БI
заћ Ло ЛуI зват ЏеI УмI задат ДеI зинут ЈеI знат Ло Де РI жвакат ВБI
живљет Об СвI живит Р ЧуI играт ТиI изаћ ВлI извиђет ДуI извућ Де
ДI изговорит ВлI изгонит БрI издржат Ја СвI изаћ Оџ СпI излећет ВлI
измрљат КрчI имат Та Бе Ја Де Б Је Ар ДI искат Гр ЛеI испраћат ГрI
испричат Пe У ЈеI атјет ГрI ић Ми Мј Бо ГЉ Хр Св. Ти Д Крч КI ић
У Ле Р УмI ишћерат ЛеI јамит Л ВрI казат ВБ Ја Гл Пе Де Кр КашI
капат ЛеI кахат ПоI клат ВлI коват БАрI кохват ЛуI комплетират
БеI копат Љу Ка СвI косит Хр Св. АрI краст РI кренут ЛоI крепат
КрчI крит ЛеI кресат Ле Хр До ВрI купат се Ми КуI купит ХрI купит
Хр РI куповат ЗеI кутарисат КуI кутарисават КуI кућит ЉуI лајат
ГЉI лежат РаI ловит ГЉI макнут СпI машинат. КаI мест ТаI млет
Об ЏеI морат ГЉI мријет КрI мумљат БрI набрат ДеI навратит БоI
нагазит ГрI нагаљат ВрI напћ КрчI нанић ХрI наљећ ОбI БрI нанијет
ТаI напдит ОбI направит Бе Ја ДеI наскрaдaт ВрI наузимат ЗеI научит
ЛI наћТа ВБ Об Св Каш Бр Крч КI ни наћТаI наћерат ОџI посит ГрI
ноћит Крч БрI обећат ВБI обић ЗеI дгарит АрI огледават се ДурI дгри
јат ВБI одводит ВлI донијет ВлI озидат ДI окренут се ВлI дкрећат ПоI
onéтнут ГрI опасат ВлI дпрат БрI опричат Ар БрI драт ЛI детавит
РI детат Вл РI осушит ПеI осједоћит ГрI двећ КI дnsapam hyI дmвoрат
КуI отворит ДеI отесат ТаI дnah ВБ Ја Ми Де Л Св Ум КI отић ВуI
откиват ЈаI откочиват ДеI дперат МиI пељат ДуI писат Гр Де КрI
nam By CпI namam geI namam Мј ОбI пјеват Ја Оџ Ра Крч ПоI пјенушат
ОI плакат АрI платит Вл БоI плаћат ЛуI побјећ КуI повућ КуI погинут
Ви ТиI подавит ГЉI подигнут ЧуI подијелит РI поклат ДеI поклапат
се КI поколебат ВлI полагат ДI пољубит КрчI помагат ГЉI помирит
ГлI помоћ Ми До РI помуст МиI понијет УмI понјет Ле ЛI поњет ГлI
попет ДоI премијетит ПеI попит ВрI посиђет БоI послат ГлI постојат
ЈеI поћ Св. До Ар Р. Ра КашI пребољет ЈаI превлачит ЧуI прегледат БрI
преклопит ЛI прендсит ВлI препанут ЧуI препуштат. БI прескоћит ГрI
прећДу БоI прибациват ТаI пуцат ГЉI примит Пе Кр ПоI припремит
СвI пристат БI притијерат ЉуI праћ ГЉI праћат Ло Ка ДеI пробит
ОбI проговорит БоI продат ВБI прозват ЈеI пухнут БрI проћ Гр Об Св
m До Ум КрчI радит Љу Ло Ми Зе ОџI разумит Та БоI распрегнут ГлI
распустит ГЉI раћунат КаI рашњурат ЛоI рећОб Је Р Ра ДСп КI рећ
ЈеI ријет ГлI ручат ЛеI савијат ГрI сатрт ГЉ БрI сачекат ДуI саћ ГЉI
свађат се ОбI сврбит ВБ МјI сврбљет ОбРI селит се СвI сиђет ВлI сић
Ло Де ГрI сједит ПоI сјеђет ВБI сјест Та Дур БеЉу ВБ Гл Ја Пе Гр ПоI
сјећ Та ДБI скуват ТаI скочит КуI скоћит ГрI славит ВБ ЈеI слат ГлI
смијат се КаI снадбит КрчI спават ДБ Гр Де Ле ЛуI спајвантит ДеI
спасит се ГрI спремат КаI спуČћат ОI средит КашI ставит ГЉI стић
ДуI сукат E= причатиF КI теретоват ЈаI тјерат Та БеЉу ГрI тражит
Ми ГЉI тркат РиI трпит Ка Кр БI трпљет. ВБ РОџ Мј ОбI трчат се
ЛуI трчат ТиI трћат КаI турит ЛеI ћерат ОI убит Оџ Бр ДеI увућ. СвI
удавит ПеI удат Ву ВБ ОбI узет Гл Пе Ку Св Р ВлI узимат ДеI уић КашI
уклепат ОџI уљећ Оџ УмI уљет ВлI укопат ОџI умањит ГЉI унијет УмI
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упанут БрI упитат ВлI упрљат ЈаI учинит ЧуI уфатит КI фатат ВуI
фориковат КI хакат ГЉI ходат Ву СвI ходит БрI цијепат ВуI чекат ЛеI
читат КрI чуват ЏеI ћерат ПеI шетат КаI шњухат Д;
бF би Ка Пе Ми Ду УмI шта ће би с тобом? ВуI штаJћеJби? ma ЛуI
мбраJби ДI брија ДуI вара се ЛуI вика БоI виђе Ум ЛI води СвI гађа ТиI
гледа Ар ДоI гдни ЛуI дава ВуI доби ЛеI доније ВлУмI дофати Де ЛI жали
се ДуI забринут КрI задра КуI закоси ЗеI запе ТаI заради ВрI засмија се
ЛуI затвори КрI зва ГЉI издизаЛI излијечи ЈеI има СвI исприча КрI јаха
ДI макну се КуI мишље БрI млати УмI моли се УмI нагазда РI намири
СвI намјести УмI наније ТаI напи ЛуI насу ЛуI ништи ЛI носи ДурI
ноћи ДБI одмори се ДурI окрену БрI доније ДоI дета Ум КрI детави КуI
дтвара КуI пећ ЗеI папа КуI пјева ЧуI плака УмI плати До ТиI плаћа
ДоI погледа КрI поније ТиI попи ЛI преврну ТиI прими ПоI прича Кр ТаI
ради Ву СвТа Р Ти Сп КрI разгази ЛоI разнокта ДуI развија УмI сабра
ТаI саста ЗеI слага ЛеI спава ТаI срачуна СпI скину ЛоI тражи Чу УмI
чуди се ДеI убацива ОI уби ДеI узајми КаI узе Вр ХрI упaнти ЈеI уфати
ОџI хода ЛI чека ВЛ БрI чува ЛеI шали се ЧуI школа Ти.
У овој су групи и они ликови гдје је и редуковано а JстJ J c. завес
ВрI запас ЈеI јеc{тиF БеЉу Ка Ле Ду Кр Вл Ти Џе Лу Бр Крч Мј ПоI муз
ЈаI најес се МиI напас АрI пас E= пасти травуF Ду Ку Ар Ри Чу КI пас
ХрI плес КуI поес ЛуI појес Де Пе Сп ВрI препас Ло УмI свес ДI сјес ОКа
Ми Ду Хр РI ćеcМи Је Св. Ар До Р Ти Ра Ри Каш СпI убос ДБI ујес ДурI
украс Ти БрI упас Хр.
Ликови под EаF и EбF једнако су распрострањени у сва четири говорна
типа. Број примјера за основински инфинитив је PIR пута мањи него за
супинI а фреквенција им је садржана у статистичком односу потврда RTM
W NSN. Инфинитивне формеI у ствариI само показују ступњеве редукције
Високог и у финалном положају. Тип вика дошао је од викат према по
вратним глаголимаW вара сеI засмија сеI одмори се J варат сеI засмијат
сеI одмдрит се и сл.I гдје се један од два дентала изгубио у говорном так
ту. Да је то такоI доказ је правило да глаголи на Jић немају основински
инфинитив.
2F Овај вокал се губи и у финалном слогу императиваW
бјеж Чу ЛуI дбђJти МјI донезJде ВлI па ти донез да прода ВуI замис
Jтп ЛуI носJmô Та БеI днес тако МиI отворJочи КуI отађEиF РиI посјет
се ДеI тур у воду ВБ.
PF Ништа није необично што се и губи у футуру типа наћи ћу доJћу
ДуI доJhе РI наћ се E= наћи ће сеF ЛеI наJћете КI дnaJћу ЛуI дČеJће ДI
помоJhеш Де РI реJhемо Ву БеЉуДБ Кр Ку Ар ВрI рећJhемо МиI стиJће
Ву.
4F Има један примјер за презентW
пдкосEаF се Гр.
RF Тако и за радни гл. придјевW
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ималEиF смо Св.
N42. Редукције и елизије финалног и имајуW
аF именицаW штаповиF она ГлI
бF замјеницеW
и мен не шкоди ТаI менJсеJчини Вл ОбI менJсеJчини ВлI менJшJ
цини ОI мен ћини КаI меJшJцин УI меJиJчин ЈеI менJшJћини ДеI меJce
чини ЛI меJчина ВлI менJсе чини Ра Ри СпУмI себ у њедра КуI теб ЛI
вF придјев малEиF Ми;
гF прилози.
безбел Eтур. besbelliF Ло ГЉI беал Eтур. belliF би ВуI богам У Ду Кр Вл
За Ар До Ти УмI буогам ВБI боугам У ВлI богатEиFI ћако ГлI моребит Ву
Ми Де ГЉ Ар ОџД СпI морбит У ЛI мореби ГЉ Чy УмI можебит о
N4P. Редукције се не врше увијек. Само је број таквих случајева мањи
у поређењу са онима у т. NPRI NPTJNP8 и N4MJN42. Највише их је у бзI и ком.I
а у јб.I ако их имаI нису органскиI већ стандардниI радиоJтелевизијски
импорти. Исп. потврде само за типичне обликеW
NF У ЈЕW
борбеницу Ву;
бити Ло ДеI вући ДурI доколити ДурI заставити ЛоI извући ДБ БеI
ићи БеЉу ДБI ићи Ло ДоI казати ЛоI довести БеI оставити ЉуI отаћи
КаI пећи ОУI побити ТаI полудити ВуI проговорити ДБI пушити ВуI
радити ВуI разговарати ЉуI рећи ВуI свpбити ДБI стићи ДБI узети ТаI
умријети ВуI чекати ТаI
2F У бз.I ком и сихW
прена Бјелашници ДуI у Бјелимићима РиI у Божановиће МјI у бол
ницу ГЉI у болници МјI у Височицу ЛеI воденицу ВлI главице Оџ ДI
гдтовину МиI граница ДУ БоI држалице ДуI кабаницу РиI кланица ЈеI
кланицу КI кланицу СпI у кланицу БрI у кланице ДоI књижица ПеI коше
вина МиI мазалицу ДI марамицу ГрI за марамицу СпI поћелица ЛеI на
самарице КрI на самарицама КрI стожина Гр ЛеI стопаница ЏеI удовица
МиI чесницу КрI чобаница ЛI шеница АрI
велика Л. ВлI велику Ми;
четири Мј Лу;
бацати МјI бити Л Ду Б Хр До КрчI борити се ЗеI викати ЛуI
гледати АрI гднити ДуI давати Вл ДI дати ГЉI доказавати БI доћи Ду
Ку Хр Д. Џе Бр ПоI доћи ЗеI завршити ЏеI запјевати ДI зарадити ЗеI
знати КрчI изабрати ГЉI избити ПеI извући ГЉI изгинути ДУI имати
Хр СвI испећи Бр КI ићи Ду Вл ХрI uhи Зе До Д РI Јамити Ду ГЉI
казати Ле ДуI косити ЗеI наићи КрчI наћи Бо Лу БрI носити Б Зе РI
оженити се БрI опасти ГЉI пећи КI плаћати ЛуI познати се ОџI поћи
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ХрI притворити ДуI продати ЛеI пушћати МјI пушити КрчI радити
РаI разговарати МјI ранити ВлI расти БI рећи Гр Вл ХрI рећи ЈеI ни
peћи ЈеI свршити КI сломити ПеI скакати МиI снимити ДуI спасавати
БI chyљити ДуI chyрити ДуI ćедити ОџI ćећи СвI трчати ДоI увући ЗеI
уготовити МиI узети Бо ЗеI уљећи КрчI уродити МиI ући БI хранити
КашI читати Пе КрчI
ашиковали КрI гднили ВлI димило КрI долазили ЛI женили се МиI
заратило се ТиI дженили МјI ослободили се АрI отишб Је РиI дпишб Гр
МиI отишли ДуI подијелили се Л КрI побиједило ДоI радили Ми Кр ЗеI
радило се КашI родили ЛеI упутили Пе;
моребити Б ГЉ.
R.2. ВОКАЛЕ
N44. И овај вокалI ако је неакцентованI има три ступња редукције
Eисп.W не мереI на топалукI СафтеF. Инвентар потврда говори о појави
ширих домашаја него у другим босанским говорима.
Сви примјери за дјелимичну редукцију су из јб. EaF; само су неколика
из бЗ. EбF и један из сих. EвFW
аF делегат ДБI иc Касетаћа КаI Мердановић Ка;
десет ОI четерес ОI
не мере ДурI не мере ДБ Ло Ка ЈаI
бF камена ЗеI Лакешића ЈаI
nó десет МјI
мореи ГрI не мере Пе;
вF не мере К.
N4R. Ријетки су случајеви аферезе. Међу примјерима ширег ареалаW
ластиш Мј СпI ластика Ка Гр Бо Оџ Каш ЧуI летpика О. Ја КуI Св. Д
ЛуI има иW но на Ум. У топониму Џепросина E< ЈежетросинаF Св. ис
пао је иницијални слогI а у туђици коптер Св секвенца хелиJ није ни
примљена. J
N4S. Редукције медијалног еI међутимI имају вишу фреквенцијуW
дјетта ТаI дјетту ГрI Лакшића ЈеI недље ЉуI недлу ДБI недље ТаI
повренак БI поврење БI прдљћа РI профсер Eвл. NNR под a и NN8 под бF ТаI
прдфсор ПеI прдфсор ПеI профсора СпI профсори ТаI Сафте Ву;
пред њга ЛеI ш њбна ЗеI
јан J једанF ДоI пéJис БI дест Ка Гр БI дес ДБ Гр Ми ВлI десJпетнес
ЛуI дестероДБI двадсУ Бо ГЉ Об Зе Св. Р. СпI два је ДБI дваесО ДБ Гр
Ми У Дc Л Ле Кр Вл Хр Зе До Р Оџ Ти Ра Каш Д. Џе Лу Бр По КI ни
дваес ГрI двајес БрI дваест ХрI двадес Ло До Р ЏеI двадсет ВБ Гл Ја Ле
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ГЉ Св. Ар ДоI двадесте ЗеI двадесто ВлI дваестеро ТаI тридес Кр Вл Ку
Зе Св Џе ЧуI тридсет ВБI mpiecО ПоI тријес ДБI триес Кр Мј Зе Ра Д
Ше КI тридестеро ДБ ВлI педес Б Об Је ХрI педест ДурI шест КуI шес
УI седамдест Об ДI седамдес ЈеI БрI осамдес ОI деведест К;
прићкат КаI ни виђEетиF ЛеI не мрем СпI мори О Љу ВБI не мори
БУмI не мреш ЗеI не мери ЛоI мош О Љу Је ЗеI не мре Ву СвI морте
ПоI морте ли? УмI не морте УмI можте ХрI не čháм се КашI вићеш ПeI
öћи Та ДБ Кр БоI дпи ВБI акJоћи ТаI ђеJћи? ВБ ДеI ди се трчат? ЛуI
куJи сада?“ ДоI оклеJш дЋm? ЛеI таJћи ЈаI штаJш?“ ЛеI штаJћи?
Вл Св. РаI богамJћте АрI колкоJћте? ТиI луг ђеJћme cača ApI ohme au?
ПeI na ћмо прачат УмI неш Та Лo Bл ВБ Оџ ТиI нећмо БрI нећme ApI
дјмо ЉуI дјme“? ТаI јаJрко Лу;
морбит ЈаI морбит УI можбити Ле БоI бвдкан ДоI бвдна ДБ ВБI бвдна
ЛоI датворно КрI
про једније ливада ВлI про једне ЛуI прд љета УI про две ЛуI прд
оног БоI про његове ЧуI прд шума Ум.
Сви су ови ликови могући у сва четири говорна типа. Изузетак је
приједлошки облик про E< прекоF диференцијалног дијалекатског и наци
оналног обиљежја. У Загорју и трновском крају имају га само СрбиI а у
СИХ само Муслимани. Да се овдје не ради о сажимању него о редукцијиI
доказ је квантитет приједлошког слога кад је у проклизи.“
N4T. Најчешће еуI инакI редукције клитичкогI финалнег е у сандхију
EаF и у апокопи EбF.
aF вакбJј он ДеI голоJј дно ЧуI даJј обуку ЗеI даJј двд ТиI даJс доморе
КрчI даJј дна ДI даJј дпишб КуI енJј у соби ГрI имоJј дн ГЉI коJјумио
ОбI некоJј умрб ЉуI дндаJј иид ЛуI дnти шбJј дн ЛоI штаJј дво? УмI даJт
удам КуI даJћ ић АрI у менеJћJс двд ВлI акоJс дитвори БеI бацаJс у шталу
ГрI вратиJс дн БоI даJс днд нађе ГрI даJс дпљачка КуI даJс дипкава СвI
даJс уда БоI идеJс у кућу АрI јаJcJc оженио ГрI јаJс и бн нађемо ДеI
кајмакJсуфати МиI каJс дпели ЈаI ка самJс удала УI колаJс играју ЗеI
нешто самJс двизд АрI дндаJс осијеку ЉуI паJс дбазре ОџI паJс днда кост
ОКу АрI тбJс у Сарајву рада БеI паJс уби ЛоI паJс дмpсим Ле;
бF даJј ћuста ВуI дндJј мало ЈаI тадаJј ме наиб ВлI у менеJћJс дво
ВлI штаJћJр бит? ДурI штаJћ ти? ДурI штаJћ ти? Де УмI акоJcJc
разумио СвI даJс направи ГЉI даJс то види АрI ја самJс женио КрI каJс
то деуша ДоI какоJсJнбрада? БоI меJиJчана Eв. остале у т. N42 под бF
ВуI нисамJс сложио СвI ондаJс покупи ГрI дндаJс то ради АрI дућJcJл ја
КаI паJс на њега ДеI паJс права КаI прамаJмJе селам ДоI тбJс тако рада
*** В. Пецово тумачење фонетизмаI ИJшћа f NMN; исп. и Ившић Посав f N88.
*** ПецоI ibid.
4Mе Овако је и у западној Херцеговини; в. Пецо ГЗХ RR.
*** Исп. Пиж. Кол. TRI N99.
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ВБI тбJс зачас нађе ЈаI штоJс таче АрI ЛуI сJmaче Eшто се тичеF МиI
уппшеJс тамо До.
N48. Много је шири инвентар акцентованих лексема ЈБ и СИХ од
западнобосанских“ и их.“ у којима се редукује или губи финално е.
То само потврђује тезу Eт. NPPF да је ова појава општа особина босанских
говора“ и да су њени домашаји у централној и јужној БосниI па и у
СИХI већи него у западној.
Елизије и редукције финалног е су забиљеженеW
аF код замјеницеW предаJм дође ОбI
бF код придјеваW мањfеF БI рајтбзEнеF чакшире Eисп. њем. reithoserF
Св}
вF код глаголаW звалEеF су се ПоI каж плус МиI дн каж што ГрI каж
АрI мор одма ГрI нећ да чује КаI нећJте ВлI нејEеF ЛI оћJсе грла Ле;
гF код прилогаW бржJбоље ДеI вишJне знам МиI вишJне пата КаI
вишJникад ДеI вишJништа ЛI вишJона не ваља ЛеI вишJне радимо ЈеI
немаJвиш ДеI нећешJвиш побјећ КуI немаJвиш СвI никадJвиш ЛуI ништа
Jвиш КуI ноћ ме вишJнашла ГЉI неђ РаI нађ се не чује ГлI одава Ку КI
дтал КуI приј Игмана ВБI посEлеF се По.
дF код узвикаW djДеI ај још ВуI dj на астал ТаI дј До МиI ЛeI djJкае
ДурI дј са мном Је ПeI djJти ЛeI dj цувај БоI дј двцама РI dj устани ЛуI
дјI добро Бр КрI ајJкаже ПоI хај ЛуI хајJти ДоI хај сад ТаI ајд Ум.
У примјеримаW вод дошо ПеI бедJсам ВБI гдр ВБ Ја Об Је СпI гдр
бацаш ТаI гдр далеко ЛоI гор ногам ЧуI гдpJовд АрI гдpJонд ЛеI гдр на
планини ЛоI гдр под Голну ЛоI дбл ОКа Б ГЉ Ку Св. Ар До ЛуУмI дол
у Аџаће ТаI дол има ГрI дол имају ЛI долJонд ЈаI СвI долJона ДI дол у
поток ГрI дбл на цесту ТаI дол у шуми Св — не зна се шта је изгубљено
— е или иI — пошто се прилози овдјеI гореI доље јављају у скавским и
икавским ликовима EтвI 9PI 94 и 98F.
Прилог SN4 ut{2 СС fff.P. fffPaО И изгубио аКЦСНáТ.
R.P. ВОКАЛ А
N49. И вокал а има три ступња редукције. Оне су у иницијалном и
медијалном положају готово увијек факултативне. Једино су у атоничним
лексемама оне редовне. У поређењу са приликама у другим босанским
Говорима овдје је ова појава шире продрла у систем. J
NRM. Дјелимично ослабљен вокал задржава индивидуалност у сва три
положајаW J
“ Исп.W Пецо НJшћа N NMNW Дешић ЗЕНГSMJSNW Драг. NWNLSMI Петр. Pмијање PTI R8.
ГБК P9. J
49° В. Пецо ГИХ 4R.
“ B. грађу у Бх дЗб ff 2NJ2P и БХ дЗб v P9J4T.
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за анијем ЛоI
парда из ВуI јокJбрате ЈеI свакакав mI ваљало ГлI нешто сам се зами
слио АрI досад ДБI таман Ум;
на дну АрI па днда Ар.
NRN. У неколика примјера медијално аI на средњем ступњу редукцијеI
губи боју а може да гради слог. Исп.W
казан Eчешће је казан Гр ЛеF TaI naесâто ЛI moако КаI eJmôко О.
NR2. Иницијално а се губи.
aF у туђицамаW двокат КаI лах и манет = збогом Eтур. Аllah e
manetF“ ДоI ман јарби! Eар. интерjF < аман — јараби! ЛоI ман јараби
ЛоI парат ГЉI тобуси По;
бF у хипокористику Лиса E< АлисаF БеI
вF у домаћим ријечимаW знао EаFко има Л.
NRP. Тек у медијалном положају инвентар диференцира ЈБ и СИХ у
босанским приликама. Исп.W
брдак ВуI Кастићи E< КасатићиF КаI казна КI по њивма ЛеI прегрда
ГлI осамдесет је год Ле;
неккав ТиI некав ТиI наккав КрчI неква КрчI нека E< некакваF ТиI
никква ЛоI никкве ОбI никким Ми СпI
öгрбмEанF Оџ; J
бацт БI касти ВБ РиI иум право ЛеI нем“ Р ДI неим ДI jaJcJc
женио ГрI јаJс се родио ГЉI само самF наиб ЛеI поћерли ЛуI регово СпI
сéнуло КуI мршни ме ТаI
заће ВБI надље БI дкле Кр Об Ку До Р ma mи Д Џе Чу Ум Крч КI
öклен КаI покле ЧуI нiокле ГЉ УмI наокле ГЉI тман EпремаW таман
ПоF Де ВлI тмаEнF По;
јакко Ри.
И Вук има јб. пјешци ЉуI пјешци Ка и загорско имућ Кр Eв. СР
R2MI 24MF другачије творбе мј. обичнијег пјешациI имућан. Излизани
вокатив брате добио је значење узречице у приснојI емотивној комуника
цији. СамоI за разлику од западнобосанске сликеI“ он је овдје изгубио
и акценат и тако утро пут редукцији. Исп.W
брте Ка Д БрI не бавимJбрте РI вукJбрте Та РаI језJбрте ЏеI мој
Jбрте ДеI мајJбрте Мј ЧуI нијесам Jбрте ЉуI пројећеJбрте РиI тамо је
Jбрте ДW
*** Исп. ПецоI op. cit.I 44.
“? Тако и у ИХ. Исп. ПецоI ibid.
*** Дешић ЗБНГ RS.
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премаW брате Бо Ку Каш Крч По ВуI мој брате ГЉ ДурI а садJбрате
ЛуI јокJбрате ОбI мој брате СвI мајJбрате ЧуI нијесамJбрате ДI пјева
сеI брате СвI и њоменаJбрате БрI шта знамI брате РиI
и бате КI евоI батеI УмI ка сам јеI бате Чу.
И аломорф везника кб E< каоF је добивен редукцијом а не сажима
њем“ ако му је слог кратак. Исп.W
ко витранца БеI ко донекле ДурI ко досаEдF УI ко душа Љу БеI ко ђаво
РиI ко ето ДурI ко и она БрI ко и у нас КаI ко коње ЧуI ко Марково рало
ТаI ко миши ЛуI ко на коња ГЉI ко некад ДБI ко неко МиI ко дбично
ДурI ко два БоI ко орозу ПеI ко сад ПеI ко твојој ВуI ко тетак ДеI ко у
Бећира ВуI ко у часна БеI ко у планини Оџ;
премаW као ђевер ОI као сватови ТаI ко писмо ВуI кJдна Б и сл.
NR4. Факултативне апокопе и слизије имајуW J
аF именицаW младожењКуI младожен КуI
бF придјев готов{аF Лу;
вF замјеницаW цитJће? Б;
гF атоничне ријечиW да гJудара ВлI изгубиоJг у болнци ТаI како сиJг
убио? ЧуI не биJг овде ДуI дJиде ОI дJубијем ЏеI нJàсвал ДуI нJдне ВлI
nJôндар ЛоI nJôндара БpI nJдндар УI nJôандан УI nJôндар ЈеI пJона ОџI
nJдна ЧуI пJскреше ГлI премаF Шлеменима ДуI ка с{амF се помолио Л.
Вокал о
NRR. Сви типови редукција и елизија захватили суI шире него у дру
гим босанским говоримаI и вокал о Број потврда за дјелимичну EаF и
средњу EбF редукцију је скроман у односу на мноштво потпуних
aF националнос ЗеI у овом ОI у ономе ДурI што су ови људи дошли?
ВБI у овдј ОI у оне ДоI за онд ДI овлико ДI округло УI да опрдсташ ЉуI
отиђте БоI как оћеш? МјI ако си имб ДурI како ко има ОI ето ти Б;
бF Cmкле Ду.
NRS. У иницијалном положајуI нарочито код замјеница и прилогаI
обавезне су аферезе и хаплологије. Оне се најчешће дешавају у сандхиу
или ради отклањања зијева. Исп.W
aF у туђицамаW на перачком столу КрI перисан УI në“рисд КрI фицир
Лу;
бF у домаћим ријечимаW клагије Ду;
когаJнa има? ОI иJве ДеI коJве КрI наJвој ЗеI уJву Гл ЈеI којаJеJвö?
ВлI какоJво? ГлI како ћеJвб ВлI нијеJво БI дупкуJво? ОбI тако миJвд ЛI
штаJеJво? КаI шта јеJво? ГЉI што сеJвб ЗеI у Eовјом КрI биоJни ТиI
заJнбг ЗеI знашJнбг ЛI кодJног ДI ноJном ЛуI проJног ГЉI müтамJнога
*** Не зна се каква је грешка коJмачкови EРем. Цfff N2PF.
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ДурI тбJви РиI кодJног ДI уJнога ГрI билаJна ДI доJне ЛI имаJна Ар Д
ЛуI имајуJне ЛуI кадJна МјI крупнаJна ЈаI наJн у Де ЈеI ноJна E< ено онаF
УмI уJну Та ГЉ КрчI уJној ЛоI уJнд хуки РаI ено гаJнд гдре ТиI имаJно
ГрI ђеJнд ВлI јаJнд Чу ВлI какJно? ВуI какоJнд? Ми Ду Вл РаI како
сеJнд ПeI кaкoJeJнд ДБI кадJнд УмI ка суJнб ВлI ко теJнб ЛоI малоJно
МјI мећеJно E< меће у оноF ОI наJнд ПоI накоJно ВлI поJнд ВрI рекоJно
ДI рециJнд ДурI фаноJнд ЈаI штаJнд Сп ЛуI штаJeJно? ДеI штоJнд Ми
ЏеI штоJнд МјI уJвијем ЛеI дугачкаJна ПоI заJне ЛоI иJне ДеI крозJне
ЛеI наJне Ло БрI уJне ЛуI уJнам ПоI уJна ТиI вака ВуI за ваке ОџI влика
Гр КрчI лика ЈеI еJвлини ТиI еJвлиндг БI eJлике ЧуI влашна ПоI наку ДБI
c таче E< што се тичеF Ми;
прошћеш КаI проčћеш УI прости КрI
вамо ВуОI еJвамо ДеI вазмо ГЉI вам ТиI вамбка ДуI вамбкан ДуI
амо Дур Љу Ка Гр Л Ми Ле Ду Вл Б Об Је Зе Св Аp РОџ Ти Чу Лу Бо
Ум БрI амо ЛеI вако Ву Дур Љу Ло Ка ВБ Гл Ја Пе Гр У Де Л Ле Ду Вл
Мј Бо ГЉ Об Је Зе Св. Ар До Оџ Ти ра Ри Каш Џе Чу Лу Ум Крч По КI
еJвако Де Л Вл Б Мј Бо ГЉ Зе Сп ПоI вđеко Де УмI вако КаI нако О Дур
Љу ДБ Ка Ја Пе Де Кр Вл Бо ГЉ Је Ар Ти Д ЛуI еJнако СпI влако ЈаI
еJвлакб БI влако ЈаI волко ВБI влакачко ЈаI илико РаI вудера ВрI дбздала
fЈеI нонмо ЗеI паJнда Ми.
Према обавезним ликовима вакоI нако и сл. стоје само двије потврде
стандардне формеW овако Бо Ву. Ареал ових редукција је шириW имају их
ИХI“ ПиваI“ али и други штокавски говори.“
У примјеримаW водика УI вођена КрI воде ДеI еJводе ДеI еJводи Вл—
није редукција него метатеза.“ J
У бз. мј. омладина говори се младина Вл Св. Р Оџ. И Вук има
младина Eв. СР PTRF у значењу јtiventus.
У првој групи примјера замјенички аломорф но E< оноF добио је
функцију партикуле.
Могуће је да је вамо аналогија на тамоI“ али је овдје процес отишао
даље Eисп.W амоI вамF.
Ликови еJвлико E< ево оволикоFI еJвако E< ево овакоF и сл. имају већу
густину распростирањаI једнако и код Муслимана и код СрбаI у бЗ. и сих.
него у јб. и ком. У њима се огледа више типова редукцијеW хаплологија
JJ афереза H синкопаI односно хаплологија H aфереза. Има их доста и
у једном дијелу југоисточне БоснеI али их Јахић не наводи у инвентару
редукција него у категорији замјеница Eв. Босна 4R9F.
*** Пецо ГИХ 4R.
*је Вуковић П.JДр. SN.
“T В. Рем. ЦШ NPM и тамо наведену лита ратуру.
“ B. сличне примјере код ДешићaI op. cit.I R9; исп. и Драг. ГЛg SP.
4N9 Рем.I ibid.
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NRT. Имају по неколика примјераI поред оних у т. NRSI за босанске
EаF и општештокавске EбF синкопеW
aF на ђавла ВрI покошно БеI не обра КаI одко Је;
бF довуда ОI дндуда Eисп. Прав. RM2F АрI учи Нове године Та.
Приједлог уочи елиминисао је о у хијату.“
NR8. Честе су елизије у сандхиу кад се губи о као први вокалW
акJима Та Ја Гр Ле АрI акJдћеш ДурI акJдihи ТаI акJдњи ТаI акJдјете
УI евJдви Та УмI евJдва ДеI евJдва ТиI евJдвó Та ЛоI евJдвó ДБ ТиI евJдвом
ЛоI евJдве ЛоI евJовако Гр СвI евJбвде Бо Зе ХрI евJбуди ЉуI евJдвђе РаI
евJдвуда ДоI евJдален ДуI евJдале МиI евJдзгара ЏеI етJимб МиI енJдна
ТиI енJана ЧуI енJднбЈеI ен и онога ГЉI енJдну МјI енJдну МјI енJанамо
ТиI енJаномо ОџI енJанамо ЧуI енJдномо ТиI енJбнде СвI какJбћеш geI
колкJама ЈаI анам дн Вр УмI дном дн ВрI анам у њега ЧуI пJдвам ВуI
пJднијем Љу ОI nJдној КрI пJона Је ЉуI пJонд ЈеI преJуста ЧуI там и
амо ЗеI там у Корита КуI там у Љутој Оџ.
NR9. Апокопе и хаплологије у категоријама прилогаI везника и парти
кула иду у двије групеW EаF опште босанске и EбF само јб. и сх.
аF не носе колик прија“ ЛI траже коликоF хоћеш ЛI сам“ ВБ Бе
БI детало сâм месо КуI сâм по вру шаба Та;
акJкоју БI акJсе не варам ГЉI акJсу ДI акJћеш“. Гр ДI бијела ка
Jбвца“ ПеI каJвуци ГЉI каJи данас КрI каJи ја Гр ВлI каJпусто ДоI
каJи свуђе КрI каJи та Eисп. примјере у т. NRPF КуI боље нег ја“ ГрI нег
бабо УмI нег и плуг АрI нег за себе БрI нег се покосло ЛоI нек E< негоF Д;
еJвакб Eвл. NRRF By Љу ДБ ЛоI еJовдко ДБI еJбвди ЗеI еJводи ЧуI е
Jвбдика Eв. нап. 4N8F ЗеI еJвође ВрI еJвођеJи E< ево овдје ћешF ЧуI ет
Ти КI ēmJти Та Ло СпI emJти ЛeI ēmJm ЉуI еJти Та РаI етJвидиш БеI
еJтако ЛеI еJводи E< ево овдјеF СвI еJводика АрI eJнöнди ВлI енJнбндика
СвI eJнаку БоI
бF апцулутEноF СоI вам ТиI готовоF Ми Је Ку Зе Св Џе УмI и гдтов
ДI готов дбили Ку готов на вр дошли ЛоI гдтов сам изишд ГЉI гдтов
СпI каква живате? ТаI как се дре? ПeI кaк ћеш? Љу МјI каEкоF ко РиI
как коп МиI как ко уга СвI неколк годин ЈеI полак ЛеI постепен се хлада
ДоI управ Гр Оџ СпI управ БоI кошт сам Ту ДоI коJшJим се У.
*** Јовић Трст. 4S.
*** Исп. Дешић ЗБИГR9.
*** Исп. Јахић Босна NRN.
*** Исп. Пецо и шћа N NMM.
*** Исп. Јахић. op. cit.I N4R. Екстралингвистички закључак о самосталном развоју
ка J као у југоисточној Босни нема ослонца у грађи. Све потврде су из јужног крила.
из фочанског и руђанског краја. Алoмoрф с кратким слогом Eисп.W ка и сад Слат. М.F
добивен је редукцијом а не сажимањем.
*** Исп.W ЈахићI op. cit.I NRN; ДешићI ibid.; Драг. ГЛg S4.
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Примјери су равномјерно заступљени у сва четири идиома. Једино
се ареал ка E< каоFI код обје нацијеI ограничава на бЗ. типI али ни у томе
нема ничег необичног пошто се зна да су Загорје и Бјелимићи наплав
љени их и црногорском метанастазичком струјом Eт. 2RF. Фонетизам је
објаснио Реметић Eв. ЦШ N2PF.
R.4. ВОКАЛ У
NSM. У међудијалекатским односима равноправне редукције високог и
са у узимају се за диференцијалну изоглосу нестабилног EбосанскогF према
стабилном EисточнохерцеговачкомF вокалском систему.“ Та је појаваI у
ЈБ и СИХI присутна код оба висока вокалаI али нема онакав домашај код
у као код и.
NSN. Дјелимичну редукцију неакцентованог у забиљежио сам у при
мјеримаW
аутобуса ХрI у виеду УI дnута КI унутрица ТаI измакнут КаI окре
нула се СвI расвануло се КрI и ја ћу с тобом ДурI прексутра Бе.
NS2. Потпуне елиминације овог вокала су више факултативне него
обавезне.
аF За аферезу имају три потврде као у другим говорима Eв. нап. 428
и 429F и четири јб. и бз.
Мољани E< УмољаниI говори се сађем Умољане ЛоI гор Умољаним
ЧуI устима Чу мј. у УмољанеI у УмољанимаI у устимаF ЛоI љенак E<
уљенакF“. ТиI сnијеват E< успијеватF КрI казла се ВлI двите“ БоI
дпште ЛуI очи Божића“ Џе.
бF Инвентар једнако распрострањених глаголских и прилошких син
капа проширују именицеI и то само из јб. и сих. Исп.W
у абланти ТаI тобуси ПоI желдац“ ДеI кошља ВБI мозерка Eврста
пушкеI према П. МаузеруF ЛеI у предзећу По;
гант КрI заврнт ЈаI звизит СпI крент ЛоI не вјерју ЧуI регртују
МиI прсила ВрI
двда ЛоI овдан ПоI двда“ ВБ Џе КI овдан ВБ БI овдана ДБI овдана
УI онда ТиI ујmpу Eисп. примјере у т. NNR под вF Дур ДБ ВБ Гл Пе Де Ле
У ГЉ Об Лу Бр.
У хијату је испао приједлог у тури уста КуI мећеJнд E= меће у оноF
О.
“ Вуковић Бх типови 24.
“ Код ВукаW уљанакI в. СР 8MR.
4P8 Тако и у ЈИБI в. ЈахићI op. cit.I NR2.
429 B. објашњење код ЈовићаI ibid.
“ Овако и у Бугојну; в. Решетaр Шток. NN4; исп. иW ЈахићI ibid.I ДешићI op. cit.I TN.
Исп.W ДешићI ibid.I Драг. ГЛЈ S8.
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Овдје је метла E< метилаF Ву Об КуI метла КI а у западној Босни
метцла E< метнулаF.“
вF У сантхијским везама понекад се елидира у Више је примјера за
апокопе код атоничних ријечиI али и у презенту гл. моћиI хтјети. Исп.W
билеJс дне ТиI какоJс дни? ЉуI сахаEтFJћJm оставит СвI
билаJм пукла КрI даJм платам ДурI петнес гддинаJм бало ТиI и
даJс ту КI онеJс тако МиI пријеJс се звали ДоI пријеJс то носили КуI
тбJс читлуци КуI јаJћ ти ГрI јаJћ те ПeI jaJh се снаћ ДуI какоJh m“ ЈеI
ćутраJћ РаI у томеJћ ти рећ СпI
ја мог све ТаI дkJс бријем КаI нећJја ВБI нећJте Ло.
Једанпут сам чуо и хиљад јабука Ти.
NSP. У панорами вокалског система ЈБ и СИХI како показује анализа
обимне грађеI редукције су у првом плану. У поређењу са приликама у
другим говорима БоснеI према литературиI домашаји ове појаве су нај
шири у јб.I а у бз.I ком. и сихI приближно су у обиму западне Босне.
Редукцијама су захваћени сви вокалиI највише високо и затвореног ре
зонатора. Међу вишеструким посљедицама редукција у морфонолошком
систему двије су најмаркантнијеW коријенски аломорфи у инвентару облич
ких варијаната инфинитива и појава преношења слоготворне функције на
консонантеI најчешће на сонанте. Све акустичке нијансе редукција је теш
ко ухом ухватити. ЛитератураI такођеI показује да потврде имају густину
у зонама око босанских градоваI гдје је највећа концентрација становниш
тваI а да су се редукције стабилизовале код сва три народа по закону да
се успостави комуникација с најмањим утрошком фонационе струје.
S. ВОКАЛСКЕ ГРУПЕ
NS4. Судбина вокалских група у ЈБ и СИХ је као у ИХ. Одступања од
регресивне асимилације су минималнаI а разлике према ИХ су одређене
прелазним карактером зоне у међудијалекатским односима.
NSR. Група JахаW NF остаје Eсамо у МуслиманаF; 2F стеже се Eу СрбаI
Муслимана и Хрвата J TWPWNF; PF губи се фрикативI али се не стеже Eу
Муслимана и Срба J RWPF. Исп.W
граха Ар ДоI захалекала е ЏеI јахаEтиF ДI јахаћијем РаI маћаха ЗеI
драма ДоI сахат Де АрI шес сахата ЛоI снаха МјI снаха Љу;
гра Та КрI јатEиF ОбI cam E< сахатI тур. saatF By ЛеI по сата ЈаI
днога сата ЛеI дес сата МиI сна Ја ВлI некога стра ЛI
има бесилаa Eтур. belsilahiF КI jaaha uрI jáаћега КрI драа ВБI páат
Jлдкума Eтур. rahhatlоkumF ЧуI саата СвI снаa БI д{дF страа Ар. J
“ ДешићI ibid.
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Сметња контракцији у случајевима под PF је акценат или творбени
састав ријечи. Тако и заака МјI наanaко Та МиI стаало Л.
NSS. У бројева од NN до N9 досљедно JaeJ J JeJ
једанес Ву ДБ ВБ Ја Пe У КашI једаннес Љу Гр Ми Де Ду Мј Је
Ку Зе Св Ар До Р Оџ Ти Ра Ри Сп Лу БрI једанеста ЏеI једанесто ВБ.
једанестдг ТаI једаннеста ДеI једанесту ВлI једаннеску ЛуI дванес Ву Бе
ДБ Пe У Де Ле Ду Кр Вл ОбJЈе Ар РОџ Ра Џе Чу Ум КI на дванестом
УI дванестеро ДБ КрI транеc mI ћетрнес ВуI четрнес Пе Ле Б Хр РI
четрнесте Вл БI четрнестеро УI петнес То О Ло Пе Гр Ми у Де Л Ле
Кр Вл Б Мј ГЉ Об Је Св. До Р Ти Ри Сп Вр Лу По КI петнестеро У Вл
Је ВрI шеснес Л Ри КI шеснестеро ЈеI седамнес Бо Об РI седамнесте ВлI
осамнес Ка Ја Ми У Вл Б РаI осамлес КрчI осамнестеро ПеI деветнес Ло
ПеI деветнестба РиI деветнестој Хр.
У бр. 2M секвенца JaеJ носи акценат па се не контрахујеW
дваес Ву Ло Гр Ми У Де Л Ле Кр ВлЗе Ар До Оџ Ти Ра Каш Д. Лу
Крч По КI ни дваес ГрI по дваес.
Говори сеI међутимI двапут мање иW
двадес Ло Гр Св Р Џе ВрI двадесет Гл ЈаI двадсет Св АрI двајс ДБI
двајес КрчI двадсУ Р Сп.
NST. У апелативу СарајевоI у групи JajeJI е се редукује а а компеза
ционо дуљи EаF или сеI послије губљења јI чува зијев EбF. Обје појаве су
равноправне и једнако распрострањене у сва четири идиома. Исп.W
аF Сарајво“ Та У Де Ле Ду Је Св Оџ Ри ВрI Сaрajво ДурI Сарајва
Та Гл Л. Вл ОџI Сарајву Бе Гл Пe У Вл Мј Зе Ти Ра ПоI Сарајву Та;
бF Сараево Та Бе Дур Гр У Кр Мј ГЉ Хр ПоI Сараева Бе Гл Гр Л Вл
ГЉ Ар До УмI Сараево Бе ГрI Сараеву Дур Гл Гр Ми Кр УмI Сараевског
пöља ГлI у Сараевском пољу Бе.
У потврдама Сараево и ктетику сараевском дужине су аналошке.
Има и једна за регресивну асимилацијуW Сарево Џе.
NS8. Прогресивну асимилацију и стезање Eсамо у ЈБF има каткад гру
па JaеJ у презентској форми каже послије губљења p или ж J p Eисп.
мópeLможе; в.Т. NNS под aF. Појава није забиљежена у описима босанских
говора. И овај се облик излизао па изгубио акценат и добио функцију
партикуле. Исп.W
евоJка сад га нађе КаI не биJка ту сједио ДугI пођиJка ДурI сједи
тиJка ДурI J
премаW карем СпI каре Ми СпI а неко каре КаI хајдеJкаре ЗеI гребат
каре ДоI дј каре ДоI хајJкаре Зе. |J
“ Исп.W Јахић Босни N4T; Пецо ГИХ 4P.
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Свуда је четири пута више примјера гдје се JaеJ не стеже од оних у
којих је глагол сведен на партикулуW
каем Је ГЉI каеш МиI кае Дур Ја МиI кае ДоI кае Ми ДеI ајJкае ДурI
djoеJкае ДБI идемJкае вамо ДеI имаJкае ВуI па дпеJкае ДоI Садиковић кае
КаI свекрва ми кае БеI што каé БеI
према кажем ВБ ЈаI каже Дур БеI казе КаI каже АрI дн каж Eвл. N48
под вF ГрI имам јаJкаже ДурI имаJкаже Чу.
NS9. Група анJе у сандхијуI послије губљења јI добро подноси зијев.
великаJе КашI да гаJе видла ВуI даJе дна ЈеI даJе жив ЈеI даJе у граду
УI и уснаJе радла БеI јеннаJе гддна ДеI какаJе и сад ГрI као даJе утрњела
ВлI којаJе дошла? ЛеI колкаJе соба? БеI мđe E= домаћицеF ОI мае ДБI
днаJе ПеI ударлаJе КуI штаJеJвд? КаI штаJеJно брала? Де.
Насупрот западној БосниI нема сажимања у оваквим случајевима.“
Чак се зијев избјегава чувањем интервокалног јW
даJj двд ТиI даJј обуку ЗеI даJј отишо КуI од југа је вратло ЛоI дила
Је ЛоI дипила је ЛоI тадаJј ме Вл.
Група JaеJ остаје и у овим примјеримаW у аеродруму ЈаI заеница ЛоI
издржав КуI намотđе ПоI ни мукает Чу и сл.
NTM. Муслимани у јб. и бЗ. укидају каткад хијат у групи JаиJ код
гл. наићи уметањем нпрема унићиW
нанић ХрI нанишло Гр ГЉI наниила ВуI наниили ЛI наниђи Дур.
Према овима стоје ликови са нсизмијењеном групомW
напћи КрчI наић КрчI наишо ЛI наишло ОбI наилазиле Бе.
У другим лексемама секвенца је стабилна. Исп.
вđистину ВБI даиџиница ДБI даиџе ЛоI Браимов ЛоI каиш. ГрI панаи
ја ДБI панаиа КрI парадаис ЈеI парадаиза ДоI похапле ГЉI хаирли ВрI
хаирово Оџ Ти.
Гдје је нанић — ту је унић. Муслиманима се у ЈВ прикључују и
Срби. И Вук имаW унаћи EСР 89MF. Исп.W
унићи ХрI унађе ЛоI унађе ОI унађу ГлI уналази ТаI унађи ДоI
унишо ЛоI ЛI ДуI ГЉI
премаW ући РиI уић Каш.
NTN. Контракција у групи Jао је без изузетка регресивна. У ИХ и
ЈИБ има и одступања.“ Сажимање се остварује уз два условаW NF да Jао
< Jал Eизузетак је ко J каоF; 2F да секвенца не носи акценат Eисп. даоF.
Овом особиномI на једној страниI ЈБ и СИХ се укључују у ихI арсал гдје
се стабилизовало Jö E< JаоF а не JаI а на другојI досљедном регресивном
4P4 В. код ДешићaI op. cit.I 82J8P; исп. и Драг. Г.W] LTS.
* В.W ПецоI op. cit.I 42I ЈахићI op. cit.I N4R.
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КонтракцијомI уз поменуте условеI ове плохе се у нијансама диференци
рају од матичних окружења.“ Уравнато Jö E< JаоF даје основ за закључак
да је процес остварен прије великих покрета становништва и да је група
имала исту судбину у ИХ и ЈИБ.
NT2. Jао « JöW
aF кабо ВБI котб Ду До Џе ЛуI посо Гл Ја Гр Ми Св. Ар До РД Џе
КрчI сврдо СвI чавб КрI
према заоблица ДБI наокован Мј ТиI наокован“ РиI продавбнаE!F
ДеI на ом До ЛуI раонак“ ЏеI саоне Ар КI саони КрI на саоне АрI на
саоне КрI на сабне ГЉI на сабнима КрI на сахонама КI на сабнице ГЉI
наочита Де;
бF даJе богдо Ар Сп КрчI уздиас“ Д.
премаW нажао ГлI наопако Је СвI плао E< плахоF ДБ ВБ ЈаI
вF авизд се АрI адресирд E= дресираоF МиI аперисд КрI перисд КрI
ашиково МиI бацо Пе КрI бегенисб БрI биво У Кр АрI бјежб ВБI бојб се
ДI боловд Та ПеI будаљеко ВлI ваљд БI ваљд се ЛI виђо Љу ДБУ До РI
викб ЉуУI вјенчо ГрI вјенчб ОбI вјенчаво се ЗеI враћč ОI вриčhó ВрI врхб
ЗеI вуко Бе КрI гађо МиI гледо Кр Вл ОбI гоњд Ло Ду Кр БрI давб Ми Б
ТиI дариво ВлI деверб РаI дерб ЈеI диго ДБ Је ХрI диго се Мј ГЉI дијерб
ДурI дард БоI добивб ВлI довукд ВуI докуpлб ЧуI допртљб ВрI дорућково
КаI дотрајб СвI доћерд Ми Ду ХрI доћко ГлI доид Та Дур Бе Ло Ка ВБ
Гл Ја Пе Ми Де Л Ле Вл Мј Бо Је До РI доушо ТаI држђУ Де ОбI завико
ГрI заеверд БрI зđзвоЧy УмI заклд Ду ЗеI заспд ДеI зашд ДурI игрб се МиI
изашд Д УмI изашб УмI извукб ГЉI изгледб ВуI изишб ДБ Ми Ду Б Мј
ГЉ mI заиб МјI имаво ВлI имо Дур ВБ Гл Ка Пе Гр Ми У Де Ду Ле Кр
ГЉ Об ХрI иско КуI ископрцб се ВлI искурлд ЧуI испд КаI испраксард се
ЏеI испраиб ДБI искуко ПоI ишо Та Дур Ло Ка ВБ Пе Гр У Ду Л Ле Кр
Б Мј Бо Је Ку Св Ра Ум БрI ишћерб Ја ЛуI јахб ДI јад БоI казиво Ка Де
Л ДуI казб Ву Та Бе Ка Гл Је Ку ВлУмI кашљд КрI клањд ЗеI кљукб ДБI
кдвд ДБ ВлI колутд. СвI копа ДурI котарисб БI крепб ЛеI кресд Ву Ми
ВрI кутарисб УмI кусо ВрI легб ДуI лежо Ву Де ЛуI ни макд ЛI масирд E=
маскираоF БрI мето Ка АрmI мијешб ЉуI ни мицб КрI могб Ву Та Дур
Ло ВБ Гл Ле Ми У Де Л Кр Мј ЗеI могб ВуI момково ТаI морб ДБ Ло Б Је
АрI музд ЗеI набрб ВуI надб се КаI назва БеI наљегд Ду СвI намјеćћó ДеI
нанишо Л ГЉI напуxó ГЉI наскрадо Ри Џе ВрI насло E= насловиоF КуI
настајб ДеI насеко ЛI натјерд ОбI наћерд ГЉI наћд УмI наиб ДБ Та Л
О Ло ВБ Ми Де Ду Л Ле Р ГЉ ЈеI немо ГрI обашб ТаI обишб БоI дбрб КI
дбруко БеI одлутд ГЉI дорастд. Ка Гл Ја Пе Ми РаI доресто РиI озидд
J ДБI окопаво ДурI брб ВБ ДБI опрачо ЈеI хорд СвI детајбГЉI дcтд. Бе Ло
4PS В. нпр.W Пецо ПД 8NI 8RI 88J89; Ивић Дијалект. NPR; исп.W Рем. ЦШ N24; Драг.I
op. cit.I T8 и тамо наведену литаратуру.
*** Исп. Пецо ГИХ 42.
4P8
4P9
Исп. ЈахићI op. cit.I N4S.
В. Код ИвићаI ор. cit.I NPP.
N4EF Радосав Ј. Ђуровић
Пе Ми Ду Б Бо Ку Хр Ри БрI осукб ДеI дееко Вр ЛуI датворд КуI датишб Гл
Гр Ми Л Вл Об Оџ РI отишо Ло Гл Ка У Кр МјI дпиeид ЛI дпшó Та Ка
ВБ Ло Ка Ја Пе Гр у Де Ду Вл Бо ГЉ Хр Ар РЧу Лу Ум ПоI дид Та РI
дтишо ЈеI дnvшо Мј ГЉ Ку АрI отеишо КуI дпид Б ГЉ Зе Де БрI оћерд
ДуI пањко ПеI пасо ДeI namó Ву Гр Пе ЛI плако ВуI плаћo ВлI побјего Бе
ДБ МиI побљего БрI побоја се ДуI повуко КуI погледо ЈаI погледб ЛI подигд
ПeI noаво БI познавд ОбI полагд КрI показиво ДурI поклд БрI покуцо КуI
nдмилово ТаI помогб Љу ВБ Ми Де КрчI попетљб ХрI послд Гл Ку ТиI
посијо ВуI посмако КуI поčедово ДурI постапо ВлI поћекићд ДеI поћерд
Пе Б ГЉI пошč Та Дур Ка Гл Гр Ми У Де Л Ду Ку Хр Ар РЛуI поштово
ДурI пребјегд ЈеI прегледб Та Де ПеI прегледб Та ДеI предд ЛI презиво ОI
препб се Дур Гр Де Ле ГЉI престо ВБI преćекб ПеI прешč ПеI преćó КаI
припд ДБI притиско ДБI причо О Пe ЛеI пришпард РI праћо ЛоI продавд
МјI продо ВуУ Ле ЛуI пропасо ПеI прочто КрчI проћитб ДВI проид Ми
УмI пружб ЛI пунтард ГрI прећд ДоI разговард КрI раздеверб УмI раздро
ДурI растд. ОбI растресо ПеI раČеко ДБI рачунд ЈеI рво се МиI регово СпI
резб ВуУ ГЉI реко Ву Дур Пе Гр Мј ГЉ ОбI рескард ДуI ручо ЈеI сабиро
МиI сабрб ПеI садро МјI сањо ЧуI саид Вл СвI свезб ВБ КашI свард ЉуI
свукд Ло ДеI сишо Ло Де Л БрI сјеко Та РI ćеко Ле КрI скапб ЏеI сконтб
ОџI скрхб се ЛI скуво ПеI скумбинард ГрI слагб КаI слушд ДурI смијеćћö
АрI смрзд се МјI снабаво КрI спушћа БрI срето се Ле РI станово ДБI
стеко МиI стигд Та Ду УмI стријељд УI студард КуI тесо ТаI трагд ТиI
трго се ЛеI тргово ЛеI требо Ја ГрI трефава Зе СпI трко E= тркаоF ЛI
трћд КаI тукд Р ЏеI ћувб ДБ ЛоI угризо се ТаI убацд ГрI увјенчо КашI
увуко СвI удард ТаI уздржаво се БрI узимб КрI узјахб ЧуI укашд КI укресо
РаI укрб Бе Кр КI уљего Ле Бо МјI унишб ГЉI упитб ЉуI устиђаво се
ЉуI устд Ву ЛуI утеко ГрI ућерд ДуI фатб КрI фориково E= био првиF hI
хđирово ТиI хватб БеI ходбЛо Ар Оџ ВрI бдо ВрI хрво се ЧуI цијепо У ДеI
црко КаI чекд Мј ГЉI читб КрI чувб Та Ја Ле Кр ЈеI ћfзб ДеI шверцово
МиI школо СвI шћеро Ле.
Аналошко у“b“ Бе Љу ВБ Пе Де Ле Кр Је Св. Ар Ти Ри Вр Ум По К
већ је објашњено.“
Сажимање сеI опст досљедноI не врши ако је акценат на једном вокалу
секвенце.“
дао Гл Ми Л Вл Об КуI звао Ка Гр ВлI звао се ПеI знао ДБ Ло Ја ЛI
јао КрI клао Ло КрI пао МиI прао ГрI ткао Ја. Тако и ни знао ГрI али
једанпутW на до E< ни даоF Ле.
NTP. Регресивном контракцијом везник као досљедно се уклапа у сис
тем. Ова лексичка јединица у ЈВ и СИХима четири аломорфаW ко Eт. NRPFI
ка Eт. NR9 под aFI као и коI а нигдје ка“ Фреквенцијски однос између
“ ПецоI ор. cit.I 4N.
*** Тако је и у ПивиI в. Вуковић П.JДр. 2M.
*** Неки дијалектолози за сажете аломорфе наводе и примјере типаW ка и ми EДешић
ЗБИГ TRFI ка и ја EЈахић Босна N4RF. ка ја EДраг.I op. cit.I T9F. каJмечка EРем. ЦШ
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стандардне и контраховане форме је NW2. Исп. само пети дио примјераW
баш ко мачка МјI баш ко кад кажете УмI бијела кб двца ПеI био ко
зидар УI зелен ко трава ПеI има ко трде ДеI кров ко на кући ОбI ма ко
зрно МиI мјесец ко дан УмI ради ко сахат ДеI таман ко и жену ДI ко
вyци ДеI кб дан РаI ко звјeрка ЛI ко завт ПоI ко ено креве АрI ко кад пуца
ЈеI ко клековна ЛоI кд калфа ГлI ко колибе ЈеI ко љето УмI ко маћеха МиI
ко Медина УмI кд на капу АрI кд народ РI ко партизани ВлI ко план ЛI
ко планина ОџI ко поноћа РаI ко шумарI
премаW детд као мал МиI као господин БоI као грудњак ЛI као да
nдлие ДБI као дјеца ГрI као за сиротињу ГрI као један казан ГрI као љеб
ДБI као масланца ДБI као момци ГрI као невјеста КуI као доборник ВлI
као партизан БоI као проћеран ДБI као прије ДоI као радник ГрI као
слично РI као што сте ви Л.
NT4. Хијат у групи ау се боље подноси него што се укида сонантом в.
ауто ЈеI аутобуса ХрI аутобуси ПоI с аутобусима КрI калауза КуI
мау ДБI снау Eт. NSRFI на ум Ку;
đвто У.
У примјеримаW döта ХрI на ом КуIJ ау с ао
NTR. Контракцијом JеaJE< JекаJF > JаJ у недоређеној замјеници не
какав ЈБ и СИХ се укључују у шири ихI ареал.“ Фонетизми су стаби
лизовани у сва четири идиома и код сва три народа. Исп.W
накав Де Б Ку Ра Д ЧуI нака ДеI нако ВлI наке ДI накој ПeI нака
Ву ДБI наке Де. |J
NTS. Група JеиJ у немати — немамI као у књиж. језикуI редовно се
стеже. Само се у Муслимана могу гдјегдје чути облици са JјJ од JиJ или
са дифтонгомI али је на мјесту групе увијек један слог Eв. потврде у т.
PNNF.
NTT. ee » čW
аF неш Та Лo Bл Бо Оџ;
бF четрес О Пe Л Вл Бо ГЉ Об Хр Зе Д ЏеI ћетрес Ву Ло Ка Eисп.
и четерес ОВл ГЉ Мј Је Ку Џе ЧуI четерес Ми Кр АрI четрдесет Љу
ДБI ћетрдесет ДБFI шесет Ја Пе Ми Кр Б Мј Об Зе Св. Д Џе ПоI шесе
Та ПоI шéc У;
вF свено БеЗеI сведно“ ЈаI
N2PF. Недосљедност у квантитету се објашњава тиме "што се као . . . јавља са акцентом
и без акцента” EДешићI ibid.F. Индикативно је левачко ка E< каоF ако се употријеби "у
препричавању снова“ EСимић Левач NR2F. Тако и у ЈЕ и СИХ кбW Ко тежак крмак! ГЉI
Кô ђеца нашли. У. В. још о овоме везникуW Јовић Трст. RN; Ившић Посав. f N84; Ник.
Мачва 24P; Пеш. Староцрн. N2R.
“ B.W Пецо Гих 4R; ВуковићI op. cit.I 22I ЈахићI op. cit.I N48; Броз Фојн. 4PI NRSJNRT.
*** В. код ПецаI ор. сit.I 4P; исп. и ЈахићI op. cit.I N49.
N42 Радосав Ј. Ђуровић
гF у сантхијском типу ђе је видио сам ђе погинд БоI ђе? Ум Бр КрчI
ће коза? МиI ђе беде Марко? ТаI ђе дуннда се ишло ДурI ђе Севда? Де
ЛI знате ђе и сад ГЉI не знам ђе и бог КаI траже ан ђе се ноћавало Та.
У другим сантхијским везама енJEјFе се готово никако не сажимајуW
слабо се радило КашI
J
по петеро меJе држало ВуI оклеJе? ЧуI посвеJе друга ОџI прија сеJe
поштавала ДурI вишеJе лежала ВБI ђе се ко налазио ВлI кад сеJе заратло
ВлI ка сеJе заратило ТиI кад сеJе повукд КуI ко сеJе наућио ВуI кочија сеJe
звала ОџI куд је се везало ПоI прије сеJе кресало ХрI то сеJе диго думан
МјI толико сеJе препб ГЉ.
NT8. Судбина групе ео ближа је ихI него сб. приликама.“ Контрак
ције су факултативнеI али је двапут више потврда за сажете од несажетих
група. Исп.W
аF дебо ГЉ;
дово Ло Ка Ле БоI дово ДеI појб Та ЈеI попа се ЛоI поћč Ло ГрI призрб
ВлI прово БоI узб Ву Та Бе Ле Ду Вл До Об Је ГЉ Вр Ум Бр ПоI почб Кр
Хр Каш Сп ЧуI
вóма Лу;
бF подебео Пе;
довео Ми Л Ду Вл Зе Св. Лу Бр КрчI доузео РаI отео Пе ТиI повео
ПеI појео Св. ЧуI попео се ДоI почео Ми РI превео БрI претрпео ЛI провео
МиI пропео се ГЉI узео До Ти К. .
РазумљивоI аКО је акценат на секвенциI сажимање се не вршиW
јео Ка Де Вл КуI са плеом У.
NT9. Приједлог преко јавља се у S ликоваI преко EнајчешћеFI прд Eри
јеткоI в. примјере у т. N4SFI прео Eјош рјеђеFI прд Eвеома ријеткоFI пре и
проко Eусамљени случајевиF. Више је заступљен стандардни аломорф него
сви други. Контраховано прд из Загорја са редукованим прд из трнов
ског крајаI Загорја и СИХ је индикатор западноцрногорског средишта
ареалаI“ који је проширен метанастазичким покрстима у ИХ.“ исто
чну“ и јужну Босну и СИХ. Преглед потврда дајем по сажетим EаF и
нcсажетим EбF аломорфимаW
аF про баре ВлI прб плота ГЉI простотине;“
бF прео Брњца ЈеI пред Мјешница ДуI пред Морана ЈеI прео Неретве
Је;
“ B.W ПецоI ор. сit.I 4P; БрозовићI ibid.
“ B. код Вуковића ПJДр. 24.
**? ПецоI ibid.
“ ЈахићI op. cit. N48.
448 Исп. у ПивиW пре кућеI прб мене EВуковићI ibid.F. fu. пр.“ ВучевиI пра Брда EПецоI
ибид.FI gИБW пра Ћентине EЈахићI ibid.F.
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пре уста Чу;
проко Подгорја СвI
преко Баре МјI преко Вратћа ЛоI преко гранце ВлI преко другдг ДурI
преко Ластава ЛоI преко Ластава СвI преко њеха БрI преко плани ЛI
преко планине ЛоI преко стотну ЈеI преко Сутјеске КI преко та шума
ДоI преко чела ЛеI преко шкрапа Зе.
N8M. Секвенца ии E< ијиF двапут боље чува хијат него што га укида
СаЖИМаН„СМ.
у Италии Ву ТиI истории ОџI капиuТа КуI комисии ТаI у милации
БI по нации ОI у пензии ДБ ГлI у пензии Ву Мј ГЉI пензии БI по про
стории КрI у Русии КрI у Србии ХрI по Србии ПоI у столарии ДБI око
Фахриине куће Б;
Ала ВуI на Итали Ло ОџI у пензи КI на Руса ЛоI у сикиранци ТиI у
Срба ХрI Хаџино гребље РиI а ча је двд потпис” ТаI Ченгић КуI Ченгаћи
Ку.
МеђутимI у компаративном типу Jији ј готово досљедно испада а
вокали се сажимају. Исп.W
корисна ХрI паметни КрI рахатни РI стари Ло ОбР Џе КрчI старим
ПоI најстари ТаI најзгодни ГрI писмена ТаI угледни КрчI
премаW старии ЛоI старијам Дур.
Имају још два примјера гдје је интервокално јcaчувано у секвенци.
кадији ЗеI у Романији Та.
N8N. Група ио варира између књижевног стандарда и првобитне Ву
кове нормеI“ али само у радном гл. придјевуI факултативан изговор код
именица је само у туђицама. У систему владајуW
аF тип стандардне ортоепске нормеW двертио се МјI био Та МиГЉ Је
Ти КI био ГрI видио ДуI даретио се E= издржавао сеF УмI изнебушио УмI
којасио се E= офајдио сеF ТиI налазио ВлI накострушио се ПеI напутио
МиI дитио E< оштетиоF МиI пао КуI пољубио РаI поставио ВуI сеирио
УмI скључио КI тражио ЈеI убио ЧуI умио ОбI упалио ГЉI учинио ГЉI
xдтио Ми;
бF тип јасне артикулације секундарног је бијо Ву ДБI не бијо ДурI
донијо ВуI заоглавијо ОџI дпијо БрI пијо ВлI посијо ВуI сијо Је;
вF тип “слабо прелазног гласа ј између и и о”“ обудовијо E= постао
удовацF ДБI помолијо Ло.
Тврдњу за именице доказују примјериW
густиона ДоI гиометар ЧуI кариоло E= ручна колицаI према тал. car
riolaI B. mjСАНУ 9I294FI милионе Eисп. т. NNR под вF mI националносХрI
* NN ВИћ Вm NNSJNNT.
*** ИвићI op. cit.I NNR.
N44 Радосав Ј. Ђуровић
у радиони ВлI шпиода К;
баталијона Eфр. bataillonF ЛоI милијон РI милијона ГЉI камијон
Крч.
У примјеру Моћевић Пе ои се сажело у о
У сантхијској вези секвенца се може разбити секундарним х или
протетским је и јопе ТаI и хднда.
N82. Секвенца JojaJ чешће губи интервокалној па се сажима него што
остајеW
nac Гл Ар Ри Вр Чу Бр По КI до паса Вр Чу ПоI дко паса ПоI појас
Бе ЈаI до појаса Ку.
У другим јединицама JојаJ се чуваW својат ГрI постојат Је.
N8P. У групи обје сонант ј се губи или остајеI али се нигдје не врши
конракција осим у познатим случајевимаW двога УмI ког ВуОI мога ВлI
дд мога ГрI свога Ле КрI свог Је; једанпут и свдег Ду. Исп.W
где E< гојеF МиI двое ВиI доe E< дојеF ТаI дбе E< дојеF TaI nдес ЛуI
nóести ТаI трђе ДаI
према су двоје БоI Мали“воје ВлI бје E< ође к овђеF Л.I појести ВлI
БI појест ДеI појес Де Ду Сп Вр.
Насупрот ИХI гдје је чек и чоек“ у ЈБ и СИХ је чоекI чоекIhöекI
човек Eт. 94FI чојек ЛоI чојек Је. Решетaрево криво објашњење контрахова
них форми исправио је Пецо.“
N84. Сантхијска веза о JJ EјFе је као а њ EјFе Eт. NS9F или е H EјFе Eт.
N48FI хијат се добро подноси или се чува ј из клитикеI тј. сажимање се не
врши. Исп.W
акоJе у колу ОџI билоJе Ву ГлI доброJе КрI и тесар штоJе се грађа
тесала ТуI јаккоJе РиI ишоJе Л ЛеI коJе знао? ЈаI колкоJе Ву УмI не зна
штоJе патња ТуI приличноJе стала ВуI такоJе то било ЉуI тбJе Ја МиI
умрдJе УмI узбJе ГЉI штоJе ража ТаI
вакоJј дн ДеI еноJју соби ГрI имд је двуд ГрI имоJј дн ГЉI којимб
ВБI коJјумио ОбI колко је ко мого ВБI дндJј мало Ја.
N8R. oо E< одF < дW
aF у општештокавским ликовимаW во Ле Св. Ар БрI и во РI до Вл ГЉ
Ти Д БрI на до ГЉI у до ТаI ђаво Ти Ра Вр Лу БрI со ВБI на Сокоцу БI
на сто Eима и асталF. ТаF ЛоI го Де ЗеI побо КаI по Ја УмI и по ОБеУ
Ле Хр Р.I до по ЗеI no nó Ле УмI у по Ле;
бF у топонимимаW Бабан до ЛоI Дандо АрI Дандо Св. Касиндб ЈаI
Касидб КрI Повајдб До.
4R2 BI код Пеца Гes 4P; исп. и Јахић Босни N4T.
4RP Решетaр Шток. NN2; ПецоI ibid.
Прелазни говори јужне Босне и високе Херцеговине N4R
МеђутимI оо E< охоI ојоF се не сажимаW алкоол Та Пе БрI алкоола ПeI
дбоше E< дојоше J дођошеF. Та.
N8S. Изговор секвенце ује је као у новоштокавском стандардуW интер
вокално јce jacно артикулише па нема услова за сажимање. Говори сеW
đшикујеш МиI вјерује ДуI не вјерује Ду. В. остале потврде у т. PM8.
N8T. уо J б.
барнд ГЉI вриснд ЧуI гурно РI дарно КаI закренд ОџI зинд Је ДСп
Чy УмI канд ЧуI клизнб БрI кренд Ло Де Ду ГЉ ЗеI ланд РаI ланд ГЉI
метно Ду Об Оџ ЛуI млатно ГЉI дглунд E< оглухнуоF ПоI окренд ЛI
осванд ГЉI диинд БрI погинб Ми У Ду По Ар ЧуI прекинд ЈеI притиснд
ТаI сканд Ми Ду КI ћућнд Де.
У панд ГЉI прислонд ДуI стано Р ЧуI станд се Д Jнд је дошло
аналогијом.
Контракција се не вршиW
aF у радном гл. придјеву типа барно Eвеома ријеткоFI скинуо Ло ВлI
бF ако је на секвенци акценатW чуо Дур Ми Ду Кр ВлI чуо БеI ћуо Ву
Ка; према овима иW дчуо БрI
вF у јединицама типаW удштрит ЗеI уочи Божића ДБI уву Eв.Т. NRSF
у којих други вокал секвенце није од 4.
N88. уy » у уста E< у устаF ЛеW клап уста ЧуI тури уста КуI увала
му дно уста Пе; дем Улог Је.
T. ПОКРЕТНИ ВОКАЈНИ
N89. Слика покретних вокала одговара новоштокавскојI“ а њена је
индивидуалност само у већем инвентару лексичких јединица са разно
врсним морфонематским варијацијамаI гдје вокали Jа W Jе владају над
N9M. У ГАсг замјеничкоJпридјевске промјене Jа W J{F стоји у односу P
W N. Исп.W
aF у топонимима од поименичених придјева ENWNFW“
с Великога поља ЛоI код Новога Пазара РиI премаW Дугог клека ЛоI
из Љубушкбг Ка;
бF код придјева ENIPWNFW велкога ГлI вуненога ПоI главнога РаI готовога
ВлI дјевојачкога ЏеI добрдга БI задњега ЏеI истога ДБI левшега ЉуI младога
ЛеI млађега РI најдражега УмI светбга ЏеI слаткога ЈеI старба Дур Гл
Гр БI старијега УI чувендга ГрI
“ B. hoд Симића Левач NSTJNTP.
4RR Бројеви у заградама означавају фреквенцијски однос међу члановима факултативне
алтернације.
N4S Радосав Ј. Ђуровић
премаW алЂунског ДоI бољег ДоI васкрснда ВБI гдpëг ДI мањег ПоI
малог ДоI матичног КуI мрког КуI ођевенијег БрI покојног ДурI равног
ДуI светđг КрчI свјеског Бе ВлI старог Дур ОбI за старог СвI сусједног
ГрI турског ЛоI
вF код замјеницаW
њега ВуI њега ЗеI до њега ОџI за њега ВБI за њега РиI премаW код њег
АрI до њег ГЉ EPMWNI в. још 89 потврда у т. PN8F;“ икога КуI акога Об
УмI кога О ВрI у кога ВуI мога Ка ВлI нашега ОбI наибеa ЛоI нашога ЛоI
некога Та О Дур Бе Гл Ле Вл Б БрI некоган ТиI некога КрчI некога О ЛI
никога Ми Ле Ду Кр Бо ОбI никога Пе ГрI никога БеI ничега ХрI ничијега
ГЉI двога Бе ДБ Ду Вл Б ГЉ Об Сп ЛуI двогđна ТиI овога ЉуI код овога
МиI код овога Ар ТиI днога Дур Бе Ка У Де Ле Кр Вл ГЉ До Ти Џе ЧуI
днога ЧуI до онога ЉуI у онога МиI у нога ГрI свакога Ле РI свакога СвI
свакога ДБI свачега КрI свога Кр ГЉI свега Ло КрI тога Ву Та Бе ДБ Ло
Л Кр Вл ГЉ Ар СпI за тога Ву ГлI око тога ВуI обдF тога УмI чега КI
премаW еJвланда БI ког ВуО ДуI ког ДуI иског ТиI мог Ло КуI у мог
ЛоДеI нашег Љу ДБ БоI из нашег ВлI неког Ву Дур ДБ Ми До БрI неког
ТаI из неког КрI на неког КуI никог ДурI њезиног МиI двог ВуI до овдг ДуI
дног Дур Ми Вл ЈеI днбг МиI дног ГЉI до оног ДБ ГрI за оног ЉуI сваког
АрI свог ДБ Ле ЈеI тог ХрI тог ДI д тог Де Је ДI
гF код бројева ENWNFW једнога Дур Ми Л Вл Св. Ра ЛуI јенндга Ду ГЉ
КуI јендга ДоI првога ТаI другога Ми Де Вл Оџ БрI низ другдга РаI трећега
By КашI
премаW једног Та Дур ДБ Гл ЈаI јенног МиI јенде Гр Ми ТиI једног ЛI
другог Та Дур ДБ Ле АрI ко другог ДеI на другог ЗеI седмог ВБI деветнестба
ри.
N9N. У ГАпл личне замјенице P. л. преовлађују облици с покретним
Jа E2WNF. Имају их све три вјере у сва четири идиома.
њüа Ву Дур ВБ Ја Пс ПоI њtia Лby Ми У ГЉ СвI њиха ЛоI њиха
Љу ГЉ Је УмI њиа Ка Ја Ми Ду ГЉ ЛуI њиха МиГЉ Ар РI њиха ЛуI
њихана ДуI изнад њиха ЛI изнад њиа СвI за њиха УмI код њиа ДБI крај
њиха ГЉI крај њиа ГЉI до њиха ГЉI до њија ГЉ;
ња Крч ЏеI до њи ДБI иза њи ЏеI између њи БрI код њи Об Лу КI код
њиг БI код њик БI међу њи ДI до њиг БоI спорај њик Вл Eв. још PR потврда
у т. *F. О овом облику писали суW МаретићI ИвшићI ПецоI Брозовић и
Јахић.4RT
4RS o односу Jа W JM. у ГАсr личне замјенице P. л. в. СимићI op. cit. NTF и тамо
наведену литературу.
“ т. матеuićI gezik slavonskijeh pisacaI oad gAZr N8M EN9NMF. NTR; Ившић Посав f
NR4; Пецо ГИХ 4S; Броз. Фејн. PI RI NSR; ЈахићI op. cit.I NR9.
Прелазни говори јужне Босне и високе Херцеговине N4T
N92. Облици ДИЛпл придјевскоJзамјеничке промјене имају EF а не
Jа.“ Само сам у ЛукавцуI под БјелашницомI чуо нашијемаI бибJе тije
ма планинама. Свуда је обично у овијем бурилима СвI према другим
БI преEдF другијем чобанима БрI под једнијем кладама КашI у онијем
такмовима ДоI у онијем хомарима РиI и сл.
N9P. Партикула нека се усталила без JаW сад нек ја ручам ВуI нек
види ДурI нек запалим ТаI нек се неко пригне ТаI нек ноћи ДеI нек право
каже МјI нек ради Ву.
N94. Факултативан изговор Je — —EF EPW2F имаW
aF ДЛсг придјевскоJзамјеничке промјенеW
коме ОI некоме Ву Та БоI двоме БеI дувоме ТиI и овоме ДеI дноме
Љу Пе Ти Вр ЧуI свакоме ВуI томе КуI томе УмI маломе ЛуI староме
Чу БрI цијеломе ЛеI другоме Ја Хр Ар До Џе;
у Високоме ЛуI у Сараевскоме пољу БеI у некоме ДурI по овоме СвI
у овоме БI у овоме Зе АрI на ономе Де МјI на дноме ГЉI nó ономе БрI
у ономе ЉуI у ономе ДурI о томе ЛI д томе Л Ду ДоI по томе ОџI по
томе БеI у томе БеI у томе Ми Бо Об Ар До Ри СпI по новоме КаI по
староме Ка ОџI у другоме КрчI у једноме КрчI
ком ОI мом КуI наком МиI неком ПеI неком МиI двом ЛI дувом ТиI
дрвенбм ДурI југославенском КI приватном ПеI старом ГЉ РаI тали
јанском ВлI чистом КуI другом ЗеI првом Пе;
на мом РаI у мом ЛI на неком ДеI у овом ХрI у овом АрI у овем E!F
КрчI на оном ДеI у онем E!F долу СвI по свом УмI д том МиI д том ЛоI у
том ДБI на аператском КрI на дванестбм УI по новом КаI на палачном
УI на перачком КрI на првом ЗеI
бF Исп неколике именичке замјеницеW
неком? Ми ВлI никоме БоI свакоме ЧуI ш њиме Ву Дур ДБ ВБ Гр Л
Ле Ду Кр Вл ГЉ Ку Ар Ра Ри Каш Д. Џе ЧуI с њиме ГЉ ЧуI ш њимена
Ло БрI и Њбме Вл Б Бо Ку Оџ ДI ш њомена Ум БрI и њбмена КаI и
нöмена ЧуI
за ким ЛеI с ким Пe Bл Мј МиI за њим ДеI пред њим АрI ш њим
Де Зе Р Сп Џе Чу Ум Бр КрчI с њим Мј ЛуI са њим ДоI ш њом Ло У Де
Ле Оџ Ри КрчI са њом ДоI д чем Д mI u о чем Ри.
N9R. Придјеви и замјенице м. и с. р. c основом на предњонепчани
сугласник у ДЛсг имају наставак Jем Eједанпут и JомFI а ако се каткад
јави покретни вокалI биће Jе а не JуW
има нашеме кољену Љу;
у нашеме МиI у овоме нашеме ВрI
нашем ЛI
** Овако и у ИХ. в. Пецо ГИХ 4T; исп. и Пецо ЦХ 298.
N48 Радосав Ј. Ђуровић
у дорњем ДурI на годишњем МиI по нашем ХрI у нашем БI у нашем
Пе ДI у нашом E!F“ Ло.
N9S. Факулативан изговор покретних JаIJе највише имају прилозиI
који сеI лијепљењем партикулаI јављају у различитим морфолошким ва
pијацијама. Пошто ову категорију обрађујем у Морфологији Eт. 48TJ49PF
овдје дајем иннвентар основних јединица за илустрацију односа J{F J Ja
—J J{2.
андаW андар W андара; вамбка W вамбкан W вамбканаI гдpка W горикан
W гораканаI икад W икад W икада; досадFW досад W досадW досад W досадана;
каEдF W кад W кат W кадаI кудF W куд W куда W кудаI некаEдF W некад W
некадаI некудW некут W некуда W некуда W некудана; никаEдF W никад W
никат W никада W никада W никада W никадана; никудW никуда W никуда
W никудана; двуд W двудW двуда W двдаW двда W двуда W двуда W вовдан W
двдан W двдана W овдана W вудераI бдекW бдеик W бвдкан W бвдекан W бвдика
W бдика W водика W вбдика W бвдека W вовде“канаI давл W двдале W двдале W
ддавле W одалеW дален W дален W двделен W двдаелен W двдалена; довуд W
ддвутW доудаW довуда W одовудаW одовудаI донудW доонудW доонудW донуда
W дндуда W доонда E< одонудаFW онудар E< одонудаF; озга W одозга W догарW
дзгара; озгоW одозго W догорW озгорW озгорW одозгорW озгора W одозгораI озда
W одоздал W оздаљ W додал W дадарW оздала W дадалаI дадб W одоздоW оздoл W
дЗдбл W создбл W дЗдблаW доздбла W одоздбла W дЗдбле; дндаW дандаW дунда W
дндан W дндана W днданоI ондар W дундар W ондараW дндара; дндак W однак
W дндакаI днудW днда E< онудаF; дндалеW дндалеW дндаленаI дипал W дпале
W дпале W дптале W дипале W дипеле W дутала W отален W дипален W дпа“лен W
дтолен W дипалена; отудW дпудW дmуда W дотуда W дпудаI дипкуEдFW дупкуд
W дипкудаI понекад W понекадаI сад W сад“ W сат W сада W сада W садан W
садана; сад W саде W саде W садена W садгра; свукуд W свукуда W свукуда W
свукудана; таEдFW тад W mám W тада W тада W тадај
8. СЕКУНДАРНИ ВОКАЛИ
N9T. Секундарни вокали долазе аналогијомI народним стимологизи
рањем и пријемом туђица у деформисаном лику. Примјери које доносимI
пошто су забиљежени само случајноI могу се узети за индикацију стања
а никако за закључак о домашају појаве.“
aF Према овај — ова — овоI онај — она — оно“ дошло јеW отđг РиI
с дитога ГЉI на отб ГЉI из отије Ти. Фонетизам је карактеристичан
само за говор МуслиманаI а има га и на другим странама БиХ.“ Исте
Ф J J J J |J J“ Није јасно како се сарајевскоJемуI с краја прошлог вијекаI измијенило на Jеме Eв.
Шурмин Сарајевски 2MNI исп. и Биљешке NS9F.
d Истраживач коме говор није матерњиI мора да забиљежи све.
*** Пецо и шћа N NMT.
4S2 Исп.W Решетaр Шток. NNTI Руж. ТешJмагл. 2RMI Пецо ГИХ 4T. ГЗХ RRI Шим.
ГИКБ N2N; Окука ГР NMMJNM2; Јахић Босна NSN.
Прелазни говори јужне Босне и високе Херцеговине N49
је природе о у ликовимаW хотио према хоћеF. ЛоI дхтио ЛоI хоћели мј.
хтјели МјI дипла Д. Народне етимологизмеW наокован РиI наокован Мј
Ти има и ЈИБ.4SP
бF Секундарно и чује се у романизму баталијон Eисп. т. N8N под вF
ВлI баталијон ВлI баталијона Ло и прилогу скpбзи Зе.
вF За е има једну потврдуW праверемен ТаI а за а само адресирб мј.
дресирао Ми.
. *** ЈахићI ibid.
NRM Радосав Ј. Ђуровић
консонантски систем
N98. Консонантски систем ЈВ и СИХ само се условно могу сместити
у схемеI јер су одређени територијалном и националном разведеношћу
плоха у међудијалекатским односима. Владају два системаW јб. EaF и бЗ.I
комI и сих EбF са 2P E2RF односно 2T фонемаW
aF к т п бF к Т П
Г Д б г Д б
ћ EчF ц ћ ч ЦI
ђ EџF ђ џ
х ш с ф x ć ш с ф
ж P P ж з
Љ gf gb gf
ј В Ј В
р р
Нb н м Нb н м
У оквиру ова два система функционишу и неколика подсистемаI услов
љена интерференцијом особина босанског EархаичнијегF и их. EмлађегF
ијекавских дијалеката у прелазним зонамаI заједничким животом два или
три народа у мјешовитим насељима и домашајима метанастазичких стру
ја. У схеме нису укључене алофонске вриједности. Терен разводе пет вла
дајућих дистинктивних особинаW рефлекси група “stj skj “zdj" zgj Eв.т.
2RRJ2R9FI судбина африкатских парова ћ— чI ђ — џ Eт. 2PPJ2P9FI фрикати
ва х Eт. 2N8J228FI те група днI дне Eт. 2T2J28NF и кEонсонантF H je E< RF Eт.
T2I T8J9MI карта бр. TF.
С О НА Н Т И
9. СОНАНТ Ј
N99. У књижевном језикуI и његовом дијалекатском супстратуI глас ј
је најнепостојанији. Отуда је разумљиво што је и Вук имао са њим мука и
лутања.“ Артикулација и дистрибуција ове фонеме у ЈБ и СИХодговара
их.I“ тј. условљена је природом фонетског окружења и темпом говора.
О посљедицама нестабилне артикулације сонанта ј било је ријечи код
вокалских група Eвл. NSTI NS9I NTSJNTTI N8MJN8NI N8PJN84I N8SI N9N и N9TF.
Тим резултатима додајем још овеW
2MM. Иницијално ј је свуда стабилно.
aF Двије потврде са M мј. ј. у едан крај ЉуI по е?но седам метара
ДБ и једна са хаплологијом у туђициW меније Eв. т. N2M под бF ЉуI J у
обимној грађи само показују како су ЈБ и СИХиндивидуалности у их.
комплексу.
4S4 в. коД ИВИћа Вm NN2JNNT.
*** Исп. Пецо ГНУ 8PJ8S.
Прелазни говори јужне Босне и високе Херцеговине NRN
бF За разлику од прилика на западном крилу их дијалектаI“ овдје
се почетно ј јасно артикулише у једанI његовим дериватима и презенту
гл. јесамW
један Ка Вл ДоI јеaн Р. јан E< једанF КаI једна Дур Та Ка Ја Пе У
Л Ле Ду Вл ГЉ Бо Об Је КуХр Зе Арm До Оџ Ти Ра Каш ДСп Џе Вр
Чу Лу Ум Крч БрI једна ДБ Ло Де Кр МјI јена Ло Ка Гл Пе Гр Де Л Мј
ГЉ Зе Св ДоI јенна Ло Гл Ми Де Л Мј ГЉ Ар ТиI једно Дур Ја Пе Гр
Де Об Хр РДо Вр Чу Лу КрчI једно ДБ ДеI јено Пе Гр Де Кр Мј Хр ГЉ
Оџ СпI јенно Л АрI једни ПеI јенне Љу Де ЛI јене ДеI јене ластве ОџI у
једном шумеру СвI у једној уселини Св.
једанес Та ВБ Ја ПеУ Хр Каш КрчI једаннес Љу Бе Гл Ми Де Ду Мј
Је Ку Зе Ар Р. До Оџ Ти Ра Ри Сп Лу БрI једанеста ЏеI једаннеста ЛI
једанесте КрI једаннеску Лу;
једамnут Кр Хр До ОџI једанпут“ Ло ГЉ Оџ Ра Џе УмI једном
Дур Та Пе Ку Р До Оџ ЏеI једном Бе КаЗеУмI јеном Ка Гр Мј ХрI јенном
Де Мј КуI
једнако Б Мј Зе Св. Д Лу. Ум КаI једнако ГлI јеннако Гр Де Ду АрI
једнака Џе;
јесам ВБI јесте Ло Ми Ар ДоI јест Ка Гл. МиI и јест ГлI јес Ка ВБ
Ја Ми Де Кр Оџ ma mи КрчI и јес Ми Де КашI
једињак ГЉ.
вF За пуноI иницијално ју свим другим лексичким јединицама дајем
само дио репрезентативних потврда по категоријамаW
јабука ДБI Јабука ПеI јабана E= свијетF ТиI јабанџија ТиI јавор ПeI
Јадран ДБI јаменије ЗеI јамение БеI јање Лу Хр Ар ДоI јапавица ЛоI
Јапалак ВуI јарад Б ЈеI јарам Кр Д Џе ВрI јарац ГЉI јарцови ОџI јаран
БоI јасле МјI јастреп ДоI јастук Је ОџI Јахорина ОбI јација ЗеI јадна КрI
јанна ДеI јадно МиI јак Гр. БI јака ПеI јахаћа ЉуI јамит ЛI јампи УI
јако Та ДБ Б Мј УмI јашта Дур Гл РиI
јеверица БеI јеђек E= јелоF ВБI јеж ОџI јека ОџI Јела УI јела ЈеI Јелеч
КрI јелика ТаI Јелка Ја ПeI jeлoвна ЛI јеЊђа ОџI јехе ДБI јечам Ду Кр
Ар ЏеI јећам БеI јечмови БеI јечмови ЈеI јечерма ЛI БрI jehерма Ло КаI
Јеџепросина СвI једва ВуI јербо Ву СпI
Јовандан КрчI о Јовањину дану ЛеI на јбмужу ЈаI јорган ОџI још ВуI
јок Ло ВБ Ја Ми У Вл Об Је Ку БрI
“ B.W Дешић ЗБПГN44JN48; Петр. ГБК R8; исп. иW Пецо ГИХ 8R; Вушовић ДИХ 2NJ22I
Вуковић П.J Др. 42.
ST Бројни прилозиW једанпутI ниједанпутI одједанпутI чешће чувају акценте и облике
Eк новних морфема На КО. ИМ је ЗНАЧСНIć ИМСНИЧКОГ дијелаI као у есоцентричним сложе
ницама двапутI трипутI измијењено. Исп.W наједанпут Ле ГЉI одједанпут Мј РаI
поредW наједамnут Мј Оџ Ра Ум.
NR2 Радосав Ј. Ђуровић
југ ЈеI јувке ВБ Гл ЗеI јулар Гл Ду КрI Јусуф ЈеI јуфка ДБI јутрдс КаI
јућер ВуI јуче ВуI јућер ВуI јуче Зе.
гF Муслимани и Хрвати мј. Ђурђевдан Eв. Прав. 2TTF говоре иза
Јурјева ЗеI до Јурјева дана ЉуI до Јуријева БеI до Јурјева дана ХрI до
Јурјева дана СвI у Срба јеI пакW о Ђурђевдану Џе.
2MN. Артикулација интервокалног јнреће се од стандардне преко
слабогI прелазног алофонаI до фонетске нуле Eисп. т. N8NF. Варијанте
овог фонема у таквим секвенцама су одређене природом сусједних вокала
Eпредњи редI задњи ред и комбинацијеFI мјестом акцента и темпом говора.
Знакова територијалне или националне диференцијације нема. РијечјуI
судбина медијалног и интервокалног ју ЈВ и СИХ је као у окружењуI“
Што потврђује грађа са најфреквентнијим секвенцама.
аF аји J аиW Баићи РиI доживљаи БI Мркаин дб ТаI намјештаима
ДБI čбичаи Кр Џе Вр КаI дбићаима ДБI Чаић ЧуI белđишеш ДI гди ВрI
продаи Ра; J
аји J алиW обичаји Хр АрI
аји J ајиW запродаји ВлI маја ЛеI наји E= нађиF ТаI продаји maI
утајио Пe.
бF оји – оuW у Боиће ЗеI двоица Бе Гр Кр Вл Мј ГЉ Хр ТиI двоица
Ка Хр БрI двоица Ле КрI двдице УмI двдици КрчI двдицу ЛI пред Госпоину
ЛеI Лдинури ЏеI на Остоиће ГрI Стоиновићи БрI троица Та Ло Ка ВБ
Ја Пе Гр УЛ Ду Кр ГЉ Хр Ар ТиI трдица ЗеI троици КрчI троицу Л
ОџI прдицом ПеI Трдице КрчI преEдF Трдице БI кда Та Гл Гр Ми Св Ра
Џе Крч БрI кда БрI у коп ГлI кдијем БрI моu Ја Бр КаI моије Гр Кр ГЉ
СпУмI моије ЗеI у моије РиI с моијем Пе Је ТиI за мошем ДеI са свдам
ВБ ГЉ По КаI свдијем Ду Бо ЏеI своије ДБ ГЉ БоI свди БеI Госпдиније
поста КрI боим се Де УмI не боим се ДI боти се ВлI бди се ЛоI не боu
се АрI бди се БрI бдимо ЛI не боимо ОбI боило се ПоI бдили ОбI брдити
ЛоI брдим ДурI брда КрчI брда се ТиI гди се ЛI дби E= дођиF ТаI изброим
ГрI изброамо ЧуI избрдиле ДоI карабдиши ОбI крдити ЏеI крдаш ОбI
крда ПоI крдили БеI крдили ЧуI крдиле се ЏеI нагнопм МјI напоит ОбI
настоп се КI обопш АрI обоиш ОбI дбоа се СвI дбоимо ЛI одгдио Зе АрI
ддгоила БI одгдила Бо Зе АрI одгдили МиI озндио се ДуI дпоп КрI освдио
КуI освдиле ЏеI подгдио ЗеI подгоио РаI постоa Бе Бо Ја До ОџI не постоu
ДоI преброамо КрчI преосвдило БрI раздвоп ДБI састоп се ЏеI стопм ЈаI
ГЉI стоп Дур Љу Ка Кр Б Мј ГЉ Бо До Ти ПоI стди ГЉ ЧуI стда ГЉ
Је УмI стди Бр ОбI штpдит ЧуI
оји с ојиW тројица МјI која МјI своја Бе ГЉI боја се АрI погнојио
ХрI стоји Р;
оји J ојиW који УмI моји ПоI моји БоI одвојио ГЉI стоји Ку.
вF уји J уиW Муица Де;
4S8 B.W ПецоI ор. сit.I 8PJ84; Јахић Босна 2T4J2T8; Броз. Фејн. 48JR2.
Прелазни говори јужне Босне и високе Херцеговине NRP
уји J ујиW Мујићи Љу.
За еји нема потврдаI а за ији Вл. N8M.
гF aje J aeI ajeI aje ESWNW2F.
белđе АрI зденици ЛоI зđенцу БI у јендјзđедиинци ЏеI у заеници КрI
jaе“ Ло Ти УмI јаета УI краеве ДоI мае E= домаћицеI у ВукаW свекрваI
в. СР PR4F ДБI мđе ОI Сараево Eв. остале потврде у т. NSTF ТаI Баеву КуI
зденичку ДуI вјенчаеш ЛеI даем ГлI дâе ОI дае ОI дâе КI додаг ДБI одржав
РаI детаем ТаI детае ЏеI настае ВрI постае КI пристаем ПоI продае Ми
ДоI продае ВуI не продаемо ЗеI продаете ТаI раззнае МиI ćaе ДуI ткае
|ЏеI ткае ПоI удае ЛоI устаем СпI устае ДБI устаемо ДеI заедно Ду До
ЏеI зđедно ЏеI зđено Љу Гл ДеI зđедничка Ду;
доживљаје ЈеI зајеница ГрI јаје УмI крајева ДБI даје ЛуУмI да је УI
даје ДБI зајено ГлI J
вилајет КуI dje E= ајдеF mI даје Ра ЧуI даје ВлI дајемо ВуI зајете КаI
намотаје ПоI напумпајеш ВлI нариктаје ОI познајем ОбI пристајем ПоI
заједно ДI зајено Ло ЗеI уобичајено Хр.
О сантхијској вези типа велика EјFе Каш в. т. NS9I исп. и Пецо ГИХ
8R. J
дF ије J uеI ијеI ије ENI8WNW2F.
белегие ЈеI брдние КрI димие ВБI зает E= грдњаF ДI кадие ВуI комшиe
ВБ ПеI некцие Та КрI ракие. Та ВБI феркие ЛI шамие БеI бие ОбI гриe УI
КI збием Л ОџI заетила ДI крие се ДI налиеи ДБI полие се ЈаI разлие КаI
сuе ДБ Ло ЈаI угрие се МиI шuе ЛеI слабие ЈаI ћистие ДурI
антерије ЉуI белегије СвI димије Ја ГрI комшије Вл РаI Матијевдан
КрI пријетељ ВрI ракије Та Гл ДуI Самарџије ЈаI спахије ОџI судије E=
суђеF ТуI Tapađхије СвI узенгије АрI збије ЉуI пијеш ЈеI пије ВуI сломије
Ле;
đвлије ОџI белегије О Хр Зе Ар ТиI димије Љу Л ДуI крииџије БеI
кириџије ВрI клагије ДуI мамудије Eдукате; тур. mahmuudiye према сул
тану МахмудуF. ЛеI ракије Об ТиI спахије КуI ćheмлије E= столицеI лат.
scammellumF ПоI хардрџије АрI ћуприје УI терапије ПеI добије ОџI добије
ОџI збијеш ЈеI пијем ВуI пијеш МиI пије ВрI пијемо КрчI попијеш ДурI
посије УI посије МјI сије Л АрI сије E= сиђеF КI итд.
У овој се секвенциI даклеI између вокала предњег редаI јбоље држи
него што се редукује на Ј или на EF. Од PN9 потврда ENN8S4WNPTF наведене
су свега 8P ради штедње.
Овакво је стање и у сантхијској везиW ђаба тиJе ВуI то ти је ДурI
убили је ДурI а и у групи еје Eт. NTT под бFI исп.W свеједно У БоI свеједно
ЏеI сведно Ја Eу СрбаF према свено Гл Бе Гр Де Зе Ум КI сведно Лу Eу
Муслимана и ХрватаF.
*** ИвићI op. cit.I NNS.
NR4 Радосав Ј. Ђуровић
За секвенцу и је J R Eт. 48 — TNF вриједи Пецов опис.“
ђF У сродним групама ојеI ује Eвокал задњег реда H j H eF резултати
се битно разликујуW oje »oеI оleI oje ERITWNW2I8F а ује се уeI ујеI ује ENWMI8PWNTFI
тј. јиз оје најчешће испада а у ује остаје. Ни акценат не помаже каквом
правилу него лексикаW oе које имају најчешће збирни бројеви двојеI троје
и придјевске замјенице мојеI твојеI својеI а ује се понавља у презентској
основи гл. fs врсте оба раздјела. Исп. само трећину потврда за оје и
четвртину за ујеW
Боривое КашI уз двоенице Eчешће је двогpлеF УI карабог ПоI фде ХрI
ког МиI мое Ви Бо Сп Чу Крч Бр КI мое УмI свде Бе Пе Де Ле Кр Бо Об
Је Хр Р Каш Џе КI свде ЧуI свде Пе ДоI твде ДI неброено ЛоI сдевић ВрI
двое ДБ Ло ВБ Гр Ле Ду Хр Р До Џе Вр Ум ПоI двоéJmpoе Де ГЉI дбоe
ДеI су обое ЧуI трде Гр Де Ду Кр Р РиI бое ПоI где МиI дбе ТаI дбе ТаI
nдедемо ДуI поели БрI стде МјI стоећи Пе; J
моје КрчI моје ГЉ ДI своје БеI твоје БеI двоје КашI дбадвоје Кр Р.
троје Об ge mI доје БеI појес СпI стојећи ВлI
двојенице ГрI бје Eв. Вук СРRSSF Л.I пројеће Eт. 2N2F Кр Зе Ти Ри Каш
Чу Лу УмI пројеће РI Сладоје ОбI у фоје Кр БрI у фоје МјI у фоје Мј ХрI
моје ЗеI моје ДеI код моје БоI своје ГрI двоје Бо Хр РI дајете КI искроје
БрI поје ВуI појес Ду Вр ЛуI појели УI вđјека К;
избацуем ЛеI интересуе ВуI заграђуе БI чуем Де;
болује ВуI казујеш ЛоI
Мује ВуI duикујеш МиI дикује ВБI болује ЈеI дочекујемо ДБI избацује
ВлI купујем ТаI дипкујеш МиI дчује ВрI пројаује ВлI ћујем Дур ДеI чујем
Гр МјI чујем ПeI ћује ВуI ћује КаI чује КаI чујемо Де ОбI тује Вл Хр Ар
Оџ.
О сантихијској вези оJ EјFе вл. N84 а о фонетском лику лексеме човјек
т. N8P.
еF У акцентованим секвенцама и H j H вокал задњег реда сонант ј
има стандардну вриједностI кад ове секвенце не носе акценатI групе или
остајуI или развијају прелазно ЈI или га своде на MI тј. ија J иаI илаI ија
ENWNI48WRI 29FI а ију J иуI ијуI ију E2IS8WlW2I2RF. Исп. само петину потврда
За аКЦеЊТОВаee ceКВенЦеW
зијани ЛI кијамет ДеI Мијат КрчI огријање ВлI олимпијада ДБI
партијал ЛеI пијаца ОџI пријатељ Ду До КашI решедија Л. ВрI фијакер
Дур Гл ЈеI по шеријату ХрI бијаше Ја Ми Вл Ра ВрI бријаћу ДуI савијат
ГрI сијали БеI сијасет ЧуI прија Eт. N2M под aFI дија! Ду; ешкају E= духанI
тур. eskiyaF СпI книју Eв. Шкаљић ТурцI 4NMF ЗеI крајући ЈеI пијукат ВБI
пију МиI сијали ЈаI сају E= сиђуF ЛоI смију се УмI
4TM ПецоI ор. сit.I 84; в. и др А. ПецоI Ортоenски нормативи стандардног ијекавизмаI
Киј P EN9SRFI 2TJ42; исп. и ЈахићI op. cit.I 2TR.
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према неакцентованим. Алиа Ву Де ВлI баскиа ДеI белегиа ЈаI беле
fђиа КрI историа МиI комисиа КаI панаиа КрI пензиа ВуI ракиа Та ДБ
ВБ Ле Вл ГЉI Сабриа КаI феркиа ЛI дгриат ВБI Алија ЛоI бекpија ГлI
белегија ДБ ГрI ђамија ГлI Крупалија ДуI ракија У Кр Б ЏеI рација КаI
сахија Eписмо а не гласникI в. Шкаљић Турц. R42F МиI Србија ДБ Вл КашI
џамија ВБ ГрI шаргија СвI Алија РаI Авдија ТиI Аустрија ВуI ђамија
Дур КаI Илија Ми ОбI јабанџија ЈеI кадија Гр Зе Ар РаI Каукчија ПeI
комисија ЛеI комшија Вл Об КI коншија Гл ЛуI ракија О КрчI Софија
ВлI Тимотија ПeI ћурдлија ТаI џамија О ЈаI
белегиу УI Димитриу ЏеI у ђамиу КаI у пензиу ТаI у пензиу Гл СвI
ракиу Дур ДБ ВБ Гл У Б Об КрчI на ћаршиу ГрI шаргиу ОџI Васвију
КаI на вересију РаI оклагију ЏеI пензију Та БI ракију ЛеI џамију АрI
дурпију АрI јапију Де РI канџију УI муштерију КуI ракију ЏеI Романију
ЗеI тевсију ЛуI џамију Ти РаI напију се БоI сашију Хр.
За ијо можда случајно немам потврдаI а за секундарно ј у радном
гл. придјеву вл. 2MR.
жF Међу вокалима задњег реда ј се најбоље држи.“
ајаW баја КаI маја ДБ КрчI маја E= сириштеF ВБI бајаги Де Лу;
ојаW Благоја ОI у Дојане СвI својат ГрI тојага Гр У ДуI којасио се E=
појавио сеF Ти;
уја Кујача РаI струја МиI бујат УI
ајо с мајом ДБI чајо ЈаI зајордâмило ЗеI настајб Де;
ају беарају Та ДБI сабјерају ТаI стављају ДБ;
ојо са Војом БI лојом ВБ ДБ ДоI Мојо Пе;
оју боју ЛI Војуша ВлI дају К;
ујо кујо ВБI Мујо ДеI лијепа Мујо Eт. 42F Де;
ујуI Мују ВуI струју УI заграђују ЈаI кују ДБI сују Ти.
Према овима стоје само по један усамљен примјер из ЈБ и СИХ са
слабим или потпуно редукованим јW твоја Ву ТаI стđaла Eт. NSRF Л.
2M2. Сонант ј је досљедно уклоњен из облика императива гл. fs
врсте.“
изала ЛеI изби ЛеI нала ЧуI напа се ВБ БоI па Пе ГлI не пп БоI
покра се ГрI пола ЈаI попа ГлI прола ЛеI савите СвI сали ЏеI сакри се
ВлI саша УЧуI уба Об ЈеI убите ВБI уши ЧуI ши ВБ.
МеђутимI у свим облицима императива осталих глаголских врстаI и
уопште — у финалним секвенцама JајI JejI JojI J ујI глас ј има стандардну
вриједност.
*** Тако и у ИХI в. ПецоI ibid.
*** Свуда је овако у штокавском дијалекту Eв. Ивић Галип. 2PTJ2P8F. Појава није
ограничена само на финално јtВ. Драг. ГЛg9MF.
NRS Радосав Ј. Ђуровић
ишћерај ДБI фурајтај БеI боже сачувај ЈаI чекај Та БеI чувај ДБI
чувај Ми Кр Бо РаI ћувај ВуI немој Ву Гл Ми Де ГЉ Бо Ра Ку ЧуI дбој
РаI довдј се МјI скрој ВрI стој Ка ВлI ашикуј МиI груxaj ЉуI даруј ОџI
обичај ОТа ЉуI дбићај ГлI слућај ДурI покој Jој души Бо.
2MP. Једино та мј тајI гдје је јуклоњено према косим падежимаI“
има диференцијални значај. Миграционим покретима ова се особина из
ИХI“ западне“ и сјеверозападне Ц. Горе“ проширила на бзI ком и
сих.
та Алија ЈеI та вđкат ВрI та мој дедо ТиI та до Вл ТиI та његов
зет БрI та камен ЧуI та капут КашI та колач ЏеI та Меага ЧуI та
мајстор ВлI та пријод ВлI у та рат ТиI та смрад ДI та спахија ТиI
та страц ВлI та теферич ЧуI та хак ВлI та хлад ТиI та чоек. Вр.
Свуда се чује и тај Eт. P94F.
2M4. Са случајевима факултативног изговора ју медијалним секвен
цама Eт. 2MNF иде и јб. фонетизам изутра ДБ Ја према старијем утро са
стандардним изјутра Де Ду. J
2MR. Секундарно ј се развија у интервокалном положајуI најчешће
између вокала и и оI али и у другим позицијама. Имају гаW
аF туђицеW авијон Eфр. avionF СвI авијоном ДБI авијатике БеI бата
лијон ВлI батаљона ЛоI баталијона Eт. N8NF ВлI камијоном Eфр. сатionF
ДБI камијоне Хр СпI милијон Eв. остале потврде у т. NNR и N8NF РI преко
радијона Eв. Прав P8F. ТиI али и камибни ГЉI камиона ВлI милиона
fge; J
бF именице словенског поријеклаW бранијоц Св.I браниоц СвI дијо
ГЉI мjедједад ДурI пријод E< приход J приодF ВлI свјештеник Eт. NMMF
Пe; J
вF замјеницеW њијова КрчI од њија Eт. N9NF гљ;
гF бројевиW двајес E< дваес J двадесF КрчI тријес Eчешће је двđес Ву
КI mpiecО ПoF ДБ;
дF глаголиW бијо Ву Дур Л Бо Вл ЏеI не бијо Дур Eв. остале потврде
у т. N8NF;
ђF прилозиW тадај Eт. N9SF Кр Мј ЈеI туј Eрјеђе јеW ту Оџ Ти ПоF Ло
Гл Ја Де У Л Ле Ду Б Вл ГЉ Мј Је Ку Зе Р До Оџ Лу КI тујка Ја СвI
тујекан До.
“ А. БелићI Прилошци историји словенских језикаI Глас СКА iuffI 2N9. В. и др. мо
гућности код П. ИвићаI О условима за чување и испадање полугласа у српскохрватском
језикуI Зфл ХsffL2 EN9T4FI P8.
“ B. Пецо Гих NP9.
“ Вушовић дих RR.
“ Вуковић ПJдр. SN.
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2MS. Стандардно дпет једнако се јавља са протетским ј или без њега.
ТакоI поред потврда у т. N8N и овихW јопе Ми Кр Вл ОбI јдпет Пе ТиI
јопе Де У Кр Б Вл ГЉ КуI јопет У ОџI jone ffе Б Вл КашI јопе ПeI jonem
РаI имамо и дпе Ву Та ДБ Ми Ле Оџ ЧуI дпет ДБ КрчI опе Ду Је Ку Р
Лу БрI дпе Зе СвI и дпе Ву.
2MT. У придјева на Jски од именица на Jија ј се н или се уклањаW
дустринска УмI аустринску Вл ЛоI аустриској ОбI пензискоJинвалпском
ОбI пшđдпска ВБI финанциска Гр.
СОНАНТИ РI ЛI Н
2M8. Сонант р. За јб. и сх. приликеI и за међудијалекатске односеI
индикативне су особинеW p мј ж у презенту гл. казати EаFI повремене
редукције EбF и секундарно р EвF у ограниченом броју лекceмa.
aF Презент гл. казати има три аломорфаI кареI каже и кае Eразни
акцентиF. Исп.W карем СпI каре КаI дућу да ти карем У АјI каремоI да п
гонимо ДоI ХајJкаре часом у шталу ЗеI Азар дна мореJкаре скупит? ПоI
Шта си тоJкаре јамио? СпI Изгубили смо ми бнђеJкаре по пеEтF стоја.
ЛуI Хајде амоJкаре. ЛуI кареI дн за њим ДоI иI кареI домичу ДоI дођи
полако за његаJкаре ДоI премаW кажем Ву Ка Та Хр Оџ Лу БрI кајем КаI
кажеш ВБI каже Ка Ја ГЉ Об Хр Оџ Д Вр УмI каже Ар Р.До Ра Сп Чу
Крч Бр ПоI кажемо ДБ Ри СпIх. у затвор. РI ХајдJкажеI уљези.
УмI ХајJкажеI не лудујI ЧуI немдјJкаже БрI сатJкаже ДоI хајJкаже УмI
кажеW дођи ДоI каем ВБI каем Ка Је ДоI каеш МиI кае Ву Бе Ка Де Ум
Крч БрI кđе Де ДоI а имаJкае ВуI мајокJкае КрчW сâEдF ћу јаJкае ДеI каемо
ДБI каемо ОI Не биJка ту сједио Дур Eв. т. NS8 и N48 под вF.
У трећини потврда сва три аломорфа су изгубили и акценатI и кому
никативну функцијуI па се као партикуле лијепе за акцентоване ријечи.
Проф. Брозовић има каре са алофоном pу Фојници.“
бF Редукције су спорадичне појавеI изузев код кромпир Eт. NMMF гдје
су устаљене дисимилационе форме. Имају још неколике потврде дивља
тава ЛеI физуру ЉуI хеметичка ВуI чувакућа Esempervivum tectorumF Сп.
вF Секундарно р имајуW вретеринарска EетиомологизирањеF ЛI грамо
форни Оџ и спразијо Ло.
У уздулиши Eтур. иуdurmakF Обл J ра у рабан E= храбарF Бр р» н
дејством даљинске дисимилације. Можда је рабан = похлепан EСкок ЕР
fff 9NF.
Контаминирано брез Та У Л Кр Же Р Д Џе Лу Вр према през Гр
Ри УмI са истим значењем као без Бе Р АрI веома је раширено. Исти су
односи у брезиме Ву према презиме Бе и беспослен Об према бреспослен
у.
PTT Броз. Фејн. RP.
NR8 Радосав Ј. Ђуровић
2M9. Сонант лI Артикулација сонанталне разликује се од стандар
днеI а његова дистрибуција је на прелазу између ИХ“ и СБ.“
На крају ријечи и на крају слога л с о во Ар ДоI ђаво РиI кабо Eт.
NS9FI кото Eт. NS9FI кото ЉуI сврдо Eт. NS9FI чđво Eт. NS9FI двизд се Eв.
остале потврде у т. NS9FI засеоку УмI засебку Оџ; тако и у топонимимаW
Дандо Св РаI Касидб КрI Касиндо Ја ПеI Повајдб ДоI на Сокоцу БI uEPF
Стоца ВуI кот Стоца Ву. У примјеримаW вел Eв. Вук СР R9F ОбI гол
Eу књиж језикуW гдF ЧуI дебел Eу књиж. језикуW дебеоF БI колца Eу књиж.
језикуW колца и кôцаF Ар Ум и пепелница БI л је враћено аналогијом на
облике гдје није било услова за л се о
МеђутимI у туђицама које су ушле у систем послије Хsf в.I л се
чува и у тим позицијамаW алкоол Eт. N8RFI алкоол ТаI đстал ТаI већал
Eтур. vekitI в. ШкаљићI Турц. SP9I исп. Пецо Турцизми P9F ЗеI винкл
Eњем. tinkelI има и ванкло КуF ГЉI генерал ГЉI ђенерал ГЉI агбал
ТиI капитал ТиI мандал ЗеI материјал ЗеI матријал УмI патријал ЛеI
прегамбел ЛеI ренгел УмI тунел ДБ КашI фрбл дуана ВуI чектал Eу ПецаI
Турцизми 22S. чекетало; у Шкаљића Турц. NS8W чекалоI чекеталоF КрI
чул EПецоI ор. cit.I NSPI ШкаљићI op. cit.I N8NF АрI халал му вјераI тако
и личним именима и презименимаW Ђемал ДурI Зејнел ДуI Пантул Eвл.
2TF КашI Санћил ВуI Tönaл УмI Халил Чу. УмI Халил ЈеI Алил КI као
и на крају слогаW Алђуна Eт. NP8F БеI по болници ВуI у болницама Eт.
NPRFI начелник ОџI шалџија E< сх. шала H тур. JciF ЛуI набалкани E=
нарумени; у ШкаљићаW набакамитиI Турц. 48NF МјI социјално ЈеI фалте
БеI Зулфо УмI Салчин СвI Селверовије Ум.
У придјева типа силнт УмI као у књиж. језикуI л се не мијења.
Именице на Jлац у Нсг су на J јошI J оцW бранијоц Eт. 2MRFI бранијоц
Eт. 2MRFI браниоц РаI старосједиоц EНплW старосједиоци ВуF По.
Свуда је устаљен дисимилациони фонетизам дулум мј. дунумW дулум
Eтур. donimF ma MjI дулума Об ЗеI дулума Та Ја Ми Б Мј Хр Оџ Зе Ра; у
ЈБ је изворно финђан Eтур. fincanI т. 29SF Ву и фанђан ДеI а у бзI ком и
сих филџан Eдисимилација н на лF Мј Оџ ТиI филџани ОџI по једанпут
има да л J јили испада у боланW штаJбојан? АрI дајJбоан Бр.
2NM. Сонант н. У артикулацији н нема ничег посебног у односу
на стандард и дијалекатско окружењеI али се у дистрибуцији издвајају
НČКОЛИКС ЗаНИМЉИВОСТИ. J
Турцизам инсан EШкаљићI оп. цит.I P4T; Пецо Турцизми SPF при
хваћен је у изворном обликуW инсан Љу Ку Арm Ра СпI инсана Де. Рјеђе
је јб.I ВуковоIисана EСР 2NNF Ка и ширеI штокавскоI аксан Бо Зе.
У сва четири идиома него аналогијом на већ постаје вегоW вего Та ВБ
РI виша вего ова ЈаI неста жаре вего они лијетавац ТаI вег оније шес МјI
али и задржава стандардни ликW него ЏеI није Перо него Марко Та.
“ в. пецо Гих 9M.
“ В. БрозI op. cit.I R4JRR.
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Према гуњ није гуњац него гунац ЛI гунце ДI према Вуковом станак
EСР TP4F у СИХ је стањакI стањка БрI тако и у турцизму чанак Eтур.
ganakF н J њI чањака До.
За секундарно н карактеристични су примјериW нанић Ло према
унићи Eв. остале потврде у т. NTMFI коврнџава БоI пранђед Бо КрчI пран
дјед БеI пранђедо ЈеI у сикиранци ТиI кудан ЛоI најпрен РиI делен ДуI
двда“лен ТиI дкле Д БрI ин двај ВлI ма конда мушца пане ТаI ма конда
сам јако рођен Та.
Недосљедне редукције имајуW турцизам узенгијаI још неколике туђице
и узречица болан. Исп.W J
узегије Eтур. izengi; у Вука узенђијаI СР T99I в. ПецоI Турцизми N4PF
АрI
герација КрI ивалид. ЈаI али и инвалиди ТиI инвентар ХрI
ма хајдеI болаI мети ЉуI ма какеI болаI слике? КашI бола не био ДурI
ло.
У посљедњу групу иде и пропи се мј пропни се ЛI а са узегија не
иду бесила Ар ни бенсилах АрI како је код БрозовићаI“ јер у изворном
није н него л Eтур. belsilahiI ШкаљићI op. cit.I NPTF.
NN. СОНАНТИ ЉI МI Њ
2NN. gБ и СИХ разликују сонанте љ и јI али се по судбини група бљI
мљI пљ и вљ E< беј мњj nВј и вв.F подручје благо разводи на два ком
плекса. На једној страни је јбI гдје бњjI мњјI пљЈI вњј J бљI мљI пљI вљI а
на другој — бЗ.I ком и сих гдје се са владајућим рефлексима старог или
новог јотовања могу спорадично чути архаичне или рестауиране секвенце
лабијал H j Обје слике изненађујуW прваI јб.I што архаичних секвенци
према СБ“ немаI а другаI бзI ком и сихI што их према ИХ“ има
у свега шест лексема. Тако прилике у ЈБ и СИХ бацају ново свјетло на
теоријску страну овог проблема.“
2N2. ПримјериW дојна ГрI дајња ТиI у дојње ЈеI најддјније АрI Дој
не Тиње ТиI у Дојане Св. — не могу бити доказом за ј J љI како је у
централној и западној Херцеговини“I и даље на западу.“ Такав је
* Броз.I op. cit.I R9.
48N За прилике у СБ в.W Шурмин Сарајевски N9RI Жуљић ДВД N49; Решетaр Шток.
N2PJN24; Брабец Тузл. NSMW Пав. ЛепI PTS; Броз. Нјешћ NPTI Броз Фојн. RMJRN.
482 За јужно крило штокавског дијалекта в. oad 2RPI RRJRS; Пецо ГИХ NRI 8SJ89; Пецо
Буна NTR; Пецо Ортијеш S; Пецо ЦХ 298; Пецо ГП 249; Пецо ГЗХ NNTJN2N; Вушовић
ДИХ 24J2S; Вуковић П.JДр. P8.
48P Шире о овом проблему в.W Белић Диј карта RR; Ившић Посав f N92; Вушовић
Његош NN8; Пецо ИJшћа N NRNJNR2; Пецо ГЗХ NNTJN2N; Ивић Разв. конс. NTTJNT8; Окука
грR8JSM.
** В.W Пецо ЦХ 298; Пецо ГЗХ NNTJN2N.
*** ИвићI ibid.
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случај и са варијантама пројеће — прољеће“ Прије ће бити да су ово
дисимилациони фонетизми. Исп.W
пројеће Л Кр Зе Ти Ри Каш Чу Лу Р КашI пројећа УмI до пројећа ВрI
при пројећу ДоI све пројеће УмI у пројеће До Ти Каш СпI у пројеће Лу —
у бЗ.I КОМ. И. СИХ.
према прдљеће О Дур ДБ Љу Ка ВБ Гл Ја Пе Гр Де Ле Ду Б Мј
Бо Об Је Ку Хр Зе Св. Ар Р. До Ра Сп Ум БрI прољће УмI прдљетје ДуI
премаљетје БеI прдљћа РI у прамалетје БеI у прољеће Ри Бр — у сва
четири говорна типа.
У истим зонама код пројетбел Кр Оџ Св Рид ЧуI пројетбе Р Ти
Каш није дисимилација него аналогија на пројеће.“ НаравноI свуда је
и прољетос О Дур Љу Бе Ка Ја Гр Гл КуХр Ар До Ра Сп БрI прдљетбс
вб.
Према томеI за ЈБ и СИХ вриједи закључакW и МуслиманиI и СрбиI
и Хрвати разликују старо љ од је у свакодневној комуникацији обични су
стандардни примјериW биљка Eв. Вук СР 2TF ДеI кључ КуI иж Љуте СвI
људи Ми Хр Је Зе Ар КашI Хрељићи Eт. 4I карта бр. NF ХрI итд.
2NP. Спорадични примјери за бљ E< бљiF » бјI пљ E< пњjF J njI вљ E<
вЊjF J вј имају диференцијални дијелекатски значајI а нису исте природе.
Из ЈБ је само један дивје крушке“ Ву. Све друге — из комI сих и бз.
— погледајмо по групама. НаравноI бљI пљI вљ у потврдама које наводим
Нису само од бњjI nejI вњј него и из других категорија старог или новог
јотовања Eуп. нпр. заробљен J заробиJенF.
aF бљ – бј гробjе Ра.
бљ остаје грабље Љу Ја У Мј Је АрI грабљtićће ТаI грабљишће Ка
ВБI грабљишће ГлI грабљиште Ја Пе Гр У Ду Мј ЈеI грабљиште Eима иW
грабиште ЛеI са редукованим љF Ми ЛОбI грабље Eв. остале потврде у т.
NNSF ТаI дебљине ПоI сабљу БI дубље ДБI заробљен Бо.
За бје и бљ J бš вл. TP и 88.
бF Код мљ нема изузетакаI устаљено јеW Дамљана УI Дамљановићи ОI
земља ДБ Ја ЛД ЏеI земље Ми Де Ле Кр Мј ГЉ Хр По Ра БрI земљи ДуI
земљу ТиI на земљу ГЉI у земљу ДБ КашI у земљи Гр СпI земљорадњом
МјI земљуpина МјI земљена ЛоI земљане ГлI земљене У МјI сломљено РаI
замрмља ДурI jáмљат ДI jáмља Ду Џе УмI јамљаше БрI јамљдЗеI јамљена
КуI храмљеи Ку.
За мје и мљ J мf; в.Т. TP и 89.
вF Нигдје пљ не даје пј У ликовимаW пјева У Ле Ду Л Кр Хр Зе Ар
Оџ Ти Ра Ри Каш Лу Чу ДСп Џе Ум БрI пјеве ЏеI пјеву ГрI Пјевља ЛеI
*** Пецо ГИХ 89.
“ ПецоI ibid.
“ Исти примјер имајуW Брозовић у сив EИjешћ NPTFI Павешић у Лепеници Eibid.F
и Шурмин у Сарајеву Eibid.F.
Прелазни говори јужне Босне и високе Херцеговине NSN
Пјевја“ ТиI за Пјевља — пј није од прj него од пR. Свуда јеI даклеI
насупрот ИХI“ устаљен рефлекс старог или новог јотовањаW
конопља ЏеI конопље ГлI купљење ЛeI canjbивос ЗеI у Скопље ВлI
зđчепљен ЏеI капље Ле ЈеI дпљачка КуI дпљачкали КуI дпљачкану КуI
пљачкали ТиI приступљује ОI скупљају КрчI стрепљи Љу.
У глупи КрI скупајУ огледа се редукција.
В. остале потврде за пје и пљ J пš у т. TP и 9N.
гF вљ J вј дивјач РаI дивја РаI дивја РаI кравјег УмI направjен Гр.
Фреквентнији примјери типаW дивија ОџI дивије крушке ВуI дивије
трешње УмI дивије ДуУмI дивије крмада УмI с продуженим суфиксомI
Не иду с прстходнимI јер се овдје ради о двјема морфемама паралелне
творбе Eисп. судије L судје“. ТаF. Облици дива Је Ку ОџI брава Eоба из
бз.F настали су контракцијомI послије испадања ј
Неупоредиво је већи број потврда са вљ.
Врховљани EктетикF ДуI дивљач Де Л ГЉ ОџI дивљаку ДеI дрвљадF
СвI здравље Р ДоI здравља Та ВБI крављача РиI славље КрчI дивља ЈаI
дивља Б ОџI дивља тава Eт. 2M8FI дивљег УI дивљије БI забављај ВуI јавља
ДуI направљен БеI поставља КрчI постављај ОI ставља КI стављало се
ЈаI стављен БеI итд.
Исту групу имали су и забаљамо се ВБI поправна E< поправљенаI
хаплологијаF ЛоI настаља се КрчI детаљало се БеI прослава се ЏеI ста
љала ЉуI само што је она упрошћена испадањем једног од двају сонаната.
Можда је поправна настало замјеном поправан са попрвљен.
За вјe и вљ J вR вл. TP и 9M.
2N4. Процес ј к љ у рефлексима група бљуI веј Eза пљуI мњј нема
потврдаF и другим типовима старог или новог јотовањаI даклеI нема до
машаје у ЈВ и СИХ као у ИХ. И спорадични примјери диференцијалног
дијалекатског значаја не могу се једнако објашњавати. Једни су морфо
нематске природеI а други миграциони импорти. Један примјер из ЈБ
је архаизам; оне у ком. унијели су досељеници из централне и западне
Херцеговине Eисп. т. 2TF; процес у дивји није ни вршен према дивији; за
бз потврде из ихI матице вриједи Пецово тумачење.“ Изоглоса љ J ј
проф. Ивића за СИХ показује се тачном.“
2NR. И на овом терену се показало да мујирање сонантал није особина
J 489 B.W A. ШаулићI Поглед на историјски развој назива Плевље и Пљевље EПлевља и
ПљевљаFI ЈФ ХХsI P99J4MP; А. ПецоI Облици топонима у књижевном језикуI НЈI н.с.
ХfI св. TJ8; Ђуровић Приб 2S8.
*** Пецо ГиХ 88.
49N и у Лепеници је дивија L дивјиI родјак L pддијак EПав.I ibid.F.
492 ПецоI ор. cit.I 8TI
*** Ивић Разв. конс. NTTJNT8.
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бхI говора.“ За алтернације л J љ имам усамљене потврдеW
л J љW од маљенкости КрI
љ » лW доселенак EпремаW доселити сеF ОџI доселенике Бр.
Ни у туђици табла Eтур. tablaI ШкаљићI op. cit.I R94F Крч не мијења
се л на љ као у Вишеградском Старом Влаху.“
2NS. gБ и СИХ не познају супституцију њ са н као ЦХ“ нити
мујирање н као посавски.“
aF Прелаз н на њ је на основи асимилацијеI а домашаји појаве нису
на нивоу ни ЈИБ.“ Исп.W
брањати ЏеI брдња ЏеI једињак Eт. 2NMFI жбуња EГогF ГЉI срња ДеI
срње ДуI срња БI стањка Eт. 2NMFI струња Eт. 2NMFI црњаца УI чањака Eт.
2NMFI |J
премаW бранати ЏеI срне ЈаI срне ГЉI neEmF срна ЈаI срндаћ ДеI ОџI
срндаћа ЛI срндаћа БI о срндаћима Оџ.
За однос кнW књ. Eсукна W сукњаF вл. 2TN.
У ЈБ јеW црвењак ВуI црвењци ВуI поткуњице ПеI а у Вука Eкао да је
био у БосниI а нијеFW црвењак EСР 842FI поткуњица и поткућница Eop.
cit.I RT2F. Вук нема јб. у црњади вас Ду.
бF Нејасно је да ли је обратан процесI њ J нI посљедица утицаја
турског језика на фонетски систем ЈВ и СИХ.“ По неки примјер имају
сва четири говорна типаI најчешће МуслиманиI рјеђе ХрватиI још рјеђе
СрбиI али само у лексемама словенског поријекла. Исп.W
боровнаком EМF“. ВуI близне“ EМF ВрI гунац EМI т. 2NMFI гонаш
Eпрема гонитиI МF ДI гднали се EМF ВрI земљорадном EМF МјI младожен
EМIСF Гр ЛеI младожена EХF КI с младоженом EМF ДоI наокован EМI т.
NN9F РиI наокован EМF Мј ТиI дгнашће L дгнашћа Ја;
премаW бордвњак EМF ВуI у кушњи EМF РаI у кушњу EМ.F РаI у кухињу
EМF БрI младожења EСF ОI дгњиĆће и сл. Eт. 2RSJ2R8FI средњаци EСF ДБ.
вF О њ још неколике појединости.
њ» љW дрољо. lћш ли меI дрољоI оћу теI голо. Та
*** Пецо ИJшћа f N49. о природи и узроцима појаве в. јошW Белић ДИЈС 244; Ивић
Галип. NNTJNN8.
“ Моје биљешке. В. и код Јахића Босна 282.
49S В. Пецо Буна NTR; Милас Мост. RS.
“ Исп. Ившић Посав f N9P.
“ B. код ЈахићаI ор. cit.I 282J28P.
“ В. о томеW Ивић Разв. конс. NT8I Вуковић Мост. 9RT.
“ Симболи у заградама означавају националну припадност Eт. 2PI нап. SRF.
RMN Није супституција него творбена аналогија Eблизни W сретниF; В. Пецо ИJшћа f
NRP.
Прелазни говори јужне Босне и високе Херцеговине NSP
У СИХ забиљежио сам Вуково огрњач Eв. СР 4RPF Л. мј. стандардног
огртач Eв. Прав. 49TF.
Секундарно њ завукло се у шуpњаци Eу ВукаW шуракLшурјакI в. СР
8T9; у књиж. језикуW шурјакLиуракI в. Прав. 829F Бр.
За однос гњен EогњиčћеLдгнашћеFI вљен EкривљаваLкривњаваF вл. 2TN.
2NT. Сонант м је стандардни билабијални назал. ФиналноJм у
непромјењљивим категоријама је стабилноI а нема ни алофона.“ Ни
загорскоI усамљеноI јесан КрI са дебилабијализованим —мI не значи ништа
за међудијалекатске односе. Није јасно да ли је у питању какав савремени
комуникацијски импорт са запада или аутохтони фонетизам.“ Алтерна
цијам J ну медијалним позицијама позната је и другим говорима;“
овдје пјесна и пјесма EсвудаI в. потврде у т. TPFI прена Eсамо у бЗ.I ком и
сихF Ми Кр Бо Б Ти Ри Д Вр Ум КI прена Фочи КрI прена Јусиној кући
ДI прина сунцу КI прина мени КI упрeнасе МиI акшанлук Eтур. akšanlikF
гл.
Секундарно м имају прилошке ријечиW збиљам ВрI наком Ву Ми Де
Је КуI скором РиI скором“ Бо. У Муслимана босанско тамам“ Eтур.
tamamI ШкаљићI op. cit.I R99; Решетaр Шток 94F има изворно м.
За ЈБ карактеристични су фонетски ликови још ова три турцизмаW
Цеменем EХF Та мј ЏехенемI ламбаI ламбу EМ; нгрч. ламбаF ДеI пири
мач EМF Де мј пиринач.
N2. СУГЛАСНИК Х
2N8. Судбина констриктива х је одређена вјерском припадношћу ста
новништваI интерференцијом система у вишенационалним срединама и
позицијом у ријечи. "Чувају гаI углавномI они који су примили ислам“.“
Слика ЈВ и СИХI ако се изузму неколика чиста српска насеља у Загорју
Eв. карту бр. PFI разликује се од их“ једино већим степеном интер
ференције православних муслиманимаI што се може објаснити чешћимI
савременим комуникацијамаI утицајем стандарда и колоквијалног израза
из сарајевског басена. Научне чињенице о историјској вези исламизације
и заустављања процеса уклањања фонеме х из консонантског система су
неспорне. И прилике из Дрежнице у Херцеговини Eв. т. PSI нап. N4T
NRMFI кад се смјесте у историјски контекстI само ово потврђују. Зато ја
овдје предност дајем грађиI и ради илустрације теоријских питањаI које
*** Исп. Броз Фојн. SMJSN.
* В. шире о овоме проблемуW М. erasteI l prijelaz u glasa Jm u JnI cilologija PI ZagrebI
N9TMI TJTR; Пецо ГЗx N2NJN29.
*** Исп. нпр.W Пецо Гих RSJR8; Ђуровић приб 289I в. и Бх дЗб ff RSI БХ дЗб v N2R.
“ B. код ПецаI op. cit.I NM8I и тамо наведену литературу.
*** Броз. Фојн. R8; Брабец Тузл. 28.
“ Пецо НJтића N 2P9.
*** Исп. Нешо ГИХ R8JT9.
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сматрам ријешеним. За интерпретацију обимне грађеI класификоване по
националној припадности информатораI користим неумољиву упоредну
статистику о ху иницијалнојI медијалној и финалној позицији и могућим
супституцијама.
2N9. Однос хJW EFJ је 2I2PWN Eу Муслимана RI2NWNI у Срба NPI44I у Хрвата
NW2F.
J
NF Муслимани пет пута чешће чувају xJ него што га губе. Исп.W
aF у ријечима словенског поријекла E4IRNWNFW хајку ГЉI хаљина ВуI
хаљине Л Мј ЗеI хаљине Ло ЗеI хаљина ВрI хаљинки ЉуI tic хаљина ЗеI
хамови ГлI хица ГЉI хлад ТиI у хладу Оџ СпI хладноћа ЈеI хладноћу
ЈеI хладњаци ДоI хладњаци ДоI хљеб Ву ЗеI хљеба Ду Зе Р Ти Је Ра ВрI
хљебу ЛуI хљебом ТиI хомару РI иза хомара Eт. NNTF БрI у хомарима Ра
БрI пот хомару КуI храну Ка Св. Ар СпI храни ВрI с хранбм СвI храст
ДоI храс By ГЉI храстови ДоI храстовина ГЉI храстовине ДоI Мала
Хранисава БеI до Храсна РиI исХраснице ГЉI у Храсници ЉуI Хрват
ЈеI Хрваска ЈеI Хрваске Ло Гр ТиI Хрватске КаI хрпу ГрI у хрпу МјI
хуловине ЈеI Хумљаци ДуI хука КашI хуку РаI у ној хуки РаI хладна КI
хлана ГлI хладна ГлI храстов ВуI храстове Ар ГЉI хатјет ГрI хитај
ЉуI хлада се ДоI хлада КаI ходат Ву Бр СвI ходит БрI ходаEтиF ЛI хода
Ду Ар ВрI ходе УмI не хода ГрI ходбВу Ло Л Ду Ар ОџД ВрI ходали Ми
Оџ КI ходало ГрI ходајући МјI хоћу Ло Гр Де Л Ду Зе Ра ЧуI хоћу ГЉI
хоћеш Ву Ду ГЉ Је ЗеI хоћеш Љу Ло Гл Ми Гр Де Л Ду Је Зе Р Оџ maI
хоће Љу Ка Бе Гл Ду Је Мј ГЉ Зе Р До Оџ Ра Ри Д УмI хоћемо ГЉ Је
Ло Ду ЧуI хоће Гл Хр РОџI хоће ДоI хтио ГЉI хотио МиI хтјео ЈеI
xдтла ДурI храмљеи КуI хранити ТиI хранти КашI храна се СвI хране
ДоI хранио ОџI хучи ГЉI xá ЧуI хеј КуI хо Лу;
премаW у аљинама УмI у ладу ДурI љеб ЛуI доом. ЧуI поEдF pac ГЉI
Умљаци ХрI рабан Eт. 2M8F БрI лада ЛоI бдамо ДеI оћу Ми Ти Лу УмI
дheи Ду Ка ЛI днеш Мј Ву Дур Гр Ми ГЉ Св. Ри Сп Лу Ум БрI дби
Дур МјI дne Бе Зе Д Вр Чу БрI дућемо КаI днемо ли БрI дипијо БрI
бF у турцизмима E4I88WNF хава ДI хаван ГЉI Хађаћи КаI у Хађиће КаI
у Хађићима ЉуI у Хађћма КаI хајван Ву ЛоМј Зе До Ра Лу Д ma ЛуУмI
хајвана Ло Гр Мј Зе Св. До Вр БрI хајвану Љу Ло Л Ар ДI за хајваном
Гр ВрI хајдук Ву ТиI халдша E= бунгијаI прашина према тур. hallagF ЛоI
хамбар ДуI хамбар ТиI пот хамбаром ТиI хамбарове ДуI хамајлија ВрI
у хан БеI у хан БеI ханови БеI ханума КуI хануме МиI ханумице Св
Ар До КуI хапаши ВуI са харамом ДI харар ДуI харари Ар РиI хараре
ХрI харарџија АрI харем ТиI у харему ТиI хасну ЛуI хđтула E= гредаI
вјенчаницаF Де ЛуI xáтулу ДуI хаџ УмI хаџија УмI хабера Лу ЈеI хевту
Ло ГлI хелаћ Ра БрI хендек СвI хепек ВуI хећима БрI хамбуљу БрI хороз
Ву ДеI хорозе ДуI хордза ЛуI хордзи ДеI хордзе ДурI хорбза ГЉI хоџа Гр
Хр Ра Сп ЛуI хоџе Хр БрI код хоџе РиI хоџе РиI хоџу Љу АрI хоџбм СпI
предF хоџбм ЗеI хоџе Ми КашI хурда ЉуI хуџум ЧуI хаирли Мј ВрI хајде
Ву Дур Љу Ло Гл Гр Ми Де Ду ГЉ Је Ку Св. До Ра Ри Вр Чу Ум БрI хај
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Ку Р ЛуУмI хајJта Гр Је ВрI хајJкаре Eт. 2M8F ЗеI хај КуI хајд Гл Де Ду
Зе До Вр УмI хајд ВрI хајЧy УмI хаје Лу ТиI хајдемо Ка ГЉI хајмо Ка Гр
Де До Кађ ЛуУмI хајтемо ТиI хајте Ка Је Св. Ри ЗеI хаирово ТиI хакат
ГЉ ЧуI хакати ЛуI хачем Кј Је ЧуI хакнем ОџI хакни ОџI хаман ДурI
хаман да проври ЉуI вела хавлет ДеI хеле нејсе ТиI халал му вјера РаI
акшам хајрбсум Eт. P2MF ДоI сабала хајрбсум ЉуI ДоI акшам хајлла Eтур.
hayirolaF ЉуI xá E= чимF. ха ти затреба ЗеI ха ослужим РI ха устаем
СпI хај E= илиFW хај лећело хај стаало ЛI
премаW ајван Зе ЧуI за ајваном ВуI са алалом ДI ајде Де Ка МиГЉ
Зе Св. Р Ти Ри Д Вр Лу Бр УмI ајде ДурI ај Де Ми Зе Р ДоI čij By КаI ајд
Ку ЧуI dje mI djАмо Ву Љу Лу УмI ајдемо БрI
вF у другим туђицама E4INSWNFI хармоника Eт. NNRF СпI хармунике
БеI хармонике Је ОџI с хармуникама ЈеI Херцеговина ГЉ Ри ДI иc Хер
цеговине Ми АрI исХерцеговне ДоI ис Херцеговине ДI Хeрцeгoвни УмI
Херцеговину Ду МјI у Херцеговини СвI у Херцеговини Св. Ар До Ти ВрI
Херцеговци ХрI Херцеговаца ЧуI хиљаду Ло Гр Је Зе Св Ар КашI хиљаде
Де Р ЛуI хиљада Ка Хр Зе Св. Ар Каш ЧуI Хитлер ЈеI херцеговачки Бе
Мј Хр ЗеI херцеговачке ЛI хеметички ВуI Хитлерова Је;
према армоника ГлI рамуника ЉуI Ерцеговина ХрI у Ерцeгoвини
Св. Ерцеговци ЛI uљаду Ву ДурI иладало ГЉI tiљаде БелуI
гF у личним именима и презименима EPNWNFW Хава ВрI Халил Чу УмI
Халил ЈеI Халиловић Сп БрI Хана ЗеI Хајка ЗеI Хамза УмI Хамид Д Бр
ЉуI Хасан Гр Ми РI Хасо РиI Хасановица РI Хаџић Мј Оџ ТиI Хађић
ГрI Хендиница ДеI Хендиница ДеI Хебабовић Чy Ја ДеI Херцег КI Хдљан
ГЉI Хрељићи СвI Хркало ДурI Хујић ЉуI Хурија СвI Хусићи ЉуI Хусо
By Љу Бе Дур Ми Де Гр Ду Мј ГЉ Је Ку Хр Зе Св. Арm До Оџ Ти Ра
Ри Каш ДСп Вр Чу Ум Бр.
2F У Срба су прилике супротнеW у трећини потврда хJ је изгубљено.
У општој слици издваја се СИХ Eв. потврде из ЏепаFI гдје се малобројно
српско становништво највише приближило бројнијој националној скупини.
Исп.W J
aF у ријечима словенског поријекла ENWRIN4F; хаљине ЏеI хиња E= лукав
човјекF ОбI хљеб ДБIхљеба ЛеI храна ВБ ЏеI Хрват ПeI хрпу ЏеI ходам
ПeI хоћеш ДБ Џе БоI хоће О ПeI хтјели ОбI хаI браћо! КрчI
према аљинку ЛеI аљина ВБI у ладу ПeI љеб ДБ ВБ Пе Ја У Крч Д
ОбI љеба ВБ У Ле Кр БоI љебу КрчI љебац КрчI да ОбI омариће ОбI дра
КрчI расОбI раст КрI раста КрчI растрва КрI растове ЈаI по растовма
КрI рана Кр КрчI рану ПeI msamu BI meаске УI у рпу ЛеI растова ЏеI
растове ВБI бда Ле КрчI бдо УI дућу ВБ Пe У Ле Кр БоI днеш О ВБ У Ле
БI дућеш КрчI бћи ли ВБI оћи БI дуће ОДБУБ Кр Бо КрчI дућемо ДБ Ја
КрчI оћемо БоI дућете УI БоI дућne љи ПeI ohë БоI оће БоI ранимо УI
бF у турцизмима ENWPI44F; хајошу ВлI хак ВлI хануме ВлI харар ВлI
ОбI харари ОбI у Хаџиће ОбI хајде КрчI хајд ПeI хакнем Пе;
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премаW ајван КрI за ајваном УI ајдук БI ак КрI амбар КрI анџар БI
драмбаша КрчI арар БI арари У КрI араре КрI евте УI по евту ОI ордзу
ПеI алалио ПeI djoе О ДБ ВБ Ја Пе Ле Б Бо Об Џе КршI дј БоI ајмо БоI
djine lI ЛeI dчу БоI
вF у другим туђицама ENW4IRFW Херцеговина ЏеI хиљаде ВлI хиљада ПeI
у хотелу ДБ;
према армунике УI Ерцеговина ВБ Бо Об ЏеI из Ерцеговине ПеI у
Ерцеговину УI uљадарка ЈаI пљаду Ја Кр ОбI сто пљада ДБ Ле БоI отела
гF у личним именима и презименима ENWPFW Халил ВлI Хамовић ПеI
Хамдо ПеI Хамза КрчI Хусо Бо Б Об ЏеI Христос КрчI
премаW Амовић БI Асан БI Усо Бо
PF Фреквенција xJ у Хрвата је између српске и муслиманскеI али
ни у њих изговор није "fakultativan i individualan“ него је дјелимично
враћен у систем по угледу на Муслимане. Исп.W
aF у ријечима словенског поријекла ENWNIRFI хаљину ПоI Хрвати ПоI
хоћу КI хоћеш КI
премаW љеб ПоI рваска ТаI дпи ТаI дпе Та ПоI оћете ТаI
бF у турцизмима ENSFW хабаба КI премаW ан ТаI Мркапн ан ТаI у
Ађаће ТаI ајде ТаI дј ТаI ајте Та;
вF у другим туђицама ENW2FW Хелен По; премаW uљаде ТаI иљада ТаI
гF у личним именима ENWMF. Хусо По. J
22M. Слика медијалног х разликује се од иницијалне само по томе
што се у Муслимана каткадI у интервокалном положајуI мјесто фрикати
вног JхJ чује алофон "танка звука“I“ сличан Шурминову иницијалном
спиритусу асперу.“ Однос JxJWJ{FJ је 2IN2WN Eу Муслимана 4IPSWNI у Срба
NW4IS4I у Хрвата NWNMTF.
NF Међу Муслиманима нема каквих разлика на читавој плохи. Најбо
ље чувају JхJ у турцизмима и личним именимаI а нешто слабије у рије
чима словенског поријекла. Исп.W
aF у ријечима словенског поријекла EPINPWNF у Бихаћу ЉуI бухе БрI
ваздуха КI до врха ГЉI на врху ЛоI Врховина СвI за Врховине ДуI у
Врховини МјI Врховљани ДуI у Глуха ДуI граха АрI ДоI духа ВрI залихе
ВрI на јахалици БрI јахање ХрI јехе ДоI јехама ДоI кухиња ВуI у кухињу
РаI у кухињи Бе РаI у кухињи ЛуI маћеха Ми ЈеI и маћеха МиI мијеху
ДоI Мјеховина ГЉI муха Ло ЉуI духу БрI драха Eт. NSRF ДоI на драху ДоI
драхе РаI драха РаI дхмуд коња E= стадоF КI пот пазухо ЧуI прахом РиI
прихода ДурI прехлада ЈеI прдмаха ВуI прдмаха ТиI прохе ВуI пуxљавину
“ B. код Броз. Иjешћ N4N.
*** ПецоI ор. cit.I T9; в. и Белић ДИЈС 2NN.
RNN Шурмин Сарајевски N9P; в. иW Вушовић ДИХ 2M. Броз. ФојнI 99JNMM.
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ЛI рухо ВрI руха МјI руха МјI сахрана ХрI сахрани ЈеI сахрану Је Св.
снаха Љу Ми Мј РаI снахе МиI снаху КаI сохе ЛоI сохе АрI одF страха
ГЉI страху ГЉ ЧуI у страху ЧуI са стрехе ЗеI стрехнца ДеI Сухови
EмикротопонимF ДоI на сухо ДоI ухом КI Чуховићи До Ри ДУмI њиха
Љу МиГЉ Ар УмI њиха Ду ГЉ Је Р ЛуI њиха ГЉI изна њиха ЛI изнад
Нњиха ЛI иза њиха ЛуI за њиха УмI крај њиха ГЉI до њиха ГЉI међу
њиха ЛоI на њиха ГЉI пред њиха УмI преко њеха БрI у њиха Лo Је Ку
Оџ Ум БрI њихов ОџI њихова Гл ДоI њихово ВуI њихови РаI и њихове ЈеI
јахаћа Љу Гл ХрI јахаћег ОџI јахаћега ТиI јахаћега ЧуI јахаћијем РаI
јахаћије ЧуI јехово ВуI суха ДоI сухе БрI сухо Љу АрI сухије ЛоI бјеху ДоI
врху МјI врхло Ло ГрI захтијева ДуI груxaj ЉуI захpче БрI исхране КашI
јахат ДI jaxó ДI јахали УмI кухат ЉуI куха се ОџI не куха ВуI махат
ВрI мијењаху МиI напуxд ГЉI нахладла се ДI нахранит КуI нахрани
ЛуI дхани ТиI дхлада се ДоI дипкухај ВуI прахнуло ДеI прехладио се Је
БрI прислухнем ДоI прхнуше РаI пухнут БрI пухали ДурI сахрант БеI
сахрањујемо ЈеI скуха. ДоI скуха се МјI скухају АрI скухај ТиI сухни ДеI
узјахд ЧуI шњухат ДI истиха ЉуI неопходно ХрI плахо Ло РиI еха ЧуI
oxó ЛуI аха МјI J
премаW испод вра УмI по вру ЛуI Црндга вра ЛоI у Црном вру КаI
мија E< мијехаF АрI пот пазуо МјI приод ХрI о{дF страa Eт. NSRF АрI по
стребм ЗеI њtia By Ло Ми ГЉ СвI њиа Ка Ми Ду ГЉ ЛуI и њиа СпI
изна? Њиа СвI код њиа ХрI на њиа ДурI до њиа БеI до њиа ГЉI по њиa
ЛуI под њиа УмI у њиa ЛоI уж њиа ХрI уж њиa ЛоI њиова Ја ОџI и њиова
ЈеI њtiово КуI у њиово АрI њиове Хр Оџ УмI врли ЛоI вpу ГрI заглунуле
ГЉI кyaт ГлI дане ЧуI прокуа МиI прокуала ДеI уђа ЛуI уђао СвI плао
СвI
бF у турцизмима ENNWNF аждаха УмI Аллаху ЗеI Ахметовац Eмикрото
понимF ЛуI на дихвđну УмI духан Гр Је Хр Ри Каш СпI духан МиI духана
Мј ГЉ Је Зе ЛуI духаном КанI зехом ДI махрама ЉуI махрама КаI махра
му КаI МјI махраму МјI махнитбитиња ДI по сабаху УмI мухурсахибија
БрI мухаџер ЈеI међухе МјI рахатлука ДоI сахан РиI сахат Де СпI саха
та МиI шčEсF сахата Ло СвI сахија МиI спахија ТиI спахије КуI спахије
ОџI ћехра РаI ћулахи Ар КI ћуллахе ДI Чехне ДоI шуxва УмI и ухва БрI
махнит ЗеI Махмутова ДеI нахамбирани ЉI дхарана кућа УмI рахатни
РI рахметли Ло Је БрI рахметли ЛоI ала рахметли РI ала рахметиле
УмI Фахриине БеI захđлачем МиI набилахам EнакитимI испричамF УмI
помахнитат РI аллахами УмI мехраба Eт. P2MF ДоI мехраба ДоI похаиле
E= полакоF ГЉ;
премаW мала Аллау ДуI фролJдуан ВуI Браимов ЛоI раметли Чу УмI
мерđба Ду;
вF у другим туђицама ETWMFW алкохола ОџI алкохолу ВрI алкохоличари
ВрI у Минхену БеI технићар ВуI техничар СпI технику Ми;
гF у личним именима и презименима ETI8WNF. Ахмет Дур Р Чу ЛуI
Ахмед ЉуI код Ахмета ВуI Бахтијери КашI Бехара СпI Захид ЛоI Захида
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ВуI Захир ХрI Ибрахим ОџI Кахирмановић БеI Лиховац БеI Мехмед
КаI Мехмедагић Гр МиI Мехићи БеI Мехићи ЉуI Мехо Л ГЉ Каш ТиI
Мехрeмaћи. ОџI Мухамед КаI Мухарем Ло Ка Ти УмI Мухо ЈеI Прохе
КаI Пухалић ГЉI Рахмановићи БеI Раха Сп УмI Тарахије СвI Фехим ГрI
Фахрија БеI Џухмур БрI Шуxра ГрI
премаW с Амедовићем ЗеI Лиоваца БеI Меага ЧуI Мемед КаI Мамут
Де. JJ
2F Срби готово досљедно уклањају JхJ ако се гдје чује — биће у
топонимима Eутицај стандардаFI а у мјешовитим насељима каткад и у
јединицама ниске фреквенције EинтерференцијаF. Исп.W
aF у ријечима словенског поријекла ENWSI22F. Јахорина Eпрема јахор;
вI Скок ЕР ff 22M; РЈСАНУ8I SNPF ОбI под јбхом ПеI Охрид ВлI снаху ОбI
сохе ЏеI у страху ВлI трохотка EкочањкаI оно што остане кад се окоми
клип кукурузаF ЏеI њихов ЏеI чохане ЏеI похађало ОбI
премаW Влđе ПсI Влахоље Eпрема ВлахI в. Скок ЕР fff SMSF БоI на вру
БI гра Eт. NSRF КрI jба ПеI мау ДБI налада КрI драа ВБI плеом УI прелада
ПeI pyо ЛеI сна Eт. NSRF Ја Вл ОбI снđу ОбI стреu КрI стреу КрI њиа ВБ
Пe Њtia ga yI виж њиа ПеI до њиа О КрчI преда њиа ПеI у њиа ОI пред
њиа КрчI њиов ОбI њиова О Бо Крч ЏеI њиово КрчI од њиова ОбI њиову ВлI
jdаћа КрI јđaћега КрI суа ЛеI вро ОбI врли ЈаI врло се ЈаI закуам УI закуај
ЈаI излади се УI jam lбI накуаш ЈаI длади се ЏеI поађало КрI пројаује Кр
ВлI пуне ЛеI сарањен ВБI саранио Кр ЏеI скуа ЏеI плао ДБ ВБ Ја;
бF у турцизмима ENWRFI захалекала је ЏеI
премаW мамудије ЛеI менђуе ОбI муđиер БоI у ратлуку КрI бедрају
дб;
вF у другим туђицама EMWPFW äлкоол Пс БоI брдние КрI
гF у личним именима и презименима ENWNF Мехемић ОбI премаW Мео
Срби говореW панаија ДБ и пандиа Кр Eгрч. та иауiaF а никако
пандхијаI што Вук упућује на панđија EСР RM2I Скок ЕР ff R9TF.
PF У Хрвата JхJ и J{}J су готово једнаке фреквенције. Највише потврда
са рестаурираним фрикативом потиче из мјешовитих насеља у СИХ. Исп.W
aF у ријечима словенског поријекла ENI2WNF ваздуха КI граха ПоI јеха
ПоI јеху ПоI јеховине ПоI кухња ПоI у кухињу ПоI прахови ПоI кухана ПоI
сухо ПоI кахат ПоI кухала ПоI
премаW на вру КI по вру ТаI гра ТаI пуаh ТаI њtia. ПоI до њиа ТаI
њиово Та ПоI њиове ПоI длада се КI преладне се ПоI
бF у турцизмима ENWMFW ћулахиI
вF у другим туђицама EMWPF; алкоол ТаI алкоол ТаI алкоола Та;
гF у личним имcнима EMWNF Müајло Та.
Прелазни говори јужне Босне и високе Херцеговине NS9
4F Према тур. saat EШкаљићI Турц. R42F у Муслимана је сахат Eри
јетко; в.Т. NSRF и сат EнајчешћеFI сат БеI сата Ду Је Св. Р. ДоI по сата АрI
три сата ЈеI сати ГЉ Је Хр Зе РДI дес сата МиI ше сати ЛуI ше сата
Ум; у Срба и Хрвата само сатW сат ЛеI сата Бо Об ЏеI сати Ле Б КрчI
J по сат По. МеђутимI фонетизми башта — башча Eв. Прав. N9PF према
тур. bahge EШкаљићI op. cit.I N2PF и бошча према тур. bohca EШкаљићI
op.cit.I N49F су уједначени у све три националне скупинеW башћа Бе КаI
башча ГрI у башћи БеI бошча МиI бошћу ЉуI бдиће Љу EМуслиманиF;
у башчи Об EСрбинFI башча По EХрватF.
22N. Сва три народаI свудаI уклањају Jх тако да прилике у ЈВ и СИХ
одговарају онима у ИХ и другима гдје има Муслимана.“ То може бити
доказом двама закључцимаW ENF да је процес уклањања х пошао од финал
не позиције и E2F да је исламизација високе Херцеговине и Планине у ЈБ
вршена постепено и са закашњењем од најмање једног вијека у односу на
централну Босну и централну Херцеговину Eт. N9F. СвакоJх које се чује
у Муслимана обновљено је или аналогијом EграхW грахаF или утицајем
стандарда. Статистика фреквенцији Jx овдје није потребна; чак и дифе
ренцијални критериј националне припадности има маргиналан значај.
Исп.W
NF у МуслиманаW
aF грах ХрI врх ГЉ До УмI задах ГЉI у врх ГЉ ТиI крух ХрI мијех
Eт. SMF Ар. ДоI драх ДоI смијех Eт. RMF ДоI страх РиI двих ХрI њих ГрI
у њих Хр Зе ТиI јачих БеI јаловијех ГЉI малих БеI виђох ДуI детадох
МјI čх ЗеI их Чу УмI
бF Алах ДоI алах иманет ДуI лах манет ДоI бенсилах АрI сабах. Љу;
вF Салих Л Лу;
премаW
aF на врЉo БрI гра Је РI Горњи Тиња ТиI ма ВрI дра До ТиI сирома
Је Каш ЧуI смије УмI стра Ву Де Св. До Ум;
и E< ихF Љу Ло Ка Гр Ми Де Ду Мј ГЉ Је Хр Зе Св. Арm До Ти
Ра Ри Каш ДСп Вр Чу Лу Ум БрI има и Ло СпI нема и ДеI нема и ЗеI
ево пГЉ ЗеI ено пАр БрI наћерали пГЉI водио пХрI поклд и СвI дао
и РI видим и РиI фрка и стаде ЛуI сад и носим ГрI и E< ихF па и спучи
РиI ња Гр Мј ЈеI између њи БрI код њи ЛуI међу њи ТиI међу њи ДI у
ња АрI
SáбнуExF УмI виђо ОџI викну АрI не дадо ЛуI диго МјI дођо ГЉI дочека
ЧуI дрекну Дур ТиI зđaка МјI завика УмI залеће се ЛуI заспа УмI звазну
СпI ишћера МјI кадо ЧуI наднесо ДурI нађо Дур ЛуI нđсу ЛуI најави ГЉI
одс ГЉ ТиI дкисо ЛоI диу ЛI погледа ГЉ ОџI погледа ГЉI не погледа ВуI
*** P. код Пеца ГИХ T2JTPI исп. иW Пецо Јоказе зазе P2JTPI NNJтипа f 228J2PM; Барј.
}šR; ЂурозићI ПриW 2R4J2RR.
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погледну Ка Ра ЗеI полеће МјI пређо ДуI не смједо ДуI спаси ДоI срето
m;
öдма Ву Ка Гр Ми Л Мј ГЉ Је Ку Зе Св Ар До Оџ Ти Ра Каш ДВр
Чу Лу Ум Бр КI дма Ву ГЉ ЈеI дма ВуI нама ЛоI нама ЛоI увр ГЉI повр
СвI савр ДоI као и у Гпл придјевскоJзамјеничке промјенеW нака Ву КаI
два ГЉI из ови ДоI код ови ГЉI између дна ГЉI од своја БеЛоI така ЈеI
та ХрI добра ХрI лоша ХрI детали дана ЉуI научни ГЉI мокраћна ВуI
права ХрI преграђена РаI пуна ХрI српска ХрI теглећа ЛоI часна БеI
ћелави Ти Eв. бројније потврде са владајућим наставком старих тврдих
основа у т. TMF.
бF бру КаI као и саба УмI саба ЗаI пре саба ЗеI
вF СалиEхF До.
2F у СрбаW
наших ОбI некаквих ОбI дних Об;
премаW вр ОбI гра ВБ КрI стра Б ВлI
а E< ихF ДБ Ја Пе Ле Кр Вл Бо ЏеI има и Ја ПeI ено и КрI тукд и
ШеI детало и Џе БоI ња Кр Вл Џе КрчI Вл КрI до њи ДБI код ња ОбI у њи
ОбI мимо њи ДБ;
ја би ОI
ддма О Ја Пе Ле Вл Бо Об Џе КрчI дома ВлI тако и у Гпл придјевско
Jзамјеничке промјенеW стара ОбI два Андрића ПеI наки ДБ ОбI нека ОбI
дд неки ОI никаква ОбI иEPF сва земаља ДБI иста крајева ДБI дČдF та О
Eв. остале потврде у т. TMF;
Сали Пe.
PF у ХрватаW
грах По;
премаW гра ПоI стра КI и E< ихF Та По КI ено и ТаI сад и нема
КI превратио и КI код њи КI код њи КI до ТаI дома По КI као и Гпл
придјевскоJзамјеничке промјенеW стара КI свакака К Eв. даље у т. TMF;
бесила КI сила К.
222. Супституције х у хијату и другим позицијама имају двоструко
диференцијално обиљежје — територијално и национално. Заједничко је за
све да супституције нема у оријенталној лексици и ономастици. Изузетак
је турцизам дуван. У свему даље гранају се разлике.
NF МуслиманиI видјели смоI добро чувају х; ако га кад изгубе у
лексичким изузецимаI боље подносе хијат него што га укидају сонантима
в EнајчешћеI свудаF и ј Eвеома ријеткоI само у бЗ.F.
аF x J в. дуван ВуI сув Eаналогија на суваF ЗеI суво КаI кува ВуI дипкувај
ВуI скува ДI скува Лу;
бF х J j дд њија ГЉ.
Прелазни говори јужне Босне и високе Херцеговине J NTN
Ни по неколика примјера са x > к из Кж. и СИХ и x J г. из бЗ. и
Кж. нису карактеристични за муслиманске говоре. Забиљежио сам самоW
вF за x> кW ćердмак УмI у њик РиI погледнук ЧуI
гF за x> г. било па је ЗеI код њиг АрI шћđдијагу ГЉ.
2F На другој страни православни не трпе хијатI те га свудаI гдје год
га имаI укидају сонантом S а у бЗ. и сих каткад и сонантом ј Оклузив
Jк мј. Jx Eједном и мјI хJF у аористу само потврђује везу овог мигра
ционог слоја из ЈБI Бјелимића и са Загорја са источнохерцеговачком и
црногорском матицом.“ У православних јеI даклеI одока у муслимана
одо. И Jx J Jг у ГАпл личне змајенице P. лица потврђује генетску везу
jб и бЗ. говорних типова са јужним и југоисточним окружењем.“
аF x > в. дуван ПеУ КрчI куварица ДБI њиовој ПеI глув КрI кувана
КрчI сув ДБI сува Пе КрI суво ДБI кувам ЏеI кува ЏеI не кува ЈаI кувај ВБI
накувај ЈаI прекува ДБI скувати Б БоI скуваш Кр ОбI скувамо УI скувај
ОбI скуво Пе;
бF х J јW та пријод ВлI снаја БI њијова КрчI
вF x> кW сиромак ПеI спдрај њик ВлI виђок ЈаI не дадок КрI накашљак
се ПеI док БоI детак БоI попик ЛеI пукок ПеI спđдок БоI трефиксе ЈаI
као иW керој Б;
гF x J гW њаг Кр БI код њиг БI до њиг БI у њиг БI њиг ВлI па E< ихF
Ја ВБ Пе Ле Кр Б Вл БоI било иг је ЈаI ено па КрI ко па је наручио? ВБI
нијесам па могб ишћерат ЛеI седам па је било ВлI спреми па ВБI па ЈаI
ВлI било иг је ЈаI тамо па је пуно Вл.
У њике Бо није супституција него партикула Jке“
PF И католици у ЈБ и СИХукидају хијат умстањем в на мјесто сти
молошког хW дуван ТаI глув Eпрема глуваF ПоI сува ПоI скуват Та.
22P. За секундарно х у стандардној групи JхтJ Eстсл. JЂгљJFI имам.
дрхтале“ ГЉI алиW дршћем ЗеI дрćће МиI дpшћу ГЉ.
ИзворноJхтJ у дахта УмI дахта Ум остаје.
Према књижевном хтјети и његовим облицима са хтJ овдје јеI нај
чешћеI архаично стJ EсвудаF или шћJ Eсамо у бзFI а веома ријетко сhJ Eу
бзFI хоћJ и отJ Eу сихF и хотJ Eу трновскомFW
xmJLcmJW стио Де Ле Дур ГЉР Ри Лу УмI стијо Мј ГЉI и стијо ЈеI
стјео ЉуI стјела ЉуI стјело ГлI стједе ГЉ EМFI стио Кр Вл ОбI стијо
Об EСFI стјео К EuFI
*** О Jx » JквW Пецо ГИХ TPJT4; Вушовић ДИХ N9I Вуковић П.J Др. PR.
*** Исп.W ПецоI ор. cit.I T4JTRI ВушовићI ibid.; ВуковићI ibid.
*** Пецо ИJшћа и 2P2.
*** Прав. 2TP; РМС NT94.
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xmJLићJ шћđдијагу Eт. 222F ГЉI не шћеде ЈеI шћела Ду Мј Вр Бр КI
не шћели Св EМFI не шћек КрI не шћеде Eт. T9F ГЉI не шћеше ВлI шћела
Bл БоI шhели Б Бо EСFI шћела К EuF;
хтJLchJ cheaа До EМFI
xmJLхоћJW хоћели Eмијешање основаF Чу EМFI
хтJLomJW дmијо Eпрема оћемоF Бр EМFI
хтJLхотJхотио Ми EМF.
ПримјериW хтио Об EСFI ГЉ EмF. хтјео Је EМFI хтјели Об EСF су
стандардни облици Eисп. т. TRI9S и нап. 28MJ28NF.
БелићевоW “Кад је било ćћетI онда је стио према њему образовано”
EЈФ ufs. NTPF не узимам за коначно рјешење. Други фонетизми су настали у
резултату каснијих гласовних промјена Eјекавско јотовањеI асимилацијаI
аналогијаF.“
224 xв J ф дофатит Де Ар Ри КашI дофатиEтиF ЛI дофаћам ЗеI
дофате ЛI дофатио Л БУмI дофатили ЛI зафалити РаI зафалим се ПeI
зафаљује Ја ВрI зафаћа се ЏеI зафаљујемо ЈаI зафалимо МиI зафаљују ЗеI
прифаћаш РиI прифата Ду Мј Ле АрЧу Ум БрI прифаћа ЛеI прифатамо
УмI прифата ЈеI прифатишеГЉI прифати Ар БрI прифатила ВБI прифа
тили ВрI уфатит Ку РОџ Ти КI уфатим ДБ Пе Ду ДоI уфатиш БI уфати
Ву ДБ Ми Кр Б Бо Је Св. Ра Вр Лу УмI уфата се О ГлI ГрI уфатамо
Bл ДоI уфате ОџI уфате се ЏеI уфати Б ГЉ Об Д Вр ЧуI уфатите ВлI
уфати се ОџI уфати се РиI уфатише ВлI уфатиће БрI уфатио ДБ Пе Л
Мј ГЉ Јс Зе Каш Џе УмI уфатила ЛеI уфатла Ле ЏеI уфатили Мј Об Је
КуI фаћа Ра УмI фата ГлI фатамо АрI фamó КрI фатало се ВБI фала Ми
У Мј Зе Р До Ра Сп ЏеI фала богу Хр Лу; J J
хв J в. увате Хр EМFI
хв остаје дохватит ЗеI дохватио БеI прихвати Чу EМFI прихвата
ДБI хвата ДБI хватају Џе EСF.
У ЈВ и СИХI види сеI код свих представника говора мј. хв у хвалаI
хватати уравнато је фу односу ф хв. в = NNSWSWN. То је општа и законита
појаваI којом се ова плоха изједначила са средњом Босном“ а мало уда
љила од ИХ.“ Усамљен примјер са в мј хв из Хрељића и неколика са
стандардним хвI пошто се зна гдје су и од кога забиљежениI нису органске
особине ове области. Јасно је да су се православни прилагодили бројнијем
етносуI код кога је ф више посљедица упрошћавања групе него закаснеле
исламизације у високој Херцеговини и Планини.
RNT o судбини стJкxЊmJ у другим говорима в.W Шурмин Сарајевски 2MRI Биљешке NTM;
Решетaр Шток. N22JN2P; Милас Мост. RR; Пецо ГИХ TRI ИJшћа f N2P; Вуковић П.JДр.
P4; Броз. Фојн. 88.
*“ в. код Броз Фојн. SP.
RN9 И у ИХ у православних има в мјI хвI в. Пецо ГИХ TSJTT.
Прелазни говори јужне Босне и високе Херцеговине NTP
22R. Туђица кафа Eу књиж језику кафа и каваI в. Прав. PS9F могла је
ући у сх. лексички фонд преко турског Eтур. kahveI ap. qahwäI в. ШкаљићI
op. cit.I P8NF или западних језика Eуп. нпр. фр. le cafféF“ У ЈЕ и СИХ
у муслимана су равноправни облици са JфJ и са JxвJI упола рјеђи са JSJI
а у православних и католика са JфJ и са JSJ Са JхвJ из чаршије село је
преузимало и алофон хI дубље а слабије артикулације.“ Исп. потврде
за основну јединицу и деривате.
NF у МуслиманаW
aF кафа ЈеI кафа ВуI кафе ОџI кафу Ву Ду Је Оџ ТиI от кафане БрI у
кафану Вр ЈеI у кафани БрI
бF каву Дур Де ЛI кавене суде ОџI кавеџија ЧуI
цF каква Ву Је ОџI какве ОџI какву Ву Де ЛI ус какву ЈеI кахвенски
такум Eкомплет посуђа за кафуF Оџ;
2F у Срба.
aF кафа КрчI кафу ОУI с кафом КрчI
бF каве ВБI каву ПеI кава БоI
PF у ХрватаW
aF на кафу К;
бF кава Та.
22S. У границама ЈБ и СИХ секундарно х има само диференцијално
национално обиљежјеI а у односу на окружење — према ијешт иб. и
територијално.“ Имају га муслиманиI више у јединицама словенског
поријекла него у турцизмимаI у обиму ИХ“ и СБ“ у православнихI
пакI оскудна грађа Eупркос трудуF открива маргиналну појаву у системуI
насталу у процесу интерференције двију вјера на заједничком комплексу.
За католикеI на периферијиI немам потврда.
Природа секундарног х није свуда истаI те су и тумачења различита.
Исп.W
N. у МуслиманаW
NF у јединицама словенског поријеклаW
аF хрђа ВуI храпа E= стијенаI балканска ријеч илирског поријеклаI
в. Скок ЕР fff N4RFI хрђав ЗеI хрво се Eуп. стсл. реватиI буг. отраваF ЧуI
R2M Пецо ffJ шћа И 2P2.
R2N Најбоље је овај звук описао Милас Мост. RPJR4; в. и Броз.I op. cit.I 99.
*** За стање у ЈИБ в. Јахић Босна 229J2P2. Наплавом неетимолошког хgИБ предњачи
у бx. приликамаI тако да је ова дискриминанта изразитија за идентификацију ијешт.
ибI него енклитички облици хиI хинI хим.
*** Исп. код Пеца Гих TRJTS.
“ Исп. код БрозI op. cit.I NMMJNM2.
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nóхрвемо се Р“
бF лахак EстаријеW легњкљ— лвгњкоF СвI лахка ГрI лахко КуI полахко
КI nóлахко ТиI мехко УмI мехко МјI мехке ВрI мехкијем Вр;“
вF Хаћимовић ЉуI хастала УмI ховце ГЉI хома“ра Eт. NN4F ГрI
xдмара ЛоI хопатци РиI химају ЈеI ходу ГрI хорд E= драоF СвI хокругла
ВрWR2T
гF са сахонама Eукидање унтрашњег зијеваF КI а хистара ЛуI и хдни
ЉуI да хима ТиI и хонда БеI е хено Зе Eукидање вањског зијеваF;
дF холећели E= одлетјелиI аналогијаF ЉуI
2F у турцизмимаW
аF халат Eтур. alatF ГЉ ТиI халата ГЉ АрI халатка ДI халатку
Ка;R28 |J
бF Халија Eисп. та АлијаF јеI Хоџаци Eтопоним према тур. оцак =
кућаF ОджI Хоџак Eчешће јеW ČuaкF ОџI хеј да та видиш Ум EфонетскоFI
вF ахманет Eтур. етапеfF ЛоI
PF у другим туђицамаW хорму Д.
У примјеримаW махнит Eкод ВукаW махнит и манитI СР PSMI у
књиж. језикуW махнитI Прав. 4NRF ЗеI махнитбитиња ДI помахнитат
Д — није секундарно него етимолошко Eисп. ар. тиa mnidI ШкаљићI op.
cit.I 44N; в. и Пецо Турцизми 9MF.
2. у СрбаW
NF у јединицама словенског поријеклаW xдвце БоI по два хипд ВлI хи
та ЈаI тамоJхамо Бо Eв. нап. R2TFI
J
2F у турцизмимаW хđгу“ ПeI халат EаналогијаF Вл.
22T. Фонетске је природе и секундарно х у замјеничким енклитика
маW хаI хаI ханI хин EГплFI ханI хинI химI хим EДПлFI хаI хиI ханI хин
EАплFI које се јављају у Муслимана свуда са иI иI паI иг Eт. 22NI 222F.
Гпл. има хи доста Ву Де ТиI нејма хи ЗеI неколико ха МиI нема
ха ГЉI има хан БеI било хан је БеI
R2R B. тумачење код Пеца ИJшћа N 2PM; исп. и СкокW Развило се "zbog jake aspiracije
R2 kao kod samoglasnika a” Ebm fff NT8F.
“ ПецоI ibid. B. и Белић Фонет. NMRJNMT. У трухла и сл. EЈахић Босна 2PMF x није
секундарно него етимолошко. Уп. СкокI ор. сit.I RNR.
*“ Може бити фонетско или аналошко. Ако је првоI онда "испред иницијалног са
могласника . . . долази до ранијег емитовања фонационе струјеI која се јавља у виду
безвучног фрикатива“ EПецоI ор. сit.I 2PNF.
*“ Може бити фонетско или аналошко. Пецо ове једннице сврстава у типI ашлама W
хаилама Eибид.F.
R29 "Док се још говорило храна и ранаI могло се појавити и хага W ага и сл.” EПецо
гих TTF.
Прелазни говори јужне Босне и високе Херцеговине NTR
Дпл. па хан га довукли ВуI да хан сују ТиI ја хим зет ДеI дао хим
Оџ;
АплI гдни хи ЛI па ха закључа КуI пусти хан ГлI пусти хан Гл Eв.
остале потврде у т. P8PF.
АлиI ово није само "općebosanska muslimanska osobina”.“ него и хер
цеговачка.“ Пецо је доказао да х у замјеничким енклитикама није дошло
мстатезом“ него да се развило фонетским путем у вањском хијату.“ Но
вина до које се долази анализом грађе из ЈБ и СИХ је закључак да је
тај рани процес могао бити подспијешен и омисијом Jх из фреквентног
аориста Eуп. нпр. не смједоExF xт чекат ЛуF. Аналогијом је касније
успостављен облички синкретизамI али ни он није спроведен до краја Eу
ГАпл нема хамI химI в. грађуF.
228. Источнобосанско сиI шиI чц J хиI
није регистровано.
За сахат и сат вт. 22M.
RP4 RPR
као ни дн J xнI“ овдје
NP. СУГЛАСНИК ф
229. Фрикатив фI стандардне артикулацијеI добро се чува. Имају га
све три вјереI у сва три говорна типаI највише у туђицамаI а у домаћем
фонду J најчешће у ономатопејским јединицама. Према томеI судбине
фрикатива х и ф овдје нису тијесно везанеI ЈВ и СИХI за разлику од
ИХ“ укључују се у штокавски комплекс гдје x може да изостанеI или
да се замијениI а фостаје“. И у погледу фреквенције овог констриктива
нема разлика условљених националном припадношћу информатора.
NF За фJ имам.
аF домаће ријечиW фое E= мали пластови сијенаF. ХрI у фоје Мј ХрI у
Фојници ВуI фрка Ти ЛуI фрче ЛуI фас! ЧуI
бF туђицеW
фабрика Eтал. fabbricaF СвI исфабрике ДБI фабрике СвI у фабрику ДБI
у фабрики ДI фабрике ЈеI фалта ЈаI фалте ЛI фалте БеI фамилиа Eт. N22F
ТаI фамиелија ГлI фамилија РиI фамилије БеI фамелије ГлI фамелије ТиI
фамелије Ум Ја БоI фамелије ГрI фамилије Мј Бо ХрI фамилие БеI фами
лии ПеI фамелии БрI фамелију ГлI фамелиу МиI фамилиу ЗеI фамилиe
ОбI фазе ДI факултет РаI факултетлија РаI фајцаг ЛуI фанатиком ВлI
RP{} Броз. Иjешћ NR8; в. иW Јахић Босна 8MJ8NI 2PN; Вуковић Жепа R8; ИJшћа N2PN.
*** За ИХ в. Пецо ГИХ TRJTS.
RPP Решетaр Шток. N48.
*** ПецоI ibid.
RP4 Брабец Особине SR; ЈахићI op. cit.I 2PN.
*** жуљић ДВД NRN.
“ B. код ПецаI ор. cit.I T9.
*** Овако и у Босанској Крајини; в. Петр. Змијање SPW Дешић ЗБИГ NP8 N4N.
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са фарбом Eњем. carbeF БеI фарму СпI са фашдм E= са кожомI исп. буг.
фашаI алб. fasheI лат. fasciоF“ КI преко ферја Eтал. fieruF БеI физуру
Eисп. фр. friserF ДБI фигуре Eлат. figuraF КI фијакер Дур Гл ЈеI фијакери
ГлI фијакера ГлI фалцом ГлI финанси ГЉI у фибки Eмађ. fiоkF ПеI фарме
КашI с фићом БоI флаша ВI флаши ОI флашцу ДБI флашицу МјI у флаши
ВБI фолклор ПеI форинту ЏеI форинта ВлI исфоче E< ХочеI Хsff вF“
ДБI иc Фоче БоI кдт Фоче ОбI дn Фоче Вл ОбI прена Фочи КрI за Фочу ПоI
у Фочи Кр Мј Зе Бо АрI у Фочи КашI Француске ВлI французицу E= капуF
АрI фрижидер БI фрбла духана ВуI на фрдунту ЛI фртаљ EМађ. fertályF
ДБJЛуI фртаља Гр Лу ДУм КI фурмани ГЉI фалишна ДеI фаширано ДБI
фиборовска течај КрI филозофска РаI фан Eисп. њем. feinI тал. finoF“
By Гл Мј Је КрчI фана Де Бо Хр Ти СпI фано Ле Ми Је Ра Ри Каш Д
Сп ЛуI фине ЈеI фине Љу ВБI француско ПоI фришка Eњем. frischI тал.
frescoF ДБ ПоI фришко ДБI фалит Eњем. fehlenI тал. falsoF КрчI фала Де
Крч ПоI не фала ДеI фалло ДБI фасоват ТаI финараш ДI фориково E= био
првиF КI фурајтај ЛоI фактичка Беh ОбI фертик ЛоI фино Ја Пе Ми Де
У Ле Кр Мј Бо Об Је Зе Св. Ар. До Сп По КI фано окружи ЉуI фано се
здогдворе ГлI фано поравна СпI
вF турцизмеW
фајда БоI до Фатина греба РI ферка E= краја а не разлике као у Шка
љићаI ор. cit.FI 2T9F КI феркиа ЛI феркие ЛI фермен Eтур. fermenF Љу Вл
КI фермен Ло ГрI ферман ГлI ферменови Бе СпI фермени СпI ферсат Eт.
N2TF ЧуI фес Eтур. fesF Љу Гл Гр Ри Сп ВрI фесови Гр Ар ЏеI фесове Л
. К ПоI фанђан Eтур. fincanF Ву МиI финђан ВуI филџан Мј ТиI филџана
ЈеI фира E= љељенаI према тур. fil = слонF КуI фртуна E= фртутмаF ЛоI
фукара ЧуI фуруне Eтур. furunI грч. povрvogF ГлI Фахриине БеI
гF лична имена и презименаW
Фата Ја Је ЈаI Фатија УмI Фатић УмI Фатићи УмI Фехим L Фехим
ГрI као и Фердинант ТиI Фердинанд ВлI Фишићи Бр СпI Флоријан ПоI
Фрањо Је.
2F Исто је и за JфJ Исп.W
аF домаће ријечиW
зафркđво Eпрема фркнутиI в. РjСАНУ SIR2SF ОбI здфркнули ВлI
бF туђицеW
грамофорни ОџI графикон ГлI ефекта КI куфер Eт. NNRF РI кофер ТиI
нđфара ДБI офензива ЛоI дфингери БеI официра ЛуI официри БоI плафуни
ДI профсер Eвл. NNR и NN8F ТаI профсор ПеI професор ПеI профисор ПеI проф
сор ПсI професур ЛI професур ОџI прдфсора ГлI профсора СпI професори
* Вук фашина упућује на вашина EСР R8I 828F.
“ Белић донет по.
“ Скок ЕР f RNT; в. и БелићI op. cit.I NM9.
Прелазни говори јужне Босне и високе Херцеговине NTT
КашI професорица РаI сафун E“kulturni romanizam“;“ тур. сабунI буг.
сапунI грч. статovvF ЈаI од сафурина Eисп. грч. сатpetposI тур. safirF
ЈаI софре Eгрч. o opposI тур. sofraF КрчI на софру КрчI за софрбм ДБI
тарифа ДоI телефона МиI РаI тифус Eлат. tiphusF Та Пе Мј СпI тифуз
ЛеI тифуза ЛеI тифуса КашI тифузари КашI униформу ЛоI шефови Eфр.
le chefF СвI обдF штофа ОбI официрском ЛуI закланфам ДеI преквалифи
коват ПоI преквалификујемо ПоI потрефио ЏеI потрефили ДоI трефиш
Eњем. treffenF Б ЗеI трефа У До ЛуI трефа се Ти ДI трефиксе Eт. 222F
ЈаI трефио Ву Пе СвI трефио се Пе ГЉI трефијо ТиI трефаво се За СвI
трефила МјI трефила се ГЉI трефило СвI трефивало се СпI трефили
ГЉ ОбI профект ВлI J
вF турцизмеW
у Вакуфу КI у дулафу Eт. NNRF БеI за ђерђефом КуI јуфка ДБI у кадифи
КуI кадифом КуI кафиаза КуI у кафцазе КуI маштрафа ОџI мусафир E=
путникF ГрI мусафири ТиI нафака СпI од нафте Eтур. пеftF ВлI рафа
E= paфI тур. rafF БеI теферич Л Мј До ЏеI теферић ЛоI теферича Р ДI
теферћа ЛоI у теферич МиI по теферичим ЛI по теферичима ВлI чарша
фе АрI ћуфланак КрI џефердар ТиI џефердаре ТиI шафана Eтур. hosafane
= сушара за воћеI у Вишеградском Старом ВлахуW мишанаF СпI у шафану
КрI чифтели Ку ТиI протеферчили УмI
гF лична имена и презименаW
Ариф Ја ЛуI Мустафа РиI Зулфо УмI Нефа ЈеI Сафет Ву Д ЛуI у
Сафета БрI Сеферовић БеI Туфо Дур МјI као иW Софија Вл.
PF Тако и за JфJ
aF у туђициW шеф ДБ ГЉ РПо;
бF у турцизмимаW дулаф Eт. NNRF БеI чаршаф Вл Оџ УмI
вF личним именимаW Ариф Д. Јусуф Је.
«I
2PM. Супституције ф J в су ниже фреквенције од оних у ИХ“ и
gИБ.“ Оскудан број потврда је индикатор стабилнијег системаI који
је нивелисан у чвршћим међујезичким контактимаI“ и интерференци
је говора двију националних скупина на једном географском комплексу.
Имају их и Срби EСF и Муслимани EМF.
đсвалт Eњем. AsphaltF Пe ECFI нJасвал Ду EМFI хевта Eтур. havtaI
у књиж језикуW хефтаF ГЉ EМFI по евту О EСFI хевту Гл EМFI јувке
Eтур. уијkaI књиж. јуфкаF ВБ EСF Зе EМFI на јувке Ја EСFI јевтиние Eгрч.
*** Скок ЕР fff 2M2. Други је класификују у турцизме; в. Пецо Турцизми NNR. Исти
проблеми би могли бити код сафирI софра.
* Пецо ГИХ 8M.
“ Јахић Босна 24M.
“ B. више о овом феноменуW Ивић Разв. конс. NT4; Пецо ЦХ PMS.
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svôvvogF*“ Бе EМFI јевтиније“ Хр EМFI потревио Eвл. 229 под 2F Вл
EсF.
Карта бр. 9. Судбина африката у јужној Босни
О „P* ro калиновик
о
ЛЕГЕНДА
e h J ђEједан парF
Ф ћ— b L ч“ — џ“ Eједан парI факултативно и ч“ — џ” L ч — џF
J О ч — hL u – ђEдва параF
ë ч — ћ L џ — ђI pј ђ мј џ Eдва параI али и ђ мј џF
*“ Белић Фонет. NM9.
“ У књиж. језикуW јевтини јефтин EПрав. PRSF.
Прелазни говори јужне Босне и Високе Херцеговине NT9
2PN. Решетар је по БосниI у муслимана и католикаI биљежио промену
фJ п.“ Ја имам само усамљеноI факултативноI од једног Хрвата из ЈЕ
код пратра Eисп. грч. pратраурF.“
Инвентар за обрнут EасимилациониF процес је такав. Деминутив од
прасл. clobo је клуфко L клупко L клувко Пе Eу књиж језикуW клупкоI в.
Прав. PTRF. Мјесто књижевног канап Eтур. ki napF овдје је канафа По.
2P2. Секундарно фу здфа“. Је је тешко објаснити. Најприје ће бити
да хв J ф пошто Муслиманима није непознато ни зохва.
За хв J ф в. т. 224J22R.
N4. АфmfИКАТЕ
22P. Судбином африкатског блокаI као основним диференцијалним
дијалектолошким критеријомI одређен је прелазни карактер ових говора
у међудијалекатским односима Eт. PT и N98F. На једној страни су бз.I
комI и сихI у којима се чува разлика између два реда африкатаI а на
другој ијешћ. јб.I у саставу "централне и западнобосанске зоне“I“ гдје
је разлика изгубљена или је опозиција нарушена Eкарта бр. 9F.
224. Стање африкатских парова у ЈВ захтијева посебну анализу и због
тога што је проблем већи него што би се очекивало.
Судбина африката није иста по конфесијамаI па ни у једној поједи
начно. У муслимана суW EaF један ред ћ — ђEЛоквеI КасатићиF или EбF два
реда ћ — ђLч — и са појавом ч“ — џ“ EВуковићиI ДурановићиI ЉубовчићиI
БегановиI ГлавогодинаI ДејчићиF; у православнихW EaF два реда ч — ћ L џ
— ђ EОџакI ЈасенI ПендичићиI УмчаниF или EбF два реда са умекшавањем
тврдих EД. БиочаI В. БоснеFI у католика два пара са ријетким ђ мј и Eв.
табелу фреквенције варијанти фонемаF.
Свођење двају парова африката на једанI у ЈЕI није само особина му
слимана него и православнихI а ни једна конфесија није хомогена. Ако се
Брозовићеве тврдње да су у католика у околини Сарајева “oba para pred
stavljena glasovima č i dž ““ а да "č i đu muslimana zastupa sva četiri
glasa“ односе на југозападно сарајевско залеђеI онда је ШурминоваI не
одређенаI да “seljaci iz okolnijeh sela još ... kako tako“ чувају “razliku”“
ближа јб. приликамаI сличним фојничким“ Што неутралисане или
поремећене фонетске опозиције у блоку иду са групама ић EćћFI жђ EPђF
у Решетaр Шток. NNT.
} О интерференцији фtn; ф.в в. ЈФ ХХХ RR9JRSP; за ареу ИвићI op. cit.I NST.
“ У ихW зава EПецо Гих 8NFI тако и у Вука EСР P22F.
*** Пецо иJшћа и NST.
*“ Броз. Иjешћ N4N.
*“ Броз... ibid.
“ Шурмин Сарајевски N92.
*P“ B. ijetopis gAZr SPI4P4.
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Табела фреквенције варијанти фонема
2
НаСČgbC ћE< чFF bE< MF || ч" | Џ"| ч | r |ћ E< чF“ч| b E< rF и и
Ву 42 T NR | P | NR | M | 2I8WMIPRWMIPR | 2IPPMI42WM
Дур N2 T 9 | M | 4 | P | NIPPWNWMIPP | 2IPPWMWMI42
Љу }EF 4 2 | M | N8 | P | MIRRWMINNWNI8 | NIPPWMWMITR
Бе 9 | NT | N | NT | 2 | MIR2WNWN NWNW2
Ло RT T 2. || EF ] | M | RTW2WN TWMWM
Ка 49 | | P | 4 | 2 | M | 2IRWNIRWN N}W4WM
ГЛ P4 4 NR | M | 9 | M | PITTWNISSWN | 4WMWM
Гр 2P 4 N2 | N | PT | P | NI9NWNWPIM8 | 4WNWP
Ми | EF EF | M | 48 | N | NWMW48 EFWMW]
Де SM P NN | M | 8 | M | TIRWNIPTWN PWMWEF
МуслиманиW 29T 48 84 | 9 | NR9 | N2 | PIRPWNWNI89 | RIPPWNWNIPP
ДБ 28 } 24 | M | 2P | P | NI2NWNIM4WN | NWMWP
О EF EF EF | M | PR | 4 | MWMWPR MWMW4
ВБ PF R N4 | M | 9 | | | PI44WNIRRWN | RWMWN
Ја EF EF EF | M | RT | | | | MWMWRT EFWMWNF
Пe M EF EF || EF | RM | 2 | MWMWRM EFWMW2
у EF EF EF | M | 4 | | 2 | MWMW4F MWMW2
СрбиW R9 S P8 | M | 2NR | 2P | NIRRWNI9W9IP4 | SWMW2P
Та EХрватF. EF P | | EF | 4R | R | MWNW4R PWMWR
ЈБ PRS RT | N2P | 9 | 4N9 | 4M | 2I89WNWPI4M | SIPPWNW4I44
— то може бити доказом о генетској вези прелазног јб. са архаичнијим
ијешћ. иб. Овдје јеI даклеI у муслиманаI у једним насељимаI само ћ и
ђI у другим се са ћ и ђ мј. ч и џ факултативно чују алофони ч“ и џ“ или
стандардни ч и џI у православних се опозиција чWћI Џђ чува или је си
стем уравнат према већини муслиманаI у католика стандардну опозицију
почиње да нарушава ђ мј џ у турцизмима. Исп.W
NF у муслиманаW
aF hмј. ч. у Бећу Ло КаI веће ДеI већер ЛоI већера ВуI из Дејbüћа
ГрI Дејнића МиI у Дејђиће ГрI у Дејтићим ДеI дјећаци ЉуI дјећица
ГлI Драћ КаI зраћење ГрI jehaљt БеI јећерма Ло КаI кићме ЛоI кљућ КаI
кoвaћ КаI крећ КаI лонhе ВуI лдњћићима ЛоI маћку ДурI по мјесћини
ЛоI момће ГлI момћић ДеI наћине ВуI обићај Љу ГлI оћи ДеI дбима ГрI
паће КаI пе“ћење КаI пећења КаI погаћа ГлI погаћу ГлI у Прекаће ДеI
прећац ГрI рућак ВуI рућку ВуI слућај ДурI странћурина ЛоI такмићење
ГрI такмићења ГлI технићар ВуI теферић КаI теферћа ЛоI на теферић
ЛоI теферићи ЉуI тркаћ ГлI Турћиновић БеI Фоћи БеI ћавка КаI ћаири
ЛоI haире ЛоI hđкшире Ло Ка Гл ГрI ћамцима КаI ћанак ДеI ћарапа Eт.
NNMF КаI ћдрапа КаI ћдрап КаI ћарати ГлI ћдрапе КаI на ћаршиу Гл ГрI
ћас ГрI Ћаћак ГлI ћáина Дур Љу Ђе Ка Гл ГрI hćзу ГлI ћекић ГлI ћеле ГрI
ћела Љу КаI у ћелу ВуI ћемерика ЛоI Ћејгаћ ДурI ћетници КаI ћčбан
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ВуI ћобани ВуI höек Ву Дур Ка ДеI ћдјек ЛоI ћдека Ву КаI обдF hoека КаI
ћдеку КаI ћдеће ДеI ћудо ДурI су ћам ВуI ни у ћему ЉуI висоћка КаI
закљућана ЛоI жуноваћком ЛоI јаћа ДурI карамићкије ГлI најјаћа ВуI
нđohита ДеI пећенд ЛоI сељаћке ДеI сељаћку ДеI ћиста ВуI hüстие ДурI
ћетири Гл ДеI ћетири ГрI ћетри Ву Бе Ло Гл КаI ћетрнес ВуI ћетрес
Ву Ло КаI ћетврте ДеI ћетверо Ло Ка ДеI ћетворо ГлI hетрнестеро ЛоI
веређећио ДеI већерат ДеI већера ДеI већерамо ДеI већерали ДеI ваћем
Љу ДеI ваће Ву ДеI вјенћа се ГрI вјенћавало се ГлI довућем ДеI дорућковд
КаI знаћа L знаћи ВуI извућемо ДеI испеће ДеI испеће ДеI испраћај се
ЛоI навуће ВуI натоћијо ЛоI наућио Ву ГлI наућили ГлI обуће се ЉуI
обуће ЛоI дпраћа ЛоI осијећем ДеI дnКљућа ЛоI плаћем ВуI попраћамо
By ГрI поћасте ГлI поћекићд ДеI поће ДеI поћеше ДурI поћне ЛоI поћну
ВуI поћни ДеI поћд Ву Ло ГрI поhели ГлI поћутало се ЛоI привлаћамо се
ДеI привлаћи се КаI прескоћит ГрI праћа ЛоДеI праћат Де ЛоI праћам
ЛоI праћаш КаI праћај ДеI праћд Ло КаI раскораћи се ДеI раћунат КаI
раћунам ВуI раћунд ДеI рућат ДеI рућč ЛоI сасијећем ЛоI да бок саћува
ЛоI свућем се ДеI скоћит ГрI скоћим ГрI скоћи ЛоДеI скоћио КаI смраћи
ло се ДеI сраћунаш ВуI такмићи се ГлI такмићили се ЉуI такм ићили
се ГлI такмћила се Eт. NP2F ГлI möћа се ВуI трће се ГлI трhу се КаI
трћат КаI тућем ДеI укбћио се ЛоI утеће ГлI уће ВуI héкај Гр ДеI ћека
ли ЛоI ћеститају ГлI меJшJhинa Eт. N4MF ВуI меJиJћина ВуI меJćJћина
ЛоI менJћина КаI ћитам КаI ћуват ЛоI ћува ДеI ћувају ЛоI hувај ВуI
ћувај се ДеI ћуво Ло ДеI ћуво се КаI ћувало се КаI ћувале се ВуI ћували
ДеI ћувата ВуI ћудиEтиF се ДеI ћујем Дур ДеI ћује КаI не ћује КаI ћују
се КаI не ћују ГрI ћуј ДеI ћуо Ву КаI ћули ДурI ћућнд ДеI ћућнула ДеI
шенлући ГлI већерас Ву Бе ДеI јућер ВуI јућер ВуI јуће ДеI увеће ЛоДеI
увећер Ло КаI уоћи ЛоI друкhие ЛоI друкhие КаI прилићно ЛоI слућајно
ЛоI таћно ЛоI ћак ВуI ћам поје ВуI
бF ч“ Босанче ГлI бошча ГрI вајаче ГрI до Дејчића ГрI јечмови БеI
каменчићу ДурI нис кичму ЛоI крос кључаницу БеI Ковачевић ЉуI ко
њче ЛоI ложач" ВуI Лиховче БеI обичај By ГлI дnaнчаку ДурI пиримач“
ДеI подручје БеI реченца КаI чашу ДурI “Чачак“ EколоF ГлI чоек Ву
ДеI чоека ВуI чуле ГрI брачне БеI височка БеI ловачко ДеI дблачно ВуI
дбичније ГлI откочену ДеI поцинчане ГлI читава ДурI чатави ДурI
четри ГрI четврта ВуI четворо ВуI четверца БеI вечерам ВуI вичем
ВуI вјенчај ГлI вјенчDо ГрI вјенчавд ГрI доч кам ГлI дочко ГлI доцкала
ГлI кључа ГлI лијеч и ВуI набуључа КаI научили ГрI облачиле се ЉуI от
кочиват ДеI плачеш БеI попричај ДурI поче ДеI пуче ДеI боже сачувај
ГлI таче се Ву ГлI учи БеI учини се ДеI чисте ГлI чистили се ГлI
чут ДурI чуем ДеI чује КаI и уб БеI друкчие ВуI друкчие ДурI навече
БеI нарочито ГрI прилично ГрI тачно БеI тачно ДеI чак БеI
вF чW у дичан ицy ГрI вече МиI вече МиI гдвече БеI дивљач ДеI дјеч“ца
ГлI ковача ГрI Ковача МиI за ковачице БеI начелник ДурI облачина МиI
дбичај Љу Бе МиI дчима Ми ДеI пјевац ЉуI причу МиI ријеч ЉуI ријечи
БеI ручак МиI Тарчина БеI Тарчанци Eт. N2PF БеI у теферич МиI точи
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ло ГрI Требечај Eиме селаF ГрI на Требечају ГрI учесник МиI чабар ЉуI
чаира МиI чајо ГрI чакшире Бе МиI чаши МиI чвдругу ГрI чела МиI чако
ГлI чобан ГрI чобана ГрI идек Ву Гр МиI чоека Гр МиI чоеку ГрI чудо
Гр МиI чуле ГрI жељежнику ГлI изљечиву ВуI најјачи МиI најјачи МиI
јачих БеI калдрично МиI дбична ГлI поцинчана ГлI ручна ДеI технчку
МиI увучена МиI убачено БеI хеметичка ВуI херцеговачка БеI чувеног ГрI
чувене ГрI читава ДБI читаву МиI час МиI четри Ву Гр МиI четири
Гр МиI четрес Ву Гр МиI четерес МиI четрдесет ЉуI четврта МиI
четврте МиI вечерат ВуI ваче ДеI вјенча се ГрI вјенчана МиI дочка ГлI
закача се БеI закопчај БеI затрче се ЉуI захđлачем МиI испричам МиI
ишчувале МиI научио ЉуI научла ВуI научили МиI оталачио ДеI подуч“т
ГлI почиње МиI почне Ву Љу БеI почео МиI примичеш ГрI причаћу ВуI
прачај ЛоI причо МиI ручам ВуI ручамо ВуI да бок сачува МиI тече ГрI
утече ЉуI чекај БеI чувам МиI чувамо МиI чувај МиI ДеI чуда ГрI чујем
ГрI чујемо ДеI чуо Дур МиI друкчие Дур Ка МиI друкчие ЉуI коначно БеI
недбично ГлI прилично Ву ГрI тачно БеI увече МиI увечер ДурI фактичка
БеI често БеI дочам L дочим МиI зачудо Ву;
гF ђ мј џW амиђић КаI ба9ђанак ЛоI у буђаку ЉуI даиђа ЛоI ко даиђе
ЛоI даиђе ЛоI даиђићи ЛоI Илађа Eпрема тур. ilica=бањаF ГлI с Илиће
ЛоI Илиће ГлI на Илађу ВБI на Илићи ЛоI у Илађи ВуI за кањђу E= за
канџијуI исп. тур. kamciI у књиж језикуW канџијаF ГрI на пенђер КаI
феређе БеI фанђан Ву Дур ДеI финђан Eт. 229 и 29SF ВуI Хађаћи КаI у
Хађаће КаI у Хађићима ЉуI Хађhма КаI Хађић ГрI ђамија Дур Љу КаI
ћамија ГлI у ђамију КаI у ђамиу КаI ђезва ВуI Ђемал ДурI ђемđдан Ка
ГрI Ђемо КаI ђока ГлI веређећио ДеI ђаба Ву Ка Гр ДеI ђабе је Ву Eсве
турцизмиFI
дF и кириџије БеI нишанџие КаI у Џанићима Eиме селаF ВуI џезва
ВуI из џепа КаI џаба ВуI
ђF џW из Илиџе ДурI на Илиџу ДурI Илиџанци ДурI нишанџије ЉуI
на пенџер БеI хоџу ЉуI хоџе МиI џамија ГрI џемадан ЉуI иж џепа ГрI
2F у православнихW
aF ћ мј. чW у Бећу ДБI веће ВБI доћек ДБI колаћ ВБI обићаима ДБI
обрењаћа ВБI обрњаћу ВБI пећење ДБI праунуће ВБI ћаше ДБI höек ДБ
ВБI ћoека ВБI у ћесицу ВБI nehенб ДБI скућена ДБI ћист ДБI ћисте
ВБI ћетири ДБI ћетрдесет ДБI блеће ВБI ваћем ДБI ваће ВБI ваћу ВБI
испеће ВБI испећемо ВБI испраћај ВБI ишћuтат ВБI nehемо ДБI пијућу
ВБI праћам ВБI праћај ВБI проћитд. ДБI саћекали ДБI свуће ВБI сијеће
ВБI скоћи ВБI сраћунд ВБI ући ВБI ћекамо ДБI ћекај ДБI ћуво ДБI ћули
смо ВБI увеће ВБI увеће ВБI увећер ДБI уоћи Божића ДБ;
бF ч“ дорчак ДБI зубац у ДБI јечма ДБI Ковач” ДБI ручком ДБI
ручник ДБI тачке E= ручна колицаF ДБI иc Фоче ДБ ВБI чаршиу ВБI
чаша ВБI ђевојачка ВБI дугачка ВБI јачу ДБI дчева ДБI сељачка ВБI
четри ДБI ВБI четири ПсI дочекујемо ДБI испече ДБI испечемо ДБI
испрачам ДБI наручио ВБI научна ВБI пече ВБI почиње ДБI причат“
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ВБI прача ДБI скочио ДБI чекат ВБI чита ВБI навече ДБI тачно ВБI
иначе ДБ;
вF чW бакрач УI бачве УI башча Eв. т. 22M под 4F ОI башча ЈаI у Бечу
ДБI болничар ПеI вечеру ОI викач ЈаI вјенчање ЈаI Вучибабића ПеI Вучина
ПеI у Дејчићима УI Доња Биоча ДБI дорчак ЈаI жуч УI у жучи УI зачеље
ДБI Зупчевић ПеI Каукчија ПеI колац ДБI колачи ДБI Коча ОI крчану ПаI
кукавче ЈаI кукаче УI лончићи УI накоњче УI новчанак ОI обичај ДБ О
Ја УI обичај ЈаI за Пендицће ПеI погаче ДБI погачу ДБ ЈаI пожегача ОI
пољевачина ОI прегаче ПеI ријеч ПeI püјеч по ријеч ВБI ручак ДБ ЈаI
ручица ДБI ручицу ЈаI сач ЈаI по{дF сач УI noEдF сачом. У ЈаI сачовеУI
смрчевина УI стручњак ПеI такмичењима ОI с Требечаја ПаI Умчани УI
уточиште ДБI чај ПеI чајо ЈаI чардак ПеI чаршаф ЈаI час ПеI чауш L
чауш ЈаI чаша О Ја ПеI чашу ПеI у чашу ПеI чела О ВБI чељади ДБ ЈаI
чекаону ПеI челе ЈаI четверица УI четници ДБI чеснца ДБI чир ПеУI
дEдF чара ПеI чарове УI чобан ДБI чоек ДБ О Ја Пе УI човека ОI чуле УI
чулета УI чутуру ОI влакачка ЈаI меJшJчини ОI меJшJчин У.I чега ЈаI чему
ЈаI по чему ОI височки ЈаI дугачке ЈаI јачу ОI јечмен ЈаI нејачу ОI ручни
УI пречи ДБУI сељачко ЈаI сличан ЈаI смрчево УI часне ЈаI читав ЈаI
чисто ЈаI најчувеније ДБI шенични ЈаI четири ОI четри О ЈаI четрнес
ОI четрес О ПеI четерес ОI четерес ПеI четрнестеро ЈаI четврте ЈаI
вачеш УI ваче Ја ПеI вјенчават ЈаI вјенча УI вјенчају се ЈаI вјенчавд УI
довуче ОI завуче ОI излијечи ПеI испече УI испечемо ВБI испричат УI
испричам ПеI исприча ДБI испричо ДБI лијечи ПеI научла ВБI научла
се ВБI осијечем ПеI облачили ЈаI обучеш ВБI пече се О ЈаI плачеш ПeI
плаче ПеI почнеш УI nдиму ОI почну УI nдини ПеI повучем ПeI nдид ПeI
превучем ПеI прескочим ЈаI причам ПеI прича УI причо О ПеI причала
ЈаI прочита ДБI рече ОI ручамо ЈаI сачкај ПсI боже сачувај ЈаI сијечем
ПеI скочи ЈаI спучи ЈаI тече ЈаI трчим УI трче се ОI туче ПеI укајмачи
се У ОI укорачује ОI учеУI чати ДБI чата ВБI чекаш УI чекамо УI чиста
се ЈаI чујем ПеI чује ПеI чуо Пе;
гF ђ мј џW ђемđт Eтур. сетаat = округF ДБ;
ђF џW амиџинца ДБI даиџиница ДБI Илиџа ЈаI канџију УI Маџари
Eиме селаF ЈаI код Маџара ПeI Оџак Eиме селаF ОI у Оџаку ОI Самарџије
ЈаI на саџак ЈаI уyaлаџа E= баја а не басмаF ЈаI џамија О ЈаI џем Eтеренско
возилоF ПеI џемадан ЈаI џематбаша ДБI у џеп ОI џдка ЈаI као иW џак ВБ;
PF у католикаW
аF чW башча Eт. 22MF ТаI каљаче ТаI Ковачевића ТаI дбичај ТаI пуковни
че ТаI у Тарчину ТаI дију ТаI чаша ТаI чељада ТаI Ческиња EетнонимF ТаI
J чоек ТаI чорбу ТаI чија ТаI до зачета ТаI јапалачка ТаI јача ТаI сељачког
ТаI четеро ТаI четри ТаI до и четер ТуI четрес ТаI четверо ТаI закључат
ТаI заручили се ТаI испричај ТаI одвуче ТаI покучим ТаI прискочио ДаI
сијече Eт. R8F ТаI увлача ТаI чекаEтиFТаI чекајТаI чуо ТаI тачно ТаI учи
Нове године Тај
бF ђ мј џW ђезва ТаI ђемадан ТаI ђеназа ТаI
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вF џW у Ашаће ТаI баџанка ТаI баџе ТаI џеменем ТаI кириџовало се
Та.
За ћ мј. чI ч“ и џ“ у католика нема потврда.
2PR. Ареа обратногI босанског процесаI ч и џ мј етимолошког ћ и ђI
овамо не допире. Чуо сам само дбџе Бе од једне МуслиманкеI родом из
ЛепеницеI“ и Ћбрич ВБ од једног Србина Eсарајевски упливF.“
Фонеме ћ и ђ су стабилне те зато за њих не наводим потврде.
2PS. Пошто арса фонстске неутрализације у блокуI са факултативним
варијантама умскшаних или стандардних африката на конфесионалној
равниI није спорна Eв. и т. PT и карта бр. RFI остаје питањеW Какав је
значај јб. идиома за рјешење природе и узрока упрошћавања консонан
тског система са становишта фонетских законитостиI билингвалног или
међудијалекатског адстрата?
Феномен свођења двају парова африката на један у унутрашњости ра
зличито се тумачиW једни дијалектолозиI са лингивистичких разлогаI у
њему виде трагове успорене сволуције и чI жи" Es “stjI "skjI “skeI “zdj
* zgjI "zg“F и чI џ“ а другиI са екстралингвистичкихI страни адстрат.“
но ни једни ни други нису искључиви кад супротна становишта признају
маргиналним.“ Помоћ јб. прилика за рјешење проблема није мала ако
се пође од чињеница о конфесионалној диференцијацији а особине ћ мј.
чI ђ мј џ и шћ EćћFI жђ EPђF посматрају у вези са онима које су пос
љедица међујезичких контаката Eнпр. сугласничке геминацијеI судбина
. хF.“ Јасно је да је овдјеI у стариначком слоју муслимана Eвл. 29FI турски
фонетски систем само конзервирао архаично ч“I џ“ и ш чI жи“I односно за
уставио процес очвршћавања и подспијешио омекшавање. У досељеничком
слоју муслимана ћ и ђ мј. ч и џ са факултативним чºI џ“ и стандар
дним чI џ су рецентне појавеI настале имитацијом старинаца и говора
Сарајева. На тај демографски слој пресудно је утицао сарајевски идиомI
који је највише био изложен адстрату. То се десило и православним међу
већином муслимана у хаџићком крају и на прагу СарајеваI а у католикаI
новијих досељеника Eв.T. 29FI није ни било времена за процес. Млађи
метанастазички слојеви православнихI у моноконфесионалним насељимаI
чувају опозицију у блоку као национални амблем. Кад један африкатски
*** За стане у Лепеници в.W Вуковић КрJлепI PMP; ffав. Леп. PSS.
** В. код Шурмина Сарајевски N92.
*** В. Белић Значај TMI Пецо Цv PNNJPN2; Јат у сјевернохерц. NRTI ИJшћа f N42JN4P;
Јахић Босна 2RNJ2R4.
RR8 B.W Ивић Дијалект. N4NI Разв. конс. NT4JNTRI Српски народ T8JT9; Вуковић Међујез.
додири 9JNPI Ист. S8; Вуком. Јајце ff 24J2S.
RR9 Исп. нпр.W “. . . турски утицај је секундарног карактера“ EПецо ИJшћf N8SFI “Про
цес претварања старог ч“ у тврдо чтекао EјеF врло споро” EИвић Дијалект. N4NI нап. 9F;
"srlo je vjerojatan turski utjecaj..." EБроз. Иjешћ. N4PI нап. 9RF. Вуковић и Вукомановић
остају на билингвалној интерференцији.
M И геминације су спорнеI в. Јах.JТош. Гем. TTJ94; Исп. и Јахић Босна PPMJPP4;
Пецо Ут. тур. језика N4NJN4R; Вуковић Жепа RPI Међујез додири NSNJNS2.
Прелазни говори јужне Босне и високе Херцеговине N8R
пар у ЈБ не би био остатак закаснеле еволуције ч“ — џ” него “одблесак
структуре турског консонантизма“I“ остало би нејасно како ареа иск
ључује СИХI Кж.I Загорје и БјелимићеI гдје је турски адстрат неспоран.
Фонетске неутрализације нема ни на периферији СИХI камо је стољећи
маI караванским путевимаI“ текла трговина између СарајеваI Мостара
и ДубровникаI а гранала се исламска поука и оријентална култура из
коњичке касабе. У ијештJшћ. СИХ процес јеI даклеI ишао обратно ма
њински старинциI потомци уклетих и прогнаних патарена Eвл. NT и 2TFI
у снажним таласима источнохерцеговачке и црногорске метанастазичке
струјеI сачували су лексикализоване шћакавизмеI а у еволуцији африкат
ског блока дошли до фонолошких опозиција. У ЈВ се ареали ћ мј. чI ђI мј.
џ и ић EćhFI жђ ESђF поклапају. |J
2PT. Насупрот ијешћ. јб. стоје ијештI бз.I ком. и сих. у саставу јужног
крила источног дијела штокавског дијалекта са развијеном фонолошком
опозицијом међу африкатамаI тако да и Муслимани у потпуности разли
кујуI и у говору и у писмуI“ ове гласове. Исп. из обимне грађе само по
десетак потврда за говор Муслимана из ЗагорјаI БјелимићаI Комске жупе
и сихW
aF за чW дивљач ГЉ ОџI зубача ЛI јечмови Је Ар До ЛуI креч Ду ДI
дчи ГЉI чаша EсвудаFI чоек Eв. остале потврде у т. TP и 94F ЛI чувар СвI
четри Eв. остале потврде у т. NP8F ЛI дчуExF Л.I почеле ЛI распечио се
ЛI као и чакшире Л Ри КI чекић Мј Ти РиI чобан Св. Ра УмI чорбу ЗеI
чутура E= водиjерF Св.Ти Ри ДI хачем МјI
бF за џW амиџа Ти Ар Ри ЧуI даиџа РиI јабанџија Је ТиI филџан ОџI
хоџа Ти Хр Ра Сп ЛуI џам E= стаклоF. ЈеI џак Ду ЛуI џеннđза Ар ВрI у
џеп Д ЛуI у џепове ЛI џин БрI пенџерали КаI џаба Ти Ду Мј ГЉ Је Св
Ра Чу Ум.
2P8. Африката ц немаI као у другим дијалектимаI“ парњака у фо
неми даI а ни звJ не даје довJ Говори сеW звоно ВрI звона ГЉI звднару Пe
Кр. Посебну фонетску количину као у да има само германски апелатив
Ланд усJбанке Та EпремаW iandsdowne eenryI гувернерI в. МЕП 2I PT4FI
али и ЛандусJбанка Та.
Сантхијске асимилације типа ц H бI г J да H бг ни у чему се не ра
зликују од стандардних или дијалекатских јемада би ми бијо ТаI палада
га бола СвI страда га учијо занату Вл.
2P9. У туђицама позајмљеним преко туског језикаI као и у грециз
мимаI“ оријенталне секвенце кеI киI геI ги – ћеI ћиI ђеI ђиI чиме се
*** Ивић Дијалект. N4N.
RS2 B.W Креш. Ханови T9J8M; Гиљф. Путовање TMJTR.
*** Пецо ГИХ 82.
*** В. нпр.W Белић ДИЈС 2MMJ2MR; Стеван. ИЦД 49I Дешић ЗБИГ NTNJNT2; Драг. ГЛg
NMN; Пецо ПД 29I Ивић Дијалект. NM2.
“ B. код Пеца ИJшћа f 2RTJ2SM.
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ЈБ и СИХ изједначавају са ИХ.“ Судбина ових групаI у вези са динар
ским слојевима становништва Eвл. PMFI само је знак касније и непотпуне
исламизације Херцеговине у односу на источну Босну.“ ТакоW
ке — he héмера ДурI накити ћемере ДурI ћемерова РаI триста ћеса
ЛеI ћесер ГЉ Хр Св. АрI ћехра E= образ; у Шкаљића немаF РаI шећер
ВуI шећера ВБ ВрI за шећер БеI шћенлу ДуI ćћемлије ПоI зашећерла ВуI
ићиндија ЉуI
ки с ћиW Санћил ВуI сећија УмI на отој сећи Ум;
ге J Ђе ђердане ЈаI мрђани E= ђерданиI исп. тур. дегđanF ВуI ђердек
БеI у ђердек ЗеI за ђерђефом КуI јењђа Eтур. уengeF ОџI леђен ЛеI у леђен
Ја ПеI у леђену ОI леђени О;
ги J ЂиW белеђиа Кр.
Депалатизовано JгиJ има смао белегија Eтур. bilejiFW белегија ДБ ГрI
белегиа ЈаI белегиу О Ми Хр Ар Зе Ти ДI белегије Св АрI белегие ЈеI
белегија ТиI како је и у бугарскомI“ а потврде за изворноJкиJ и JгиJ су
усамљенеW икиндија Eод хоџеF Ум и узегије Ар.
NR. ФОНЕМЕ ČИ P
24M. У високој Херцеговини Eбз.I ком.I и сихFI као и у другим млађим
ихI говоримаI“ факултативно се јављајуI у реду констриктиваI и фонеме
ćIR Eвл. N98F. Артикулација им је онаква каква је у Црмници“ а графи
ка и даље проблематична.“ НастајуI недосљедноI новим јотовањем или
асимилацијомW
aF у групама сјеI зје E< сšI зšI вл. 8NJ82; исп. и т. TP као и карту бр.
бF у гл. сложеници изјести изедеш ГЉ EМFI изеде ВлI Об EСFI изели
Вр EМFI tijeали Зе EМFI“ али и изјели МиГЉ ЛуI изио Ле Св. КашI
вF у јотованим јединицама типаW пđće maI naćy КрI обаČа УмI ća
УмI ćympa ЛБ Пe Bл Бо Р УмI ćympe ffе Вл Мј Ра ДI ćympи Пе Зе АрI
ćутридан Пе Ми КрI ćympидан ВлI ćympaДан ГЉI ćympу вече БоI преćy
тра ДБI преćутре ДI која КрчI којег ПеI које ВрI прена Којој Луци КрI —
*** Исп. Пецо ГИХ 99.
“ за стање у иВ в. Јахић Босна 29PJ29R.
RS8 Билегија и билгија; В. С. МладеновI Етимологически и правописенљ речникњ на
булагарскија книжовени езикуI СофијаI N94MI стр. RSR.
“. В.W Пецо Гих 92J9P; Вушовић дих NRJNS; Вуковић П. Др. 44J4R; Ђупић Бјелоп. R4
RR; Вуј. МркI N9TJN98; Станић Ускочки NMTJNM8; Стеван. ИЦД PR; Дешић ЗБИГ NR9JNSN;
Јахић Босна 284J28R; Ђуровић ПрибI PM4JPMR; исп. и Ивић Разв. конс. NSP.
“ Мил. Црмн. P42; исп. и ПецоI ор. cit.I 9P.
*} E } Пеш. Староцрн. NNM; ИвићI ibid.I исп. и ДешићI op. cit.I NS9.
RT2 B. објашњење код ПецаI ор. сit.I 92I и код ВуковићаI ор. сit.I 4R.
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према којима факултативноI изгледаI чешће стоје сја ЈеI сутра Ву Љу Ми
ГЉI сјутра Ја КрчI сутридан КаI сјутридан ОбI сутрадан ПоI пресутра
КаI присутра ЉуI пресутридан Ло. КаI козји Ка ВрI козје ПеI изјутра Та
ВБ Де Ду До Ти Сп ВрI изутра ДБ Ја Eв. т. 2S2F.
гF каткад у контакту с из с палаталним консонантимаW гусha E= честа
ГЉF ДБI у меćћему Eтур. тећšете = судF КуI ćћемлије ПоI ćћер Eчешће јеW
шћер РI шћерка УмI шћери РI шћерку РI с дном шћерком РF АрI ćћера
АрI уČ ћускију УмI меJćJћини ЛоI ć њом УI ć њóмена Eфреквентније јеW
и њом Ле Бо Ри Чу КрчI ш њоме Ву ДеI ш њомена УмI њомена БрI а
има и с њом ЛеF КаI дреће E< дрхћеF МиI tićћерај ДБ МиI tićћерд ЈаI
дннеćћете Eаналогија на презентску основуF. КуI прдећеш E< опростићешF
УI прдећеш КаI ćћаnа СвI ćћедијаше ЛуI ćhyрам се ДуI посље Џе КрчI P
Бевером ЈаI R ђететом Бо РаI уз њега ДБI изљевен ГрI изљуба ГлI ублућа
дF у узвикуW пус Ву.
24N. Само се свјесно од фонема SIR могу разликовати варијанте умек
шаних спираната жI шI с. Свега по неколика примјера за жI шI с од једног
Муслимана из ЈВ можда су више лоша артикулација него шта друго. Исп.W
aF за ж“ кажем КаI кажем КаI каже КаI каже Eв.Т. 2NMFI
бF за ш“ маше КаI прешо Ка;
вF за с“ седам Ка.
Артикулацију ових спираната добро је описао ВукI“ а Шурмин
варијанте "š i ž kao prijelaz izmedju š na š"I“ у православних Сaрaj
J |J „“ JJ
лијаI изједначава са SIR из цеI сbI зš.“ Има их и средња Босна.“ Пецо
биљежи “меко ж“ у Подвележју и Дабру.“ Могуће је да је у овим ком
бинаторичким варијантама запретана једна архаична особина босанских
говора пошто оскудне потврде усмјеравају на генетску везу јб. са ијешћ.
Иб.
NS. ПРОМЈЕНЕ СУГЛАСНИКА КI ГI Х
242. Трагови старих промјена кI гI х 4. еI иI а E< њI bFI j J чI жI
и досљедно се чувају као у књижевном језику. Кад одступања нема као
у другим говоримаI“ онда само по неколике потврде за основне типове
палатализованих форми. Исп.W
RTP у Босни EсеF по варошима и градовима... ж. изговара као пољско ć...“ Eв. Српске
народне пословицеI БеоградI N9S9I стр. 2TF.
“ Шурмин Сарајевски N9P.
*“ ШурминI op. cit.I N89.
*** в. код Броз Фојн. 8TJ9M.
“ Пецо Гих 9P.
*** В. нпр. драг. ГЛj NMNJNM2.
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аF испред деривационих морфемаW
JетинаW пушчетину ГЉI ручетине СвI квpжетина ГЉ;
JинаW вучина БрI Вучина ПеI мајчина ДурI облач“на МиI поточину
БрI тако и Вучибабаћа ПеI али накоњке Eв. Вук СР 4MRF ЈаI
JицаW ручица ДБ КI ручицу ЈаI ручице БрI
JићW вучића ЈаI синчића ВлI
JјакW вучјак К;
бF у Вег именица м.p.W јуначе БоI беже КуI друже ВБ;
вF у облицима пл. именица дкоI ухоW дчи Ду ВлI на очи КрI у очи
Ду ГЉI видим диим ТиI дчима Бо Ра ВрI уши Ду Св ЏеI ушима Ка Ра.
Ни глаголи с основом на веларе
него је стање као у књижевном језикуW
се КрчI обуку Об ЗеI одвуку ГЉ. J
24P. Књижевни стандард за сибиларизоване форме је компликован из
познатих разлога Eаналошко враћање велараI туђицеI семантикаI природа
сугласничких скуповаF.“ Судбина велара у ЈВ и СИХ је као у централно
штокавском окружењуI“ тј. више је одступања у позицијама ВEокалF H
ВEеларF H и и КEонсонантF H B H и него што допушта норма. Густина
одступања је у бз. и ком. Исп.W
aF за B H B H и у бешици БоI владици ОбI републици ГЉI у ријеци
ОбI на руци ТиI по руци ВуI у руци ДБ Ум ПоI у лијевој руци ДоI меће
се стоци Кр ХрI задрузи БI у задрузи БI у оној књизи ГЉI на нози ВуI по
снази ДI премаW у прилики ТиI дâе стоки ОI стоки ДI у фабрики ДуI у
ондј фибки ПсI у но хуки РаI на дндј књиги ГЉI у књиги Хр ДоI у одној
книги ГЉI у логи ДБI у струги БрI тако и у звању ага аги“ Пе;
бF за К H B H и у војсци Кр Вл ОбI на ондј дасци ЏеI мајци УмI преци
ПеI премаW о тој војски УмI у војски Сп ВрI у једној даски ЗеI докторки
ПeI ђевојки ВрI на крушки ГЉI шћерки Eу књиж језикуW кћериF ЛеI кћерки
ПоI мајки ГлI у перцуланки РI у ондј трки КашI хаљинки ЉуI Цигајки
КуI као и стандардно по лијески КI мајки ДБ mI на плећки ЈаI у тој
плећки ВБI у сурутки КаI Хамовићки Пе;
вF за устаљене облике плуралаW вуци Св. АрI диреци Б ДI ибрици СвI
катоулици КI Катулаци КПоI крнци КрчI момци Мј Џе Чу КI монци ЗеI
мдмци Ти УмI момцима ВрI обојци ПоI дпајци Љу Ка АрI дnaнци Ја Кр
ГЉ Св Д Вр Бр ПоI хопајци Eт. 22SF РиI пјешаци ДоI путници ГрI у
сандуцима ХрI састајци КрI тдзлуци Ар Бр ПоI хладњаци ДоI хладњаци
ДоI четници Кр Вл ОбI и четницим БI читлуци КуI шуpњаци Eт. 2NR под
P. л. пл. немају аналошко чI жI шIУ
*“ довуку се КуI испеку КрчI испеку
“ B. код Стеван. ССХЈ NN2R.
“ B. ширеW Прав. RPJRT; ПецоI ор. сit.I 99JNMM; нg н. c. NI P9J4N.
“ Исп.W ПецоI ibid.; ЈахићI op. cit.I 29NJ29P.
*** В. Прав. RR.
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бF БрI бези Ти Вр КуI прозвали ха безима ТиI тељизи Кр ЏеI сиромаци Eод
сиромакI т. 222F ДБI сиромаси ВрI као и презименаW Берибак — Берибаци
ЦеI Поточак — Поточаци ЈеI Тињак — Тињаци ТиI Туцак. — Туцаци ЈеI
Умљак — Умљаци ХрI Шиник — Шаници ЏеI Тубог — Тубози ВуI према
изузецимаW тељиги ВрI ћулахи Eтур. kilahF АрI КI
гF за облике топонимаW пошав Јабуци ПеI прена КозјојЛуци КоI Оџаци
— Хоџаци ОџI у Оџацима Св. РI на Сутјесци Б.
Нпл придјева једнак само је једнаки Та Ја Ду До Каш Вр Бра никакао
једнаци.
N8. ОСТАЛИ КОНСОНАНТИ И СИТНИЈЕ ПОЈАВЕ
244. Артикулација и дистрибуција осталих консонаната одговара
књижевном језикуI а појединачна одступања више су посљедице асимила
ционоJдисимилационих процесаI аналошких прекрајања или конотације
информатора. Из мноштва појединости издвајам само карактеристичне за
попуну мозаика идиома ЈБ и СИХ. J
24R. Брозовић мисли да JђJ мј. JдJ у презентској основи гл. ићи
има цијела Босна Eосим Сарајева и ВарешаF и западна Херцеговина.“
МеђутимI имају га и Муслимани факултативно свуда по ЈБ и високој
Херцеговини EJђJWJдJ = 2IPTWNIPTFI Хрвати само у ЈБ E2WNFI а нашле су се и
двије потврде у Срба у СИХ и једна у Трнову. Исп.W
aF у МуслиманаW uђем Љу Ло Ка Л До Ри Каш Д Вр Чу Ум БрI да
иђем УмI да иђем РаI да иђеш БрI не иђеш СпI uђе Ву Љу Ло Ка До
Оџ Ри Каш Сп Чу Лу БрI uђе се ДоI не иђе РаI да иђе УмI нек иђе УмI
иђемо Д. Ра УмI да иђемо ЛуI иђу Ра Сп Чy УмI да иђу ДоI ађе ли УмI
tiђи Д ВрI
премаW идем Л. Мј ГЉ Је Св. Ар Р Оџ Ра Чу УмI не идем ЗеI идеш
Гр ДI иде Л Ду Зе Св. Ти УмI идемо ГЉ Ар Ти УмI
бF у СрбаW uђем Пe ЏеI иђе ЏеI да иђе ЏеI премаW идем Ја Ле БоI
идеш ОI иде ДБ ВБ Ја Кр Б ВлI идемо ДБ ЏеI
вF у ХрватаW иђем. ТаI иђемо ТаI ађу ТаI премаW идем ТаI иде ПоI
иду ТаI К.
Аналошке форме са ђ Решетар је извео из доћи W дођем = ићи W и
ђем“ Брозовић ово рјешење не прихватаI а не даје друго.“ Ипак је
аналогија. За дојем и сл. в. т. 2S4.
“ Броз Фојн. TS. в. и. Решетaр Шток NPTJNP8I Руж. ИГЗЕ N2JNP; oad 2M9I 88J89;
Брабец Тузл. 9TJ98; Милас Мост. RR.
*** РешетaрI ibid.
“ БрозI op. cit.I TRI Ијешћ NP8; в. и Белић Фонет. NM4.
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24S. Другог је постања ђ у међаI које стоји према чакавском ј у
меја.“ У ЈВ и СИХ уз стално међа Ву де Ду Је Хр Зе Св Ар До Ти Ри
Д Џе Лу Крч Бр ПоI с међе ГЉI на међу ГЉI има једанпут и меја ЛI
што су донијели сточари из шћакавске Босне у Планину.
24T. Облик EJFгод има пет ликоваW
aF год. кадJгод си туј МјI кадJгод заспем СпI какеJгод имаш ПеI како
Jгод ДБ ГЉI какоJгод ми треба ДI колкоJгод Ву Ло ВБ ГЉI колкоJгод
öћеш МјI колкоJгод хоћеш КI коJгод ВуI коJгод хоће БрI колико пJгод има
КрчI колко еJгдд КрчI кудJгод смо прошли МиI кудJгод сам нанишб ЛI
чимJгод оћете УмI штаJгод хоћеш УмI штоJгод ДБI штоJгод би питб
ДБ ГрI штоJгод знам Ду;
бF готW какавJгдт čђеш ЛеI какоJгот ко баца ЈаI ђеJгдт комад има
КрI
вF гоW доклеJгд Србијанац МиI ђеJгд сам стао ЛI какоJго бог дадне ВуI
fђеJгд хоћеш РаI какоJго хоћеш ОџI от когаJго хоћеш СпI колкоJго хоћеш
Зе ЛуI штоJго ти је дао Је;
гF гођ ђеJгд!F оћи БI какоJеJгођ ко могб ЏеI штоJгођ бог да ТиI
дF гоћW ђе га гоћ постави ТиI кудJгоћ није могб КрI кудJгоћ днеш БI
штоJеJгдј непокривено Ти.
248. Прилози и приједлози губе Jд у сантхију испред.
аF плозива бI nI дI тI гW
доса било ВБ;
пар пре пар ЛI алиW насред пута БрI
испоJдрвета ТиI дJдрвета ДБ Ду Об РДI оJдрвета ЛеI дJдуката ОбI
дJдевеEтF дана РаI коJдругог ДБI испоJдруге ЛеI каJдбђе ОI каJдбђу БеI
оJтифуза Ле ОI оJтрна Де ОI куJте ђаво носа? ТиI никаJmô зажелио
нисам ВуI никаJти МјI дJmôг Гр ТиI дJта ОI посре тебе БI доса тако ЈаI
дJглади ЈеI накуJга нису пуштали РиI
бF фрикатива жI шI PI cI xW
оJжељезо ДI оJжитарица АрI дJжице ВрI
испоJшуме МиI дJшуме ТаI оJитдфа ОбI
оJземље. МјI дJзгодндга ЧуI куJзнаш ВрI
каJсам и видијо ГрI каJсам се оженио БрI каJсам чувб КрI каJсам
била У БоI каJси направио ДеI каJсе дође БеI каJсе заврши ОI каJсе иде ЛI
каJсе кост ОI каJcJдтели ЈаI каJсе дcушт СпI каJсрети сватове БрI каJсе
утвари КI досаJсе прикавало ЉуI исnoJседла КрI истоJстиле КI коJсвекра
КуI коJстоке ЏеI куJси пошд? Гл ДуI куJсам ја мислио АрI наJсобом
R8S За ареал и тумачење В. РешетaрI ор. сit.I NPSI Руж.I op. cit.I 9; ГСКА iuusff TT;
Ившић Посав f NPJN4I 8MI Броз. Фајн. 8MJ8N; Вуковић КрJлеп. PMRI PM8JPNM.
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СвI некаJсам и виђо УI поJсачом УI поJсац УI поJстардс ВуI преJсаба ДоI
преJсаћем ЗеI оJСрба БрI оJсточарства ДI бJстра Ја АрI оJстраха ГЉI
дJсунца ЈеI оJсукна Ло ОбI дJсвое ЛеI али иW од своја БеI дJсрпскије ДурI
оJстарије ЈаI саJсе не носе СвI саJсе не права МиI и саJсездвé ОџI и саJсе
пка ЏеI
преJхоџбм ЗеI
вF африката ђI ћI чI цW
коJђеце БрI
каJће Ву ГЉI каJће РаI каJће доћ? ПоI каJће доћи? БрI каJће измр
љат? КрчI каJће ма узет? ВрI каJће ти свадба? ЛуI куJћу? ТаI куJћу
ја? СпI куJћеш? ДуI куJће АрI куJћJсе врат? ЗеI куJће кола ДуI саJћу ја
ДБ Бе Хр До ПоI саJћу УмI саJћеш виђет ЛуI саJће Ка УмI саJће доћ ПeI
саJћемо Ка КрчI J
оJчоека ЛI оJчела ЈаI испоJчерге ТиI поJчарапе ТиI
коJцуре КI коJцура РиI оJцесте ДБI преJцара Ку;
гF сонаната рI њW
пöJруке РиI
коJњега КуI дJНега Ву ТиI дJНБег ГрI поJњбм ЧуI преJњим Гр.
249. У истој позицији обичне су редукције JPLJс испред фрикатива зI
cI PLMI ul.
иJзатвора УмI иJземље ЛеI иJзуба ХрI
иJсандука ХрI иJСарајва Eвл. NST и нап. 4PPF ВлI иJСараева БоI и
JСвијенче ОџI иJсела Хр Св Р.I иJСмедерева РаI иJснијега УмI иJСтамбола
КуI иJСтоца ВуI иJсва земаља ДБI кроJситку ДоI уJсвиралу СвI
иJЖупе Оџ;
иJшале ЈеI иJшуме Вл ГЉ КрчI уJшаргиу Оџ.W
2RM. Усамљени су случајеви испадања JдJуW jeан Eаналогија на босан
ско“ јенаF ВуI јан КI вапи ЈеI према готово устаљенимI редуцираним
облицима бројеваW дваес Ву Ле Кр Зе Св. Ар РI До Ра Сп Лу КI двајс
ДБI двајес КрчI триес Кр ПоI триест ХрI четрес Eтако и четресца =
даћа КрF Ву Та ДБ Гр Ми Бо Об Џе КI четерес Eхерцеговачки акценат!F
О ВИ Мј ГЉ Је КуЧyI hempec Ло КаI четерес Пе БI четерес Eријетко.
четрдесет ЉуI ћетрдесет ДБF Пe У ЗеI шесет Об Д Ум ПоI шесе прве
ТаI шесе шесте Ву.
2RN. Међу Шурминове примјереW “kreveI jope EopetFI sepe Emj. se
petF".“ којима показује како се "rado gubi t na kraju riječi“I“ долазе
“ B. код ЈахићаI ор. cit.I P2MJP2T. Забиљежио га је и Пецо у Игрима EБорачF; в. ГИХ
NMP.
“ Шурмин Сарајевски N94.
“ ШурминI ibid.
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ЈБ и СИХ потврдеW сепе — сепет ЈаI тере — терет ЈаI на шпоре Eисп. с
истим значењем фијакер ЈеI споровоз ЈеF АрI опе J опет — јопе — јопет
Eразни акцентиI т. N8N и 2MSFI регру Вл. МеђутимI у бројном изразу пет
Jшест редукција Jт у оба члана је обавезнаW пéJшес Мј Бо Зе До Каш СпI
néJше мјесеци БI néJшес ЈеI пеJшесЧyI no neJшес Ра; тако и код бројева
петI деветI десетI у сантхијуI испредW ENF плозива бI nI гI кI дW деве браће
Та; педесе Eали и педесетF постд ТаI пе година КI деве година ВуI десе
година ДБ КаI педесе година ХрI шесе година ТаI деведесе гддина КI ne
дана ДБI РI ne динара ЈаI д деве дана БоI десеJдванес УмI педесе дардва
По; ne корака УмI пе кућа ТаI десе кала ТаI педесе кала ВлI E2F фрикатива
с песинова БрI пе срна ЈаI те стотина Ву БеЛI ne crnómaн гддина ВлI
nд пестаја ЛуI у деве сата ТаI у деве сата РI Eали иW десет сата ХрF.
Факултативно се губи т и у хидрониму РакитницаW Ракинца ЛуI на
Ракиници УмI алиW Ракитниa“. Ум.
Испада ту групи тиI послије редукцијеW пеца E< петицаF Та.
За однос цеста ОW теста Ло в. т. 9P.
2R2. О судбини консонантских група в. т. 2TN. Овдје наводим неке
појединости којих тамо неће бити.
aF Испада зJ у знашW наш“ ОДБ ВлI у одричној форми једанпут и
не ам Ти.
бF За редуковано н у груиле E= групноF Л и S у руњае Де не зна
Литература.
вF Криво се примају туђице и у другим говоримаW есплодирала ОбI
исплодарком“ ЏеI масирд E= маскираоF БрI ренгел“ УмI ренгеле Пе;
русак Eњем. oucksakF Ву Дур Л ГЉI у оном русaку ГЉI у русаке Оџ.
гF Стандардни псеудојскавизам подријетло Eв. Прав. RSNI RT8I исп. и
Вук СР R4NFI настао контаминацијом префикса под са поI има ослонац у
говору сва три народа у ЈЕ и СИХ. Исп.W
подријело ТаI подријекло КрчI подријекло ОџI подријеклом Је; премаW
поријекло Ву ККашI поријеклом Ву Бе Д.
дF Турцизам буразер EВукI ор. сit.I RNI тур. birader“ перс. birader“F
мање губи етимолошко д у муслимана него што га чува у православнихW
буразер Кр EСF Ум EМFI бураздер ГЉ EМF Ар EМF Каш EМFI бураздера Лу
EМFI бураздеру Лу EМFI збураздером Џе EСF.
ђF И овдјеI као и у сусједним говоримаI“ из секвенцеJртвJ у мртвац
“ Исп. и ЈахићI op. cit.I PNPJPN4.
*** Овако и у ЈИБ EЈахићI op. cit.I PM9F.
“ Тако и у их EПецоI ibid.I исп. и ЈахићI op. cit.I PNMF.
R9P Исп. ПецоI ор. сit.I 99.
*** Шкаљић Турц. NRR; Пецо Турцизми PS.
*** Скок Ер N2P9.
“ Пецо ГИХ NM4; ЈахићI op. cit.I PNN.
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испада други сонантW мртац БеI мртаци ТаI мртаца Та.
жF Ако се занемари акценатI два пута је виша фреквенција дијале
катског пјеше Ло Кр ЛуI пјеше Та ВлУм КрчI пјеше ВлI од стандардногW
пјешке Зе Д Џе УмI пјешке По. JJ
зF Даљинском асимилацијом P J жуW жељежницу Об. ВладаI же
љезничар КI жељезнцу ОбI преко Жељезнце ПоI обдF жељезо ДI жељезом
СвI жељезни КI жељезно ГлI у жељезној радиони ВлI жељезне Гл.
2RP. Идентификацији идиома ЈБ и СИХ помажу и потврде за поједи
Начне консонантске алтернације условљене асимилационоJдисимилаци
оним процесимаI аналогијом или прилагођавањем туђица моделима сх.
језикаW б J п. петбна ГлI поред бетон Eфр. betonF РаI бетона ГлI тако
и пак E= бикF ge;
д J н. на несну страну ГЉ;
д J т.W лимуната Оџ;
ћ J P. мазидничар УмI
ж J PW здрала ЛI
ж J ђе пођегаче Eврста шљивеF ЏеI поред пожегаче ЏеI
к J г. гардбан Eфр. carabineF ОџI из гарубина ОџI из гарабине Eвл.
NNPF БI као и смбг мј смок Eв. Вук СР TN8F ЏеI поред карабан ГЉ КI
н J лW дулум Eтур. donimF ГЉI дулума ОбI дваес дулума ЗеI четрес
дулума БI дулума Ја Мј Об ХрI
n J бW брем. Ожени се брем теби није драга. РиI Мислило се о
народу брем се борба вода. Ти.
c J P. тифус Eлат. typhusF Та Љу МјI тифуса КашI поред тифуз ЛеI
тифуза ЛеI тифузари КашI J
с J цW раца ОџI БрI
с J и детадошмо EаналогијаF Вр Џе ВрI
h J mW вет Ја У Кр Б Вл Мј Бо Зе Св. Ти Џе Чу КрчI није у Загреб
вет у Бедград ЈаI није да неће вет мора КрI и дн није могб вет потоком
ГЉI Не знамI вет рекне се тако КуI НемамIвет ето ТиI скуnoma mI
уљет Вл.
Декомпозицијом африкате ћI и губљењем палаталноJфрикативне ком
поненте остао је плозив. Појава диференцијалног дијалекатског значаја;
имају је бзI ком и сихI као и их.“
ц J зW у магазину Eфр. magasinF Лу;
R8T Пецо. op. cit.I 9S. Исп. супротан процес у источноцрногорском EСтеван. ИЦД
бMF и дубровачком EРешетар Држић N48F. Шурмин има веш мј. већ у херцеговачком
EБиљешке NSTF.
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ц J чW бачат МјI бацати МјI бачим ВлI бача ОбI бачи ЛеI не бача
ДоI бачају МјI не бацају ОбI бачи Ле ВлI бацај МјI забачи МјI пребаци
МјI пребаце МјI поред бацаш ОџI баца Је До ЏеI не баци УмI бацају ОџI
бацај ВлI пребаци ДоI бацаче До.
Промјена ц J и диференцира бЗ. од осталих говора. Већина потврда
је од православних и муслимана из ЗагорјаI двије су из трновског крајаI
а једна из Бјелимића. J
ш J ђе пођđвши Eаналогија на пођемF Гл.
Ову појаву је запазио и Вук у Ц. Гори Eв. Српске народне пословицеI
ЦетињеI N8PSI PM; уп. и Д. ЋупићI Вук Ст. Караџић и Црна ГораI ЦАНУ
NSI 2MF.
За к J EF Eпреко — прео — проF вл. NT9.
2R4. На одговарајућим мјестима овог рада Eт. 2MRI 2MSI 2M8 под вI
2NMI 2NS под бI 2NT и 22SF наведено је више јединица и случајева са се
кундарним консонантима. Тима додајем још неке који нису спецификум
само ЈБ И СИХ.
аF Умеће се паразитскоJдJу секвенцу зрW здрак ДуI здрака Та. Ареал
је широк. Сусједна Лепеница има здрела“ а ЈИБ здрак“
бF Ново је и зу; здоговоримо се ДI здоговоре се Гл.
вF Сувишно к има словенска ријеч Ческиња Та и турцизам нишанW
били никшана Eтур. nisanF Ти.
Дисимилацијом јеI као у ишћ. западне БоснеI“ у групи стрпредњо
непчени оклузив замијењен задњонепчанимW наскрaдб Вр. Овоме моделу
прилагодила се и туђица традиција W скрадиција Вр.
гF Нејасно је откуд сувишно р у дитрић Та и спразијо ЛоI ни какав је
смисао стимологизирања у дрвља крмак Ја.
дF У ишћ. западне Босне забиљежено је сигратиI“ друге је природе
суW Сириг Eмј. ИригF Ја и создбл Љу из ЈБ.
N8. РЕФЛЕКСИ ГРУПА "pT" E"ph"FI "Za" E"ZdF
2RR. Рефлекси група “stjI "skiI “zdjI "Wgj и "skI “Wg H палатални вокал
раздвајају бx. говоре на архаичне и млађе а јужнословенску језичку за
једницу на запад и исток“ Брозовић је на рефлексима ових група Eвл.
NI нап. NF и другим дискриминантама“ ијешћ. иб. подигао на ранг
*** Пав. ЛепI PTS.
“ ЈахићI op. cit.I PPR. у трстеничком EЈовић Трст. TSF и у Левчу EСимић Левач 2NRF
је ждрака.
“ B. код Пеца ИJшћа N 2R2.
SMN ПецоI ibid.
892. Ивић Дијалект. NS.
“ Броз. Иjешћ N22JN2R.
Прелазни говори јужне Босне и високе Херцеговине N9R
дијалекта. Неодређену изоглосу за шћI жђ мј штI жд нетачно је конкре
тизовао Вуковић“ “Teren između TreskaviceI Bjelašnice i gablanice“
није сав шћакавски ENF; шћакавизам у СИХ није муслимански инфил
трат новијег времена него супстрат који ни ихI метанастазички таласи
нису потрли у топонимима E2F; ни новија Јахићева истраживања“ нису
потврдила индикативне шћакавизме "oko sišegrada”I“ а лексичких или
аналошких фонетизама типа ишће Eшћакавизам другог степенаF има сва
јб и их.SM8
Грађа коју доносимI класификована по идиомима и народимаI на
једној страниI потврђује основ дијалекатског диференцирања ЈБ и СИХ
Eв. т. 9F и изоглосу шћI жђ мј штI жд Eвл. NM и карту бр. RFI а на другојI
отклања очекиване непрецизности у тумачењу односа између ијешт. их.
и ијешћI иб. на прелазном комплексу.
2RS. Шћакавизам и ћакање у ЈБ иду заједно. Муслимани и католици
су шћакавци а православни шћакавци и штакавциI тј. у првих "stjI "skj“
» шћ EćћFI жђ EPђF а у других још и штI жд Варијанте ČhI Rђ нису "osta
tak iz vremena” када су биле раширенијеI“ нити су донесене "iz drugih
krajeva"I“ него су развијене асимилацијом као у иčhepaj E< истјерај
исћерај – ишћерајF ДБ и R ђететом Бо Ра. Рефлекса иј EогњишјеF“
нема. Исп.W
NF за муслиманеW
aF у коријенуW гушћер ЛоI гушћерица ЛоI клијешћа ЛоI пашћица ЛоI
прегрић ЛоI пртић ЛоI ушћаn ЛоI шћаn Bу Дур Љу Бе Ло Ка Гл ДеI
исподF шћапа ЛоI шћапина БеI шћене Ву Дур Љу Бе Ка ДеI ćћене ДурI
шћенад Бе Ло;
премаW клијешта ГлI са штаповима ГлI штенац ГлI штета ЛоI
бF у суфиксу Jиште годишће ЛоI грабљишће Дур Љу КаI граблашће
БеI дворишће Ло Бе КаI улишћа ДурI улашћа БеI улаĆћа КаI пет улаића
ћела Љу Ка;
премаW грабљиште ГлI
вF у итеративима и трпном придјеву гл. пуститиI намјеститиW
намјешћд ДеI најмјеćhó ДеI пушћат ЛоI пушћају ЛоI пушћише ЉуI
пушћи БеI пусhало ЛоI пушћил КаI спушћају БеI тако и вришћат ЛоI
uшћу ЛоI
SM4 Вуковић Бx. типови 2P.
8MR ВуковићI ibid.
“ ЈахићI op. cit.I 28SJ29M.
“ ВуковићI ibid. в. и жепа 49.
“ в. код Пеца Гих 9N.
S99 Скраћенице за групеI ради штедње.
SNM Брабец Особине R9.
*“ БрабецI ibid.
SN2 Вуковић Бx. типови 2P.
N9S Радосав Ј. Ђуровић
премаW испуштало ГлI пустили БеI спуштају БеI упусти се ГлI
гF у презенту глI бискатиW башћем се ДурI башће се ДурI
2F за католикеW J
aF у коријенуW шћап ТаI шћене ТаI
бF у суфиксу Jиште грабљиčће ТаI дгњаéће ТаI
вF у гл. именициW кршећење Та;
PF за православнеW
aF у коријенуW шћап ОДБЈаI шћене ОДБВБ;
премаW гуштер ЛеI штап УI штене У;
бF у суфиксу Jиште грабишће ОI грабљишће ВБI гддишће ВБI гддиČће
ВБI дгњиĆће ЈаI данашће ЈаI дгњиĆћа ЈаI дгњиĆћа ЈаI пред дентĆом ЈаI
сириčће ВБI улашћа О;
премаW грабљиштеЈеI гддиште ЈаI косиште ОI огњиште УI дгњишта
ДБI сириште ДБI улиште ЈаI улпита Ја ВБI уточиште ДБ;
вF у итеративима и трпном придјеву гл. спуститиI премаститиW
спусат ОI премашћена ДБ;
гF у презенту гл. врискатиW вришћа се О.
У свих је жђ мј жд звижђењак ЛоI можђени ОI можђани ДБI
звижђим ЛоI звижђа ЛоI звижђите Ло.
Четири потврде са JumJ у муслимана EклијештаI са штаповимаI
штенацI грабљиштеFI забиљежене у Главогодини надомак СарајеваI нису
органске особине ове зоне. Исти значај имају стандардни инфилтратиW
испушталоI пустилиI спуштајуI упусти сеFI у којима није било поднов
Љеног јотовања.
Пошто је неспорно да је ЈВ југозападно крило архаичног ијешћ. иб.
говораI а да шћI жђ има цио комплекс сјеверно од р. Бијеле и СИХ
Eв. карту бр. RFI нема више ни разлога за даље оспоравање погрешних
претпоставки о штакавизму Сарајевског поља Eвл. NM и нап. N4JNTF.
Православни се колебајуI али су више асимиловани шћакавци него
аутентични штакавци EшћI жђ W штI жд = 2WNF. Једино су Умчани у
трновском крају чист штакавски клин на крајњем југу шћакавске зоне. У
православних се још уз рефлекс ић јавља асимилована варијанта čh и
упрошћена č EшћWćhWć = SWPWNF. У муслиманаI међутимI уз владајуће ић
чуће се ријекто само ćh EшhWćhWć = N2WNMF.
2RT. Б8. и ком. Eв. карту бр. RF досљедно су штакавски као их.“
Шурминово ихI шћмј етимолошког “stjI "skj и "sk H палатални вокал не
SNP. Исп. ПецоI ibid.
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вриједи за ово подручје.“ Изузеци су само неколика лексичка инфилтра
та из ијешћ. јб. у трновском крајуI аналошки шћакавизми у типу бискатиI
те владајућиI подновљени итеративи и трпни придјевиI од пустити и сл.
Судбина групе у коријену и афиксу Jиште иста је код обје вјереI једино се
више колебају муслимани него православни код фреквентнијегI аналошког
шић.
NF У коријену је годиште ЛеI гуштер Ле ГЉ ВлI гуштерица ВлI
клијешта Ле Вл ГЉI коштица ЛеI прегри Ле Вл ГЉI праш Ле Вл ГЉI
.yuman Bл ЛеI штап Гр Ле Кр Б Мј Бо Је КуХр Зе Св. Ар До Оџ Ти Ра Ри
Каш ДI једном и шчап ГрI штене Гр Ми Ле Кр Б Мј Бо Је КуХр Зе Ар
m До Ти Ра Ри ДI о штенету ТиI штета ВлI штете ЛеI штету Ле КуI
штица Вл ГЉ; тако и изоставштина ЈеI нараштај БоI обавјештавајац
МиI сиромаштина МиI у сиромаштини Је.
”Изузеци“ из прелазне зоне Eтрновски крајF не изненађујуW шћап Ми
ДуI шћене Ду. Изузетак није ни шћене КашI камо га је пренио један Му
слиман од Бошњака са којима је радио по ИвaнJпланини и Бјелашници.
2F У суфиксу Jиште шт је досљедно годиште ТиI гддиште Вл ДI
годиште ГЉ ГрI годиште Вл Пе Ми ЛеI грабљиште Гр Пе Ду Мј ЈеI
гарбљиште Гр ОI грабиште ЛеI двориште ОџI игралиште ДуI косиш
те ХрI дгнпште ЛеI дгњиште Б ТиI дгњиште Мј КуI падалиште ТиI
прегри ГЉI сириште КуI скупаште ЛеI шеничиште ВлI улиште РОџ
Пe BлI улпита Гр Ми Ра ДI улишта ГрI улашта Хр Зе До Ти Ри КашI
пет улпшта чела Ку Св Ар; тако и у топонимимаW у Племиште ГЉI у
Срботишту Кр. J
PF У облицима конјугацијеI међутимI осваја čh EćћI ćF над шт с
разликама у фреквенцији по вјерама и типовима пустити — бискати
EшћWит = NIR8WNI у муслимана PIRTWNI у православних NWRF. Православни
немају шћу типу пустити а ни муслимани шт у типу бискати. Ре
флекс шћ је граматичке природеI лексички шћакавизми нису се ни довде
пробили а камоли до црногорске Херцеговине.“
aF Подновљеним јотовањем или аналогијом може се објаснити ши EćhI
cF у итеративима и трпном гл. придјеву.“ Исп.W
у муслиманаW намјешћа ГрI напушћа РаI напушћан ЈеI напушћана
ЈеI дmnушћа се РаI дnnyuhaли КуI пушћат ГЉI попушћа МјI пусha geI
nдпушћи ГЉI пушћат МјI пушћам ДуI пушћа РаI пушћа РаI пушћаше
РаI пусhи ЗеI пусhд ДоI смијеćћд АрI спусам ДоI спушћа КуI спушћа
ГЉI спушћа се ГЉI спушћи ДуI спушћи се СвI тако и с опроčhéњем КуI
пусhеница ЗеI
премаW пушта ЗеI пуште ГЉI не пушта ХрI пуштили ГЉI као иW
пусти ДоI спустио ГЉ;
“ Шурмин Биљешке NST.
*“ вуновић дих P4.
*** ЈФ гv 22J24I Пецо Гих 9NJ92I ИJшћа NNPT.
N98 Радосав Ј. Ђуровић
у православних само препуштат. ОбI препушташ ОбI пуштају Ле
ВлI пушти БI спуште ЛеI спуштили БоI као и искориставали ОбI дп
пусте ПеI пустили Об.
бF Према пљескати — пљескам и пљескати — пљешћем“ тип ис
кати ENF искочио је из s EСтевановићевеF врсте код муслиманаW ишће ГрI
хришћа Гра E2F код православних задржао обје промјенеW иште ОбI ишту
Ле ВлI заиште Об — ишћем ЛeI uиће Ле. У обје конфесије јеW враштат
Ле ВЛ ГЉ.
4F Свуда и у свих је жд даждењак Eу православних још иW киша
вац ВлF ГЉI даждевњак Ле ВлI можданци Eисп. Вук СР 4NRF БI тако иW
звиждат ЛеI звиждим Ле ГЉ ВлI зважде Ле ГЉ ВлI звиждали Ле ГЉ
вл.
2R8. СИХ Eр. РактиницаI ТрешаницаI пл. БјелашницаI в. карту бр. RF
је шћакавскоJштакавска зона. Православни су више штакавциI муслимани
и католици више шћакавциI а ћакања нема ни једна вјера. Прилике у
СИХ за дијалектологију могу бити вриједне из најмање три разлога јер
показујуW ENF да изоглоса ић мј штна југу иде дубље од била Вранице
и Битовиње Eт. 9I нап. NTF; E2F да околица Трескавице није шћакавска
Eвт. 2RR и нап. SMRF; EPF да сви Муслимани шћакавци немају ћ мј. ч.
Да је овдје шћакавизам супстрат предтурског доба“ доказ је секвенца
шћи у топонимимаI и у коријенуI и у суфиксу Jиште. Интерференцијом
говорних особина изгнаних патарена Eвл. NT и 2TF и динарских дошљака
СИХ је постала шћакавскоJштакавски комплексI гдје се уз владајуће ић
може факултативно чути и шт. Све ово потврђује грађа. Исп.W
NF за муслиманеW
aF у коријенуW гушћерица ЧуI шћап Вр Чу Ум Л БрI шћапом БрI
шћапове УмI ćhanoве УмI шћене E= nacF Вр Чу Лу Ум Л БрI шћенче БрI
шћенад БрI J
премаW штене E= младунчеF Вр Чу ЛI
бF у суфиксу JиштеW гддишће ЧуI гддишће СпI гддишће ВрI гарбљашће
ЧуI дворишће ЧуI игралашће Чу Вр УмI игралишће ЛуI дгњишће ЧуI са
сириčhoм ВрI са сириčoм ВрI улиčhe Bр ЧуI улпића СпI пет улпића чела
БрI улаĆћа ВрI тако и у топонимуW Репашћа УмI
премаW годиште СпI грабљиште ЛI игралиште ЛI клијешта ЧуI
прегрш ЧуI праш ЧуI штета ЧуI
вF у конјугацијиW враČћат ЧуI вришћo ВрI ишћеш ЛуI ишће ЛуI ишћу
ЧуI J
*** Пецо ГНx 9N.
SN8 o судбини група “stj. "skj на јужнословенском тлу в. јошW Белић ГД NP; А. БелићI
Прилози историји словенских језикаI ЈФ fs. 2NJ22; Белић Значај S9JTR; Бошк. Уn. грам.
84J8R; Пецо НJшћа Г NSPJN8S.
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пушћат ЧуI попушћа ЛI пушћам ЧуI пушћамо ВрI пушћају ЧуI пуShe
БрI пушћа БрI пуČћи БрI пушћи ме БрIпушћала ЛуI пушћен ЧуI спусат
ЧуI спусhд БрI спусhд БрI упушћаше ВрI према овима и дпрошћај —
önpoćћај ВрI
премаW пуштен Чу; пустио га БрI дпростај Вр.
2F за православнеW
aF у коријенуW uhan КрчI шћене Џе КрчI
премаW штап ЏеI штило E= држалица од какве алаткеI нпр. од мо
тикеF КрчI
бF у суфиксу Jиште годишће КрчI
премаW дгњиште ЏеI дгњиште ЏеI сириште ЏеI
вF у конјугацији ишћу КрчI пусhам ЏеI пушћам ЏеI пушћа КрчI
пушће КрчI спушћи ЏеI
премаW пустимо КрчI
PF за католикеW
aF у коријенуW шћап По КI ćћаn hI шћене По КI шћенета ПоI
премаW штап По;
бF у суфиксу Jиште грабљишће ПоI костиће КI улпића ПоI
премаW дгњишта К;
вF у конјугацији ишће КI пушће По.
Индикације за жд нису поуздане пошто су ограничене на двијеJтри
јединице. Ипак је јасно да преовлађује жђ дижђевњак. ЧуI можђани Вр
Чy УмI можђана ЛуI звижђам ЧуI зважђа. ЧуI звижђите ЧуI звижђали
Чу Eсве МF. Имам по једанпут и мождант Л EМF и Крч EСF.
2R9. Секвенца шћ није увијек исте природе ни постања.
aF У деноминалу дрхтати Eод дрхатI прасл. drљgњtF чује се само шh
EćћF дршћем ЗеI дрćће МиI дpшћу Eвл. 24M под гF.
бF АсимилационоJдисимилационим промјенама стабилизовано је ић
EćћF E< xћ < кћF“ у апелативу кћи Eпрасл. * dњktiI стсл. двитиF шћер
Л Кр Вл ЗеI ćћер Ар Eв. остале потврде у т. 24M под гF.
вF Промјене у групи хтš Ex J cI јекавско јотовањеI асимилацијаFI
ако се врше Eв. т. TRIT9I 22P и карту бр. TFI производе шће — EćћеJF ди
ференцијалног теренског и националног значајаW не шћек КрI ćћеде ЛеI
шћадијагу ГЉI ćћедијаше ЛуI шћела Eв. остале потврде у тI T9F. Исти
значај има шћуW ućћерај МиI рашћерали БоI шћенице БрI Шћепан ГЉ.
гF Секвенца ић J ствјуW гушћа До РиI чешћу ЛI гушћа ГЉ —
позната је и другим штокавским говорима. Ширег ареала су иW ćћánia
“ B. код Белића фонет. NNS; исп. и Скок ЕР ff TN.
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СвI ćћурам се Ду EасимилацијаFI моште Хр Eредукција и асимилацијаFI
јашта EсвудаF.
дF Према старијем остро у свих је дитрд КI оштрит ЗеI надштрио
ЗеI удиштрити Зе.
ђF Свуда јеW општина Гл Ја Б Бо Оџ УмI из дпштине МиI двштине
Eпш»виF Ду ХрI дпштини Гр БI општину Гр ВлI на општину МјI у
дпштину КашI са двштином УI на општини МиI у општини ОI у дп
штини Дур АрI дпштине ДоI дпштина ДурI дпштинарим Л; тако иW
önита ЈеI општу БI садпштио ВлI уопште Је ОџI удвите ЈеI дпште
Ти ЛуI двите Бо. Чуо сам једанпут у БјелимићимаW опћенито Eутицај
средстава масовне комуникацијеF Оџ.
За ић према тур. ћč Eбашта — башчаI бошчаF в. т. 22M под 4.
N9. ЈОТОВАЊЕ
2SM. Видјели смо да групе пEлозивF — аEфрикатаF H je E< RF имају
изразито диференцијално национално и теренско обиљежје Eв. т. TP и карту
бр. TF. О сонантуј групама бојI мој пиј врj било је ријечи у т. 2NPJ2N4.
Резултати новог и новијег јотовања у ЈБ и СИХ немају исти значај
за међудијалекатске односе. О дискриминантама јекавског јотовања в. т.
T8J9N.
2SN. Ново је јотовање свуда извршено. Немају свега неколика архаиз
ма у ЈВ са старим дублетима вјvј дивје крушке Eт. 2NP под гF ВуI дивије
крушке Ву EМFI судје ТаI судије Та EХFI братје Ка EМFI Примјера са оби
љеженим морфемом вј типа дјациI лист јеI како је у средњој и источној
БосниI“ нема ни у хаџићком крају. На другој страниI Муслимани у
бзI ком и сихI имају факултативно дивијеI дивиI дивјач Eт. 2NP под дF и
кравјег УмI али то нису архаизми него аналошки рестаурирани облици Eт.
2N4 и нап. 492F. Једино је гробjе Eт. 2NP под aF импорт из ЦХ. У Срба нема
никаквих изузетака. Ако ове изнимке у Муслимана и Хрвата оставимо
по страниI из цјелине грађе се види да свуда по ЈБ и СИХI и у сва три
народаI владају јотоване формеI које све четири идиома на прелазном бx.
комплексу одређују као претежно млађеI источнохерцеговачке. ТакоW
лbј J љW коље Је;
ној J њI јасење КрчI камење ВБ Каш Д ЏеI камења ЈаI за камење
ВлI купљење ЛеI крушчање КрчI без одобрења Крч ГЉI печење ЧуI пећење
— пеићење КаI плашћење ЉуI причање ОџI састајање ВрI снимање МјI
такмћење ГлI такмичење ДоI учење КашI по чувењу Ум;
дbј EздbjF J b. гвожђе ЈеI грожђе О Мј Кр ЛуI ђаво и ђак EсвудаFI рођак
Гр Ми ЧуI рођака Гр Пе ГЉI за мошем рôђаком ДеI троица рођака КрI
“ B. код Броз. Пјешћ NPTJNP8 и тамо наведену литературу. О хронологији в. код
Пеца Промене N4PJN8T; исп. и Ђуровић ПрибI PMN.
Прелазни говори јужне Босне и високе Херцеговине 2MN
теј EстејF — ћW браћа ВБ Ми Вл КрчI браће Ло Ка Ду Кр МјI међу
браћу КрчI полубраћа КрI лишће ЈеI телећи EсвудаF.
2S2. Гдје сје E< RF » ćе Eт. 8NFI ту је их.“ ćI у православних свудаI
у муслимана само у бЗ.I ком и сих у сјутра. Исп.W
ćутра ДБ Пe Bл Мј Св РУмI ćympe ffе Рад ЛуI ćутру БоI ćympи ПeI
ćутридан ПeI ćympaДан ГЉI ćympидан Вл ЗеI преćутра ДБI преćутре ДI
премаW сутра Ми ГЉ КрчI сутридан Ло. КаI сутрадан ПоI као иW
сјутра О ЈаI сјутридан Об.
Муслимани у ЈВ имају само сутра ВуЉу БеI сутридан КаI присутра
ЉуI пресутридан Ло КаI пресутра Ка.
МеђутимI нигдје се не чује R у изјутра Дур Та ВБ Гр Де Ду До Ти
Сп Лу. Вјероватно је изутра ДБ Ја Eисп. прасл. * utro и "ustroF архаизам
Eв. т. 2M4F.
2SP. Исте су судбине групе JсјJI JзјJE< свјI звјF као сје E< cRF. Исп.W
naće РиI пасу длаку КрI која КрчI које ВрI којег Пе;
премаW козји ВрI козје Пe.
2S4. Посебни су случајеви новог јотовања у композитама са ићи E<
итиF.
У инфинитиву је јотовање досљедно спроведено Eтј – m J hF доћ
ВуI наћТа Eв. још 29 H 8 потврда у т. N4N под aF. У ијешћ. ибI обично јеW
дојдем поред дојем;“ тако је и у икавским говорима око ЛашвеI ВрбасаI
Раме и Неретве дојдемI најдемI поред дојеI најеI“ а у ишћ. западне
Босне дојдем и дођеI алиW доћи L доћ.“
NF ЈЕ и СИХ овом особином међу нарјечјима штокавског дијалекта
чине индивидуалност“ из два разлогаW ENF секвенце JјдJнема него је само
JjJ; E2F ова је особина одређена вјеромI тј. имају је као риједак архаизам
само муслимани у ЈВ а католици и у ЈБ и у СИХ. Исп.W
aF у муслимана у ЈЕ EJjJWJђJ=lWSF поје ВуI поје ВуI стју ЛоI
премаW дођем Ву ДеI дбђеш Ло КаI дође Ву Љу Ло ГлI дође се БеI
дођемо КаI дбђу БеI не дође ВуI изађем ЛоI нађем ЛоI пођем ВуI сађем
ЛоI сађу ЛоI
бF у католика у ЈЕ EJjJWJђJ=RMF доеI дбошеI дбеI дбиI наји ТаI
вF у католика у СИХ EJjJWJђJ=SWNF дајетеI дојуI издеI спјетеI саје EХ
2F к;
} В. код Пеца ГИХ SP и тамо наведену литературу.
* Броз. Пјешћ NP8.
* Руж. игзв.42J4P.
* Пецо ffJшћа N NR8.
* Не могу се смјестити ни у једну Окукину класификацију Eв. Окука ГР SSF.
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премаW изађе К.
Ако се не зна поуздано одакле једанпут изије Ра EМF у Кж.I за облике
са JјJ у СИХ може се рећи да су инфилтрирани имиграцијама у СХ.“
2F Православни свудаI а муслимани у бзI и ком.I имају само ђ.
дођем ДБI дбђеш. МиI дбђе О Ја Ми Ле ККрчI дође ОI дбђу ВБ У ЈеI
дође ВлI дођоше ДБI дођи О До КI дбђme ПеI изађем ЈаI изађеш ДБ КрI
““ ОџI наиђеш КашI пође УI прође ОДБI прођемо ВлI сађем УI сађе
a.
Рефлекси секвенци JјmI JјдJI даклеI одређени су двама узроцимаW пре
лазним положајем ЈВ и СИХу међудијалекатским односима и поријеклом
становништва. Процес новог јотовања у ијешћ. cб. закаснио је у односу на
остале говоре штокавског дијалекта. Доскора се мислило да му је сметња
била само граница слога EпоJити J поуJти J појJтиW поJити J по
ити J поћиF;“ међутимI доказано је да ништа мање није ни "фонетска
природа акута”I“ који има остатке и у ЈЕ Eвл. 298F.
2M. СУГЛАСНИЧКЕ АСИМИЛАЦИЈЕ
2SR. Асимилације сугласника су дјелимичне и потпунеI а најчешће
регресивне.
2SS. Асимилација сугласника по звучности врши се готово редовноI
аутоматскиI“ и унутар ријечи EаF и у везама ријечи EбF. Исп.W
аF атресу ЛI бекство КуI бреспослце ДурI козбаша Eчује се иW косибаша
ВрF Ми БАр Д ВрI козбашу КрчI лектимациу КлI мрешцу БеI напретка
ДБI потпис ТаI потрепштине БеI џемадбаша ДДI српског ТаI зближијо
J ДоI збурлало се ОбI зграбио КI откљућа ЛоI датпадало ВуI помосте. ПeI
пасте ВлI сласте ДеI траит МиI ућите ПоI вазди Вл МјI дипкле ЛоI
бF бок те Та Пе Бе Ја Бр КуI бок ти дао ЗеI бок ти помогo Бо УмI
да бок саћува ЛоI да бок сачува МиI шез година Ву КашI па ће сутра бид
боље ВуI донезJда прода ВуI јез богами ЛуI јез да је ријетко МрI никат
се није женио КаI никат куће БоI никат се није лијечио СпI сат ћујем
ДурI сат смо се састали ГЉI сат код мене ВлI брес кола ЛуI бес коња
АрI брес коња ЛI прес коња РиI прес кострети РиI прес кровова УмI брес
шуме КрI виж главе КаI искафцаза КуI ас Кашића ТиI исколаш“на ЈаI
tic Коњаца За Ар ОџI иc Коњица БрI искрчавине ОџI ас куће Та Бе Гр У
Кр Ар Ра Лу Крч БрI искуће КуУм КрчI ис пиштоља ВрI исПодвележја
*** За стање у сјеверној Херцеговини в. Решетaр Шток. NP8; Пецо ЦХ PMN; ОкукаI
ibid.
“ B. код А. БелићаI Српскохрватске гласовне групе JјmJI JјдJ и прасловенско JktiJI
sti u ktiI Јф п?NTJ22SI ДИЈС NPRJNPSI Фонет. NM4.
*** Пецо иJшћа N NS2I Промене NSPJNS4.
*** Јовић Трст. SS.
Прелазни говори јужне Босне и високе Херцеговине 2MP
КашI ас поља ДБI испушке До ЏеI иста крајева ДБI иc торбе БоI ис
Трнова ЛеI ис Тушила УмI ис ћасе ДБI исфабрике ДБI иc Фоче ДБ ВБI
tic Фоче БоI исхаљина ЗеI исХерцеговине ДI иc Храснице ГЉI tic Црне
Горе У Вр КI иc Црне Горе БI испот камена ДБI испот крава Џе ВрI
испрет куће ДБ БоI кот кадије До ТиI кот Киева ВлI кот куће Ка Вл Мј
Св До Ти Ра ДI кот попа КрI кот пратра ТиI кот Прозора КI кот Фоче
ОбI крос кључанцу ЉуI крос крпу ГрI крос поље ВлI крос прозор Т. ДI крос
три дана РI нис кичму ЛоI нис коња БоI дп камена ЈеI от Канловика
ВлI от коза АрI дип коже РиI дип кострети ОбI дnт краја ОбI дут куће ДоI
от платна ТиI дn Фоче ОџI пот камен СвI пот кисак ВуI пот кољена КI
пот кожу ГЉI nдт пазухо МјI пот пазухо ЧуI пот Плочу ДуI пот путом
КашI пот пушкама ВлI пот хамбаром ТиI прет кадиу ГрI прет колибу
ЛI прет кућу Вл Зе БрI прет кућом ТиI прет свекром ЈаI прет цара КуI
з батеријом КI з бешике ДуI з Борија КуI збураздером ЏеI з Гајова ПоI
з главе КашI з гдведима ВрI з Градне УмI зграба ГЉI з дјецом МиI кат
смо врли ЛоI кат су кренули КашI кат купимо ДБI кат процури ДБI кат
се рода ДоI кат се ували ЉуI више се поћупало нек се покосло Бе.
Спорадична и готово безначајна одступања имајуW
аF јединице о којима се у свијести чува представа или о редукованом
вокалу или о дијеловима сложеницеW двадсет Ву Та ВБ Ја СвI дваде РI
дођme Пе; шематбаша ЧуI одселио МјI викендце и сл. Eв. т. NP8F;
бF везе ријечи у којих би безвучни с краја прве требало да се прилаго
ди звучном на почетку другеW да бог сачува ЈеI из Кијева ДуI код комшије
АрI код хоџе ХрI од које ВрI од својиEхF БеI пред прољеће Ле;
вF афектиране синтагмеW пет година У.
2ST. За исту слику асимилација по мјесту творбе карактеристичне су
реализације типаW
|J
брежљебица ЛуI ижљуба ГлI ижљубимо КрчI ижљубе се ЛеI ражљева
Eвл. 8RF ДО ЈаI ражљутио се Ка;
ближњу ГлI
у пошљетку КрчI на Шљемена ДуI преEмаF. Шљеменима ДуI пош
љената ЗеI пошљедње РаI пошље Eса nóтље J po tole“ Дур Бе Гр Вл
Зе Ум КI најпотље ПеI најпотље Кр РаF О. Ка Ја Гр Ле Ду Кр Б Бо КI
пöшљен ТиI
беж ње ВуI беж његове ГрI иж Љуте СвI иж Љуте СвI иж њиве ДоI
иж џепа КаI иж џепа ВлI иж њега КуI иж ње. ДеI иж њиa ЛоI уж њиву
J ЈеI уж њиве ЈаI уж њега ДБI уж њиa ЛоI уж њиа Хр; ж ђевојком Eт. 8MF
ШеI ж ђететом УмI и људма БоI и људима Вр БрI ш њиве ОI и чоеком
ДуI и чоеком ЈеI и чоеком Бо БрI ш њиме Ву Дур ВБ Гр Л Ле Ду Кр Вл
ГЉ Ку Ар Ра Ри Каш Д. Џе ЧуI ш њим Ву ДБ Љу Де Зе Р Сп Џе Ум Крч
88M В. код Георг. ЛП NPS.
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БрI ш њимена ЛоI ш њоме — ш њом Eт. 24NFI ш ње ВлI ш њима ДБ Бо Зе
Рачу Бр По КI и њtia CBI и његовијем РиI не шhек Eвл. T9FI
меJиJћина Eт. N42 и 24MF.
„“ J
О фонемама ćIPI ДобИВенeМ асимилацијом у контакту с палаталним
консонантимаI в.т. 24M под г.
Помјерањем артикулације сонаната ни л назадI према предњонеп
чаним сугласницимаI добивени су ликовиW АЊђа“ ВлI јењђа Eу књиж.
језикуW јенђаI в. Прав. PR9F ОџI за кањby E= за канџијуI према тур. kangiI
ШкаљићI Турц. P9MI Пецо Турцизми TRF ГрI лоњћићима ЛоI у поткуњи
цу Eу књиж језикуW поткућницаI в. Прав. R8R; у ВукаW поткућница и
поткуњицаI в. СР RT2F ЈеI стбљњаке Eу књиж језикуW столњакI op. cit.I
TN9F УI страњbyрина ЛоI али Санћил Ву.
Прилози једанпут — наједанпут немају нигдје стандардне ликовеI
него паралелизмеW једанпут До Ра f једамnут Хр ОбI наједанпут БI
одједанпут Мј Ра N наједамnут Ра УмI наједамnутF Оџ. У старијих
информатора дијелови ових сложеницаI који чувају своје акцентеI још су
самосталне јединице.
Одступања од асимилације по мјесту творбе имају само нестабилизо
вани ликовиI који се иначе јављају у више фонетских варијацијаW изљечиву
Eт. 8RF ВуI изљуба ГлI после ЛоI дељем E= осимF ГлI дасћурана ЧуI chepи
Eвл. 2R9 и нап. SN9F КрчI с дном сhерком РI с чоеком Џе; cheао Eвл. TRI
T9I9SI 22P и нап. 28MJ28NF ДоI chyрит Ду; с њим Бо ЛуI с њиме ГЉ ЧуI
с њбм ЛеI с њима Ка Џе.
2S8. Раније је наведено више потврда за апсолутне консонантске аси
милације“ у групамаW JдуJm H ПI JдуJm H A Eт. 24TF и JPLJc H Ф Eт. 248F.
Тима обрасцима не припадају примјери за илустрацију исте појаве и
теEкF га је спустио ДоI ка су дошли ДурI саJсмо сишли ТаI саJшта знаћи
Ву.
J J J J J J J J J J
2S9. Даљинском асимилацијом добивени су ликовиW ливбром ВлI
исплодалком ЏеI као и ћетри вршала ЛоI бојујеш Ву. У ИХ је левдлвер и
лавор.“ Према тур. и уđurmak EШкаљићI op. cit.I SPMF православни имајуW
уздулиши ОбI муслиманиW уздурише Зе. Туђица лeнгере према ренгел и
сл. Eод КопtgenI в. т. 2R2F није производ асимилације него деформисаног
пријема.
2TM. Дисимилацијом н на м добило сеW лумера.“ ОџI ополдмоћи До.
За исту појаву у дунум в.Т. 2M9.
Туђицу резерва Eисп. фр. réserveF сви су примили из војничког живота
SPN Ова је појава обична и у ИХ. Исп. Пецо ГИХ 9R.
*** Стеван. ССХЈ N99JNMN.
*** ПецоI op. cit.I 9S.
“ Тако и у их EПецоI ор. сit.I 98F.4
Прелазни говори јужне Босне и високе Херцеговине 2MR
у стандардном лику у резерву Та Вл Бо До Бр. У ИХ је лезерва“
ДаљеI појединачне реализације аутоматских закона асимилације и
дисимилације виде се у опису консонантских група.
2N. СУДБИНА КОНСОНАНТСКИХ ГРУПА
2TN. У инвентару консонантских група владају испадања и супститу
цијеI“ а у томе се огледа прелазни карактер идиома на некомпактном
бx. комплексу. Принципе дистрибуције са ограничењима илуструјем ка
рактpистичним групамаW
JбнJLJвнJ Фреквентније је здбница Ар КрчI здбницу РаI него здвни
ца КрI али у бз. ком и сих јеI као у их“ двноћ Кр Је
До Ри Џе Вр.
бзJ Од баова Eу Вука збваI СР 222F имам ГогW одF зофа Је. .
J8LbJ Дискриминанта. У ЈБ се упрошћаваI другдје остаје. Исп.W
настаља ДБI детаљала БеI поправна E= поправљенаF. ЛоI
стаљала ЉуI саW Врховљани ДуI доживљај ДеI забављај ВуI
заборављено КаI заглављујем ДеI заставља ПеI набављају АрI
настављају БеI детавља СвТи ВрI детављамо ХрI поздрав
ља се СпI постављати КрчI поставља КрчI постављају Оџ
КрчI постављај ОI постављало ОI стављаш Д.I ставља ДБ
БI стављај ДБI стављали КрI уставља Св.
J8}{J Типична штокавска особина“ JвнJ> JвњJ није захватила
ове говоре. Свуда јеW борбеница ВуI равно Љу ГЉ Сп КI
зовнут Бе ДБ Ја Вл Је До Каш Џе Ум ПоI давно Ву Ми Кр
Зе Д Џе Крч. За лик боровнаком вл. 2NS под б.
JSeRJ И секвенца JвњJ је стабилна. Говори сеW главња Ви Ку ДI
J J J J главња ДБ Гл Б СпI равњат EсвудаFI равњаш Ми Мј Оџ
Вр Бр. Дисимилациону замјену JвњJ са JвљJ има јединоW
кривљава Eт. 2NS под бF. J
гдJLJгдJ Секвенца блажег диференцијалног значајаW у јб. претежно
се чува у облицима EJFгдвI у бзI ком и сих претежно се
упрошћава Eв. потврде у т. 8MI 94I 98 и 24TF. МеђутимI само
јеW дуња EсвудаF.
глJLJглJ Не мијења се као у косовскоJресавском“ него је свудаW
глдгиње Ву ДБ Де Кр Ри ЧуI пегла ДБ Ло Ку Сп БрI глув
. SPR В. код ПецаI ibid.I и тамо наведену литературу.
“ B. шире о овоме проблему код п. ИвићаI Развој принципа дистрибуције фонема
ly cрпскохрватском језикуI Киј 2I БеоградI N9S8I NPJP2.
SP ПецоI ор. cit.I 9R.
SP8 B. шире Павловић — СтаменковићI Консонантске секвенце у штокавском дијалек
туI Прилози проучавању језика fsI TRJTT. Има је и Левач EСимић Левач N82F.
*** Исп.W Алекс. — Вуком. Жупа PMN; СимићI op. cit.I N8N; Јовић Трст. TS.
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J2.44
гнJLJанJ949
J2}HIJ
длJLJда
дмJLJдм
—дсј
Jдск
—дств
2MMJLJжб
звJLJPS
P2
Jзд
Кр.
Свуда је JгмJI а у бЗ.I ком и сихI још и му односу 2WN.
Исп.W богме Ву Љу Пе Ми Ле Ду Кр До Ри ЏеI боме Гр Ми
СвI боме До К.849
богно E= кривинаF ГрI гној EсвудаFI гнијездо Ло ВлГЉ Ле Eу
ЧуW лога“FI нагнопм МјI нагнојио ха ХрI али гњилавица
АрI гњида EсвудаF; једном и гњездо Ле.
Редовно се упрошћаваW јање ДБ Љу Ле Вл АрI од јањета
МиI јањит се Чу. Усамљено јагње је имитација стандарда.
Секвенца се не разбија“ а упрошћава се само у јединици
длијетоW длака — длан EсвудаFI длијето ХрI одлетаI али
лијето Ар.
Са владајућим дома — дома EсвудаF у јб. и бЗ. чује се
и дма — дма Eв. потврде у т. 22NF. Редовно јеW одмичу —
ддмићуI алиW Митар ВБ Вл Бо Џе Вр.
Према књиж. предсједник увијек је пресједнак Eт. TRF или
преćедник Eт. 8NF — преćеник Ти. Мј одсутни забиљежио
самW деути Св.
Нема африкатизацијеI устаљене су редукције у типуW брско
ЛоI љуска E= људскиF. МјI приграско УмI суска — суска Ка.
дсуство Eу Ти и урлапF Мј Бо ТиI доуства ТиI руковдству
БI срдства ОбI срдству ХрI по срдству Ву.
Не шири се џ на штету ж као у другим говорима“ Фре
квентније је грм Ле ГЉ — грм ВлЛо него жбуњ ЧуI жбуња
ГЉТако и вјежбају се Ка. J
Чува се у коријену звонJLзванJW звоно ВрI звона ГЉI звона
Та ВлI звонару Пе КрI званице Гр; тако уW звјeрка ЛI узвод
ЛI дозволла ГлI звазну Eисп. и примјере у т. 2RSJ2R8F СпI
као и џезва — ђезва Eт. 2P4F према џевза Оџ.
зглоб Вр.
Чувају је све три вјере у сва четири идиомаW браздом ПeI
ваздуха КI Звиздић ТиI звијезда Кр КрчI Маздрак EпрезимеI
према тур. тizrak = копљеF ГрI додичке E= врста косаF ГрI
гвоздена ЗеI гвозден ЏеI згрозда се Eнпр. млијекоF БI ваздан
E< вас данF Ле ЛуI вазда Љу Мј ГЉ Је Бо Св Ку Ти Каш
Ше ВрI вазди Л Вл Мј Зе Сп Чy.
S4M o промјени гн » гњ в. Белић Фонет. NPP.
S4 * В. rpitnik za ispitivanje bh. govoraI knj. PSI str. NM2.
*** ЈовићI op. cit.I TM; Рем. ЦШ N84.
S4P B.W Вуковић П.J Др. N4N; Петр. ГБК S9; Пецо — Мил. Ресава 284; СимићI op. cit.I
NTS; М. Ник. Гороб. SS4.
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књJLJкњ
Стабилан скуп. Поред примјера у т. 2NP дI исп. и овеW здрав
ља ДоI здрављом УI здрављем КуI у здрављу КрчI у здрављу
ДБI здрав Ву ЛеI здравије ВрI здраствена ВрI поздрављање
Крч.
Муслимани га чувајуW мејдан Eтур. теydanF Ву Ри ЧуI
у православних су алтернативне формеW мегдан ДБ Вл и
мејдан О Џе.
Глагол узјахати има алтернативне формеW уђат ДI уђа
ЛуI уђаши ВрI уђао СвI и узјашеш mI*ше Bл Об Оџ ВрI
узјаши Вл ГЉI узјахб Чу. Спорно је ђ”“
За стање у изведеницама од 8дJ Eизли — изјелиF вл. 82 и
24M.
Прилог изјутра јавља се само у стандардном или редуко
ваном лику Eт. 24N и 2S2F.
За три фонетске варијације Eижљуба — изљуба — изљубаF B.
T. 24N Д И 2ST.
змија ВрI узмем — узми EсвудаF.
Испада фрикатив Eт. 2R2 под aF или остаје у знаш Ми
Вл Вр. Усамљен је асимилациони лик жељежницу према
сталном жељезнцу и сл. Eвл. 2R2 под зF.
Међу PP потврде са очуваном секвенцом у апелативу дје
војкаW дјевојка — дјевојка Eт. TRFI ђевојка — ђевојка Eт. 8MI N
в и 2SFI нашла се само једна са упрошћеномW Ђевдка Eт. 8MI
N. вF.
кајмак — кајмака Џе ВрI али у СИХ и камак Џе.
икака УI икаке ЛI кака ГрI какаJe? Гр УI никака БI никака
СвI никакије КуI никаке ЛеI са књижевнимW никакве Ву.
Чува се у кнез ДурI сукно ОбI од сукна ЏеI о{дF сукна Eт.
2R8 бFI тако и у турцизмимаW текнđд Eтур. tekneF ОI хакнем
ПеI книју Зе.
Према Вуковом EСР T48F и стандардном EПров T24F сукња
ПоI овдје јеW сукна“ Ри ЏеI сукну ОбI сукне Ја.
Секвенца варира и у лексеми књига. Исп.W у ондј књизи
ГЉI премаW у одној книги ГЉI на дној книги ГЉ.
Дисимилацијом JкњJ> JтњJW кутњавина EријеткоF ВуI алиW
кукњаве EнајчешћеF Бе.
S44 B. нпр.W Пецо ГИХ S4; Вушовић ДИХ NT; ВуковићI op. cit.I 4S; Ђуровић ПрибI PMRI
НаП. N44.
S4R Сукња к сукн H {а Eв. Скок ЕР fff PR9F.
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Упрошћава се у романизмимаW исплодирком Eт. NS2 бF ЏеI
исплодирала ТаI есплодарала; остаје у турцизмимаW баксус
Eтур. bahtJsizF ОбI баксузе КуI ексером Eтур. ekser“F УI
ексери БеI тако и у германизмуW цуксфирер Ло.
Свуда је постојана. Исп.W аF у домаћим ријечимаW нокти
Ву ВБ Вл Ку Сп ВрI чектала МјI бF у туђицамаW док
тор ЈеI докторки Eт.24P бFI али пракчно Ри; у турцизмимаW
барјактар Eтур. bayraktarF КрI муктар Eтур. muhtarF ДурI
муктара ОџI чектал E= чекалоI в. Вук. op. cit.I 849F.
електронику Ву.
Према старијем “mћи = двћи“ устаљено јеW шћер Ву Л
Кр Вл БрI шћерку Гр Ми Б ПоI шћерка УмI шћери Л Кр
Bл Мј Хр Зе РI шћера Л БоI шћерке УI тра шћерке Бр и
шћа Eисп. и т. 24M гF. ОблициW шћер АрI с оном сhерком
РI chepи Крч — потврђују да је између xћи E< кћиF и шћи
било сhи. Прије ће бити да је ћер Зе редукција од шћер
него од кћерI кћерки По је непотпуна књиж. имитација.
друкчи АрI друкчи РиI друкчии БоI друкчија ВрI друкчид
ЉуI друкћие ЛоI друкчие ВуI друкчиг ДурI друкчиe By
Дур Ка Пе Ми МјI друкчие КаI друкчије СвI друкчије ГЉI
друкчије Ри БрI друкчие Пe Mj.
Разбија се у топониму НикшићW више Нишића БеI код
Нишића БеI за Нишић ВлI у Нишићу МјI тако иW Нишићи
МиI Нишаћа ПоI али чакшире — ћакшире Eт. 2P4F.
ставно Гл.
нJdсвал Ду.
у абланти ТаI али ламбу Eисп. тур. lamba = лампаF Де.
седамдесет — седамдесI осамдесет — осамдес EсвудаFI тако
ИW Хамдо Пe.
У ИХ је Ханза“ у СИХ. Хамза КрчI Ремзија Вр.
JмкJLJмоJLJмчJ У свих јеW момка Гр Бр ПоI момка СпI од момка КрчI c
млJLJмл
момком БоI момке ОџI момкујем БоI сламку ЛоI момци
Дур Љу Ка Гр Ти УмI момци ЉуI момци Ми Мј Бо Џе
Чу КI с момцима ВрI момће ГлI с момчади БоI замдмчијо
се КаI једном и монци ЗеI а редовноW крнка УГЉI Крнци
Крч.
Чува се старије стањеW млијеко — млијеко — млијеко Eт. R8
SMFI млин Гл ВлУм КрчI два млина ЛуI из млина МиI у
“ B.W Шкаљић Турц. 2SS; Пецо Турцизми RR; Скок ЕР f 488; Вук СР NR8; Прав. 2T9.
*“ Белић Фонет. NPP.
*** Пецо ГИХ 9P.
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мљJLJмљ
мнJLJмн
— МНR
JМС
J MNNN
млин Ја Гр У Ду КрI под млином КрI млини ЈеУмI млана
ЈеI из млина УмI млине ДуI у млинама ЈеI млинар КрI млио
КрчI умлачи се“ ЏеI шимле“ МиI али акшанлук Eтур.
akšamlikF Гл.
Нема трагова асимилације. Свуда је земља Ја Л Д Џе
земље. Ми Ле Кр Мј Хр Ра Бр ПоI до земље ГЉI земљи
ДуI земљу ТиI на земљу ГЉI у земљу КашI у земљи Гр СпI
земљуpина МјI земљорадндм МјI мљекар — мљекар — у м
љекару — мљекара Eт. 8RFI земљена ЛоI замљане ГлI земљене
Мј.
У бр. NT и N8 остаје Eвл. NSSF. Из СИХимамW осамлес Крч.
МеђутимI у другим јединицама владају дисимилационе
форме. Исп.W
aF за много EмлWмн=PWNFI млого О Дур Ло Ја Пе Л Кр Вл
Об Хр Зе Св Оџ Д УмI млога ЗеI млогу Та МјI тако и
намложило се ЛI премаW много ДБ ГЉ Бо Об Ти Каш КрчI
множе се Ву;
бF за Исг личне замјенице N. лица EмлWмн=NWPF за млом
ДБ ВлI преда млом ВлI са млом Кр Сп БрI премаW за мном
Ду СпI за мном УмI пореда мном СпI са мном Ја Де Л Ду
Мј Бо ЗеКаш Вр Лу Ум КI са мном ТиI
вF за гумно Eвнмн = PWNF гувно ВрI гувно У МјI на сред
гувна ГрI на гувно Ло ДоI на гувно Ја ГрI по гувно ГрI на
гувну ДоI премаW на сред гумна ГрI на гумно ЛеI на гумно
гF за остале стравнице“ КрI стравнице БI премаW наја
мница Кр БоI замна Ка.
сумња ВлI али посумљаше ОбI сумљам ГрI сумљиво Бр.“
занска СвI деанстo“ Крч.
Досљедно се мијења у JнтJ у ЈВI други идиоми имају по
неки изузетак старијег стања. Исп.W запантио ЛоI запан
тио РаI запантило ВлI пантам Вл Мј Је До Чу Крч КI
не пантам Кр Је До ВрI панташ ЛоI пантамо ДБI рас
планта се БрI упантEитиF ЈеI упанте ОбI упантио Та ГрI
упантијо ДI упантила ТаI упантила Бо Сп ВрI премаW
S49 у централној ШумадијиW умначи се EРем. ЦШ N8NF.
“ B. код ВукаI ор. cit.I 8S8.
SRN. Тако и у ИХ EПецоI ор. cit.I 9TF. Дисимилације мн » мл или внима већина
говора штокавског дијалекта. Исп. нпр.W ПецоI ibid.I Алекс.JВуком.I op. cit.I PMM; Рем.I
op. cit.I N84I итд.
R2 Назалну секвенцу JмњJ избјегава сав штокавски дијалекат. В. о томе Павловић —
СтаменковићI op. cit.I 98; Вуковић ПJДр. 28; Вушовић ДИХ 2T; Рем.I op. cit.I N92.
*** Исп. Пецо ГИХ 9P.
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запамтио Кр БоI запамтијо ВлI запамтио СвI памти ТиI
не памтим БрI не памти УмI упамти Ум.
Умчани Ле.
канџија Крч и камџију В Eв. и т. 2STF.
Паралелизам JмиJWJншJERWNF у коријену комши објаснио је
Пецо.“ Ни у ЈЕ ни у СИХ ово двојство нема географију.
Тако се премаW комшија Об До Лу БрI комшиа КрI комшија
БАрI комшије Кр ГЉI комши? ЛеI комшију ДурI с ком
шијом МјI комшије Хр ТиI комшије Вл Хр РаI комшиe ХрI
комшија СпI комшија ЏеI с комшијаEмаF МиI комшилук Ле
ХрI у комшилуку ДоI чује и коншија ГлI ЛуI коншију ДоI
коншилук КрчI у коншилуку Крч.
ивалид ЈеI ивентар Хр и инвалиди Ти.
гајга Оџ Д КрчI гајге ХрI офијеери Бе.
комадант EсвудаFI али командирај ЛоI тако и срндаћ Пe
Де ОџI срндаћа Л БI срндаћа БI о срндаћима Оџ.
Међу владајућим. пензиа УI пензије РI пензиеУ РаI пензиу
БКI пензиу ЈеI у пензију ЧуI у пензиу Гл Гр СвI у пензии Гр
РаI пензискоJивалпском ОбI белензуке Eтур. bilezikFI нашла
се и пемзију Б.
од Ајкице ДБI бајке ВрI бајке ЛуI белгијонка Eврста пушкеF
ГЉI Далматајка ВуI дпајци Та ЉуI дпајке Сп ПоI дпајке
Љу ЛеIу перцулајки РI пјејку КаI плајке КашI севдалпијка
БеI Хајко ЗеI Цигајки ДеI чајку ДурI чујком Об.“
инсан — инсана и исанаI иксан Eт. 2NMFI али шамса Де.
Најчешће се не мијења. Исп.W женскиње ЛеI женскđдија КI
кахвенски Оџ.
винта Eњем. dewinde; B. mjСАНУ 2I SP8F Крч.
Разбија сеI као у другим говоримаI“ дисимилацијом или
редукцијомI али и остаје. ИмамW клувко ПеI клувко ПeI
клувка ЛI дклада се УмI као и клупко ПоI у ну шипку Де.
Редовно се упрошћаваW сује БрI сују ТиI деовала ВлI једном
JncJ> JпцJW anцолут“ Сп. МеђутимI тепсија има и Jnc
и —всJW тепсија РаI тепсију КрчI тепсије ДБI тепсие ЈаI
тевсија ХрI тевсију ЛуI у тевсиу“ У.
*** ПецоI ibid.
“ B. код ПецаI ор. cit.I 94I и тамо наведену литературу.
SRS Исп.W ПецоI ор. сit.I 98; Вуковић П.JДр. P8I Вушовић ДИХ 2T; Рем.I op. cit.I N92.
SRT“ У Шумадији опцују EРем. ibid.F.
SR8 Исп. у тур. tepsi EШкаљићI op. cit.I SNN; Пецо Турцизми N28F.
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J Свуда је тица Ву Ло ЛI ни тице КуI тицу КуI тичица
КуI алиW лептир ВуI лопта ВуI лопте Ву. И овдје јеI као
у ИХ.“ Автовцу Об. МеђутимI у лексеми хевта JnmJ>
JвтJW хевта ГрI евте УI хевту Ло ГлI по евту О.
Недосљедно пчJLJпчJ> чJLJчJLJвчJ. Исп.W челе ОџI челе Мр
ТиI чела ОВБ Ми Ле Ку Вл Св Ар Ти Каш Вр БрI ћела Љу
КаI зучасти ПоI са пчеле ПоI пчелије ОџI као иW ковчам
СпI ковчали се ПоI саW копчат Сп.
Нема потврда за африкатизацију; пшJ> шJдосљедноI Jпш
u JвшJ или остаје. Свуда је шеница Ду Ар КрчI шеница
КI шенца ДБ Об КрчI шенице ДуI шенице ЈаI шeнцу ТаI
шенични ЈаI шeничнијем ЏеI али се саW љевши КрчI љевшега
ЉуI љевше КуI чује и љепши ДБI љепша КуI љепше Џе.
Свуда је општина — уопштеI у бЗ. иW овитина — уовите
Eт. 2R9 ђF.
хеметички Ву.
О судбини скупа свВJу основи свbдJ Eсвједок — осједочитI
ćедок — noćедочитF вл. TP и 8N. в.
У свих је шврака Eпраслов. "sEvForkaF Ло Ле Вл ГЉ ЧуI
алиW сврдо Eпраслов. "svbrdJblњF или "sљJvbrtJlo“FI тако и
у топониму. Швракино Село Eкод СарајеваF ГлI у Швакину
Селу Eисп.W КрампаI лопата — наша је паролаI Швракино се
село изграти мораF Оџ. J
Чува се свудаW даска КI даска Љу Ка ЛеI даску РI по{дF
даском УмI са даском БрI на ондј дасци ЏеIу једној даски
ЗеI притискујеш ВБI али се у бзI и африкатизујеW дđцка АрI
дацке АрI дацке ЗеI додF дацка Ле. МеђутимI устаљено јеW
шкатула — шкaтуле Ум.
Према стислов. скрипати Eисп. лат. scribereF је шкpana
— шкрапе E= пећина у стјенамаF УмI у шкрипину УмI низа
шкрипе Ум.
Остаје уW благослов КрI јасле Кр МјI на јаслама ОџI славе ЏеI
cлиске E= залискеF КрI сломио РаI слушај КрI прдслављало
се До.
Од старијег слива увијек је шљиваW шљива Ар КI и шљива
КрI шљиве КрI на шљиву ГЉI шљиве Ву ДБ Ја Ле Кр Џе
Крч КI шљиве КрI шљиву Кр.
Глагол мислити у бз. има и JcJ мј. JслJW мислити ЛоI
мислим ЛГЉ До Оџ Вл Об Хр Ти КашI мисли ТиI мислио
*** Пецо ГИХ 98.
88M Скок ЕР fff PT4JPTR.
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АрI мислило се ТиI измислам ДоI али и мисам Љу Пе Б
ЈеI не мисам Ле.
Боље се чува архаично пјесна Eотуда у ВукаW пјеснарицаF
него новије пјесма Eвл. TPI 2NT и нап. RM4F.
снимит ДI снимати ПеI снимаш У СпI снама Та Мј ЛуI
снама РаI снимају ПеI снимд ОбI снимио ПеI снимали Та
БI снимање Пe Mj. Тако и у снијег — снијег — снијег —
снијег Eт. R2I RPFI èEдF снијега — на снијег Eт. SRJS8FI а у бз.
и ćњегови Ја Д.
Африкатизацијом стJ> цJ у цебло E= стаблоF J цеблу ДеI
на онај цебо Де; једном и сJW по онијем себловима Де.“
Иначе се чуваW по старбс Eв. Прав. 8TJ88I RS2F Ву РаI став
љаш ДI алиW слање мј стање Ти. Према лат. studere Чешће
јеW штудирам Де УмI штудард Ку него студира Ку.
Придјеви од именица на Jст имају алтернативне формеW
болестан Ву Гл ДоI жалостан ВлI иW болесан КрI и болесан
КрI власан ЛуI радосан Крч. У другим типовима секвен
ца се досљедно чуваW у листу ЛI могућности ВуI раста
КрI растова КрI растове ЈаI по растовима КрI храстовина
ГЉI храстовине ДоI чистина ЗеI чистоћу БрI храстов ВуI
растови ЏеI храстове ГЉ АрI чиста ХрI чисту — чисту
БрI ћuсте ВБI чисте ГлI чисто Ја ДI двјеста КаI триста
Ми Ле БоI јесте Ло Ми Ар ДоI јести Eчешће јеW јесI вл.
2R9 бF Пe ЛеI појести ВлI почастим ЈаI поћасте се ГлI
почиста ЛуI пусти Eв. пушћи и пусhи у т. 2RRF ГлI чиста
се Ја ЏеI чисте СвI чистили се ГлI често БеI тако и у
dУгусту ВуI специалиста ТаI цистерна ЛуI јастук. Оџ. Од
опростићеш редукцијом и асимилацијом дошло је прдĆћеш
Eт. 24M гF.
Упрошћавање Jст је позната појава у штокавском дијалек
ту.“ У ЈВ и СИХ није досљедно остварена EJстWJc = NW2F.
Нема чињеницаI као у ЈИБI“ за диференцијацију по вје
рама; закључак проф. Ивића“ да је "у јужним крајевимаI
све до Мостара и Сарајева“I Jст упрошћено — остаје ако се
занемаре примјери у којима је ова секвенца враћена ана
логијом. Свуда сеI и у свихI по ЈБ и СИХ саW болес Ву ДБ
Bл Мј Об Ри Пе КрI влас Је КашI за влас ЉуI глупос МјI
дужнос Је До РаI дужнос СвI жалос Бo ЈеI искренос ЛI кос
SSN у западној Херцеговини јеW цđбо L цаблоI у ЦХ W цабло и цакло EПецо ГЗХ N4RF.
Први претходи метатеза.
*** За стање на јужном крилу в.W Пецо ГИХ NMRJNMS; ВуковићI op. cit.I P2; ВушовићI
°še cit.I PN; Шурмин Сарајевски N94; Јахић Босна PNSJPNT; Станић Ускочки NPRJNPS.
“ Исп. ЈахићI op. cit.I PNS.
SS4 Ивић Дијалект. NPS.
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Вр УмI крс Ја ВрI лас Ја Хр ДоI лас по лпс ДБI дружни
лас ДурI на лис КрI мас КI милдс Ле КрчI могућндс ЈеI мос
ГрI плас О. Љу Ја КрI у плас ГрI прс Ву Гр Де ТиI радос
Кр БоI расОбI под рас ГЉI сипљивос ЗеI старбс ВлI по
старбс ВуI храс ВуI час РаI час МиI може чути иW брст ЛоI
вијест ВуI власт Дур КашI кост ВуI крст КI ласт Ву Ло
Ја До УмI могућност КуI националност ХрI одговорност
КI пласт БеI прст Ву Љу МиI раст КрI специалист ТаI
част Та ПеI храст ДоI чист ДоI ћаст ДБ. Једино је плозив
уклоњен из шестW шес Љу Ло Де У Л Мј Је Оџ Ра Џе Чу
КI и шесУ Ду Ку РI до шес Кр РаI доF шес КрI пеJшес Ву
ГЉ Бо Је Зе До Каш СпI néJис Б За стање у бр. NNJ9 в. т.
NSS.
учестово Вл.
dсму Сп.
Старије Jстр.“ – JштрJуW дитрит АI битар Ар РаI ди
трија Ар. Свуда је додF стра ЈаI страшив ГЉI стригле
се КрI тако и Аустрија Чу. За JстрJ» JскрJвл. 2R4 в и
Нап. SMM.
коI акоI неко Eт. 9PFI нако итд. EсвудаF; каница Љу ГрI
каница РиI каница ВБI канца Та ГлI канце ЛеI канцу ЛеI
алиW ткат ВуI ткае ЏеI ткае ПоI ткај Ра ЏеI дпки УI
дткај Ти Ра.
Ракитница Лу УмI Ракетнца — Ракитнце Eт. NP8 2aFI
Ракитица Eт. 2RNFI на Ракитници УмI али иW РакинцаI на
Ракиници Eт. 2RNF. Придјев од љето је као у књиж. језику.
љетња — љетње — љетни EсвудаF; једном и љетне одијело
Та.
Африкатизација је искључена; досљедно се упрошћава на
JскJ у Совеском Савезу БI Хрваска ЈеI Хрваске Ло Ка ТиI
Рваске УI свјеска Ми КашI свеска ГрI свјеског БеI свјеском
ТиI хрваска ТаI рваске Гр. Имам једну деформисану туђи
цуW аператском E= oneрaтoрскомF Ку.
упуство — упуствуI пестоI девесто EсвудаF.
Забиљежио сам божићна Ло Ле Вл Чу и божићњи ГЉI
сретан — сретна Ло Ле Вл ГЉ Бо ЧуI сретну ДБ.
Редовно јеW воћњак EсвудаF.
Траг JћњJ J JтњJ сачуван је у ликовимаW поткоњице E=
поткућницеF ТиI у поткуњицу Eт. 2STFI у поткоњицу ТиI
поткуњице Пе. У ИХ је кутњица“ Појава је позната и
“ о судбиниJстр. у штокавском дијалекту в. Симић Левач NT4I нап. 2MS.
S
SS ПецоI ор. cit.I 9T.
2N4 Радосав Ј. Ђуровић
другим говорима.“
хвJLJxвJ У посебном дијелу рада Eт. 224J22RF имају NR2 потврде за
хвJLJхвJ уW хвалаI дохватиI кафа и сл.
ХLTNJ За хтJ у облицима гл. хтјети в. т. TPI 9S Eнап. 28MJ28NF
и 22P Eнап. RNTF.
J
црJLтрJ Старе групе чpLчрJзамијењене су са црJLmpJW трешња Eт.
9PFI цријево Eт. SNFI Црнога вра ЛоI у Црном вру КаI ис
Црне Горе У Ри КI иc Црне Горе БI црније Ум.
Карта бр. NM. Група JчнJ у говору Муслимана ЈБ и СИХ
ЛЕГЕНДА
О JинJ и Jшн
9 Jин
SST B. нпр.W вуковићI op. cit.I 48; ВушовићI op. cit.I 28; Пиж. Кол. NM2; СимићI op.
cit.I N99; Алекс.JВуком. Жупа PMM. За објашњење в. plavia uf R94.
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Не мијења се Eћ или ч“ мј чI вл. 2P4I по ЈБI друге је
природеF. Тако се међу мачка ГЉI маћку ДурI мачке ДI
мечка ДоI мечкиња ГЉI мечке ОџI рукачку УмI ручком ДБI
тачку ДоI точкови КрI точкови КрчI височки БеI височка
ЈаI влакачка ЈаI војничку ЛеI дугачка ВБI дугачке ЈаI жуно
ваћком ЛоI ловачко ДеI пјешачка ЛеI сељачко ВБI сељачко
ЈаI сељаћке ДеI херцеговачки БеI доцкам ГлI дочко ГлI доц
кала Гл итд.I као и бачкија Eисп. тур. bicki = сјећиF. ТиI
бачкијаши ТиI учкур — учкур Eпрема тур. učkurF ПоI нашло
само социјалишког Б са JшкJ мј. Jчк
Свуда јеW чланак EtalusFI чланI чландва. За старије чловbк
Eчовјек — ћовјекI чоек — чоек — ћoек — човекI чојек — ћојекF
В.Т. TPI 9PI N82 И Нап. 4R2J4RP.
Дискриминанта националног обиљежја а међудијалекат
ског значаја. У православних и католика остајеI али се у
муслиманаI само у јб. и бз Eкарта бр. NMFI мј JинJ чује и
JинJ. Исп.W
NF у муслиманаW
aF jб. и бЗ.W замачником КуI за ковачкце БеI брач на БеI
калдрично МиI личнеТиI матичног ХрI млијечни ДоI обич
на ГлI обичну ТиI дбичније ГлI облачно ВуI пластично
СвI коначно БеI недбично Гл ГЉI дбично Хр Ар ОџI одли
чно МјI породично ТиI прилично Ву ГрI прилично ГрI
приличние ЉуI руино ХрI седмично Хр РI слично Мј ОџI
тачно Бе Хр До Оџ ТиI тачно Бе ДeI mäћно ЛоI
премаW амиџишна ЗеI братишну МиI у матишни уред ХрI
недбишно ДоI дбишни Ву ЉуI дбишнд ДурI фалишна ДеI
званишно БеI мјесешно“. Р. недбишно ГлI необишно ДурI
дбишно Ар ТиI дбино ГлI ташно БеI
бF ком и сихW научниEхF. УмI памучне ВрI пластичне РиI
ручна ЛI лично УмI мјесечно ЧуI обичније УмI пракчно РиI
ручно Ри ДI тачно Вр;
2F у православних и католика EсвудаFW ручник ДБI доична
ШеI дбична ЏеI обично ЈаI ручни УI слична КI тачном ТаI
шеничнијем ЏеI дбично О Крч По КI прилично ОбI слично
Ја ЛеI тачно Та Ле Об Дже.
J Вуковић претпоставља да је JчнJ J JшнJ досљедније “u
okolini Trnova”“ него у Крешеву и Лепеници. ШурминI“
*** Овако и у западној Босни EПецо ИJшћа f 242F.
SS9 Вуковић КрJлепI PMT; исп. и Ваљ. Вис. P42.
STM НШурмин Сарајевски N9R.
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Брозовић“ и Јахић“ ову групу немају гдје би требало. Из
новије литературе се види да је JчнJ J JшнJбосанска осо
бина Eимају је ВисокоI“ цијела сјеверозападнаI сјеверна
и сјевероисточна Босна“ и ишћ. западне Босне“F.
Аналошку замјену Jчм мј JинJ EпочмуW узмуFI потпомо
гнуту дисимилацијомI“ имају сва три народаI спорадично
у јб.I бз. и ком.I чешће у сихW почнем УмI почнеш УI почне
By Љу Бе Ле Ку Оџ ДоI поћне ЛоI почнуУI nóћну ВуI почни
Пе БрI поћни ДеI али иW начме ЏеI начме се ЏеI почмам
EпремаW почмемF КI почме Крч По КI почму ОТиI једном
иW пошни Ми.
нарочто Љу Б Вр и нарошто ДБ Гр.
вашка EсаnisF ЛеI вашчина ВлI Љубушког КаI дикобица ЛоI
шкапи Сп ЏеI школе Гр СвI д{дF школе СвI у школу ВБ Гр
Ми Бо ПоI у школу ПоI у школи Гл Кр Св. ОџI у школи
СвI школа ТиI школд СвI школали РаI тако иW фришко —
фришко ДБI као и ешкију СпI пешкир Крч.
дбило Та.
гддишница — полугодишница Кр.
друштво Ми Л Бо РI друштва ДБI у друштву ДеI друштвен
Л.
вјеш Је и вјешт ТаI али вјешти Ар.
пашчеДо УмI пашче ВлI пашчадТиI ни пашчад ЛуI Грушча
ТиI од Грушче ОџI пушчанд ГЉI у дичинцу Eпрема тур.
asciI ahgi“F Гр.
За башча и бошча в.Т. 22M под 4.
22. СУГЛАСНИЧКЕ ГЕМИНАЦИЈЕ
2T2. Консонантске геминације у босанским говорима су и даље те
оријски проблем.“ Проблем је још већи што сви муслимански говори
овамо нису испитаниI а не знамо ни стање у СанџакуI тако да се не могу
одредити геминатне варијације нити дати одговори на питања о узроци
*“ Броз. Иjешћ. N4M.
*** Јахић Босна 29RJPM2.
“ Ваљ.I ibid.
*** В. БХ ДЗб ff 94I БХ Дзб v NR8.
*** ПецоI ibid.
*** Има је и СБ EВ. Броз Фојн. NTPF.
STT
ШкаљићI op. cit.I N92.
*** В. о томе шире Вуковић Међујез додири NS2JNSPI Жепа RP; Пецо УтI тур јез.
N4NJN4R; Јах. —Тош. Гем. TTJ94; Јахић Босна PN9JPPR.
Прелазни говори јужне Босне и високе Херцеговине 2NT
ма и природи ових појава. Тим чињеницама је одређен и карактер овог
прилога.
Компактне зоне са геминатним изговором консонаната има једино
gИБ.“ Неспорно је да су геминације "unutarjezičkeI sistemske vjerovat
noće”.“ АлиI у ЈВ имају неколика типа геминацијаI а све нису исте
природеI нити су све спорне. Диференцирају се четири типаW постредук
цијске EдоселлиFI култне EџенназаFI бројне EједаннесF и скупне Eнн к днI
њњ < дњF“. Прву имају све три вјере EсвудаFI другу и трећу — само
муслимани EсвудаFI а четвртуI такођеI само муслимани у ијешћ. jбI и
ијешт. бр. Eкарта бр. NNF.
2TP. Гдје су синкопе и Eт. NPSINP8JNP9FI е Eт. NRRF и a Eт. NRPFI обичне
су у свих и постредукцијске геминације у категоријамаW
аF именицаW дјетта ДурI за планну ОџI на планну ЉуI на планну ДоI
у планну Дур ЛоI планне КашI плањњаци Eисп. иW планињака — плањакаF
ЉуI сланна Та;
бF замјеницаW неккав Eчешће је накав и некакавI т. NTR и P99F ТиI
некку ВуI никкав ДурI никка ЛоI никким МиI никквиEхF. ОбI
вF глаголаW дозволла ГлI доселло се БрI доселло Каш СпI доселли о вб
Ја Пе Об Је Ти Ри ПоI извалли ЗеI изграт“. ГлI желло БеI згулли ГЉI
издијелло се ЏеI издијелло ДБI издијелли Eт. R4F ТиI изгулли БрI иселли ЈаI
населли АрI натулло ДеI оселло У Кр Зе ПоI оселли УмI обдлла БрI палли
БеI подијелли се ПеI помолле ДБI nonnajДе ВлI раззнае МиI раселло се
ОбI ратт. МиI развалли ЗеI развалле ЛуI раселли Ву;
гF ријечцаW јакко Ри.
2T4. Култне геминације су имитација страног изговора. Према томеI
неспорно је да су оне адстрат. Имају их само муслиманиI претежно у тур
цизмима обредног култаW мили Аллаху ДуI шућур Аллаху БеI аллахами
УмI аллахиманет E= довиђењаI исп. иW лахиманет ДоIF ДуI dКшам халла
Eв. иW акшам хdjрбсумI алах разосумI алах разиоI т. P2MF ЉуI џенназа
Eу католика у ЈВ. ЂеназаI т. 2P4 PбF Хр Ар ВрI на џенназу СвI тако иW
ћуллахе ДI илла Eтур. illa = свакакоF ДеI ма па хилла згазит ме Eт. NMSF.
2TR. Код бројева геминантан изговор се чује само у једанаест а никако
дванаестI трин ЈИБ“ једаннес — једаннеста — једаннеу I тринаест као у W једаннес једаннеста једаннеску
Eв. потврде у т. NS2F. Ријекто ће се наћи који Муслиман да тако не говори
EннWн = 8WNF. Могуће је да је овдје адстрат само потпомогао конзервацију
архаичног изговора из облика кеданI на десалте.
2TS. Групе дл и рл су стандардне. Сви говореW долука Гл. Ми Де Л
Кр Мј Об Је Зе Св. До Ти Ра КашI седла КрI видла — видло — видли Eт.
*** ЈахићI op. cit.I P28JPPM.
889 ЈахићI op. cit.I PPN.
“ Посљедње се јављају само у сугласничким скуповима дни дњ
“ в. код ЈахићаI op. cit.I P2M.
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NP8 2дFI карлица Eчешће је шкanuF.“
2TT. Дискриминирајућим геминацијама националног обиљежја а ме
ђудијалекатског значаја у групама днI дњ посвећена је специјална пажња.
Позната су три могућа модела реализације секвенци днI дњW ENF групе
остајуI E2F испада плозивI EPF мј M развија се сонант.“ Споран је трећи.
Прилог рјешавању овог проблема може бити обимна грађаI класификована
по народима и идиомима.
Карта бр. NN. Група дну говору Муслимана ЈБ и СИХ
О J
f" AABАтичево
ЛЕГЕНДА
с днI 9нI ннI н
О днI днI н
2T8. Дискриминанта дн различито се реализује. Православни и
католици имају свудаW днI днI н{NRWNW2F. Муслимани су некомпактни
“ У ЈИБW балукуI каллицу EЈахићI op. cit.I P28F.
*** ЈахJТош. Гем. T8I нап. 8JNM.
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Eв. карту бр. NNF; у јб. и бЗ. је днI онI ннI не4WNW2WPFI а у ком и сих самоW
днI анI н{SNWNWNNF. Три су резултата овдје битнаW ENF геминацију имају
само муслимани у ијешћ. јб. и ијештI бз.; E2F геминантни изговор нигдје
није општа појава у фонетском системуI тј. нема ни једног муслимана
који говори само јенна; EPF лијева обала Жељезнице није зона изразитих
редукција нити се оне овдје чују у православних“ Што се даље иде од
Сарајева ка југуI геминације све више јењавају да би потпуно ишчезле
пред Комском жупом. Исп.W
NF у муслиманаW
aF jб. и бз.; у нну МјI вренни МиI највернна МјI гланна Љу Де МјI
јанна Љу Де Ку АрI јанна Љу ЛI јенндгМи ДеI јеннога Ду ГЉI за јеннога
ЛоI за јенне ОџI на јенном КуI јенна Ву Ло Гл Ми ДеI ни јенна ТиI јенна
по јенна ДеI јенна буква ГЉI јенну Вл Гл Ду Ку АрI ни јенну ЉуI под
јенном буквом ЛI у јенној плани МиI јенно Љу Ар ЛI јенне Љу Де ЛI
даннеш МиI данне Гр Ми КуI затребанне МиI огланнијо АрI дннеćће те
КуI дннијо ЉуI јенном ДеI јеннако Гр Де Ду Ар; тако иW коJннас ХрI
коJннас Хр;
премаW зајеница ГрI занци ЛоI меник ДуI до поне ЗеI сјеницу ДеI
глана Гр МиI заеничку ДуI јане ДеI хлана ГлI јендга ДоI јендг Гл Гр ТиI
јеног ВуI с јенијем ЗеI јени ОџI јена Ву Ло Ка Гл Де Зе Св. До Оџ ТиI
јена честа ГЉI ни јена ГрI јене СвI од јене МјI јену Ву Ка Гр Ми Де
Ду ГЉ Ку Зе Оџ ЛI у јеној Св ОџI јене њиве Де ОџI јено Гр Де Ду Мј
ГЉ Хр ОџI јено по јено ЉуI у јеном СвI дане E= даднеF ХрI дани СвI
запане СвI испане Ло ГрI днесе ДеI панем ЛоI пане Бе Хр СвI погленем
КаI погленуExFЗеI препане ЛI упaнем ЛоДуI упану ХрI зајено Ло ЗеI зđено
Љу ДеI зајено ГлI јеном Гр Мј ХрI дносно Ло ХрI одјеном ЛI свено Бе
Гл Гр Де ЗеI слобоно Је Оџ; тако иW коJнас Хр;
код једног МиI на једном БеI једна Де Мј ЗеI из једне ЗеI ни једне
КуI једне Ми АрI једну Ду Ку Хр ЛI једну вече МјI једно ДеI једни ЛоI
знаднемо ВуI донијела Ку СвI поднио ВуI једнако Гл ЗеI једном Ка ЗеI
тако и код нас Бе ХрI
на дневницу ХрI дневнице ХрI медник ДуI на дну ГЉI у дну ДурI
подне ЉуI ćедници ЛI гадна ЛоI гладна Дур Ду Је Хр Зе Св Арm До Оџ
Ти Л МиI згодније ДоI задна сат ВуI јадно МиI наднешено ДурI сусједног
ГрI једна Дур Ву Ка Ду ГЉ Је Ку Хр Зе Св РДо Оџ ТиI једна точило
ОџI једне Ка ЛI преко једне стране СвI једној ГЉI једну Дур Ву Ду ГЉ
Хр РI под једном ТиI у једној КуI у једној даски ЗеI једнде ДурI ЗеI једндга
ГЉ АрI ни једног ОџI једно Дур ГрХр Р. До Ти ВуI уз једно ДеI једни БеI
J једније ДоI дадне Ву РI дадни ВуI донијеEmuF ДоI однесе Хр ДоI однесемо
ХрI донијо ха ЈеI донио ЈеI зđедно Ду ДоI заедничка ДуI једном Дур Ми
ГЉ Ку Ар Р. До ОџI једнако Зе СвI слободно ХрI неопходно ХрI сведно
S8R Исп. резултате Јахићевих истраживања EБосна P28JP29; в. и Јах.JТош.I op. cit.I
8PJ84F.
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ВуI чудно ТиI тако и под ноге ДуI код нас Ми ЈеI код нас До ОџI под
нама Ти;
бF ком и сихW на дну њиве Eт. P2MF БрI надница РаI подне ЛуI
вриједније УмI гладна Ра Ри Каш Сп Вр Чу Лу Ум БрI гладни ЛуI згодни
је ДI јадна БрI слободна УмI хладна КI једнога Вр УмI једнога УмI једна
ma mи Каш ДСп Вр Чу Лу Ум БрI једне Д ЛуI код једне КашI једну ДI о
једној КашI про једније бара ЛуI на једне стијене КашI једно Каш Вр Чу
ЛуI у једноме Каш ДI однијели БрI погледнук ЧуI погледни ЧуI заједно ДI
зđедно УмI једнако Ра Д Вр Чу Ум ЛуI једном ЛуI сведно ЛуI слободно
Лу; тако иW код нас Каш ВрI поред нас Ра;
једном УмI
јана БрI јену УмI у јендј КашI јено СпI пđнем СпI дпане КашI пане
УмI препане се БрI свено УмI као иW ко нас ДI
2F у православних и католика EсвудаFW
највредни О ЛеI годне ВБ КрI гддну ТаI шесетF годна ТаI господн
Jдокторе РаI у дну ВлI задно ВБI подне Та КрI гадно ЛеI гладна О ВБ Ја
Пe У Кр Б. До Об Џе По ТаI гладно КрчI жедна КрI жедни ОбI јадна КрI
једнак ЈаI једнака КI ладно ПоI хладном ПоI у сусједном БI најугледни
ДБI једндг Та ПеУ Ле Вл ОбI једнога ВлI у једнога ЏеI у једноме Џе КрчI
једни ПеI про једније кршова ВлI једна Об Та Ја Пe У Ле Б БоI једна до
ВлI ни једне Ја КрI једну ДБ Ле Б Об ПоI под једном ЏеI у једној Пe Bл
ЏеI једно Ја Пе Б Бо Об Џе КрчI до једно УI даднем ЈаI дадну БI и даднем
ТаI дадне УI огладнио КрI донијет ВлI донесе ЛеI сједне ПоI заедно ЏеI
једнако Б ЏеI једном Пe ЏеI односно ОI сведно ЈаI свеједно У БоI свеједно
КI свеједно ЏеI слободние ЈаI кодJнас ДБ Б Бо Џе КрчI кодJнас БI код нас
ШеI спдредJнас БоI доJнеки О;
саW једна Та У КрI у једну БI једно ТаI на едно седам метара ДБI
зáедно ЏеI
и заеднци ЏеI зđенцу БI у зđеници КрI јено ПеI јено дваJсата ПeI
дпане ДБI пане Та ВБI припане ДБI стане ДБI упане Та.
2T9. Група дњ има другачију судбину. Геминација се готово не чује
него се свуда уз стандардно дњи редуцирано дЊ на њ јавља и реализација
он са непотпуним плозивом испред назала.“ Само је фреквенција ових
реализација различита по народима и говорним типовимаW дЊW онI Њњан
= NS.9NWNS Eмуслимани у јб. и бЗ.FI NMWMWNW2 Eмуслимани у ком и сихFI
SWNWMWN Eправославни и католици свудаF. Исп.W
NF у муслиманаW
aF jб. и бзW зањЊа Де;
S8S. Овако је и у долини Фојнице EБрозI Фојн. TMF; исп. и у околини Тузле EБрабец Тузл.
N9F. Шурмин пише да "glasa d ... ne izgovaraju seljaci iz okolnijeh sela i muhamedovci u
parajevu” EСарајевски N94FI али не наводи примјер за дн.
Прелазни говори јужне Босне и високе Херцеговине 22F
премаW хладњаци ДоI задњи Ду Де Л ЈеI до задњега ТиI на задње ГЉ
АрI као и пред његЛI пред њим АрI испод ње МјI код њиха ХрI код њиг
АрI до њија ГЉI до њиха ГЉI до њиа ГЉ;
саW хладњаци ДоI задња ГЉI задње ЗеI на задње ГЉI као иW код њега
ДуI пред њим Ду МјI пред њом ЉуI изнад њиа СвI
и зањи Ми МјI зања ДеI најзања ДеI на зање ГЉI оглањет ДуI огла
нело АрI оглđњели АрI као иW коJњега КуI коJњега МиI дJЊег ГрI дJњега
Ву ТиI преJњим ГрI изнаJњиха ЛI преJњима Л;
бF ком и сихW зđњња Ум Eод једног хоџеF;
премаW на Брдањаке EтопонимF УмI на Брдњацима УмI задњи Д Вр
Чу Лу УмI међу задње СпI у задњем ЛуI пошљедње Ра; код њега МјI код
ње Каш ДI под њом БрI код њи Лу КI под њиха УмI пред њиха УмI
саW коJње ЛуI поJњбм ЧуI J
2F у православних и католика EсвудаFW Бадња дан КI на Бадњи дан
Ја БI на Бадњи ан ДБI Бадњу вече КI бањаци ДБ Б ЏеI бадњака КI до
бадњака БI бадњацима ЈаI задњи Ле ОбI задњега ЏеI задњега КI за задњи
БI задње Пе БI као иW код њиг БI код њик КI код њи ОбI до њиа ОТа КрчI
пред њиа КрчI
саW бадњака ТаI на Бадња дан КрчI бадњеви КрI кроз оне бадњеве КрI
иW бањакТаI бањаци ТаI бањаке КрI дJњега Кр.
28M. Не испада д у именима празника као у ЈИБI“ него јеW Ђур
ђевдан БI уочи Ђурђева дана БI до Јурјева данаI о Ђурђевдану Eт. 2MMFI о
Јовањину дану ЛеI о Спасовадне Ја.
Геминације нема ни у групи дм. у одмах“ дома — домаI дма —
дма Eт. 22N и 2RRF.
28N. Како се види из грађеI геминација сонаната у ЈВ и СИХ није
нигдје стабилна особина фонетског система. Концентрацијом нн E< днF у
муслиманаI околина Трнова се веже за компактну ЈИБI гдје влада удвојен
изговор сонаната. Дијалектолози се не слажу у препознавању узрока поја
ви. Једни EПецоI“ Јахић“F у њима виде унутаристемску вјероватноћуI
коју у босанским говорима може да подспијеши и експресија у конотати
вном исказуI“ други EБрозовић“F — "asimilaciju ili pojednostavljivanje
izgovora”I а трећи EВуковић“F — турски адстрат. Постредукцијске Eт.
2TPFI култне Eт. 2T4F и бројне Eт. 2TRF геминације нису спорне. Рјешење
“ Исп. Јахић Босна P22.
“ У ЈИБ може бити и мм EЈахићI op. cit.I P28FI а у ијешћ. СИБ још и ом или м
EБроз. Фојн. TMI Иjешћ. N4MF.
S89 В. нап. ST8I исп. иW АФФ sf P2NJPPM; Пецо Из језика 4NJ44.
899 В. нап. ST8.
“ Јахић Босна PP4.
Броз. ФојнI NMR.
*** В. нап. ST8.
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за тип јаннаI зањња биће неувјерљиво док се не испитају муслимански
говори свудаI док се трајање геминације не измјери експериментално“
и не уједначи графија. Неспорно јеI међутимI да прилике у ЈВ и СИХ
поново враћају проблем узрока и природе геминација сонантних група.
Остаје нејасно зашто православни и католици немају нн кад имају ћили
ч“ мј. чI а заштоI опетI нн имају само муслиманиI и то у околини Сараје
ваI гдје су оријентални утицаји најдуже традиције. Распоред грађе из ЈЕ
и СИХ ипак показује да су арапске ријечи у молитвамаI које су постале
позајмљеницеI отвориле пут за геминатни изговор групе дн.
2P. МЕТАТЕЗА
282. Измјене у редослиједу фонема су опште или индивидуалне осо
бине на ограниченом фонду лекceмa.
Група јо није изразита национална дискриминанта.“ Муслимани
је чувају у турцизмимаW Бајрам ДI бајрак Св СпI бајрактар Ло МјI гај
рет учинио E= учинио све што је могоI у ШкаљићаW приврженостI помоћI
op.cit. 288F ГЉI кyjрук E= репF МјI али се нигдје не чујеW изгорјелоI него
горјелаI загорјелаI изгорјеI пригоријело Eвл. TPJT4FI гдpјело ЗеI детарјело
се ГлI пригорје МјI гдрила Eв.Т. 9TFI изгорела Eт. 94F. Срби и ХрватиI
међутимI домаћи образац замјењују странимW барјактар КрI алиW Бајрам
К EМF и бајрактар Кр EСFI тако и старјешина КрI поред изгорела Eт. 94F
и горила Eт. 9TF. J
У само сх. курјакI ако се гдје чује поред чешћег вукI ред нико не
мијењаW курјак Дур БеЛО EМF ВБ Кр EСFI и курјака“ Кр EСF.
28P. У два турцизма метатеза је досљедна. Само јеW шарвале Eисп.
тур. šalvarF Дур Та Сп Чу Крч ПоI у шарвалама КрчI тако и мехраба —
мехраба Eисп. тур. merhabaF ДоI али и мераба Eт. P2MF.
Колеба се ред у џезва Eтур. сеzveFI ђезва и џевза Eт. 2P4J2PRF.
Ипак се препознаје метатеза послије асимилација у каплaмa E= шар
ка; исп. тур. baglamaF Ле.
У обликовању фонетизма ливбром била је и метатеза.
284. Општији карактер има измјена редослиједа фонема у топониму
Калиновик Eпрема као = блатоI в. Вук СР 2T2I исп. прасл. "kalњI грч.
коuicF те уI на многим странама посвједоченим“ прилозимаW овдјеI
одавдеI одандеI одовудаI однекале и сл. Исп.W
*** О томе методу в. код Пеца ГИХ NMT.
“ У ИХ Муслимани страном јо саображавају и рje < pБ EПецоI ор. cit.I NMMJNMNI Из
језика 4PF.
S9S Исп. у КладњуW кујрак Eу МуслиманаF и курјак Eу СрбаF — Рем. Кладањ N22.
*** В. нпр.W Пецо Гих NM2; ЈахићI op. cit.I PMT; Драг. ГЛg N2R.
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Канловик ВлI от Канловака Вл ХрI у Канловик ЗеI у Канловику Бо
ХрI воде ОI воде Eвл. NRS и нап. 4N8F ДеI воје ТаI еJводе ВлI еJвöна КаI
двдале ТаI двдале КрI водале ЛI двдале МиI двдаелен ТиI дпале УмI неокле
Bл ПоI дона — донак Ти итд. Eв. остале потврде у т. NR9I исп. и т. N9SF.
НаравноI чују се ликови ових јединица и без метатезаW
Калиновик Вл Б ХрI Калновак ОбI Калновик Зе ГЉ КрI
бвде Eт. 94 и нап. 2R9FI бди Eт. 98FI бдик СвI бде ЈеI бдна ТаI доавде
ВуI давде ДБI доале ЛI одале КрI дален ДуI довуда ГрI вовуда ЛеI довут
Оџ ТиI доуда ДоI одонуд ДеI дкле ЗеI и окле УмI ниокле Ум.
Чешће је вас него сав вас Ле ГЉ Је Ти УмI вас Борач БоI вас у црњади
Ду; тако и вазда — вазди Eт. NN2FI ваздан Ле Лу.
| Нигдје нема JивJE< JвиJ J JnuJFI како је у ИХ.“ него је љепша
и љевши Eт. 2TNF.
За цебо и сл. вл. 2TN.“
28R. Од спорадичнихI индивидуалних метатеза издвајам.
Малојновић Eмј. МанојловићF РаI порвења EалиW повреникF БI ра
моника“ ЉуI румунику Eв.остале ликове у т. NRRF СвI дбразем се Eмј
обазрем сеF Ду.
24. ДЕСОНОРИЗАЦИЈА ФИНАЛНИХ КОНСОНАНАТА
28S. Не изненађује што су обезвучавања финалних консонаната у јб.I
бз. и сих спорадичне појаве а што једино у Кж и ТиI гдје су честеI имају
значај дијалекатске дискриминанте. Ово је особина ијекавских говора на
западној периферијиI“ централнохерцеговачког“ и зетскоJјужносанџач
ког југозапада.“ Зато у ком обезвучавању видим миграционе наплаве
централнохерцеговачког Eисп. т. 2TF а стање у јб.I бз. и сих само као
континуитет прилика какве су у ИХ“ и ЈИБ.“ Национални предзнак
је свуда искључен.
28T. За потпуну десоноризацију имамW
NF на крају говорног тактаW
“ ПецоI ор. cit.I NMNJNM2.
“ B. тумачење код Вуком. Марг. 9N. .
T99 овако и у ЈИБ EЈахићI op. cit.I PM8F.
“ B.W Дешић ЗБИГ N94JN9T; Петр. Pмијање NRI ГБК TNJT2; Драг.I op. cit.I N22JN24.
“ ПецоI ор. сit.I NM9I в. и Pфл fvJv 2PRJ244. о појави је писао и Белић Eoосznik
slawistусznу f N9TF.
*** Пецо ПД S2.
*** Пецо ГИХ NM9.
TMR ЈахићI op. cit.I PP8.
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aF jб.I бзI и сихW кокурус Дур РI међет Ја ГЉI мирđс ЈеI нби КуI
дбрас ПоI ступ КрчI авас EалиW аваза ГЉ БоF ГЉI баксус ОбI у кафас Ку;
митрољес ВлI
брс ЛI
напријет ЏеI некут КуI никат Ву Ка ОџI никут КуI довут. ОџI сат
Дур ВБ ГЉ Л Бо Св Оџ Џе ВрI ко сат УмI свукуm geI mám CпI
бF Кж. и ТиW грдn Eт. NNS вFI међет ТиI нош Ти; Фердинант ТиI дук
Ти;
некат Ти РаI никат ДI довутI ТиI сâm maI и сат ТиI и тат ТИ;
2F у другим позицијама Eсамо у Кж. и ТиFW
ХерцекJНови ТиI
кат ја тамо РаI кат дн догара РаI кат иђемо РаI кат је не видим
ТиI ја сам некат добар косац био ТиI некут је мјесец ТиI никат отид
нисам РаI дпут од запада ТиI а сат има ТиI и сат је под нама ТиI mám
је мој дитац ТиI и тат је дошо РаI а тат је било ТиI у нас је друга језик
нек у Босни Св.
288. За дјелимично обезвучавање свуда је још мање примјера. Исп.W
NF на крају говорног тактаW кокурузе Бе ЏеI на круг“ ЛоI међеди Ле
Ду ЛуI прагк ГлI сниjeг.“ ЛоI у кафазе КуI хорозе Ду;
строгк Ми;
кад“ ЈеI некад“ РиI некуд“ КуI никад“ Ка КрI садт Ву ДБ Ло Ја Бо
Об Је Сп КрчI и сат некада Ра;
2F у другим позицијама само кад" амо Ка.
Занимљив је случај обратног процесаW и у ног“у Ми.
289. Јасно је да су примјери са стабилним звучним консонантом
бројнији у односу на оне из т. 28TJ288.
aF на крају говорног тактаW воз ОбI граб ЗеI гроб Eт. NNS вFI дуд ВуI
зглоб ВрI јеж Оџ КашI кнез ДурI медјед Ми ДурI међед ДуI мечад АрI
мираз ЈеI нож Ло Ја Је Ти Ум ПоI ни пашчад ЛуI пранђед ДI та смрад
ДI споровоз E= лимени шпоретF ЈеI срез Дур Ра БрI стуб ЏеI хлад ТиI хљеб
ВуI љеб Лу КрчI шукунђед Бе ВБI шћенад ЛоI шћенад Џе ВрI на заод ГрI
Мемед КаI текнад ОI Хамид БрI хаџ УмI
брз ДоI строг Ми;
досад Ву ДБ ЈаI назад ДуI некад Дур ДБ ТиI никад Ву Пе Гр Ми Ду
Ум ГЉ ЏеI никуд Пe РДСпI донуд ДоI дуткуд ОбI понекад ЗеI сад ВуО
Дур Та Ле Б ЛуI и сад МиI свукуд ДуI скроз Б Је Оџ По;
бF у другим позицијамаW дипкад ме моли ВуI ја би сад умро ВуI сад
нема — сад нема ОI ко штоJе сад витрина БеI итд.
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29M. НапоменаW Са десоноризацијом не треба мијешати случајеве
аутоматског обезвучавања у ријечи и у снатхију на основи асимилације
Eвл. 2SSF.
2R. ХАПЛОЛОГИЈА И СРОДНЕ ПОЈАВЕ
29N. Хаплологија је досљедна у прилогу одакле и узвику хајде Eтур.
ћaydeI haydiFW
дкле Eједном и откле ЛF Кр Пе Де Ле Вл Мј ГЉ Ку Р До Оџ Џе Ум
КрчI дкле Зе КрчI дклен Ка Д БрI наокле Ум;
dj на đстал ТаI дј каремоI да п гднимо ДоI ај купи КаI ај кући МиI
dj двцама КуI ај пусhи КуI хајJта Eријетко ајде та ДеF Гр ЈеI дјJma ЛеI
dj трđшт Ми.
МеђутимI кукуруз и дериватиI за разлику од других говораI задржа
вају иницијални слог са алтернацијом у J о Eт. N2RF. Исп.W куруза ЈаI саW
кокурузе БеI кокурус Р ЏеI кукуруза Дур ЈаI кокурузе ДурI кокуруза ТаI у
кукурузе ХрI кукурузе У МјI кукуруза ЈаI кукурузу Ка ТаI кукурузна ЛуI
кокурузног брашна ТаI кукурузним Џе.
Обавезно је у јб. и пеца E= петицаF Дур Та.
Испадају један или два слога каткад у коптер E= хеликоптерF СвI
лика ЈеI EштоFJс таче МиI душе E= додушеF Ло.
292. Забиљежио сам и овакве примјере скраћивања лексема хапло
логијом и др. сродним појавамаW герација КрI пате Eу ВукаW пđјантаI
пајвантаI пантаI СР RMM; тур. paywantI ШакљићI op. cit.I RM8FI гдспонJдок
тореEимам и господнJдоктореF. ТаI госпонJпрофесор ПеI некав Eустаљено
јеW накавI в. т. NTT и нап. 44PF ТиI ојко Eт. NRTFI социјалишког Eт. 2TNFI
траже коликоFJхоћеш ЛI дупко EоткакоF МјI премаF Шљеменима Ду.
29P. Редукцијским дискриминантама типаW би E= битиFI води E= во
дитиFI вид E= видјетиFI ватиI возе E= возитиFI изва E= извадитиFI ради E=
радитиFI ратиI рат“I ратI сјет E= сједјетиFI траж E= тражитиFI урет
— уредитиF — посвећена је специјална пажња у вокалском систему Eт.
NPTJNP8 и N4NF. За друге доказе навођени су многим говорима познати
примјериW витеI јете Eт. NP8FI мош Eт. NNS и N4SFI неш Та Вл ТиI дидI
билиI просhешI прдећеш Eт. NP8FI доJћуI дnaJћуI реJћемоI стиJће Eт. N4NI
2FI меJиJчинI меJиJчанI меJиJћина Eт. N42 бF. За босанско еJвако в. т.
NNS И НаП. PSM.
ОСНОВНЕ ОДЛИКЕ ПРОЗОДИЈСКОГ СИСТЕМА
294. Области ЈБ и СИХ нису јединствене у акценатском системуI
мадаI у цјелини гледаноI између горње Неретве и извора Босне преовла
ђује новоштокавска акцентуација.“ Акценатску неуједначеност подручја
условљавају остаци неновоштокавске EархаичнијеF акцентуације у јб. го
ворном типу. Порушен систем непренесеног дугог силазног акцентаI све
ден на остаткеI укључујући и окситонезу у вези с тим Eу говору старијих
МуслиманаI дјелимично код Хрвата и само понегдје код СрбаFI изостанак
секундарног дуљења Eкод све три националне скупинеF и још неке специ
фичности у дистрибуцији прозодема — одвајају јбI говор од остала три
прелазна типа. На другој страниI цијелу плоху ЈБ и СИХ повезује а од
књижевног језика одваја могућност нестандардне дистрибуције узлазних
акцената на ултими или на једносложним ријечимаI што је посљедица
изразитих редукција постакценатског и Eт. NPTJNP8F.
29R. Има више разлога да се опишу само главне особине прозодијског
система ЈБ и СИХ са фонетским и морфолошким. Једни су теоријско
методолошке а други практичне природе. Будући да се акценат узима
главним критеријом у класификацији говорних типоваI“ унутрашња ди
ференцијација прелазних идиома и њихов однос према сусједним не би се
методолошки могао остварити без праћења херцеговачких EмлађихF и бо
санских EстаријихF акценатских могућности и њихових међусобних веза
у овој области. С друге странеI опис главних особина акценатског си
стема треба да омогући лакше праћење грађе у наредним поглављима.
Уз ово иде и једно питање теоријске природеW Одакле остаци архаичније
акцентуације у их дијалекту и докле допиру ареали тих изоглоса?“
Разумије сеI овдје се даје опис само главних особина акценатског сис
тема на тематским примјеримаI што је у вези са ограниченим циљем при
лога. Детаљнији опис прозодије ЈБ и СИХ остављам за посебан рад. Из
тих разлога грађу износим концизноI а поређења са блиским говорима
EОртијешаI Пиве и ДробњакаI СИБ и ЈИБFI те са Вуком и Даничићем
сводим само у границе нужне вањске диференцијације. Грађа има аутен
тичну вриједност јер примјери нису добивани као одговори на питања“
него су извучени из слободног дискурса.
29S. Акценатска неуједначеност ЈБ и СИХ најприје се изражава у
остацима непренесеног дугосилазног акцентаI који се факултативно јавља
TMS При утврђивању основних критерија за подјелу штокавског дијалекта проф. Ивић
EДијалкт. SPF наилази на проблем код говора “у долини Босне“ са непотпуно пренесе
ним силазним акцентомI које сврставаI "само делимично оправдано“I у новоштокавске.
“ “За језичку структуру разлике у систему акцентуације имају много већи значај
него различита замена јата” EИвићI ibid.F.
J
TM8 B. Вуковић КрJлепI 29SI Жепа R9.
|J
TM9 о непоузданости таквих примјера В. a. BrozovićI mrozodijske značajke sjeverne
BosneI Be aZb s NTN.
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у свим дугим слоговима ван иницијалног у јб. говорном типу. Непре
несени дугосилазни овдје није инфилтрат ијешћа СИБ него аутентични
остатак порушеног система тог дијалекта на његовом крајњем југозапад
ном крилу. Границу овог ареала "od hrivaje do linije hreševo J cojnica”I
како ју је одредио БрозовићI“ треба спустити јужно за око 4M км до Бје
лaшнице. Неколика примјера забиљежена у трновском крају EДе Ја Л ЛеFI
један чак у ЗеI примљени су из Сарајева. Концентрација недосљедног J у
медијалним и финалним слоговима је у зони Главогодина — Врело Босне
— Вуковићи Eправцем сјевероисток — југозападF и Зујевина — Бјелашница
Eкарта бр. N2FW
Карта бр. N2. Дугосилазни акценат у говорима ЈБ и СИХ
be
* »О 8.*
Оку
ЛЕГЕНДА
О N T N на свим слоговима
Ca N T N веома ријетко ван иницијалног слога
О L * x само на иницијалном слогу
**" Ијешћ N48I нап. NNM.
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асвалтјерано ЉуI бадњак ВБI бардак ВуI вриједна ЈаI врсник ЉуI
гевере ЛоI густара ТаI докажем ДурI заврши ЉуI заврши сеI ДБI запалим
ЛоI зарадам КаI затрче се ЉуI изговара ЉуI изађем КаI изађем ЛоI EиFза
lђем ЛоI изађе ЉуI измијешај ЛоI Мостар КаI обађем КаI одговара ТаI
одговара ТаI погледнем КаI потрбушке КаI премаставаш ЗеI припремамо
ВБI проговара КаI прокопавана ЛоI промјенамо КаI просијецана ЛоI про
табирам ДеI проц“једиш КаI разговарамо Ка ДеI разговарамо ДБI растрес
КаI самар ЛоI Самбковићи КаI убатали се КаI узварии КаI умрjem ByI
уреди се ЉуI финђан Ву.
Непренесених краткосилазних немаI изузев два примјераW по јастуку
Де Eиз лирске пјесме. По јастуку руке шараI свог драгана сањаF и сагледај
Дур Eекспресивни нагласакFI који за међудијалекатске односе не значе
ништа. Исти значај имају оба непренесена силазна акцента у европеиз
мимаI домаћим вишесложним ријечима и ласцивним лексемама са ем
фатичким наглашавањем у сва четири говорна типа.“
апсолутно ГЉ СпI вјероисповјести КI гиометар ДуI дирек га у срце
Ми ЈеI документ ВлI интересантан ОџI интересанто КаI командант БI
команданту ВлI кумплет СвI карабит ПоI у међувремену ОбI моменат
УмI моменту ВлI напумпајеш ВлI налет EтFе било КуI парадаизу РиI по
љопривредник МиI пољопривредника БI од пољупривреде РI пољопривре
дом ХрI пољопривредну ПоI првокласна МјI профект ВлI салонитом УI
специјалист ТаI таман Та Де Гр Ми Ду Вл ГЉ Бо Оџ ти Д Џе Чу Лу
УмI томан Ум ПоI Фердинанд Ти;
Александар БI алуминију АрI аман јараби ЛуI изолирај ГлI Југослави
ја Ву БоI Југославије Та У Ле Ра Кр До ОџI Југославије ГЉ Мј Бо Об Вр
УмI Југославији ЈеI Југославију ТаI у Македбнију ВлI моментално ДБ ГрI
мушкараца БрI православна РI православни ТиI православаца БеI с пра
вославнијем ВлI сипатетомија E= свођење двају крвних судова у једанF
ВуI такозвани ХрI таман ГЉI телевизије ВБ Ја Ти КI menepтатор ЛоI
трепетатор Ло и сл.
29T. У одговору на питање откуд непренесени " у јб. идиому и ка
кав је његов значај за међудијалекатске односеI мора се поћи од двије
чињенице. ПрвоI " на непочетном слогу може се наћи у говору стари
начког становништва ијешћ. подручја средње и сјевероисточне Босне.
Непренесеног “ ни тамо нема.“ ДругоI од 4P примјера у т. 2MS типа
бардакI PR је забиљежено у говору Муслимана E8N%FI P у говору Хрвата
ET%F и R у говору Срба EN2%F. Ако се то доведе у везу са бројем испитаних
пунктова на јб. терену ENM муслиманскихI N хрватски и S српскихFI јасно
је да се “ на непочетном слогу јавља најчешће равномјерно и претежно у
*** Оваквих непренесених имају сви штокавски говори. В. нпр.W Дешић ЗБИГ 2M8;
Јахић Босна R8M; Пецо ИJшћа ff PN.
*“ Броз. Иjешћ N48.
“ В. А. ПецоI остаци старије акцентуације у босанскоJхерцеговачким говоримаI
АФф ХI БеоградI N9TMI 2SRJ2T2; исп. и ИJшћа ff PPJPR.
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муслиманским и хрватским насељима у односу 2LP2LPWNLP. Према томеI
непренесени J овдје још има диференцијално национално обиљежјеI што
је у вези са поријеклом становништва и исламизацијом. ОвуI и друге
архаичне акценатске цртеI конзервирале су оне друштвене скупине које
суI прихватајући ислам мало прије или одмах послије N4SP. године Eт.
N9FI ступиле у неку врсту регионалне друштвене изолације. Исламизација
јеI даклеI успорила процес новоштокавског преношења у ЈБ.“ Што нема
непренесеног ГNI то упућује на закључак да процес повлачења N°L и L " |
није текао истовременоI односно да је LDL пренесен до средине Хs вијека.
Хрвати у Тарчину и др. насељима јб. подручја су новији досељенициI
махом из сусједног крешевскоJлепеничког краја Eвл. 29FI гдје су старосје
диоци. Српско досељеничко становништвоI претежно их и црногорског
поријекла Eвл. 29FI у зависности од етапа досељавања и времена дијале
катске интерференције различито је прихватало ову особину. Тако нпр. у
Оџаку непренесеног L “ | немаI у Д. Биочи се чујеI а на В. Босне говор
православних се разликује по овојI и другим особинамаI од православних
убз. области готово толико колико се разликује говор муслимана у јужној
Босни и високој Херцеговини.
298I Новоштокавско преношење кочио је метатонијски акут чије сам
остатке забиљежио у дужем слободном разговору у два пунктаW сушна ЛоI
полаже КаI пођем КаI уваљане Eћакшире сукненеF КаI казе Ка.
ПримјериI иако у ограниченом бројуI упућују на закључак да је акут
доскора био у инвентару јб. акценатске системеI која је у генетској вези
са ијешћ. СИБ.
299. Постојање — непостојање тзв. секундарног дуљења у скуповима
кEонсонантF H в{окалF H cEонантF H консонантF је најважнија диференци
јална особина између босанских и источнохерцеговачких говора.
Етимолошку краткоћу имају примјериW
NF gбW
балту ДурI бајке ТаI бомба ТаI дјевојка ОКаI дјевојке БеI државна
ЛоI живци ТаI Зорка ВБI јазавци ДеI јарца ВуI карта ТаI кварна ДеI
лампу ДеI Марко ТаI момци ЉуI момци ЉуI довукли ВуI дnaнци Ка Гл
ЉуI дnaнке Та ЉуI на пенџер БеI пјерка КаI покојником БеI од постанка
ГлI потјернца ДБIсламку ЛоI торба Ву ЛоI у торбу ВуI торбу ЛоI упам
тио ТаI упамтила ТаI хаљинкиI Цигату ка ДеI цједиљка БеI чорба Ло ТаI
чорбу ЛоI
2F БP.W
бунде СвI дјевојка КуI дјевојку Ку ЈеI државна ГЉI јарцови ОџI јарца
ОџI карте ПеI клувко ПеI момци Ти МјI монци ЗеI с момком ЗеI Неђељко
ПеI доавде ВлI доборник МиI доборника ОџI дnaнке Ми ЛеI дnaнци Л АрI
Подгорје СвI састанци ЛI странце БI сунце МиI исторбе МјI у торби
*** Исп.W БХ ДЗб ffI NMPJNM4I БХ ДЗб. sI NT9JN8M; Вуковић КрJлеп. 298J299I Јф ХХsff
PNM.
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ДуI у тробу ЛI о торби ЛI т.дрбе ЛI пуну торбу ВлI устајка ДоI хумске
МиI Цигатки КуI чорба Б ЗеI
PF КомW
гунце ДI јарца РаI Подвележје РиI тунелски РиI
4F СихW
ђевојка ЏеI ђевојке КрчI дјевојку КрчI јањци ЛуI јањце УмI јарца БрI
косаљку E= косачицуF ПоI монци ЏеI двчарнаку КI не пантам ВрI на
пенџер КI присојна К.
Упоредо са етимолошком краткоћом иду примјери са секундарном
ДуЖИНОМW
NF gбW
дјевојка Дур Љу Бе ВБ Гл Ја ДеI дјевојке БеI државна ГлI здравља ВБI
јарца КаI крвни судбва ВуI момци КаI давде ДБI дnajuи Та ЈаI дпарке
ЉуI дпајцима БеI пантам ВБI сунце Дур ДеI сунца ЈаI за сунце Та;
2F БзW
брднза ПеI дјевојка Гр Ми Об Ку СвI дјевојке Ку ОџI дјевојку ЈеI
дјевојком МиI дјевојке ЈеI дјевојкама ГрI ђевока ТиI ђевојка Пе Ле Л Је Об
Зе Ар До Оџ Ти РI ђевојку Об ОџI ђевојко ОбI запамтио ВлI здравље Бо
РаI са здрављом УI јањци ДоI јањце Вл ГЉ ЈеI до јарца ОџI на јарца ОџI
кланци ЗеI конци ЛеI лонци УI у лонцеУI момци МиI конца АрI дпајци
Кр ГЉI памтим ВлI покојни КрI с покојнијем ВлI устајку ВлI сунце Је
Ду ЛеI д сунца ЈеI састајци БI на састајке ЛI möрбе Кр АрI трговци ЛI
чорба Ду;
PF КомW
ћевојка РI ђевдка РаI ђевојку РаI здравље КашI јарца ДI дnamии ДI
хопатци РиI сунце ДI
4F СихW
дјевојкаI Крч ПоI дјевојке ПоI дјевојку Џе КрчI ђевојка Вр Лу Ум Бр
СпI ђевдјку БрI ђевојки ВрI ћевојке ЏеI у здрављу КрчI јањце ЛуI у Ловницу
ЧуI у маркама ЧуI момциЧу ЏеI с момцима ВрI дnanии Вр БрI дпатке По
СпI на пенџере КI понеђељком ЏеI сунце Ум КI на сунцу КI прина сунцу
КI из дне торбе ПоI торбу ВрI упантила Сп Џе.
Лексема овца због покретног херцеговачког сточарења јавља се са
разним акцентима у сва четири говорна типа.“
бвца Пе По СпI двце ЛоI двцу Кр ВлГЉ БД ЧуI двцу ГЉ ЉуI бвце
Ло ДБ Ја У Пе Ми Ле Кр Вл ГЉ Б Хр До Р Ра Д Сп Лу ПоI убвцу ЈеI
*** Исп. ВуковићI op. cit.I 299. Хумњаци изгоне љети стоку на Височицу и Трескави
цуI а ПланинштациI нарочито из Лукомира и УмољанаI згоне стада с прољећа у Босну.
В. иW Дедијер Херц. 4S; Tvrtko hanaetI modveležje i modvelešciI parajevoI N9RR.
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двце Те Де Ми Кр Ку Ар Лу Ум КрчI двце Л ЛуI двцама Ле Де Ар РТиI
двцам ДоI у двце ГЉI кроз двце ГЉ.
Примјери показују да је босански ареал етимолошке краткоће у скупу
к#вHcHк много шири на прелазу између Босне и Херцеговине него што се
у литератури претпоставља“ и дубљи него непренесени N"F. Изостанак
секундарног дуљења је најизразитији у јб.I одакле сеI у виду таласа који
слабиI проширио на бЗ. област и СИХ да би ишчезао на горњој Нере
тви“. У том погледу трновски крај није изузетак него област куда талас
у континуитетуI од p. Босне ка горњој НеретвиI слаби. Снагу таласаI и
прелазни карактер идиома илуструју статистички односи између кратких
EаF и дугих EаF слогова наведене грађе у табелиW
Говорни тип || Број примјера а E2SF а E%F d W a
gб. SS 42 ESPISPF 24 EPSIPTF | 2LP W NNP
БЗ. 9R PR EPSI84F SM ESPINSF | NLP W 2LP
Ком. N2 4 EPPIPPF 8 ESSISTF | NLP W 2LP
Сих. 4S N2E2SIPMF P4 ETPI9NF || |4WPN4
Свега 2N9 9P E42I4SF|| N2S ERTIR4F ||2||RWPLR
Три примјера са полудужиномW дјевојка ОI на здрđвљеУI дпđнци ЈаI
забиљежени у чистим српским насељима у ЈВI показују да је процес пре
вирања у току. Сви су изгледи да ће непренесени Гf брзо ишчезнутиI а
етимолошка краткоћа не само да ће се одржати него ћеI по прилициI и
превладати.
PMM. У сва четири говорна типа колебају се кратки и дуги слогови
у основама збирних именица са старим афиксом JbјеI у чему се огледа
њихов средишњи положај између херцеговачког и источнобосанског дија
лекта. У јб. преовлађују кратки слогoвиI као у иб.I а у бЗ.I ком. и сих.
дугиI као у их.
грббље О Ја У Пе Б Је Об Ти Каш Д. Сп Чу КрчI гребље У Ри Сп
БрI грббља КрI до грбоља ЉуI код гробља ЧуI у грббље ВБI са грббља ХрIу
TNS В. нпр. код ВуковићаI ор. cit.I 299W ”r mojim dosadašnjim ispitivanjima biće vrlo
interesantna slika kojuI na jednoj straniI pruža trnovski kraj Enajjužniji bosanski deo u
srednjem pravcuF iI na drugojI kreševskoJlepenički Enajzapadniji ijekavski u neprekinutom
kompleksuF kad se uporede i podvrgnu analizi".
Етимолошке краткоће нема у источној Херцеговини Eв. Пецо ГИХ NPJNRI2SFI ни
у Пиви и у Дробњацима Eв. Вуковић П.J Др. N89JN9MI 2M4I 2MSF. Код Даничића је нпр.
дјевојкаI лонциI алиW момци и момциI мозак — мозгу EСА N2I PMI PNI PPF. Супротно
овомеI сјеверно од ових прелазних типоваI у КрешевуI Лепеници EВуковић КрJлеп. 289
PMMF и СИБ EБроз. Иjешћ. NRMFI редовно јеW клинциI овце и сл. Подаци из rpitnika
za ispitivanje bosanskoJhercegovačkih govoraI knj. 29I PMI PSI PT и R9 Efnstitut za jezik i
književnost u parajevuFI нису увијек поуздани. Одговори на питања бр. 9I 24MI RN9I 824
EpamtimI palcaI opanciI slamkaF немају алтернатива изузев пункта бр. PM. Према овим
подацима етимолошку краткоћу бисмо имали само у хаџићком крајуI колебање у Г.
ЉутојI а свугдје другдје секундарно дуљење.
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грббље БеI у гребљу Бе БрI у гребљу БеI гробље Ду Бо Је Об Св. УмI гробје
РаI грдбља КрI гребље Љу Ка Та Ми Мј Зе СвТи УмI гребљу ОџI на гробље
БоI на гробљу ЛеI у гребљу МјI грбожђе Чу ЛеI грожђе Мј ГЉ Лу ВлI грозje
ЛоI гвожђе Мј ЛоI гвожђа Edie calleF ЈеI у гвожђима Је суђе ГЉ ЛеI суђе
ЛоI уље ГЉ Ле ЛоI лаиће Вл ГЉ Ду ЛеI лист је ЛоI пруће Вл ГЉ Ле
ЧуI прутје Ло.
Однос кратких према дугим слоговима је 4TIN4% i R2I8S% у корист
дугих Eу јб. SNIRP%W P8I4T%I у бЗ. 4TI48%W R2IR2%I у ком. 2R%W TR%I у сих.
PPIPP%W SSIST%F. Оба слога налазимо код све три националне скупине. За
разлику од Ортијеша“ могло би се рећи да је у Муслимана и Хрвата
фреквенција лексичких јединица са кратким слоговима већа а у Срба с
дугим. Разлози су у поријеклу становништва.
PMN. Квантитет у суфиксу Jиште EJишћеI JućћеF је различитW у јб је
претежно кратакI а у бЗ.I ком и у сихI мијешају се дуги и кратки слогoвиI
што је посљедица миграционог и говорног укрштања становништва из два
основне дијалекта — их Eгдје је увијек JпштеF“ и ијешћ. иб Eгдје је
—tićћеFWT2M
годиште Кр Вл ДI гддишће Сп КрчI годиčће СпI гддиште ВБ Ми Ле
Ти ВуI гддишће ВБ ВрI грабљиште Ми Ду Об ПоI грабљиште Ја ВБ У
Пе Гр Мј ЈеI грабљишће Та Љу Бе Ка Гл Чу Лу; улишта ВБ Ми Ку Хр
Зе Св. Ар До Ри Каш ДI улашћа Та Љу Бе СпI улаĆћа ЏеI улиште ОџI
улишта Гр РI улиčће БеI улишћа Дур ГлI улишћа КаI улишћад Бе.
PM2. Квантитет у бројева деветI десет је иб. за разлику од ВукJДа
ничићевог и ихI гдје је JеJ у финалном слогу кратко и дугоI те пивско
Jдробњачког са искључиво дугим.“
у деветFТаI и девет УI десет ДБ Гл Ја Пe MjТиI десетF Ка МиI
дест ГрI до десет ДеI до десет КI д десет m. У само два примјера — десет
ДБ и по десет Чу — слог је сачувао херцеговачки квантитет.
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PMP. Прилози данасI вечерас имају стандардну краткоћу.
данас Ву Ло Дур Та ДБ Љу Ка ВБ Гл Де У Гр Ми Ле Л Крч Вл Б
Бо Је Хр Кр Зе Св. До Р Оџ Ти Ра Ри Каш ДСп Џе Ум БрI данаске УI
данданас ЉуI вечерас Ву ДБ Ми Вл Об Д УмI већерас Бе Де.
PM4. Квантитет тематског вокала у презентској основи јавља се осно
вним индикатором унутрашње и вањске диференцијације говорних типова.
“ У Муслимана је гробљеI годжђе — гробљаI гвожђаI у Срба још и гробљаI гоčжђа
EПецо Ортијеш PPF. У црногорској Херцеговини основе су увијек кратке EВуковић П.J Др.
2RMF. Тако је и у ијешћ. иб EБроз. Иjешћ NRN; igetopis gAZr SRI P4NF. У ИХ EПецо
ГИХ N2NF и ЈИБ EВуковић Жепа RS; Јахић Босна 422F квантитет се колеба као у бзI ком.
и сих. Код Вука EСР 8TI NMTF и Даничића EСА S2FI међутимI основе су увијек дуге.
*** Пецо Гих 9NI Ортијеи 2S; Вуковић П. Др. 2R4I2RSI 2R8.
*“ Броз. Иjешћ NRN. Брабец биљежи и Jаште EТузл. PNJP2F.
*“ Броз.I ibid.I Вук СР N2N; Пецо ГИХ N4T; Вуковић П.J Др. 299.
T22 у Вишеградском Старом Влаху и у ужичком крају је данасI вечерас Eмоје биљешкеF.
Прелазни говори јужне Босне и високе Херцеговине 2PP
Ово је једна од карактеристичних особина свих говора их дијалекта.“
Детаљнија анализа инвентара основа само са кратким вокалом показује
услове у којима се јављају ненаглашена краткоћа и дужинаI аутентичне
особине ЈБ и СИХ и резултати укрштања особина источне и црногорске
ХерцеговинеI источне и југоисточне Босне. J
PMR. Прва врста
У глагола прве врстеI у сва четири говорна типаI JеJ је најчешће крат
коI а може бити и дуго. Однос JeJ JeJ je RWN ET8I299S W 2NITN%F. За разлику
од ОртијешаI“ ИХ“ и средње БоснеI“ тематски вокалI у ограниченом
броју примјераI непосредно иза слога са узлазним акцентом може бити и
дуг. Ову југоисточнобосанску“ Eи Вукову“F особину налазимо у говору
Срба и Муслимана у бз и сих. У jбI говор Муслимана са JеJ је досљедан.
У говору православних у јб. и код све три конфесије у остала три говорна
типа могу се чути их. EпоможешF и пивски EназовемF ликови. Са мати
чним говорима ЈБ и СИХ се не слажу још у двије појединостиW тематски
вокал у јб. Eсамо у говору МуслиманаF изнимно буде кратак и послије
слога са N J N; и наставак у P. л. пл. може имати краткоћу Eв. примјереF.
Обје појединости су аналошке природе. Све ово потврђује грађаW
аF Основе на струјни сугласник EJеJWJeJ = 2WNFW
донесем Ми БрI донесеш Ми КуI донесе Гр До Крч ЈеI донесемо Ло
ГЉI занесе КI изнесе Оџ ПоI изресте СпI истресем ЛеI истресеш ЉуI
истресе Лео Об БрI однесем Хр Чу БрI однесе До Ри УмI однесемо ХрI
отресе ОI пасе Де Ду Од УмI понесем РаI претресем Ле ДеI принесе се
ГрI тресе Гр Лу; везе КуI гразе ЛеI измузе ДI музем ДБI музе Ја Ку ЛуI
мyозе ЛуI помузем ЈаI помузеш ГрI помузе Гр Хр Џе Б КI помуземо УI
вршеш Мј КрчI врше Мој До ЛуI вршемо АрI вршете ВуI овршеи МјI
оврше До ДI овршемо Ду; донесем Ја УI донесеш ДM ПеI донесе ДБ Ја Мј
Џе КрчI донесемо У ГЉI изнесе Ле МјI изнесемо ЈаI донесе ОбI понесеш
Ле;
донесем ХрI донесе КI изнесе ДоI понесем ГЉI понесе се ДI унесе До;
донесу Пе МиI донесу АрЧу ЛуI изнесу О ЏеI пасу ЛI музу ДБI музу
ОI помузу Ми Ар До;
понесу ПоI помузу Ми.
бF Основе на плозиве EJeJW —eJ = 9 W NF
T2P о дужини тематског вокала у бx. говорима в.W Пецо ГИХ N88I Ортијеш 4RJ4S;
Вуковић П.JДр. PN9JP2MI КрJлеп. 29SJ29TI БxI munoви 2RJ2SI Жепа RR; Броз. Иjешћ. NRMI
Akcenatske značajkeI Be aZb ff NMRJNM8I B NT9; Јахић Босна R8RJR8T.
*** Пецо Ортијеu 4R.
*** Пецо ГИХ N88.
“ Броз. Иjешћ NRM.
T2T Вуковић Жепа RR; ЈахићI op. cit.I R8RJR8S.
*** Даничић СА 9NI 92 и даље.
2P4 Радосав Ј. Ђуровић
дđдем Ву Л ЛуI доведеш Ми ТиI доведе ГЉ Крч Зе РиI знадем ГЉ
Св БрI знадеш. КашI знаде Ка Ра ТиI изведем БрI изведе Лу КрчI одведем
ЛоI одведе Љу КуI опредеш Об ЏеI опреде се Џе КI поведем УмI поведе
се СвI преде ЛеI предемо ЛI препреде АрI проведе Џе СвI проведемо УмI
произведе ДоI сведем ДуI сведе Ар ДI спроведе се СвI уведем ДуI уведемо
ДуI украде Гл КрI изметем Зе ДI измете Ка Гр ДоI мете До КаI одрасте
РаI плетеш ВуI плете ЈаI плетемо ЛI расте Ву О У Ле Лу Је Об РиI
сметеш Лу МјI смете Гр ЛI узрасте ЈеI вучем ВуI вуче ЛеI вучемо ГЉI
довућем ДеI довучем ГЉI довуче ОКа ДоI довучемо ГЉI завуче О Ар ЛеI
извучем ТиI извучем ДеI извуче БрI извучемо ДоI извучемо ДеI испече Оџ
К По Џе КрчI испеће КаI испечемо ДБI испечемо ДБ КаI испећемо КаI
навуће ВуI обучем Ти БрI обучеш ВБI обучеш Л СвI обуће ЛоI обуче се
ЉуI обуче Ле КуУI одсијечемо ДоI одсијече Ар ДоI осијећем ДеI осијечем
ЛеI осијечеш ЛеI осијече ПоI печем БI печеш УI пече се О Б Џе К Ја Ду
Б ЈеI печемо ДБ У Ле Б Крч ЏеI повучем ПеI подвучеш УмI подвучем ТиI
посијечем БоI посијече КрчI превучем ОџI превуче ДоI предеУI пресијечем
ГЉI привучем РI привучеш ТиI привуче Б ХрI привучемо СвI провучемо
ПеI свућем ДеI свуче ВБI сијечем УмI сијечем ПеI сијечеш ДуI сијече Ти
Об До Д КI сијеће ВБI сијече Вр ЧуI стече се ЏеI стуче ЏеI тече Гр ДуI
тресе се ГЉI тућем ДеI туче Пе ЛуI утече ГЉ ОџI утече КаI утеће ГлI
доведе ЈаI изедеш ГЉI доведем ВБI поведе ПеI уведеш УI уведе БоI мете
О ЈаI испечем УI испече УI пеће ВБI пече се До;
доведем ВБI сијече Та;
доведу Ду Мј Хр Крч ОџI преду ЛеI украду ХрI
иде ОI да иде ЛеIнек иде ГЉI доемо ОI једем Ву;
обуче ЈаI пече КрI |J
да иде ВлI да идем ВлI не једеш ВБI печеш КрI сјече Ка.
PMS. Др у га врста
У другој врсти овдје је JeJI за разлику од иб.I“ дуго. Краткоћа је
забиљежена само у три примјера у глагола код којих се консонант мијења
у општем дијелу EБелићева s врстаFW
берем ГЉI оберемо ЛеI изабере ВрI дперем ЈаI дпере се ДоI пробере
ДI убереш СпI буче ДеI таче се ОџI пуше Је.
PMT. ТрећаI с е д м а и о с м а врста“
ТематскоJнеJ и JиJ су дуги. По неколико кратких у свакој врсти су
изузеци аналошке природе.
метне ЛоI кренемо ЛоI
возе ЛI љубим ТаI мислим ОI носе ЈеI дбоиш ОбI постим ЛеI видиш
У ПеI заболи ВуI
*** БХ ДЗб ff NM8.
* класификација је по Белићу EИст. ff TF. В. и Стеван. ССХЈ NP2TJPPS.
Прелазни говори јужне Босне и високе Херцеговине 2PR
дрече се ДоI стдим ДоI стди Б Чу Бр.
PM8. Четврт а врста
Преовлађује JjeJ EJjeJiJjeJ 2WNF. Квантитет чува трагове миграционих
струја источне и црногорске ХерцеговинеI нанос из југоисточне и стање
средње Босне“ Географију изоглосе није могуће дати. МеђутимI густина
JјеJ или JјеJ открива унутрашњу диференцијацију међу типовима и њихов
однос према сусједним. Бројчани однос JjeJ W —jeJ је у ЈБ RW4I у бЗ. SWNI
у ком. и сих. 2WNI што потврђују примјери оба раздјелаW
добие КаI крајем ТаI пијем МјI пием ЈеI пиеш ЈаI пије АрI Крч КрI
naе ОџI najeмо КрчI покрије ГрI попијем ЈеI попие МиI пробие Је ДоI
разлијем ЈаI разлијемо УI сломијем ДБI убијеш ЈеI убие ДурI чујем Ја Пe
Мј ТиI не чујем Вл ГЉI чујеш Пе ЗеI чује Пе ГЉ Хр Св. Вл БрI не чује
ЧуI чује Ка ПeI ћује ЛоI чујемо ТаI
добијем КаI налиjeм ТаI дблие ГлI пијем СпI пије се ХрI полиеи ДБI
попијеш ДБI попије КрчI разлие КаI убије ГЉI убие ДуI не чујем КрчI
чујем Дур ДеI не ћује Ка;
дае ДБI даје ДБI дају ЛI заграђује БI зафаљујем ДеI изграђује ДБI
интересује ВуI кујемо АрI нариктаје ОI настаје ОI денује ЈаI дпкујеш
МиI повезуе ДБI пригриеш ВлI приступљује ОI притискује ДБI продаје
ТаI продае се ОI раскујемо ГлI сијеш ДБ Ја ЈеI ćетује КрчI сјетује КрчI
смије се БI сује БрI укорачује О;
дочекујемо ДБI зафаљујемо ЈаI искашљује се ЈаI купује ЈаI купујемо
ДБI налије КрI ноћујеш. ТаI дгрије Ло МиI угрије се Ми.
PM9. Шест а врста
Са стандардним JеJ“ иде равноправно JčJI JăJ почиње да нарушава
систем гдје се JаJ још добро држиW
смијем Об Ка УмI смијеш Хр ЗеI смијеш ли ОбI смије ДеI не смије
Вл ДоI не смијем Ду ЈеУмI не смие Ка;
не смијем Та Де ЈеI не смијеш Ри ВрI не смије Вл ДоI не смие Ле
ГЉ ОџI не смијемо Де;
већера ДурI љева ЉуI пољева ОI ћувају Ло.
Квантитет тематског вокала у презентској основи говоре ЈБ и СИХI
даклеI одређује као посебне индивидуалитете у односу на остале ијекавске
идиоме. Процес скраћивања тематског вокалаI као посљедица интерфе
ренције их и босанских особинаI много је шири него у ма ком сусједном
говорном типу јер је захватио не само JeJI JjeJ него и JнеJ I JиJI JaJ
“ У ОртијешуI ихI средњој и источној Босни и Жепи је јеI у Пиви JјеJу Дробњаци
ма и ЈИБ JјеJ и JjeJ Исп.W Пецо Ортијеш 4RI ГИХ NRMJNRN; Броз. Извј P42I Иjешћ. NRM;
Вукић Жепа RRI П.JДр. P2PI ЈахићI op. cit.I R8S.
* В. Прав. TMR.
2PS Радосав Ј. Ђуровић
Дејством аналогије скраћивање започиње и у слоговима иза силазних ак
цената“ и у P. л. пл. Претпоставка је да ће краткоћа превладати. Процес
је у току.
PNM. Глаголи звати и звати се издвајају се из ff врсте различитим
прозодијским могућностима. ТематскоJеJ у глагола звати у сих.I ком. и
југозападном крилу бЗ. је увијек краткоI а у јб. и сјевероисточном крилу
бз. са их. JěJ јавља се и JēJ из црногорске Херцеговине у односу RWN. Код
звати се JeJ је свугдје кратко. У P. л. пл. само је Jу. У р. гл. придјеву
са Даничићевим N L*** мијеша се инфинитивни EархаичнијиF f " fI који
потире стандардну квалитативну алтернацију Eзвао — звалаF. Алтернаци
је звао — звала W звао — звала разводе ово подручје на двије зонеW у јб.
мијешају се иб. JāJ са их. JāJI“ а у бзI ком и сих је као у књижевном
језику. Из примјера се лијепо види како се укрштају особине различитих
говорних типоваI тј. куда се по ЈБ миграцијама разлило тематско JеJ из
црногорске Херцеговине и југоисточне БоснеI на једној страниI и како
брисана квалитативна алтернација у звала није моглаI пред снагом ди
нарске струјеI прескочити Бјелашницу и Игман Eсем на ИванJседлуFI на
другој Eкарта бр. NPFW
зовем О ДуI зовеш ДБ КаI здве Ву Дур ДБ Бе ВБ Гл Ја ДеУ Гр Ми
Ле Кр ГЉ Об Р ТиI зовемо Гл Ја Ар Џе ПоI зовете ГлI здву Де Пе ГЉ У
Гл Ти ВрI
Здве Та Лo Bл Б Об;
зове се Ја Је Св Ар До Р Оџ Ра Вр Ум Бр КаЛI здве се СпI здву се
Ти Џе КрчI
звало Бе Ка ЈаI звали Дур По ДБI звала се Бе Та ОџI звало се ОџI звали
се ПоI звале се По;
звала ВБ Вл ОџI звало Бе Ја У ОбI звали У РиI звала се Џе Вр БрI
звало се Сп.
PNN.Глагол немати има више акценатских ликова без могућности ди
ференцијације по говорним типовима и народима. Једино се облици са
JјJ од JиJ Eнеимам – неимам J нејмамF и дифтонгом могу чути у Му
слимана. За разлику од ЛепеницеI“ овдје је JāJ из презентске основе
обичније у односу на JаJW
немам Ка ДБ Је РД Џе ВрI немам РI немам ЛуI немам ДуI нејмам
ДуI нем Д РиI неим ДI немаш ДБI немаш СвI нема Ву Ло О Дур Ка ВБ
Та Љу Гл Ја Пе ГЉ Б Мј Об је Ку Бо Каш Ум БркI и нема Хр ЛуI нема
Вуло о Де у Пе Гр МиГЉ Зе Св До Оџ Ти Сп ЛуУмI нејма Ло Ка Љу
TPP “Дужине се обично најлакше губе после N * fI а најбоље чувају после N° N“ EНик.
Осн. акц. PNRF.
*** СА N84. Тако је и у ЦХ; в. Пецо Ортијеu RM.
TPR Броз. Иjешћ NRM. Тако је и у босанској Посавини. Исп. gosip BaotićI Akcenatski
sistem sela hostrača u bosanskoj mosaviniI Be aZb ff 2MT.
*** Пав. ЛепI PT8.
Прелазни говори јужне Босне и високе Херцеговине 2PT
Ја Ду Ку Зе СвI нејма Ка Ја Де ГЉ Ку Зе ВрI нејма Љу Ло ГЉI ЗеI нема
ВуI неима ЛоI нема ВуО Љу Бе Ка Ло ВБ Де Л Пе ГЉ Зе Св Аp m До Р
Оџ Ти Ра Ри Сп Вр Лу Ум Бр Крч КI нема Та Ри ПеI нијема ТиI нjeма
ТиI немамо Је ДI немамо ВБ Крч.
Карта бр. NP. Акценатске промјене у глаголима звати и звати се
ЛЕГЕНДА
О звала
О звала и звала
А зовем
А здвем издвем
PN2. Радни гл. придјев од бити EesseF може имати сва четири акцен
таI те се по томе разликује од ихI и ибI гдје је разлика само у квалитету.
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У ИХ је била и балаI били и балиI и то само у облицима множинеI“ а у
ибW била EнајчешћеFI било Eнешто рјеђеFI било Eјош рјеђеFI била EнајрјеђеFI
без ограничења на однос сгJпл.“ Овдје јеI нарочито у бЗ.I ком и сихI
дошло до различитих укрштања квантитета и квалитета сва три рода“
бала Вл ЏеI буала Вл ВрI била МиI буила Вр ПоI буила Кa Бе ДБ Бо
Ум ПоI било ВрIдосад је било ДI и било Бр КашI било Ду ЈеI то је било
некад ЏеI буило ПоIбуило О Ка ПоI били КашI буuле По Eисп. и т. NMSF.
PNP. На цијелом подручју акценат инф. типа доћиI ићи је саображен
фонетским промјенама по правилу да силазни не могу бити ван иницијал
ног слога нити улазни на ултими. Само у ЈВ Eгдје има непренесеног N * |
или трагова N“ EF у неколика примјера једносложни супински облици или
они који су настали редукцијом постакценатских кратких вокала имају
| D L или N“ E. Пуни облици инфинитива су рјеђи и они имају аналошки
N J N или N“ f.“ Бројчани односи међу типовима ићи — ић — ић — ићи
одређују ове говоре као претежно млађе источнохерцеговачке. Наспрам
бз.I ком. и сих стоји јб. Гдје је закашњело новоштокавско преношење ипак
освојило.
аF ићи ВБ ДеI рећи Гр Је;
бF ић ПеI рећ ДБ;
вF вријећ ВуI довућ Ву Мј КуI доћ ОК ВБ Гл Ја ДеУ Пе Гр Ми Је
Об Ку Зе До Р Оџ Ра ДСпУм Чу Бр ПоI заћ ЛуI изаћ Ар Д. БрI извућ
Де ГЉI изаћ Сп УмI аћ. ЛоI наћ Ву ВБ Св. Бр Крч КI нанаћ ХрI дnah
МиI поћ Гр Ми Ле Св. Ар До Ти Ри КашI прећ Б Бо Св Р Крч КI праћ
ГЉI пријећ Ра ВрI прjeћ ЛI прбn ГрI рећ Ву Је ОбРД КI ријет Гл ДурI
саћ ГЉ Св АрI саћ Ло ГЉ ОџI свућ ЛуI увућ СвI уић КашI
гF вући Дур ТаI доћи Та Хр РД Бр ПоI ићи ДБI извући ДеI изаћи
Зе.
PN4. Изненађује да гл. типа иматиI копати у N. и 2. л. пл. презента
имају само иницијалну акцентуацију. Слабог дугог нема на пенулти
ми ни код Даничићевих глагола кеI ећиI аLиI иLи основа.“ Само један
примјер учимоI забиљежен у КрI нема онакав значај какав имају слични
усамљени Вуковићеви примјери у Жепи и Имљанима.“ Није могуће да
се у обимној грађиI каква је оваI превиде евентуални овакви ликови. И
сарадници пројекта Бх дијалекатски комплекс биљеже само доведемоI
*** Пецо ГИХ N88.
“ БрозI op. cit.I NRR.
TP9 НајчешћеI очекиване облике билаI билоI билиI биле не наводим ради штедње. Са
радници пројекта Бx. дијалекатски комплекс суI на овоме подручјуI забиљежилиW билаI
билоI а било једино у Ледићима и Чуховићима Eв. Упитник 29I PMI PSI PT и R9F.
Краткосилазни ићи је настао према ић. Прије тога је било ићи па ић. В. Пецо
ВИJића ff NTJN8.
*** Исп. сА 9PI N29I NPNI N44I NRRI NS9I N84.
T42 Вуковић Жепа RRI Имљ. P4.
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доведемоI доведемоI читамоI печемоI пећемо.“ У Шурмина је искључи
во живимоI бјежимоI трпимоI желимоI ломамо“ Однос иницијална
акцентуацијаW акцентуација на пенултими на бx. терену још није јасан.
Моје испитивање није потврдило Вуковићеву претпоставку да комплекс
од Невесиња до границе између средњобосанских и ибI говора има N." |
на тематском вокалу.“ Литература о бx. говорима данас наводи на дру
гачију географију изоглосе. На једној страни су источна ХерцеговинаI
југоисточна и источна БоснаI гдје се однос сг. — пл. чуваI а на другој
западнаI централнаI сјеверна и СИХI средњаI сјеверна Босна и даље ка
западуI гдје је JмоI “Jте потрвено аналогијом према сг.“ Имамо —
имамо не поклапа сеI даклеI са Мује — Муја.
PNR. Насупрот иницијалној акцентуацији типа имамоI копамо стоји
факултативни однос колумналниW алтернацијски нагласак у оJ и иJдекли
нацији. Разлика по националној припадности информатора и говорних
типова нема. Могло би се рећи да у ЈБI у ГплI претеже колумнални над
!” f на пенултими. Од истог говорника чује сеW синдва и синоваI синовима
и синдвима. Скраћена грађа Eради штедњеF потврђује средишњи положај
овог терена у односу на их и иб.
бакова ЈеI вукова ГЉ ДI вукова ЛеI гдддва ЏеI гуслара ЈаI нака каишдва
ВуI косаца ДI крајева Џе ДБI новаца ТаI паметара E= оних који памтеF
МјI послова ГЉI рођака КI сватова Џе Крч ПоI сирова ВуI ујака ДБ;
возова ЏеI вукова Б Мј Зе Ар Р. Ри Вр ЏеI говорова КI живаца ПeI
исетара ДБI каменова УI косаца УЗе Ри КрI крајева ЏеI ловаца ЛI момака
Бо Џе БрI рођака КрI синова ВБ Каш Бр БI из Умољана ПеI из Умољани
ЉуI хорбза ГЉI чаира МиI чањака АрW
с вуковима СвI са срповима ДоI трđварима Ву;
брковима Ле Чу ЛоI голубовима Ло Ле Вл ГЉ ЧуI синдвима ЛЛо Ле
Чу Вл.
PNS. У именице мајка хипокористични | L постао је саобраћајни.
Стандардни L J N јавља се повремено са L L у односу NW2IR. У бЗ. и ком.
N J N је мање обичан него у ЈБ и СИХ од N N. И то изненађујеI јер је у ИХI
ЈИБ и Пиви мајкаI“ а у средњој и СИБ требало би да буде мајка.“ У
ЈБ и СИХ jeW
мајка ДБ Ка ДеУ Пe Mи Кр Б Бо Хр Св. Ар Ти Вр Чу Лу Ум Бр Крч
КI од мајке ОбI иза мајке РI мајки ДБI мајку ВлI с мајком КрI мајке ОбI
“ B. УпитникI књ. 29I PMI PSI PTI и R9.
“ Сарајевски N9TI2MR.
“ Вуковић крJлеп. 29S. исп. и лепа RR.
* В.W Пецо ИJшћа и NSRI Ортијеш 4SI ГИХ N4JNS; ЈахићI op. cit.I R8T; Вуковић
Кале 298; Briti. ***W bx 2PM у N8PJN82.
“ Пецо Гих NMM; Вуковић ПJДр. 2PP; ЈахићIop. cit.I 29N.
“ Акценатски лик у литератури се не види. Баотић у околини Дервенте биљежиW
мајки EДерв. NM9F.
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мајка Ку Вр Чу Бр По ДБ ВБ ГлI до мајке ПеI мајку Ти.
PNT. Другачија је слика код именице кило. Она се у ЈБ мијења по
Даничићевом типу поље — пољаI а у бЗ.I ком. и сих по типу брдо —
брдаIT49
кала Ло О Хр ЛуI десетF кала ТаW
кала Вл Бо До Ти Вр Крч КI сто кала Бо.
Облик кала у Хр и Лу је комуникацијски инфилтрат.
Посебно је питање које се старе промјене огледају у јб. промјени
квантитета и бз. промјени и квантитета и квалитетаI те какав је значај
овога за класификацију говорних типова.“
PN8. У промјени личних замјеница јаI тиI онI себе различите прозо
дијске могућности Eкаквих нема у млађим говорима их дијалектаF благо
диференцирају подручје на више зона.“
ENF У ГАсг је их наглашавањеW f " | H EменеI тебеI његаI себеF.“
Утицај југоисточнобосанске шеме E H F огледа се у десетини примјераI
два случаја Вукова изговора E H F су усамљени. Разумљиво је што се из
односа " H T W H T појављује и “ H T.
мене Дур ДБ Љу Бе Ка ВБ Гл Ја Де Пе Гр Ле Л ВЛ ГЉ Бо Је Об Ку
Зе Св Ар До Оџ Ти Каш ДСп Вр Чу Ум БрI крај мене Де ЏеI на мене
ШеI ниже мене Де ОџI од мене КаI тебе Ву Л ОТа Љу Бе Ка ВБ Гл. Ми
Ле Л Кр ГЉ Б Мј Је Об Ку Хр Зе Св. Ар До Р Оџ Ти Ра Ри ДСп Џе Вр
Чу Лу Ум Бр КI њега Ву Дур ОТа Љу Бе Ка ВБ Гл Ја Пе Гр Ле Л Кр
ГЉ Б Је Ку Хр Зе Св. До Р Ти Ра Ри Каш Џе Чу Лу Ум Бр Крч КI због
њега УмI себе Ло О Љу Б Ка ВБ Гл Ле Л Кр Бр Мј Бо Је Об Ку Хр Зе Св
Ар До Р Оџ Ти Ра РиI Каш Д. Сп Џе Вр Чу Лу Ум Бр Крч ПоI око себе
МиI преко себе ЏеI мене Д КI њега Гр Ар До Вр Лу ДуI себе Ми;
њега Зе До Р Оџ ЧуI
мене УмI њега Ле.
E2F У ДЛсгI гдје је уопштен генитивни нагласакI подручје се благо
разводи. У јб.I сјеверном крилу бЗ. Eуглавном у трновском крајуF и сих.
са N * x иде и N y N у доносу PIRWN Eкарта бр. N4F.
мени Ву Ло Дур Та Љу Ка Гл Де Гр Ле Вл Бо Ку Хр Ар РОџ Ти
Ра Ри Каш ДСпЧу Лу Ум Бр ПоI мен Та СпI према мени УмI теби Ву
Дур Та ДБ Љу Гр Је Зе Ти Ра Лу БрI њему Ву Ло ОТа ДБ ВБ Пe Bл ГЉ
T49 СА S4.
TRM уп.W Решетар Веionung SRJT2; Ившић Посав. f 2R2; Вуковић П.J Др. 24TJ2RP.
TRN у литератури се овим питањима не посвећује једнака пажња Eв. Ник. Осн. икц. 4TF.
На проблем указујуW Белић Ист. ff N8PJN84; А. МејеI ae quelques deplacements dDaccent
dans les dialectes slavesI AslРh 42RJ429; Вуковић Жепа R4JRRI в. и СДЗб Х 2SSJ2STI Броз.
ФојнI NP9.
*** Исп.W Пецо ГИХ N8TI Ортијеш P8; Вуковић П.J Др. 2SPJ2S8; Ник.I op. cit.I 42J42.
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Б Об Ку Оџ Ти Ра Каш До Вр Лу БрI себи ВуО Љу Гл Де Гр Ду Кр ГЉ
Р Ри СпI
мени Дур Ка ВБ Пе Ле Де Л СпУм Крч КI теби Ду Ар Ум КI њему
Та Љу Лу ПоI себи Крч Ву.
Карта бр. N4. Акценат у ДJЛсг личних замјеница
Квантитет Jе у ГJАсг личних замјеница
ДJО
šišIдy
ЛЕГЕНДА
О мени
Ф мени и мени
Д мене
А мене EобичноF и мене EријеткоF
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EPF ФиналноJе у Гасг је кратко. МеђутимI гдје је мени EрјеђеF поред
мени Eмного чешћеFI ту финалноJе може бити и дуго Eкарта бр. N4F. За
ово вриједе двије напоменеW првоI концентрација примјера са Jě је у јб.I
Загорју и трновском крају; другоI по неки примјер са Jе се комуникаци
јама инфилтрирао и у средиште ба. Према томеI у ЈБ и СИХ је менеI али
неће бити изненађење ако се чује као у југоисточној Босни у мене“
мене ДКI важ мене Ка ГЉI код мене Гр Кр ЛеI на мене БоI од мене
Ка Пе ДI у мене Дур Та Љу Гл Ја Де Л Вл Зе Ра Д Ум ПоI код мене ЧуI
дд мене К;
у тебе ПоI
њега Зе До Р Оџ Д ЧуI до њега ОџI за њега ДурI испод њега ГЉI код
њега ОбI до њега Гр Каш ЧуI у њега Ду Зе Ум ГЉ ЧуI за њега РиI иж
нега КуI код њега Об АрI на њега Ду ЛI до њега ГрI у њега Ву;
себе МиI дко себе ЛеI са себе Вл.
E4F Готово редовно се врши старо и ново преношење акцената на про
клитику у односу 2WP. Од осталих ихI говора ово подручје се разликује
по томе што у ДЛсг може бити једино ново преношењеI а у ГАсг L “ f
може бити и на једносложној и на двoсложној проклитици. Прва особи
на јеI вјероватноI насљеђе прасловенске дистинкције акцента ГАW ДЛI a
друга је добивена у процесу укрштања различитих прозодијских могућно
сти источне и црногорске Херцеговине и југоисточне Босне.“ Примјери
класификовани по врстама преношења и сложености проклитика потврђују
ова правила и односеW
J
аF Старо преношење на једносложну проклитикуW за мене ЗеI и мене
БрI код мене ДеI до мене Ле Л Бо Ку Хр До ДСпI у мене ГЉ Бо Р ЧуI
у мене Дур Та Љу Гл Ја Де Л ВлЗе Ра Д УмI и тебе ЛуI ко{дF тебе БI
дEдF тебе Ку РиI у тебе ПоI до њега ОџI за њега ДурI за њега ВБI код њега
Вл БрI на њега ГЉ ОџI на њег ОџI од њега Ву Гл ТиI čEдF њега ТиI до
њега Гр Каш ДуI у њега Ву БрI уж њега ДБI до себе Мј ДоI кодF себе КуI
са себе ГЉI са себе ВлI додF себе Б СвI
бF Старо преношење на двoсложну проклитикуW изнад мене ПеI ис
предF мене ЛеI ниже мене ЛеI дко мене ВБI дко тебе ГрI иза њега ПeI
преда њга ЛеI пред њега ОбI исподF себе ВлI дко себе АрI дко себе Ле;
“ Јахић Босна TRJTSI R82JR84. Исп. и карту бр. T на крају. Нема основа за диферен
цијацију терена по националној припадности. У Вишеградском Старом Влаху и Доњем
ПолимљуI према мојим биљешкамаI нема мијешања ликова мене и мене. Овом типу не
припадају само КолубараI ПоцеринаI Мачва и Срем EНик.I op. cit.I 4PF него и околина
ПрибојаI Вишеградски Стари ВлахI Златибор и МоравицаI гдје је мене. Према Ћупићу
у Пљевљима јеW код менеI код његаI теби L měбиI себи L себи EГЦАНУ8I 8PI 88F.
У црногорској Херцеговини преношење на једносложну проклитику је новоI на дво
сложну старо EВуковићI op. cit.I 2SSF. Тако је и у Мостару EМилас Мост. SSF. У Ортијешу
EПецо Ортијеш P8F ново преношење је досљедно. У Вишеградском Старом ВлахуI око
лини ПрибојаI Ужица Eмоје биљешкеF и Пљеваља EРуж. Пљевља N4TF у ДЛ проклитика
не прима акценатI а у ГА преношење је старо.
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вF Ново преношење на једносложну проклитикуW за мене Та КаI код
мене Та ВБ Ја Де Р ЛуI од мене Ка УЗе Оџ Д Лу Ум КI nд мене ВБI у
мене Ву Ло Ја Де Кр Зе Сп ВрI у мен ДурI за тебе Та УмI и мени Ву Ло
Ка Де Лу УмI на мени Ло ВБ Пe mI и тебе Вл БрI ко{дF тебе ВБI о тебе
ДI у тебе Ми ВрI за њега РиI за њега Гл ЈаI иж њега КуI и њега Кр КашI
код њега Пе АрI кодF њега Дур КрI код њег АрI код њега Ар ОбI на њега
Ду ЛI до њега ХрI до њег ГЉI до њега ГрI пред његЛI у њега ВуI у њега
Ло Ка Ја Д УмI на њему Крч ВлI по њему ГЉI у њему ТиI у њем ОбI за
себе Ум КI и себе РиI д себе СуI по себе ЛоI у себе ВуI са себе ЛоI и себе
ЗеI на себе ВБ Кр ГЉ РI о себи МиI по себи ДБ;
гF Ново преношење на двoсложну проклитикуW испред мене ЧуI ниже
мене ЧуI око њега Ти Ву РиI око себе Чу Ми.
ERF Забиљежио сам једном и око њега.
ESF У ком. P. л. сг. је днI у сихI јб. и сјеверном крилу бз Eтрновски
крајF иду напоредо дн и бнI а у средишњем дијелу бз обичније је дн него
бнW дн Ву Ло Дур Бе Ка Ја ДеУ Пe Mи Ле Ду Л Вл ГЉ Мј Бо Је Об Ку
Св. Ар До Ти Ра Ри Каш Д. Сп Џе Вр Чу Лу КрчI и он О Ја Де ГЉ Бо
ЧуI ни он Лу Ум;
бн Ву Ло Дур ОТа ДБ ВБ Гл Ја Ми Ле Бо Ку Ти Чу Лу Ум Крч ПоI
ни дн К.
Ареал дн — бнI даклеI поклапа се са мени — мени.
ETF једносложна проклитика H енклитика имају N J fI вишесложна про
клитика H енклитика L “ | H N J N. на њ ГЉ Ар Оџ Ти Џе КI по њ ГЉI у
њЛ ЧуI кроза њ ЏеI низа њ ТиI преда њ Вл ГЉ СвЧy.
PN9. Колики је значај на дијахроном плану акценатских алтернација
у глагола с повученим и неповученим аориским акцентомI“ толике је
важности питање квантитета у P.л. пл.I на једној страниI и 2. и P. сг.I на
другој.
аF Средњобосанско Jше“ захватило је цијело подручје. Облици са
Jше јављају се ријетко Eоднос NW4F. У“ГЉ и Св исто лице има Jше и ше.
Једино је у Ти досљедно Jше.“
доведоше ГЉI дођошеДБ ВлI долeћешеГЉI заплијенише РаI заробише
БоI затворише ТаI зачудише ОбI здрnише ДБI изгубише СвI ишћераше ГЉI
кренуше Мј ГЉI наклaше МјI одвукоше ЗеI доше Ми Ду Л ГЉ Б Бо Ра
К ДоI окренуше се ДуI ослободише ДБI деташе Св ЧуI подушише се УмI
помолише се УмI почеше Бо УмI почеше Чу ЛуI преćекоше се ЈаI размакоше
“ Исп. Белић Ист. ff NMRJNNM. в. и. м. СтевановићI о данашњем dкценту аористаI
НЈ. н. c.I fs 2RMJ2SP; Решетар Веfonung NSSJNST; Вуковић П.J Др. P4T.
“ Исп. Броз ФојнI N8PI Иjешћ NR4JNRRI БХ дЗбs N8N; Брабец Тузл. NM9JNNM.
T По овојI а и другим особинамаI прије би се рекло да су се Тињаци доселили из
Невесиња него што су им рођаци са Црвене Стијене прешли тамо Eт. 2TF. У ИХ је Jше
EПецо ГИХ NR4F.
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се МјI спасише ЧуI уклонише ДурI упадоше ДБI ућераше ГЉI шћераше
се ГЉ;
затворише УмI одлећеше УмI деташе СвI дЋераше ГЉI побјегоше ТиI
почеше ГЉI поћеше ДурI пукоше ТиI узеше Ка.
бF Дужини у P. л. пл. није у потпуности еквивалентна краткоћа у 2.
и P. л. сг. глагола с повученим акцентом. Процес превирања је у токуW
највише је напредовао код JиJLJпJ а најмање код JнуJLJнеJ основа. Однос
кратакW дуг наставак је PW2. Диференцијација терена је осјетна. У ЈЕ
ултима је кратка Eако се гдје чује дугаI биће код православних или код
Муслимана само у гл. типа синутFI и дугаI а у бЗ. и једна и друга Eу
Ти опет досљедно као у источнохерцеговачкомF. Код JeJLJêJ основа ултима
је увијек дугаI код JкJLJeJ кратка. Преглед потврда дајем по основама и
опозицијама квантитетаW
JиJLJпJW заврши ВлI загази ДуI загрли КаI запуши ЛуI дбјеси ДеI
ддријеuW“ се ДеI битвори ТаI погоди ДеI пограби ВлI поломи ТаI помо
ли се Де ГЉ Оџ УмI поскочи ОџI проломи се МјI провали ЧуI раскораћи
се ДеI раскриви Ар До МјI раскриви РI скоћи Ло ДеI скочи Вл ГЉ ДоI
удари ГЉI упријечи Оџ; зачуда РиI зарата се ВрI дnaЗа ТиI помоли ТиI
поплаши ДБI прдјава се ЛуI раскрива се ОшI скочи БоI
JнуJLJнеJW барну УмI дкрену УмI разлијегну ДоI расвану ДеI спну АрI
звизну СпI преврну СпI прозијевну СпI пухну ТиI сану;
JaJLJaJW погледа ПеI поћера РаI угледа ЈаI
наћера ЏеI отјера ВуI оћера ТиI угледа се МјI
JeJLJeJW доузе ГЉI nóче БоЧу Лу Ум РиI пропе се Л Ти ЧуI умрије
Чу;
JкJLJeJW затресе се УмI однесе ЉуI побјеже Вл ГЉ Ја Је ОбI
остале EJаJLJeJI JoJLJјеI JaJLJjeJI JaJLJuJFW завика УмI заспа УмI доби ВуI
изби Де; «I
сатра ТиI заспа УмI засмија се ТиI закова ТиI напушћа Ра.
вF Као у Пљевљима“ и у Фојници“ глаголи типа клати EДаничи
ћева fJRа врста“F у N. и 2. л. пл. на пенултими могу имати факултативно
L* x. У сва четири типа чује сеW отесмо Де ЈеI почесмо Ра Ле Чу Eв. остале
потврде овдје под aF саW почеше БоI запесмо Је.
P2M. И акценатске алтернације у проклизи откривају прелазни карак
тер подручја. Због природе овог рада дистрибуцију прозодема у проклизи
посматрам само са становишта разведености терена и његовог односа пре
ма осталом ихI комплексу.
*** Руж. Пљевља NS2.
*“ Броз. ФојнI N8P.
TSM са NNM.
Прелазни говори јужне Босне и високе Херцеговине 24R
Правило говора ИХ да силазни не могу стајати на иницијалном сло
гу ако је испред акцентоване лексеме проклитике овдје се не примјењује
равномјерно ни по врстама ријечи ни по говорним типовима. Преношење
је најдосљедније код глагола EпренесениW акценат засебних ријечи = 22WNFI
мање је досљедан код именица ENMWNFI а најмање код придјева ENWNF. За
личне замјенице в. т. PN8 и овдје још за друге. Изненађује да се јб.I гдје се
дугосилазни може факултативно чути ван иницијалног слога Eт. 29SFI не
разликује одбзI и сих“ Ком. је најближа ИХ. Слијед NLPM Eради штедњеF
примјера са пренесеним акцентом и готово свих са непренесеним биће
довољан за доказ односаI чак и за детаљније анализе Eграђа показује када
се нпр. код старог преношења ради о прасловенском а када о аналошкомFI
док се не уради монографија акценатског система.
ENF Засебан акценат имају ријечи на којима је реченични нагласак
или онеI мање фреквенцијеI код којих се “губи ... свест за извесне про
мене”.TS2
у Акари ЈеI до Бабина дола ЛоI на Бадња дан ДБ Ја БI на Бари МиI
на барама МиI по бањама ЈеI у Бијељину УI до Босне ЏеI у Босну ГЉI за
букву ГЉ ЈеI на ватри ЏеI према вјетру БI на воду ЛI за воду БеI за војску
ПеI у воз ВлI од вукова ЛеI од вуне Ка Ле Св Ар Ти Ри ПоI од Главатичева
ОбI од гриве БрI са грббља ХрI у грбоље БеI од грома МиI до Јурјева дана
ХрI о Ђурђевдану ЏеI међу звјездама ДБI у здрављу КрчI на језеру ЏеI од
југа ВуI от камена КрI у Кијеву УI од коже КI под кожу ГЉI са коњима
ОбI за Коњиц ЧуI у Коњицу ТиI искоријена КI на корицама ГЉI за косу
КаI од кострети КрI од краве ЛоI до краја ДБI от крмета ТаI искуће
КуI от кућа БоI у кућама ЈаI до липе ЈеI за лов Р.I у љето ДоI на мијер
КI до Митрова дана ЈеI без мјере ЛI на мјесто Бе ГЉ ЏеI у млинама ЈеI
код Новог Пазара КашI за ноге УмI у ноге ЈеI уза њиву ГЉI за дбичај ЉуI
у дко ТаI са паше ВБI на пашу ВБI за Пјевја ТиI исПљеваља ВлI преко
плана E= пропланкаF ЛI у планину КI ус планину ДуI у планини КуI на
планне БI у подруму ВлI крос поље ВлI по пољима ДБI преко поште ЛI
код православније ПеI код пратра ТаI испушке ДоI од рада КаI за рамо
ТиI на рамо ТиI од рога ДБI на рогове УI за руке УмI по русак ВуI са
cáxõнама КI од села КI по селима ДурI ниже сијена МиI око сијена ЉуI
по сијено ДI са сијеном ХрI са сириčћом ВрI на сједницам ЈеI до смрти
ПеI за снагу МиI за славе ВБI у соби ЛоI за софром ДБI у Срба ЈеI у Срем
ПоI са срповима ДоI на станицу ГлI у стап МиI под стајене ГЉI oEдF
стоке ХрI са стоком ВлI у сурутки КаI на Сутјеску БI на Сутјешнд Р.
о торби ЛI у тдрину ДуI на трке ДБI на туш ГлI од уља ЛеI у фčje MjI
према Фочи БеI у цара КуI на цесту ПеI у штали БоI у шупи ДеI преко
шума До;
без вас Бе ГлI до ња ДБI са свакијем ГЉ Мј ЏеI са свачијем ЗеI међу
свијем ТиI са свачим КашI пред свакијем КуI од неког БрI од некога БрI на
“ У Фојници пренесених "ima ukupno bar dvostruko manje" EБроз.I op. cit.I NN9F.
“ Белић Ист. пR4. Исп. и Ник. Осн. акц. PS.
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нека ГлI под неко ТиI у некога ЛеI са неким КI у некијем ТиI по нашем
ХрI код нашије О;
од бијелог АрI са бијелим БеI за бјеле ВлI на већем ДурI од вишње
ДБI и гдpије ДI у радну ДБI на дрвенијем КрI на задњег ПеI од крсније
КрчI у љетња ДоI по цијело ЗеI у црнд Та;
по два БеI у деветF ТаI до десет ДеI су тра ГЉ;
да видим ВуI да идемо КаI нек према E= примиF Вл.
И то је све. Индивидуални акценат засебних ријечи осваја у књиже
вном језику.“ Могуће је да су неки од наведених типова доспјели овамо
дејством разговорног језика Сарајева и књижевног језика.
E2F Старо преношење
NF Именице мушког рода
аF Једносложне основеW у воз ВлI од волова ЏеI до врата ДуI иза врата
МиI око врата Ти По ЏеI за врат Мј Ку РаI на врат ЈаI под вратом КI
дд вука Ле Об ХрI у вука ДI на Гај Де ГрI у град Л Св Каш Лу Ум БрI из
града Вл Оџ Вр КI преко дана ВлI за дан О ХрI на дан ДБI дан по дан
МиI у дан ВБI на дар ОџI на дб ДоI у дроб ЛуI до зида ПеI за кера ГЉI
на керове РиI на кров ЈеI у кров ДоI за лада ВлI до леда ВБI у лед УI у лов
Де Ку Оџ КрчI од меда ЛеI на мир ГлI на мијер КI преко моста Та Лу
КаI до мрака Ка ГЉI пред мрак ДБI на нос МиI у Обаљ БоI под Обаљ УмI
до паса Ри ЧуI дко паса Бе ПоI за пас ДеI на план ЛI на плот ЛеI преко
плота ЛеI на пут ДурI за реп ЧуI подрас ГЉI на ред УI у ред ЛеI до
pena БрI за реп Об ДоI у род ДеI за рогове КуI на стан ВБ Об Л Џе ВрI
на сто ЛоДБ ВБI за сто КаI обдF стра ЈаI додF страа АрI на суд Та mI
у суд ГрI у суде РиI кодF тора ЛуI преко тора ЛеI у тор Ми ЛуI у хан
БеI у штаб ОбI
бF Двосложне основе до бадњака БI у Брђане ПоI уз дувар УмI у Игман
ДеI у Игману ДеI на јасен ЧуI дп камена ЗеI за камен ЧуI дn камена
ЗеI под облаком ЛI до појаса КуI пре саба ДеI на Сопот АрI на урлап E=
одсуствоF Ти.
2F Именице женског рода
аF Једносложне основе у Валу ДуI на воду Ја УмI у воду Пе КуУм Бр
ПоI у војску ДБ ВБ У Кр Вл Бо Је Хр РОџ КашI на главу Ву Ја Гр МјI у
главу Ву ДБ ГЉ МјI на греду МиI под Греду УмI у греде ЧуI у земљу Бе
КашI за зиму Је СвI за косу ТиI на косу ЛоI на кућама УI на мобу ВБI у
мдбу ОI за ногу ДБ ГЉI мимо ногу УмI на ногу ЧуI низ ногу МиI у ногу
ДеI до ногу ГЉI за ноге Је СвI међу ноге СпI на ноге Ву Ја Вл Ра РиI
пöд ноге ДуI кроз прси ВлI у прси ВлI за пушку ГЉI на страну Хр До Ле
ГЉ ДI низа страну Хр До Ле ГЉ ДI кроз двце ГЉI у двце ГЉI за руку
Љу Ка ОџI у руке ГЉI у фоје МјI по шуми Је;
TSP B. шире о томе код Стеван. ССХЈ N22P. Исп. иW Пецо ГИХ N8T; БелићI op. cit.I 2R.
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бF Двосложне основе без дозволе Р РаI за Планну“ ОџI на планину
ВлI на планину ВлI на планну ДоI у планину ГЉ ОџI у планину Ми Ле
ПоI у планну ДурI на садне КрI на улици ГрI
вF Консонантске основе за влас ЉуI čEдF глади Је КрчI преко ноћи
БеI на раван ЛI на пећ ГрI у раван ДурI за смрти Вл ДуI на смрти ВлI
под јесен ЈеI пред јесен ЈаI у јесен Је СвI у јесен ЈаI под старос Ву.
PF Именице средњег рода J
аF Једносложне основе до брда до брда ДоI из брда ГлI на брдо ГЉ
ДСп Лу КуI за брдом Вл ЈеI на брду АрI у Брду ЧуI у брду АрI на Војне
АрI из грла ДI у грло ЧуI до грббља ЛуI код грббља ЛуI на грбоље Кр БоI
у гробље ВБI на грбољу ЛеI у гребљу БеI у гребљу МјI у колу ОбI на леђа
ВлI низ леђа ЛоI на љето ВлI из меса ТаI на море ДI у море БрI у море
ВлI у око ПeI nд селима ЗеI за Поље ДуI испоља ЉуI нас поље ЈеI у пољу
ДБI за прса ЧуI на прса Је ПоI за срце ПеI у срце МиI у шушње БрI
бF Двосложне основеW у прољеће Ра БрI у пројеће Лу;
вF Консонантске основе дедF дрвета Ле Св Ду Об Зе Арm По Ри Д.
на дрво ТаI низ дрво ДБI у дрво ОI на раме РаI преко рамена До.
4F ЗамјеницеW мимо њу БрI мимо њу БрI код вас Пе ДI иза њи ЏеI
изнад њиа СвI код њак БI међу њи ДI до њиг БоI спорај њик Вл међу
њима ОбI на ову БеI у овај ОI у ово ГлI за овије ЈеI у ова УI nó EоFвијем
ТиI за онде ЛI од онога Љу ДоI од оног РаI у онога МиI на онај ПоI по
oнoме БрI у ономе ЉуI из оне ГлI кроз ону ДБI на ону БеI уз ону ДБI на
оно maI nд оно ЛоI у оно ЛеI на тијем ГлI крај оније СвI у оним ПоI под
оним По.
RF ПридјевиW на боље РаI у доње ДурI на лијепо КI на сухо До.
SF Бројеви. ОсновниI збирни и дистрибутивни бројеви имају старо
преношењеI а редни — и старо EрјеђеF и ново EчешћеFW
ни један Р.I до два ЈеI за два Бо ХрI кроз два Ми БрI на два Кр ТаI
nд два ОКа Зе РаI су два МјI на двије Ар КрчI додF двије РаI по двије Бе
Де ЧуI су двије Мј Ја КрI дедF три за пет Је ХрI на пет УмI у пет Ло
КаI обдF шес до шес ДуI у шесЛуI у седам ЧуI дедF девет БоI по девет КрI
дEдF десет РI по десет ЧуI у стотину КI на стотине ЛеI за другијем ДI
кд другде ДеI čEдF другог ЧуI преко другде Мј ДурI за другом ЛоI уз другу
ЛI у другу ПеI мимо друго ОбI уз другд ГрI су двоје БоI по десетеро Чу.
TF ГлаголиW не би Ву Дур ДоI не био ВуI не била ВрI не бијаше МиI
не ваља ДурI не процједи Ка.
“ У Асг и Апл именице планина преношење је као у Даничића EСА NMJNNF. Тако је и
у Високом EВаљ. Вис. PMNF. И остале прозодеме су по Даничићевом обрасцуW Планина
До ОџI до планине РиI иза планине ПеI преко планине ЛоI са планине ЉуI планину
ТиI Планину ЧуI на планини Ло ТаI по планини КрI у планини Ло Љу РТа. У ком. и
у Апл на пенултими може бити неданичићевски EаналошкиF f “ E; планине РиI а у ба.
у Лег L"fW у планини Ку.
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На негацији презента гл. знатEиF бЗ. и ком имају старији акценатI
а јб.I сихI и сјеверно крило бЗ. овај и српскохрватскиW
не знам Ло Дур Љу Ар Гл ТиI не зна ОI не знамо КаI не знам Дур
Та Љу Ка Ја Гр ГЉI не знаш ЛуI не зна ВБ ДI не знају Крч.
За нијансу је другачија слика у презента гл. ићEиF. Старо преношење
имају ком и сихI а ново јб Eуколико није непренесениF и бзW
да иђем РаI не иђеш СпI да иђе БрI да иде ВлI да иђем КаI да иде
ВлI да иде ЛеI да иђе Џе УмI не иђе РаI нек иде ГЉI да иђемо ЛуI да
иду До.
8F ПрилозиW и прије ДБ ДР ДI ни до пола ГЉ.
EPF Ново преношење
NF Именице мушког рода
аF Једносложне основе за брата ОбI међу браћу КрчI иза бора КаI на
вјетар ДуI през вјетра ГрI на вр ЛоI у вр ГЉ КуI у врх ТиI за вука ОбI
на гроб АрI на длан ДеI у зета ТиI о јаду ХрI до југа ТиI за крај ЧуI на
крај КуI при крају ПеI мимо лакат КрчI по лпс ТаI на маEхF ЛоI у млин
Гл Ја Гр Кр УмI по млину Де КрI у млину ЛоI под млином КрI за плуг
ПеI на прагу ЗеI на пупак ЗеI виш пут Ар ДоI на пут ДоI пот пут ДоI
д Саве БI у сан ВлI по{дF сач УI ко{дF свекра КуI за сир ЉуI по сир ЉуI
на сиру ЛеI у сну ДБI у стап Ар Гр Ри КI у стогове ДI из рата ВлI уз
рат Ти СпI дудF тате ГлI кодF тора;
бF Двосложне основе у Бистраку МјI у Боиће ХрI у Брђане ПоI у
Дојане СвI дедF доктора ТаI у Дољане АрmI д{дF дуката ОбI на ђавла Б
ВрI у Игман ВБI у Јањиће УI за калдаком Eкрај свијетаF КуI испот камена
ГЉI иc Кашића ТиI у Кашиће Ри СпI на конак Оџ ДI иc Коњица АрI у
Коњицу Ву Зе ДоI од Мједника ЈеI до мјесец mI на мјесец Зе ТиI по мјесец
СвI на пенџер БеI на пенџер КI на пенџере КI у Романе ОбI у русак Та
ГЉI у русаке ГЉI на саџак ЈаI у чоека ДоI на чоека ВрI д{дF ћoека КаI у
Штитара К;
вF Тросложне основе из Дујмовић ДуI у Дујмовиће Де ДуI у Дујмовић
ми.
2F Именице женског рода
аF Једносложне основе по бајкама ГлI у бању ГлI у бањама ВуI преко
Баре МјI на Бари ДуI на Барам ДеI у башћи БеI у башчи БоI у Босни Л
Зе Р ЛуУмI по Босни ПоI на букву Та БрI за буквом ГЉI под буквом ЛI
на ватру Ду До КI на ватри Љу ЛеI у ватри МјI у воду ПеI до вуне ВБ
Об Ар Ти Ри ПоI за гриву МиI за дипала КI у Драче КрI дудF жице ВлI у
жваље ЧуI у Игри ЈеI у јаму Св БрI на капу АрI у кацу О Ми Љу ВБ ЛеI у
кладе БрI на косу ЛоI искњиге ЈаI у књиги ХрI у књигу ДоI око краве ЈаI
испот крава ВрI у крошњи БрI испрет куће ДБI кдт куће Ло Ка ГлI дm
куће. ОI око куће. Ка РI преко куће УI у кућу Ву Ло ОТа Љу Бе ГлУ Гр
Ле Об Св. Крч ПоI у кући ВБI кот кућа ДоI преко ластава СвI на Локве
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ВуI иж Љуте СвI у Љуту Ми ХрI до мајке ПеI у маркама ЧуI на међу
ГЉI кроз ните ОбI преко њиве БрI на њиву ГрI уз њиву ЈеI на њиви ОI уж
нsиве ЈаI на њивама ЛоI у пашу ПеI у питу ДБI на плећку ЈаI на плочу
ГЉI пдт Плочу ДуI у пошту ПеI на пушку ЛI у пушку ЛеI на свадбу Ка
Гр МјI на силу ПеI у сиси ДI иEPF сисе ДI кроза ситку ГрI у собу Ло О Мј
БоI у соби У ГрI испо{дF сnиле КI за стоке ЛеI око стоке КрI у стоку Де
Је Кр БI на стругу КуI у ступу ОбI у таву ЗеI у торбу Ву ЛI у торби Ле
ДуI на трешњу ДеI на трку ГлI у Тузлу ВрI исJФоче БоI у Фочу Бо АрI
у Фочи Мј ЗеI на цесту ЛеI у цркви ЛеI ко{дF цуре КI ко{дF Цуца ТиI ис
чете БI у чашу ПеI у шаку ЛI uEPF школе БеI у школу Гр Бо РаI у школи
Bб Кр РаI низа шкрипе УмI са штале ЛоI у шталу Ло Та Ми Б ЗеI уза
шталу КрI на штали ЛеI иEPF шуме КрчI низа шуму ВлI у шуму Ло Дур
Де Ду Л МјI по шуми ЛеI у шуми Та Де Ле Ку КрI прд шума Ум;
бF Двосложне основеW из године у годину ОџI кроз годину ЗеI за заставе
СвI у задругу БI у колибу КуI дп кукрика ВрI у кухињи ЛуI дп кучана
ЉуI у Ловницу ЧуI пред Мјешница ДеI у Морине Је ТиI у новину ЛуI у
одају КаI у општину ТаI на општину МјI у општини ОI на удају ВлI на
улицу ГЉI иc хаљина ЗеI у Храсници ЛуI у Расници ЈаI уш чашицу ОбI
вF Тросложне основеW на јабучицу АрI ас Трескавице УI пред Треска
вице ДуI на Трескавицу Ду ГЉI у Трескавицу УI по{дF Трескавицом ВлI
на Трескавици ДуI у Трескавици Ду;
гF Консонантске основеW бд костријети ОбI до кострети Об РиI у
помоћ ВуI на смрти ВлI д{дF старости Је.
PF Именице средњег рода
аF Једносложне основе на брашно ЛуI иза брда ГЉI у врата СвI за
вратима ЗеI на врело ДеI на дну ГЉI у EдFну МјI у жити ЛуI на здравље
УI са здрављом УI у здрављу ДБI у злату КуI на кола ТаI у кола ПеI прет
колим ЛI прољета УI прб љета УI на мјесто ДеI на Мокрб АрI на мору
ЛуI у око ТаI по селима КрI
бF Двосложне основе из Врдоља КI код говеда АрI у Дубоком ГЉI
под језером ЛеI у језера РI ac Кијева ДуI до Кијева ГрI у Кошево ГрI пот
пазухо ЧуI до пројећа ВрI из Трнова Л.I uс Трнова ЛеI у Трново МиI у
Трнову Пе Ми ДуI исТушала УмI доF шиљежи ОбI
вF Консонантске основе одF дрвета БеI преко рамена ЛДуI кроз
рамо РиI на рамо РиI на раме ЧуI у ралу У.
4F ЗамјеницеW код вас ГлI у вас ГлI за њим Ле КаI пред њим ЧуI до
оне ДI по њу ОI у њу ТаI за њом ЛоI под њом ПеI за њиха УмI иза њиха
ЛуI између њи БрI изнад њиха ЛI код њи Об ЛуI код њиг БI код њиа ДБ
ХрI крај њиха ГЉI крај њиа ГЉI међу њиха КаI на њиа ДурI до њиа Крч
О ГЉI до њиа БеI од њија ГЉI до њиха ГЉI nд њиа ЛуI пред њиха УмI
пред њиá КрчI у њиг БI у њиха Лo Је Ку Св Ар Ти Бр УмI у њих Хр ЗеI у
ња ОбАр Ри ДI уж њиха ХрI у њиха ОџI у њиха ЛоI за њима ЉуI међу
нима ДБ ВрI на она КашI у том БI су тијем О Љу КI хита ЈаI у тд
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ДоI по нашем ХрI у нашем Б Хр Д БI у нашу ОбI у нашој КрI на некога
ОбI у некога ЛеI по{дF неким КрI у неке КрI у неку Кр ЉуI у некака БI су
чим Ле.
RF ПридјевиW на Бадњи EданF ДБ КрчI из Бијелог EПољаF ДI за велка
ДеI на велко ЈаI у велка ДеI у добар СвI до Ђурђева EданаF ЈеI на задње Л
ГЉI на зање ГЉI у задњем ЛуI ддF згоднога ВрI на млађег ТиI по новом
КаI д{дF српскије ДурI у стара ДуI у стара Кр.
SF Бројеви. Као у придјеваI у редних бројева преношење је најчешће
ново до другог ПеI у другог КрчI на другом КуI испо{дF друге ЛеI у друге
ЉуI на другу ГЉ ЉуI у другу ПеI у другој ВлI у друго ЛеI у другије Вл
До.
J
TF ГлаголиW не био ЛоI не би Ло ТаI не бијаше ЛуI не боимо ОбI не
видим ТаI не вјерујем КуI не вјерује МјI не вјерује ДуI не вјерују. Чу ОбI.
не врјеђамо ЉуI не мора ТаI не пантам ВрI не патим КрI не пата ТаI
не пече КI не сећам се ОI не славимо ТаI не радам ТаI не ради ВуI не
чујем КрчI не ћује Ка.
E4F Функцију проклитикаI на цијелом подручјуI врло често врше ве
знициWT8R
aF Везник иW и војску ДеI и во РI и вјеру ЧуI и бога БI и боју ОбI и
брата ТиI и докторима КрI и ђаво ДеI и ђецу БоI и коњ и крушка КрI и
курјака КрI и кућа ВлI и на нос ЧуI и ноћ ГЉ РаI и пас ТаI и старости
ЈеI и шљива КI и гора ПеI а гумена ЉуI и болесан КрI и виђена БоI и
напет ХрI и сам ДеI и добар ВуI и двије Вл ДБУ Пe mI и двое КрI и два
ОДБ Љу ОI и три Та Љу ЛуI и седам ВуI и девет УI а друга ОџI и био
КашIи било Каш БрI и даднем ТаI и не знаш ТаI и јеc Бе Ми Је КашI и
јест ГлI и мрије се КрI и неће АрI и нема ЛуI и треба Ти МјI и амо ЗеI
и више Ву Дур ЛеI и доли ОџI и доле Ти ПоI и много БеI и овуда УI и
отуд ДI и повише ЏеI и сад“ ВуI и садF ТаI и сада Љу РДI и сад ВБ Ја
У Гр БI и сада Ја ПеI и сат ТиI и туј ДеI и тат ТиI и тамо До;
бF Везник ниW ни двцу БI на пашчад ЛуI ни тице КуI ни добар ВуI
ни рођен ВуI ни правио ЛеI ни наћТаI ни рећи ЈеI ни чула Ја;
вF Везник даW да видим Ду ГЉI да иђу До;
гF Везник а; а да миI
дF Везник па па вала Мј.
TSS чеERF Синтагме број H именицаI као у црногорској ХерцеговиниI
сто чине акценатске цјелинеW двје куће ЈеI двјетра Хр БрI двје године СпI
три дана РI три мјесеца РI сто кала Вл. gб. без оваквих примјера стоји
наспрам бзI ком и сих. У сјеверном сусједству стање је као у јб.“
TSR Решетар за Дубровник наводи примјереW i bratI i majka EBetonung 2NMF.
T8S Вуковић П.J Др. PMM. Тако је у Дубровнику EРешетaрI ор. сit.I 2NNF и у Пљевљима
“. ilњевља NTSF.
*** Исп. и Ваљ. Вис. PM2IБроз. ФојнI N2N.
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У поздравима улогу проклитике има придјевW добро јутро Дур Вл
ЈаI добар вече ГлI добар вече“. Пе Бо Ку До Џе. Тако и помозбог Ду.
У ЈВ се чује и помози бог Љу. У отпоздравима је добра ти срећа ВлI
бок ти помогб Бе Ја Ку К. Само је добар дан Eу свихFI а у Муслимана
јошW мехрабаLмехраба Eт. 28PFI мераба ДеI сабала хајpдсум E= добро јутроI
у баI женској се то не каже него Уранила? Јеси ли се наспавала? ДоFI
саба хајpдсум ЉуI акшам хајpдсум E= добра вечеF. ДоI алах разбеум E= бог
ти дао срећуF“ ДоI алах разио Eотпоздрав наW Бајрам барћоласF“. ДоI
алејкуме селам Љу.
У синтагмиW на дну њиве Бр улогу проклитике узела је именица.
P2N. Висока Херцеговина и ЈБI како показује овај прилогI имају но
воштокавску акцентуацију са специфичном репартицијом прозодема као
посљедицом аутентичног развоја и интерференције особина источне и
црногорске ХерцеговинеI на једној страниI југоисточне БоснеI на дру
гојI средње и сјевероисточне БоснеI на трећој. Концентрација примјера са
факултативним N W N ван иницијалног слогаI са изостанком секундарног
дуљења и траговима акута у ЈБ супростављају овоI у основи прелазно по
дручје областима ЗагорјаI БјелимићаI Комске жупе и високе Херцеговине.
Диференцијација терена по националној основи није изразита. Једино се
непренесени N * N и остаци акута диференцијалне прозодеме националног
обиљежјаI али ни оне нису искључиво везане за Муслимане Eт. 29TF. Како
су акценатске особинеI са Коријенима и у далекој прошлостиI конзерва
тивније него другеI функционисање прозодијског система потврђује да је
српскохрватски језик на бx. комплексу јединствен и да су подјеле на тој
ОСНОВИ ИЗЛИШНСI J
На другој страниI диференцијација типова и ужих зона по коегзи
стенцији наноса миграционих струја из Херцеговине и југоисточне Босне
је осјетна. Трновски крај по изостанку секундарног дуљења не представ
љаI како је мислио Вуковић Eв. нап. TNSFI индивидуалност. То је особина
сва четири говораI али је најизразитија у јб. Трновски крај се разликује
од других присуством југоисточнобосанског квантитета тематског вокала
у презентској основи Eт. PMRJPM9F и наставка Jе у ГАсг личних замјеница
Eкарта бр. N4F.
Становнике ЈБ и високе Хрцеговине препознајемо по краткоћи презен
тског тематског вокала у великог броја глагола и N" | H N° N наглашавањем
у промјени личних замјеница јаI тиI он себе. По акценатским особинама
не препознаје се ко је које вјере.
TS8 Маретић за књижевни језик имаW добар вечеI добар данI добрд јутро EГрам. NPTF.
Други херцеговачки говори су слични типовима ЈВ и СИХ. Исп.W ВуковићI op. cit.I 29T;
РешетaрI ор. сit.I 2N2I Руж.I ibid.; Броз.I ibid.; ВаљI ibid.
*** Исп. код Шклајића Турц. 4SMIRP8I 8MI RP2I 8T.
“ Шкаљић овај поздрав нема.
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МОРФОЛОГИЈА
P22. У облицима нема већих одступања од стандарда и их. Дијале
катске дискриминанте су облици двосложних именица м. р. на Jо и на
Jе са NN на иницијалном слогу Eт. P4R и карта бр. NRFI хабитуал Eт. 448F и
та мј тај Eт. P94F. Друге разлике у дистрибуцији морфема — окамењени
Гпл на 4MI ДИЛпл на Jма Eт. PP8 и PR4F или Jам Eт. PSTFI те "искакање”
глаголских облика из једне у другу врсту Eт. 4RPJ48SF — имају и други
ијекавски говори. Енклитички облици P. л. пл. и хабитуал су условљени
вјером.
именице
N. ИМЕНИЦЕ МУШКОГ РОДА НА СОНАНТ И КОНСОНАНТ
P2P. Вокатив сингулара. Обиљежен је наставцима JеI JyI Jо и JM.
Употребљава се за бића.“ Према грађиI других значајнијих неслагања
са стандардом нема. J
У дистрибуцији најчешћих Jе и Jу сачувано је насљеђе из старијег
периода развоја нашег језика. Именицама са основом на тврди сугласник
пришле су и оне из некадашњих Jу основа.“
P24. Код основа на тврди сугласник увијек је JеI ако нијеI изузетноI
Всг = Нег Eт. P28F. Једино синак Eв. Вук СР TMNF има Jо мој санко Ми.
Свуда се говориW баксузе КуI господине Об Вл ЧуI не лудујI господи
не ЧуI господне ПеI дједе — Ђеде УI Добро јутроI ђеде! ДурI домаћине
КрчI ЗдравоI домаћине! ДуI јаране РДСпI БогатиI јаранеI окле си? ВрI
кукавче АрI попе БрI мој соколе Ву; тако и сане ДБ Ми У Ти Д ЧуI немојI
сане ДI мој лијепи сане Зе.
За излизани вокатив брате и узречицу брте вл. NRP.
*** Исп. Јовић Трст. 8M.
*** в.W Белић Ист. и SI 9; Пецо ИJшћа ff PT.
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Досљедност промјене кI гI х # Je J чI жI ш видљива је из потврда у
т. 242 под бI којима додајем и овеW
аF јуначе ГЉI ћдеће Eу Та забиљежио сам и НоI чоI боли?F ДеI
пуковнице ТаI
бF боже“ Ја Кр Је КрчI друже Та Вл ОбI мој друже РI ЗдравоI друже
Мћало! ТаI рекоI друже Адеме Ду;
вF влаше Вл.
P2R. И главнина мушких личних имена истих основа има наставак Jе.
Абидељу ЛуI Адеме Гр Ми Де Ду Је ЧуI Адиле ДеI Арифе ЈадлуI Асане
бI Асиме ПeI Ахмете ЧуI Владане ДеI Вејсиле ВрI Драгане ЈаI Ибрахиме
ОџI Исмете Зе ТиI ЈованеPI Јусуфе ЈеI Миловане ДБI Мухареме Ка ТиI
Мушане ДуI Неџибе ОџI Османе Св. Ти ЧуI Радославе ОџI Салеме ДеI
Санћиле ВуI Сафете Ву РаI Ћамиле ГЉI Фехиме ЦрI Халиле ВлI Халаде
ЧуI мој Хамиде ДI Хасане ГрI Шабане Ку; једино јеW Абдулаху Ву Ло Је
Оџ.“ У једног Муслимана из околине Трнова “искочио” је из система
Радосаву мј. Радосаве
Тип Милош нигдје не одступа од их приликаW“ Милоше ВБ Гр Мј
Ра ВрI хајдеI Милоше Ду.
P2S. Именице с основом на предњонепчани сугласник задржале су JуW
дијаI коњу ДуI младићу Ло Кр Зе Ри Лу БрI пријатељу БеI мој пријатељу
Ду ЈеI учитељу ЛуI ХајдеI царевићуI бујрум! Ку; Делићу ЧуI Ђуровићу БI
Čздићу Гр. J
P2T. Иза сонанта JрI као и у другим ијекавским говорима их типаI
Влада Jе над Jу у односу NNWN. Исп.W
aF буразере ВлI докторе Пe ge РиI господнJдокторе Та ПеI фалаI млади
lђевере ЗеI мајсторе ЛуI Све ти је двд истинаI мајсторе. ДуI царе Ку; Што
сиI ГлигореI пјан? БоI Митре ВлI ОмереI устај ДуI Петре Вл КрчI саW
TTS
бF конобару ЧуI пазиI муктару Дур.
Мали је број примјера под бI гдје је испред наставка Jу претходни
слог дугI да би се извело правило.“
P28. На синкретизам Нег = Вег скрећу пажњу дијалектолози.“ Ни
овдје та појава није маргиналнаI а нашао сам је у сва четири типа која
се наводе у литературиW J
“ Вушовић имаW драгуI врđеyEДИxPSF; у их EПецо Гих NNPFI западној Босни EДешић
ЗБИГ 2N4F и Лици EДраг. ГЛg N2SF забиљежен је фразеологизам богу мој
TT4. Тако и у ИХ EПецоI ор. cit.I NN4F и западној Босни EПецо ИJшћа ff P8F
*** Исп. РфФС vi 222. Ареа је шира; в. Симић Левач 22P и тамо наведену литературу.
** Исп.W Пецо Гих NN4JNNR; Вуковић П. др. RMI Вушовић ДИx PS.
TTT Исп. ВуковићI ibid.
TT8 в. код Пеца ИJшћа NN P9J4M и тамо наведену литературу
Прелазни говори јужне Босне и високе Херцеговине 2RR
aF фонетски синкретизми“ тетак БеI ИзвиниI тетак! ДеI Како сиI
тетак? ВлI али хајдеI Босанче ГлI
бF вокативне синтагме“ госпонJпрофсор ПеI господин Шебрк ЧуI
вF новији синкретизми“ ЗдравоI друг! УмI СтаниI другар! Пe;
гF нека лична имена и презимена.“ Салих ДоI Сали ПеI мој Сали
ДоI Знаш шта ћемоI Сали? ЛуI господине Фелдвебер ЧуI НекадераI господин
Шебрк! Чу.
Сви типови синкретизма Нcг — Вег нису исте природе и не могу се
једнако тумачити.“
P29. Инструментал сингулара. Два су резултата овдје битнаW ENF
у дистрибуцији Jом и Jем има колебањаI посебно у односу на књиже
внојезичку норму; E2F уочљива је тежња уопштавања индикатора Jом на
штету Jем. Ни један не изненађују јер су присутни и у књижевном језику
нашем“ и у већини ихI говора.“
PPM. Иза палаталних сугласника са Jем равноправан је JомW
аF с некијем Ђогићем ТиI с коњем ВБ Л Ра Ри СпI крајем МјI c
краљем БI зову ме Развићем ЧуI
бF с оним каишчићом ЉуI с јеннијем Амедовићoм ЗеI с једнијем
Лаловићом ВлI лојом ДоI помаже се лојом До ВБI зовнут га пријаетељом
БрI са Самоковићoм КаI с Ченгићом Вл.
Сви примјери под бF не иду у стандард. Стевановић EССХЈ f N9SF
налази да ни пријатељом није како је у писаца нашихI иако има JеJ у
пенултими.
PPN. Иза сугласника који су некада били меки EчI жF или су могли
бити умекшани EцIpF преовлађује Jом над Jем. Највише је одступања од
стандарда иза Jц и Jч а најмање иза Jр. Исп.W
аF иза чW над Борчем ОбI с лучем Ка; са подF сачом ЏеI подF сачом
УI покри сачом ЈаI J
бF иза ж с мужем УI ножем ГлI окрои ножем ПоI са притисне га
задужомДоI ножом ДБ;
“ B. нgш EN9P4FI 2P8J24N; РАнУ БихxxxLNM EN9SSFI 22; Пецо Гих NNRI ИJшћа и
“; СтеваН. ССХЈ И N89JN9M.
T8M В.W ЈовићI op. cit.I 8M; Пецо ИJшћа ff P9.
“ ПецоI ibid.I ГП 2SM; дешић звиг 2N4.
“ СтеванI op. cit.I N9MW драг. Глл N29.
“ Исп.W Белић о јеI прир и NMT; Стеван. ccxg f N89JN9MI Пецо иJшћа и P9J4M;
Дga"; op. cit.I N28JN29.
** Исп. СтеванI op. cit.I N94JN98.
“ в. нпр.W Јахић Босна 4NMJ4NP; Пецо Гих NNS; Вуковић ПJДр. RN; Шурмин сара
јевски N99; Милас Мост. SN; Будм. Дубровачки NTMI Петр. Змијање 9P; Дешић ЗБИГ
2N4J2NR; Драг. ГЛg N29; М. Ник. Гороб STM.
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вF иза цW јавио се добровољцем БI с дием КрI пред дием МјI ш његови
јем пунцем Ри; саW с онијем малцом. УмI с мртвацом ВрI с новцом ПeI c
његовим диом ТиI с њезиним оцом ОI уперио га правцом БрI с покојнијем
стрицом ВлI замотај филцом ГлI бавили се шверцом ГЉ;
гF иза рW ексерем У; саW под једнијем бором ДБI с мојијем буразером
ЛоI збуразером ЏеI гдвором КI са ђевером О ЈаI ж ђевером — R ђевером
ЈаI с тијем ђевером ЛI даруј га ливбром ВлI с Петром ВлI пред свекром
О ЈаI са свекром ВБI сиром ВБI с оним Тодором Ка.
За основу на Jи имам само звали га Бугарашом. У ИХ јеW Милошом
L Милошем EПецоI ор. сit.I NNTF.
PP2. Међу уобичајеним примјерима са формантом JомW иде авијоном
ДБI алатом ЏеI са боровнаком ВуI брддом ДБI с велом КрI с једнијем
вдлом БрI с вуком ВрI нудила га зеатином ЛеI зехом ДI за игбалом ДI
под ониjeм каменом ЉуI кањоном ГЉI клипом ЧуI покривена лимом УI
за међедом ЛI с међедом АрI с момком ВБI под облаком ЛI са плеом УI
с плугом ПеI прстом ЉуI са халалом ДI са харамом ДI с тијем чобаном
ВлI и чоеком БоI чунком ОбI шћапом БрI — једино се издваја пут“
у којој је Jем Jом = SWN. Репартиција Jем E< JbмљF и Jом E< JомљF није
условљена значењем пошто старији формант влада у обаW иђе путем и
nom nутем.“
путем До ЛуI води путем БрI Ето је ониjeм путем ДеI идем путем
ДеI иђе путем КI пот путем ЛI пошо путем ТаI право путем МјI прошб
путем ЗеIали само идем путом ТаI пот путом Каш.
PPP. Форманти JовJLJевJ Продуктивност им је као у ИХ и ЈИБI“ а
незнатна одступања од стандарда“ су у расподјели.
PP4. Једносложне именице раздвају се у три типаW аF с обвезним фор
мантомI бF с факултативним формантомI цF без форманта. Гдје су превласт
у дистрибуцији и одступања од нормеI види се из потврдаW
аF амови ДI бакови ЈеI безови ВБI безови ЏеI богови Та БI болови Ву Је
Ра КашI бонови ВлI бркови ЉуI возови Об ПоI возови ЏеI волови Та ДБ Ло
Ја Пе Л Кр Б ГЉ Вл Хр Зе Св.Ар До Џе Вр Лу Ум БрI врагови ОбI гддови
E= светковинеF ЏеI градови ХрI дарови О Љу Бе Ар ПоI дивови КуI димови
ПеI другови БоI дудови ВуI жагови РаI зарови БеI зетови МиI зецови ДуI
зидови Пе ТиI керови ГЉ Вл Св ОџI клапови ЧуI кметови КуI ковови Хр
СвI кровови ОбI кругови ДоI кршови ВлI кумови ВБ КрчI листови Л ДоI
љебови ДБI љекови ПеI мостови ДБ ГрI мразови“ ЛеI двнови ЧуI пасови
РиI плотови ГЉI плугови Б АрI плугови АрI Подови EмикротопонимF ДуI
“ Белић Ист. ff NM.
“ B. код СтеванI N9TJ98; исп. и ДешићI op. cit.I 2NR.
“ Исп.W ПецоI ор. cit.I NNTJN8I ЈахићI op. cit.I 4NPJ4NT.
T89 B.W М. ПешиканI О уметку JовJ EJев.JF у множини именица f врстеI НЈI н. c.I sffI
T–NMI 2TMJ2TR; СтеванI op. cit.I 2MMJ2M8.
T9M за овај типI в. Стеван..I op. cit.I 2MPJ2MRI и тамо наведену литературу.
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прахови ПоI радови Св КашI растови Ја КрI репови ЛуI рогови Об Ло Ку
КашI рогови ОбI pöкови УмI сачови УI сватови ОТа Љу Бе Ло Ка ВБ Гл
Ја Пe У Ду Кр Мј Бо Об Је Хр Зе Св. Ар Оџ Ра Ри ДСп Џе Крч Бр
По КI синови Ву ДБ Л Б. Вл Ку Зе Ти Каш Крч БрI сирови ЉуI сндпови
ВрI снегови Ја ДI спратови УI српови ДоI стогови О ВБ Ду До Ти СпI
стубови ЏеI тасови УмI топови ТаI турoви ПоI фесови Пе ЛАр Џе По КI
фирови КуI хамови Гл ГрI храстови ДоI цвјетови БеI чинови БI чирови
УI члановиČпI шалови ЈаI шефови СвI шћапови Ум ПоI шћаповиF они ГлI
гуњеви Бе Де ВлI крајеви ДБ ДоI крајеви ЏеI кршеви Кр Д.
Аналогијом на Исг са путови Гл чује се и путеви Је По.
бF бегови Бе Б Бо Об — бези Оџ ТиI
вукови Дур Ле Мј ГЉ Хр Св. Ар До — вуци ДБ Бо Ми Л ГЉ Вл Оџ
Зе СвВр;
мишеви ВлI мишови ГЉ — миши Ло Ле Вл Чу Лу Ка;
нóжеви — нđжи ТиI
пластови О Ја Кр ГЉ Џе — пласти Сп.
ЗаW длани ЛI клини ЛI кључи КуI пости ЛеI — нисам сигуран да се
потенцијалне опозиције не би могле наћи.
. Са дани EсвудаF само сам у СИХ нашао данови помјереног значењаW
Изашли му они данови E= Истекло му вријемеF Лу. Овакав облик забиље
жен је у околини БилећаI Стоца EПецо ГИХ NNTF и Фојнице EБроз. ФојнI
N4TF. J
J
вF Поред стандардних обликаW гости ВБ Гр Л КрI зуби Ка Ле ГЉ ЗеI
коњи Пe l Љу Бе Дур Ка Гл Ја Гр У Ле Ду Мј Хр Зе Св. Р Оџ ma mи
Вр Чу ЛуI прсти Гр ПоI Руси ДБ ВлI — форматне не примају ни брави
КрчI гради Eјединица за мјерење количине алкохолаF ОI млини О Ло Ду
ЈеУмI нити ВБI суди Ле ОџI суда ДоI шкапи Eдрвене посуде за млијекоF
Љу Ар ДСп Џе.
PPR. Од двосложних именицаI с једносложном или двосложном осно
вомI проширење имајуW
аF вјетрови ПоI јечмови Eу значењуW њива засијана јечмомF ДеI јеч
мови Је ЛуI лактови КрI точкови КрI трошкови О ЈаI чаброви Б;
бадњеви Кр ЏеI бубњеви ЉуI ражњеви ДоI
бF бријестовилоI **** КI дијелови ГрI јасенови ПеI каишови ВуI
каменови Ду УI колутови“. УI лијекови Кр ЈеI лисникови ЛоI пламенови
ВуI хамбарови Ду.
Именице на Jö E< Jао « Jaq < — влњI в. т. NT2 и 2MMF иду у тип
вјетарW
*** У књиж. језикуW колути и кôлутови EСтеван.I op. cit.I 2M2F.
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каблови ЈаI котлови О Ар ДоI дрлови ДурI послови Бо Св До Каш КаI
сврдлови Зе Св Ар; тако и столови Ти.
МеђутимI Нплод јарам је јарми ХрI а од ђевер и фермен само ђевери
ОбI фермени Бе Џе.
Остале двoсложне именицеI као у стандардуI не примају форманте.
Говори сеW адети ДеI акрами БоI аnаши — хапаши ВуI арари КрI харари
Об ХрI борци ВуI брсци АрI војници ПеI гуњци РиI гуњци — гуњци СпI
демири Зе ДI диреци БДI дјечаци ДеI доктури Ву МјI другари ВуI дукати
Гр ДБ Л ЛеI дукати ВуI душеци ЛI живци ТаI ибрици СвI казани ДБ
О БI канали ВуI колачи ДоI комбти ГлI косци О ДБ Зе ВрI лавори Ар
СпI леци ВлI ловци — ловци ЛI лонци УI љељени КуI момци ЉуI момци
Гр Ми ДоI монци У Зe ЏеI мртаци ТаI нокти ЛеI палци ЛеI папци ВлI
пјешци КаI пјешци ЉуI пјешаци Љу ОI подвори Љу БеУмI поклопи АрI
пољари ДI преци ВуI прозори Хр ЗеI разлоги ВрI регрути ВлI руцељи. ОI
салоши ДурI ступци КрI табути ЉуI табани ГрI тељизи Кр ЏеI тељи“зи
ВрI ћемери ДурI ћилими“ mаI ћобани ВуI ћулахи АрI чобани Ву УмI
шверцери ВуI шорвани ЛеI штамбиљи ДурI и сл.
PPS. За тросложне именице“ с двосложном основом имам самоW
претискови Eт. SPI нап. 22NF.
PPT. Генитив плурала. Скуп парадигматских индикатора је простији
у односу на их.“ и књиж језикI“ нема — ију EГЛ дуала“F а ни Jу.“
aF Најфреквентнији је Jа.
бадњака — банака ТаI бега ТиI богова ТаI богова Та БI болова Ву КашI
бореља АрI з Борака КашI вагона Кр ХрI возова Eт. PNRF ЏеI војника ЛоI
волова Та Ло Л ГЉ Вл ЈеI волова ЛоI вукова Eт. PNRFI вукова Eт. PNRFI
из Голубаћа ЗеI грбиша ЧуI дана ВуО Та ДБ Ло ВБ. Ми Л Вл Ку Хр Зе
Св. До Р Ри Каш Ум КрчI четрес димова E= четрдесет кућаF ПеI динара
Ја ВрI доктора ТиI доктбура ЈеI д доктора до доктора ТаI другара ГрI
дуката Дур Љу Л ОбI из Дулића ОбI дулума. Та Ја Ми Мј Об Ку Зе РаI
живаца ПеI златника БI зуба Ко ГЉI јарцдва ДоI јунаца ЛоI кđишóва ВуI
каменова УI кметова КуI комада Дур ЛеI коња Дур Ло Гл Пе Ле Л Ду Кр
Bл Је Хр До Оџ Ра Џе Вр ЧуI косаца О Ја УЗе Ри КрчI косаца ДI котлдва
До КI корака ВлI крајева ДБI крајева — крајева ЏеI кридва ВлI ловаца Л
ПЉI ловаца ГЉI латара ЛеI метара ДБ Бе Ка Ле ГЉ СвI метака Б ВлI
минута“Је Св.Ти По младића Хр Зе СвI млана ЈеI момака Вл Бо Зе
Ше ПоI мртаца ТаI муктара Оџ ЧуI новаца ТаI обичаја ОџI двнбва ЧуI
“ обичнији је кратки плурал EМаретић Грам. N4SF. Стандард допушта и ћилимови
EСтеван..I ibid.FI али је акценат споран.
“ Петр. Змијање 94J9R.
*** Исп. Пецо Гих NN9.
T9R Исп.W Стеван..I op. cit.I 2M9; МаретићI op. cit.I NR4.
Taе Пецо Из језика 22M.
“ Исп. Драг.I op. cit.I NPP.
T98 у ЛевчуI минута и минута EСимићI op. cit.I 2PMF.
Прелазни говори јужне Босне и високе Херцеговине 2R9
двнова ДоI пајдаша ВрI паметара МјI плотова ГЉI пјешака КаI просаца
ОI рођака КрI Ромуна ВлI сватова Ја Је Зе Св КрчI синова О ВБ Б Бо Каш
. БрI синова КI сирова ЉуI у Срба ЗеI у Срба ТиI möвара ЈаI Трновљака ОбI
из Турбеа. МиI ћенербеа РаI ћилима РаI ујака ДБI хорбЗа ГЉI филџана
ЈеI Хољена ДоI Црногораца КуI троица црњаца УI чаира МиI чобана Гр
ДБ ВрI из џепа ЏеI шкипа Џе.
У бројним конструкцијама пет и више H брат равноправно је пет
брата ВБ са деве браће“ Ta
Облици именица бравI мравI црв су као у књиж језику“
трбе брава КрI по трое брава ДI неколико брава УмI педесе брава ЗеI
сто брава МиI мрава Ло Ле Вл ГЉ ЧуI црва Ло Ле Вл ГЉ Чy.
Маретићеве варијанте“ на Jа Eв. rpitnik za ispitivanje bh. govoraI
knj. PSI PTI стр. NMSINM8F нису потврђене.
бF Индикатор Jа сачуван је у ограниченом броју лекceмa.
Уобичајен је у Колко има града? УI мјесеци ДБ Ка Ми У Б Вл Бо Је
Р ВрI шеснес пара ЛI степена ГЉ К — степена ДБ.
Спорадично се чује Jи у зидI сата факултативно у топонимима Ја
сењаниI РибариI Спиљани и Умољани.“ Исп.W
зидова Бе ВБ Гр Мј Ку Ар Ри Џе БрI зидова Ле Је Ти Вр — до зада
Ја EСF;
пет сата Ло EМFIпе сата Св. EМFI шес сата Ум EМF — сата Та Гл Ми
Де Ле Л Ду Кр Б ГЉ Је Хр Зе Арm Ра Д Ум КрчI
с ЈасењаниI са Јасењани Д EМFI
из Рибара Оџ — из Рибари Каш EМFI између Рибара Р EМFI
ис Спиљана Џе — из Спиљани До EМFI од Спиљани Ти EМFI
из Умољана ПеI из Умољана Пe — из Умољана ЉуI од Умољани Ум.
Гпл за човјек је суплетив људи EсвудаF.
Именице гостIнокт и прст имају два обликаW“
на Jа; госта ДБI ноката Ло ЛеI ноката ЧуI прста Ву Ло ВБ Ле Ра
прста ГЉ;
на JаW гости КрI нокти Вл ГЉI прста Вл.
T99 B.W A. БелићI О двојини у словенским језицимаI СКА ХСfI БеоградI N9P2I стр. NPR;
Ист. ff RSJRT; ПецоI ор. сit.I 2NSJ2NTI ИJшћа ff 4TI ГИХ NN9.
8EFEF Стеван..I ibid.
*“ МаретићI op. cit.I NR4.
“ У СВ. до ГорјанаI Кралупи EБроз. Фајн. N48F.
“ Исп. у књиж. језику EСтеванI ibid.I МаретићI ibid.F и их EПецо ГИХ NN9F још на
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вF Гпл на J{ј је дијалекатска дискриминанта којом се бЗ. одваја од
остала три идиома. Ареа му је између рI Бијеле и Љуте. Долази уз
бројеве.
öсам борац БI осам волбв ЛI осам километар БI сто литар БI дваес
метар СвI педесет метар Св.
У ИХ Гпл на J{F иде "искључиво уз бројеве“.“ Да није двије поје
диностиW из Дујмовић ДуI осамдесет год ЛеI — између ихI и бз. била би
једнакост. J J
PP8. ДативI инструментал и локатив плурала. Владајући новошто
кавски синкретизам на Jима нарушавају редуковано Jма E< JимаF и спо
радичноJим ограничена дистрибуције и простора. Босански наставак“
Jим имају бЗ Eнајвише око ТрноваF и СИХ. Поријекло му је двојако. За
горски Дпл позадинцим може бити архаизам настао контаминацијом Jи
или Jом са Jом са JомI JемI“ у ИЛплI само у топонимима изведеним од
презименаI прије је аналогија на придјевску промјену. Има и по једна
потврда Лпл на JмI Jама и Дпл на JемI које је лако објаснити.
NF Најчешћи је Jима EJимаFW
аF ДативW смрдио безима ТиI Босанцима ХрI воловима БрI Далматин
цима ХрI и докторима КрI коњима Ло ГлI љекарима Пе Гр Је СпI људима
Св Вр Бр КI људима ДуI момцима ВрI партизанима Ми ВлI пјешацима
ДоI радницимаЧуI родитељима ПоI сватовима ЛеI сељацима ДI синдви
ма ТиI Србијанцима ХрI странцима ГЉI ćедоцима РаI траварима ВуI
чобанима ГЉ;
бF Инструментал прозвали хи безима ОџI с воловима ДБ Ле ВрI с
вуковима СвI са вуковима ХрI са гајтанима ПоI са дукатима БеI с b
цеговцима БоI са Жупљанима АрI зубима ЛеI са Југословенима ХрI међу
јунацима ВлI каишима МиI с керовима ГЉI с коњима Дур Та Ја Ле Ду
Мој Об Ар До Р Оџ Ра Џе КрчI са коњима ДоI с коњима ПеI и с коњима
РиI за коњима ДуI с косцима ЗеI са кукцима КI с ониjeм лčњћићима ЛоI
с људима РаI и људима Бо Вр БрI мјесецима БеI с овим младићима ОбI
намјештаима ДБI ноктима ЛеI са партизанима ОбI с партизанима ТиI
са поклонима КI са прозорима ОбI међу родитељима КI с родитељима
КрчI са рукавима ПоI са сватовима ПоI са овијем споменчарима БI са
српсвима ДоI с товарима КрI с онијем Црногорцима ТиI чекићима ЏеI
чудима Ку;
вF ЛокативW наJнfiм бадњацима ЈаI у Бегановима ЉУI у боновима ВлI
на Барцима КашI на Брдњацилна УмI на воловима Вл ДоI о вуцима ОџI
у говорима ОбI у Гуњанима ВуI о дивојарцима ОџI у днијем дроњцима
КуI у Дубочанима ДI по зијанима ЛуI на коњима ГлI на коњима Та ПеI
на коњима КрI у котловима ОI по кршевима ВлI д тали листовима ДоI
8{}4 ПецоI ibid.
“ Исп. Броз. Фајн. N48.
*“ Белић Ист. ff SR.
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у Лиховцима БеI о људима ВрI о међедима ОџI по тим обичаима ДБI
у дупкосима ЉуI у Оџацима ČВ РОџI у партизанима ВлI на подвори
ма Бе ГрI о пословима КI на прозорима ГлI о ратовима БI у Рибарима
КашI у сандуцима ХрI по састанцима ЛI по састанцима ВлI о сватовима
КрчI у сватовима АрI на сплавовима КашI по нашима споразумима КI о
срндаћима ОџI уJним такмовима ДоI по теферићима Л Кр ВлI унијем
хомарима РиI у џепима Бр.
2F Инвентар јединица на Jма је шири него у ИХ“ а поготову него у
СБ“ И то би могло бити разумљиво ако се помишља на изразите редук
ције неакцентованог и Eвл. NPSF. МеђутимI Jма може бити прије заостали
двојински индикатор него редуковано Jима. Примјери.
аF Датив коњма ЗеI људмa Ка КI рекла људма ОI родитељма ПоI
сватовма СвI Умољанма Ум;
бF ИнструменталW за воловма ВлI с воловма ГЉ СвI с вуковма КрI са
вуковма СвI за коњма — за коњма ЛI с коњма Дур Та Кр КI c људма Вл
КрчI са сватовма КI са синдвма ЛI чобанма БрI
вF ЛокативW на Буковма ЛуI на воловма Кр Вл ХрI по зборовма ЏеI
на коњма ДСп Вр УмI по људма КI по радовма СвI по растовма КрI по
свијем сватовма СвI на прозорма Гл.
PF У морфему Jим препознаје се прелазни карактер бз и сих. у односу
на дијалекатско окружење.“
аF ДативW рекла људим ЏеI позадинцим Б;
бF ИнструменталW с воловим ВрI међу Дујмовићим и Ледићим ЛI
вF ЛокативW у Бјелмићим До ТиI у Дејчићим МиI у Дејнићим ДеI у
Дујмовићим МиI на Čстојићим МиI по чаирим ДоI у Шабанцим Де.
4F Имам Лпл. у млинама Је и на својијем воловм Вр. Први је "ре
зултат утицаја наставака ж. рода”I“ а други редукција воловма.
RF У СИХ чуо сам ДплW казо би родитељем Вр.
PP9. У новоштокавском синкретизму ДИЛплI како се види из грађеI
нису безначајни ни трагови спорије сволуције. Тиме је одређен и пре
лазни карактер и индивидуалност зоне у међудијалекатским односима.
По неколика или сваки од шест индикатора EJима L JимаI JмаI JимI JамаI
JмI JемF наћи ће се у окружењуI и даљеI“ али ни у једном говору нема
оваквог инвентара с показаним односима као у ЈБ и СИХ.
*** Исп. Пецо Гих N2M.
*“ БрозI ibid.
*** их га нема EПецоI ibid.FI у СБ је спорадичан EБроз.I ibid.FI у Рами јеI пакI чешћи
од Jима EОкука ГР 9NF.
*** Ивић Гилип. NS4.
*“ топоними од презимена на Jић могуI нпр.I и у централној Шумадији имати у Лпл
Jим Eв. Рем. ЦШ 2PMJ2PNF.
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P4M. Појединачне напомене. Према облицима множине етника и по
тina agentis на Jин. Жупљани АрI Срби ВБ Гл Мј Је Ти РаI Цигани Љу
УмI чобани ГЉ Вл Вр УмI ћобани ВуI — у једнини је чобан“ Ву Гр Ду
Бо Св Ра Вр УмI Бугар ЈеI Циган ТиI али Србин Та ДуI Бугарин Б.
P4N. Именица дан мења се као град Остатке промјене старих кон
сонантских основа у именима празника имам само уW д Ђурђевуне ЈеI
д Спасовудне. ПреовлађујеW д Видову дану АрI до Ђурђева дана ЈеI до
Ђурђева дана ХрI о Ђурђев дану ЏI уочи Ђурђева дана Eт. 28MFI до Јурјева
дана т. 2MMFI о Јовањину дану Eт. 28MFI о Лучиндану ЏеI до Матрова дана
ЈеI о Петрову дану Вл.
Стари облик НАВ дуала уз бр. два и триW два дни СпI Мореш пит
три дни EХ 2F. СпI — чуо сам само у СИХ од једног Муслимана.
P42. Множина именице брат досљедно се исказује збирном именицом
браћа браћа Ка МиI двоица браће ЛоI троица братје Ка.
АлиI тако није код камен. Исп. за једнину и множинуW камен Љу
ВБ Мј ГЉ Зе Оџ Каш Чу КI камена Гр Ми Б ВлI исnom haмена ЉуI
дт камена ДуI дп камена КрI каменом ЛеI под ониjeм каменом ГЉI на
камену ДI у камену ГЉ ОбI каменови E= више појединачних предметаF
ДуI двадес каменова УI са колективном именицомW камење Ја Вл Д ЏеI
камењем ВБ.
Нигдје нема трагова промјене основа на консонант“ у ихI лику
ками“
P4P. У именица на Jлац о « А Eвл. 2MR и 2M9F аналогијом се из косих
падежа преноси у Нсг и Гпл. бранијоц — бранијоц СвI просијоц БрI ру
ководијоц БеI старосадиоц Eисп. иW старпсидиоц СпF СпI старосједиоц
ПоI тужијоц СвI просијоца БрI старосадиоца Сп.
P44. Неколике именице из ове врсте колебају се у роду и деклинаци
оном типу. У једних је ова особина одређена националном припадношћу.
Тако је турцизам чарапа Eтур. gorapI gorabI ШкаљићI op. cit.I NS4I ПецоI
ТурцизмиI NRT; в. и т. NNM под бF у православних и католика свуда ж.p. a
у муслимана још и м. ОпетI pluralija tantum caoне у православних може
бити м. а чаир у муслимана и ср. р.W
hapana Бе EМFI чарапе Ле Об EСF По EХFI hopane ha EMFI чорапе Л
К EМFI чдрапа Eуп. и презиме Чарапине СпF КI са ћдрап КаI чарап ТиI
чарапи АрI чорати Лу БрI ћарапи ГлI слично чорапима К;
у рубу плани E= пропланкаI в. Вук СР S29F ЛI нашо једну план ЛI
на ону план ДеI на ону план МиI јену плану КуI у једну план ЛI у јеној
плани Eисп. плана f.I планиI Скок ЕР ff STRF МиI са на планI са плана
Д}
*** Овако и у их EПецоI ор. cit.I NN2F
*“ Белић Ист. ff 8
*** ПецоI ор. сit.I NNN.
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чаир ЛI чаирови ДоI ћđири ЛоI чаирдва ДоI преко чаира МиI чаире
ЛI на тијем ћаирима ЛоI на чаирима ВлI по чаирима ЛеI по чаирима
ДоI по чаирим Eт. PP8 дFI у тијем нашијема чаирима ЛI саW погледб у
чаира ЛI почели нам ништи чаира ЛI
саоне Б Ар До КI на сабне Eима и на сабнице ГЉF ГЉI на саоне
АрI на саХонама КI са саони Б EСFI на саонима Кр EСF.
Према ужичком савm Eв. РМС B SRSF овдје је сафтаW пуна сафте Лу.
2. ОСТАЛЕ ИМЕНИЦЕ МУШКОГ РОДА
P4R. Колики је значај парадигматских модела мушких двосложних
имена на Jо и Jе са N * x на првом слогу за диференцијацију говорних
типова ЈБ и СИХI ништа није мањи ни за међудијалекатске односе. Изо
глосе ЈовеI Мује LЈоваI Муја одсјечно дијеле комплекс на двије зоне Eкарта
бр. NRFI сјеверозападну EкомI сих и јбF и југоисточну EбзF. Разумије сеI
овај ареал је дио границе између штокавског истока и запада“ КомI
сих и јб. има модел Jа основа EаF а бјелимићкозагорска Jо основа EбF.
Национална диференцијација је искључена. Исп.W
aF од Авде ДI Авдо EВcгF РаI Бајро EВегF УмI Васе КрчI Весо — Весе
ЈаI Зајке ВуI Залко — Залке ЛоI Збвке КI има Зовка ПоI Зулфо EВcгF УмI
Ибра Ра Каш ЛуI код Ибре КашI Ибру EАсгF ЧуI Ибро Ра Каш ЧуI Јове Ву
Џе Вр Лу Ум КрчI Јову EАсгF ДурI Кешко — Кешка ВуI Мате J Мате ПоI
Мехо — Мехе J Мехо КашI Мујо КаI Мује Ву Каш Сп Џе Вр Лу Ум КрчI
код Кадића Мује КаI ружи Мују ВуI Мујо Ло Лу Ја РиI Нумо — Нуме ГлI
Пере Ву Та ДБ Бе ВБ Ја Чу Лу ПоI Перо Та ДБI Раме ЛоI Не идиI Рамо!
ЧуI Расте ЏеI дајI божеI Ристи Симићу ЈаI Салке ВуI Само — Саме —
Само РиI Суљи ЛуI Суљо Чу ЛуI Тите ДБ ЛоI Фикре РаI Хусе Ву ДБ
Љу Бе Ка Гл Ја Ра Ри Каш Д. Сп Џе Вр Чу Лу Ум Бр ПоI у онога Хусе
Мехића ЉуI Шећо — Шеће КаI Шевке РаI за Шевку РаI Шљиво — Шљиве
БрI Шпаго — Шпаге КашI Шуко – Шуке — Шуко ЧуI
бF Авдо — Авда — друже Авдо ОбI Бајо — Баја — Бајо КуI Божо —
Божа — Божо Пе ВлI Боро — Бора — Боро УI Васо — Васа — Васо ВлI
Владе — Влада J Владе БI Дерво — Дерва — Дерво Ду Зе ТиI Ђого — Ђога
— Ђого — Ђбзи EНплF Пе Гр ОбI Ибра Гр Де Л Мј Ар ТиI Иво — Ива —
Иво ЛеI Јова Гр Ле Бо Об ЗеI Лутва МјI Меха МиГЉ ТиI Меа ОбI Муја
Де Л Ду Мј Је ДоI код Муја ДоI зовни Муја ДеI са Мујом ЛI Мунто
Мунта — ехI Мунто ЗеI Мурто J Мурта — Мурто ГЉI Мухо — Муха —
Мухо ЈеI Перо — Пера — Перо Пе Гр ДеУ Ле Л Ду Кр Б Мј Бо Об Је Зе
СвI Раде — Рада — Раде Пе Б ВлI познâвам Рада ОбI Реџо — Реџа — Реџо
“ о ширењу погласе на Јахић Босна 4P8J44N и карта бр. SI Пецо цx P2N; Решетар
ПlтокI NS4; Мр Светозар СтијовићI Питање корелације између замене јата и стандар
дне хипокористичне формације Пера L Перо у штокавским говоримаI НССВД TI св. NI
стр. 49JRR.
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ЗеI Расто — Раста — Расто ВлI Салко — Салка — Салко Св. Срето —
Срета — Срето БI Тата ЈеI Титу свак ваљаде ЈеI Тифо — Туфа — Туфо
МјI Хамдо — Хамда — Хамдо ПеI Хуса Гр Ми Де Л Ле Ду Кр Мј Бо Об
Је Хр Зе Св.Ар До Р ТиI Уса ОбI МерабаI Хусо! ДуI Шећо — Шећа —
Шећо Ду.
Карта бр. NRW Промјена именица типа ЈовоI Мујо
ЛЕГЕНДА
. l ЈоваI Муја
ОgóвеI Мује
P4S. По моделима за ЈовоI Мујо мијењају сеW
aF у ком.I сих и јб.
Прелазни говори јужне Босне и високе ХерцеговинеЈу С. 2SR
дедо Eисп. тур. dedeI ШкаљићI оп. цит.I 2M8F Ву РадI деде ВуI у деде
РиI нашб деду ДI дедо Та Ка Д;
бабо ТаI у бабе РиI а бн гори баби ЧуI бабо Та Ра Каш БрI
дошло — дбиле Та СпI
дрóљо — дрбље — дрбљo Ta;
гóло — голе — голо E= голоF ТаI
чико — чаке — чако Гл Бр Лу;
бF у баW
дедо Ми Де Л МјI деда Гр Ми АрI дедо Је Р;
бабо Мј Хр СвI баба Ду ОџI бабо Пе Б Ку СвI
чико Гр Мј ОбI чака СвI чако Вл.
P4T. Колеба се Швабо. У бЗI претеже их.““ Jo а у ком.I сихI и јб. Ja
деклинација. Једино је досљедан НcгI тј. увијек је на JoI што је природно
јер се овај облик у другој и трећој развојној фази супротставља двјема
деклинационим схемама косих падежа“. Исп.W
aF у баW Швабо Вл БоI предF Шваба ВлI били Шваби ВлI двоица Шваба
ГЉ; саW оне Швабе ГЉI Ишли Шваби ОбI
бF у ком.I сих и јбW Швабе Ло Гл КI Швабе ВуI саW Швабо Ка Бр Ум.
P48. Мушке хипокористике на Jа EХусаI ЈоваF са ff Пецо укључује у
скуп дискриминанти којима идентификује цx. међу осталим говорима
Херцеговине.“ Има их Мостар са околиномI а могу се наћи "na čita
vom ch. području“.“ Одатле су их пренијели номадски сточари и у ком.
послије помора кугом N8NP. г. Eв. т. 2T и нап. TTFI а данас се њихови
запретени остаци могу чути међу најновијим хипокористикама на Jо“
Имам самоW
Ибра — Ибре — Ибри — Ибра EВегF“ mа Ри КашI ИбраI мен се чини
не иђе мали у школу. Ри.
P49. Остала лична имена мр. мијењају сеI на цијелом подручјуI као
именице на сугласник. Тако је и у сусједним говоримаI а и иначеW
Данило — Данила МиI Живко — Живка ВлI Јбле — góла ОбI Марко
— Марка ТI Маајло — Müајла ТаI Марко — Марка L Марка ГЉI сједајI
Мирко L Марко ДБI Светко — Светка ВлI Срећко ВлI Шуваило — Шуваили
EНплF ОI Шакало — овије Шакала Је; једном у ЈЕW Хркало — Хркале Ду.
*** Исп. Пецо Гих NN8.
*T В. ширеW РешетaрI ibid.I Пецо ЦХ P2NJP24.
“ ПецоI ор. cit.I P22JP2P. ГП 2R9.
*** ПецоI ibid.
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Тако и лавабо — лавабда ГлI имам шуре ДБI два шура ДБ.
PRM. Именице м. р. на JаW лична имена E!FI лична имена са празном
титулом E2FI имена животиња EPF и друге именице E4F — имају паради
гматске индикаторе као женаW
NF Авдија — Авдије — Авдији ТиI Алекса – Алексе — Алекси ЈаI Алија
— Алије — živi. ГЉ Вл РиI Халија ЈеI Вучина — Вучине — Вучини – с
Вучином ПеI Илија — Илије — Илији МиI Коста — Косте — Кости ПeI
Мустафа — Мустафе — Мустафи РиI Никола — Николе — Николи ПeI
Нурија — Нурије J Нурији ХрI Тимотија J Тимотије — Тимотији ПeI
Хамза — Хамзе — Хамзи Ум КрчI
2F Меага Eв. Прав. NTSF — Меаге — Меаги ЧуI деманага — Čсманаге
— Османаги ЧуI Салемага — Салемаге — Салемаги Де;
PF Златоња — Златоње — Златоњи ВрI Везета — Везете — Везети
ВрI
4F ага — аге — дги Ло ЈаI пањко га аги ПеI амиџа РиI с дмиџбм АрI
бекpија — бекpије ГлI с ониjeм будалама ПеI тридесе делија КуI кадија
ГрI до кадије ПеI од кадије ВуI прет кадијом ГлI калфа — калфе — калфи
ГлI муштерие МиI нишанџија — нишанџије КаI слуга БеI са слугом ОбI
спахије Оџ Ти.
У групи под 4F посебно издвајам ишли кадијам EДПлF Зе и с комшија
EИплF Ми.
У свих је најчешће ВегJНcгW јаI мој дга ЛоI Алекса ЈаI слушајI Алија
ВуI АмиџdI aце вамо РиI причајI дмиџа ЏеI еI кажеI делија ЧуI ПаI ИлијаI
како то? ОI Meага ЧуI Никола ПоI ЕјI Нурија ХрI еI мој Османага ЧуI
Čди вамоI Салемага ОбI тата Ја.
МеђутимI само је будало једна КрI људино Ра.
P. ИМЕНИЦЕ СРЕДЊЕГ РОДА
PRN. Обличке морфеме су им као у именица м. р. на сугласник. Ра
злике суI као у књиж језикуI триW у броју слогова Нег — остали облици
ENFI у синкретизму НАВ E2F и у неким појединостима EPF.
NF По типу селоI поље мијењају сеW
aF гдрава ВуI звона ВуI јело ЛI масло ЉуI одијело ТаI писмо ВуI прало
ВБI рало ПеI решето УI стадо КI тако и плуралиа тантумW врата КаI Ле
Ку ЗеI кола Пе Ми ЛеI леђа Ду ГЉI на леђа ВлI низ леђа ЛоI на уста Чу.
бF баље ЈеI грање КаI гребље L гробље Eт. NNS вFI живље БеI жаље ТаI
камење Ја Д ЧуI огњиčће L огњиште L огњишће Eт. 2RSJ2R9FI печење ЛоI
посуђа ВуI пројеће L прољеће Eт. 2N2FI свануће ДБI судије ТаI сириште L
сиришће Eт. 2RSJ2R9FI сунце Eт. 299FI од уља ЛеI уточиште ДБI цвијеће
ВБI Чешће Eиме селаF ДурI и сл. J
2F Као дијетеI име имају промјенуW
Прелазни говори јужне Босне и високе Херцеговине 2ST
aF бравче Пе АрI од бравчета АрI дијете Eт. R4I R9FI дјетета Eт. TPF i
ђетета Eт. 8MFI дрво ДБ Бе Ми Де У Ле ГЉ До Чу КI дрвета ДБ Ло Пе
Де Ле ЛГЉ Об Зе Св Ар До Ри КI испоJдрвета ТиI о дрвета ДI о дрвета
БеI дрветом УI на дрвету Гр ГЉI пе дрвета ДеI дугме По КI дугметаI
дугметаI са дугметима ПоI ђубре Ја КI ђубретаI ђубрета КI јање Ле Об
Хр Ар ЛуI јањета ЛеI од јањета МиI јареI јарета КI јуне ДоI јунета До
ВрI крме ОбI кpмета Л ОбI и кpмета ДеI от крмета ТаI лоњћеI лоњћета
ВуI мечеI мечета До КашI пашчеI пашчета ВлI пилеI пилета ВуI прасеI
прđсета ДSI рендеI рендета ДуI рашетоI решета КрI сpкле E= журбаFI
сpклета ДоI текне Ја Б ЏеIтекнета Ја Гр БI телеI телета Је ГЉI че
љаде Хр КрчI чељадета КрчI чехнеI чехнета ДоI чуле Eу ВукаW крмачаI
гуџаI буџаI чулаI СР PNRI 8R8F ГрI чулета У ГрI ћебе Л ВлI ћебета ЛI
ћебета ВлI ћебета ЛI штенеI шћене Eт. 2RSJ2R9FI
бF брeмeI бременаI бремена ДоI вријеме Eт. R4I R9FI време ОџI време
Eт. 94FI времена Eт. 92FI са временом ЈеI времена Eт. 92FI времена Љу ГрI
у та времена БеI име Зе Сп Вр Ум По КI имена ГЉ Вр УмI именом ТаI
имена СпI племе Ку Зе ОџI племена Љу ДоI ćемеI ćемена СпI сјемена ВуI
на Шљемена ДуI итд.
PF Именице јаје и раме већином проширују основу.
Само сам у Загорју чуоI јајем“ ГЉ ВлI свуда јеW јаје Ло Ле ГЉ Вл
Ти Чу УмI у виду јаета УI јајету ЛоI јајету Ле ГЉ Вл ЧуI јајетом Ле
ЧуI јаја Ло Ле ГЉ Вл ЧуI јаја Ле ГЉ Вл ЧуI мало јаја Пe.
Усамљено је их.“ не сијече рама Ку; обично јеI као у Пиви“ рамо
КуI преко рамена ЛI преко рамена ДоI за рамо ТиI на раме РаI на рамену
КI рамена ГЉI иза рамена ГЉI раменима ГЉI међу раменима Вл Eв.
остале потврде у т. NN9 и нап. PT4F.
МеђутимI само јеW уже Зе РиI ужета ГлI ужета Хр.
Не говори сеI као у ИХI“ псето него пашче L пашћеI вашка а у
сих и шћене Lćћене Eт. 2R8F.
PR2. У ИсгI иза тврдих консонанатаI разумије сеI наставак је JомW
дрветом УI житом Та ДБI маслом ДБI рендетом ЛI селом Гр.
У именица с основом на палатал у бЗ. и ком. досљедно је Jем а у јб.
и сихI још и JомW“ Исп.W
са здрављем ПеI са здрављем КашI са имањем ВлI камењем ВБI драњем
ПеI под дружјем ГЉI са уљем ДБI шушњем БрI
*** У књиж. језикуW јајеI јаја – јајета Eв. пара PR4F.
*** Пецо ГИХ N2M.
*** Вуковић ПJДр. R4.
*** ПецоI ibid.
*** У их и околини Сарајева није увијекI како је нашао Шурмин Eв. Биљешке NS8I
Сарајевски N99J2MMF Jом. За стање у ИХ в. ПецоI ор. сit.I N2N; исп. и Јахић Босна
42NJ422. Шурминово правило покрива Раму Eв. Окука ГР 84F.
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премаW са здрављом ЛI с днијем сиришћом ВрI са сириéhoм ВрI уљом
ДБ.
PRP. За Гпл свуда је индикатор Jа;“ за J{F има само двије потврдеW
четрестеро коња и говед Eодвојакој промјени ове именице вл. PRTF ВлI
двое јањац Eсуплетивна множина; чешће јеW јањаца Вл КрчF ГЉ.
Потврде из брда ГЉI врата О ГЉ Вл Ку Св УмI времена ОџI дјела
ХрI добара КрчI домаћинстава ТиIзрнаца КрчI имена СпI кбла Дур МјI
за кола ЛеI иза леђа ЛуI с мојије леђа РI преко леђа БI љета ЛеI мјеста О
Је До ДI одијела РI између додја ВрI плућа КрI исПљеваља ВлI од Пјеваја
УмI помагања ЈеI предузећа Зе ПоI села Ка Хр РаI села Је ОџI улпшта ВБ
Ми Зе Св. Оџ КашI улашћа Љу Бе Ка ПоI уласhа Ка ВрI и сл.
PR4. ДИЛпл су као у именица м. р. на сугласник Eт. PP8F. Ново
штокавски синкретизам је видљив у владајућем морфему JимаI сва три
облика имају и JимI а ДИпл још и Jма у јединицама говедо и кола. Исп.W
aF за дативW
премаF. Шљеменима EмикротопонимF ДуI брдима Гр Ку Оџ;
кресо говедим ВрI неко говедим ВрI отиђи гдведим До;
говедма Ја;
бF за инструментал.
за вратима ЗеI за Вратима EмикротопонимF ПеI пред вратима ГлI
КуI са вратима ОбI прет колима ЛI с колима Пе ГЉ УмI под леђима АрI
дчима Ми БоI дчима ДеI с ралима АрI с онијем ралима ПеI под ребрима
ПеI чудима Ку;
з говедим ВрI су с тим говедим ВрI са дугметим КI са својијем леђим
ДуI дчим КуI види диим ТиI видио дчим Ду;
с колма Ло Л ЏеI за гдведма До;
вF за локативW
пд брдима РаI у овијем бурилима СвI на вратима Та ЗеI у гвожђима
ЈеI на колима Ло Л Кр МјI на дрвенијем колима КрI у колима ПоI по
купати“лима ГлI у Коритима КуI на леђима ВлI по леђима ГЉI у ле
ћима РаI о тим питањима ДоI по пољима ДБI на плућима КрI поJнијем
себловима Eт. 2TNFI у другијем селима ОџI по селимаI по селимаI поJвим
селима ДоI о тим такмичењима ОI
у говедим БI у колим РаI у Коритим Ку.
. . . . . PRR. У систему је дн и на N м нож и на N зб и р именица на
Jета средњи члан имају самоW
дрво Eт. PRN 2аF — дрвета E"ono što raste sa stablom i granama“F
**? Тако и у ИХ EПецоI ibid.F.
*“ Маретић Грам. NSM.
Прелазни говори јужне Босне и високе Херцеговине 2S9
*? Л— дрвљад E"ono što je isječeno za vatru i građu”“F Кр Вл— дрвљеће
в;
јање Eт. PRN 2аF — јањци Је До N јањци Лу — јањад EсвудаF;
пале — пилићи T палићи вБ Мј — палад EсвудаF;
текне — текнета Eт. PRN 2aF N текна о — текнадоI
ћебе — ћебета Eт. PRN 2аF — ћебад Л.
Нисам чуо суплетивну множину теоци.
Инвентар трећег члана проширен јеI у односу на стандардI двјема
јединицамаW медједđд L међеђад Eисп. и мечад Вл Ар ДоF Лo EЈБF и и
шпорад Eод шпореI в. т. 2RN и нап. R88F.
ИначеI уобичајени су колективи на JадW
aF за скупове младунчадиW јарад Б ЈеI крмад Об Де ЛI крмат ДеI
мећад Вл Ар До БоI пилад Ву ВБI měладдо РI унучад Гр Вл КрчI чељад
Ја Та Вл Бо Кр До РI шћенад Eт. 2R8F;
бF за скупове предметаW бурад ГлУI дрвљад ВлI папрат ТаI текнад
ОI шпорад Л.
PRS. Колективи на JадI са акценатским обрасцемW телада L телад
L měлади — теладима L теладмаIJ“ мијењају се као именице жр. на
сугласник. Скуп обличких морфема им је недосљедан. Исп.W
aF за НАВ EJMIJиFI момчад L момчади БоI тeлaд L телади РI Недам
ти телади. Р; |J
J бF за Г EJаI JиI JMFW nuлада ВБI праунучади КрчI унучада КрчI од
буради УI крмади УЛУмI мечади Вл ДоI двоје пилади ВуI осам унучади
ГрI чељади ДБ Ја Ле Кр Ар ДоI о те чељади ДоI троје чељада РI Јарад БI
двоје унучад ВлI нема тије чељад До;
вF за ДИЛ EJимаI JмаI JиF дае крмадима ОI с теладима РI с чељадма
КрI с момчади Бо.
Синкретизам НГАВИ запажен је и у другим говорима.“
PRT. О појединим именицама и групама именица напомињемW
NF Апелатив говедо Бе Мј ГЉ има двојаку промјенуW
eплW говеда Ду Кр Б ГЉ Је Хр Зе Ар До Крч БрI ГплW говеда ЈаI ВБ Eу
ЈБFI гдведа Ло Пe Bл Је Хр Св. До Џе Вр EсвудаFI код говеда Ар„седамдесете
ро говед ЈаI и говед ВлI ДИЛплW креcEтиF гдведима ЛоI кресо говедима МиI
креcó говедим АрI отиди говедим Је ДоI говедма ЈаI за гдведима АрI за
говедма ДоI з говедим ВрI у говедим Б.
2F У именице доба L доба разазнају се Нег НГАплW
*“ маретићI ibid. J
“ B. код А. ПецоI Облици колективних именица на JадI НЈ sffI св. TJ8I стр. 2P4J24S.
“ Исп.W поп. Госпођ. NSTJNS8; Драг. Глл N4TI дешић звиг 2P4I Рем. Циш242.
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зимна доба Ка ЛеI зимно доба КрI јесенско доба ГЉI Која су доба?
Ло ДуУмI љетно доба Вл ЈеI млада доба ЏеI нека доба ДеI она доба ОџI
турско доба ПеI до та доба ДеI у право доба ГрI мојије доба СпI у мојије
доба РиI у љетна доба ДоI у ова дбоа ДеI у стара дбоа Св.
Ограничену промјењљивост ове јединице у књиж. језику показао је
СтевановићI882 J
У другом дијелу сложенице подне Eисп. т. 2T8F Љу Та Кр Лу БрI
до поне БрI исте судбинеI видљива је стара промјена именице дан. На
непромјењљивост лексеме литаратура не скреће пажњу.
PF Два родаI и двојаку промјенуI имају именицеW килоI правоI пивоI
вечеI ћоше Eтур. köseFI мезе Eтур. теzеF. У једних су облици дијалекатске
дискриминанте.
aF Свуда је килоJкала а у бЗ. још и калаJкале. Исп.W
кило ЛеI кала ЛуIза кило ЛоI кала L кала Eт. PNTFI
саW кила ГрЗеI кала меса ЗеI двјеJтри киле ДеI три кале ОџI дај калу
печења БI по кили Ле.
бF У ИХ је чешће праваJправе него правоJправа“ У ЈЕ и СИХови
деклинациони модели су факултативни и равноправниW
имам праву ДурI немаш праву БI имамо праву ТиI имб праву ДурI
и имам право ТиI има право ГлI дао право ЈеI у праву Ар Ти.
вF Свуда је пије се пива КрчI паве Де ДI пиву Ка; у бЗ. и паво Б
КрI пава Мј. Колеба се и у другим говорима.“
гF Облици од вече L вечер — већеLвећер EfF су као у именица ж.p.
на сугласникW већер ЛоI вечер ЛеI вече Вл ЧуI добра вече ПоI већери ЛоI
вечери Ле Вл ЧуI двјеJтри вечери ХрI сваку већер ЛоI сваку вече ЗеI јену
веће ДеI сваку вече ЧуI вечери EНплF Ле Вл ЧуI већери ЛоI вечера Ле Вл
Чy.
Имам само двије индикације за промјену по типу пољеW то вече Оџ
EбзFI већера Лo EЈБF.
*J НаравноI у Муслимана је лексички фонд проширен са акшам EсвудаF.
ђF Двојаки облици тур. мезе и ћоше могу се чути од истог лица.
Исп.W постављају мезу саW постављати мезе КрчI и ћоше БесаW нака ћбиa
ЧуI на ћошу Ум.
еF Синоним за кола EсвудаF и лимузана Џе — ауто — увијек јеI као у
стандардуI м.p.W ауто ЈеI аутоДI dвуто УI на теретну ауту БоI дути ТаI
аута ВБ Гр ЏеI пет абта ХрI нJаутима Д.
“ стеван. ccxли 2N2J2N4.
“ пецо Гих NPM.
884 Исп.W ПецоI ibid.I Вушовић ДИХ PR; ЈахићI op. cit.I 444; Драг.I op. cit.I N4N.
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4F Именице око и ухо L уво Lуо у Гпл претежно }}“. дуалски морфем
Jију. Само из Загорја имам двије потврде на Jа“. Остали облици су
као у село. Исп.W
дко Та Ле ГЉ Вл ЧуI очи Ле ГЉ Вл КрI дни ЛоI дчију Ле ГЉ Мј
ЧуI длију ЛоI на очи КрI дЧима Ле ГЉ Вл ВрI види очим ТиI ухо Ло ГЉI
јуво Ле ВлI уо ВлI из уа ВлI из уха ГЉI уши Ло Ле ГЉ ВлI ушију Ло Ле
ГЉ ЧуI ушима Ло Ле Вл ГЉI на ушима ГЉ ВлI
саW дчиI уши Вл.
RF Једино облици пл. именица небо и чудо L ћудо проширују основу
на JесаW небо EсвудаFI небеса ти Гр Мј Ку ВрI небеса ВБ Зе БрI на небесима
Бе Ку РаI чудо Ми Кр Зе Ри ЧуI ћудо ЛоI чудеса Ду Је РаI чудеса Ка Де
Оџ Каш ЧуI о чудесима Та ВБ Ар По. Забиљежио сам једном иW буресе
шљиве Кр.
SF ПлI тантум прса L прси је двојаке промјене. Гпл је на дуалски
остатак Jију или на Jа. ИмамW
прса у прса ГрI испод прса АрI шкоди ми прсима СпI на прсима БрI
у прсима РаI али иW прси у прси ВлI крос прси ВлI преко прсију Ри.
Пл. тантум вратаI леђа мијења се као село Eвл. PRN и PR4F. У ГплI
међутимI само је Jа Eт. PRPF.
TF УсамљенI архаични Лпл на Jи у СИХ. Ево коња у жити Лу —
унијели су номадски сточари из средње Босне. Имају га сјеверни и сјеве
розападни говори их дијалекта.“ ИначеI облици ове јединице нигдје
не одступају од стандардне деклинацоне схемеW жито ЛуI жита Је ЛуI
иEPF Суљина жита ЛуI у житу ЛуI у жита“ Лу.
4. ИМЕНИЦЕ ЖЕНСКОГ РОДА НА JA
PR8. Облици су им као у ИХ. ЈединоI gБ. и СИХ немају Нcг типа
Маре нити Всг Маре“
PR9. Вокатив сингулара. У примјерима типаW женска главо ДI гдспођо
ЛуI дако наша ОџI дјевојко ПоI душо ДБ ТаI ђевојко ОбI жено БрI ајдеI
жено ЧуI моја мајко Пе Лу УмI фалаI мајко ВБI мајко божја КрI јаI моја
мајко ВуI мамо ЈаI нево E= невјестаF КрчI рано моја ВуI — индикатор је
Jо. Овом обрасцу припадају и двосложна лична имена са акценатском
алтернацијом f " | J | * x“ случајI Гојо ВлI Јелко ЈаI Како сиI Јелко?
“ Наставак именица ж. р. на сугласник.
8P8. Ивић Дијалект. NPSI NT8. Тако је и у босанских фрањеваца EВуком. Марг. NMM;
Марковић Анчић 94J9SF. О природи морфема в.W Белић Ист. ff SJ9; Вуком.I ibid.
“ о акценатском односу жито EНегF L жита EНплF као диференцијалном дијалекат
ском критерију в. Вуковић КрJлеп. 294I 29TJ298.
* В. код Пеца ГИХ N22JN2P.
8P9 Тако је и у ИХ EПецоI ор. сit.I N2PF а и у књиж. језику EСтеван. ССХЈ N2P2F.
2T2 Радосав Ј. Ђуровић
ЈаI Маро ОбI Мејро СвI Рахо СпУмI Селво АрI Стано ЛуI Умо БеI Фато
КуI ФатоI бона не била! ЈаI Хајко ЗеI Хано Зе.
У двојаким облицима чује се само цура. Исп.W ајдеI цуро Чу; саW цура
ОI дnaI цура моја! ЧуI Вељу ЦураI дај ми та гуњI Вл.
Усамљен примјер из СИХ. ИвеI имаш ли шпћоду? — није у системуI
ријеч је о импорту из Конавала одакле су Зовке Eвл. 2TF.
PSM. У већине именицаI као у стандардуI вокатив је најчешће једнак
номинативу. У овом су моделу саW баба Пе ПоI БабаI оћеш кафу? УI ПричајI
баба. БоI женска ВуI НемојI невјестаI даJб плакала. БеI ШутиI сна! ДуI
и. Аиша РаI Алиса БеI Ањba BлI Бисера УмI Весна ПeI Захида ВуI Зорка
ВБI Милка ВлI Рамиза ВуI Славка ВлI Умија Бр.
Само јеW млада О.
PSN. Облици личних именаI имена жена по мужу и вишесложних име
ница на Jица узимају се у литаратури за дијалекатску дискриминанту.“
У ЈВ и СИХиндикатор им је Jе.
Данице БХрI Јес чулаI Драгице? КI Објасни муI Драгице КI Мили
це ОI Та ВБ Гл Ја Гр Ми У Б Ку Хр Св. До Р ma mи Каш ДI Оди амоI
Милице. Љу;
Čмеровице РI Хасановце РI Ћамилнице Де;
другарице ВБ Об ОџI Ђе ћешI црна кукавице? БрI сестрице Бе Је По.
Имам из СИХ и Бјелимића само три потврде на JаW Милица Ти Сп
По. Како двије нису из дискурсаI вриједност им је сумњиваI ова из По је
метанастазички инфилтрат из околине ДубровникаI а ту је обична.“
О сибиларизованим формама и одступањима од стандарда испред Jи
у ДЛcГ в.Т. 24P под a и б.
PS2. Генитив плурала. Инвентар обличких морфемаI као у ИХI шири
је од стандарда. Господари JаW
dљана КаI барака ГЉI белегија ТиI преко Блаца ДI з Блаца ЏеI боја
ПоI боба ЛеI варница ДБI веза БеI врана БрI врећа ОбI глава Л ВлI гдмила
ТиI греда УмI густиона ДоI даĆћурана ЧуI дивокоза БI дизалица ТаI дроња
УмI душа ДБ Пе УI жена Је Ум КI из Иловаца ПеI изрека КрI јабука ЛеI
коза Љу У Кр Бо Ар До Каш Вр БрI колиба ДурI коса Св. РI кошуља Ле
РI књига КаI крава Је Пе Гр Ми ГЉ ЗеI за крава ЉуI до Крбљана БоI
кречана ДуI дип кукрика ВрI куна БI кућа Љу Бо К Кр. Вл Де Зе Оџ Ти
КашI от кућа ДоI кућица ЈеI лавина УмI ледана ДоI лимузана ЏеI лопата
ДуI машина Де ВБ РиI пред Морана ЈеI наука РаI ноктараца ВуI иж
њава ДоI доаја КуI деоба ЏеI пантљикаца БеI пара Ја Ле Мј Св Р КрчI
пара Ле Л Б. Вл Р Ра Каш Чу ЛуI пећина КI плата РаI породица ОбI
потешкоћа ХрI прача ДI протеза ВуI равница ДI рана ВуI с Радешана
“ В. нпр. пецо цx 299.
84N Исп. Решетaр Шmox. NS9. О ареалу и литератури В. Пецо ГИХ N24.
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ПоI свијећа КрчI сиалица ВлI срна ЈаI срња БI иза стијена ВлI Тања ТиI
möна ПоI трава Ву ДоI труба ЏеI ћела Љу КаI из хаљина СвI xдмара ЛоI
цигара ДБ УмI ципела ДеI цура Де Вл Зе ЏеI коJцура РиI чела О ВБ Ја
Вл Ку КашI до џигараца ГЉI школа ТиI преко шкрапа ЗеI шљава ДБ ЏеI
шума До.
PSP. Фонетска рјешења у сугласничким скуповима на крају основе у
свему одговарају ихI приликамаI“ тј. не шири се Jа на штету Jа“ а и
одступања од стандарда су маргинална.
Сугласнички скупови се разбијају непостојаним а.
артикала БеI букава Eв. Пецо ГИХ N24F ЛуI дасака Ву Вл ЈеI ђевојака
БрI иEзF свих земаља ДБI јерибасама ЏеI крушака ЏеI преко Ластава ЛоI
преко ластава СвI марака РI оваца“ Ја Пе Гр Ми Кр ГЉ Бо Об Хр Св
До Чу ЛуУм КрчI из оваца ЉуI плећака ЏеI пушака БI ас пушака ТиI
сестара“ БI фртаљ смокава ЛуI тетака Бр. |J
”Искачу” из системаI на једној страниW будалка Eврста јабукаF ЏеI
казијерка ЏеI свирка ЏеI и буква“ ВлI пјесна ЉуI на другој
PS4. Поред нестандардних облика буквиI пјесни Eт. PSPFI на Jа имам
још три примјераW из оније двдијевка ГлI наранча ЛеI форинта“ Вл.
Облици на Jа су ријетки и у СБ EБроз Фојн. N4NF и у ИХ EПецоI ibid.F. У
ЈИБ стање је супротно EЈахић Босна 429J4PMF.
PSR. Стари Гпл на JM сачуван је само у партитивним синтагмамаW
број или прилог за количину 4 годинаI стотинаI јабука. Имају га сва
три народа и сва четири говорна типа. Пошто му је фреквенција виша
у бЗ. него у јб.I не може се ни помишљати на наплаве из архаичнијихI
ијешћ. босанских говора. Гпл на J{F јеI даклеI аутохтона особина ЈБ и
СИХI као у окружењу“ Стандардни обликI разумије сеI и овдје влада
EJaW EM = 2 W NF Исп.W
шез годин ОџI седам гддин ЧуI петнес годин Ми БI седамнес годан
БоI осамнес гддин БI четерес годин МиI педес годин БI педесет годин ЈеI
шесет годин БI сто гддин ВлI стотин гддан БI двјеста годин КрI четристо
годин ОџI више годин УмI неколко годин ОџI неколко годин ЈеI Колко има
годан? Ка;
пе стотин Ву ЗеI
“ Исп. ПецоI ор. cit.I N24JN2S.
“ Шурмин је на нетипичним примјерима извео погрешно правило о превазиJа над
Jд Eв. Сарајевски 2MMI исп. и Биљешке NS8F. J
“ У Шурмина и дус EСарајевскиI 2MMF.
“ У сарајевскомW sestri EШурминI ibid.F.
“ У књиж. језикуW букава EСтеванI op. cit.I 2P4F.
“ У иХ. форинта и форинта EПецо Гих N2SF.
848 в. нпр. за млађеI херцеговачке говореW ПецоI ibid.I Вушовић ДИХ P8; Вуковић П.J
Др. RT; Јахић Босна 4PMJ4P2; в. и за архаичнијеI босанскеW Решетaр Шток. NSN; Брабец
Тузл. RP; Жуљић ДВД 42S; Броз. Фојн. N4N.
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хиљаду јабук Ти;
саW пет гддина Бо СвI пеJшес гддина Л До КашI по пеJшес гддина РаI
шез гддина ВуI осам гддина ЈеI девет || девет година МиI десет година МјI
дванес година Пe РаI ћетрнес година ВуI петнес година Гр ВлI СпI двадес
гддина Ду КрI двадез година СвI двадес и пе година ЛеI тридесет година
ОбI четерес гддина ЈеI педесет година ХрI шесет година СвI осамдес година
ОI сто гддина ГлI сто година ВлI стотинуLстотну гддина БI триста гддина
КаI четристо гддина Оџ ТиI пе стотина година БеI пе стотин година Ву
ЗеI десетак година Та УмI дуже година КрI много година КрчI неколико
година До ЛуI пар гддина Је.
На комплексу изразитих вокалских редукција Eт. NP4JNSPF не изнена
ђују облициW шесе годна ВуI осамдесет год Ле.
PSS. Са старим облицима дуалаW од малехније ногу ГлI нема ногу
ВуI до ногу ГЉI ногу Ло ГЉI ногу ЧуI из руку РаI руку Ло ГЉI руку Ле
ЧуI — чује се каткад и "прави”I плуралски“ између нога Вл ВрI исподт
нога ВлI у нога ВуI нога Ле Вл ЧуI рука Вл.
PST. ДативI инструментал и локатив плурала. Синкретизам мнош
тва прогресивних облика на Jама нарушава само десетак старих на Jам
у бЗ.I ком и сих и један Лпл на Jа E< axbF“ у сих. Старијим облици
ма на JамиI како су мислили Шурмин за херцеговачки“ и Решетар за
КалиновикI“ нема трагова. Исп.W
aF за датив. J
| дужни бајкама ВлI ишли дјевојкама ГрI козама Лo Ја ДуI ишћерај га
козама МиI кравама ДБ Ја Зе Сп ЛуI даннеш кравама МиI кућама Је Д
ПоI ите кућама БоI не да нанумама ВлI двцама Ја Бо До ТиI морам ићи
двцама ЛеI иду двцама ЛI метала двцама ДуI ај двцама РI ранама ВуI
давам свињама БI стјенама ДуI привучемо шталама СвI
кошуљам ЛI неко двцам ДоI положисмо двцам УмI оћерало и доли
yćелинам СвI J
бF за инструментал.
са арабама БеI међу другама ДБI међу другама КрчI међу звијездама
ДБ КрчI никким играма МиI с ониjeм кевама ГлI под једнијем кладама
КашI за козама ВлI с козама ДБ МиI са копчама БеI косама Мј СвI косимо
косама КрчI с косама ГЉ ЈеI међу кравама Бо ЈеI с кравама ЛоI с мајама
E= са домаћицамаF ВрI с мобама ЈаI с ногавицама ЈаI држ ногама ГЉI
газа се ногама ЏеI међу ногама БрI проломио врата ногама ЛеI пригазио
“ СтеванI op. cit.I 2PR.
“ Белић Ист. ff PT. Најчешћи је на западном штокавском крилу EвW Пецо ИJића ff
8MJ8N; Дешић ЗБИГ 2PPJ2P4; Драг. ГЛЈ N44F. Има га у Сријему EСДЗб Хfs P4MFI Бачкој
EПоп. Госпођ. NPTFI Мачви EНик. Мачва 2SNF и у Поцерју EМосков. АСПГ fsF. У Фојници
је Брозовић забиљежио самоW по служба Eibid.F.
* Биљешке N99.
8R2 РешетaрI ор. сit.I NR8.
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ндгама ДБI раде ногама БI с ногама ЛоI за двцама Р ЛуI пред двцама
ГЉI с двцама Ду Ар ДоI са парблама ДБI пот пушкама ВлI с пушкама
ГЉI гранају рукама КI држ рукама ЧуI уватим рукама БоI рукама ДБ Ка
ГЉ УмI саJним степеницама МиI бацам се стијенама ЛуI с травама
СпI с хармуникама ЈеI с цурама КрI шапама ГЉI покривен шарама ДБ;
и ндгам и рукам ДI ногам на ме ЧуI с цурам КI
вF за локативW
ly dљинама УмI по бањама E= по купатилимаF ГлI по бањама ЈеI у
бањама ВуI на Барама L на Барама МиI у бисагама ПоI по болницама
ВуI у болницама ВуI по Блацама ДI на брзинама ЛеI у букарама СвI
на влакама КрI по војскама ЗеI на гранама ХрI по тијем гранама КуI на
доминама ХрI у другијем државама ТиI у Дубравама ТиI у емисијама ВрI
по тијем женама ДеI у Иловицама ПеI у ониjeм јехама ДоI на картама
ХрI у касарнама ЛоI у козама КрI у концуларијама ВрI на корицама ГЉI
на кућама УI по кућама ЛуI по тијем кућама ОџI уJвијем лединама ЛеI
на ливодама ЏеI у Локвама КаI у Локвама БеI на локомотавама ПоI у
маркама ЧуI на Моринама ЈеI на ногама Ми ДоI по ногама ЈеI у ногама
ВуI на њивама ЛоI по њивама ДоI у двцама КрI пJонијем дпутама ЉуI
у парама ЈаI по пећинама КI у овим нашама продбнама ТаI по радњама
ВуI по рукама ЛоI на рукама ЧуI у рукама Ка Ле ЛуI на самарицама Д
ЛуI по свадбама РиI у собама КрчI на стјенама КуI на Странама ТиI
у Тињама ТиI у Горњим Тињама ТиI у трговинама КI на тим тркама
ДоI о тијем тркама ДоI о тркама ОџI у цигланама ГлI у џамијама УмI
у шакама ВлI на школама КI у школама СвI по шталама Де Вл КашI
на Барам ДеI у Иловицам ПеI на ливадам СвI на сједницамЈе;
пд њивма Ле;
пд шума Л.
PS8. О појединим именицама и групама именица напомињемW
aF Из скупа пл. тантум по типу жена мијењају сеW
бисаге ЛеI гаће Љу Ка Гл Ја Гр Де Ле Ар Ти Џе Вр КрчI у мојијем
гаћама ТиI димије Љу ВБ Гр Л N димије ЈаI дипле КI за дипала КI двогpле
Гр Мј N двојенице ГрI уз двоенице УI пантоле ВБ Р Вр N пантоле Ло ||
пантале ДI пеленгаће Ло Ка ВБ Л КуI спирине — спирана ДI ушицама
ДБI циваре L тачке L кариоле E= ручна колицаF ДБI чакшире Љу Ле Вл
Об Св К N ћакшире Ло Ка Гл ГрI чакшира КуI шарвале Ја Ри Сп Крч КI
око шалвара ПоI од они шарвала ПоI у шарвалама КI уJнијем шарвалама
По.
бF И вилеI грабље су пл. тантум само Jа промјенеW
виле Ло Ле Гл Мј ГЉл Је Ар ЧуI с вилама ЈаI претресаш вилама К;
грабље Та Лo Ја Ле Вл ГЉ Је Хр Ар ЧуI грабаља Ло Ле ГЉ Вл Чу.
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У једним говорима ове јединице или су само у једнини“ или су им
наставци и Jи деклинације.“
вF Именице гуслеI јасле и наћве Eу ВукаW гусле — гусалаI јасле L јаслиI
наћве — наћаваI СР NN2I 2RTI 424F“ претежно су у Jа промјениI али неће
бити изненађење ако се у бЗ. и сихI чују и облици Jи обрасца. Исп.W
гусле Ја Чу Ло Ле ГЉ Вл ЧуI на гусле ЧуI гусала Ло Ле Вл ЧуI јасле
Ло Ле Вл Мј ГЉ ЧуI јаслама Ло ЛеI на јасле УI у јасле ЈаI јасала Ло Ле
ГЉ Вл ЧуI на јаслама ГЉ ВлI наћве Ле ГЉ ЧуI наћве ЛоI наћвама Ло
Ле ЧуI наћава Ло Ле ЧуI на наћвама ГЉI пред наћвама Ум;
саW гусла ГЉI јаслима Л ЧуI навћи ВлI наћва ГЉI наћва ВлI у
нđвћима Вл.
гF У Вука су саониI садна EСРS8RFI у ЈВ и СИХ још и саоне L саонице
L саХоне. Двама родовима одговарају и два обрасца промјене Eт. P44F.
дF Занимљиви су облици засеока Велуше L Велуши. Увијек су у пл.
и у ж.p.I али се колебају између Ja и Jи деклинације. СаW Велуше ОџI из
Велуша ОџI од Велуша РI — чује сеI чак у истог информатораI иW Велуши
ОџI у Велушима L у Велушима Оџ.
ђF Странцу ваља навићи на још неке неуобичајене облике топонима.
Вуков и стандардни m. код Ужице L Хжице EСРT9SI Прав. TRSF овамо
јеI као у Зеници и ФојнициI“ fW УжицеI Ужицама По.
Топоним Игри је пл. f. Jи деклинације“ Eт. PTMF.
eF Значење пл. новине каткад покрива и сгW новина ГЉI Пукну ме
новинбм по глави. ВуI али иW преко нована ГЉ.
жF Мјера литар увијек је мрW пеJшеслатара ЛуI дваес латара ОI
дваестак литара РиI тридесет литара ГлI шесет литара ЏеI осамдесет
литара Кр.
За кило L кила в.Т. PRT.
R. ИМЕНИЦЕ ЖЕНСКОГ РОДА НА СУГЛАСНИК
PS9. Инструментал синуара Свуда је наставак JиI а у ЈБI у хаџић
ком крајуI и иновирани Jим“ У томе се огледа прелазни карактер ком
8RP B. нпр.W Симић Левач PN2; Јовић Трст. NMM; Алекс. — Вуком. Жупа PMR; Пецо —
Мил. Ресава P2P; Рем. ЦШ 2RPJ2R4.
“ B. код Драг.I op. cit.I N4R. “
*** Исп. и Ивић ВР N28. *
*“ Броз. ФојнI N4M.
**? Тако и у ИХ EПецо ГИХ N2T; в. и Дијалектолошка карта ХерцеговинеI на крајуF.
*** Миклошићево објашњење прихватили су Решетар EШток. NTNF и Маретић Eoad 2NNI
стр. N4NF. О траговима у писаним споменицима в. Белић Ист. ff RM.
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плекса према окружењу“ ЗаJју немам потврда. Исп.W
глади Ло ЛегЉ Вл Чу Вр УмI са здби ХрI крви Ле ГЉ Вл Чу БрI
премашћена масти ДБI масти Вл ГЉ ЏеI са масти Ле ЧуI збожјом
помоћи УмI соли Ле ГЉ Вл Чу ЛуI су једном цијеви ГЉI чађи ЛеI чађи
Eима и чађа — чађом ГЉ ЧуF Ле;
саW крвим Ло КаI мастим Дур ЛоI чађим Лo EMF.
PTM. Генитив плурала. Свуда је на JаW
болести ПеI кокоши Ле ГЉ Вл ЧуI седам кокоши РI кости Ло ВлI
дит ВлI ријечи Хр Ра Ум Крч КI тије ријечи ЗеI ствара Ву БрI осталије
ствари ЏеI такије ствара ГЉI од цијева Гл.
Једино костI очиI прсиI ушиI као у стандардуI могу бити у старом
дуалу на JијуW костију Ле ГЉ ЧуI диију Ле ГЉ Вл ЧуI дЋију ЛоI преко
присју РиI ушију ГЉI ушију ЛоI ушију Чу.
PTN. ДативI инструментал и локатив плурала. Са владајућим JимаW
болестима ПеI властима ДурI глупостима ДеI диима Ду БоI видим дЧи
ма ВрI видла диима БоI шкоди ми прсима СпI на прсима БрI у Игрима
ЈеI — чује се и JимW дчим КуI види дчим Ти.
PT2. Појединачне напомене Двојаки облици именице кћи Eвл. 24N
и 2R9F су Jа или Jи промјене. Нег. шћа ВуI шћер Ја Ле Л Вл Кр Зе Ар
РI chep L ćћер АрI шћерка Ум По; ГспW шћери Ле Вл Бо Хр РI ćћери Об
АрI шћерке Гр БрI ДсгW шћери Ле Вл Бо Хр РI ćћери БоI шћерки Ми БрI
АсгW шћер Бе КашI шћерку Гр Ми Ду Кр Ум; ВегI шћери моја ЗеI Исг.
са шћери Ле ВлI са шћерком БрI НАплW двије шћери МјI шћери Ле Вл
Бо Хр РI три шћерке ПеУI ДИЛплW шћерима Л ВлI шћеркама У Ми По;
тако и пошћерка Кр Бр.
Са уобичајенимW мајка L мајка Eв. потврде и акценатске ликове у т.
PN8 и 24PFI чује се и мати Ву Та Лo N матер Та Ра Д Вр ЧуI матере
ДурI у матере ВБI дошо матери ДоI у вражју матер Кр ГЉ. У књиж.
језику је матиI матере EСтеван. ССХЈ f 244F.
Из ком је поноћа мј. поноћI ко поноћа Eт. N2PF. Могуће је да је
овај облик Гпл од поноће Eв. РМС ИВ S9TF“
О облицима именице вече вечер — већеLвећер вл. PRT.
За план E= пропланакF вл. P44.
8R9 Иновацију Jим Брозовић узима за важну дискриминанту ијешћ. иб. према су
сједним EИjешћ. NR8F. Потврђена је у околици Тузле EБрабец Тузла RRJRSFI у Варешу
EЖуљић ДВД 24SFI долини Фојнице EБрозI Фојн. N4RFI Рами EОкука ГР 9NF и Дубровнику
Eoad gAZr iХs NTMF.
*** Дешић ЗБИГ 2P8; драг. ГЛg N4S.
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ЗАМЈЕНИЦЕ
S. ИМЕНИЧКЕ ЗАМЈЕНИЦЕ
PTP. У односу на књижевни језик систем се разликује облицима ГДАпл
личне замјенице P. лица. gБ и СИХI према ИХI немају Ипл намиI вамиI
стари Апл не нити облике менеI тебеI себе за ДЛсгI на једној страниI
али суI на другојI енклитике хиI хин L хим у Муслимана фреквентније и
досљедније.
PT4. Све потврде за ГДАЛсг личних замјеница јаI та и повратну
замјеницу себе своде се на ове типовеW J
| мене мненеLменеLменеLмене EмеFI од менеLод менеLод мене од мене од
менеLкод менLкрај менеI мениLменLмени EмиFI на мениLна мениLна мени;
тебе EтеFI у тебеI теби!měбиLтеби EтиFI о теби о тебиI
себе себе себе EсеFI доF себе око себеEоко себе са себеI д себи о себи.
Грађом у т. PN8 Eв. и карту бр. N4 те литературу у нап. TRNI TRPJTR4F
показао сам како је вањска и унутрашња диференцијација терена обиље
жена различитим прозодијским могућностима. Основна акценатска шема
“ H T за ГАсг влада свуда. Ништа није необично што се и други изговори
EјугоисточнобосанскиW H "I ВуковW H I аналошкиW H F спорадично
јављају на прелазном комплексу.
Исг свуда је за мном ДБ Ја ГЉ Вл ДУмLза мном Умјза мном Умјза
мном Л УмI пода мном Де ГЉI преда мном Гл Ду ГЉ Зе Сп БрI пре?
мном ДуI са мном Ка ВБ Де Ду Мј Бо Сп Вр Лу КI с тобом Ву Та УмI
собом ВБ Л БДI собом правијо КрчI за собом Дур Ја Пеfза собом Боуза
собом УмI наJсобом БоI прет собом ДБI са собом ВБ Пe Л Ле Арlса собом
ВлLса собом Ло ВБ Крч. У Срба у јб. и на Загорју и у Муслимана у сих.
чују се и дисимилациони ликовиW за млдмI преда млдмI са млом Eв. т.
2TNF.
PTR. Одсуством енклитика Дпл ниI ви и Апл неI ве ЈВ и СИХ ce
изједначавају са СБ.“ Ни ИХ нема ниI не.“
Апл од јаI та је насLнасLнастке EнасFI на насLна насLу насL у насI
васLвас EвасFI у васW
нас ИЛу ДБ Ми Гр ВлУмI пас изродила ДБI колко нас има? ВуI нас
ВлI наске Та ПеI међу нас ЈеI на нас Гр ТиI под нас ДеI међу нас БрI у
нас ДБ Ка Гл Ја Ми Б Вл Об Јс Ар Хр Св. Р ma mи Д. Џе Вр Лу Лу Ти
Ум ПоI на нас ГЉI у нас ГрI у нас БI вас ЧуI вас тражимо ГрI не знам
вас ПеI у вас Сп Џе.
“ Исп. Броз. Фејн NRR.
* В. о овим облицима и литератури код Пеца ГИХ NP2.
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PTS. Старих Ипл намиI вами мј. стандардних ДИЛпл намаI вама
нема ни у ком. гдје би се могли очекивати комуникацијски инфилтрати
из ЦХ“ У ЈЕ и СИХ само јеW
нама Ву Дур Та Ле Кр ГЉ Вл Хр КашI и нама вели УмI и вама ДоI
нама је тешко СвI даруј нама ЗеI нама су остала три вагона ОбI толико
је било нама тешко БоI прићо нама ЛоI за нама ВлI међу нама Вл ОџI
међу нама Љу ЈеI под нама ТиI пред нама ГЉ ВлI с нама Ја Пе Ум КрчI
д нама Ра.
PTT. Нcг и Нпл личне замјенице P. лица су стандардни. ЈединоI
факултативно помјерање артикулације средњег о према у или а Eв. т. NM4I
NMT и NNTF може да произведе обличка одступања.
О двојаком акценту Нег и квантитету аналошког морфема Jа у ГАсг
замјенице он в. у т. PN9.
PT8. Енклитички облик Асг личне замјенице онI и за бића и за ствариI
захтијева приједлог Eт. PN9F. Свуда јеW
за њ Је Лујза њ ТиI кроза њ ЏеI на њ Л ГЉ Ти ЏеI Куна њ ТиI низа
њ ТиI по њ ГЉI пада њ ГЉI преда њ ГЉ Вл Св. ЧуI у њЛ Чy.
За њгаI како је у сарајевском Eв. Шурмин Сарајевски 2M2I Биљешке
NS9FI имам само једну потврду из околине ТрноваW преда њга Ле EСF.
ДакакоI уз приједлоге једнако долазе и пуни облици ове замјенице
Eвт. PN9F.
И друге енклитике личних замјеницаI ако на том мјесту нису пуни
облици Eв. потврде у т. PN9FI иду уз приједлоге. Сви говореW
за ме Лу БрI на ме ГЉ Вл Об РВр Чу УмI преда ме Б Сп ЧуI у ме
Ка Пе Л Об ТиI на те ЗеI низа те ЗеI виша се УмI за се Ле ГЉ Б ЧуI
међу се РиI на се СвI у се КI уза се Је КI по њу БоI пода њу Ти.
PT9. У Исг личне замјенице P. лица с приједлогом сEиLćF покретно Je
је факултативно. На такав облик Муслимани у ЈВ и СИХ каткад лијепе
и партикулу Jна L Jна. Исп.W
и њиме Ву Дур ВБ Гр Ду Л Ку Кр Вл Ар Ра Ри Каш Д. ЏеI ш њиме
ВуI с њиме ГЉ Ду Ку Ле ЧуI ш њимена ЛоI ш њимена БрI ш њоме Ву
Б Бо Вл Ку ОџI ć њóме ЛеI ć њомена УмI ć њóмена БрI и њомена КаI и
њбмена ЧуI једном и ш њбна ЗеI
саW ш њим Љу ДБ Ло Бо Зе Р Сп КрчI с њим ЛуI ć њим Зе Џе Чу
Ум БрI ш њом Ло У Де Боmи ДI с њом Ле ОџI ć њом Де Крч.
У двосложним акценатским цјелинама Eприједлог H замјеницаF по
кретноJе се никад не јављаW за њим Љу Ка Ле До ЛуI преJњим ДуI пред
ним АрI са њим До Ри са њом Крч.
P8M. Уобичајени ДcгW њој Пе Ку Зе Ти БрI долазе њој БоI и њој КуI
ја њој велим БоI куку њбј БрI кажем њбј ПеI ни њој МиI њој купи ГлI
88P у цх су обични Eв.W Милас Мост. SS; Пецо ГП 2S4I ГИХ NPPF.
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днешће те њој КуI привалио се њој ДеI — ријетко прима партикулу —зиW
њојзи КуI каже њојзи КуI њојзи По.
P8N. Енклитике ДАсг личне замјенице она се разликујуW у Дcг је јој
L jба у АсгI као у окружењу“ само је L ј ПотврдеW
aF за Дcг брат јој КрчI даје јој решето УI данне јој калауза КуI ево ти
göј чоека ЛеI дао јој БоI знаш јој оцаI МиI име јој Фата ЈаI ја јој прострем
ДеI је ли јој печено? ДyI Лиса јој име БеI пара јој дам ЛеI чујеш јој
жамор Ми; и јаJјб донесем ЛеI еJвакоJсуJjб гране ДБI МиркоJјб не да
ДБI нијеJjб ништа ДБ;
бF за АсгW дигни је ЧуI извадили је ТаI изио је ЛеI имаш је и ти
ВБI купам је КI неш је бит ВлI немаLнема је ДеI не меремо је извућ ДБI
дставим је саму ДуI ошини је БрI увели је даJј обуку ЗеI удовцбм је узб
ТаI посириJе сиром ВБI даJј испрате Зе.
P82. Сви облици ГАпл личне замјенице P. лицаI неједнаке фреквен
цијеI изведени су фонетским процесима и аналогијом из основног њих.
Дијалектолози их различито тумаче. Сва три народа имају Eразни ак
центиFW њиa и њиI Муслимани још иW њихаI њиханаI њијаI њихI њикI а
СрбиW њиг и њике. Исп.W
NF у МуслиманаW
aF њиa БрI њиа шес ЉуI и њиа СпI између њиa БрI код њиа ХрI на
ниа ДурI до њиа ДурI под њиа УмI уж њиa ЛоI њtla ду ЛуI троица њиa
КаI до њиа БеI по њиа ЛуI крај њиа ГЉ;
бF њи Ри ЧуI ња два МјI међу њи ЗеI у њи Ар Д Лу;
вF њиха Љу ГЉI њиха МиI ш њиха Св. ОџI иза њиха ЛуI за њиха
УмI коJњиха РаI међу њиха ЛоI у њиха Ло Св Ар Ти Бр Је КуI њиха ГЉ
УмI иж њихао ЛоI крај њиха ГЉI пред њиха УмI њиха МиГЉ Је Р ЛуI
њиха АрI
гF њихана Ду;
дF изнаJњија СвI до њија ГЉ;
ђF њих ГрI између њих МјI у њих Хр ЗеI
еF у њак Ри;
2F у СрбаW
aF њиа ВБ Ја ПеI од њиа О КрчI пред њиа КрчI преда њиа ПеI њиa
ВБ Ја УI м
бF ња Џе КрчI има ња ДБI њи двоћца КрI ња двије ВлI иза ња ЏеI
до њи ДБI код њи Об ЛуI мимо њи ДБI у њи ВлI
вF њаг Кр БI код њиг БI од њиг БI у њиг БI њиг ВлI
гF њике БоI
*** В.W Пецо ГИХ NP4; Вуковић ff.J Др. R9; Јахић Босни 449.
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PF у ХрватаW
аF до њиа ТаI
бF код њиLкод њи К.
Једном сам у СИХ забиљежио преко њега Бр EМFI гдје сеI у конта
минираном облику према њихаI чува реликт старог Апл ње“
Дужина Jа у њиđLњиaI њихаLњихаI њихана се двојако тумачиW њиха је
аналогија на њихана или ”њиха с њиха H и*“ УJа крије се покретни
вокал. Има и других објашњења.“
P8P. У т. 22NI 222 и 22T било је ријечи о енклитикама ГАДил ли
чне замјенице P. лица. Овдје проширујем инвентар потврда с неколика
објашњења.
Ови облици имајуI према ИХI само вањско диференцијално значењеI
а унутар ЈВ и СИХ само национално. Сва се грађа своди на ГАпл. у
Муслимана — и EнајчешћеFI хи Eсвуда сем у Д и СпFI хинјин Eу јб.FI их
Eутицај књиж језикаF и иг Eсамо у комF; у Срба — и EнајчешћеFI иг Eнеш
то рјеђеF и ин Eсамо у јб.F; у Хрвата — иI за Дпл. у Муслимана — им
EнајчешћеFI хим EређеFI хин Eјош рјеђе у јбFI у Срба и Хрвата Jим. Исп.W
NF за ГАплW
aF у МуслиманаW
било и је КашI била и троица ДуI вратио и ВрI гонимо и ДоI гонио и
РI два а било КаI десетак и бјеше МиI дивота и виђет ЛоI добро а запамтио
ЛоI ево и Де ЗеI има пЛо Ка СпI каJсамJп ја видио ГрI куд тамо ђаво
донијо? ЈеI научили и МиI наћера и МјI никад п кутарисат УмI погноио
п ХрI покло и СвI па и помећи ЉуI по пет би плолазило ДI пéJшес п
ГЉI спасише и ЧуI свије и подавијо БрI убијали су и ТиI шестеро и било
РаI видим и Љу Ка Гр Ри ДСпI види и КуI дао му и РI ено и БрI задржo
и ХрI засрете и ГЉI игра и по пеJшесЈеI има и ЗеI нашли смо и СвI нема
и ДеI онда и зовеш ГрI погубио и УмI па и накружи ЉуI уваљаш и ЉуI
фрка и стаде Лу;
видим ха Дур Је Ку Ар ДоI гони ха Л АрI гонијо ха РI ево хи ДеI
èно ха Ду Л Мј Чу ЛуI има ха Ву ТиI исмијавају хи ТиI мање ха ОџI
неколко хи Ми СвI нисмо ха могли наћи УмI ну хи ДеI однијо ха ЈеI
посадише ха РаI расплашио ха КашI четверица ха ЗеI чито сам ха ТиI
буде ха РиI гледо ха АрI видим ха Ву Гр Ми Де Хр Зе Св Р Оџ Ра РиI
закључа хи КуI има ха шес ДеI има ха у боји ГрI нема хи ГЉI нејма хи
ЗеI нема хи ВрI не могу хи да видим ЛI |J
“ в. о овоме обликуW МиласI op. cit.I SSI Ившић Посав ff P2; Решетaр Шток. N8S;
Пецо Гих NPRI Броз. Иjешћ NR8; Алекс. Рељк. f 9N; Марковић Анчић NM4.
*** ПецоI ibid.
“ В. нпрW БрозI op. cit.I NRS; Вушовић ДИХ RM; Окука ГР 99.
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èно хан МиI по десет хин се тркало ГлI било хин је БеI пусти хин
зајено ГлI
па ин наопути ЉуI нек ин има ВуI
видим их СвI
КôЛКО бИ па бИЛО? РИ
бF у СрбаW
видим и О БI диго и ага ПeI ēно и Кр ОбI има и ВБ ЈаI ја сам и
правио ЛеI народ и сеирио ВлI некJсам п виђо УI остало и је доста БоI
продала и ЈаI пустио и КрчI свежеш и ВБI троица и дошла ВБI видим и
ПеУI да и сеири ВлI има и ПоI него сам и тукб ЏеI крене и ДБ;
ага иг ишћеpó ЈаI да па пресретем ПeIéно па Ле КрI ко па је наућио?
ВБI пет па БI по двадесет па ВБI било иг је ЈаI видим иг ВБ ЈаI мало иг
је ВлI па су иг истргали ЛеI па ћу иг однијет ВлI
ето ин ДБI као да ин полијеш водом ДБ;
вF у ХрватаW
видим и ТаI ено“ и ТаI нит и ја гледам ТаI превратио пКI сад и
нема КI видим и ПоI колко треба да и сједне? По;
2F за ДплW
aF у МуслиманаW
видим плм табане ГрI дам пли ДСпI запала плм ГЉI каJће пли свадба?
ГЉI мајка пли умре СвI није ам јасно РиI отац им се оженио БрI положит
им УмI само им полагат ДI дао им РаI да им не би летило ДурI еJовдика
им дао земље ЗеI ја им казивб ДуI не браним им ја ЉуI однесем им ЧуI
па им укресо РаI постави им ДоI туда им вода текла ЛоI
дам хим Ку АрI ето хам ВуI ја хим зет ДеI зет хим ГрI раде хим
жене РаI дам хим Дур Гр Мј Је Хр Зе ВрI дадем хим ЛI дао хим ОџI не
могу хим заборавит РаI немој хим дават пуно ВуI па хим га одвукли ВуI
дам хин РI дам хим Бе Љу Ми Де Ар Оџ Ти ВрI дадем хан ДуI
дамо хин Мј ЛуI драго хин РаI сују хин ТиI J
бF у Срба и ХрватаW
био им доста УI даво им напола БI ја пли све испричо ОбI ја им правио
сандуке ТаI она им показивала ПeI хара им грозница ОбI да им дарове
подијели ПоI па им осуши ВБI у шакама сам пли био Вл.
Брозовић EИjешћ. NR8FI Вуковић EЖena SNF и Јахић EБосна 8MJ8NF обли
цима хиI хинI хим дају значај диференцијалне особине. Цјелина лите
ратуре потврђује да је њихов ареал шири и даI мањеJвишеI обухвата све
муслиманске говоре у БиХ и Санџаку. Спор је остао у тумачењу облика
Eвл. 22T и нап. RPMJRPPF. Прије ће бити да се у хин огледа секундарно х
из вањског хијата а у ностатак партикуле на Eуп. и Окука ГР 99F него
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да “njih J "hinj – him” EБрозовићI ibidF потврђује и Апл ан у Срба из
околине ХаџићаI који су примили угледањем на Муслимане.
P84. У именичких замјеницаW коI штоLита и композитама — једино
значења нису у свему као у стандардуI тј. и релативно што и интерога
тивно шта Eв. Стеван. ССХЈ N 2TPJ2TTF могу значити зашто. Старијих
облика именичких замјеница за лица са ткJLJткJ нема.
P8R. Са стандардним нешто чује се и нешта EPW2FW нешто Дур Ло
Гл Ка ДБ Та ВБ Ја Зе Ар Ти Вр Крч Бр КI држим нешто хајвана СвI
нешто се остави ОI нешто смо били купили БеI нешто друго БеI нешто
турим на праг ЈаI нешто се дере ДоI прикрпи нешто ВБI смрдио нешто
безима ТиI на нешто ТиI под нешто ТиI нешта Ву Љу ДБ Ја Гр Де Ду
Ле РД Џе КI нешта мрмља ЗеI нешта Слободан зове ЈаI нешта ради
КаI Осман му нешта малта ВуI али је самоW ништа Ву Та О Дур Бе Ка
Пе Гр Де Ми Л Ле Б Мј Је Хр Св. Оџ Ти Д Чу Лу Ум Крч БрI нигди
ништа Ло.
Свуда јеW свашта ДБ Ло ВБ У Ду Зе Св Ра Ри КI на свашта ДурI у
свашта ДI из Кж. имам једном и свашто Д.
P8S. Г од што и сл. је двојакW чега АРLчега КI свачега КрI и без
ишта РаI иJшта ЧуI из ништа РиI одF свашта Гл.
За Исг од коI што и сл. имамW с кам Мј ВлI чам ДоI су чам ЛеI са
чиме ПоI с нечим КашI чијем ћу и ранит? ЧуI чијем гдд оћете ЧуI зидам
свачијем ДуI свачијем се бранилиI као и ниJсJкијем МјI ни за чијем Ти.
P8T. Замјенице штоLшта имају различите обликеI акценат и фун
кцију и у књижевном језику Eв. НgI NPRJNR2F и у штокавским говорима.
NF У ЈВ и СИХ што је интерогативно зашто EаFI релативно што EбF
или временско док EцFW
аF што сиI ГлигореI пјан? БоI што си ишо гори? ЛоI што су ови
људи дошли? ВБI што си така? ЈаI што плачеш? ПeI што те не би
примио? КрI што си дошо? БоI што ће живјеEтиF? ЈеI што ти вазди
гледаш у ме? КуI што си ми нападо на кућу? СвI што тиI дедоI не збориш?
Д.I што питаш? УмI што се зове Кањина? К;
бF ама нема шта нема што се није радило ГлI он што је донио МиI
од оне дрвене посуде што се помузу козе ДБI pöђак штоJе умрб МиI узме
све што треба Ми;
дF нећу ја да бацам што неће пијукат ВБ.
2F Шта у стабилизованом значењу "was“ блиско је стандарду.“
аF шта ћеш се још питат? ЉуI шта си научио? ЉуI шта ћеш сад?
ДБI шта има у Трнову? ПеI шта су рекли ђеду? ПеI шта сад? ДеI шта
“ ПецоI ор. сit.I NPS.
“ Стеван. ССНЈ f 2TT.
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радиш? ВлУмI шта ћу ти причат? ОбI шта пиеш? ЈеI штаJcJти јамио?
СпI штаJе то? ВрI J
бF знаш штаJе дулаф? БеI не знаш шта море бит ЉуI нисмо знали
штаJе патња ДБI мене интересовало штаJе то БеI наши не знају штаJе то
ДБ. J
вF Само од православних из ЈБ имам двије потврде гдје је шта —
заштоW шта се плашимо? ВБI шта ћу тамо? Ле.
P88. Маретић“ облику свако даје предност над Вуковим EСР S89F
свак. Да се крњи облик не може оспораватиI“ потврђује грађа и из ЈБ и
СИХ. Свуда је свак Ми У Ле ГЉ Вл Је Хр Зе Ар Оџ Ри ДСп Џе Вр КI
нек има свак БоI свак се себе боји ЛоI добије свак дар КI свак звао попа
КрI само једномW свако УEСF.
T. ПРИДЈЕВСКЕ ЗАМЈЕНИЦЕ
P89. У ИстI ГДИЛпл свуда су ијекавски наставци Eв. потврде у т.
TMF. Тамо је речено гдје сеI само у млађихI каткад чују три пута мање
фреквентни облици с наставцима старих меких основаW
с мдим ПоI са његовим оцом ТиI са њезиним оцом ОI кад њезини КI
свдам током КI од своја БеI своја ДБI иJсвоја уста ГЉI свдам кућама ПоI
са свдим колегама ГЉ;
са двам ХрI код ови барака ГЉI два људи Хр КрчI од двих БеI рекла
двим људма ОI с двпм младићима ОбI nJдвам селима ДоI у двам ВуI у
овим ТаI за тим ТиI су тим МиI с тим покојником БеI с там ђевером
ЛI су с там ВрI све тим путем ЛуI иста ДБI иJоJта пара ОI због та
ХрI та Бе По ДоI нема ти обичаја ЉуI с дпима КI тама се ријечима
служимо КI напуњене там намјештајима ДБI покривен там шарама ДБI
д тим ОI ДоI по тим ДБ До КI с дним Љу ГЉ Об КI саJнам ДоI дним
ножом ГЉI под оним брдом ПоI днаExF Ву ДБ Ло Ми ГЉ Об N дних ОбI
преко дна БеI с дним дршцима ОI са дним кукцима КI са дним КI с доним
степеницама МиI на оним ЈаI пJдним БеI у дним ПоI уJним До;
са некаквим слугом ОбI бавим се неким шверцом ГЉI нека ствари
ВуI нека Лакета ОбI до нека ОI нака Новака ДБI некаквих младића ОбI
у неким Паљкама ГЉ;
с никким травама СпI никким играма МиI никака услова БI никакви
Послбвá ГЉ;
свим кањоном ГЉI иJсва ДБI свакака КI са свам Југословенима Хр.
Краћи наставци у свим примјерима нису органска особина ниједног
идиома већ наноси књижевног језика.
*“ Маретић ГрамI N99.
N в. код Стеван..I op. cit.I PM2.
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У околини Трнова забиљежио самW двија Гр EМF“ мј ових а у Та
Лпл с аналошким JамаW у овим нашама продонама.
P9M. У систему присвојних замјеницаW мојI мојаI моје Д Бр N мое ГрI
твој твојаI твоје Д N твде ТаI његов EJаI JоF Ву Пе Ду Л ГЉ Вл Ти Ри
Лу Ум Крч Бр N његов Гр Ми Ку N његов EJаI JоF ТиI њезин EJаI JоF By Вл
Ку Крч L њезин EJаI JоF О. Гр Ми Вл Џе N њезин EJаI JоF ГЉI наш EJaI JoFI
ваш EJaI JeFI њиов EJаI JоF О. Вл Об Хр Оџ Џе Крч Ум По N њихов EJаI J оF
Оџ f њихов EJаI JоF ГлI њијов EJaI JoF Дур Је Крч || њихов EJаI JоF Ву До
maI њибе EJаI JоF КуI својI својаI свде Бе Пе По f своје ДБ Бо Бр f своје Бе
| свде Бе Ка — ГДАИЛсг N.I 2. и сваког лица су у сажетим формамаW
мога Ка Об Је Џе Лу || мог Ку ТиI за мога пунца БрI за мог сина ПоI
код мбеa жита ЛуI до мог Гр Ми Зе N дo мoга РаI у мог ЛоI кб мом сину
ТаI моме оцу ВБI по мом ХрI у мом Л ЈеI твога Ву Вл До N твог Ло Ду
УмI свога људв ВБ Грл Ле је ЏеI коJсвде ГрI своме о Об ЈелуI по
своме ОI само једномI као у ИХ.“ прео своег Ду. EМF.
P9N. За припадност P. л. ж. р. нигдје није њен него њезин а у ЈБ и
СИХ још и њезинI што са примјерима у т. P9M потврђују и овиW I
њезина свекра ЏеI њезиног МиI код њезиног оца МиI оJтога њезина
задаха ГЉI са њезиним оцом ОI њезини Ра;
од њезине ТаI у њезину кућу К.
P92. Обличке морфеме ДЛег од нашI ваш су као у ИХW свуда је уста
љено Jěм L Jěм L Jěм; у јб. може се чути и Jēме L Jěме а у бз. и Jēму
исп.
нашем ХрI о томе нашем раду Л.I по нашем ХрI по нашем ХрI у
нашем селу Пе ВлI у нашем Хр РДI у нашем ДОI у овом нашем мјесту
ХрI у нашем Хр;
нашеме кољену ЉуI у нашеме Ми;
пд нашему БI под нашему поседу Ти.
У примјеруW у нашом селу Ло EМF изостала је промјена о J е иза
предњонепчаног сугласника.
P9P. Замјенице за означавање припадности P. лицу Eв. т. P9MF и “још
покоја“ са сугласником у Нcг мр“ имају претежно деклинационе мор
феме именицаW JJJJJJ J J J J J J========JJJJJ
за његова сина БрI његова оца влаже његова млина дужегова“.“
J đмиџе ТиI у његова оца ЉуI њезина задаха ГЉI њезина свекра ЏеI тако
и има нека E= некакваF сина чифтели ТиI некаква Кулаша ТиI никака
знака БоI никака рахатлука ДоI накка дрвета Љу.
Забиљежио самI међутимI иW код њезиног оца МиI њезинбга Ми.
sta За тумачење в. ПецоI ор. cit.I NPTI Броз.I op. cit.I NRT.
sta ПецоI ibid.
*** СтеванI op. cit.I PNM.
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P94. УнутрашњаI територијална диференцијација прелазне зоне одре
ђена је трима системима показних замјеницаW
NF јб.
два L два EнајчешћеFI двај EријеткоFI
тај EредовноFI та — та Eпо N потврдаFI
дниI днај EравноправноF;
2F бЗ. и сихW
два L дваI двај EравноправноFI
тајI та EравноправноFI дпај EријеткоFI
дни EнајчешћеFI днај EрјеђеFI
PF комW
двиI
таI тај EравноправноFI
днаI днај EравноправноF.
Други је једнак их.“ у крајњима се огледају резултати вањске“ и
унутрашње дијалекатске интерференције. Исп.W
NF два ДеI два друг ТаI два син ЈаI није они свијет коJшто два ЉуI
двај ЛоI двај Бајро ДеI двај тркаћ ГлI
тај ДурI тај дан ЈаI тај доћек ДБI у тај ђердек БеI тај кисик ВуI
тај живот ВуI тај мравињац БеI тај пунац ЛоI тај ћоек КаI тај шећер
ВуI у та халват БеI за ти шећер Ву;
дни ТаI они гуњ ЛоI уз они Бабин до ЛоI дни караван БеI под они
казан ГлI она крс ЈаI дни лућац ДеI дна мрс БеI дни сат ВуI дни сач ЈаI
дна свијет Љу КаI дна сир ВБУI днај Ву Љу ДБ N дyонај ВуI днај гуњ ЛоI
днај домаћин ГлI днај колан БеI днај сач ЈаI днај Салко ВуI днaj цебо
Де;
2F два Авдија ТиI два ахар ТиI два бег ВлI два крај МјI ови млађи
EсинF РI два отац ЏеI два прсалук ЛI два рођак КрI два случај ГЉI два
чаир БI два Бајро УмI два прс ГрI двај Ду Об Ар || дувај КрчI двај братић
БI двај динар КрI двај долибаша КрчI двај домаћин ПоI двајлијек По ПeI
овај Љубовић ЈеI овај прс ГрI двај пут АрI овај сир ЏеI двај трактор ХрI
двај чоек ГЉ;
тај батаљон ОбI тај гра ПоI тај дан ДоI тај дирек ЛI тај доктор ЈеI
тај ђед ПеI тај живот ЏеI тај лов ГЉI тај љеб КрчI тај народ УмI тај
обичај Пе ПоIтај положник БI тај посб СвI тај стриц ВлI тај Тињак ТиI
тај чоек МјI у та аутобус ТиI та мој бабо ТиI та брат ВлI та вбс ВрI та
8TR Исп. ПецоI ор. cit.I NP9.
sve Исп.W Вушовић ДИХ RR; Вуковић П.J Др. SN; ПецоI ibid.; Броз Фојн. NRSI Жуљић
ДВД 49S; Јахић Босна 4RTJ4R9; Окука ГР NMMJNM2.
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вук ВлI та гуњ ВлI та дан ЧуI та до СвТиI та капетан ВлI та народ
ЧуI та обичај ЧуI та Čте ВлI та Петар ВлI та прибор ЈеI та пут ВлI та
пушкомитраљез БI та Рајац ТиI за та рат ЈеI та реум ЈеI та мој син
ВлI та Срето ВлI та теферич ДоI та читлук ОбI та Ћело Бр Eв. остале
потврде у т. 2MPFI дnaj ГЉI УмI
I она В ГЉ КрчI дна домаћин КуI она думан МјI она зид ГрI она
Исмет ЗеI дна кајмак БI днa кoто ЏеI дни креве ЛI дни момак Мј БоI
под она навиљак ЈеI дна обичај ОбI дна Осман ЧуI дна пас ЧуI дна реп
До СпI дна сат ЛеI дна сир ЏеI дна споменик ВлI дна троп E= џибраF БI
дна Ћело БрI дни хљеб ЛуI дна Хусеин ТиI они чоек УмI дна шумар ГЉI
днај Б Кр СпI днду генерал ГЉI днај домаћин КрчI днај здрак ГрI днaj
кадија ДоI днај мазионичар УмI онај Новаелић ЧуI днај поток ПеI онај
раоник ЏеI днај стан ПоI днај ћутук ЛеI днај шеф Р;
PF два трабалус РиI
та мој брат РаI та пламац ДI та чоек Eв. остале потврде у т. 2MPF
ДI тај дедо РиI тај капут КашI она бубањ ДI дна малтер ДI дни чоек
КашI дни хоџа РаI днај Драгић РиI онај ćес Каш.
Усамљено отај је ибI инфилтрирана лексичка варијација према тај
Ареал та мј. тајI као континуитет стања из сјеверозападне Ц. Горе
и ИХI затвара се у високој Херцеговини Eкарта бр. NSF. Али ни овдје та
није самоI од истог информатора чује се и тај
Шурминов систем“ је неодређенI а и оно што је оставио не одговара
данашњем јб. стању.
Комуникативна функција сва три система је као у стандарду. Једино
овајI онај L они могу бити и поштапалице.
P9R. ГАсг пт. и m. ових замјеница с покретним Jа ближи је стандар
ду од их.I али се од стандарда разликује квантитетом. Однос обличких
морфема им се своди на пропорцијеW JaW JM = PWN и JаW а = NM W N. Само
Муслимани каткад на покретно Jа додају партикулеW —jI Jн или Jна. Исп.W
аF двога Ву Ду Ле Б ГЉ Об Је Хр Ар Оџ Ти Ра Сп Лу Крч || двога
Сп N овога Хр N двога ГЉ N двогана ТиI дJдвога БоI код овога Ми Ар ТиI у
овога ЈаI до овога Та;
саW двог Си ТиI овог ОџI из овог ГрI изJвог СпI од овог Ду Сп БрI до
овде БоI АрI до овде Ле;
бF тога Та Бе Ву Ми Л Бо ГЉ Об Је Хр Св. ДСп Ар До Џе Ум По К
N тога Л Ку Ву Хр f móга КрI збок тога ГЉI tic тога Мј Ум До ЛеI иза
тога РаI за тога ВуI коJтога Бе АрI дJтога О Кр Вл Об Ти Д Крч КI иза
тога ДеI дJтога ДеI преко тога РаI тдгана ЛI
8TT Шурмин Сарајевски 2M2.
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Карта бр. NSW Показна замјеница тај
ЛЕГЕНДА
О та и тај
О тај
caW móг Хр N môг се ја не боим ДI достаJmôг БеI за тог ДУ N за тог
БрI збок тог Хр f збок тог ДоI коJтог ПeI ГрI дJтог Гр Ти Д N дJmôг УмI
са тог До;
вF днога Бељу Ле Кр Пе Ми УГЉ Је Де Л Мј До Оџ Рид Џе Лу
Ум Крч К N онога Чу N ондга Де N днога УмI из онога РаI до онога Љу Ар
ДоI у онога Гр МиI до онога ЛеI до онога ЉуI дногај ВуI дноган ТиI
саW дног Гр Ку Бр N дног Гр Ми Л Је ДI из оног ЉуI АрI за оног ЉуI
зáJнбг ЗеI до оног Љу Р ДI код оног КуI да оног Љу N до оног ГрI у оног
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МИ.
P9S. ДЛсг ових замјеница завршава се на Jе или JEF EJeWJM = 4WN; Jě
Jë = RWNF. Стари Дcг на Jу нигдје се не чује. ИмамW
аF двоме ТИ И двоме ГЉI према двоме ТиI слично двоме БеI пJовоме
Св ОџI у овоме ДБI у овоме ЗеI
и двом КрчI у овом ХрI
бF томе Бе ДБ ГЉ РКрч || томе КI на томе ДоI д томе Л Кр ДоI д
томе БрI по томе Ми Оџ Ум К || по томе Л КI при томе БеI у томе Бе
Об Ку Ар До Ри Сп ВрI
и д том Л Ми У Је АрI у том Бе E у том ДБ Б;
вF днoме Бе Пe Bл До Оџ Ти Чу Лу Крч БрI кажемо дноме староме
ГЉI на дноме ГЉ До Џе N на ономе Ми N на ономе ДеI пJдноме БрI у
oнoме ДурI Ка;
и дном КрчI на оном ДеI у оном КП у дном О.
P9T. Систем показних замјеница за каквоћу има седам члановаW ваки
L вакав LовакиI
таки L такав f EFI
наки L EF N онаки.
НемаI даклеI таквиI из фонетских разлогаI нити накав из семантич
ких Eуп. накав = онакав и накав = некакавF а ни стандардно овакавW вака
Гр Је СпI вакав ДБI овака МиI вака ГрI вака влас ЈеI вака уста СпI вако
ДБI овака ДБI овако ЈаI само једном Eиз књиж језикаF и оваква Бe EMF;
така ЈеI такав МиI така обичај Кр КуI така КуI така зима СвI што
си така? ЈаI таке ДБI таке муштерије Ми;
нака ДБI онака МиI нака лога ДБI нака коса БоI нака пијаца ЛуI
нако ПеI онакога Ву.
P98. Од показних замјеница за количину забиљежио самW
лика ЈеI еJвлина БI евJлихни ТиI волишни љеб УI влака ГрI влика
шенца ДБI влака шеница КрчI eJлике ЧуI влико ЧуI влашно ПоI толики
ЛоI толика снијег ГЉI möлка посјета ПeI möлко ТаI онолико ХрI нолико
ХрI нолко ВБ.
P99. Са уобичајеним облицима неодређених замјеницаW неки Ву Љу
ДБ ВБ ГлУ Де Л Ле Б Мј ГЉ Вл Об Вр Чу Лу Бр ПоI нека Ариф ЈаI нека
Саво ДурI нека Шећо ЛоI нека Божо ПеI нека белај ЈеIнека ДБ Ло Ја Пe
Ми У Де Л Ле Мј ГЉ Ку Ти Џе ЛуI нека кна ЉуI нека Фата ЈаI нека усб
ГЉI неке осовине ПeI nднека БеI као и некав ГЉI некав Рајковић ТиI
некакав ГЉ Чу КрчI некакав пуковник ОбI некакав трабалус РаI некакав
сöј ДI некакви гунци ДI некакав барут ЧуI неккав Рајковић ТиI некака
Ми ОбI некака шина ЧуI неква ракија КрчI некаква стожина КрчI некаку
вијест ВуI некакве куће ОбI — чују се свуда и сажете формеI накав Гр Ар
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Је Ку РаI накав дедо ДI накав Шебрк ЧуI нака Ку Зе Д ЧуI нака тица КуI
нака ћоша ЧуI нако Пе ВлI нако клувко ПеI наки Об АрI наки ћулахи АрI
наке мердевине ДI накиEхF Ву ДБI накије Ра ЧуI по накима К.
У примјеримаW нека духан и нека Рајковић Ти EМF — редукцијом и
аналогијом некакав J нека.
4MM. Од одричних замјеница забиљежио самW
никоп ДеI никака Ле Кр ЏеI никакав Бе Је ЛуI никаква лијека ВуI
никака знака БоI ничија ТиI никаква пјесна ВрI никакве ВуI никака СвI
никаке фабрике СвI никаку КаI никка дрвета ДБI никаке Ле.
4MN. ОдносноJупитне замјенице који и чији гласеW
коп Та Бе Ка Гр У Ми Мј N која Бе ДБ Ти || која Ум f која Гл N кба
БрI у коп ГлI која Бе ДБ Ло Л Вл ОбI кдују ЗеI кде ДБI ча Eвл. N8MFI чија
Вл. Према овима чују се сложеницеW ђека ДI ђека ЗеI пођека Ра.
За остале имамW какав Ву Бе Ка Гл Ја ПеУЛ Ле Св Ар ТиI кака Бо
ГЉ БрI какви јарац БрI кака Ка Ја У Л Је Ку Зе До Џе УмI кака кућица
МиI каке таве ДеI колик ЈеI колика ЉуI колика млин Крч.
4M2. О сав L вас вл. 284. За пл. карактеристичне су ове потврдеW
Гпл. у свију нас Eстари дуалF ГрI крај њиа свије ГЉI ено и свије мртви
је БрI свије ТиI али иW сва КрчI иJсвих земаља ДБI Ипл.W међу свијем
народима ТиI и са свим Југословенима ХрI ЛплW по свијем сватовма СвI
о свијем Б.
4MP. У облицима општих замјеница нема ничег посебног у односу
на јединице од којих су изведене. Говори сеW
üкакав ЧуI икака ДБI сваккав ДоI свакаки говори ОбI свакаке влада
вине ОбI свакаке шаре КрчI какт било посб ДоI кака било ствар ДеI коп
било ДоI на коeм било ДоI која му драго ДоI сваколици БрI и сл.
ПРИДЈЕВИ
4M4. Према трима битним граматичким особинама систем придјева
сс не разликује од дијалекатског окружењаI а у основи ни од књижевног
језикаW ENF чува дистинкцију одређени L неодређени вид на морфолошкој
и прозодијској равни; E2F компарација му је као у стандарду. Разлике су
у појединостимаI а најизразитије су двоструки акценат у суперлативу Eт.
4NNF и туђице на Jли типа чифтели E= несташанF. Тако се у општој сли
ци и ове категоријеI на прелазном комплексуI виде успорена еволуцијаI
адстрат и метанастазичка укрштања.
4MR. Очувану видску диференцијацију у НегI али и у косим паде
жимаI обиљежавајуI са контекстомI морфолошки индикатори и прозодија.
исп.
NF за неодређени вид.
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НегW дугачка стијена ВлI зелена вашчина ВлI крава буква ДБI млад
домаћин БоI млад међед ГЉI млада жена ДеI пећена кокош ГлI стар чоек
ЛI стар Гејак БI старо млијеко ДБI тврд храст ДоI фина жена ДеI фина
öпрема ХрI хладна вода КI читав дан СвI читав вод ОбI читав рат Б;
ГогW добра муштерије ГлI кисјела млијека ДуI оJтог двога жива УмI
слатка млијека ВуI сува љеба КрI танка одијела ЛI
АсгW добра коња ГЉ СвI добра јарца БрI мртва јесама жива нисам
СпI за мене жива СвI оженио ћорава и саката Ду;
Лсг. у забачену мјесту СвI о стару чоеку РI по читаву тијелу ГЉ;
2F за одређени вид.
НcгI бјела кошуља ПоI бијели лук ДеI врућа вода ГлI древни плуг
ДБI дугачка сукња ВБI жива истина ГЉI жути гра КрI жута трава ДоI
кućели купус Бо ЏеI кратка карабин ГЉI масна сир ДБ Ле Б Хр ЏеI
младо масло ДоI мртва меит УмI дбична ћоек ВуI дбична соба ГлI они
млади ВБI оно жутб ЛI посни сир ЏеI силна војска УмI слатка ракија
ВБI стари сват Ја Кр Об КрчI стари краљ БI стара ћбрик СвI стара нош
ња Гл ЈаI стара кућа МјI стара породица ТиI старб огниčће ЈаI стард
масло ДоI тешка трава КрI тврди сир ВБI ćерна вуна Џе ВрI хладна вода
ГлI цијели живот ГлI цијели пук ВлI цијело љето УмI црвени кров МјI
црне димије ВБI читава сахат ГЉI читава дан Кр До ДI чувена чоек
БрI шарени љеб ДБ ВБI широка узвод ЈаI широка кошуља Ка Гр Лу;
ГегW од бијелба ЛуI из брашненбг сандука БрI васкрсног поста ВБI
великога ГлI великога карактера МиI вунендга платна ПоI гдтовога новца
ВлI добрдга БI до задња“га дана ТиI јааћега Кр f јахаћега L јахаћег коња
ТиI малдга ГЉI младбеа масла ЛеI разнбг воћа ДоI разног оружја ТиI
светбе Вр f светога КрчI старбе свата Об N оJстарба Гл| старда Гл Б СпI
тешког камена БI црнога платна ЈаI
ДcгW не дам малом Тињаку ТиI кажем малом бураздеру ЛуI помосте
малдме ЛуI кажемо старбме ГЉ;
Асг. крснога љеба КрчI славим Светбг Јована ЏеI пошаљи ми стардг
Хашима ГлI за старба свата СвI
ВсгW лијепи Мујо ДеI мили аллаху Ду;
ЛсгW на вишеме терету ДоI у забаченом мјесту СвI по новоме КаI у
мöм приватном животу ЛI по старом К.
У Исг оба вида имају исти акценатW здрвеним Пe N P дрвенијем ПeI
притисни дрвеним задужом ДоI дитријем ЛеI с паметнијем Је. Због
тога се овдје вид чешће разазнаје из контекста него по мјесту акцента Eуп.
зеленим W зеленамF.
Разумљиво је што је у топонимимаI као у устаљеним изразима Eжарко
сунце ВлI бијела лук ДеFI само одређени видW из Бијелог Поља ДI Горња
Бöрач ХрI Доња Борач ХрI коJЗлатног Прага ВлI у Ошљем долу ВлI у
fiji poköм бријегу Ле.
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4MS. У мноштву дистинктивних потврда за вид усамљене су двије.
мало млада масла Пе и сландг сира ДоI — гдје замјене акцената откри
вају поремећен аутоматизам. J J
Само у ЈБ нешто је израженија појава губљења квантитета финал
них индикатора одређеног видаW зимска доба ДБI степенска комисија
ТаI суска комисија КаI црквени миш Та.
Свуда је велика L велика L велка а у ЈВ још и велик L велкI тј. велики W
велик = PWN Eу ВукаW великаI СР R9I у књиж. језикуW велики и великI СтеванI
op. cit.I 2RMF. Исп.W велика снијег ЛоI велики папир ДуI велики ферсат Eт.
N2TFI велика час КрчI велика прећац ГрI велка прс МиI велка снијег ДоI
саW велик снијег ЛоI велк Де. МеђутимI у f. и n. само је одређени вид.
велика блања КрI велика греда МиI велка Неретва ДоI велка тестера ЛоI
велко село ГрI тако и с Великога поља Ло. Има и дериватI великачка
шишка Ја. J
Не чује се мален него мали EсвудаF био мала КрI Мала Божић ДБI
мали ђем ЉуI мала казан БI они мала ТиI мали трактор ХрI алиI каткадI
и мал“ Eу ЈВ и СИХFI мал тур По EХFI осто мал Ми EМF. Могућа су и
друга акценатска укрштањаW мали Ми N мали ГЉ N мали ДоI ја мали КI
каJсам био мали Св. Са суфиксом имамW од малехније ногу ГлI малехна
цурица Ду. У f. је исто мала Ву Ми Бо УмI мала тамбура ЉуI и мала
цура ЈаI мале цуре Ми.
Према Вуковом јак L јака EСР 2R4F овдје је јака L јакиW дедо био јаки
МиI јака капитал ТиI јака притисак ЗеI јаки вук Б. Тако је и у Рами.“
У Загорју је потврђена лексема гасан W гасна вода E= вода с окусом
нафтеF Вл EСF.
4MT. Супстанзивирани придјеви знају за обје промјене. У Гацко Об
| Гацко“ Об Хр претеже номиналнаI ихI деклинацијаW Гацка ОбI из
Гацка БрI од Гацка Ум; једном и у Гацкоме ОбI тако и до Храсна Ри.
МеђутимI редовно јеW из Љубушког КаI од Љубушкога ДI ЧуI у Високом
Лу N у Високоме ДI Чy.
За однос JаWJ{F у ГАсг и JеJ{FWJу у ДЛсг вл. N8M и N94JN9R.
4M8. Само одређени видI као у стандарду EСтевановићI op. cit.I 2RM
2RNI 2SPF и их. EПецо ГИХ N4SFI имају придјевиW
aF на JскиW anepamcни сто КрI беговска земља ВлI босанска ношња
ВуI брско сијено ЛоI вретеринарска Eт. 2M8 под вFI есканска година ВлI
жупски говор АрI замска капа СвI изорска вб КрI кахвенски такум Eт. 22R
под вFI коњска ексер ЈаI коњска трка ЛеI лањска акција ЛI муслиманска
кућа ОI мушка кошуља Љу ВрI двнујска звона ВлI пиđдпски пук ВБI
рударска посб ТиI свјеска Ми N сјескт Ло ратI сеоски пољар ДI солунско
8T8. Овако је у средњој Босни EБроз. Фојн. NSSF.
“ окука ГР NM4.
“ B. шире у НЈ sf N2RJN2T.
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имање БI сремска ношња ПоI старинска ношња ГрI ćердмашка мајка ВрI
трновска EктетикF ДеI турска јарам ВлI фиборовски течај КрI царска дан
ЧуI швапски официр ОбI шумска радник ТаI
Језерске луке ДеI Комска жупа ВлI Сараевско поље ГлI Турска до Ло
EтопонимиFI
бF на JчкиW височки Бе ЉУ N висоћка опанак КаI гатачка срез ОбI
ловачко друштво ЛI њемаћки официр Ло || њемачка керови ВлI пјешачка
трка Ле ДоI физички радник Ву;
Ђевојачка вода EтопонимF ГЉ;
вF на JјаI JијаI Ja E< ијаFW брава мијех Eт. 2NPFI дивља L дрвља крмак
Eт. 2R4FI диваI дивља Eт. 2NPFI дивје крушке ВуI које млијеко ВрI пđća hpI
пилеће месо Пе;
Која Лука КрI
гF на JнаW брачна ноћ БеI војна капетан Вл ОбI главни пут ДоI ГрI
десна бубрег ПеI димни барут ГЉI државни празник ЛоI замно доба
КрI косни прибор СпI крсна колач ДБI љетни капут ЉуI мјесни уред ГрI
дружни лист ДурI покојни Саво ДурI покојна отац Кр Бо ВлКрчI помоћни
зидар УI првокласни МјI ручни рад ЛI усна хармоника БеI часна пости
Ле;
дF на JњаW ближња фами“лија ГлI близња ЛеI вишња слава ДоI горња
ДеI горња Ерцеговина ОбI дојна Eв. остале потврде у т. 2N2F ГрI задња ДеI
Л ЛеI здња офензива ЛоI садашњи ДБI средња КрI
ђF на JћаW јахаћа Гл.
4M9. Придјеви типа божији L божји EПрав. 2M8F у наставцима JиI JjaI
Jија“ чувају трагове старијег стања.“
божи ДеI божа игбал БрI божи селам Љу;
божја смрт ВлI вучја гвожђа Је; Вучја Лука ЗеI
божија Кр БрI збожије стране ВрI божију ТаI збожјом помоћи УмI
у вражиjу матер ГЉ.
Двојство је и у гробним записима. У Ле сам забиљежиоW божи роб
Перо Синановић и раб божији Мара Синановић.
Нигдје се не чује диваљI као у језику неких новијих писацаI негоI
дивљи L дивји L дивији L диви Eвл. 2NPI 2R4 и 4M8F.
Стандардно туђ нигдје није потврђено. Свуда је туђа а у јб. и туја
Та Ка. Тако је и у Рами.“
Супстантивизирани придјев шумски Та значи "лугар” L “шумар”.р
se Уп. исто код ПецаI ор. cit.I N42JN4PI и Вуковића П.JДр. SR.
s В. Код Белића Фонет. S8JS9.
*** Окука ГР NM4.
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Придјев сребрн Eуп.W Вук СР TPM; Прав TNPF има два ликаW сребрено
Бе и сребрније Гл.
Потврђени суW имућ Кр мј имућан и дреман Ду мј дремован. Вук
има имућ L имућанI али само дремован Eop. cit.I N44I 24MF. Оба пара су
стандардна EПрав. 2T2I PPSF. J
4NM. Основни морфолошки типови компарације описних придјева су
стабилизовани.
Компаратив се гради по моделуW основа позитива H морфеме Jа E<
JјиFI Jши и Jа E< JијиF L Jији L или“
гуећа ВрI глупа КрI јачи ЧуI млађа Вл До Ти РаI мржи УI
лак EсвудаF L лахак.Св— лакши ТаI љепши ДБ Nљевши Гр КрчI мекши
ДБ L мекша ВБI богатија ДБI здравије хране ДБI корисна ХрI писмени
ТаI рахатна РI способни КрчI стара Дур Ло Кр Мј Вл Об Св.Ти Ра Р
Сп Лу Крч Бр КI старији ЛоI старије БеI угледни КрчI укуснији Вр.
Свуда су обавезни стандардни суплетиви у лексичким алтернација
маW добар — бољи Л АрI зао — гора mI мали L мал Eт. 4MSF — мања Р
Мј компаратив већи од велик L велики Eт. 4MSF редовно је виши од високW
виша и виша ПоI виши терет КаI виша рижа ТаI још виша ГЉI виша
будала ДI на вишеме терету До; само једномW веће блање Гл.
Позитив доњи у књиж језику је компаратив. Из Бјелимића ипак
имамW доније Ар.
Нигдје нисам чуо архаизме типа кроцијиI љупцији. Нема их ни у
их.88R
4NN. Суперлатив се гради морфемом најJ Шурминова запажања о
двоструком акценту и повременим алтернацијама E"|J|DDL и данас су на
снази.“ Кад је наједанпутI јано је што је и најбогата. Свуда јеW
најбоља ВуО Џе КI најбоља ВБ АрI најбогата ЈаI најбржиE!F АрI
највредни О Ле N најврени Мј N највренни МјI највиша АрI у највишем јеку
ДБI највјешти МјI највруће ЈеI најгадљивија ЈеI наједрње АрI најсушћа
ЛуI најдајније АрI најјача Ву L најјача Ми БрI најјачи МиI најјаче
ТиI најмирније ОбI најмлађа Вy ma hI најапаснија БI најслободна УмI
најстари ОДБ Ка Ми Кр Мј Чу Крч КI најстарија ВлЗе АрI најстрожа
МиI најтежи МиI најугледна ДБI најчувеније ДБ.
Под утицајем књиж. језика чују се и стандардни прозодијски ликовиI
највише у компаративима на Jји и суплетивним основамаW
884 Има филолога који дају другачију типологију компаративних морфема. Тако нпр.
М. Могуш EЈезик Хsfff NRNF и Окука Eop. cit.I NMRF уважавају само синхронијски аспект.
* В. код ПецаI ор. cit.I N4P.
“ Шурмин Сарајевски 2M2I Виљешке NTP. у Рами је najbliži ElryxaI op. cit.I NMSF.
Акценатских ликова типа најстарија има и у ишћ. говорима западне Босне EПецо
ИJшћа ff N42F.
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најбољи Ву Б N најбољи ВрI највиша брзина ПоI највишу снагу УмI
највиша ОI најдражега УмI најзања ДеI најачу ОI најмањи Хр.
4N2. Изоглосе ЈовеI Мује L ЈоваI Муја Eт. P4R и карта бр. NSF покривају
и дискриминанте ЈовинI Мујин L ЈововI МујовI тј. гдје је ЈовеI МујеI ту
је ЈовинI МујинI а гдјеI опетI góваI Муја — само ЈововI Мујов. Исп. само
дио потврдаW
аF Авдино сијено ДI Ибрин Ра РиI Јовин Чу Лу. Мујин Д Чу ЛуI
Перин Ти Чу Лу || Перан ОТа ВБ ЈаI Суљин ЧуI у Татиној кући ЏеI
Хусин Ти Ра Ри Д. Сп Лу || Хусан Бе Дур Љу Ка Гл КашI тако и у
топонимимаW Рамин греб ЛоI Титевград E= ТитоградF Ка;
бF саW Јовов Б. Хусов Гр Ми Б Ку Св. Арm f Хусов Хр Зе ОџI Перов
Пe У Б Ку Хр. J
О значају ове дискриминанте за диференцијацију говорних типова и
за међудијалекатске односе в. и т. NMI PSI 44I 4R.
4NP. Придјеви на JовI Jев и Jин облицима номиналне деклинације
нису се одвојили од имена од којих су изведени. У томе је разлика између
ове зонеI на једној страниI и Пиве и ДробњакаI“ па и књижевног језика
Eв. НЈ f 24JP8I fff TSJ9P; ПСКЈ ff N9MJN98FI на другојI гдје “радије долазе
у облицима одређеног него неодређеног вида“.“ Стање у ИХ“ слично
је овоме у ЈВ и СИХ. Устаљено јеI даклеW
аF јелова грања БрI до ковачова вигња Ду;
бF Мујина сијена ДI иJСуљина жита ЧуI
вF до Бабина дола ЛоI до Дедова гаја КрI на Карамустафина ћаира
ЛоI у Мркđину ану ТаI на Рамину гребу ЛоI
гF до Митрова дана Eв. остале потврде у т. 28M и P4NF Је.
МеђутимI придјеви поријекла на Jов у НегI према облицима других
врстаI могу имати морфему одређеног вида. Уобичајено јеW јасиков лист
УмI јелов пањ ЛеI али се може чути иW растови колац ГЉI Брезова паљка
Ло.
4N4. Облици придјева на Jски и JјиI насупрот онима на JовI Jев и
JинI редовно су одређеног вида. Изузеци могу бити само неки топоними
Eт. 4MTF. Устаљено јеW
дустринскоме комаданту ВлI од бугарског сукна КаI изорског вола КрI
у официрском одијелу ЛуI на сватовском ручку ЈеI царском сину Ку;
којег меса Пе N козјег меса КаI о којем млијеку ВрI с пđćег трага КрI
тако и у Ошљем долу ВлI изнад Турског дола ЛоI из Љубушког Eв. остале
потврде у т. 4MTF.
88T ВуковићI op. cit.I S2.
“ ВуковићI ibid.
*** Пецо ГИХ N44.
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4NR. Ијекавске замјене у ИсгI ГДИЛпл су битна особина сва четири
говорна типа. У т. TM имам мноштво потврда по ужим зонама и облицима
с вриједностима ијеI пје и ије. Тамо је речено гдје се у наше вријемеI
неупоредиво рјеђеI имитацијом књиж. језикаI чују и облици с индикато
pима старих мских основа. Краће наставке имају. ИсгW добрам дијелом
КI дрвеним задужом До N штапом Пе;
ГплW боговски отаца КрчI из отије Горња Тања ТиI добра дјела ХрI
дрвени кола ПеI јачих фамилија БеI лоша ХрI малих БеI мртва ДБI
мушка О ЛеI научни УмI до озбиљних прича КI дколна села БеI детала
дана ЉуI права српска ријечи ХрI прерађена ораха РаI рбна производа
ДоI скучена ДБI старих БеI има стари људи ГлI они наших стара ОбI
стара Муслимана КI теглећи волова ЛоI у часна сестара БеI
ДплW старим људима ДурI
ИплW са осталим чељадма КрI
ЛплW по накима велкима људма КI о ловачким керовима ГЉI у Гор
њим Тињама Ти.
Вриједност је ових потврда само на синхронијској равни. Све су
забиљежене на неколико пунктоваI од писменихI непоузданих информа
тора EлугарI пензионерI трговац и возачFI да би се према садашњем стању
пратио процес.
4NS. Готово сви говори штокавског дијалекта нијансирају значења по
редбених степена префиксом поJ“ АлиI и значења и интерпретација су
различити.
У ЈВ и СИХ префикс поJ додаје се на сва три облика компарације.
МеђутимI унос значења за позитив је један а за компаратив и суперлатив
другиI тј. повелика Пе N ја сам био повелика Љу J "мањи од великог“I
побољи Вл = "међу бољим”I а понајвиша Б и најпотања = "међу најви
шим” и “међу најтањим”. Тако поJI како сам закључио анализом примјера
у дискурсуI умањује особину означену позитивом а уз компаратив и су
перлатив носиоца особине сврстава у скуп оних који ту особину имају у
већој или највећој мјери.“
4NT. Обичне су свудаI претежно у МуслиманаI непромјењљиве туђи
це у функцији атрибута или именског дијела предиката. Има их и у
окружењу“ Забиљежио самW
аF турцизмеW дејдили Ду РиI меракли ТиI раметли “ | рахметли.
ЈеI раметли Нумо ЛоI раметли пунац ЛоI аларметли ЛоI Ала рахметли.
РI чифтели ТиI
“ Уп. нпрW Белић ГД T9; Симић Левач P42JP4PI Јовић Трст. NNR; Стеван. ИЦД 8N.
ПецоI ор. сit.I N4S; Јахић Босна 4SR.
se Исто је значење суперлатива са морфемом па у ИХ EПецоI ibid.F.
*** Уп.W ПецоI ibid.I ВуковићI op. cit.I 8M; ЈахићI op. cit.I 4TN.
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бF сх. ријечи са турским суфиксом Jли мозгали ГрI теретли земља
До;
вF англицизамW глот Eенгл. clothI рсану 9. SP2F платно ВБ.
9. БРОЈЕВИ
4N8. Фонетски ликови највећег дијела бројева одступају од нашега је
зичког стандарда. Узроци су томе вокалске редукције Eт. NP8FI сажимања
Eт. NSSF и геминације Eт. 2TR и 2TTF. У дијалекатском окружењу ЈВ и СИХ
једино се диференцирају од Раме“ деклинацијом бројева 2J4.
4N9. Фонетски ликови бројева NJNM суW један О Зе | jeан Ву L еданW
вJедан крај Љу N јан ДоI једна ВуО N јена О Св f јенна Eт. 2T8FI једно Оџ
| јенно Eт. 2T8F f јено Оџ N едно ДБ Eв. остале потврде у т. 2MMFI дваI двије
Eт. RMFI траI четири L четири L четри L четри По N четр“ Та N четре
стотне Та N четр f четри L четр Та N ћетири L ћетри Eт. NP8 и 2P4FI nemI
шесI седамI деамI девет Ми Б Бо N деве сати та f у деве РI десет Бе Ја Пe
Гр Ле Св m Ти Крч Бр N десет Зе N десет КрI десетJметара Гр || дест Ар
| десе Та ДБ У Вл Хр Зе РК N дес сати Ми.
Од NN до N9 свуда су сажете формеW Eт. NSSFW једанес L један нес Eт. 2TTFI
дванесI транесI четрнес L ћетрнес Eт. 2P4FI петнесI шеснесI седамнесI
осамнес L осамлес Eт. 2TNFI деветнес.
Бројеви 2M и PM своде се на три основна обликаW дваес ВуО Гp У Де
Ду Ле Вл Хр Зе Ар До Џе Р Оџ Ти Џе Чу Лу По К || двадес Ло Гр У
Ду Кр Бо ГЉ Об Зе Св. Сп Џе Вр N двадсет Гл Ле Кр Б. Вл Об Ар Ра
Д Џе ВрI триес Кр Вл Хр Св. Ар Р Џе По К || тридес Кр Вл Је Зе Св
Ар Чу N тридесет Гл ОбJЈе Хр РОџ Ти Џе Вр. Остали су комбинације
редукованих облика и имитација књиж. језикаW двајес ДБ ЛоДБI двајест
ОбI дваест У ХрI двадесет ПоI двадсет ЈаI двасет ВуI двадесе МјI двадсе
ГЉI двадсУI тријес ДБI триест ХрI тридсет ГлI традесе КрчI тридсе
ЛоI трапсет Eуп. и т. NSSF.
Облицима бр. 4M терен се благо разводиW у јб. претежно је ћетрес
L четрес Eт. 2P4F а у бзI ком и сих четерес Мј ГЉ Вл Је Ку Оџ Џе
До Чу N четерес О Ми У Кр Зе Ар Џе и четрес Пе Бо Вл Об Хр. Имам
спорадично и четерес ОI четрест КI четрдесет Бе По f ћетрдесет ДБ
и четерес Б. МеђутимI SM не идеI као у РамиI“ са 4M. Устаљено је свудаW
шесет Ву ДБ Ло Ја Пе МиОб Кр Б Мј Св Д ПоI уп. иW шесе РаI шесе дана
Та МиI шест КуI шесJцената У. Из књиж. језика су само три потврдеW
шездесет Ми СвI шездесеJдана Ми. Редукција фонема има и у RMI TMI 8MI
9M. Поред педесет Ву Дур О Љу Ка Ја У Л Ле ГЉ Вл Је Хр Зе Св. До
Р Лу Каш Сп Лу Ум Крч Бр По КI седамдесет ДБ ВБ Гл Пе Ле ГЉ Об
Хр Зе Вр Чу f седамдесет ДI осамдесет Дур Ло Пе Ле Кр Каш Чу По |
“ ОкукаI ор. cit.I NMTJNM8.
* В. код ОкукеI ор. сit.I NMT.
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осамдесет АрI деведесет По КI забиљежио сам и педест Ву Дур Гр Бе
ХрI педесе Та ГЉ Вл Св КI педесе дана КрI педес Б ОбI педез година БеI
осамдесе ТаI деведесе Ле ГЉ К.
42M. Везе у сложеним бројевимаW десетица H и H јединица EаF и десе
тица H јединица EбF — видљиве су из примјераW
аF двадесет и два ОбI дваес и тра ЛуI дваес и пет Вр Чу Лу || дваест
u ne Хр N дваесJuJnemУIL двадесет и пет Д L двасет и пет СвI двадес и
шесУI двадесет и седам Ву L дваес и седам РI триес и два КI традесет
и три Љу ХрI триес u nemОР По N триест и пет Хр || тридесеJtuJnem
ЛоI четрдесет и два Љу N четерес и два ВуI четерес и осам КрI педест
и два ДБI педес и пет БI шесет и четри ЏеI шесет и пет ПоI шесет и
девет ЗеI седамдесет и пет Д || седамдесет и пет ЛоI деведесет и пет
к;
бF двајс један Р.I дваес четри Хр Џе f двадес четри ОбI дваес пет Џе
| двđеc ne hI триес пет О N триес пе КI тријес осам ДБ N триес дcам
ОI ћетрес ћетри ВуI четрест деам КI педесет деам КаI седамдесет дcам
вб.
У ИХ функционише само први тип.
За NMM равноправне су обје ознакеW сто О Та Бе ДБ Ја Гр Ми Кр Вл
Је Хр До ЏеI сто година Ву и стотина Л Је Де f стотна Та Б f стотину
Бе Кр ГЉ Об.
Нигдје нисам чуо двјести или двљести“ него само двјеста ОКа Кр
ma L двјеста Џе. Данашње Jста мј ствjе стари пл. од сто“. МеђутимI
тристи Ку Eпрема дуалу двјести J две ствF не искључује ихI архаизам
двјести“ Свуда је триста Ка Ле Бо ГЉ Вл Је Ку Џе КрчI само једномW
три стотине Љу.
Од 4MM до 9MM двојаки су облициW четристо ОџI песто Ми Бо Џе УмI
дcамсто Ло Ку m N. дсансто Eт. 2SSFI девесто Дур Ло Ја Гр Об N девесто
Ло Кр КашI четири стотине ОџI neJcmöтана Бе Је | пеJстопан Eт. PPTF
ЗеI шес стотина Љу ЛеI деам стотина Ло.
Говори се хиљада L хиљаду L uљада « uљаду Eт. 2N9F.
За N MMM MMM B.T. N NR В.
422. Приближне бројне вриједности означавају се полусложеницамаW
дватра ГлУI двјетра Де Л БрI траJчетри О Ми ГЉ f траJћетри Ка N
траJчетири ХрI четриJпет КI néшеc By Л Лу ГЉ Вл Јс Хр Зе До N пеше
Б f neJшесЗе ЧуI седамJбсам ЧуI десетJпетнес ОI и сл. Није исто значе
ње у полусложеница од узастопних бројева и оних гдје је међу бројевима
89R
89R ПецоI ор. сit.I N4T.
*** В. код Решетара Шток. N9N.
s Белић Ист. NN NTS.
“ ПецоI ibid.
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већи размак.“
42P. Број једанI и сви редни бројевиI мијењају се као придјеви одре
ђеног вида Eт. 4MRF.
једног ДБ Гл Ле Зе Д По f једног Д f једнога Ми Кр До N једнога ГЉ |
једнног Ми f једнндга Ду Л L јендг Ву КрI једноме К f једноме ЉуI вJедан
крај БеI под једним бором ДБ L под једнијем дријеном ТиI с једнијем
Гавром ВлI у јеном ДБI про једније кршова ВлI уз јенне потоке ДуI под
једнијем кладама КашI
друга ВБ ДеI другог ГЉ И другога Вл || другога ВуI другом Џе N другоме
Ву L другоме КрчI у другије Вл f у другије ДоI у другијем државама ТиI
седмог ВБI боме ЛоI двадесет седмог ДоI ћетрес ћетврте Ка.
Биљешка. Кад је првиI као задњиI придјевI суперлативом означава
једног међу више предњихW најпрви БI најпрва ВлI најпрво До.
424. Осјећај за промјену бројева 2J4 готово је свуда изгубљен. Трагови
старог дуала чувају сеI као у ИХI“ само за двије и тра EfF у ДИW двјема
ВБ Гл Вл Ку Ри Ум БрI трима Пе Б Зе Сп ВрI тако и обадвјема Ле
Вл ГЉ Чу N објема Ле Чу N обљема Вл. Празна поља у парадигматском
систему попуњавају бројне именице на Jица Eза m.F или веза приједлог
H e Eза сва три родаF су два кера ГЉI су три пушке ГЉI у три куће КуI
оJчетри клина БI са четри стране Бо; с дбје стране Ву.
Деклинација бројева 2J4 у Фојници је као у МаретићаI“ тј. као у
Вука“ и Даничића.“ Тако је и у Рами.“ МеђутимI ниједна област
нема аутентичних потврда. Чак грађа Босанскохерцеговачког дијалекат
ског комплекса Eкњ. PSI стр. NT4JNTSF садржи и синкретизоване форме ДИ
тријум — четиријум. Пошто у мом корпусу нема трагова оваквим обли
цимаI вјероватно је да се у слободном дискурсу не могу ни чути. Због
тога је њихов значај за лингвистичку географију сумњив.
42R. Збирни бројевиW двоје Љу f двоје Ло Ми N деде Eуп. т. N8PF Гр У
Де Ду ГЉ Вл Зе ХрI четерес и двоје КрI троје Кр Је || трбе Ло Гр Ду
Де Кр ГЉI стотину и трое КрI четверо Eт. NNSF L четворо Ву Eтако и
öбадвоје L čбојеF и сл. — ако се мијењајуI имају само Г и Д. двогаI трбгаI
четвербаI двомаI трбмаI четвербма. Иначе се и у њих падежни односи
рађе исказују везом Н H приједлог.
О односу морфема JерJL JорJ у збирним бројевима и бројним имени
Цама В. Т. NNS и Нап. PRNJPRT. J
42S. Мултипликативни бројеви су као у књижевном језику Eв. Прав.
82F. Једнако су фреквентни двапут и два пута а два пута је ријеткост.
“ B.W Стеван. ССХЈ N422J42P; Прав. 8N.
*** ПецоI ibid.
9EF N Броз. ФојнI NSSI Маретић Грам. 224J22S.
99° Вук СР Хisff.
“ Ђ. ДаничићI Мала српска граматикаI БечI N8RMI стр. 2TJ28.
“ ОкукаI ор. cit.I NMTJNM8.
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двапут Гр Сп || двапут БеI трипут ЛеI два пута ДБР БрI три пута
ЗеI четр пута Ву L четри пута Вр f четири пута РI четрес пута Ву.
За дистрибутивне имам.
по два Ка Зe maI nд три ДБ Ка У СВДI по четри ДБI no nemУI nд
пет би и долазило ДI по пет ХрI по пеЗеI no ne стоја ЛуI по шесЗеI по
шес ХрI по десет Гл Бр N по десет Мј Џе L по десет Вр Чу.
42T. Свуда суI као у окружењуI“ уобичајени бројни изрази све L сва
H основни f редни број или бројна именицаW
сва тра“ Де СвI све седам У; I .
све тpoе Ду;
светрдица Гл Ду Б Ку КI свечетверца Ду.
428. За вишечлaнe бројне конструкције карактеристичне су формеW
двдес бомп јуни МиI двадесет седмог јула До. МеђутимI у ЈБ забиљежио
самW шесе прве првога мјесеца једанестде датума Та EХF.
429. Количина се једнако исказује и бројним именицама. Деклина
циони модел им је жена.
О типу петJнерHица L петJорHица в. т. NNS б. Редовно је иW двдица
О Бе Ло ВБ Гр ВлI двоица Шваба ГЉI на двдицу ЛI двоица БрI двоица
нас ДеI двојица РI њи двдица КрI троица Та Ка Гр Ми У Ду РиI тpдица
њиа КаI нас троица ГЉI троици РиI трдицу ВуI на трдицу ЛI троица
ОбI тројица Мј. J
Други стандардни типови су комбинације основни || збирни број H
Jица L JкаW
дваца брашно ТаI петица Ми N nemца Та N пеца Eт. 29NFI петцу ТаI
једаннеску Eт. 2MMF;
двојкаI трбјка EсвудаF.
4PM. Значење бројних прилога на Jак је као у књижевном језику“ и
ИХ.“ Десетак и бјеше — значи да их није било довољноI тј. било их
је око десетI "али не више“ од десет. Исто је у десетак година КрI
петнестак ХрI дваестак ГЉ Д N дваестак Р N дваестак Ри.
Послуженице“ типа десетакJпетнес Ло Ле Кобиљежавају оријен
тационе вриједности у границама значења бројне именице и основног
броја.
9MR уп.W ПецоI ор. cit.I N48; ЈахићI op. cit.I 4TPJ4T4.
“ за начин писања в. Прав. 8N.
“ Стеван. ССХЈ N4TS.
9M8 ПецоI ор. сit.I N49.
*** ПецоI ibid.
“ СтеванI op. cit.I 42P.
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ГЛАГОЛИ
4PN. Прелазни карактер подручја види се у систему глаголских обли
ка. Процес уклањања имперфекта и глаголског прилога прошлог свуда
је доведен до ријетких клишетираних остатака. МеђутимI у ЈБI само у
МуслиманаI чује се и хабитуал.
NM. ИНФИНИТИВ
4P2. У фонетици Eт. NPRI NP8I N4N и N4PF већ је све важно речено о инфи
нитиву. Међу четири лика Eв. TPN потврду у т. N4NF највише је супинских
Eна Jm L JћW платитI доћF и основинских Eна EFW платиF. Стандардни Eт.
N4PF су неоргански EплатI вид = платитиI видјетиI т. NP8FI с несаобра
женом прозодијом Eт. PNPF у јб.I подсјећају на процес који траје. РијечјуI
близина сарајевског басена пресудно је утицала да облици инфинитива у
високој Херцеговини и на Планини буду више со“ него их.“
4PP. Остају напоменеW
аF За инфинитиве глагола на JБтиLJим наведено је доста потврда у
фонетици Eвл. 9SI 9TI 8MJ9M и нап. 28TF. Преовлађују морфолошки икавиз
ми. Тамо је дата и густина распростирања Eт. 9TF. Исп.W
бољети ГрI
вити E < видитиF Каш EМFI виђет L виђети L виђетиF Eт. 8MF;
горит Eт. 9T и 9M; исп. и примјере у т. TPF;
посиђет БоI
преболит Ву;
разумит Eт. 9TFI
сврбит Eт. 9TFI сврбљет Eт. 88F;
сједит Eт. TPF f ćeđити Eт. 8NFI сјет Eт. TPF f сјет МиI сјеђет Eт. TPF;
споразумити Eт. 9TFI
стадит се Eт. 9TF;
трпиm L трпити Eт. 9TF || трпити ПеI трпљет Eт. 9TFI трпјет Гр.
У ИХ глаголи sff EБелићевеF врсте чувају разлику између инфини
тивне и презентске основе.“
J Инфинитива EJFживсти нема. Имам живит — преживит Eт. 9TFI
живљет Eсамо у СрбаI в. т. 9MF и живјеEтиF Је.
*** Исп. Броз. ФејнI NT2JNTP.
*** Исп. Пецо ГИХ NR9JNSM.
9NP ПецоI ор. cit.I NSM.
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бF Глаголе риEјFет L ријећEконтаминацијаF и вриEјFећ Брозовић узима
за опште ијешћ. дискриминанте“ Шурмин вели да је у херцеговачком
само вријећиI“ a "uz reći obično je i rijeti“.“ Према мојој грађиI има
јући у виду средишњи положај ЈБ и СИХ међу ихI и ибI говоримаI јасно
је да ријет Дур Л Вр N ријет Гл Чу Пријети“ Љу и вријеh Ву Вр Крч
нису равноправне дискриминанте. Први се глагол чује само у Муслимана
у СИХ и ЈБI а други свуда и у свих. ДакакоI свуда је обично и рећ Је
Д СпК EuFI рећи Ву Је УмI рећи Гр. У херцеговачком се не можеI како
мисли ШурминI очекивати шћакавско ријет. Нису га потврдили ни ПецоI
ни ВуковићI ни Јахић.
Имам из Загорја и уљет Вл EСF мј уљећи.
вF Биљежио сам свуда спаситI спасти нисам нашао.
гF Са уобичајеним мислит Ву Гл Де Ку Д Чу имам по једну потврду
из Загорја и СИХ преласка на образац JвтиLJим у sff врстиW мишљет
Вл EСFI мишљеEтиF Бр EМF. Преци оба информатора припадају истојI за
падноцрногорској струји.
дF Облици инфинитива са секундарним нили са алтернацијом и J
а објашњени су у фонетици. За наић — напћи L нанићI ући Eпоред уљећ
ОџF L унаћи в. потврде у т. NTM и 2NMI а за спћ L cahI изаћ L изаћI изаћи
т. NN2 д.
У СИХ чуо сам дбаћ h EХF мј уобичајеног обић Зе EМF.
За итеративе од спуститиI намјестити вл. 2RSJ2R8.
NN. ПРЕЗЕНТ
4P4. Морфолошки индикатори презента су као у стандарду. Нема ни
системских одступања у репартицији JyLе у P. л. мн.
У N. л. jд. старо Jу сачувано је у хоћу L хоћу L дЋу Eв. потврде у т.
2N9F. Са уобичајеним морем L можем — не моремI не меремI не мрем L
не можем Eт. NNSF мијешају се књижевни инфилтратиW могу Р f могу Та Б
Д — не могу Ву ДБ. Свуда је велим и видим. Једино се у бзI као у ИХ.“
може чути у нарацији вељуW аI вељуI јесам једну ако шћела Вл EСFI вељуI
èто вукова Ар EМF. Имам и бижJвили E= велимF кући Вл. У свих других
глагола досљедно је JмW обађем КаI сађем ВлI налиjeм ТаI имам.
4PR. Лични наставци за остала лица су као у књижевном језику.
2. л. jд. плетеш ВуI имаш Та ГрI узварии Ка;
*“ Броз. Иjешћ NR9.
*** vriječi ca vriječ L vriječW потврђује и Јахић у ЈИБ EБосна RMMF; у Вишеградском
Фje Влаху је вријећи
“ Шурмин Биљешке NTN.
““ Исп. у Вука ријети EСР SS9F.
*** ПецоI ор. cit.I N49.
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P. л. jд. доје ТаI јамља ДуI одговара ТаI души се ДБ;
N. л. мн. зафаљујемо ЈаI играмо се ВуI покрпвамо ЛI живемо ДI
учимо КрI
2. л. мн.W извучете ДI видите КI радите Св.
У ИХ.“ ЈБ и СИХ P.N. мн. је као у књижевном језику. Само двије
потврде аналошког Jу у sff врстиW доносу ДБ EСFI они се сами разлучу ОД
EМF — вјероватно су остаци црногорских миграционих наноса.“ У обје
врсте Esff и sfffFI даклеI устаљено је Jе.
виде ВуI воле КI душе се ДБ Ти ДI живе ДI јаме ОI носе се Ја ПеI носе
БеI раде СвI сеире ВлI сједе ТаI спасе ГЉ;
бјеже КI боје се ЛI зује СвI стоје ДБ.
У sf врсти само једно одступање обећу Ла EСF мј обећају
4PS. Из СИХ је “компарација”W највола око котла К EuF.
О презенту и другим облицима појединих глагола или група глагола
биће ријечи у посебном одјељку Eт. 4RPJ48SF.
N2. АОРИСТ
4PT. Висока фреквенција у нарацијиI изгледаI једнака му је импера
тиву и крњем перфекту. “Тенденције ограничења“ употребеI запажене
на западном“ и сјевероисточном“ крилу штокавског дијалектаI овдје су
везане само за функцију. Немам потврда за 2. л. мн.I а и за 2. л. jд. инвен
тар је оскудан јер је 2. л. рецептор информација о непознатим догађајима.
4P8. Морфолошке ознаке за N. л. jд.W
Jо Eу МуслиманаF дођо ГЉI нађо ЛоI ЛуI дкисо ЛоI детадо БрI пређо
Ду;
–M Eу МуслиманаFW вабну УмI викну ГЉI дрекну Eимам иW и ја мало
дрек на њиа ДуpF ТиI заака МјI налеће МјI окрену ЛоI диу бат ЛI погледа
Л ГЉI погледну ЧуI проговори ЧуI рашњура ЛоI спаси До Eт. 22NF;
Jок N Jк Eу СрбаFW виђок Eпрема нађох“F ЈаI накашљак се ПеI оженик
се БоI пукок ПеI спадок Бо Eт. 222F;
*** ПецоI ор. cit.I NRNJNR2.
92M. Та је појава израженија у црногорским говорима Eв. Вушовић ДИvRR; Мил. Црмн.
4TPF и на подручју "бI среза Гацко“ EПецоI ibid.F. У штокавском дијалекту има значај
маркантне изоглосе Eв. др П. ИвићI Место банатског херског говора међу српским
дијалектимаI Н. СадI N9R8I стр. P4M; П. ИвићI О говорима БанатаI ЈФ usfffI NR2; Рем.
fiEfff. PMNJPN4; Марковић Анчић NN8; ГЗМ Сaрajeвo usfI NN4F.
*** Петр. ГБК NMS.
922 Пецо Ишћа ff NS8; В. cinkaI štokavski ikavski govori u dorskom hotaruI P4Л. МC
*{*} NS9; Драг. ГЛg NSP.
*** Ивић Дијалект. TT.
*** В. код Пеца ГИХ NMR и тамо наведену литературу.
PM4 Радосав Ј. Ђуровић
Jox L Jx Eу МуслиманаFW виђох ДуI добих УмI детадох Мј.
Облици 2. и P. л. нигдје не замјењују N.
Према Маретићевом сатр“ и Стевановићевом сâmp L сатре“ у ЈЕ
је сатраW Ма бижиI дијетеI сатра ме болан! Љу. В. остале потврде за 2.
и P. л. jд. у т. PN9.
4P9. Нигдје нисам чуо крешевско дојошмоI“ него дођосмо КаI
заимасмо РиI нађосмо Св ЛуI отесмо Eт. PN9 вF Де ЈеI повјеровасмо ОбI
почесмо РаI проговорисмо КаI ушутјесмо се Де.
За P. л. мн. в. т. PN9.
NP. импЕРФЕКАТ
44M. Судбина му је као у ијешћ. иб.“ Готово је изумроI тј. редуци
ран је на P.л. глагола бити и два окамењена облика из усменог народног
стваралаштваW
бијаше Eу ијешћ. ибW бијаше L бијашеI Броз.I ibid.F Дур Ја Ми Р
Ра ВрI бијаше ДурI не бијаше МиI не бијаше ЛуI бјеше ГЉ ДуI КакоJно
Вама бјеше име? ДyI бјеше ГЉ Је ДоI Туфо му бјеше име. ЛуI бијаху
öне земљене пећи ГЉI бјеху До;
öнда мијењаху“ директура МиI ćћедијаше Eт. 2R9F.
Имперфекат је у фази одумирања у већини говора штокавског дија
лекта. Чињеница да га нема ни у бз.I ни у ком.I изданцима их.I Колико
је изненађење — толико је доказ да се овај процес убрзано приводи крају
и у матичним ијештI говорима у наше вријеме.
N4. ИМПЕРАТИВ
44N. Ничије приповиједање није без импратива Eв. текстовеF. У ЈБ
учесталост му је још више повећана у хабитуалним конструкцијама Eт.
448J449F. За све облике као у књижевном језикуI уколико нису измијењени
познатим фонетским процесимаI већ су дате потврде и објашњења у т. NPRI
NPTI NP8I N4N и 2M2.
Овдје имам само неколике напомене о неким модслима и могућно
стима нијансирања заповијестиW
*“ Маретић Грам. 2TR.
“ Стеван. ССxЈ ff P44.
“ Вуковић КрJлеп. NMT.
** Уп. Броз. Иjешћ NR9.
929 Дужину је објаснио Решетар EЈФ sf. 2R8F. В. и ПецоI ор. cit. NRP; Вуковић П.J Др.
ff PPP.
Прелазни говори јужне Босне и високе Херцеговине PMR
аF Стандардни облици N. л. мн. се не користе него конструкцијаW
обиљежени узвик“ хајдемо хајтемо EконтаминацијаF || ајмо!хајмо H ин
финитив хајмо га гониEтиF ЛуI хајтемо спават ТиI хајдемо рућат Ка.
Императивни узвик хајдеLхајдухајд Eв. потврде за још три аломорфа
у т. N48 вF се вербализује и у 2. л. jд. и мн.W хајде Ка Гл Ја УмI хајд ПeI
хајдамо Ду; хајте КаI ајте Eт. N4S и нап. 4MSF. J
У примјеримаW ај чувај бвце Бо и хајI царевићуI бујрум Eтур. bajrum
L bajrun = изволиF Ку — појачава заповијест односно молбу.
бF Са уобичајеним формамаW витеI припалте Eт. NP8F и савате Eт.
2M2F — честе су конструкције немојте H инфинитивW немојте слат ГлI
немојте пит Пе.
вF Асеверативна рјечца дебраF ублажава заповијест 2. л. jд. барниде
ГЉI дајдер ГрI додајдер МиI донездер ВлI онидер БеI погледајдера ГЉ.
Ова је особина својствена многим говорима.“
У примјерима типаW НекадераI господинJШебрк! Eт. P28F — ублажена
заповијест разазнаје се само из дискурса.
гF ПримјерW па ти донез да прода Вy — чува остатак императива P.
л. jд. Као у књижевном језикуI заповијест се овом лицу преноси описно.
нек чува БоI нек види Ум.
БиљешкаW Нема потребе за расправом о узроцима губљења високог и у
типовима носJтд. ТаI сјете Бе. Обимна грађа у т. NP8 показује да је ријеч
о редукцијамаI тј. о фонетским разлозима. Има и других тумачења.“
NR. ГЛАГОЛСКИ ПРИДЈЕВИ
442. Облици трпно г пр и д је ва су као у стандарду. У
дистрибуцији форманата JнLJmLJен има само по једно одступање за f и ff
EБелићевуF врстуI и то код неправилних глаголаI и неколика за s.“ Пош
то овакву блискост са књижевним језиком не познаје литератураI наводим
сву грађу. Исп.W
aF f врстаW
везена По EХFI извезен L извезен По EХFI извучена ДБI исплетено ПоI
наднешена ВлI наднешено ДурI дČечени СвI печена ГлI печено Ду N пећено
ЛоI украден БеI увучена МиI усечено Зе Лу;
9PM Тур. хајде Eвл. 29NF филолози различито означавајуW "императивна речца“ EЈовић
Трст. NP8FI "лик“ EРем. Цfff P2RF.
J
9PN B. нпр.W Вуковић П.JДр. S9; Станић Ускочки 24S; Дешић ЗБИГS4; Петр. Pмијање
N2R; Драг.I ibid.
9P2 В. нпр.W Стеван. ИЦД 89J9M; Симић Левач PP9JP94; Пеш. Староцрн. NTR.
“ У књижевном језику трпни придјев се гради по обрасцуW презентска N инфинитивна
основа H Jн Eза ffI fsL2 и sfff врстуFI Jm Eза fffFI Jен Eза fI fsLN и sffF и JнLJm Eза sfF.
В. Стеван. ССХЈ f PP9.
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саW насуто“
бF ff врстаW
загријан ДоI звана О ЏеI званб КашI обријана ПеI поклана ЏеI преоран
ЈеI разабрана ДБI ткана ПоI ткано ПоI усијано Је; тако и у презимену
Заклан Каш од глагола заклатI“
саW позват Бо;
вF fff врстаW
дигнут КашI домакнут СвI посмакнуто КуI скинут ВуI смрзнута
ОбI укинут ВрI
гF fsLN врстаW
бјен МиI навјен ПоI покривен ДБI савјен ЛоI сашвен РиI убјен ГЉI
убјена крава ГЉ N убљена ОбI
дF fsL2 врстаW
дарован ЧуI кован Eу ИХ кôватI ПецоI ор. cit.I NR8F ДБI школован Је;
ђF s врстаW
везано БеI изрезани ГЉI исписане ЗеI засукан ПоI дкресана ЧуI опе
pисан УI подвезане цуре ЉуI привезан РиI свезани ВБ;
саW дкресат РаI написато ГЉI пасито Л;
eF sf врстаW J
Поред стандардних ликова“ давато БI дата цура ГрI дато ЈеI
предат КашI признат МиI признати МиI продато КашI удата Пе ВлI
удате ВлI имам и угдњато ЈаI ћувата Ву.
ИпакI три пута су учесталији облици на Jн асвалтјерано ЉуI вјенча
ни МиI загледан ГлI закљућана ЛоI закопан КашI закопана ГЉI задан Мј
ОџI задане УI uзмијешан ОбI измјешано К EuFI ископан АрI испрдбијан
ГЉI ишарано ЏеI ишарани БеI кувана Крч || кухана ПоI накитан АрI
напушћан ЈеI нахамбирани E= yaмљениF ЛI обиљежаване БеI допдан ЈаI
дпљачкан КуI операн ВлI дућерани ЏеI прекопаван ЛоI прекопавана ДБI
претресан ТиI потшашане ЉуI проћеран ДБI сервирано РI убијани ТуI
уваљане КаI уквасан ДБ;
жF sff врстаW
бачено ЈеI виђена БоI забрањен ОџI забрањено КашI забрањени ГлI
завршен БеI закићен ЛеI заражен ДБI заробљен Вл БоI запослен К EuFI
затворено ЛеI заштићен УГЉI јамљена КуI кићен ГрI накићено БеI
налазјен ТиI направљен Ку ПоI направљена ЛоI направљени ЛоI начињен
9P4 B. тумачење од прасловенског језика код Белића Ист. ff NR; зато је у књижевном
језикуW насут EСтеван.I op. cit.I P4RF.
9PR. »» » . . N. .
О овоме глаголу в. Стеван..I ibid.
“ СтеванI op. cit.I PP9.
Прелазни говори јужне Босне и високе Херцеговине PMT
Сп ЏеI обиљежена КуI обегушена земља ЈаI дбоене КаI оборено КаI дбра
ћена ТаI дообрен БI доређен ДоI ожењен ДБI дупкочен ДеI позлаћен БеI
nдкошено БеI покупљено ДурI попаљен ЈеI премашћен ДБI пресуђен ВлI
промијењен ВлI потпођено УI потпуњен ВлI прерађен РаI рођен Та Ло
ВБ ЏеI рањен Eу ИХ и ранатI ПецоI ор. cit.I NR8F Вл ВБI сарањен ВБI
сложено КаI скршен РаI убачено БеI удружен МиI урађено Бе ВБI усирен
Ка; J
зF sfff врстаW
држани Ја.
44P. У глагола на Jнести мј. с свуда је аналошко и испред форманта
JенW донешен Ло Ле Вл ЧуI донешена ГЉI наднешена ВлI наднешено
Дур. Тако је у ИХ“ и у Пиви.“ Али није тако са глаголима на Jвести.
Свуда јеW развежен До ЏеI одвежен Пе Ду Кр Ри БрI само у Хрвата у СИХW
везена ПоI извезен L извезен По. Књижевни су облициW донесенI извезен.“
За алтернације JстJLJштJLJшћJLJćћJ у вези са подновљеним јотовањем
у типу пуститиI премастити вт. 2RSJ2R8.
На прелазу из Бјелимића ка Комској жупи забиљежио самW налазјен
Ти EМF. J
444. Облици гла гол с ко г пр и д је ва рад н о Г су
стандардни. За ликовеW живјелиI гдpјела Eт. TPFI изгорела Eт. 94FI полетио
— срио Eт. 9SFI видли E< видилиF Eт. 9TFI двизд се — звао Eт. NT2FI живљели
Eт. 89F — имају и објашњења и потврде у фонетици.
БиљешкеW
аF Гдје је мишљет Eт. 4PPFI ту је и мишљела БоI мишљели Св.
бF Занимљиви су ликови постали "искакањем” глаголаI махом непра
вилнихI“ из једне у другу врсту или необичним вокалским сажимањима.
Тако самI према паднутиI спаднути Efff врстаF мј пастиI спасти E!FI
забиљежио панд ГЉI станб Чу мј. паоI спаоI према станути мј. ста
mu EfffF — стано Чу мј стао. Од прислонитиI пружити EsffF имам.
прислонд Ка ДуI пружбЛI а од утишати се EsfFI стајати EsffF — стојим
Eв. Прав. TNRF — упишило се EsffF ЛI стдио Д.
NS. ГЛАГОЛСКИ ПРИЛОЗИ
44R. Глагол с к и при лог прошли је одумро. Трагове на
Jвши L Jв EPWNF нашао сам само у неколике "структуре” стилске конотацијеW
тамо пошав Јабуци ПеI пођавши ДI рекавши УмI мени рекавши Лу. Тако
је и у окружењу.“
*** ПецоI ibid.
9P8 ВуковићI op. cit.I TP.
“ B.W Прав. PSTI P2T; Стеван.I op. cit.I NPPJNP4.
*“ Белић Ист. ff NRI N9.
94N. уп.W ПецоI ibid.; Броз. Фојн. NTR; Јахић Босна 49T.
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44S. Глагол с к и при лог са да ш њ иI напротивI живи.
Старији формант“ Jћи је три пута чешћи од новијег Jћ. Исп.W
косећи ЗеI оде се по младу крајући ХрI крајући оJсвог спна ЈеI
нбсајући МиI сваћајући К EuFI осто он мени спавајући ДуI било стоећи
снимање ПеI стдећи ЛI
саW кријућ РаI она остала лежећ Д.I радећ Ра.
Старе облике на JеI гурке ВБ EСFI ноћке Зе EМF — нашао самI окаме
њенеI у "стилским структурама“. Били су учестали до Хsfff в.“ Чувају
се у западној Босни“ и Лици.“
У попридјевљеним прилозимаW имућ биво КрI задаћа цигла ЏеI јаха
ћа Eт. 22MFI добро сам стојећи био ВлI J чувају се остаци глаголског
придјева садашњег.
NT. ПЕРФЕКАТ
44T. Обје форме перфекта Eаналитичка и синтетичкаFI високе фреквен
цијеI одговарају стандарду. Исп.W
аF ја сам ти обудовијо ДSI записо си ВуI отац му је умрб ТаI саJсмо
сишли ТаI дошли сте ВБI доселли су ЈаI
бF АI богамиI док сам преја биоI хај лећелоI хај стајало... Волио сам
кад ми лети звјeрка него кад ми стои Л.
БиљешкеW J
NF "Компарација“ је могућа и у перфекту Eуп. т. 4PSF. Поред најволио
РаI има иW Пуче грана и ја сам се окрено овако. Најсам мислио E= најприје
сам мислиоF да није чувар Л.
2F Усамљено јеW Он си станд. Д.
N8. ПЛУСКВАМПЕРфЕКАТ
448. Фреквенција му је ниска. Живи још у приповиједању. Пошто је
имперфекат готово одумро Eт. 44MFI твори се претежно по обрасцуW перфекат
гл. бити Eобје формеF H радни гл. придјевW
ја сам био добио ВлI дотле сам ја био дошо ПеI нијесам била дошла
ЈаI нијесам га био ни метнд КаI толико сам ја био ослабио ПеI то сам био
ријешио ГрI неко је био дошčДI био доид ВуI била искотла се мечка ВлI
дстала била једна цура ПеI свеJно ме било сколло ПеI убеутла се баула
ДБI нешто су били купили БеI што су је били уфатили Мј.
*“ БелићI op. cit.I S9JTM.
*“ БелићI ibid.
*** Дешић ЗБИГ 2S9.
*** Драг. ГЉ NSR.
Прелазни говори јужне Босне и високе Херцеговине PM9
Источнохерцеговачки тип бјеше H радни гл. придјев — чуо сам по
једном у бз. и јб. J
бијаше хотла и убити ДурI бјеху жиле исклиле До.
N9. ХАБИТУАЛ
448. Ареа босанског супстандардног облика би H 2. л. jд. императива
одваја аутентичну шћакавштину од прелазног бЗ. идиомаI у коме суI са
приповиједачким потенцијалом и императивомI могући такви инфилтра
ти Eв. карту бр. NTF. Хабитуал је у ЈБ и СИХ најоштрија међудијалекатска
и међунационална дискриминанта. Чује се само у Муслимана између
ИгманаI БјелашницеI ИвaнJпланине и р. ЗујевинеW
кад би ја сједи ш њима КаI По колко би ти имај волдва? КаI па би
öн реци ДурI жита би буди БеI буди би и то на тепалуку ВуI у петак буди
би свадба ЉуI велка би партија налети ЛоI кад би се он предложи ДурI
зло би проради ГлI па би он реци ДурI кад би рецитетак БеI вршидба би
трали мјесецима БеI накупи би кацу ЉуI кад би пођи ЉуI досад би ми
саша кесе ЉуI свадбе би неке буди ЉуI буди би до иза Алђуна БеI удан
би се змијешај ЛоI кад би се некуд иђи ЉуI дуката би мети ЉуI метни
би нишан ЉуI преко ноћи би отађи БеI дnтми би ЉуI детани би БеI они
би узми Ву.
Овај се талас зауставља пред Планином. МеђутимI могуће је да по
који хабитуалI под утицајем сјеверног сусједаI "прескочи” и убз. Чуо сам
га два пута у околини Трнова и по једном на Загорју и у БјелимићимаW
она би мене иčhepaj МиI и кад би прогори ДуI и он би дођи МјI кад
би дођи Ар.
Литература не познаје конструкцију потенцијал гл. бити H 2 л. jд.
императиваW било би ћекај зору Ло.
449. Хабитуалом се евоцирају радње које су се понављале у прошлости
по навици. Отуда и назив Eл. habitus = навикаF. Овим конструкцијама
бави се тек новија литератураI“ али су проблеми остали. Овдје ћу под
сјетити на главнеI о којима ћу другом приликом шире писати. Пошто сви
бх говори нису испитаниI закључак о "дифузној ареи“ је преурањен.
Доказана су два а не три модела хабитуалних конструкција — галипо
љски“ и босански. Никшићки није потврђен. Босански хабитуал има
статус сложеног гл. облика у систему. Није доказано да је босански хаби
туал и херцеговачке провенијенције. Два инфилтрата у РамиI“ као у бЗ.I
нису органске особине тог идиома. Чињеница да је хабитуал потврђен у
94S B. преглед код С. ХалиловићаI Хабитуал у штокавском дијалектуI Киј EN98RF NJ2I
стр. R2I нап. PJS.
*** Ивић Галиn. PP8.
948 Броз. Иjешћ. NSMI нап. NRT.
*** Окука ГР NN2I нап. 222.
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инвентару за пројекат Бх дијалекатски комплекс "у околини Гацка“ и
”Мостара“ није довољна за такав закључак. Пецо га нигдје не биљежи
у ХерцеговиниI ако се гдје чујеI биће да је комуникацијски инфилтрат.
Карта бр. NT. Хабитуал у говорима ЈБ и СИХ
О
E“ ПАВАТИЧЕВО
ЛЕГЕНДА
О Хабитуал у систему
Ca Инфилтрати хабитуала
О хабитуал је искључен
2M. фу“ТУР ||
4RM. Поред стандардних обликаW бацићеш ЛоI даће ми жагу ТаI знаће
се ЈаI купићемо ОI смакнуће козе ЉуI плаћу J плаћемо Eт. NP8FI причаћу
9RN ХалиловићI ibid.
Прелазни говори јужне Босне и високе Херцеговине PNN
ВуI удаћемо је ВуI узећемо ДБI прост футур f је и у доћу ДуI доће ВрI
изаћете АрI наћеш ГЉI наљеће УмI наљећете ОбI уљећемо Eв. остале
потврде у т. N4N и 29PF.
Од рећ L рећи L рећи Eт. 4PPF футру f јеW ја ћу ти рећи ГрI ја ћу му
peћ Д. СпI рећемо Eт. N4NF; од ријет L prijem — јер ће свијет ријет ЧуI
pијећемо Та СпI ријећемо Сп. И у Фојници се Jћ "spaja s enklitikom“.“
Из књижевног језика суW рећи ћемо Ми EМF и наћи ћемо Об EСF.
У реду морфема енклитика J инфинитив однос доћ Eт. N4NF W доћи L
доћи Eт. N4PF вриједи и заW саJће доћW саJће доћи. Исп.W
нећme бит ВлI па ће бид боље ВуI еJвако ће све бит ВуI штаJћ ти
бит ДруI ја ћу те брија ДуI ујутру ће довућ МјI ја ћу дат ГЉI КаJће доћ?
ПоI касније ће доћ mI у кои дан ће доћ? ГлI да ће доћ БоI ОџI саJће доћ
Ка ПеI саJћу запалит ПеI ја ћу изаћ БрI они ће мишље БрI нећу ни наћ
ТаI каJће надштрит ВрI ја ћу ноћит КаI ћетрес дана ћу пат ВуI ја ћу
вас повућ ЛоI Ја ћу теби показат! ЧуI ја ћу тебе преболит ВуI на мјесту
ћу те прекинут БрI ја ћу препанут ЛуI саJће проћ ВуI тебе ће прбR ОбI и
ми ћемо проћ ДоI па ћемо разнокта ДуI он ће зГаја спћ ГрI њега ћемо
убит ВлI па ћу је убос ДБI ја ћу украс ТиI
саW ја ћу гонити РаI каJће он доћи? ВуI ја ћу ићи ВлI нећете наћи
К EМFI дотле ћеш стићи ДБ.
Забиљежио сам и ваји E< ваљда ћеш J ваљаћеш J ваљеш J вајиF
мене препустит? Ле EСF.
2N. фу"ГУР ff
4RN. Ријетко се чује. Имам само два примјера од перфективних и
један од имперфективних глаголаW
Ако ти њу будеш повећдI ја нећу смјети ни у двориште. КашI Како ти
будем рекоI нако пи. Пe;
кад будемо сијено косили Де.
На овим мјестима чешћа је конструкција везник H презент
Ако ми не донесеш отпусницуI јаJћ те удавит! ПеI вићеш ка донесу
ПеI Хати затребаI добићеш. ЗеI Кад имадне временаI доће. ДоI Ако јурну
на менеI скочићу у воду. Гр.
Мјесто футура ff може бити и сам радни гл. придјевW
Ако теби требалоI доћеш. КаI А вељуW јесам једну ако шћела. ВлI
Ако успиоI биће добро. Ву.
За могућност. Ако ме устражеI извијестите ме. Вл.
nW9RP
9R2 БрозI Фојн. NT2I нап. NMPM.
*** В. о томе шире Ј. ВуковићI футур ff и еквивалентни глаголски облици по употреби
у српскохрватском језикуI ПКЈ fsJsI св. БI RJ28.
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22. ПОТЕНЦИЈАЛ
4R2. Од стандардног облика разликује се синкретизованом формом би
Lб EпF мј аориста за сва лицаW
N. л. jд.W јаJб му алалио ПеI ја би њу био ДеI водио би ДуI волио би
ТаI кад би ја њу гледала БоI јаJп се женио ТаI ја би знао ДеI имаво би
ВлI и ја би ишб ГЉI ја бити метно ГрI кад би ја могб добит ВуI јаJn те
наиб ТаI ја те не би пасо ДеI ја би се прекрио E= прикриоF БеI кад би ја
причо МиI ја би смио ЛоI да би се спустио ГЉI треба би ГрI ја би умрд
ВуI умио би УI у
2. л. jд.W ако би ме бриб ДуI шта би најволио? maI не би дошо ПeI
дбикла би се ДеI могбJб вући ТаI биJл ми могб рат? ДурI нарадио би се
ДурI били подигб2 ПеI како би ти мене разумио? ГрI не би сједио ДурI
не би требо БI ти би требала ГрI требала би ДеI ти би убацб ГрI
P. л. jд. кад би свадба била ОџI што би плахо било ЛоI да би је
дово БрI дово би ЛеI па би он дошо РаI зоб би ишла једном ДБI газда би
казд ГлI ту би се наватоферсат ЧуI не би ме наиб ПеI добио би ВрI даJб
дтишо ЛоI он би резд ГЉI не би иг сраћунд ВБI ко би стио КрI требало
би ЛеI марамица би се узимала Љу;
N. л. мн.W већином би стоку гонли КрI могли би ХрI мћ би рекли КрI
да се не би свађали МиI па би стаљали ЉуI вазди би пјевали Љу;
2. л. мн.W док би ви изашли Д;
P. л. мн. кад би састанци били БI биле би ЉуI и они би добили ЉуI
да би га дофатили ЛI онда би се метли ВуI кад би нанишли ЛI штоJб
њиха направили ЉуI не би сви радили ВуI кад би сви нерадили ВуI код
њега би се свраћали ГЉI ако би хоћели учинит хинлу Чу.
У ЈВ од једне неписмене старице забиљежио сам старији обликW ма
бисмо варили Љу EМF.
Забиљежио сам и нај би му боље било КEМF.
Из ЈБ је усамљен примјер потенцијала за прошлост Eв. Маретић
Грам. 298F; ако би ми сви бали гледали Ву EМF.
2P. О ПОЈЕДИНИМ ГЛАГОЛИМА И ГРУПАМА ГЛАГОЛА
4RP. Облици гл. uhи Ло Де Вл L uhМј Об Је Св. До Ти Д К L uhu
Љу Зе До Р N ић. Ми нису свуда истиI у Срба јеI у f врстиI идемI идешI
а у Муслимана и Хрвата иђемI иђеш. МеђутимI у бз.I између р. Љуте и
БијелеI и МуслиманиI као у ИХI“ чувају оклузив д Исп.
aF у СрбаW
*** Пецо ГИХ NRMI NR2JNRP.
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идем О ВБ Ја Пе Ле Б БоI идеш О Б БоI иде О ДБ Пе Кр ОбI идемо
ДБ ВлI идемо ЏеI иду О ДБ Џе КрI
бF у Муслимана и ХрватаW
премдурљу Бело ка глду до Рид са ВрчуI иђаш БрI преву
Љу Ло КаЛ До Ра Ри Лу КI uђе се ДоI uђемо Та До Оџ Ти Лу УмI ађу
ТаI да иђу До;
саW идем Та Ми Де Ду КуХр До Каш Чy УмI идеш Ка Гр ТиI иде Ву
Љу Ло Гл Је Св До ПоI иде се Гл АрI да иде ЛI идемо Де ГЉI иду Дур
Та Гр Л Де Ду Мј Р СпУм Ри По Бр.
Исто је и у императиву. Према дођи саW иди Гр Ми Де EМF Пe ECFI
ите БО EСF — чује се иW ађи Д Вр EМF. Само је ишо Ло Пе Мј ГЉI ишли
Ло.
Два изузеткаW uђем Ду EМF Џе EСF — свједоче о међудијалекатској и
међунационалној интерференцији.
У цx.“ редовно jeW uђемI иђеш. J
4R4. Облици композита са ићи одређени су положајем ЈВ и СИХ
међу их и иб. дијалектима и поријеклом становништва. Од доћ L доћи
Eт. N4NF презент је дођем Ву ДБ Ка Ле Ду Вл L дајем ДуI дођеш Ка ВБ
Гл Д БрI дође О Ми ЉуУ Ло Гл Ја Де Ле Кр Б Бо Об ГЉ Хр До ДСпI
дође ВуI дође ОI дође се Пo N доје ТаI дођемо О У Ка Де Ду Бо Џе f дајемо
ВуI дбемо ВуI дбђете Вр f дајете К EМFI дођу Љу ВБ Гр Зе Крч N дају К
EМFI аористW дођо ГЉI дође Ка Ја Пе Гр Де Ду Бо ГЉ Оџ Ти Ра Чу ВрI
не дође Ву L дое ТаI дођосмо КаI дођоше Вл ДБ Де ГЉ Ум БрI дођоше Б
ГЉ N дооше Та; императив дбђи ДБ О Дур Ка Гл Ду Вл Мј Је Зе Арma
ЧуI дбђидер Бе N дби ТаI доћne ffеI радни гл. придјевW дошо Ву Пе Гр
Ми Ти РаI дошла ВуI дошли ОџI футур fW доћу ДуI доће бн БеI доће Ву mI
доће Вр.
Облици од дпић Вл Зе Ти || дпићи Хр N дпраћ Та су свуда исти.
За презент имамW оде У ХрI оду УI аорист је одок Бо EСFI оде Ло Пе Гр
Л Мј ГЉ РI одосмо БоI доше Ми Б Бо ГЉ Зе Ра Лу || доше ВБ До;
императивW отађи“ Бе Гл Пе Ја Ду Вл Је Зе Св РаРиI отађme БоI
радни гл. придјевW отишо ТиI отишо ЛоI отешб КуI дпшó ТаI да шд ТаI
дио РI дпишла ЛоI дnишла ЛоI футур fW onahy Лу.
За остале композите и рефлексе секвенци JjinJI JјдJ в.Т. 2S4 и нап.
S22JS2PI а за изић L изаћиI сић L саћ т. NN2 д.
4RR. Поред унаћ L унаћи Eт. NTNF и ући Ри N уић КашI обично је иW
уљећи Eуп. Вук СР 8MSF Ум N уљећ Зе Оџ f уљет Eт. 4PP бF. МеђутимI гла
голски облици мијешају основе и мијењају врстеW презент је у fffI аорист
и гл. придјев радни у fI а императив се колеба између ових двију. Исп.W
ПрезентW уљегнем. УмI уљегне ЉуI ЛеI уљегнемо УмI уљегну Зе.
*** Пецо ГП 2TM.
*** Овако и у ИХ EПецоI ор. cit.I NR2JNRPF. Вуковић биљежиW отиди EП.JДр. TNF.
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АористW уљезе Пе ЈеI уљегоше Ра.
Радни гл. придјев уљегб Гр Ле Вр.
Императив уљези Ле КуУм N уљегни Зе Лу.
Тако се мијења и наљећи Ум f наљећ БрW наљегне КрчI наљезе Вл Лу
УмI наљеће УмI наљегб. Бр.
4RS. Облици гл. трти“ Eпрасл. * tertiF чувају двије основе. У пре
зенту је тарJE< " terJF паре ОI отаре ОI тару Ле; за трJE< " terJF
имам сатрт Сп N сатраEтиF БрI сатра ме Љу N сатра ГЉ; сатрало Дур.
4RT. Од мријет E< мрвти J " mertiF L мријети КрI самријет СвI
Хмријет L умријет ВуI презент је стандарданW мре СпI и мре се КрI умре
Кр ХрI умре се Љу. Императив је умри Св. аористW умрије Мј N умрије
Чу; радни гл. придјев изумрли О ЉуI помрло ВлI помрли ВуI умрб Ву
Та Љу ВБ Ле Кр Б Вл Вр Ум По КI умрла Та f умрла Ми Ар Бр ПоI умрло
Гр f умрло Кр ОџI футур fW умријећу Ра.
Као мрем изворно је иW садрем ДоI садру Чу; садрли Чу; у Вишеград
ском Старом Влаху по ff вр.W одерати — доерем.
4R8. Од јести Eуп. лат. edereI crсл. настиI намљF Ле N јеcДБ Вл Об Зе
Ти Каш Џе Лу Крч Бр По К N јест Гл и композита најес се МиI појес Ду
Ри Сп Вр ЛуI поес ДеI поест.“ ТаLnóјести Деfnóјести Б ВлI ујесI нигдје се
не чује старије јемI ијем Eв. Вук СР 2SPI Белић Ист. ff 9F него једем Ву
Ка Ле Мј КрчI не једем. Та ВлI једеш УI не једеш ВБI једе Ло Ла До Ле Вл
ГЉ Ти ЧуI једе се Хр АрI једе L једе ТаI не једе ЈеI једемо Ка ГЉ И једемо
ВуI једу Бо ГЉ УмI поједу Вр По Императив јеW једи ГлI изеди Eт. 82F
ОбI поједи Ду; аористW једоше ГЉI ибеде Вл ОбI поједоше ГЉI глаголски
придјев радни јео ДБ Ка Је Де Ле Вл Ку Сп Џе ВрI јели ГЉI изио Ле Св
Каш ЛуI изјели МиГЉI азели ЛуI појео Је ЧУ N појо Та N појо Ле Бо ГЉ
Св ЧуI појели У Л Лу Бр.
4R9. Према EJF врвћи E<" verhtF“ свуда је очекивани инфинитив
вријећ Ву Кр Вр. Нисам чуо аналошко врхти иако јеW врхд L врхб Зе Eврхб
ОбI врхло се Гр N врло се ЈаI врли Ло Ја Об. Презент је стандардан. вршеш
КрчI врше Мј До N врше ЛоI вршете ВуI вршемо Ло АрI врху Гр МјI оврше
До. За императив имамW врши ВрI изврши ВрI оврши У.
4SM. О гл. типа донијети било је ријечи у овоме раду Eв. т. S4I 9SI
44N г.I 44N BI 442F.
За презент су карактеристичне сљедеће потврде донесем Ми N донесем
УI донесешПеI донесеДоI донесемо УI донесу Пc N донесу Ми. О односу JěJ
W JeJ презентској основи и осталим потврдама в. т. PMR.
9RT у ВукаW тремI трешI тру L môремI тарешI тару EСР TTSF. Тако је и у књиж. језику
E“ T44F.
“ О ликовима овог глагола в. код Пеца Нићи ff NRTJNR8.
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Аорист јеW а ја се наднесо ДурI донесе Ву ЈеI донесоше Лу.
За футур f издвајам само донијеће ДоI дннешћете Ку.
4SN. Према JеJ у инфинитиву узет Eт. N4NF f узет Eт. 29SFI у презенту
и императиву је досљедно JмJW узмеш ЉуI узме Ву Та; узми Вл Гл ВБ
Гр. Ако се изузме акценатска одступања Eвл. PNMFI и аорист је као у
књижевном језикуW узе ПеI узеше Ка. О факултативним ликовима радног
гл. придјева узд L узео вл. NTT.
4S2. Инфинитив почети“ нема нI али га имају презент и импе
ратив Eт. 2SSF. О алтернацијама JчнJL JчмJ и тумачењу инфинитивних
ликова почмам КI почима Ар Крч || почима. По в. на истом мјесту.
За аорист су типични примјериW почехF ГЉI поче Ду Чy Лу || поче
Де f поче ДоI почесмо РаI почеше Чу N почеше Лу.
4SP. Пошто EJFживети није у систему Eт. 4PP aFI усамљено живемо Д
EМF може да упути на трагове или импорте односа живит L живем“I
жавит f живетI“ што је обично у сјеверној Херцеговини. Из околине
Трнова имам и шалемо се Де EМF.
4S4. Мјесто спасти L спасти — спасем EПрав. TM9; в. и Стеван. ССХЈ
f NPRF само је спасит Eт. 4PP вFI који сеI као у књижевном језикуI мијења
по sff вp. спасит се ГрI спасам је ДБI спасти КуI спасамо ГЉI спасиEхF
ДоI спасише Чу; спаси ме ЈаI спасили ГЉ.
4SR. Нигдје се не мијењају аналогијом велари у P. л. мн. гл. типа
пећиI стрићи. У све три вјере досљедне су књижевне форме. Потврдама
у т. 242 B додајем и ове вуку Дур ВрI довуку Ву До N довуку се ХрI на
сијекуТаI обуку Ле ГЉ ЗеI осијеку се Љу f осијеку АрI пеку Б БрI повуку
се КуI потеку се Оџ РиI расијеку ВрI сијеку се БI врху Eт. 4R9F.
У ИХ има и печуI испечи“
4SS.Различите су промјене гл. N врсте типа рећиI утећиI сјестиI сре
сти и сл. Гл. рећ L рећи L рећи претежно се мијења по fff а сјест L сјес
L ćec L ćести по f врсти; срес L срест и утећ свуда остају у f. Исп.W
рекнем Ми Л Је До СпI рекнеш ХрI рекне ВБ Ја Пе Ми До Ти || рекне
се Та L не рекне РI рекнемо О У Де Кр До Чу N не рекнемо РиI рекнете
Та Ри Ја Л Ку Ар Ти ВрI рекну ДБ ВБ У Бо Џс N рекну се Љу Гр Л Де;
саW рече L рече се ОбI реку Об ДI J
сједем Ло ПeI ćeđем Пе ЛI сједемо о Ја Де Ум f ćeoемо ДеI посједемо
ЈаI сједу ОТаI посједу О Ја Крч | noćеду ЏеI са сједнем ДБI сједне ПоI
пресретем ПеI сретем ДуI засретем Ду; срето{xF РI срети БрI
*“ Белић Ист. ff NP.
“ д. ИгњатовићI Језик штампаних дела Јернина Филиповића фрањевачког писца
Хsfff векаI Библиотека Јужнословенског филолога R EN9T4FI NPT.
9SN ОкукаI ор. cit.I NM9.
**? Пецо ГИХ NR2.
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потеку се РиI утече КаI утеку Мј.
За презент гл. EJFпасти вл. 2T8I а за облике пандI станд т. 444.
4ST. Глаголи типа сијати “не искачу” из ff врсте. Тако је и окружењу.
За прелаз у sf вр. зна источно крило штокавског дијалекта.“ Досљедно
јеW
прдсијем УI сијем МјЈеI угријем УI сијеш ДI брије ДуI грије УI погрије
E= подгријеF ДуI посије УI сије Св. | cije се ДБ Ја Ар f caе Л | cije geI
сuемо Л.
Аорист је засмија се ЛуI насмија се ВлI гл. придјевиW брио ДуI
сијало се Ја Је; загријан ДоI непросијана МиI дбријана ПоI усијано Је;
футур fW брајаћу те док си жfiв Ду.
4S8. Глагол EJF ткат Ву L EJFткати ВБ има три обрасца промјене.
NF Влада новијиI по sf вp.I што се види из облика презента EаF и
императива EбF.
аF дипкаш ЏеI дипка сеТа АрI тка се Л ЏеI ткамо ЛI ткате ВБI ткају
Хр N ткају се АрI
бF дипкајТиI ткај ВБ РА Џе.
2F За старијиI по ff вр.I као је у Пљевљима“ и Вишеградском Старом
Влаху Eмоје биљешкеFI имам само неколике потврде од православних у
бзW отке КрI дупки L дупка У.
PF У бЗ. забиљежио сам једном и ткаје Џе EСFI а то се може чути у
их.9SR
У ИХ“ и Пиви“ најучесталије је чемIчешI у долини ФојницеI“
као у ЈБ и СИХI само ткам.
Аорист је дитка РиI гл. придјевиW откала ЏеI дипкало се ВрI ткао ЈаI
ткала ВБ Об РаI ткале У ВрI ткало се У Кр Џе По L ткало се СвI ткана
ПоI ткане гаће ЉуI ткано По L ткато Пe.
Нико не говори извинити — изваним Eв. Прав. P2TF него да изванеш
Д Је ГлI извини Вр Је | извани ДеI изванте Ум. За семантичку диферен
цијацију извинити Esfff вр.F и изванути EfffF нема ни потребе.
4S9. У fff вp. JнуJ је стабилно запрегнут ГлI кренут ЛоI окренуEтиF
се УмI опетнут Eу вршајуF ГрI погинут ВлI покиснут ДБI прекинут Бр.
9SP B. нпр.W Симић Левач 4N4; Рем. ЦШP48; П. ИвићI Белешке о биограчићком говоруI
СДЗб ХХfs NS8.
*** Руж. Пљевља NRM.
*** ПецоI op. cit.I NRN.
9SS ПецоI ibid.
“ ВуковићI op. cit.I S8.
“ Броз ФојнI NTP.
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Основу на JнуJ добро чувају и гл. придјевиW дарно ЛоI изгинуло ЛоI
изгинули ЈеI кренд ДуI кренула КашI ланд дроб ГЉI окренд ЛI погинб МиI
УI проћетнула се Ум.
Тако је и у аористуI бубну ДеI викнуExF ГЉI дрекнуExF ТиI дрекну ТиI
дрмну ЛуI звизнуExF СпI јурну ГрI клепнуExF ЗеI кренуше ГЉI окрену ЛоI
окренуEхF се ГЉI дкрену се Пе ГЉI окренуше ДурI млатну ЛоI прхнуше
РаI пухну Ти. J
За JнуJ J JниJзнају икавски и војвођански говори.“
Разумије сеI JнеJ је досљедно у презенту ових глаголаW дрмнем ЛуI
кренем ЛоДе ДуI кренете ПеI допне ЧуI погледнем Пе N погленем Eт. 2T8
и 29SFI потегнем УмI прислухнем ДоI трухне Eт. 22SF.
Од потврда за императив издвајам запрегни ГлI окрени се ЛоI окрен
те УмI погледни ЧуI трехни Зе.
4TN. Неправилни гл. f врстеI кој означавају тренутне радњеI прелазе
у fff. Факултативан однос консонант N JнуJ у инфинитиву а обавезно Jне
у презенту потврђујуW дигнут Каш f дић Eт. N4NFI дигнем ЈаI дигни Љу;
макнут Сп N маћи БрI одмакнут СвI макнем ЈаIмакне Ку; смакне КуI
смакнемо ЈаI смакнуто КуI али смако Ку; пукну EP. л. аористаF ВуI
пукни Св Ти.
4T2. Финитни и синонимни глаголи метити и метнутиI“ истог
коријенаI имају различите промјене. Према њима стоји итератив метати
у s. вр. Не опажају се било каква ограничења у географији ових јединица.
МеђутимI учесталост метнути је четири пута већа него метити. Исп.W
метнеш ДБ ЉуI метне Кр Оџ Џе ПоI метне се ОдЋI метнемо МјI
ЗеI метну Љу ЛI метну се ЉуI метну EP. л. аористаF Ар УмI метни Љу
Гл Вр По; метно Гр ОбI наметно КрI
саW метиш ЛоI мети ЛоI метла Об N метла ПоI метли Ву;
и мећати EпремаW мећемF. ДоI мећеш ЛI меће ОТа ДоI меће се О
ДБ ЏеI мећу се ОI метала ДуI метала се Ти ПоI метало се БеI намећиI
помећи Eимператив од наметатиI пометатиF Љу.
4TP. Мјесто ноћиват — ноћујеш Eпо fs вр.F ТаI обичније је наћат
Eв. и Вук СР 424I 4P8F Де; наћај Де; наћо УмI наћали Eпо sfF Б Мј Бо.
4T4. Туђице типа интересовати L интересирати ушле су у fs вр.W
гарантујем ГрI интересује Гр Ву Л ГЉ Ра УмI дрганизују Бе. Само сам
једномI у околини СарајеваI чуо из војничког кодаW командарај Ло EМF.
4TR. ПримјериW прерађивај Eмј. прерађујF РаI поштива L поштива
се Eод поштивати мј. поштоватиF ОI додије се Eмј млађег додија сеF“
9TEF
9S9 в. шире А. ПецоI Глаголи типа кренити — кренем у српскохрватском језикуI ЈФ
ХХХsI N4NJN4R; П. ИвићI О говорима БанатаI ЈФ usfffI NTNJT2.
9TM уп. у ГоспођинцимаW метути L метити EПоп. Госпођ. 2MMF; у ТршићуW метнут
Л метнути L метути EНик. Тршић42RF. J
*** в. прав. 2S4. |J
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РиI притиска Eод притискатиF Та N притискује Eод притискиватиF ТиI
— наговјештавају колико факултативну репартицију облика с прелазом из
fs у sf вp. и обратноI толико и богатство лексичких јединица на тим
семантичким пољима. За ове доносе потребна су минуциознија испити
BaЊa.
4TS. Проф. Белић EJFклат и EJFмљет класификује у неправилне гл. s
вр.“ Облици су им стандардни кољемI кољуI накла МјI наклaше МјI
закољи Љу; тако и мељем ЈаI мељу ЈеI мљело се О.
4TT. Глагол жет има двије промјене — прву варијанту стандардне и
аналошку. Исп.W
ПрезентI жање Ло Вл || жање ЛеI жањемо Ло Вл L жüњемо Ле;
саW жење До ГЉ ЧуI жењемо ГЉ Чy.
Императив ждњи Ло Ле ВлI са жењи Чу N жени ГЉ.
Гл. придјев радниW жео ВлI жели Ло Ле ГЉ Чy.
Обје форме су факултативне. Овако је и у Фојници“
4T8. Облици глагола дрхтати су као у књижевном језику Eв. потврде
у т. 22PI 24M г и 2R9FI дахтатиI међутимI може бити и у sfff вp. Eт. 222F.
Глагол јахати и композите имају стандардну промјену. Поред потвр
да у т. 2TNI имам и овеW јат ОбI изјашем СвI уђашем Ду N узјашем ДI
јашеш ДI уђашеu mI јаше ДI уђаха Ти; јаши ЛуI јао Вл. Забиљежио сам
једном у Кж.W јаша Eпо sfff вp.F Д EМF.
Од тркати се EпоредW трчат се — трче се ОF презент је двојакW трчу
се Eпо s врF ДБ и тркају се Eпо sfF Љу; радни гл. придјев је стандардан.
тркали се Љу О. Поред сркат — срчем БеI чује се иW сpкамI сркај ДБ.
Забиљежио сам и асли мириша Eпо sff вp.F Ло мј мирише.
4T9. Итеративи на JаватиW дават Ву Б N даваEтиF ВуI намотаваEтиF и
сл. — ближи су промјеном стању у Фојници“ него у ИХ.“ тј. учесталији
су у fs него у sf вp. Исп.W
вјенчаеш ЛеI даје Вл Оџ Чу f даје ДБ f дае Крч N даје РаI не даје КрчI
дајемо ВуI дају КрчI додаје || дода? ДБI заéбае ТиI издржае АрI намотаје
ПоI напумпајеш ВлI напртљаемо УмI одмотаје ПоI одржав РаI не одржају
се ЈеI подјебаје ВлI не познаем ОбI продаје Ву L продае ДоI не прддđемо
ЗеI продају КП продају КашI
саW зајебава БI избјегавамо ДБI повећава КашI познавам ОбI премдтава
ОбI продавају ГЉI развијавам Ле.
*** Белић Ист. и 2R.
*“ Броз.I ibid.
*“ Броз.I ibid.
9TR ПецоI ор. cit.I NRM.
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У 2. л. jд. императива наставак је JјиW не зајебаји УмI запродđи ВлI
продаји Ра f продаи Ду.
Радни гл. придјев је имаво ВлI познавб Об.
48M. Насупрот гл. на JаватиI презент итератива на Jивати свуда је у
fs врW дочекује КрчI заглављујем ДеI заграђују ЈаI зафаљује Ја f зафаљује
ВрI зафаљујемо ЈаI заштићује СвI згуљује БрI избацује БI искашљује се ЈаI
испитује ЧуI обрађује ТаI повезује ЛI притискујеш ВБI притискујеДБI
пројаујеВлI уређујемо ГЉ N уређујемо Крч.
У СБ и ИХ чује се и запиткавашI“ наређива“
О облицима из Кж. испитиваI прерађивај Ра EМF — в. т. 4TR; даривају
Оџ EМF опстаје у пару дароватиI дарују W дариватиI даривају
Инфинитивну основу чува радни гл. придјевW дариво ВлI испитивали
КрI прекивале се плакате ЉуI притискаво КрI продуљиво ЗеI трефивó СпI
трефавало се Сп.
48N. Преплићу се облици гл. типа капат Ву МјI задат Ду ДI сипат
Ло Ле Вл ГЉ Чу по sf и s вр. Исп.W
капа Ву Ло ОџI доидаш Ле ДуI озида ЛеI сtina.“ Ло Ле Вл ГЉ ЧуI
cuna Ло Ле Вл ГЉ ЧyI cunajу Ло Ле Вл ГЉ ЧуI узима се ВуОI
саW капље ДБ Ја Пе Бо Мј Вр БрI зађеш ДI сипљем Ле ЧуI сипље Ле
ЧyI cunлу Ле Чу.
Арее ових форми се не видеW једино је зађем учесталије у ком.I што
се може објаснити утицајем цx.“ J
482. Глагол имат L имати Eт. N4N и N4PFI са два изузеткаW имадну Џе
EСFI имадне До EМFI — остаје у sf вp.; знат L знатиI поред sf и знаднемо
Ву у значењу футура ffI има и форме N а дат L дати још и fff вр.“
Различиту учесталост образаца промјене потврђују облици.
ПрезентW дам О ВБ Ле РI даш Вл Је БрI да Б ГЉ ЛуI не да Гл ЛуI
дају се ЛеI дају; дадем Eт. PMRFI даде Ло КрчI дадемо УмI даднем L даннемI
даннешI дадне L данне L данеI дадну Eт. 2T8FI
знам ВуО. Та Бе ДБ Љу Ја Пе Гр Ду Бо ГЉ Св. Ар До Ра Сп Џе
Ум КI не знам L не знам Eт. P2MFI знаш ВуО Дур Та Бе ДБ Ја Пе Ми Де
Кр Је Р Ти Каш Вр f EзFнаш ВБ Бе ВлI зна ОДБ БеЛ Вл Ку КрчI зна се
ЈаI не знаI не знамо Eт. P2MFI знате Гл Гр Ја Ле Је Вр ПоI знају Ло Ле;
знđдем ГЉ СвI знадеш КашI знаде ВБ Ми ПоI знаде се ТиI
имам Ву Дур Та Љу ДБ Ло Гр Ле Вл Об Зе Ти ПоI немам Eт. PNNFI
имаш Ву ОТа ДБ Ка ВБ Пе Гр Ле Зе Ра ПоI има ВуО Дур Та ДБ Ло
9TS Броз.I op. cit.I NT4.
“ пецоI ibid.
“ У цx "skoro su uopšteni oblici ziđem – zidas" EПецо ГП 2S9F.
“ Како се о издаду E< дадатњF проширило на остала лица 8. код БелићаI ор. cit.I
2S.
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Пе Мј Бо Оџ Ри Сп Чу БрI нема L нема L нејма L нема ОN нем L нијема
Eт. PNNFI имамо Ло Ми Де Ра Џе КрчI имате Пе КI имају ОДБ Бе Ка У
Л Кр Б ГЉ До Оџ Ра Каш Сп Џе Ум К N имају ВрI нејмају Eт. PNNF.
ИмперативW дај Та Ја Је Пе Гр Ми Ло Ле Кр Ку Крч Бр ПоI не дај
ДБI дајдер Eт. 4NN вFI дадни Ву СвI
знајI имај EсвудаF.
АористW даде Вл ЈеI не даде Лу; знадох МјI заимасмо Ра.
Гл. придјевиW даоI знаоI имо Eт. NT2 вFI ни до ЛеI имала ВлI датI
датаI дато Eт. N4N вF.
Футур fW даћу КуI даће Пе ДуI даће ТаI знаће се ЈаI имаћеш ДеI Ум.
48P. Глагол спават Eт. N4NF мијења се као пјеват; спавам ЛоI спава
БрI спавају Ду; спавајући Ду; спати — стим се не чује.
Од заспат Ло ДоI облици су двојакиW заспим. УмI заста Eпо sfff вp.F
МјI и заспем СпI заспе Бр Eпо ffFI аорист заспа EP. л. jд.F Ум; императив.
заспи Ло Де Зе. Забиљежио сам у околини Трнова заспавам Ду EМ.F.
484. Од врет Ле ГЉ ВлI презент јеI као у стандардуW вра Ло Ле ГЉ
ЧуI прдвра ЉуI али и вре Ле Вл Зе. Забиљежио сам по једномW врије“
Чу и извере масло мј. изавpи Зе.
Презент гл. Зрет колеба се између fffI fs и sff вр.W
зрене У Кр МјI зрену ЛеI сазруну Ле;
зрију Ло | Зрију ЧуI сазрију шљиве ОI
зđзраЛI зру“ ГЉ.
Радни гл. придјев јеW зрео Ло Ле Вл Чу N зрио ГЉ ЈеI зрела Ло ГЉ
N зрела Ле ЧуI сазрео Ле Вл Чу N сазријо ГЉI сазрела Ло.
Од итератива зријеватиI сазријевати грађа за Бх дијалекатски ком
плекс PSI PT ENNSF има зријевајуI сазријевају.
48R. О облицима гл. EJFпустити и дискриминантама JстJL JштJ L
JćћJ L JćJ по вјерама и идиомима вл. 2RSJ2R8.
Глагол сломитиI поред облика по sff вp. сломим ДеI слдмаш ДеI
слома ЧуI мијења се и по fsW сломијем ДБI сломије Ле. Тако је и са
јамит L јамити E= узетиFW јама ДеI јаме ОI јами У Ле; јамио Ле ТиI
јамљена Ку; али иW јамије ВрI јамију Чу. Од итератива јамљат Д презент
јеW јамља Ле Ду Ум Џе.
Досљедно јеW шутам ЛоДу ГЉ УмI шута ГЉ Ку; императивW шути
Та Ло Де Ду Об Д Чуј шут. Об ЗеI футур fW шућећемо Eт. T9F ГЉ.
О распростирању ликова бачат — бацат L бачати — бацатиI бачим
L бацам вл. 2RP.
se У долини ФојницеW врше EБроз.I op. cit.I NTPF.
“ откуд зру мј зревI код БелићаI ibid.
прелазни говори јужне Босне и вис“J Херцеговине P2N
48S. Значења и функције помоћних гл. су као у књижевном језикуI
али у облицима има одступања. За све фонетске ликове рад већ садржи
потврде и тумачењаI в. т. за бити EesseF — N2RI N8NI 2MR д и PN2I за јесам
JJ R4I 94I 9T Eнап. 289F и 2MMI за хтјети — TRI 9S Eнап. 28NJ282FI 2N9I 22P
и 2S4.
24. ПРИЛОЗИ И ПАРТИКУЈЕ
48T. У облицима прилогаI видјели смо у Фонетици Eт. S2I SPI92J94I 98I
NN2I NNRJNNTI NRSI NR8I N9SFI огледају се готово сви фонетски процеси. ФормеW
пројетдс L пројетбс W прољетдс L прољетбс Eт. 2N2FI дзга L догар L догараW
дзгд Lдзгор L догораI дода И дадал L додалаW дадо L додбл Lдздoлa Eт. NNTFI приа
L прија W прије Eт. N2MFI J имају значај територијалних дискриминанти.
Овдје издвајам само рјеђе јединице и оне с партикулама.
488. Прилози за мјест с аноноред саме Eт. NRSFI наноJвамо
hataI nitiW 8Jамо ЗеI деснаW Ситник је деснаI лијеваW отшла лијева Eт. NNTFI
поред десно ГЉ ТиI лијево Ти ЛуI десноJ лијево ЈеI улијево Оџ; извише
ГЉI контра кренем ДеI назнад Eобично јеW назад КрF ДуI бели E= овдјеF
БрI создба ЉуI неокле ВлI дндудара ВлI дполон E= одатлеF ГЉI стрмо L
стрму Eт. NNRFI сублизу Ра N сублазно СвI сазđда Оџ | страга ЧуI униже
ЉуI упринđсе ДБ Ми.
Мјесто књижевног напоље МиI чешће је вани EехtraF; забиљежио сам
иW наизван Ум.
489. Уз прилоге за мјесто радо се лијепе партикулеW
Jј туј Ја Ле Де Ми Ду Б Вл Мј Бо Ку Зе Св. Ар. До Р Оџ;
Jје тује Вл Хр Ар;
*јнаW тујна ЗеI
JјкаW тујка Ја;
JјканW тујкан ДоI
—јеканW тујекан ДоI
JкW бдик Ле СвI
JкаW горака ДуI долика У Је Зе УмI дољека Кр ВлI вамбка ДуI водика
У ЗеI бадика ЗеI водика ЗеI бдика ВлI еJвóдика Ар УмI еJвóђека ЛуI бндека
ГЉI енJбндика СвI тамока Ду Вл ЗеУмI тука УмI
JкаW горака ВлI долика ЧуI водика ЛI вођека РаI бвдика ГЉI eJBöђека
ЛуI Čндека Лу;
JканW горикан ЗеI двдекан ДоI бдикан ГЉ;
JканаI горикана Је До РиI доликана Ду ЗеI бвдикана ЗеI еJ бвдикана
ЗеI
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JнW довлен КаI двдан ВБ БI двдален БI двделен ТиI двдален ЧуI доолен
ДуI одален БI одаклен РиI дклен Ка Ти Ри БрI дпален О ЛуI дипален ДуI
дталон ГЉI довлен КаI тудан ТиI оJсваклен Ка;
JнаW вана КаI бвдена Ву Бе ВБ БрI беђена ВрI унђена БрI тудена БрI
JнаW дбвлена ЧуI двдалена ЗеI дндалена ЧуI двдана ДБ Ло УI бвдена
Ву ДБI беђена БрI вођена КрчI водена КаI буђена КрчI бдена ГрI вона КаI
еJвöна КаI бндена ДБI отудана ТиI некудана ТиI никудана ЗеI свукудана
Ти БрI тудена КрчI
JнеW туне СпI
JрW озгор L догорI догар L догарI одозгор Eт. NNTF;
JраW двудара ДуI вудера ВрI озгора L озгораI догара Eт. NNTFI днудара
ВлI
Ја не мислим да је Jкаре у бнђеJкаре и сл. Eт. 2M8F партикула него
један од три излизана аломорфа гл. казати.
49M. Пр и лоз и за врије меW досле Ар N дослен ДI дочас
СпI данас Eт. PMPFI данасJданиле Де N данđсJданле Eмј књижевW данJданас
ЉуF РиI ђекад Eт. 8MF; залада ВлI изјутра L изутра Eт. 24M и 2S2F; јако
E= скороFW „јако добила једну врећу брашна ЛуI бвце јако помилиле ДБ;
касније У Кр Р N касније КашI обноћ Ра Д Лу; днда Л днда EсвудаF || днда
L донак Eт. 284F N хонда Eт. 22SF; one L onem L one L göne L gonem L gone L
jone L gonem Eт. 2MSF; одма L ома L ома L ома Eт. 22N и 2TNFI али и нама
L нама Eу ЈЕFI па му нама брава заклаше ЛоI кренем ја нама брду Лу;
дтко E= откакоF МјI пошље ОКа ВБ Гр У Бо Ду Кр К || пошљен ТиI посље
Ше f посље ЛоI потље Дур Бе Б Вл Зе Ри Каш Сп Ум КI после Б По КI
суперлативW најпошље ВрI најпотље Пе N најпотље Ра; ставно Eт. 2TNF;
сутра L сјутра L ćympa L ćympe L ćympu L ćympу БоI преćутра L пресутра L
преćyтреI пресутриданI сутрадан L сутридан L ćympидан L ćympидан Eт.
24M в и 2S2F.
Мјесто увијек L увјек E< вњввкI т. NN2FI обично је вазди L вазда Eт.
NN2F.
Према перс. hemen E= скороF чује се хаманW ма хаман сјело сунце
ДурI хаман да провpћ Љу.
О арсама форми прије L прија вл. N2M а. Из Кж. је преја Каш. За
суперлатив имам неколике форме с различитим акценатским варијаци
јамаW најприје Eуп. т. 4NNF Кр f најприје Бо БI најпре Је Св N најпре У
Каш f најпре ОџI најпрен ПоI најпрем РаI најпро Ум.
49N. На прилоге за вријеме факултативно се додају партикулеW
—j дндај КрчI тадај Гр Б Вл МјI
JкW дндак Дур Б Bл Сп КрчI бднак Eт. 284FI однак ТиI ондак СпI одак
Д;
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JкаW дндака Љу Ар;
JнW дослен Eт. 49MFI дндан Та Ло УI nJдндан ТаI пошљен ТиI садан
ТиI саден Б;
JнаLJнаW дндана ЉуI досадана БрI досадана БрI никадана ЗеI дндана
Бо КрчI садана Зе Ти БрI садана СвI садена МјI садена МјI
JpW дндар Ло ГлУ Кр Мј До Оџ Каш Д Лу КI дндар Гл КрI дндар ГЉ;
JрдLJpâW дндара ЛI дндара Св УмI дндара ВБ Ду Р ВрI дндара Гр Де
Кр Об Ку Св Каш Чу Лу БрI дндара ЗеI дндара ВлI
Jрке дндарке Ја ВлI
JрнаW дндарна К.
492. Пр и лоз и за на ч и нW дости EпремаW двјестиF N доста
Eт. NN2 аFI друговачије СвI заједно Изđедно Eздено Eзајено Eт. 2T8FI истиха
ЉуI лахкоI полахко L полахко Eт. 22SF || полако Ра N полак ЛеI лашње РаI
лако морало је свуђе лако бити БI наanaко Та Ми N наопако Је Eв. и
т. NNTaFI намртво УмI понајлак ЛI плао Eу ВукаW плахо СР R22F ДБ ВБ
Ја Св. што би плао било ЛоI плахо РаI пјеше Eу књижев језикуW пјеше L
пјешкеF Та Ло Ви N пјеше Ло ЛуI пјешке Вл По f njëике Ум Св ЏеI сасвам
Eу ИХW сасмаI Пецо ГИХ NS2F ДурI сунакрс Крч.
Овдје су и туђицеI највише арабизмиW башка Eтур. baskaF Љу Ја УмI
набашка БI ђутуре Eтур. gotiriF Лo N ђутуре ДеI колај E= лакоF ДI nдхаиле
ГЉI тамđм L таман Eт. 2NT и нап. RMSFI џаба Eтур. cabaF ge N џабе Вл N
ђаба ВуI хаирли“ E= срећноF МјI али и европеизмиW груиле E< групилеF
ЛI естра Eлат. extraF BбI контра Eуп. лат. contraF Де N кбнтро Оџ БрI
кнán По.
Немам ље у значењу сигурно“
Поред стандардног бржеJбоље О До ЗеI забиљежио сам и бржбоље
Де.
Префикс поJ умањује значење компаратива Eуп. т. 4NSFI побоље му је
било E= боље му јеI али још није доброF.
О паралелизмима једанпут L једампутI наједанпут L наједамnут вт.
2PM.
49P. Пр и лоз и за ко л и ч и нуW вaзди EпремаW три дниF
L вазда Eт. NN2FI ваздан ЛуI ваздан жањи ВБI задуго УмI много L млдго Eт.
2TNFI напола ЏеI остало натанко ДБI као иW сила ОџI силаJе свијета Ум.
2R. ВЕЗНИЦИ
*** Овако и у Иx EПецоI ibid.F. За наведене арабизме в. Шкаљић Турц. N24I 2R8I 4N2I
R99I 298; Пецо Турцизми PMI RRIN2SI NSRI N49.
*** За их в. пецо ГИХI NS2.
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494. Функција везника јасна је тек у реченици. Наводим само рјеђе
јединице а и оне које ликом или значењем одступају од стандарда.
49R. Између временске и главне реченице мј. чим чешће је а; а сам
ја скочио преко планаI оде ЛI а си дошоI Eпитао самF јеси гладан Гр.
Исто је значење и хаW ха се измузе EмлијекоFI никат фино није ДI ха
једном привуци брдилаI преклопи опе друго ЛI ха“га престанеI никат
није рекб да ми је умрћјет Ву.
Ово није Шкаљићево раставно ха Eтур. haF.“
49S. Допусни везник премда био је учесталији у Вука и старијих
писаца.“
У околини Трстеника се изгубио.“ Убз се чува у лику бремW мислио
се о народу брем се борба води ТиI ожени се брем теби није драга Ти.
49T. Гдје је и откуд вет мј већ в. т. 2RP.
За супротне везнике него L вего Eпрема већF вл. 2NMI нег сам објаснио
у апокопама Eт. NR9F.
498. Лик ђа најближи је значењем везнику или и прилогу садW Некат
имам жигова накијеW ђа у прсимаI ђа у стомакуI ђа у главиI ђа у леђима
Р EмF.
499. Турцизам ја у значењу или имају и православни и муслимани.
туримо у кацуI ја у лонце ЛеI натовари коња па у ЈелечI ја у Драче Кр
EСFI од југаI ја од запада Ти EМF“
Тако и јали L jaљ долази мј. илиI али и мј. јерW ако се неко женио
— јали од родбинеI јал ти у селуI јал неђе — носили су се приноси ТиI
јамио сам кера јали велкаJе шума Каш EMF.
Забиљежио сам по једном али и јели мј или Аустрија то била али
је Турска Чу; ако рекне мајка јели бабо Ти EМF.
RMM. Сви говоре јербо Ву Дур Кр Вл Мј ГЉ Сп Вр чешће него јер
Обиљежени везник јербо са јер има и Вук EСРPSPF. Чује се и у ЈИБ.“
*** Акценат је у истој конотацији као у Левчу EСимић Левач 4S8F.
98R ШкаљићI op. cit.I 294.
“ Стеван. ССХЈ ff 8T4.
98T Јовић Трст. NRS.
“ За ја знају и други говори. В. нпр.W Дешић ЗБИГ 2TR; Јахић Босна RM4.
*** ЈахићI ibid.
fs
ЗАКЉУЧАК
RMN. Око вододијелница р. Неретве и БоснеI у високој Херцеговини
и јужној БосниI како показује ово истраживањеI укрстила су се два ди
јалектаW млађи EисточнохерцеговачкиF и архаичнији EисточнобосанскиF.
Оба су штокавска и ијекавскаI а према рефлексима група “st E“skFI “zd
E“ гдF и фонетским опозицијама у африкатском блоку први је још шћа
кавски и ћакавскиI а други штакавски. Између географских полова тог
подручјаI у средишњем дијелуI укрштањем диференцијалних особина ба
зичних дијалеката добивени су прелазни EмијешаниF говори у Комској
жупи и сјевероисточној Херцеговини. Лингвистичка анализа уз помоћ
мултидисциплинарне показала је да је природа фонетскогI прозодијског
и морфолошког система условљена поријеклом становништваI њиховом
вјером и геофизичким одликама терена.
RM2. Овакав дијалекатски пејзажI зачет у предмиграциономI средњес
рпскохрватском периодуI када су око вододијелница Неретве и Босне били
супротстављени источнохумски EштакавскиF и источнобосански Eшћакав
скиF дијалектиI обликован је претежно у турском периоду. Данас овдје
постоје четири говорна типаW ијешћ. јужнобосанскиI ијештI бјелимићко
загорскиI ијештI комски и ијештJшћ. сјевероисточне Херцеговине. На
карти бр. R плохе су им неправилнеI претежно издуженеI што је одб
љесак граница средњевјековне источнохумске и босанске цивилизацијеI
метанастазичких процеса и геофизичке природе терена. Снопови главних
изоглоса матичних дијалеката прекидају сеI с обје странеI пред ПланиномI
а оне које се провлаче на југ или сјевер — стижу превојима између масива
ИванJпланинеI Бјелашнице и трескавице. “eercegºvački govorni tip“ не
сеже до р. Босне него до Бјелашнице и р. Бијеле“ Према томеI долина
p. ЖељезницеI на истокуI и превој између ИвaнJпланине и БјелашницеI
на западуI нису ништа друго до комуникацијске вратницеI преко којих је
вјерским погромима Eт. NTFI а касније и природним сеобама Eт. 28F дошло
до мјешавине базичних дијалеката у прелазним зонама. Зато је ијешћ.
jб. претежно јб.I ијешт. бP. и ком. су претежно их; ијешћJшт. сих више
је ихI него иб. Лингивистичке чињенице се противе Шурминовој тврдњи
Eт. 44F и касније Белићевој тези Eт. PRI нап. N2RF о икавскоJијекавском
супстрату у околини Сарајева.
RMP. Сви су ови говори прелазни. На прелазни карактер ЈВ и СИХ
упућивао је ВуковићI“ што се показало тачним ако се овај појам узима
у значењу Пецове дефиниције Eт. 9I нап. 9F. Квантификације о постотку
типичних особина матичних дијалеката у прелазним зонама су релати
99M Вуковић Бx. типови 2N.
“ ВуковићI ibid.
992 ВуковићI ibid.
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вне.“ Довољно је да се неколико особина високог ранга два дијалекта
укрсте на једном простору па овај постане прелазни. Примјер за ово су
ијешћ. јб. и ијештJшћ. сих. Иако је у јб. претежноW бардакI протабирим
Eт. 29SF; бомбаI сламка Eт. 299FI шћене L ćћенеI звижђењак Eт. 2RSFI братја
Eт. 2SNFI поје Eт. 2SPFI ђевојкаI тјерат Eт. TRJTSFI мијер Eт. NMMFI у петак
би буди свадба Eт. 448FI а у сихW бардакI протабирам; јањциI момциI
штене E= младунчеFI штапI браћаI дођемI ђеверI ћератI мар; у петак ће
бид свадбаI — нити је јб. само ијешћ.I ни сих ијешт.I јер се у јб. чује иW
ибракI прегледам; момциI дпашинциI браћаI дбђем; борбвницаI а у сихW
јарцаI ђевојка; шћаnI menaића Eт. 2R8F; дојуI ђецаI дипјерали. Примјер
је на минимуму неспорних дискриминанти.“ Једне су одређене вјером
Eнпр. хабитуалFI друге односом мањина J већина Eнпр. јекавска јотова
њаFI треће — временом насељавања Eнпр. шћI жђ мј штI жд у сих.F
или свим тим заједно. Прелазни говор је теренска реалност различитих
могућности укрштања особина дијалекатског окружења. Сав је овај радI
у ствариI опис мијешања их и иб. дискриминанти са властитим у вези
са екстралингвистичким чиниоцима.
RM4. Унутрашњу разведеностЈБ и СИХ показује компаративни преглед
важнијих особина. Адстрат и миграције чине и преглед компликовани
јим од сличних за "чисте“ говоре Eједан народI један идиомF. Забуне се
могу избјећи ако се за пољаI гдје може бити и "постоји“ и не постоји“I
консултују потврдеI карте и тумачења из овог рада.
99P Не мора говор чувати мање од RM% особина да би био прелазан наспрам матичногI
г“ тај број изнад RM% Eуп. БрозI Диј сл. RJSF.
994 Брозовић EИjешћ. N22JN2RF и Вуковић Eop. cit.I 22J2RF налазе вишеI али су неке
спорне Eв. т. P8PF.
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Особина! gб. Бз. Ком. Сих.
N. изговор дугог претежно двосложан двосложан претежно
јата ДВОСЛОЖae стандардан
2. преJмј. при E< првF|H J J J
P. вокалске дукције изразите умјерене умјерене Eумјерене
4. жесJре у JJ |H EMF H J{J
през. море —NHEСF
R. ракре у — ECIuF |— EСIМF |— EСF — EСIМIuF
расти HN—EМF HLJ EMF
S. —ер— » —opJ J — EMF J J
J —|H EСF
T. у J и у през будем ||— J{JN— J J
8. ц » чW J JJ EСIМF |— J
бацат L бачат
9. јекавска — EMF HLJ EМF |H JJ
јотовања —NH EСF H EСF
NM. јотовања у комJ JJJ EМIuF |H JJ JJ EМIСF
позитама са ићи |H EСF HLJ EХF
NN. “skiI “stj. » rћI H EМIuF |— J J{JN—
EchFI жеђ EibF HLJ EСF
N2. свођење двају пароJ|H J J J
ва африкта на један
NP. група дну говоJ днLднLннLн |днLднLннLн |днLднLн |днLднLн
ру Муслимана
пјесма L | njeсма L | njeсма L | njeсма L
N4. м. н у пјесма пјеснаI пјеснаI пјеснаI пјеснаI
и према АЈНИ. према L према L | према L
према прена прена . . | прена
NR. —инJ » —шнJ у |H H J J
говору Муслимана
NS. остаци LL На непоJ |H |J J J
четном слогу J
NT. изостанак секундарJ| претежно рјеђе рјеђе спорадично
ног дуљења J “ . . .
N8. квантите претежно кратак кратак кратак.
суфикса —иште кратак И дуг И дуг И дуг
N9. природа акцента менеI мени менеI мени менеI мени
И КВАНТИТСТ EобичноFI EобичноFI менеI EобичноFI
у промјени личних | менеI мени менеI мени|мени менеI мени
ЗаМеЊИЦа EријеткоF_|EријеткоF EријеткоF
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Особина gб. Бз. Ком. Сих.
2M. тематско кратко EМFI | претежно || претежној претежно
—e— у през. претежно кратко кратко f кратко
гл. f вp. кратко EС.Х.F
2N. квантите 2. кратак Кратак
и P. л. кратак и дуг дуг и дуг
сг. аориста
22. Гпл на —EF J ријетко JJ J
2P. ДИЛпл на —им сJ ријетко J ријетко
24. Г од МујоI МујеI МујаI | МујеI | МујеI
Перо Пере Пера Пере Пере
2R. показна замјеница J H H H
та са тај мј. тај J
2S. историјски JJ H H H
инфинитив
2T. инфинитив ријет у H J J JJ
говору Муслимана
28. велим || велим || велам | велим велим
велу велу велу
29. имперфекат J JJ J J
PM. хабитуал H инфилтрати J J
PN. промјена гл. ићи идем || идем идем || || идем ||
у Муслимана uђем uђем uђем
RMR. ИстраживањеI а и компаративни преглед особина омогућавајуI
да се и у цјелиниI и међу прелазним говорним типовима појединачноI и
у њиховим везама са дијалекатским окружењем J уоче везеI сличнсоти и
разлике значајне за међудијалекатске односе и књижевни језик.
Најпре о унутрашњој диференцијацији.
RMS. Бз. је прелаз између ихI иб. и јиб са којима је и географски
у контакту. Број оригиналних црта му је ограничен; у највећем броју
примарних особина сачувао је одлике своје их базе. То никако не зна
чи да је бЗ. механичка мјешавина особина својих сусједа. Овај говорни
тип је биоI и сада јеI аутентично крило их дијалекта на сјеверу у које
суI у новосрпскохрватском периодуI продрле неколике особине босанских
говора. Интерференција траје.
Давнашњој промени ра J реI насупрот ком и јб.I нема траговаI а
остатак превоја po » ре у сва четири идиома је обичан. Јб са ибI и јиб.
највише повезују геминације и секундарно ху енклитичким облицима ли
чне замјенице P. л. пл. Обје ове особине могле су сеI као адстратI развити
независно и у бЗ. у сличним друштвеним приликама. У пресјеку скупова
око TM% примарних особина бЗ. су их. Такве суW рефлекси јата у дугим
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слоговимаI јекавска јотовањаI нијесамI опозиције међу африкатамаI ре
флекси“ skij – “stjI JерJ у збирним бројевимаI Г од Мујо — ПероI присвојни
придјеви Мујов — ПеровI В именица типа ДаницаI наставци у замјенич
коJпридјевској промјениI та са тај мј тајI прогресивна деклинацијаI
редуциран имперфекат...
Овакви су односи и у лексициI гдје се чујеW
aF вук мј. курјакI рамо поред рамеI дроп или троп = ЏибраI буpило =
дрвена посуда за воду EбрeмaI буцаFI кланица = шталаI стајаI не море L
не мереI стопаница = домаћицаI пљеже = пужеI фčja = мали пласт сијенаI
ћурну = чучнуI шумер = ниско растињеI J
бF адетI бујрумI безбели = сигурноI инсанI јабанџија = странацI кал
дак Eу Шкаљића немаF = крај свијетаI нејce = било како билоI није важноI
мевлеће Eу Шкаљића немаF = државаI хајванI џеннđза итд.
Инфинитив без Jти је аутентична бз. особеностI тј. није адријати
зам него лик настао редукцијама које су у ЈБ и СИХ изразитије него на
другим странама штокавског нарјечја.
Мада нема идеалних граница међу дијалектима и говорним типо
вимаI у случају бЗ. и јб. оне се јасније оцртавајуI што је посљедица
огромних прелома у морфологији терена и њихове припадности различи
тим државним и административним јединицама кроз вијекове. Граница
између ових двају говорних типова чак се поклапа са границама српских
земаља и Босанске државе у uff в. Овако стање нашао је и Пецо у западној
Херцеговини EЈФ ui NP8I ГЗХ N4F.
RMT. gб. је периферијски говорни тип ијешћ. иб. И он је прелазан
са TM% примарних иб особина и PM% их. ИбI суW рефлекси дугог јатаI
резултати новог и јекавског јотовањаI идем L иђемI нисам L нијесамI ић
EehFI жђ EPbF < “stjI “skiI потрвене или нарушене фонетске опозиције међу
африкатамаI палтализовано и и жI po » ре EгребFI ра или ра J ре ELpacI
врабац L вребацF; појаве затвореније артикулације вокалаI Мује — ПереI
Мујин — ПеринI хабитуалI а ихW JерJ у четвероI историјски инфинитивI
ДаницеI наставци старих тврдих основа у замјеничкоJпридјевској промје
ниI стандардна деклинација. Чују се и геминацијеI и облици хи L хин
— химI али они нису чести ни изразити као у јиб. Све су ове особине
или архаичније EисточнобосанскеFI или млађе EисточнохерцеговачкеFI или
новије EбосанскеFI а већина је одређена вјером. Тако је само у МуслиманаI
или претежно у њихW тјI дјI сјI зjI цj; давјеI братјеI ћ и ђ мј. ч и џI ćI
P< иI жI нн E< днFI н"н" Eс днуI хабитуалI J на непочетном слогуI хи L
хин — хим. МеђутимI ни Муслимани нису компактниI што је знак њи
ховог различитог поријекла EстаринциI дошљациF. У говору Срба осјећају
се различити периоди досељавања и степен адаптације према владајућем
друштвеном слоју. То никако не значи да и међу Србима нема старинаца.
Свака подјела дијалеката и типова на поддијалекте и подтипове је
релативнаI условна. И у ијешh. јб. могла би се вршити даља диференци
јација на два подтипа EваријантеF. На картама јб. архаичних изоглоса
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Видљива је концентрација ових особина југозападно од БлажујаI гдје пл.
Игман притeже и одсијеца околину Сарајева од хаџићког краја. Сва моја
грађа овдје показује да ни у старијим наслагама не можемо ништа друго
наћи до аутентичне везе шћакавизам H ијекавизам у говору све три конфе
сије. Област јужно од сутјеске код Блажуја до р. Бијеле у трновском крају
је данас шћакавска са штакавским клиновима у чистим српским насељима
EУмчаниF. Могуће је да се овдје шћакавизам проширио на рачун штака
визма. Пошто у дијалектологији влада правило да ”terene s miješanim
pučanstvom valja priključiti dijalektu kojim govore MuslimaniI dakle iješć.
dijalektu”I“ грађа са јб терена условљава да се овај идиом посматра
као јединствен прелазни ијешћ. Говорни тип. ;
RM8. У Комској жупи и сјевероисточној Херцеговини су два говорна
типа с великим бројем заједничких особина. Главна дискриминанта су им
рефлекси група “skiI “stj. Комска жупа је штакавска зонаI а сјевероисточна
Херцеговина штакавскоJшћакавска. У Муслимана и Хрвата преовлађују
шћакавизми над малобројним штакавизмима; у Срба је стање супротно.
Извјесне разлике постоје и у резултатима јотовања у композитама са ићиI
боји вокалаI вокативу женских имена на Jица и наставцима замјеничко
придјевске промјене. Вокатив Милица је цхI особинаI“ а и наставке
старих меких основа у замјеничкоJпридјевској промјени пренијели су но
мади с југа.“
Однос штакавизам W шћакавизам објашњава се подвојеношћу терито
pија двјема државама у средњем вијекуI законом великих бројева у вези
са миграцијама и међудијалекатском интерференцијом. Осим тогаI шћа
кавизам у СИХ може се сматрати супстратом богумилске провенијенцијеI
што потврђују историјске чињенице наведене у т. NT. а и микротопонимија
Eуп. Репашћа УмF.
НапоконI Комска жупа је са свих страна ограђена природним пре
прекамаW кањон Ракитнице — Височица — Неретва са Прењом. Послије
великих куга између N8NP. и N8NR.I она је с југа и истокаI примала но
мадске сточаре. Тако се могло десити да је цx. особина Мујо J Мује
прескочила Неретву или се формирала послије N4M4. када је Комска жупа
ушла у састав старе Босанске државе. Комски говорни тип је ближи бз.I
али се од њега разликује промјеном именица типа МујоI ПероI замјеном
љ са јI обимом лексема са геминатним изговоромI фреквенцијом облика
гдje po J ре и замјеничких енклитика хиI хин L хим.
RM9. Оваква дијалекатска слика коиндицира са демографскомI тј. са
метанастазичким покретима према Планини и ЈБ и са етничким слоје
вима. Односи архаизми — старнициI иновације J дошљаци су реципро
чни. У истом су односу конфесије — језичке дискриминанте. Пошто три
народа живе измијешани вијековимаI комуникација се интерференцијом
9RR Броз.I op. cit.I NS8.
“ Пецо цx 299I в. и ГЗx N8N.
*** Исп. Пецо цx 299.
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уравњава. Ако је дио Срба промијенио вјеруI није језик. Језички знакови
EграђаF из ЈБ и Вu и правила њихове употребе показују да је политички
изум о бошњачком језику толика бесмислица колика је тумачење језичких
феномена богумилским питањем. Ако оставимо на страну турцизме Eу
ВукаW до PTMMI у ШкаљићаW 8T42F којима је обогаћен лексички фонд на
цијелом штокавском нарјечјуI поједине националне дискриминантеI које
нигдје нису апсолутне Eу МуслиманаW јекавска јотовањаI етимолошко хI у
СрбаW два реда африкатаI J на иницијалном слогуFI — више него другдје
приближавају говоре ЈВ и СИХ књижевном језику.
RNM. Вањску диференцијацијуI тј. однос ЈВ и СИХ према дијале
катском окружењуI илуструје такође упоредна табела распростирања и
укрштања босанских и херцеговачких особина.
Општештокавска изолоса NM Eпромјена двoсложних мушких хипокори
стика Перо L ПераF је на граници српских земаља и Босанске државе у
Хff в. Од четири ибI особине Eшћ— ćћI жђ— Rђ J “skiI "stiI oстаци Ипл
на JимI непренесени ТI изостанак дужења у слогу који затвара сонантF
најужу има J на непочетном слогуI са њом је хабитуалI а обје се чују у
стариначком слоју Муслимана у околини Хаџића. Иб. дискриминанта
ић L ćhI жђ L Pђ из тузланског краја и од Саве код Брчког зауставља се
на линији Подорашац J Врдоље — Умољани Eу СИХF — Јасен J Крупац
— Сарајево Eу ЈЕF. Источнобосанске и југоисточнобосанске особине нн E<
днFI н“н“ EJ днFI један рад африката и енклитике хиI хин L хим у ЈВ и
СИХ немају исте арее. Југоисточнобосанско дуго JeJ у презенту глагола
f вр. може се чути и у долини Жељезнице. Десоноризација финалних
консонаната повезује ком. са цx.; међутимI цx. краћи наставци у замје
ничкоJпридјевској промјени не чују се у ком. Динарци који су допрли у
ЈБ адаптирали су се домороцима изгубивши јекавска јотовањаI имперфе
катI NN на пенултими у Гпл именица типа син и у N. и 2. л. пл. презента
ГЛaГОЛа ТИПа иЉ4MLTNи.
Све овоI а и друге резултате међудијалекатске интерференцијеI пот
врђују грађаI и анализа грађе у овоме раду.
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sТЕКСТОВИ
N. Пошли смо сијена ја и отац ми да довучемо стоци. Имали смо
кера добро добра. Имали смо са собом ловачку пушку. И наложили смо
сијено на саонеIна саонице. И водили га. Наједанпут сеJе кер закопо под
један камен. Ми смо мишљели да је нека куна. Отац мени велиW
“Барниде ти оздал по тај камен.“
Ја сам барно дрветомI а он је гори угледа. АлиI овако сеJе смотала.
МалоI знашI па само леђа. Није видио главуI само леђа. Уфатио је руком.
на сcJе изврнула и уфатила гаJе за овај палац. Одма је зубе саставила.
И није је стио да пусти. Носи је преда ме.
”Ну“I кажеI “шта јеJво?”
Кад је она неки задах пустила иEзF своји устаI ја нијесам видио на
своје очи. Душа ми је стала била. А на очи нијесам читави сахат времена
видио апсоулутно ништа од тога њезина задахаI отрова. Кои је белај биоI
не знам. Само тоI док ме оно прошло. И отац је ту бациоI ту ласицу.
Ласица била. Ја. И отац је бацио. И опе се она под исти камен увукла.
Хољан Мехо EN8N2F из
Горње ЉутеI Калиновик
2. За вријеме старе ЈугославијеI каJсмо ми чобани билиI био један
крмакI великиI ја мислим тежак око триста килограма. И чобани су га
видили. И рекли чобанима ови ловциW "ХајдеI узмите керове и натјерајте
га на нас“. Било је ловаца нешто велики број. НаоружаниI сваки до зуба.
И стали су покрај потокаI воде. Љута се зове водаI ријека. А он није могб
никад на другу страну да иде. Толики је снијег биоI достизб је висинеI ја
мислимI и до једног метра. И он није могб вет потоком. А они су стали
свим кањоном потока.
Кад је нанишб онI онда су они почели пуцат на њ. Па онај штоJе
тамо први пукоI кад је упалио два путаI видио је није га укино. Па ондар
је прошб за овогаI па опет два пута. И он је крај њиа свије прогурбI ја
мислимI ако се не варамI да је било најмиње бројно петнес. } је крај
њиа прогурб свије редом нис поток. И овај чоек што сједи овдикаI он је
одоздбл опет прелетио преда њI ваљдаI са својим колегамаI и вратио га
на истоI на исте ловце. И опе суI и опе су они сви такоI као што су први
путI учинили. Опе су они редом по два метка сваки на њ упалли. И он
öпе прошо. Свака гаJе погодила. Али ондар је био димни барут. Није
био ко садаI овајI како га називамоI бездимни барутI него димни. А он је
биоI мраз јеI вет ниска температураI мореJби била и до два“сет степени.
И био јеI ваљдаI какоJе ишо потокомI и по њему лед. А олово га тукло иI
ваљдаI улазило пот кожу. Зрна. А даље нису. И он је прошč у врливаде
гори. А овај човек узбJе пушку и она два хицаI она барута у ону пушку.
Прелазни говори јужне Босне и високе Херцеговине PPR
Она пушка била још море бит турска. И ставио у њу она два хица. Ондар
očеко гори комад великоEгF оловаI шта ли. Или можда каменI шта ли.
Натрпо. И сâEдFI узашли уза њиву куд је он отишо и заобишб га извише.
И ишо је све здрвета на дрвоI здрвета на дрво. Није смио друкчие њему
прић. И с једнога грабаI док је пришб каJга море видјетI упалиоJе на њ
з граба. И довукли су га.
Холан Алија EN922F из
Горње ЉутеI Калиновик
P. Богами смо могли укосити по два хи по вагона сијена нас двоица.
Добро смо стојећи били. Имали смо добру земљу. Само нам је била туђа
земља. Бегова. Па смо се тује зафркнули. ОвајI двадесет треће године
погодио та мој стриц збегом земљуI с Ченгић Алебегом. И туј смо се
ископали. Четерес волбва смо дали за земљуI а остала би нам џабе да се
нијесмо преварили. Платила би је држава у боновима. ЈерI у другије људи
исто било ко у насI али ниjeсмо ми погодили. Ми дали. Имали нешто
готовога новцаI аустринскије тије сребрнијеI овајI пара. И на сто педесет
форинти дали капару. И тако се он залетио и богами смо се ископали.
ТриJчетири године смо патилиW продали малI остали дужни банкама. Ја
сам се ископрцб некако. Подијелио сам се с покојнијем стрицом. А он је
до овога рата био дужанI та ми стриц. А ја сам се био ископрцб. И добро
сам стојећи био. Уочи овога рата сам најјачи био у селу са стоком. И
са имањем. Имо сам доле воденицуI млин. Три витла сам... Свако јутро
дваес кила брашна. Могла су ми чељад ранити та пријод. А одика имо
један млинI четврти млин. Четири камена сам имо. Био сам уочи рата
богат.
Бозало Живко EN89TF из
ВлахољаI Калиновик
4. И одемо у Врховину на сијелоI на свадбу. Оженио се чоекI ониI
момакI и ја ишо на свадбу. И кућаJе вакоI сељачка кућа. И туј се сијело
скупило. Ко свадба. И јеннаJ е соба вако. И ми смо се сви натрпали у ону
собу. Пуна. И оне пријеI то ти не знашI земљене пећи су биле. ОJземље
оне пећиI зидане. Све земља. Велика пећI и вако у нну собе пећ. И туј
смо... То је глупос. И тујI како се натрпо народI пјеваI пјеснаI момциI
цуре. УкаI мој брте. А ништаI наједампут то проломи се под Она пећ
пролеће у магазу. Проломи се. А доли су двије кравеI у магази. И јасле.
И таман је она пећ трефила на јаслеI међу краве. Бе једва кутариши
краве оталеI исте магазе. А диже се думан из оне пећи. Ништа се не
види. КоJна земљуpинаI па се спекло. Па кад је пропалоI то сеJе дигб
они думан. Ама једва кутарисали исте собе. То само јенно преко другог.
НемаI нит пази ни момакI ни цураI ни штаJе коI ни какоJе. Само то
грабиI грабиI излази вани. И вани како кои ћзлазиI то је све побијељело.
Нема. Цуре би онђ прије се напудериI набалканиI нашминкајI уреди. Čве
PPS Радосав Ј. Ђуровић
хаљине обуци бијеле. То је све од земље поцрњелоI и од прашине. Ма
глупости то и причат.
Хаџић Čмер EN9NNF из
МјеховинеI Калиновик
R. БогамиI јесам. КаEдF сам најприје вука очима видла... Ми смо —
три нас биле — ćеле да ужинамо. Ја никад вука нијесам виђела прије.
Једна ми родицаI једна најамница штоJе код нас била... А бвце су нам
доли замакле низ једну дубодолину. Čеле да ужинамо. Извадле оне ужине
исторбе. Неки гарбвI ономо онI лежи според насI накоI чека да му бацимо
љеба. И он скочи од нас доли. Ми не видимо ниђе оваца ни коза. Скочи
он доли. Како он скочиI и ми доли. КаEдF долиI све су вуци расћерали.
Два вука. Рашћерало бвце. А долиI ниже насIовцу једну притисли и кољу
је. А јаI прије ме вук видиоI ја нијесам могла ни аваза дат. А оне вичуI
ачу. Ха! Ха! То је било прије. А ја ни аваза. И онда сам видла... Čна
најамница што је у нас билаI имала је шиљeжe. ОнаJеко муаџер дошла
првога рата кад је Швабо биоI па Србија. Четрнесте. Па тоJе било иза
четрнестеI осамнесте. МождаJе било или прије — петнесте. Ја. И неко
jбј дао шиљеже. И она га зимила код кас. И она њезино шиљeже два
вука притисла па га кољу. Како смо ми поплашили озго њикеI цуко је
поплашиоI тадај сам видла да су они јамили оно шиљeжеI један за први
трупI а други за задњи. И пренијели га преко ријеке ономо. Ми нијесмо
могле преко ријеке прећ. ТаEјF ТатинацI свеједноI ријека Татинац. Čни
су само њега одма спуштали и једу. Ми ниjeсмо могли прећ. Три дана
ја нијесам могла проговорит. Толико сам глас изгубила. Оно прије би
реклиW ако види вук прије чобанаI не мореI одузме му аваз. Е такоJетб.
Јововић Митра EN9MTF из
БожановићаI Калиновик
S. Ченгић Алебег зворија заиште цуру у бега Маревца. Три године
дана му је иско. И не да му је бег Маревац никако. На то се Ченгић
Алибег расpдио па је књигу направио Бају Лимуну. Сазно је да је бег
Маревац отишб у Цариград цару да свиђа агалуке на агеI а на спахие
тимари белајствоI а на неког ново буљубаштво. „И тамо се забавио три
године. Кадт се повуко иEPF СтамболаI а Ченгић АлибегI пошто му је није
даоI ФатуI он је насло Баја и Лимуна. Послб је писмо и казб све у писмуW
да је отешбI да ће се забавит.
И они су си дошли у МаревоI и опљачкали бега МаревцаI и уфатили
бегову ФатуI заробили. И одвели су је одвели су је преко СутјескеI па
преко ГацкаI па тамо у Корита планину.
Набасали су у Коритима у јену колибу српску. И туј су прошли и
поспали су у КоритимI у планини тој. Поспали у планиниI у шумиI у
Коритима. Наложили ватру и туј су поспали. Кад јеI каEдF су поспалиI
Прелазни говори јужне Босне и високе Херцеговине PPT
ФатаJе имала главу Баеву на кољену. А на глави је била заврата капаI
исте заврате виђело се писмо. А Фата јами оно писмо. Кад завириI кадT
потпис Ченгић Алибега. Пише да с опљачка МаровцеваI бега Маревца
оџакI даJј отишо бег Маревац у СтамболI да дође Бајо и Лимун. Пошто
му је нијесуI није даоI нек је воде... А она је то писмо јамилаI па је на
неки начин себи у њедра турила. А главу је његову подигла. Успјела је
тако. Како бнI безбелиI уморан биоI непоспанI она се извукла и она је
отал побјегла.
Бјежала је ноћно док је данаI на примерI док је дан освојио. Набасала
је на јенну колибу ђе домаћин нагони овце на стругу а стопаница музе.
Кад је она избила њимаI они су се зачудили. ОнаJе у свили и кадифиI
и у злату заљевена. На примерI на њбј све то било какоJе искафсцаза
јамљена. Зачудили се. ТајI они домаћинI питоW
“Шта си тиW или си вила утворица или си из горе тичица?“
”Ни сам вила ни сам утварицаI ни сам из горе тичицаI вет инсан ка
и тиI брате лијепи.“
“Па откуд така ти?”
“Водио ме Баја и Лимун. Ја сам успјела. Побјегла. Спашавај меI
брате лијепи.Ако ме спасиш тиI остó честит довијека.”
Каже он оној стопаници што музе стокуW ”Скидај оне пеленгаће!“
Čва брже скини. Облачи сеI ти Скидај! ОнајI уведи је тамо у колибу.
Скини је. СкинулаJе онаI обукла и ш њоме на стругуI а онда нагони стоку
да музе ова бегова Фата. Да музе стоку. ДроњаваI у ониjeм дроњцима.
Утолико Бајо и Лимун и тридес Црногораца. КажеW
”Прође ли овуда Маревчева Фата?” ОвајI биваI јена прође овуда не
позната ђевојкаI Маревчева Фата.
"Давно је прошла. Их!”
“Куд и камо?“
Čни ти промакни. Фата бегова остани туI коJтога домаћина. Тај је
домаћин држи коJсебе мјесец дана. Не смије никуд“ да макне. Куд год
макнеI мисли Бајо ће и Лимун задраI на пример.
Након мјесец дана он је њу јамио и довеоJе у Марево. А дошоJе бег
на опљачкану кулу исЦариграда. И ондарI кад је он дошоI а није Фате
нашоI сазнбJеI свеI шта је и како је. А избио јеI овајI домаћин с ФатомI
довео му је. Он му је дао тадајI на примерI рећемо – то је њиово право
било бекскоI рећемо — дао му је четерес кметоваIтоме за награду. Четерс
кметова му је дао. А знаш шта су кметови? То су читлуциI је ли? ТакоJе.
Е ондаI шта ће бит? Čндара он пито њуI отацW "Шта ћеш тиI ФатоI
да ти дам?“ КажеW ”Хоћеш ли да ти тражим муштерију даJт удам?“
”Нећу“Iкаже. Ја. “Ја сам сирова. Него имам ово писмо. Дај ти мени
могућнос и дај ми калауза да ја идем цару у меćћемуI у Стамбол. У
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СтамболI у меćћему ђе суди цар.“ ЈаI овајI ђе суди цар. ТбJе турска
ријечI на примерI рећемо. Је ли?“Да ја ово писмо однесем.” “Даћу ти ја
лако.” Данне јој калауза и данне јој трошак и он њу одведе у Цариград
у меćћему ђе цар суди. И она уљегне тамо прет цара с ониjeм писмом.
Кад је то цар видио штаJе то направљеноI ондар је он послб пашу
и тридесет делија с њиме. Он је све смако Ченгића племе. СвеJе пос
макб тај паша кои је дошо иEPF Стамбола. А јенна ханума била носећаI с
опроčћењем. И она је одила ту ноћ кад је он смицб. „Родила дијете. А све
је смако мушкоI само женскуI женскадију оставио. Она је дала Циганки
то дијете. А име јој било ЧенгијаI и њој. ИI и даље остали Ченгићи по
томе ђетету. О тога ђетета саJсу бези Ченгићи. А ондJе посмакнуто све
прије било.
Пањета Шабан EN9NPF из
КутинаI Калиновик
T. Доверб сам свукуд“I гладан биоI јадан биоI у току рата. У нас се
каже мухаџерI избијеглицаI како оћеш. Други те гулио. Радио сам данас
можда за кило жита. Други ме гулиоI деро ме. Моро сам питаEтиF ђецуI
болан. Умријеће одF глади болан. Ја сам рачуно да никад нећу имат у
својо кући хљеба.Е тако сам био виш убијеђенI знаш. ИзгорлоI болаI све.
Нема се.
8. Ми с косама косимо. Мораш имат косуI таEјF прибор њезинI је ли.
косаI водијер. Неко каже чутураI али водиjер. Ми кажемо чутура што се
нас тичеI ал неко каже водиjер. ЧутураI водиjер — то се носе да се глади
косаI знаш. Добро. ТоJе завршено су тијемI с кошевином. Е ондар имају
женске. Čне грабе. Имају грабљеI вилеI коље. У нас се каже кољеI оно
сијенско баш кбље. Подвуци под они навиљакI знаш. И носе оне то. И то
ти је и њиова таI рецимоI дужносI знаш. Док се све савие у велике пластеI
знашI збиеш за зиму.
Туцак Мухо EN9M9F из
ЈезераI Улог
9. Ја отишла. ХајI кареI часом у шталуI метни кôњу тамо. Ја дофаћам
озгар сијено каEдF се звијезде виде. Кад ја погленуI ка скрбзи горикан...
Ако се вратимI дршћем ко прут. “Реџо!” “ШтаJe?” “ДаJвиш што су вуци
кланицу развалли!“ КареW "Каку кланицу?!“ ”Да видиш.” "Ајде“I каре.
“Јеси ли затворила?” “Затворила сам“I рекоI "врата.” Хаја. Он јамио
колацI а ја долика да поплашим вука. Ђе ћемо миI наздвоеI убити вука!
И ја ти бубам у вратаI а дршћемI плачем. А он гори колац држи. Кад
они отишли. Čтишли они. Ми по кланциI нејма хи. Отишли. Кад један
младићI Исмет КулдијаI што си у њега ноћиоI запјево озгар. Ишб цури
и поплашио хи. А да није њега билоI не бисмо ништа нашли. Све би
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исковиљали. И поплашио и. А дацке бацили украј нонмо њиве. Тако су
они витљали. Прољеће. Било у прољеће. И тако.
Кулдија Хана EN9NTF из
ЗеломићаI Калиновик
NM. Ја. Да ти причам каEдF сам ја био мали. Нисам биоI било ми
јеI богамиI једно петнес година. Ја сам оћерб говеда еJводи доле EуF ове
Рашке. Једном сам оћероI вако прољеће било. АјдеI нејсеI и нестало сије
на. Ја видим у оноEјF страни гори имаJне траве. ИскопњелоJе. ЕI валаI ја
јидем обић да ми се неће говеда поломит. И ја изна њија обиђем гори и
наљегнем преко једне стране. То никога није у нашем селу трефило. Само
менеI као чобана. И ја идем тудаI кад ја наљегнемI мој братеI преко јене
стране. ГледамW ниђе травке нема. J
И јаI ништа се... Ја... Како би се разумио да има туј међед у земљи?
Ја наљегнем туда. Кад тамаEнF крај оније вратаI нема ко што кер би се
могб увућ пот каменI таман ја туј на та врата дошо да наљегнеEмF тудаI
öздал међед руку даJм уфати за ноге. И ја се претурим преко ластава и
одлетио низ ластве доли. СрећаI нијесу ластве биле големе. Једно сам
педесет метара летиоI а нисам сломио само ногу. Извалио ногу. Čнда
извалио ногу.
Шта ћу? Сашо доли. Чобани. АјдеI дошо к води. Онијем цурама
кажемW "Аjте ми доћерајте говедаI савите.” Не казујем им даJе међед ме
препо. Čне отишлеI савиле краве миI говеда ми савиле к води. ЈаI рекоI
кажем ја некој Мејри и ХурииW Хајте миI ајте кући по коња. Не могу
кући отићи. Препо ме међед. Летио сам низ ластве.Да изјашем на коњу
кући. Те отеле те двијеI цуре биле суI нијесу удате билеI и оне отиђи кућиI
те ми брат један довео коња к водиI те уђао на коњаI те кући. Педесе дана
сам лежаоI нијесам могб никуд.
lнда сам се тужио с међедом. Тужио се на суду. И био и добио. И
öндараI шта ти ја знамI што заштићује међеда кажеW “Што си ми нападо
на моју кућу?” “Ја”I рекоI "боланI ја сам туда наљегб. Био сам чобанI
шта ја знадем даJе твоја кућа таман ко што си ти.“ ОнI браниоц међеда
дол у Сарајву. ЈаI брани га. Каже мениW "Што си ми нападб на кућу?” Ја
кажемW ”Ђе? Нијесам ја. Туда сам наљегб. Ја нијесам нападб на кућуI
вет туда ме пут нанио иI и тујка ме... Да меJе уфатио за ногеI одма ме
увуко у јаму и изио свега. Али сам кутарисбI претурио сам се и одлетио
низ ластве“. АјдеI ништа. Пресудили ме да добием тридес иладаI ондарI
оније пара Те шта ја знам. Они жалили се Извршном вијећу. Браниоц
међеда. БогамиI одбили ме. Нијесу ми дали ништа. J
ЕтоI то тиJеI то сам доживио.
Пинтол Салко EN924F из
СвијенчеI Бјелимићи
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NN. ЈаI једнога. А једанпут сам отишб у дивојарцеI у планину. Кад
наједампуEтF сам опазио ниже мене међеда. Сад мени није међед инте
ресантанI да ја убијем међеда. Ја волим убит јарца. А нема јарца.
КаEдF се јарац помолио здругу странуI међед се поплашио и на јенуI
вакоI косу. И ја сам се заокрено за један камен. СаJће он изић на бријег.
Да ми изиђе на бријегI да ми се не откoлута низа стијенеI знаш. Кад
ја виђоI кад ја погледакI кад они јарац на једну стијену више међеда.
Али ружноJе ту. Шта сат? Мого би сић до њега онди ако не види. А
међед доли. Кад јаI овајI погледаI каEдF други се међед помоли. То имI
öномеI онијем мали... Па једна точило овакоI она рупа куд је вода ишлаI
пEаF она овде... Оно пасе неку травуI биркаI она дваI а они један све горе
близу мене. Ја потегнем из гарубина на јарца. То овај ловачки гарубинI
управ гарабинI ловачка пушка су пет метака. Ја. Потегнем. ВидимI ја
сам њега иза плећке. Јарац поскочи по стијену. Хоће ли вамо? Нема
га. Кад ја гледам долиI јарац легбI а овај међедт све се примиче јарцу
одоздала. ПушкаJе пукла. Он не знаI ко планинаI не види он мене. Мени
стао контро што ја не могу до јарца. То давно било прије овогаI знашI
то било већ за вријеме старе ЈугославијеI не сада. Онда слободно било
бит колко хоћеш. Ја потегнем онога међеда. И ја њега потегнемI а он
се раскривиI они мањи. А тоJе био дијетеI мече љетошњеI раноI од оне
мечке. Па се уфати криEвитиFI а она долeћe па њему. Па кад угледа мене
скрбз оздалI па вичеW ХаI хаI хаI ха! Ја потегнем. Таман мениI потегнемI
погодим њега. Закуpла се и он низа стијену. А јопе на ону другу. И ону
обалим низа стијену. Ондар ја идемI сиђем до јарцаI некако изверем сеI
спушћим пушку на њ. Оне јарац оди још мало живI али не мере. Јамим
оног јарца те некако превучем на другу странуI направимI распремимI у
русак збием оно што могуI што не могу носит — оставим. Сам сам био.
Нијесам имб друга ниједног. Био ми друг рекб да ће доћI али није дошо.
И тако сам ја то вече дошоI донио тога јарца.
Шурковић Лутво EN9M4F из
ČџакаI Бјелимићи
N2. Кад сам ја и један комшија били малиI чобани смо билиI чували
смо говедаI па смо изјутра поћерали раније говеда у шуму. ТбJе било при
пројећу. Дошли смо. ХајI каремоI ђе ћемо да и гонимо да нам је лакше
данасI да пуно не скачемо за говедма. Каже овај комшија — зове се Сали
БурекW "ХајмоI каеI доле Неретви да и гонимоI па ћемо им помало нешто
окресат. Тако нек се забављају око нас. И ми ћемо добро проћ данас.“
“Хајде.”
И отале ми поћерамо говеда. Доћерамо и до Неретве. И ту је један
газI гази се вако у љетна добаI гази се Неретва. И тамо преко онога газа
има једна ливада. Тамо су из Гапића чобани. Доћерали и они бвце и
тамо чувају бвце. И говеда ћма тамо са оним овцама. И ми код Неретве
дoћерали говеда. Каже мени овај Салих БурекW “Ја ћу се сат попет на
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ово дрво да окрешем. И нека нам говеда овде нека брсте.” ХајI добро. И
öн се попео. Ја ćедим онде. И он креше оно дрвоI а његово једно јуне
— теEкF га је пустио у говедаI и није га прије пусhó у говеда него тај
дан — и оно јуне дође. ВакоJе једна ливадица дJоне НеретвеI и она међа
какоJе Неретва ископала ону земљу. И она јteF Неретва изашла според
öнбм међом овамо. И оно му је јуне дошло одуда на ону Неретву да пиe
воде. А он се побојб да му оно јуне не угази у Неретву па да га не однесе.
Он мени виче с онога дрветаW "ХусоI“ кажеI "врати ми то јуне! СаJће
скочит у Неретву па ће га однијеEтиF Неретва.“ Ја му кажемW "Како ћу
гаI болаI вратити? Поплашиће се од мене.” “Неће“I каже "Хај ти њега
врати!” “Не смием“I рекоI "богами. Оно ће скочит у Неретву и однијеће
га.” Велика Неретва бјеше у пројеће. Курла она Неретва од брда до брдаI
што ми кажемо. Па река јаW "Шта ћу му?“ КажеW "Дођи полако за њега
па га повуци за реп.“ А ја — сјетио сам се шта ће опет бит. Ја полако
послушам његаI дођем дJонога јунета. Оно пие воду. А ја уфатим за они
репI а оно јуне скочи једно пет метара анамо у ону Неретву. А поче Сали
Бурек да кукаW "Кукујему!” Било му имеI оном јунетуI Крилава. ЖенскоJе
било. "АјI куку мениI моја Крилава! АјI куку мениI моја Крилава!“
А они чобани с ону страну чују да неко плаче и неко виче нeшта. И
öни како су погледали у насI они виде оно јуне ђе га носи Неретва на дбI
И они све гледају то. А он бржеJбоље сађе с оног дрветаI па дол поред
воде оба потрчимо да видимо даJлJће га неђе принијет крају. И ми дол
потециI дол крај Неретве. Нема га богами. Отишли за једно сто педесет
метара крај Неретве. А они чобани виде да ми иђемо крај Неретве и
тражимо га. И они нас дозивају однуда. "Ено га“I кажеI “боланI доле у
онијем јехама. Уставило се.“ J
Ми дол потеци крај оне НеретвеI потециI ка дол међу оне јохеI вода
га нанијела и вако му главу углавила међу двије јохе. И она га Неретва
засукала вакоI оно јуне грцаI скором се удушило. Није се још удушило. И
ми брже дотрчимо туј И шта ћемо? Не моремо га кутарисати. И брже за
ону сјекиру и ону једну рачву удриI удри. Осијечемо ону рачву и онда оно
теле уфатимо за уши и извучемо га вамо на сухо. Извучемо га из воде. И
они ти Салих почне — загрлио оно јуне — почне га љубитW “Благо мениI
моја КрилаваI каJте ја спасиI каJте ја живу спаси!” ЕI нејсеI тако извуклиI
смиали се ми касније какоJе то све се одиграло.
Куртовић Хусо EN9PMF из
ДољанаI Бјелимићи
NP. Све смо то ми... Није ниђе радио на послу. Сељак нема ни посла
нит има земље. И ми смо то некако радили те ткала ја ћилимеI те ткала
оне... Свашта. Нешта и продавали и тако смо живили. И тако смо и ђецу
имали. И ондалI богмеI тако свеW деверајI радиI деверајI радиI ткај оне
ћилиме иI богмеI заимасмо мало. Мало почесмо öво. Ово је све узетоI то
доли. И њива. ОвоI све смо ми то узели. И то није био на послу.
Богами сâмо ради. А ради и дан и ноћ. Ми би умјелиI ујтру пијевци
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пјевајуI а ми нисмо још заспали. Тучемо оне орахе. Застри прозор. Купуј
бвце па кољиI па месо осуши па продаи. А вуну прерађуј. Носи у Мостар
По двадскила вунеI па обојI па ткај оне ћилиме. А немаI онда ћилима
није билоI знаш. Па продаиI мој бртеI по Јабланици долиI по СарајвуI по
Коњицу. šно ти стана. Бацила га ђеца сада.
Хоџић Аиша EN92NF из
РазићаI Комска жупа
N4. Како? Фино богме. Отиђи ено гори у стијене паJе нађи уJнијем
хомаримаI па ш њом буди док се додиеI па опет такоI па док се договоре
некад. Па се доведеI па седмицу дана не смијеш гледат у њу. Не смијеш.
Крће се о тебе до свадбе ко ђаво од крста. Крће се.
Свадба старинска буде. Људи се искупеI сазовну се. Коњи. Свадба кад
јеI сватовиI коњи идуI коњенициI сватови. Неђе буде хи толикоI буде по
дваес и пет. Зависи од могућности домаћина. Јес. Ја сам ишо у Невесиње
неколика путаI и с коњимаI и прес коња. Ја. ЈесI по свадбама. Ујутру кад
се устанеI била трка. Метне се кочија и ондара се сравни ко ће тркати.
Да му се доручак ако хоће. Потеку се. Однесе кочиуI кошуљу однесе.
NR. ИмаI бртеI сам сусрио се с међедомI а јесам и су шеснесвукова.
Јес. А нас је било седамJосам. Ето. ИшлиI бртеI ми из Бијелог поља
оздала до планинеI носили духан. Био ти је даиџаI Ибра. Имали смо
трбе коња још. Али капа расте. Богами каJсмо и угледалиI мјесец је ко
дан. Ноћ је била. Али џабаJе. Нас је страх било. АлиI богами од нас
побјегли су. Било нас је седамJосам. И било трбе коња.
NS. А богами најпрен шарвале сашвене и гуњци. Па ондара се поста
у моије доба рашаI капут од рашеI капут онајI чакшире. ТоJе сукненб
одијело. И није давно постало ово. Ја знам и у нас најпрви је Хусо купио
капутI тоJви танки. Фес већиномI хопанци већиномI ови ћусалашиI опут
њаци. Ћусалаши се звали. Čде и у СарајвоI отиђи у Високо... Čт коже.
Добри су опанци били. Čбојак и чорапе на ноге коJе имо. АкоJј имо
шлапе... Моије доба били су напрешњаци. ЈаI натпрешњаци. ЈаI ево довлеI
само озгар. КоJжена није било опанци истоI опанци коJцураI старинскаI
чоечија кошуља. И касније постала кецељаI котула. А оно до паса штоJеI
јаI сукнаI како лиJе рекнете. Онда се и звала котула.
Елезовић Хусо EN9N4F из
РибараI Комска жупа
NT. Једна жена имала једно дваес коза. И долазио међед гори у козе и
расплашио хи. Козе долете кућиI а међеда јарац отисне низ једну велику
шумуI доле према Ракитници. И дошле козеI нема јарца. Дошла она по
менс. Ајмо га тражити. И отишо сам ти ја са њом тамо. Јамио сам кера
јали великаJс шума. И низ једну шумуI нађемо јарца у једноме долу под
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једнијем кладама закопана. Пола га изио. Закопо га у земљу. Пола га
изиоI а пола он закопа. И онда требам ја да добави се комисија да види
даJе стварно изио медвјед јарца. И због чега државаJе заштитила међеда?
А онда држава што међед направи штетуI то држава плати. Ја сам јарца
свезб у жицу за рогове и однио га на једну стијену и иEPF стијена га објесио
доли низа стијене да га не мере међед дофатит. Свезб га гори. И међед
је дошо одма ону вече да би га дигбI али га није могб дигнутI негоJе све
бацб... Баш је комисија гледала то данас. БацоJе велике камење озга да
би га оборио. И онда овај власник јарца повуко гори жицуI извукб јарца
и комисиа је видла да гаJе међед убио. Направили записник и јарца све
плати чоеку.
То толико ти могу казат како се догодило.
Шпаго Ибро EN9NSF из
КашићаI Комска жупа
N8. Болово сам два пута тифуса. Болово сам јаI ИброI кат си ти
служио. То сам болово први пут. Болово сам други пут сад кат су пар
тизани кренули овуда. Они су донијелиI они су. БилоJи је тифусараI јаI
колко год хоћеш. Нијеси могб сачуват. Велики је број овђе болово од таки
велики болбва. Мораш му наћ и собу. Ти у једној собиI они у другој. И
тако. Čнда на оном појаду није се могло то средиI рецимоI да се заштити.
А мале су кућице ође биле. СаJсу мало више. ТаJсу биле мале кућице.
АлиI морали су се и тифузари да смјесте неђеI знаш. Морало је. Велики
број људи.
Добие се ватра. ВатраI ватраI ватра неколко данаI онда касније и не
знаш ништаI разумијеш ти. Слабо ишта знадеш. Од више ватре опанее ти
свака длаказ главеI косе. ЕJвако само останеI вако. Два путаJе то мени
опало. ПорастеI порасте касније.
Шпаго Мехо EN9MPF из
КашићаI Комска жупа
N9. Мацић ХамидI дваес прво годиштеI шесет и четри године. Нима
лоI нимало школе.
Ја би њему све причоW и штаI и какоI и кудI и свој доживљајI и све. Па
не знам шта би ти причо. Никад се препадб нијесам. Што ћу се препадат
каJће побјећ од мене? Само сам се ја бојб онога што неће од мене побјећи.
Што бјежи — тог се ја не боим.
2M. Јаране мојI сијели сеI пјева сеI шали се. Све могуће се радиI оно
што ваља. Имамо БајрамI имамо сијелаI имамо такије теферича финијеI
пристојније. Шалимо сеI пјевамоI све могуће. Ја. Веселимо се.
2N. Нит ми је доктуер некције ударио. ТоJе махнитоштиња. А никад
болово ништа нијесам. Па шта имам? Немам мало јуче сам се родиоI а
шесет ми и четири године.
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22. Она је мене зијетила колко је могло и ногамI и рукамI и језиком.
Ма љутила ме болан. Знаш штаJе наљутит? Кад се жена ражљутиI тбJеI
значиI имаJна ријеч злет. Ја.
2P. Па то ти је већином било како ти родитељи одредеI једног оног
времена. Не да ти се оженитI веJоклен он хоћеI паJе ти волио — не волио.
Јес му бриге. Некакав сој гледали... А данас јок. Čни сами и уговарају
и деверају.
Мацић Хамид EN92NF из
ДубочанаI Коњиц
24. Ја пошо јеннога ћбрава и саката да оженим у Херцеговину. Каже
ми један што бриеW
“Били отишо у Херцеговину?“
“Би ако би ме до смрти бриб.”
Каже мениW J
“Бријаћу те док сам жив.” Дерво ме Рагић кажеW “Ја ћу те бријаI
АбидеI док си живI само хајде у ХерцеговинуI ожени нам овога Омера
Крупалију из Дујмовића.“
А ја кренем ш њиме у Херцеговину тамо прео своега равнога ЗагорјаI
па дођем Хусу Креху.
”МерабаI Хусо!“
”Мераба!“
А лежи му жена на постељи. ЈаI кажеW
“Да га ико стиоI не би га овде Абид Вилић довео да ожени.“
Кажем јаW
”ДоброI ја ћу ићи овдале.”
Нејма ње да избиá. Носи харар и врећу. Метала тамо овцама и
козама.
"Хоћеш лиI бонаI што си рекла? ЕвоI ја сам изишо ш њиме да га
оженим. Нема никогаI него сакат у јену. има сестру.”
КажеW
”Сачекај мало.”
Ја се побојб себи да ме не убију Врховљани.
“Хајмо“I рекоI "у ГлуаI у нане тамо.”
Има Џевлануша нана. Тамам.
"Ал доћу у дванес сати па ћу те водит за ПољеI и за ЧестаљевоI и
ВрховинеI и Зелумиће.
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Каже онаW
”Немој само раниe.”
”Добро“I реко.
Кренем јаI "ХајдеI ОмереI устај“ КажеW
“Куда?“
”Да идемо.”
Кад осто он мени спавајући. Јамим ја... Снијег до врата. Кренем
тамока. ЕјI ејI Омере! Нема га. КукуI јес погино Милиција ће ме
притворити. А она плаче.
“УјI куку ти је мени! КуJhе мој бабо?“
Кажем јаW
“ШутиI снаI шутиI ђути!”
Čна пошућеI а јаW
"ОI ОмереI оI ČмереI оI Čмере!“ А он горика на ТрескавициI на Бари.
"Шта је болан?“
"Хајд амо!“
“Не смијем. Јамиће Џекман пушку па ће ме убит.“
. Плаче млада. Дођи Čмер. Снијег пада. ЈојI куку ти је мени! Кућу?
Идем у Поље у БибеI тамокаI па ноћим.
”МалаI имаш ли мало хљеба?“
”НемаМ.”
Турила у љевак да пече. Сачекај. Потурила малежна цурица шћенлу
под ноге да види је ли јој печено. Хороз“ пјева. ČмереI скачи.
“ХајдеI младаI са мном.”
Па у Љуту у Муја Бублина. Нађем Пашанина брата.
”Дај миI боланI ћебеI погинуће пред Трекавице ми млада.“
А он мени га скиде збешике.
"Оставићу ти га код свастиW или Нуре или Пашане.“
“Добро“I каже.
Ја кренем пред Трескавице. Имо сам један колач папрењак.
"МладаI мореш ли тиI па ћемо разноктат све трое? Само овде ћемо
изгину. Никако.”
Заврати ногеI овајI димије до“ загази снијег. Видио сам да ће
прећ пред Трескавице на Пољице. ЕјI пређо вамока. Куку ти је мени! Да
ли ћемо доћи јено? Хоћемо. У њег мете нога десно и лијеву. А јаW
"ОмереI Омере Само за нама.“
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Ја за њомI она пред мном. Мијењамо се ја и она. На Пољице дођемоI
оборимо низ Узлум. J
У село смо дошли.
"ЕјI ево младеI добре младеI како гаJе шћела. Мили аллау!“ А сестра
му плаче. Каже днаW
“Хајд у кућу!“
ХоћемоI хоћемо. Тамо дочекали насW јели и пилиI више ову причу
Завршили.
*
Крупалија Абид EN922F из
ДујмовићаI Трново
2R. Јесам се сретбI јесам се срио. Јесам ја јео љеба у шуми. Нешто
ćеко за кола. Па сам јео љеба и оне сријемушеI оно цвијетI оно што расте
по шуми па се да јести. Čна дивља таваI зове се сријемушаI знате. Ја сам
то вако трго ćедећи. Једем. Имам чанак кајмака и сираI једемI кад нешта
ниже мене доли поJвом једном потоку чомпеља. Кад погледамI кад међед
ниже менеI нема ко доJне штале. Уфатила мене јака зима. Међед Сикира
је код менеI али сам сам. Дубок потокI ниђе никога. Ја наједанпут... Он
све нeшта тражиI чорутаI ровиI неку траву тражиI ровиI једе. Помало једе.
Виђо ја. Е немаI мене уфатила зима. Ја сад морам алакнут па шта буде.
Јамим сикиру. Оно онди један пањина суваI ја у онуW буб! Не оштримI
нег оним. Буб! А међед синуI мој братеI а ја ондаW Хо! Побјеже. Све оне
буквиће савијаI оне танке. БјежиI брате. Големо грдило. ЈезI богами.
Кењић Љубо EN9MPF из
ЛедићаI Трново
2S. ЕI брате милиI свјески они рат први штоJе биоI знашI па отац ми
отишб у ратI па био у рату. Није ми дошоI мајка ми умрла. ПаI богамиI
öндаI брате милиI бијаше јенна жена удовица а он удовац паJе узе. Ал
öпасна женаI маћехаI братеI ко маћеха. АI мили братеI данеI године —
никад прав ниси могб бит. То да ти рекнем код ње. НикадI брате драги.
Па провео и велику патњуI знашI великуI велику. Ако ниси донио дрваI
нема ручакI немаI брате. ЕлеI живио тако рећи ћемо док сJмогб. Нека
ме тражи да му чувам јањце. Мало и сиромаштвоI а друго и маћеха није
добра. Па сам ондаI те негди и чувајI те... Ма волио сам се јаI боланI
најесI мени није ништа на дуњалуку било ко најесJе. Не даI братеI а
немаI а и не да. И немаI сиромаштина. Па ондаI мили братеI провео то
неколко годинаI онда њезинога брата отишо у најам. Знаш штоJе најам?
Па девет година. Па наком девет годин идем кући. Е ондаI мој братеI
дошо агиран. ЕлеI и чувам онда козе. Увече богме не бијаше неколко хи.
А прије су неколко изјели вуциI двије. Ја дрва нака сабирб. Нема кући.
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Дрва донијет. Изјели вуци двије козе. Ја мислим јопе и оне суI мајку му.
Вратио се тражит. Ноћ.
Мехмедагић Хасан EN9NPF из
ГајаI Трново
2T. Овде су они нашлиI затекли још те Влас. Нијесу отишли. Остала
била једна цураI било дванес година. И онаJе долазила овде код насI а
удатаJе у Ледиће. Из Требечаја она удата у Ледиће. Из Требечаја она
удата у Ледиће. И наске питаI горе за Вратима нека јба имаI бога питај
колкоI пита да ли је та јба још ту у животу. Она за Вратима. Кажемо.
”gесте.“ КажеW “Наске је мајка три родила под оном јоxóм у ова доба.”
Купило сеI косила се трава. И кажеW ”Замотала нас у оне прежинеI прегачеI
у оно ткане ко сад ове кецеље ТоJе од вуне ткато па оно има наприједI
има позади. То сте виђели ако сте били у КоњицуI у Прозору. Носе мож
да и садаI не знам. Она кажеW "Замотала нас у ону прежину и донијела
овде кући.“ И она кажеW "КаJсу наши овде доселлиI деведесеторо говеда
су доћерали из Јањића. Сва била бијелаI све једне длаке. Нису ни црнаI
ни шаренаI ни зеленаI него све потпуно бијела“. Каже овде — две се њиве
зову поткуњице — уфатиоJеI биваI мој отац Вукашин и КостаIрођак муI и
НеђељкоI онога Николе син што сам Вам причо даJе долазио овдеI и он
— уфатили да бру. А у нас се прије орало с онијем ралима. Не знам даJл
сте чули кад за та ралаI дрвена рала. А овде су дошли да бру с плугом. Па
они волови нећеI јербо кад ору у ралуI не идеJном браздомI иде орањем
во. А они волови не умиуI неће браздомI па ономе правом волу ставили
приузу на роговеI па Коста водио онога првог вола а мој отац Вукашин
гониI а Неђељко држи за плуг. Čна им показивала како се с плугом бреI
з дрвеним. Дрвени плуг био. И она им показивала како сеI кажеI брез
дрвенијем плугом.
Мојевић Раде EN9N4F из
ПендичићаI Трново
28. Са женомI је лиI садана није мого никако се да кутарише. Контро
вазда ш њимена билаI контрала. И садана онI шта ће тиI знао тамо на
некој њиви својој да има јама. Ја. И сад је он отишо тамо да бреI а реко
њбјW “Немој ми доносит ужине данас.” Није ни подне ни близуI а ево ти
ње — помоли се са ужинама. А он ти тамо лијепо масиро ону јаму J оног
грања пометно по њој. И понио неку декуI химбуљуI шта ти ја знадем
и прострб поJноме грању. И како угледо њуI прићеpб волове тамо ближе
оне јаме. И она око оне декеI имбуљеI шта ли је било. "НемојI бона. fтоI
каљаве ти ноге“I кажеI "закаљаћеш ми тамо ту деку.“ А она заиграј се па
скочиI а оно грање пукни под њомI па маче у јаму. Ја.
И ништаI пушћа он волове и кући. Ноћ дођеI ђеца крмаучуW ЂеJеI
бабоI мама? ЂеJеI бабоI мама? ЂeJе мама? МајкаI нана? Ја. Цијелу ноћI
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кажеI не увлаче језика у ушиI не престајуI свеW ЂеJе мама? ЂeJе мама? Куд
је отишлаI каJће доћи? И мени досадилоI и ујутру ти он јамљаше штрикI
и јами један берачI крошњу — како било — и иђе тамо даJе видиW ако буде
живаI да би је довео ђеци. И тако промислиоI ондара да бн главом преко
свијетаI а да она остане коJђеце.
Тамо над ону јаму спушћи ону крошњуI спушћоI спушћоI кад нешта
затегне у крошњи. Кад он извучеI како ће гори на вр да извуче те јамеI
кад“ наткучи сеI кад кажу неки ђавоI џинI шта лиI у крошњи. И он отијо
да га повратиI да истресе опетI а доле онW "Немој“I кажеI “честита ћу те
оставит. Нешто међу нас долеће. Била су нас четверицаI не знам шта би
с онијеI а ево ја остадо. Међу ногама брадато а на прсима мудато. И
èво ти шћап. Ја идем у царску шћер. НикоJе излијечит не мере него ти с
овијем шћапом. Ка дођемI ошини је и завичи. Излази! Ја ћу изаћI а она
ће остат. А богме како знаш ГоДИ сe И да останČШ честит.” gá.
И богами тако и било. Е тамо он ти лијепо оде у ту царску шћерI
а он тиI је лиI од кафане до кафане и чујеW оболлаJс царска шћер. И
тражиJjбJлијека и код хећима и доктураI и свукуданаI а лијека нема. и
он се изговори неђе у кафаниW "Е ја би је могб излијечит” Čдма неко
одлети тамо цару. Царске те слуге долетиI јами га и ш њим тамо. И
тāемо дошоI али рекб му царW ”Ако је излијечишI вјенчаћу ти је за жену.
Направићу ти вилу као и у себеI и бићеш ми мурсаиибија.” И бог ти даоI
оде он тамо.
Кад отвори ону просторију ђеJе она тамоI кад она пут његаI псујеI
сујеI не зна се шта не ради. Он дочека на вратима паJе ошине онијем
шћапом. "Излази!“ — каже ономе ђаволу. "Излази!” "ЕдоброI иђем ја сад
у краљеву шћерI али немојI да се нијеси преварио. ЕтоI могб си честит
остат акоJс умио. Нембј тамо да долазиш да ме дираш. Ако дођешI на
мјесту ћу те прекинут.“ Само пухнут и прекинут га. И наредио сеI и
садана оздравилаI и вјенчoJеI и вилу му направиоI и ђецу превб. И то све
билоI али клинацI оболла краљева шћер.
И садана чуо краљ даJе та његов зет излијечио његову шћер и неми
ло благо дâе да му спреми тог зета не би ли његову шћер излијечио. И
богами садана цар обећоI је лиI краљу да ће га спремит. И сад нема то.
Али садана шува како му је рекб да ће га прекинут ако га буде тамо доћ
изгонит. ИI овајI отишбI али смислио се шта ћеI како ће. АјдеI иђемI па
на божи изгбал — шта буде. Ја. Дошо тамоI је лиI и опе с ониjeм шћапомI
исто ко и она царска шћерI је лиI нако ко ђаво у њој. Ја. Те ошинб.
”Излази!” "Јесам ти реко да не долазиш?” “Ma čно она из јамеI боланI
изашла па тражи и мене и тебеI па дошо сам да ти кажем да бјежимо из
ове земље. Нема нам стањка у овој земљи.“ ”Па кудI како?“ ”Нема нам
стањкаI него у мореI у денис.“ Ја. И он сину отален у море. Како тамоI
више никад амо. Добио код краља златоI од овог вамо. Е тако.
Рамић Рамо EN9M9F из
БрђанаI Коњиц
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29. Све то ја знам. Славило сеJе док је било старина и вакатI свак је
све редом своје славио. Сад ми славимо — ја ко Магазин — ми славимо
Светога Димитриу. То је бcми једанести. Онда Шиници славе Светога
НиколуI а Лојпури исто славе Светога Николу. Дувњаци славе ЈованаI
ЈовањданI ови Берибаци. ЕтоI то ти је оJтије нашије.
СлавиW увечеI очи славеI припреми сеI ујутру дођу гостиI жегу се
свијећеI изнесеш један колач. Ваљда да ти је то познато. Он је ишаранI
са некијем залијепљен истијем тијестомI шаре су тамо метуте по њему.
То стопањица средиI скува и они који тако — ми га зовемо долибаша —
који је у кући стариI та за столомI и он преломи та колачI и пољуби сеI
и руча се. И то ти је све слава. Ето тако.
Е Божић се прослава. Осијеку се бадњациI то су растови ти билиI и
наложе се на то огњиште. Брав се натакнеW свињуI ованI нејсеI на ражањ.
Испече се уочи Божића. И ујутру дођемоI и то један другоме пријеђемоI
честитамоI ручамоI пријеђемо један другоме. И такоI ето ти.
PM. Имали смо у кући четерес шес особа. Ми смо живили у једној
великој заједници. Имало нас је у кући четерес шес чланова у једнога
домаћина. Имали смо огромну стокуW по триста овцеI по стотину козеI по
тридесJчетерес говеда и коња. Тридесет друге смо се подијелили напола.
Два брата билаI подијелили се напола. Имањима смо ималиI добро ради
ли земљуI стоку продавалиI од стоке се бранили порезаI осталије ствари.
Све тако ČндаJе почoI четересет... заратило сеI поклана стокаI отјеранаI
издијела се. Данас је тај живот такоW дало се на предузећаI дало се на
посбI нека старинаI вако ко и нас двоеI остало највишеI неко држи кравицуI
неко не држи ништа. И тако се живи. J
Магазин Илија EN9MMF из
ШепаI КоњицI
I PN. Ишо ја нанамоI видиш ђеJе оно жито крајњеI пошо ја за Коњиц.
Имо коња. Кад преда ме вукI испред мене налећеI само што ме није репом
овуд ударио. bJхаI čJха! џаба ти је акати. ЕJхаI eJха”! Шта ћу јадан
жалостан? Одма пролети страга па за коњаI за реп држи га. Шта ћуI
мајка му жалосна? А ја имо они пас око себе. Отпашем они пас и свежем
коњу за реп. И ја ондар иђем наприједI а он до паса па не смије диље.
ОблетиI па испред менеI па оће мене. Е штаI како? А одонуд попут мене
оно жвале развалиоI еJликеI зиноI чини ми се. Ајд одма вако горе“ ногам
да на меI а ја шта ћу у ономе страху — ћмб вако влико клипа у руци — a
ја дочека па му смјери уста. Па ја уприI уприI а док он се поче спушћат
дöлиWопI опI оп. Паде мртав.
Хебибовић Ахмет EN9MMF из
ЧуховићаI Коњиц
P2. У селу Лукомиру у присашња временаI има неколко годинаI дес
Jпетнес годинаI у нас се коњи навадили у житаI у јечмове. И ми пошли
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да чувамо те јечмове по ноћиI и јаI и још један Салко. Кажем ја њемуW
"Одоше коњи у жита.“ Каже онW "Нијесу.” “Јесу бола. Ај устани да иђемо
виђет” И он са мном устане и ми гори. И ми изашли гори да гледамо
коње. Гори обишли његово жито и овога Ибре жито. Нема. Ајмо да
видимо код мене. Гори ми дошли код мога житаI кад негди коњи свеW фрI
фр! Кажем ја њемуW ”Ево коња у жити.“ Каже онW "Нијесу болан.” “Јесу!”
КаJсе угледа ватра код коњаI шибицаI фајцагI шта ли је. А опе једнако
коњи оно жито гризу и фрче. Кад ја њему кажемW БоланI оноJе лопов неки
довео кoње да нахрани.“ Каже онW "Није.“ РекоW "ЈесI богами. Нембј ти
се вара па се засмијаI ја ћу њега сад препанут.“ Каже онW "Не мереш га
препанут.“ "СаJћеш виђет”. А ја за једну ону стијену па доли дрмнем од
ону ледину. Ко ноћI она ледина дрмнуI оно јекну. Кад он пође озгарI а
ја опе стијенбмI па се наћућулим као међедW ХмуI хму! МрмљамI а чоек
öзгар иђе једнакоI а ја опе стијенбм под ону ледину. Опе оно. Док коњи
се почеше плашитI све коњиW фрI фр. Фрка и стаде на носI а ја једнако
за њимW хмуI хмуI а стијенама бацам се. И чоек преда мном бјежи и
поче викат. "ОхоI охоI охо“ А коњи ваздаW фрI фр. А ја летим за њимI
тамо гонио га читаво. Док он гориI један се пројави чоек. КажеW "ИаI
иа!“ ПочеI јаI даље хакатиI мисли вуциI оно као по сељачки кажеW ХоI
хо! А ја једнако летим за њимI а коњи да пришам будуI фрче на нбс оноI
да се отму. Ја. Каже озгар чоек. "Абиде!“ "ШтаJеI болан?“ КажеW "АрифеI
болан!“ Каже онW "Ахае?“ КажеW "Ено међедаI гони ме иEзF Суљина жита.
Ајмо га гони“. Вели му Ариф “Јадан биоI не знаш ти штаJе међед. Бјежи
кућиI убиће и тебе и кôуње!” Ја сам њега доћеро до у његову кућу. Он се
укéњó.
И сишоJе вођека да врше у зета муI па му казала онога мајка штоJе
био са мном да смо га ми препали. И ондар он шћедијаше са мном да се
туче. ЈаI за пиштољI да се туче са мномI Ја кажемW "Ај слободноI опробај!
А знаш ти каJси ти мога хороза убио?” Убио ми вође хороза у житу. КажеW
“Знам.“ Он се онда засмиa. РекоW ”Ти си мога хороза убиоI а ја сам тебе
препо. И један један.” ТакоJе и остало.
Чомор Суљо EN9PMF из
ЛукомираI Коњиц
PP. То је љети било. Испртљало се гори на Градну. Давно било
кадJнб Халил Лескија побјего иJзатвораI у шуму. И био је он еJовдека
цијело љето. И чували се млиниI водењаче оне. Чувало се због његаI због
лопова. Он је тамо живио у пећиниI што ти кажешI и он јеI онајI доносио
брашна из млина и тако се даретиоI издржаво се. УмрбJе. И буразер ми
је чуво млин доли на РакитнициI ето ђе ти каже Авдо J на РакитнициI
на ријециI ријека се зове. Има село Ракитница а и ријека Рактиница. И
на Ракитници је наш млин био. И мћI вако прољећеI ко оно озељењело
све J траваI пројећеI све — траваI пројећеI све озелењело. И међеди се
показивалиI међеда је билоI показивало се. И... имо сам је"ну малу ону
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Раху штоJе умрла. Дијете је она билаI мала је билаI па како би ти казб
десеJдванес година. Па такоI десетак годинаI ćећам се ја. И буразер ми
је чувб и вако испрва. И он... некако му падне пут у Босну да иђе. И
мени вели кад је пошо у БоснуW "ОтиђиI БајроI док ја ћзиђемI коју вечерI
причувај и млин.” А далекоJе тоI има из ГраднеI има по сатаI има сат.
Нема — три фртаља сата. И кажеW "ОтиђиI причувај млин.“ Сам мислимW
ка ти смиешI па смћем и ја. Ја сам био тада и слободан. Ајд.
Он отишо у Босну и ја увече пођем. Хајван дошо кући. МракI акшам.
Пошб. Дошо хајван и ја пођем да чувам млин. И вели ми ова што је
невјеста за СалкомI кажеW ”Нек иђе и ова мала с тобом РахаI нек иђеI
обичније ти је.” Шта ћу? “Нек иђе“I каже. Па хајде. Поведем дијете. И
BöдиI таман води“ сишб у селоI мјесец обаса ко дан. И све ја полако ж
ђететом ајдI ајдI у млин сиђем низа шкрипе доли“. У млин сиђем. Сишо
у млин и сад би ли ложио ватруI не би ли? Ма нећу. Имам лучаI имам
шибицу. Нећу. Кревет је одма пред наћвама ђе брашно пада. И ја легнем
на они креветI и леже дијете. Да ткажем слободан сам биоI али све ме
шуxва узимала. Знао сам да ће ме нешто обасути. И каJсамI ониI све ми
се дријема. Мала заспаI дијете заспа. Мени се дријемаI али не смием
да засппм. Не смијем па не смијем. Све отимам сеI али џаба богами.
Али очи се затворише. И једанпут превари меI заспа. И цигара ми вако
у руци иI како сам заспоI цигара пала.
Деве"póI деве“рб — колко сам девеироI не знам. У сну сам девеиро
задуго. То се и мени све то причињавало у сну. Помолише... помали се
један брадоња. А то су валеI само има пут кут пролазиш у млин испод
оније греда. То је кањон РакитнцеI врх кањона Ракитнице. Отале кањон
наставља стрмо до Неретве. И тука помоли сеI помоли се један брадоња
мени на врата. Ја у сну све деверамI спавам. И помолJce. "ЗдравоI друг!“
"Здраво!” “Шта ту радиш?” “Ево”I рекоI "чувам водењачуI млин.“ КажеW
“Знаш ти ко сам ја?” “Шта ја”I рекоI "знам ко си ти! Ја не знам ко си ти.”
И он ми се каздI анемо онI Смајо. А брада — ево. СмајоI башка Топал.
Каже ан“мо он даJе Смајо. Брада евоI бијела брада.Па рекоW “Нека си.”
“bI“ кажеI “слушајI неколке ћу ти ријечи рећиI ал добро упамти шта ћу
ти говорити.” "Ајд”I рекоI “де.“ Поче онI нејсеI кажеW "Са ће наша једна
силна овуда војска наљећи. Имаћеш нешто да видиш. Ал добро отвори
очиI гледај шта ће наљећи.“ Ја завикаW "Добро.” И он отале оде. Čде он.
Реко би није ни замакбIкаJженска се помоли. "ЗдравоI друг!” “Здра
во!” “Шта радишту?“ ”ЕвоI чувам водењачу.“ КажеW "Знаш ли ко сам ја?”
Анамо... "Не знамI шта ја знам ко си ти.“ И она ми се каза Бисера. Ај
добро. И она ми неколке ријечи исто ко“ и они брадоњаI неколко о тој
војски... почеJмJ нешто то млатит. КажеW “Добро отвори очиI види шта ће
Наљећи.“ И дНа оДе.
Реко би није ни замакла кадI мој братеI војска. Их! Имо сам просе
ирити. Војска наљезе. Али војска! Ма не треба ти... Све у зеленијем
аљинамаI зеленијем. Све пот корак. ПјеснеI тасови. Оно пот корак како
идуI све пот коракI све тасови млате. Пјесне. Све тасови. Е богамиI ониI
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све реко би отуда против менеI али неће на ме. Покрај мене све пролази.
Никад оно проћ. Ма никад проћI ко силнаI синна војска. Синна. Те
öтале ото прође. ЕI ја све то ала у сну деверам.
Кад помоли се опе брадоња на вратаI други брадоња. "ЗдравоI друг“I
мени рекавши. "Здраво!“ КажеW "Шта ту радиш?” “ЕвоI чувам водењачу.”
“Знаш ти ко сам ја?” “Шта ја знам ко си ти?“ Анамо он Топал. Топал. И
брада исто и у њега. "Ај“I рекоI “нека си”I њему рекавши. ЕI тоI каже...
Неколке ми и он исто баци ријечиW “Добро слушај шта ћу ти рећи.” И тако
он мени проговори неколке ријечи. КажеW "ГледајI отвори очи добро.“ И
он то изговори. Нестаде га. Оде. НијеI реко биI замако кад исто женска
опетI исто друга. И она ми сеJе казала именом. Не знам јој имена какоJеI
ето нијесам се ćетио. Само сам првијем се ćетиоI и ТопалуI више нијесам.
ЕI шта ћу ти даље да набилаХам? Трћ се брадоње измијениле и три
женске. Све се тако говорно одржавале. Све оно замакниI оно друго до
ђи. И поновно. Е кад је овајI ова женска за Топалом дошлаI казала ми
се именом. КажеW "СаJће наша силна војскаI силни коњаници. Имаћеш
*** да видишI али добро отвори очиI гледај. Добро.” И она изговорила.
дč.
КадI мајка ти жалоснаI војска све на коњмаI све на коњма. ОружјеI
коњи... свакакије — зекастијеI црније — све одонуд мениI све мени. Како
öднудаI на меI па ја у сну оно рукама вакоI у сну оно рукама вако отиску
јемI шта ли. Шта ја знам шта сам радио. Ма па ћулла згазит ме и готовоI
ма згазити J није друге. Па не морш се убрантиI не мош се убрантI тако
да ми је тврдо дошло да сам на јавиI да сам скочио и на јави сам ето
отворио очи и гледо. ЕтоI на јави су ме напалиI ето у сну све девербI а
на јави сам се авертиоI и они су ме напали. И ја сам деве“рбдеветоI
једва то о себе одбио. Ма ето једваI ма само што ме нијесу згазили. ЕтоI
згазили и готово. И јаI каJсам то о себе одбиоI ја сам се добро и препб.
Вас сам ја стријепио ко јасиков листI добро се препб. Дијете спава стално.
НиштаI немам појма ни о ђететуI ни о какуI само се о себи забавио.
Кад трећи исто дође брадоњаI и он ми то исприча нешто... Њега
нестаде. Женска дође и она ми малоI неколке ријечи. “b”I кажеI "саJће
биEтF свашта. Наљеће та позадина. СваштаI имаћеш шта да видиш.“ И
баш сам и видио. И онда кад је та позадина наљеглаI ма хајде — шта
ти није било котлараI ЦиганаI ђецеI женаI ма хајдеI па све голијеI да
извину ове женске главеI свакакије. Ма ћмб си шта да видиш. Ма не
треба ти питт. Ма па ћулла мене истргатиI није друге. Истргати. Готово.
Ма ја сам више ето тако изнебушиоI ја више за се нисам знао. Само што
сам учинио при о трагуI каJсам вјећ видимI притужило миI ондар сам
завико. ЕјI рекоI јалла моја мајко! У јави. У јави самI на јави сам био.
ЈаллаI рекоI моја мајко! ЕтоI нисам знао више ништа. И како сам то
учиниоI дијете крај мене лежалоI ја само што сам дијете вако сподбио и
задрмо га неколка путаI док дијетеW ХмI хмI хм! Како оно завика неколка
пута хмI хмI ја реко — Раха јбJимеW "Рахо“I рекоI "устај!” Док сам је
растријезниоI па сам... она скочила оно на ногеI и диго је. Ја диго је. И
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отвори очи. “ШтаJе”I кажеI — оно братом ме зовеW "ШтаJеI брато?” Реко.
“НиштаI устај!“ Како сам ја њој завикоI ништаI устајI наједампут је свега
нестало. И тука сам ја мало сио и душу повратио.
Bjeh дошо до умораI душу повратио. ЕI дијете хоће опе да спава. "Ај
демо“I реко Мјесе{цF са дан. КажеW "Куда?” “Ајмо кући.” "Убиће нас“I
кажеI “братац. АјI братоI убиће нас међед.” “Ма хајмо кући!” Ја сам пошб
кућиI да ти кажемI па мјесец је био... која су доба ноћи биулаI не знам.
Море би по ноћиI иза по ноћи — тудаJе било. Крено сам из тога млинаI
èто зна ове људи колкоJе изаћи из млина до еJводиI ја сам ишо толико ис
тога млина довлеI жене с попаска слазеI з ГрадинеI у село. ЕтоI ја толико
сам ишб из млина довле. Ма ето толико сам се ја испрепадби изнебушиоI
ја пеJкорака нисам мого даљеI и седи. Čеди. И дијете ми хоће да заспи.
Ја опе хајдеI али само ногу мимо ногу. Не могу никако да корачам. Не
могу да иђемI умрле ми ноге и готово. То вас ја стрепим на ногамаI
препо се. И толико сам ишоI ето кажем тиI мореJби триJчетри сатаI ако
нијесам и петI до еJводика амо. Нема мореJби по сата отале изић овдеI
али ја сам ишо толико док сам еJвођеи изашб.
Бандић Бајро EN9NSF из
УмољанаI Трново
P4. ИмаI тамо пише и дудI црни листI и од дивије крушке лист
исто за шећерI и то је добро. Па ја сам мало набрб дудаI сад варим баш.
Одредио сам сад једно четрес дана да пијем боровницу сваки данI да
видим како ће изгледатI јербо ја осјетим одма ако је он већи. И ако
пијем дваJтри данаI ја осјетим одма да ми је лакше. Осјетим стварноI
овајI боље видим — једноI друго J мање мокрим. И баш сам сад одредиоI
оJтрећега сам наставио вамоW четрес дана ћу стварно пит. Касим је наброI
а бн је сад најбољиI у јулу и августу је најбољи боровњакI најјачfi.
PR. Čни мене дијерају као Бошњака.
PS. Називи неког посуђаI називи неки ствари — то ти је... Они зову
лоњfћеI а ми зовемо лонац. Ми зовемо брдакI а неко зове бардак. БрдакI
јаI онај за воду. Па онда ђyгумI ибрикW неко ибрикI неко ђугум. А чак
има разлике између ђyгума и ибрика. Ђугум нема онај хепек што пије
сеI а ибрик има Ђугум има само ручку што се носи и озго што се тоћи
водаI и поклопацI а ибрик има и онај цијев што се пије вода. Има рецимо
ђезва. Неко каже ђезваI неко каже шербетњак. Имаш ти тога. То су ти
теI овајI како би казбI говорне разлике. Неко зове филђанI а ми зовемо
финђан. Које је правилно — ја не знам.
Шарић Расим EN9P2F из
ВуковићаI Хаџићи
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PT. Па у нас се коси сијеноI зовну се косци. Прије млого било више
косаца. У мене је било по четерес и два људиI четрес и два човека дођи
ми у мобу. Ја би то враћо и тако њима. Па сJонда настави весеље увече.
пјеснаI овајI пече се бравI тако. А ваљда се зна коJе тамо козбаша првиI
изабере се тамо мало кои је најбољиI највредни чоекI и боље коси. И тако.
А има мјестаW иде најстари чоек па макар и лошије косио. ЕвоI штаJe
БраднаW у њиá тамо већ стари чоек — да му је осамдес година J бн иде
први. Нема што слабо коси. То се као поштива стари.А код нас већ у овом
мјесту нијеI него ако мореш — косиI меће те првога. И тако идеш. Јес. А
коса се купи. Имаш косиштеI направиш с оним дршцима. РуцељиI руцељI
кука је руцељ. Има кукаI има руцељ. EКосацF носи чутуруI носи белегијеI
носи мазалцу — крпу мазалцу метне у дрво па су тим таре. Има у чутури
вода. ЈаI отаре косуI па онда отаре травомI па онда дигне белегиуI брус
— како ми рекнемо. Ми рекнемо белегиа и су тијем се оштри. И онда
вришћи се. Имали би људи вришћиI и пјева се иI кажеW Гони га! Бјежи! И
вако плашимо један другог. КаJсе завршиI каJсе полази ш њиве кућиI онда
окине се пјесма. Косци пјевајуI вамо маеспремају. КажеW Ето иду косциI
бржеJбоље дајте кафуI дај постављај вечеруI дај... Тако се то нариктаје
да то све буде готово кад људи улазе у кућу. Кафа одмаI ракијаI пошље
кафе вечера. Наставе се пјесмеI сијели се доклеJе коме ћеиф. Онда се зову
купјелце.
Шуваило Лазар EN92NF из
ČџакаI Хаџићи
P8. ЈесамI и по тринес комада виђо одједномI прија ратаI иду у склопу
по тринес. Ја пошо једном у дрваI овајI с коњима. Имб кола и коње. Кад
њиа тринесI мој братеI одонда и мене угледашеI почеше огледаваJсе један
преко другог. Ја задрекнуI како — не знам ни како сам дрекно — и они
се горе уклонише. Кад мало даљеI нађем једног старогI покојног Јову
Андрића. То је било на Нову годину. СјеоI биche ce и бвце му се сплaн
довале. А ја сам мало времена био муктар. Кад мени... ЕтоI млад ја
биоI јако из војске дошб "ПазиI муктаруI млад сиI нашб си ме да ми бвце
пландују и да ја се бИćћем на Нову годину.” РекоW "Бола не биоI оздо су
сад вуковиI сад амо су прошли преко некога... на Погледи. А бн је био
у некомеI онајI Зеленбм долу.
P9. И такоI ето тиI на свашта се проживилоW бвце се ћувалеI цуре пјева
леI сијела била по селима. Није ко садW хајде играрку. Негди нема ни
играркеI на примерI паJе то необично нама вако старим људима. Прија
сеJе поштовала старина боље иI мислимI пјесне билеI игре. Сад не мереш
никог чут да запјеваI никог. ПокупиI мислимI тбJе било... ја док сам
био одборникI долазилоJе вакоI па оно сијелоI пјевај цуре и играј момци.
Ја каJсад чујем "Село весело“I све то покупљено.
4M. ТоJе било кнез и муктар... то ти је био јаћи него данас срез.
Ако ти је бн рекоI овајI да не платиш порезаI ниси платио. Ако се дијете
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родилоI мислимI бн пишиI умрло J испиши. Ма све је то на њима стајало.
НемаI само списак предај тамо у Сараеву ђе бунда се ишло. Није било
општинаI у срезу било. Сриједом налогI кажеI ајде на налогI тамо предај
ону своју књигу. Штамбиљи били. Све је то тако ишло.
Туфо Ахмет EN9MSF из
ДурановићаI Хаџићи
4N. Како ко хоће садаW имаI па етJимају сад машинеI па се машинаI
оно млијеко се промашина. Башка иђе на јену страну масноћаI башка на
другу страну за сир. Сир се сири од онога анамо штоJе мало гореI а штоJе
амо боље — од оног се маслоI путер прави. Ја. А ми смо досадI досад
није било машина. Ми би досад иди гори на планнуI и однакI и овдна.
Па ето некоJе ражљево еJнакоI а ми бисмо варили. СвариI па били су ониI
рекну се шкипиI па би стаљали у оне шкипе. И нема љевшега кајмака од
оније шкипаI кад се љева на оне шкипеI на дрвено.
Па ето изметиI измети они кајмакI оно млијеко штоJе с кајмакаI што
се масло прави. И ондаI онајI изиђе из оног масла млаћаницаI па онда
на ватру метнеш у котлу. Досад је кото биоI ватра.Сад има пећ. Само ону
млаћаницуI акоJе превише љутаI мало нали слатка млијека. Све полахкоI
ИстихаI она ће се кухат. Па етоI хаман да провpиI и оно скини нек мало
стане. И досад би ми саши кесе от кучинаI фине кесеI па у ону кесу сали
оно млијеко. Čно доле изиђеI оно ријетка она суруткаI а они сирI она
хурдаI остане у оној кеси. И онда каJсе оцијeди она хурдаI истресеш је
у неки суд. Фина она буде ко душа. И посолиш и ондана узмеш па све
вако јено по јено ваљашI нејсеI колки хоћеш и пометнеш Ин... И у нас је
билаI биле би даскеI кад и уваљашI па и помећи на оне даске ко цурице.
не се осушиI пожутиI ха јес ко питеI ко пите јес оне жуте. А сир каJсмо
сирли досадI па није се продавало толико. Накупи нако кацуI онако наси
ри оније сирова и у кацу намећи претисниI метни крпу и задањI онда
камен метни. Čна вода гори изиђеI а доли сир стои под ониjeм каменом.
Кад напуниш ону кацуI онда дигни они камен. А ваља ти притијератI
гледаJда не уљегне мухаI да не буде животиње. Испот камена се крпа
ставиI и даскаI задно има оно. И ондаI моја драгаI извадиш они сирI све
сир по сир извадиш. Он се оцијeдиоI мореш га бацат. И онда у други
чабарIузмеш па на нешто јестрошиш фћно и осолишI и онда га стрепљи
у други чабарI стрепљиI стрепљи. Има па би уздурисали маљI па све
вако маљем грухајI грухај да се они сир збиč. Ма до Јурјева данаI хајде
бола... СирI сира ко душе.
Хујић Мухарема EN9MRF из
ЉубовчићаI Хаџићи
42. Ја самI ено вите онде упринaсе она шумаI ја сам ћувб козе. И
биоJе дубок снијег. И оно иђемо оном путањом. Тамо је снијег и мало је
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нека зашлаI знашI мало су се ко разишле тамо. Кад ово се једна поплаши.
Кад ја тамо — није било ко до оног дрветаI а сикира ми у руци — притиско
он њу. А ја сам толико... био сам снажан ондаI у војскуI за војску биоI
прије војскеJе то било. Био сам снажан и слободан. Ја сам оном сикирбм
тамо попут његаI и он је скочиоI побјего је. Остала је жива. НијеJе ош
тетио ништаI остала је жива. ЕтоI само је био притиско даJе души у оном
снијегу. Ал етоI то је биула... оно вако није биула пуно шикараI па се
могло виђетI и ја у том мауI EзFнашI спазим оно и тамоI и спасим је.
тала живаI није јој ништаI самоI етоI ногамаJе био пригазио.
4P. Сјећаш се тиI МиркоI каJсмо ми лисицу... Зимско доба биулоI
биУли смо ми с козама гореI и нађем траг од лисце. Ја идем за њбмI
кад она — била вако мало крива буква — и она уз ону кривину се попела
на букву паJено седамJосам метара висине. Није баш... На буквуI а горе
је буква овакаI eJeако су јој гране. Није високо билоI можда четриJпет
метараI није више. ЕтоI могли смо добавит мотком. ČćеклиI осјеклиI онајI
један грабић и кажем ја МиркуW “ТИI МиркоI чувај — не дај тамоI а ја ћу
оздо мотком па ћу је убос.” Зашиљио сам ја. И сад како год ја са моткомI
а она оће тамоI а Мирко јој не да тамо.ЕI помалоI помалоI не меремо јој
тако ништа. И ја попењем се уз ону букву и кроз ону кривину уфатим је
за ногуI а оћу да јбJсломијем кроз оне... Не меремо је извућ стрмоI то је
гушћа. И да јоJсломијем ногуI не могу.Не мереI гушћа. Не мере кад је
вакоI а она је сад овде вакоI ко у логуI ко у торуI ето ти. И онда кажемW
”Пењи се и ти!“ И он сикиромI и ја све ушицама у главуW туцI туцI туц.
Упиша се она. И савладамо је. Јебем тиI смрдило ми је оноI није се дало
опрати. Упишала насТо смрди... Čд муке дана се упишала стрмоI све
низ дрвоI како сам је ја кљуцко у главу. И скинемо је долеI бок те јаданI
öће опе да бјежи. Сјећаш се? Или се убеутила биула? И онда смоJе опе
тукли. Како је она нашла онде наку логу?
Варагић Радован EN92MF из
Доњč БиочеI Хаџићи
44. Хиљаду девесто бcме поћо пушт кад је биула у нас сушна годна.
Зато у селу мореJби да се више жита поћупало нек се покосло. Čндар је
држави направљена као јена молба да држава одобри да се шума сасијеће
хајвануI да се хајван испита. Нема да иде. Е креса овцама лиснико
виI говедима и коњима брстI козама бријестови и хомора. А толики је
снијег голем биоI свако преко пртине мети сhап... И јарцова је онда
било и рогови испоJшháпа пролазе. У нас ћетрнестеро говеда. Па ми бабо
рахметли паде па сJубиI па му нама брава заклаше. Кожу му превили. И
ја сам четрнестеро говеда и трбе коња у шуму гоним. Кресат... Ваља му
разгази да униђе у снијег. Ја сам велка ошкобица биоI ја би по дрвету
смијо којеверица. ЕјI кресат! Још на једно коњче мети самарI па мало
дрва увеће натовари кући.
4R. Па за вријеме Хрваске кат смо врлиI hетверо коњаI два селаме
та... Он је гоњo коње. У њега двоје коњаI двоје у нас. Немамо коња.
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Сваки дан ћетри вршала. Шеснес пуније дана ми смо... да нас није киша
помелаI пуније шеснес дана. Сваки дан четри вршаја... Али њему сваку
већер ћетрес кила жита за коњеI само за двоје коња што је врло. ЕјI житаI
манJjapáбиI ондар ко блата!
4S. БилоJе у нашом селу ондар осамдесет волова теглећиI осеим
јунацаI што иде с кравама. Па кад увечер кроз село пођеI не мерешI
не прекида никако од овце и од козеI од кравеI од волаI од кљусине. Ко
кад је тога било... Рахметли НумоI мој буразерI он кад је чуво козеI по
öсам стотина козеI кажеI у дан би се змијешај па заједно ћувају. По осам
стотина само козеI осим што још има козаI па се то измијешај преко Вратha
иI кажеI кући. J
4T. Čна дошла у шталу да ајвану полаже и кидаI а моја јеI мог даиџе
рахметли била је кућа куJ сад МехмедоваI мало више. Ја сам то на прозор
спазио да је она дошлаI па сам се ја свукб дол у шталу. Она доли и ондар
бива тако смо разговарали. И ја сам онда попб се на шталу гориI а она
отишла донијети ахманетI бива да се хоћемо. И ондар она отишлаI и
ја сам опет са штале сишоI и аманет донијела ми. И тако је било и
уговорилиI разговорли кад и како.
Беговић Мухарем EN89SF из
ЛöквиI Хаџићи
48. Да теприћам о животуI не ваља ни причат. ДошлаI њиá шестеро
у матере. Жита је билоI али ваљало му ускопатиI пожетиI радити. И све
било то такоI тако се то радило. Њћа шестеро ђецеI ћаћа седмиI мајка
бcмаI ја девета. Ето како сам... Свекрва болеснаI богзна како није од
радаI вишеJе лежала вего здрава била. Ја сам прифатила то све. Све сам
то радилаW и шилаI и плела и свијету и себи. Заради и подај свекрви
оно што сам керала рукав. Не знамI не знате Викере шта су? Сељачка
кошуљаI ево је пода мном. Ко ће је сад наћ? ЕвоJе у сандуку. НаплатиI
подај свекрвиI купи соI купи каве — издржавали се свакако. Његову браћу
опериI окупајI обуци и прикрпи нештоI и саши нештоI и... СаJто немаI
само паре и ајде у ћаршију. И преди свијетуI и ткај... Знаш шта је ткати?
Ја сам ткала на станI стан дрвени. Има брдилаI има брдоI има нитеI има
све што треба. Што ниси дошо данас па ћу склопитиI па да видиш? Па
ја. На то сам радилаI ткалаW удан ткај а по ноћи шиI керајI плети. Није
било машина. Све се то собом радилоI све рукама своим. ЕвоI нијесу се
откинле. А једанесто годишће сам ја. J
. И било прало преко тогаI Прало дрвеноI клупа дрвена. cто тако...
Узми праклачу и обрењаћу. Čбрењача се звала. Донеси пуну обрењачу
аљина на себиI па тури у сниjeгI па узми пракљачу па периI па на мени
кецеља ова сва ко да сам је лојом помазалаI од леда. Све обледи се. И
опери богме. Ваља деветеро чељади опрати. ПериI и опет оно покупи на
| обрањчу и донес кућиI и простри да сJосуши. Па богме некад би мого
ћекат тамо дуго да сJосушиI а некад несрећа затребаW увеће осуши ђециI
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оће ђеца у школу ујтру J па им осушиI обуци иг и спреми иг у школу.
Тако се деверало.
Глиша Зорка EN9NNF са
Врела БоснеI Илиџа
49. Сина оженио. КажеW "КуJси пошоI прика?“ РекоW “Пошо мало да
тражим ракие код вас тамо.” “b баш“I кажеI "ја имам каке хоћеш“. ЕноI
какоJво они кажу? "Имам hетри врстеI“ кажеI “ракиeI hетворо бурад па
пробери каку хоћеш.“ И фино ондар ја и један стари сјели. Он дошо. Ја и
стари сјели тамоI па ја узб вако ону малу — ми наућили Босанци малу
ћашу. он вако ову ћашу зграбиW "ХајдеI БосанчеI нагни! Шта имаш
туј“ Види како ја“. А има му преко осамдесет година. РекоW “Ја нисам
научио питIнисам то никадI већ помало. Помало ја вако увећер акшанлукI
мало.” “Хајде бреI кажеI хајде бреI попиI бога му!” Пећена кокош изиђеI
кајмак они пошкорупI како ви зоветеI па сир. Нема преда мном шта нема.
"Само једи и пиI а ми ћемо ујтруI мој ће унукI распрегнут коња и скроз
у Ћáћак на станцу. Нек ти унесе и ракиу унутра.“ Ја узб јено тридест
литара ракије. И богами дођоI и ујтру поранили. "ХајдI малиI запрегни
ону ћезу и скрбз на станицу.” И ја малом дâемI не знамI дваJтри динара.
КажеW “Не смием оJтате узет кад би ми дао не знам колко. Боже саћувај!
НембјI немојI немојI богатиI чикоI немој! Нембј ме тоI братеI него ја
iидем у млин и да вратим брашно кући.” Није стјело узет оно момћеI не
смие оJстарог. Поштено. Доћеко ме најбољеI ко своју фамелиу. ЕтоI ниђе
га не могу више да видимI овога старбг штоJе носио ракиу.
Мемић Хашим EN9M9F из
ГлаводинеI Илиџа
RM. У мене се отелла крава. Алекса ми пошо на посб. И ја пошлаI
што сам Вам малопpије причалаI за ове Зорановиће гори. И јаI једна
Муслиманка... Čтишо на посб. Сад да идем по љекараI не мо“гу никако
оставит. АјдеI рекоI ближе ми гори у Зорановиће. Једна стара билаI није
се ни удавала никакоI ђевојкаI остарила виш. И ја одем. Име јој било
Фата. "ФатоI“ рекоI "бона не била...” ЈаI нијесам била дошла још. Пошла
гор уз оне њивеI каJчујем нешта вичеW Хе! Ехе! Искашљује се. БожеI штаJј
оно? Мислим да није какав чоек страшанI какав будалаI рекоI види. Све
ја како идем уж њиве покрај потока — једна вода тече J кад стварно оно
све според мене иде шумомI све вичеW ЕхеI ехе! Кад ја вако погледамI
кад једно суво дрвоI док виђокI сиђе доли на воду. А ја сад ишла би
назад. СтварноI то ти је истина жива. И ја да назадI рекоI да побјегнемI
лажице за мномI а ја ти фћно дођем па се прекрстимW Боже ти помози а
спаси ме! А ја пођемI кад он мене вако угледа. Вликачка му она шишка
скочи. Само што рукну па назад кудаJе дошо. А ја брду. ЈАдан плот
бијаше. Прескочим преко оног плота. Ма ко да ме неко млатноI не могу
да макнем. Осјекоше ми се ноге оJстра. А неки Ариф Башалић чувR бвце
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и козе. Стаде он алакатW lxбо! А ја ондаркеW "ОI Арифе!” ОнW "b" Čзва
се само даJе мени слободниč. И ја ћзиђем гори на ливадуI гори дбђем
једноме.
УстоI Мујо му име "Добро јутроI Мујо! Како си?" "Добро. Како
сиI Јелко?“ КажеW “ЈелкоI бонаI шта ти јеI што си тако ублиједила?“ Реко.
“Шути боланI МујоI ево доли се трефикс међедом. Боже ти сачувајI јесам
се препала!” “ШтаI јадна не била? “МождаJе”I каеI “дивљи крмак?” “Ма
jöк“I рекоI "ја не знамI нештаJе црно и вликачко му оноI шишка. Само
кад је според мене ишбI вичеW Ехe! Баш ко чоек кад кашље. И побјеже
анамо назад.“ Ја каJсам плот прескочилаI ко кад ми неко ноге млатну —
пресекоше ми се лијепо. Како се јави АрифI мало ми лакше. Ја не смием
туда. Кад Сулејман неки исто БашалићW "БонаI ЈелкоI ја ћу у млин. Ај
са мном да видимо. Море бит знаће се траг ако биде међед. Или је вукI
онајI дивљи крмак?” b ajде.
И Фата с нама. И онI богамиI бн прође преко потока. “УI Јелко”I
кажеI “богати!“ Ма нема тоI он — у Сулејмана крупна она рука — влико
öн рашчеперћ. “ШтаI кукавчеI нијеси?“ Бе опе сам помишљала да није
дрвљи крмакI а богами сам видла даJе међед. Видим она му косуринаI
ана глава голема. Видла сам да није крмак.
Минић Јелка EN9NPF из
ЈасенаI Илиџа
RN. Правио кућуI и доброJе правиоI и ја му помаго. И био сам дваес
дана тамо код њега. Све му правиоI помагб. Озидали и почели зидат
јапиу.И увећер дошлиI већерали вако и разговарамо ко и мћ. КажеW “Фали
нам јена баскиаI ова стрехнца.“ И дедо је туј сидио. Дедо је умрб. Сидио
ћ он ту. Ја хим зет. Салем вићеW "ОEдF трбице нас – кои ће ићи?”. Има
још јенног братаI знаш. Да идемо. Ја ћу ићи. Ви боље знате оде мај
сторисатI а ја знам у шуми осећи. Одвалићу шта било. Тамам. И ја у
шумуI далеко отишо горе у јено брдо. Осијећем један добар рог. Доле га
свућемI кад не могу J ваља га извући уз једно брдо на ЛукеI на Језерске
луке. И сиђем доле. Големо свуко дрво. ХатулаI дрвоI ево ко што су ова
öдена. ЕвоI мореш рећи ова хатула скроз по зидуI по дувару.
Кад ја сио онде и јамим кутиу да запалимI али има вако гори брдо.
b не могу извућ. Кад ћујем пјесна доле ниже менеI каJсе помоли јенна
жена млада и виђе мене горе. Е eто је оздбл ониjeм путом мени. "ОклеI
МујоI ти оде?“ Рано је то билоI рано. Ја уранио да довућем бајаги док
Изби жена мениI сједе код мене. То миJе родица била. КажеW "Па
не мереш извућ ово сам.” “могу”I рекоI "помоћеш и ти.“ КажеW "Обое не
меремо.” “Möремо.” И ја њу питамW “Шта ћеш у ова доба оде по шуми?“
КажеW ”Берем златана.” Оно по шуми сеI знашI брао златанI онеI шта ја
знамI оне драбуљицеI па се то продавало. То је било три хиљаде кила.
Па ја. Ма није цвијетI него оздо што има коријенI оно бијелоI има ко
тројеJчетворо зајено. Тамам ко бијели лук оно оздбљиJземље. У оном
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сепету ја гледам шта је оно брала. "ШтJћеш ти набрат оно?“ КажеW "Могу”
данас двјетри киле набрат.“ Онда било три хиљадеI и доста је.
Свућемо ми ону хатулу доли. Поможе ми.
Дедић Мујо EN92PF из
ДејчићаI Трново
R2. ЋекајI требо би ти слику датиI ону ношњу каJсам се ја оженио.
ОниI ја имам слику усликану. Троица нас.Ћакшире су се звалеI чакши
ре. Правио један Ђоко на Вароши у СараевуI православац.КаницаI фесI
ферменI ђемаданI широка кошуља и дуге гаће — кратке нису постојале
— етоJе било ношња. И гуњI гуњ сам ти заборавио рећи. Гуњ је био.
Имб је овуд гајтанеI овд гајтане. Што би га ја сад волио да га имамI
да га носим овуден нег паре! ТбJе била већ скупаI скупа... То није имб
свакW гуњ и уопште ђемаданI фрмен. То су ти били главни дијелови тога
времена. Ципеле J могле су каке год имашI могле суI валаI и дубоке и
плитке. Сандала није нико ни знао шта су. Моји је времена ја и никад
видио нисамI а ево сад и носим поJстарбс.
МИздрак Фехим EN9NPF из
ГрачаницеI Трново
RP. Не могу ти испричат. Како ћу ти испричат? Ја сам имала петеро
ђеце. Чоек ми... КаJсам се удалаI дошла сам од осамнаес година. И
онда ми чоек одма отишо у војску. И ја сам онда каснијеI тбJе за вријеме
ЈугославијеI гонила се у Сараево дрва она на коњима. Ја сам сваке евте
по три пута у Сараево ишла. Оно свекрву старуI свекра стара... ИшлаI
у Трескавицу ишлаI гонила ледI продавали у Сараеву да донесем ђеци
љеба. СваштаI свашта сам радила. ДанаскеI па богу фалаI јопе данас имам
четверо ђецеI имам три шћерке и једног сана. Један ми је спн погино.
Пет годинаI пета евоI спнеI настала како ми је погинб. Отишо ми у ИракI
остала му жена. До мјесец родила му дијетеI синчића родила поштоJе бн
отишо тамо. Био шес мјесецћ и пошб отудаI и имб сударI и изгорео вас.
Четверица и била. Ово ми је унук од старијега синаI а од оног J отишла
му је мајка на море и он. Пета му годинаI сад на здравље му је и шеста
настала. Био секретар у предузећу. Ја. Њћа троица било црњаца и њиa
четириI и све седам изгорело.
Кењић Јока EN9NTF из
УмчанаI Трново
R4. МалоI деведесета година. Преживио сам два рата па све ме стра
да и трећи не преживим. Служио сам стару Југославију и Аустрију. Ја
сам био жељезничарI државни службеник. Имам л"јепу пензиу. Ја могу
казат да је вакоW имам лијепу пензиу. Ја сам завршио по југославенском
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закону. Нисам могб фориковат. И пуно су ме пензионисали — имам
лијепу пензиу. Ја сам задовољан. И ђецу сам помгоб. Шес синова имам.
Један ми је најстари умрбI а ови пет живи још. Нису... Један јес још са
мномI био на школамаI свршио вишу школу. За правника свршио школу
овај најмлађи. И сад је запослен ту у Коњицу. Фали се да иде добро.
Само нема сад плаће тако баш велике пошто је још млад. Док мора по шес
мјесеци... Ако добро прођеI онда добиће већу плату. Док заузме једнуI
бомеI велику одговорност. А све су прилике да ће свршити и да ће добро
прбћ. Бистар је. ОнI видишI природно је тоI моји синовиI свиI не гранају
рукама. Како ја не гранам рукамаI моји синови ни један рукама не грана
кад говори. И они — нешта су то видли од мене. Ја никад рукама не
гранам ко што обично људи гранају. ЕвоI овде сви кад говореI гранају.
Мени то интересанто.
Зовко Перо EN89SFI католик из
КањинеI Коњиц
RR. Дваеспе година како сам ожењен. Сваке године морам испећи
од котла до дваес котлбва. Било је и више некад.
Искључим шљивеI мислимI у кацу. Вриће трае једно десет — дванес
дана. Унда стане. Дваести дан почимам пећи. Наспем у казанI мислимI
направим казанI грожђанцу. Све како треба направим. Каца до казнаI а
ми рекнемо грожђанцаI каца крос коју вода циркулуцију врши и истиче
ракија. И наспемо дроп у казанI једну канту воде. ЕвоI ево. ЕтоI канту
водеI десеJдванес литара. Зависи од казна колки је запремиски. Тачно
наложиш је. Од два сата до два и по изае казанI мислимI треба да изађе.
Зависи од казнаW акоJе педесе кила — осам литараI осам и поI неке шљиве
и до дес“т. Педесе кила... Ако је сто килаI онда петне... У просјеку шљиве
овде наше бацају петнес — шеснeс литара да ваља ракиа. Познато Вам јеI
на сто килаI петнес до шеснeс литараI до триес пет степени. До триес пет
степениI не море више. Око триес пет степени ваља ракиа. И ту је.
ИстоI витеI није свугдје шљива једнака. Присојна шљиваI она је вазда
бољаI боље баци. И на сунцу боља ракиаI прина сунцу боље ракијуI баца.
Ђе више гpије сунцеI она ваљда бољу ракију бациI и више баци. Има у
себи виши сладеж.
b бунда какоJе пече коI ако притужи ватромI изае мање а слабија
дбје ракија. Све мора своим током. У нас већином људи пеку само за
себе. Не продају јеI нег за себе и за своју кућуI па сваки жели да буде му
што боља ракија за прија“тељаI и за рођакаI и за хабаба. Слична коњаку.
Испо триес и два овде нико не пече.
Зовко Берислав E48 годинаFI католик из
КањинеI Коњиц
RS. Како јој име? Хелен. Имамо три ЈеленеW овјај мој син има ЈеленуI
има ПероI а имо сам кћерку ја Јелену. И шћеркуI па умрла у седамнестбј
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години. Добила леукемију. Шесет шестеI бок теI умрла! У седамнаестој
год“ни умрла. ЈаI и бн надио кћерки Јелена — они кажу Хелен — а спну
Никола. А саEдF трећеI не знам ни какоI француско неко име. Не знамI
не могу ни запамтити — ВалентинаI како лиI не знам ни ја. Надио то
њиово име. Нек буде једном. Има двије кћерке и сина.
Сад јеI етоI сан му био три мјесеца. ДолеI еJнöндеI баш ђе овај Драган
стоћI у колицимаI само на њему до паса ана хаљиницаI нека кошуљица.
Ја. Оно дијете голо доле све. Копрца се оно дјете. Сјевер. КажемW ”ПероI
бок теI преладиће се дјете!" "ИХ”I кажеI "она је научила тако!“ Голо Сјевер
пуше. Сад је ово топло. Сјевер пукбI пуше. Ништа њему. КажеW “ПаI бога
тиI ништа њемуI ни кинут неће.” Тако је дјетеI није наученоI онајI да се
топли. А онаI ено мало научила и малоI етоI ладном водом опериI одма
почме кихати. Купала је у стану гореI а сад нема парног гриања. Сад је
ђе је парно гријање ладно. Купала је и добила упалу крајника. J
Јурић Мато EN9NSFI католик из
ПодорашцаI Коњиц
RT. Ја кухала грах и суxó месо. И крумпир метила. И кажем ја њојзи
да наспа ђетету. И виљушкомI и она изгњечила тај гра. У тањиру све
изгњечила. И колко је дубок тањурI знате ВиI колко је га дјете појело.
Ето. И пита она мене смије ли још насути тога пасуља. Кажем да наспе.
И она зове менеW "МамаI мама! Да видим колко је појело дјете!“ Други
тањир појелоI а три мјесеца ђетету. Да извинете ВиI Ваш обрасI дјете
добило вјетровеI знате. Каже она да је то добро. Па ја. Дјете се најело
добро. Грах бијелиI сухо месо.
Јурић Јула EN92PF из
ПодорашцаI КоњицI
R8. Čва је Коњина испод града ХерцегJСтјепана. ГрадI ова се стијена
гори и ово брдо зове. Овдал је Херцег Стјепан побјего и отишо у Хер
цегJНови и однио благо. Коње је потково наопако. Гори имају на граду
његове чатрње ђе је имо водуI његова капија ђе је бн гори живио и шта
ти ја знам. И овдавде је отишо и одниб свое благо. Ми смо ходали гори
по пећинама. По томе граду имаш пећина колко год хоћешI ал ту ниси
могб ништа виђет. Само с ону страну имају још бедемиI зид. ЈаI то је
порушеноI али ипак има да се море виђет да је ту била некад капијаI и
да с ту некад људи живилиI да су ту становалиI шта ти ја знам.
Ти запали луч. Ја сам ишо неколко пута с лучем анамо. Идеш донекле
и гаси се луч. Нема ваздуха. Ишо сам и з батеријомI али и од батерије
само једну сјену малу видиш. Ја сам ишб неколко путаI али немаI не
видиш. Само видиш оне слијепе мише ђе лете. Сад има ли јојI ђе јој је
крај — ја то нисам могб уфатит ферка ђе јојJе крај. Čнамо на средини
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рупаI вода хладна ко и не знам шта. ЕтI кат се вако чоек сагне да пијеI
све удара она жестина у чело да је није чоек у стању питI тако је хладна.
Кањина... СадI како би Вам казд? По нашимаI овајI споразумимаI
од наше старинеI да је неки чоек овде доселио с коњма и да је ту имо
неки велики б“муд коњаI велико стадо коњаI и да је се по томе зазво
КоњицI по коњу Коњиц. ОвчариI испод нас доле то село ОвчариI ваљ
даI по овчарникуI а такоJе се исто Кањина назвала по накима великима
богаташима људмa кojи су држали стадо коња. ЈаI и по томе смо ми
разумили од наше старине да је наше село то име добило.
МуслиманI стар око SM годинаI из
села КањинеI КоњицI
R9. По Бјелашнци шума. Сјеко балванеI дрва по фирмамаI од Тесл
ћа па све обашоI цијелу Југославију. Све оJшуме до шуме у РоманијиI
КозариI онадан ИгмануI БјелашиинциI Црна рјекаI ИванJседло — све сам
то обашб. Изгубио око и отшо у пензиу. Изгубио у болиинци. Ударише
тридсет и пет у црно. И дое она једна Ческиња. Они штоJе био Муслеман
— добарI штоJе ударо инекциу у око. Ма конда мушица пане. А бн оде
на одморI а онаW ”НоI чоI боли?“ И поломи двије некције у окоI па с
магнетом ми вадли. Тријеска ми улетила у окоI тријеска што сам тесб
грађуI тријеска јелова у око. И извадли с магнетом. И могб сам ја брбити
овдале дол на тесту у тарабеI али ја дошо опе на контролу. ОнаW "Ево
упале.” И јопе некциу. Шесе првеI првога мјесецаI једанестог датума.
Комисија нашла ме педесе посто неспособанI привременI и да ми на
ђу лакши посб. А шта ће ми ноћ? Ја неписменI не могу у концоуларну
да пишемI вего даће ми жагуI ил маљI или цапинI ил брадвин. Ја стигб
сам до зачета сто иљадаI четре и стотне иљада ондан. И узб сам плате и
доплатака четр — осам стотина. Идем се лијечти — имам пара — некоме
доктору Меркули у Сарајво. И даднем у деве сати. Ето как сте ви профсо
pи. И даднем њему. КажеW "Не смием те ја прегледа.” “Што?“ КажеW "Не
смием њега побити.” Ковачевића неког штоJе у првој степенској комисији.
“Ја ко смие?” “Смће доктоур Лука.” b прегледа код ЛандаусJ барке у
Сарајву. Онда јаI дуго ми чека. У деве сати излазим од овога. Дуго
ми чека. Имам баџарка у Сарајву. Баџанак. Море би да и ви рекнете
баџамци. "ИI дуго ми чекатиI ишо би Лукавцу” "ЕI ми смо МостарциI и
ја ћу с тобом” "Ајде.“ Али у тури E= у триF сата до и четерI нема вишеI
прегледа. Ка тамоI има и једно дваесторо у абланти. Он покуцаI он отво
ри. "ЗдравоI друже Миајло!" "ЗдравоI друже пуковниче!“ Упане онI упанем
и ја. "ШтаJеI друже Мијало?” “Ево ови друг штоJе дошо прегледатI чуо си
добар специалист.” А не каже баџе су. Мало помогб. Ја му оно покучим
шта ми је дала прва степенска. ЕI” кажеI “не ваља којим си путем пошб.”
“ШтоI госпонJдокторе?” “Пошо си оJдоктора до доктораI тражиш пензиу. Е
наш пензиč!” Да ми бога. У мене коса стала на капи. Ја њему одговарамW
“ГосподнJдоктореI ја не тражим пензиу. Тражим лијекI а здравља нећу
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ни наћ.” “Знашп ти да сам ја пуковникI знаш ти да сам ја профсер?”
Твое је подријекло профсер. "Знаш ти да сам ја доктор?“ ”Да си”I рекоI
“таман друг Тито. Ако оћешI прегледајI ако нешI мршни ме” Ја одо. Сат
се клали. "КолкоJе то што се ми кољемо?” КажеW "Чети“ри иљаде” Ја за
пареW "Ево!““ НекајI нисам те прегледо!“ “ШтаJш ме прегледа коег бога
ка се појес?” “Aj на астал! Скини се довле.“ На астал!"УI сто ти боговаI
пун здрака!“ А ја њему вагбун боговаW ”Да нема здракаI не би теби ни
дошо!“ И бн направ потпуно здрав.
Па кућу? Жени опе. Па шутиI па мислиI па смислиI па петнес
дана... Сукнене рајтбзнеI сукнени капутI дубоке ципелеI шубару море за
сунце запеI петнес карти и њему. "Божију ти мајкуI ти си био код мене!”
”Нисам ја. Био ми је братI па ми је казб да си добар специалистаI па сам
дошоI“ “Радиш ли ђе?" "Не радим! А ја у радном односуI бок те "Што не
радиш?” “Имам млогу земљу.” “Колко дулума ћмаш земље?” “Осамдесе
првокласне осеим ти шикаре. Не смем причаI сва у Војводини обрађена.”
”gес ли игде радиоI икад?” “Јесам за бившу Југославију.” “А биJл мого
cáбра колко радног стажа?” “Па би једно десетакJдванес година.” А ја у
радном односуI болан. "Па биJл могб сад запослит? ЈаJп те нашо сто
посто неспособнаI па могоJб вући ивалидину и рати.” Па се ја замислиоI
а кажемW “Могу.” А ја са њега купујем. ”МогуI“ рекоI "кад одем у резерву
па будем у резерви два мјесецаI плаћу некога нек обрађује земљу. “Тако.
Сто посто неспособан.” “И“I рекоI "волио би и лијекове.“ ЈаI и лијекове.
“КолкоJе?" "Четри иладе. Ево.” Кад је се бн мени одужиоI ја њемуW "А
чи је ово потпис? А ча је ово потпис” Чуво они прћјашњи потпис па га
прискочио. "Бога вам сељачког! Ви сте писмени него мћ. Нос то Манди
ћу нек те пензонерише.“ Ја однио Мандићу и у пензиу отшо. Прискочио
ГаI Па ја.
Да сам ја писмен ко што ти што си профсорI не би је имо или би
сједио ђе буџе стално сједе. Ал нисам писменI ћорав код очју. Господа
та данас... Нема господе. Данас је више има него икад.
Ја сам више — како Вћ рекнете — жаре појб нег сам тежак. Трипу
вишč. Нема сеI а ни се море купти. А нас је било деве браћеI а ја најстарћ.
СаJсмо сишли на чети“риW два умрлаI два нестало у ратуI а сад ја сам
пети. Пет наске ћма. Све од једног оца и од једне мајке. Па неста жареI
вего они лијетовац. БогамиI и оно једе. Лијетовац трава — и оно једе. Ма
немаI ако има малоI сам по вру меће кокурузног брашна. Данас омладна
не зна што је патњаI не зна ђеJе. Нико се не патп. Ја погледам у овим
нашама продонамаW сто посто сам јачи него бнI и ја узимам петцу а бун
двицу. Он оће двицу да се густира. Па смо папратI жиљеI па сушиI па носи
у општину. Дане ти за то килу кокуруза. А папрат осушиI жиљеI осушиI
опериI осуши па однеси. Десе кила донио жиља J добијеш килу кокуруза.
Меље па брашно прави. Аустрија то... Море би да је и упамтила нешто
оJтогаI оJте глади. Купила је Аустрија судијеI купила је Аустриа звона с
црквеI купила је Аустриа све бакарI бакрено судје за топове.
Ја волим имат у кући чашу ракиeI па потегнем на мрадац. Само
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шпекI шпека наније не мере нико. Ја изјутра шпекаI једну чашу — двије
ракије и онда чај. Ја могу цијели дан да не једем. То је сланна от крмета.
То мени у крвиI то сам шумски радник био. Па шта ћу фасоватI болан?
Шумски радник биоI па шта ћу фасоват да имам у шуми да једем. Шпека
и брашнаI и чајаI и гра. ЗнамI али сад није добра за мене зато што сам
öстарио да га не мере пребациват унутрица. А ја волим шпека конJда
сам јако рођен. Ма све ти печенце изнеси колко оћешI ко дрваI дај ти
мени шпека. Шпек – оно се мени у крви свари. Ето.
Правио лагереI балване што се сабјерајуI правио баракеI правио риже.
Ни ти не знаш ни што је рижаI што баца балване. Вакб направиш једно
дваJтри километра па гор бацаш. И вода... А тако рижа за дрваI ал за
балване виша. Ето шта сам радио. Да су овде рјећемо аути да возе овдале
до жељезнцеI направи се лагер и слагера на кола. ЈаI није било дизалица
ко сад. Цапини и ет ти. Рударски посо па онда шумски... ЕвоJс зове
вамо Црна ријека. Туде сам ја завршио и отшо у пензију. Седам мртаца
је отале изашло. Није вјешт сјећа сијече. С ПалаI бога питајI о Теслића —
све мртаци. Ја ћм правио сандуке.
Није. НисамI само ово ево што сам око изгубиоI што ми је тријеска
улетила у окоI па они извадили и онда синекцијеI и изгорло ми живце.
Изгорли живци. Ето ти.
Више Ви не постоите. Па етоI види се још мало.
Ја сам био и тесар што је се грађа тесала. И саJhу ја наJво око полако
отесат дрво брес конца.
Кариван Марко E82 годинеFI католик из
ТарчинаI Хаџићи
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ПЕРЕХОДНЫЕ ГОВОРЫ ЮЖНОЙ БОСНИИ
И ВЫСОКОЙ ГЕРЦЕГОВИНЫ
РезЮМе
В настоящей работе описаны переходные иекавские говоры на терри
тории водораздела черноморского и адриатического бассейновI в южной
Боснии EЮБF и высокой Герцеговине EВГF.
ФонетическиеI акцентуационные и морфологические особенности язы
ка на етой территории указывают на тоI что ЮБ и ВГ говоры являются
мостом между восточногерцеговинским EмладшимF и восточнобоснийским
Eболее архаичнымF говорами. Такой диалектологический пейзажI сфор
мированный после турецкой оккупацииI существовал более или менее и
в предмиграционном среднесербскохорватском периодеI когда у водора
здела рек Неретвы и Боснии были противопоставлены восточнохумский
EштакавскийF и восточнобоснийский EщакавскийF диалекты — последовате
ли старосербскохорватских восточноштокавских и западноштокавских ди
алектологических групп.
В ЮБ и ВГ сегодня существуют четыре переходных иекавских иди
ома Eсм. карту №RF; белимичкоJзагорский штакавский Eбз.FI комский шта
кавский Eком.FI шакавскоJштакавский северовосточной Герцеговины Eсвг.F
и южнобоснийский щакавский Eюб.F. На диалектологической карте их
площади неправильныеI большей частью продолговатыеI что обусловленно
геофизической природой местностиI границами средневековой восточно
хумской и боснийской цивилизаций и метанастазическими процессами.
Ветви главных изоглосс прерываются у подножья ПланиныI с обеих ее
сторон. "Герцеговинский речевой тип” EВукович Бг типы 2NF не доходит
до р. БоснииI а до Белашницы и до р. Биелы. Долина р. ЖелезницыI
на востокеI и горный перевал между ИванJпланиной и БелашницейI на
западеI — не что иноеI как коммуникационные воротаI через которыеI из
Jза религиозных погромов в средних веках Eп. NTFI а позже и посредством
природных переселенийI наступили механические смешения признаков
основных диалектов в переходных зонах. Сегодня диалектологический
пейзаж таковW юб. — преимущественно восточнобоснийский; бз. и ком. —
все же восточногерцеговинские; свг. в большей степени принадлежит к во
сточногерцеговинскомуI чем к восточнобоснийскому. Все четыре диалекта
отличаются автохтонным иекавизмом. Лингвистические данные противо
речат утверждению Шурмина Eп. 44F и позднейшему тезису Белича Eп. PRI
прим. N2RF од икавскоJиекавском субстрате в окрестностях г. Сараево.
Диалектологическая картина местности совпадает с демографической
и с метанастазическими движениями из Черногории и Герцеговины к
Планине и ЮБ. В ЮБ и ВГ живут три народаI в большинстве случаев в
смешанных поселениях. Большую часть составляют мусульмане; четверть
населения составляют сербыI а хорваты — едва лишь двадцатую часть
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Eп. 2PF. Совместнан жизни здесњ течет веками. Жзик с переменои вери не
менилса. Обзтом свидетелњствукот антропогеографические и историческиe
ИССЛČДОВаeИЖ.
Говорњи зтои территории автору били неизвестни. Позтому все запи
сано. Обширнни материал о переходних идиомах КОБ и ВГI собраннии
стандартними методами в течение N982 — N98S г.I указивает на следукошеe.
фОНЕТИКА
Вокализм
N. От стандартного изљка отличаетcн трема совиствамиW EaF функцио
вокала могут виполнатљ сонанти лI ни другие согласнне Eп. NPMJNPPFW
по БјелашнциI мислмI микарциI из НикцићаI у ћамцма; EбF низкоe a
Eп. NM2F и средние о Eп. NM4FI е Eп. NMRF могут битњ с болеe закpвитљим
тембромW бабракаI кдубилаI неидља; EвF в отдаленних деревних ВГ можно
услишатљ и лабиализованноe иI похожее на русское ерљ в битњW буила L
буилаI налеEтF те бупло Eп. NMSF. ВозмoжноI что в зтом отражаетси редукцин
сасСИМИЛНЦИСИ.
2. Рефлексни долгого ита в болњшинстве случаев двусложннеI но не
везде тождественни Eп. 49JS9F.
aF в об. tijeI ujeI ujeI je ENWNWNF;
ијеI ијеI ИјеI је ENW4F;
ијеI ијеI ИјеI је EPW4F;
tijeI tijeI kje E2WNF;
ијеI ијеI ије E2WPF;
ијеI ијеI ИјеI је ERWPF;
ujeI tije E4WNF;
ијеI ије ENWNF;
ијеI ијеI ије E2WNF;
ujeI ujeI kje EPWNF;
ијеI ије ENW2F;
ијеI ијеI ИјеI је E2WNF;
бF в бЗW
вF в комW
гF в свгW
Числов скобках обозначакот частотностњ основних рефлексов.
КОб. представлиет собои переход между вг. и вб. диалектами. Ком. и
бз. — ОченЊ близки к ВГ.I а свг. Почти совпадает с ВГ.
дF В зависимости от фонетическои позиции рефлексн краткого лта
дали — је Eп. TPJTRFI е Eп. 92J94F или и Eп. 9SJ99F.
eF B группах пје E< ТБFI дје E< ДRFI сје E< СвFI зје E<CRFI сје E<
ЦћF отражактcн дифференциранноJместнне и националнне признакиW у
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мусулиман в коб. — сохранилиcs; в бЗ.I в междуречње Биелои и Лотои
— смешивакотси иотированнне и неиотированнше формљиI между реками.
ЛотоиI Неретвои и Трешаницен — иотизации последователњна Eп. TRJTT
и карта М8TF.
жF Нет доказателњствоб икавском субстрате. Все икавизмњи или фоне
тические EбијашеI биљегаI сиђетI видиоFI или морфологические Eвидили
» видлиFI или лексические EсикираF. Механические икавизмњи Eсмило се
и т. п.F в СBГ принесли с собои хорвати из западнои и севернои Герцего
винen.
зF ГоворитW временаI гдре L гориI некоI дечкоI обећањеI дблe L доли L
дољеI бвде L бвди L беђе Eбеђе L овђеFI бнде L бнди L бнђе EбнђеFI негде L
негди EнеђеFI чоек EhoекF L човек EhöвекF L човјек EћовјекF.
иF Толњков кобI можно услишатљ мијерI а вездеW водиjер L водиjерI
кумпијер L кумпијер Eп. NMMF.
P. Измененил в области вокализма не одинакового характера и фрек
венции. Нараду с ливадаI долеко Eс. NNMF; маремица Eп. NNNF; деснаI
лијева E= десноI лијевоI с. NNTF; колеба Eп. N22FI — чаше ветречаетcaW лива
даI далекоI марамцаI десноI лијевоI колиба L колиба.
Православнне в Загорње и в окрестностих Трново говоритW достиI
вазди Eп. NN2FI в осталнних случанxW достаI вазда.
Обично говорат су тимI су тијем Eс. NNPF.
Прија вместо прије Eп. N2MFI не такI как думал РешетарI что зто
своиство икавских говоров. Так говорит все три народа в коб.I а в свг. и
комI так говорат толњко мусулимане.
B два раза чаше можно услишатљ анамо из амоI чем днoмо Eп. NNTF.
По формам догаI додал Eп. NNTF можно узнатљ идиолект лкобого горца ВГ
среди других иекавцев.
Закономерно же» рев презенте глагола моћиW море — не море EкобFI
море — не мере L не море EбзI ком.I свг.FI може поавлишееса у право
славних вЗагорње под миграционним вли нием из Черногории Eп. NNSF.
Где рев мореI там и JерJ в четверо L ћетверо; JopJ EчетвороF coотвeтствует
же EможеF.
Давнин перемена ра J ре Eп. NNNF и остаток алвтернации ро J ре
Eп. NNS вF не сопровождакот друг друга. Архаичнoе греб равноправно с
болесновним гроб. ОднакоI вездеW врабацI раст L раст L рас; в ком. можно
услњfшатљ цг.W изрестеI одрестеI дорестдI а в кобW вребацI вребаца.
4. Вси зта территории охвачена редукциeи вокалов Eп. NP4JNSP и карта
k88F. Редукции могут битљ частичними EказанFI переходними EказанF и
полними EказнFI те процесс осушествлаетса отедва заметного ослабленин
вокалов до фонетического нула. Самље частне редукции наблодакотса у
вокала Eп. NPRJN4PF главицаI великиI галамитI вратниеI велкаI запослmI
платhуI изваллиI вити L видт L вид E< видитиFI вдт E< водитиF. Терри
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ТориалБНаи дифференциации местности не абсолкотнаI а националвнаи —
ИСКgfКОЧČНа.
R. Судњба вокалвних групп такаа жеI как и во вг.
N. Группа Jаха Eп. NSRF.
аF остаетса неизмененнои EмусулиманеFW грахаI сахатI
бF стигиваетса EсербљиI мусулиманеI хорватиFW снаI сатI
вF тернет фрикативнни звукI но не стигиваетси EМI СF дрđaI cнда.
2F У числителњних с NN по N9 JaeJ » JeJ Eп. NSSF једанес L једаннгс.
PF Нараду с наишо у мусулиман в кобI и бзI можно услишатљ и
нанишб.
4F Контракциа в безударнои группе Jао регрессивна Eп. NT2FW котоI
đвизд сеI вакоI вpačhô. J
Сокоз као имеет четире алломорфа Eп. NTPF коI каI као и коI нигде
КаК Ка.
RF Контракции в группе ео факулитативни. Нараду сW дебоI поћoI
провоI находим и дебеоI пачеоI провео Eп. NT8F.
Предлог преко понвлаетсав шести формах Eп. NT9FW преко Eчаше всегоFI
про EредкоFI прео Eеше режеFI прд Eоченљ редкоFI пре и проко Eотделњнне
случаиF.
SF Сочетаниe uи E< ujuF в два раза чаше сохранист зинниeI чем от
клоннет его сжатием Eп. N8MF у ИталииI у историиI АлиI на РусаI ча.
В сравнителњнои степени — контракции последователњна Eп. N8MF.
паметни.
TF oо E< олF – д Eп. N8RFW воI дбI Дандо.
8F уо E< улF с д Eп. N8TF барно
Консонантизм
Различаотса две системиW коб. Eс 2R фонемамиF и бзI ком и свг. Ec
2TF. Патњ отличителњних признаков делит месностњ рефлексн групп "скiI
* стјI аффрикатнње парњиI судљба фрикативного хI удвоение согласних и
еhalВСКИć ПОТИЗаЦИИ.
2. Артикулициа и дистрибуцин сонорного ј така и же как и ввг. Eп.
N99J2MTF. Его вполне четко можно услишатњ в словах један и јесам. В
интервокалвном положении его артикулицин варљирует от стандартноиI
через слабљи аллофонI до фонетического нула.
P. У глагола казати в презенте понвлакотса три алломорфа Eп. 2M8F.
каре кажеLкае Eразнне ударенинFW оћу да ти кажемI каремI ма јок Jкае.
4. Согласно већ во всех четирех идиомах говорит вего нараду с него
Eп. 2NMF. Часто можно услишатљ и ветI вместо већ Eп. 2RPF.
Прелазни говори јужне Босне и високе Херцеговине PTN
R. И мусулиманеI и сербљи и хорватњи различакот старое љ от ј В
спорадическом Eп. 2N2FW дајњаI у ДојанеI пројеће L пројећеI — отражактса
диссимилиционнне фонетизмњи. По отношенико с пројеће можно услЊшатњ
и прдјетдс L пројетос.
Ј« љв рефлексах групп бојI веј Eдла пејI мој нет примеровF и другиe
типњи старои или новои иотизации разделакот территорико на две зониW EaF
кобI где положение какв стандарте и EбF бЗ.I ком и свг.I где с обикновен
ними рефлексами можно услишатњ архаичнне или болеe новље секвенции
лабиалвнни согласнии HjEп. 2NNJ2N4F.
S. Старшее поколение говоритI пјеснаI а молодое пјесма Eп. TPF. B
коб. имеем премаI в бзI ком и свг. према и прена Eп. 2NTF.
T. Судњба фрикативного х зависит от верњаI интерференции и позиции
Eп. 2N8J22NF. “CoхранилосњI в основномI у исламизированного населенин“
Eприм. RMTF.
aF xJ W M = RWN EмFI NWP EcFI NW2 EгF.
бF JxJ2 J4F = 4WN EмFI NWR EcFI NWN EгF.
вFJХобично исчезаст. Принадлежностњ копределеннои националвно
сти нс имčст значсниж.
гF Православние не терпит зинниа Eп. 222FW x J в EкувамFI ј EпријодFI
к EсиромакFI г EњигF.
дF xв J фEп. 224FI дофатитI зафалим се
eF Вторичное х— территориалвное и националвное отличие Eп. 22SF.
Его можно услишатњ у мусулиман в словах местного диалекта EхрапаI
лđхакFI в арабизмах EхалатI ахманетF и в знклитических формах место
имении Eхи L хин L химF.
8. Фрикативнни звук фI отличакошииса стандартнои артикулациеиI
хорошо сохранилси Eп. 229J2P2F. Об и свг.I в отличие от вг.I вклочакотса в
штокавскии комплексI в котором х может не нвлитњсиI или где его можно
заменитњI а фостаетcн.
9. В свг.I ком и бЗ. сохраниласњ оппозицин между ћI ђ и чI ЏI В
коб. зти оппозиции стиракотса или сушествукот факулвтативнне вариантњи.
Судњба аффрикатнои парњи не тождественна по отношенико к вереI но не
тождественна и внутpи однои и то же верњаI отделњно Eп. 224J2PT и карта
kS9F. У мусулњманW EaF одна пара ћJђEЛоквиI КосатичиF или EбF две парњи
ћJђLчJџ с наличием чºJџ“ EВуковичиI ДурановичиI ЛобовчичиI БегановиI
ГлавогодинаI ДеичичиF; у православнихW EaF две пар чJћ L џJђ EОджакI
НсенI Умчани E или EбF две пари с смагчением твердњих EД. БиочаI В.
БоснииF; у католиков две парњи с редко присушим ђ вместо џ.
Варабизмах кеI киI ги с ћеI ћиI ђеI ђи Eп. 2P9F ћемерI сећијаI
ћердекI белеђија Eно и белегија L белегиаF.
NM. В високои ГерцеговинеI как и в других младших вгI говорах
вроли фрикативного согласного факулњTaтивно понвлакотса čI P Eп. 24MF.
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noćекI изедешI у меćћемуI пећерајI убљућа.
NN. Алвтернациеи ц J ч бзI отличаетcн от осталених трех речевих
типов Eп. 2RPF; бачатLбачатиI бачимI нараду с бацатI бацаш.
N2. Рефлексни групп “стј. "скј "здјI “згјI и "скI “зг H палаталннии
гласнни Eсокрашенно. * скј " стЈF ивликотса главним диалектним отличи
ем Eп. 2RRJ2R9 и карта ke RF.
Шакавизм и чакање EпроизношениеW ћ вм. чF в коб сопровождакот друг
друга. Здесе мусулимане и хорвати — шакавциI сербљи в болњшеи степени
— accнимилированнне шакавциI чем штакавциI те у первих "стј. "скj »
ић EćhFI жђ EPђFI а у втoрнх епе и штI жд
Ком. и бз. последователњноI какв вг.I штакавские.
Свг. — пакавскоJштакавскиИ. Сербљи в болњшеи степени авликотса шта
кавцамиI а мусулимане и хорвати — в болњшеи степениJшакавциI чаканњи
нет ни у одного народа. Шакавизм в свг. нвлаетса субстратом дотурецкого
периода.
NP. Нован иотизациа у глаголов с корнем ићи последователњно прове
дена. Толњко у мусулиман в коб. и у хорватов в свг. вместо вб. JјдJ можно
иногда услишатњ JјJ EJFJF нараду с ђEп. 2S4F; појеI дбеI дбеI дбоше дођемI
пођем.
N4. Согласнне в группах склонни вљпаденико и субституции Eп. 22NF.
Толњко в трновском краеI у мусулњманI аффрикатизациeи стJ J ц
LсJW цéблоI цеблуI на онај цебоI по онијем себловима. В осталнних зонах
сохранилосљW по старбс. ОднакоI упрошение Jст не обусловлено верои и
не последователњно EJстW Jc = NW2F. Вскоду нараду с болесI власI кбс и тапI
можно услишатљ иW брстI вијестI властI кост. С другоисторонњиI группа
JинJ ивлиетси территориалвним и националвним отличием Eкарта keNMFW
у сербов и хорватов остаетса неизменноиI у мусулиманI толњков кобI и
бз.I вместо JчнJ можно услишатљ и JинJW братишнаI дбишниI ташно Л
братичнаI дбичниI тачно.
NR. Геминации сонорних согласних нигде не ивлаетcн стабилннои
особенностњо фонетичcскои системљи. Сушествукот четире типа Eп. 2T2
28NFW постредукционнчи EдоселлиFI кулетовни EџенназаFI относнцииси к
числителњним EједаннгсF и относашииси к группе согласних Eнн к днI
њњ < дњF. Первни тип встречаетса у всех трех народов EвскодуFI втoрoи
и третии встречакотси толњко у мусулиман EвскодуFI а четвертњиI такжеI у
мусулвман в кобI и бз. Eкарта keNNF.
БесспорноI что кулвтовње геминации представлакот собои адстрат.
У имен числителњeњих удлиненноe произношение толњков једанаестI
а числителњних дванаестI тринаест итд. — нигде такое произношениe
не встречаетса.
Группа дн произноситса по — разному. У мусулман вбз. и об.W днI
днI ннI нE4WNW2WPFI в свг. и комW днI онI н ESNWlWNNF; у сербов и хорватов.
Прелазни говори јужне Босне и високе Херцеговине PTP
днI онI н ENRWNW2F.
Произношениe удвоенних согласних в группе дњ можно услifшатњI
очене редкоI толњков окрестностих г. Трново.
NS. Группа JјрJ сохраниласљ у мусулЊман в арабизмахW БајрамI
бајракI кујрук. Сербљи и хорватњи иноазичнни образец сводит на своиW
барјактарI изгорјелаI но Бајрам.
NT. Чаше употреблаетси васI чем сав
СИСТЕМА УДАРЕНИИ
N. Одним из главних критериевI служаших дли дифференциации ре
чевих типовI авлиетси ударение. И по дистрибуции просодема коб и свг.
представлакот собои мост между вг. и вб. диалектами.
2. Остатки неперенесенного долгонисходишего ударенин в коб. Вњи
деликот зтот идиом среди осталнних трех Eп. 29SF. Ареал “от р. Криван
до линии Крешево — Фоиница” EБроз. Иец. N48I прим. NNMF надо отодви
нутњ к когу километров сорок. Неперенесенноe долгое нисходашее ударениe
понвлаетcн факулњTaтивно во всех слогах кроме началвного в зоне Главо
година — В. Боснии — Зуевина — Белашница Eкарта М8N2FW бардакI завршиI
протабиримI убатали се
P. ПримерљиW сушнаI полажеI пођемI уваљанеI — потверждакотI что
метатоническии акут сушествовал до наших днеив коб. системе ударении.
4. Ареал вб. краткости в сочетании консонант H вокал H сонант H
консонант занимаетI на границе между Босниeи и ГерцеговиноиI плошадњ
ширеI чем зто предпологалосљ EВукович Кр. — леп. 299F и глубжеI чем
ареал неперенесенного долгого нисходицего ударенин. Зта волна из КОБ
постепенно ослабевает и исчезает у верхнего течени и р. Неретвљi.
R. Bлексеме овца — ударенин разнинеW бвца L двца L двцаI бвце L двце
L двце Eп. 299F.
S. В основах собирателњних сушествителњних с суффиксом Jbје ко
леблотси краткиe и долгиe cлоги Eп. PMMF. В об. преимушественно гвожђеI
а в бЗ.I ком и свг. гвожђе.
T. СуффиксJишће L Jиште в коб. главним образом кратокI вбзI ком.
и свг. смешивакотса краткиe и долгис Eп. PMNF.
8. Количество у числителњних деветI десетI как и в вб. Eп. PM2F.
J 9. У наречии данасI вечерас L већерас имеетси стандартнаи краткостњ
Eп. PMPF.
NM. Тематическое JeJ в основе презента у глаголов первого класса —
краткое Eп. PMRF донесемI помузем. Некоторне долготи по Вуку Eдонесем
L донесемF у сербов и мусулиман в бЗ. и свг. в свази с происхождением
НАСČgfČffИН.
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NN. B ВБ обнчно говорит перемLnepeмI а КОБ и СБГ толњко Eп. PMSF.
беремI дберемо.
В свг.I ком. и кошгозападнои части бЗ. всегдаW зовемI здве; в кобI и
северовостoчнои части бз. нариду сW ЗдвемI здвеI можно услишатљ и черно
горское здве Eп. PNM и карта М8NPF. B деиствителњном залоге прошедшего
времени Eпричастие на JлF смешивакотса ударениа инфинитива LL по Да
ничичу "NI те в кобI ударенинW JāJ L JāJ Eзвала LзвалаFI а в бзI ком и свг.
налицо толњко JāJ EзвалаF.
N2. В fs классе глаголов чаше употреблаетса JjeJI как на ПивеI чем
JjeJI каквВГ и ВБ EJjeJ W JjeJ = 2WNF добиeI кријемI пијем L добијемI пијем
Eп. PM8F.
NP. У глагола немати встречаетси нескољко вариантов ударении Eп.
PNNF. ЧашеI вcеJтакиI в презенте можно услњушат JāJI чем JаJW немам L
немам L немам L немам L нејмам L нем L наум.
N4. В. деиствителњном залоге прошедшего времени Eпричастие на JлJF
от глагола бити EesseF в ВГ и ВБ разница толњко в качестве; в КОБ и
СВГ возмoжни разнне персплетениа качества и количества Eп. PN2F била
L буила L била L буила L буила.
NR. Статистические отношении между ићи L ић L uh L tiћи определикот
вско территорико преимушественно как и вг. Eп. PNPF. Толњков об. нариду
с ићи L tiћ сЛЕЈШИТса и ићиLић.
NS. У глаголов типа иматиI копати в первом и во втором л. ед. ч. и
пeрвом лице мн. ч. презента налицо толњко инициаленан акцентуацинI
те имамI копам Eп. PN4F. СледователњноI имамо L имамо не совпадает с
Муја L Мује. Прежнике предположенин о изоглоссахW началвное ударениe
по отношенико к ударенико на предпоследнем слогеI на границе между В
и ВБ не потверждени. J J J
NT. Совсем инал ситуацин в род. пад. мн. ч. сушествителњних типа
градI где колумналвнне и алbтернативнне ударенин — факулвтативниI
те. нариду сW вуковаI синдваI слишитса и вуковаI синова.
N8. У супцествителњного мајка со стандартним xTf EмајкаF слишитса и
f’l EмајкаFI характерное дла уменшитељноJласкателњних слов. Уменши
телњноJласкателњное || стало все чаше употреблатњси в коммуникации Eп.
PNSF.
N9. В родителњном пад ед. ч. личних местоимении — вг. ударениe
Eп. PN8 и карта keN4F. ОднакоI в об.I затем в окрестностих г. Трново и
в Загорње с вг. ударением EменеI тебеI његаI себеF смешиваетcн огово
сточнобоснииское EменеI тебеI његаI себеF. Нараду с "H" i "H" EменеLменеF
встречаетсаI очене редкоI и "H" f "H" Eмене L менеF. Перенесение ударенин
на проклитику последователњно.
2M. Среднебосанииское Jше в P. л. мн. ч. аориста охватило вco
территорикоI Jше встречаестса очене редко Eп. PN9F.
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Количество во втором и третњем лице ед. числа — дифференциалвнњи
признакW в коб. — зто краткостњ EзагазиFI в ком. — долгота EпоплашиFI в
бз. — и долгота и краткостњ Eућераше L днерашеF.
У глаголов типа клети EДаничич Сербские ударенин NNMF в первом
и во втором лице мн. числа факулњTaтивно слишитси и LL; отесмо L
зónēсмо.
2N. Перенесение ударенин на проклитику еше очене живое ивлениeI
но не последователњноI как у Даничича Eп. P2MF. Перенесение чаше всего
встречаетcн у глаголов 22WNI затем у имен супцествитељних NMWNI а менљше
всего у прилагателњнњих NWN. Ком. ближе всего к вг.
МОРФОЛОГИН
Имена сушествителњнче
N. B тв. пад ед. ч. им. сушI м. р. все чаше вместо окончанин JемI
употреблаетси Jом Eп. P29F. После палаталнних согласних окончанин Jом
и Jем — равноправни Eп. PPMFI с некијем ЂогићемI с коњемI с јеннијем
АмедовићомI лöјом. ОднакоI после согласнихI которње бњли когда — то
магкими EчI жF или могли битњ смигченними EцI рFI Jом чаше полвлаетcн
Eп. PPNFW поJсачомI ножомI с мртвацомI с покојнијем страцом.
2. B род. пад. мн. ч. им. сушI м. и ср. родов чаше всего встречаетси
окончание Jа Eп. PPTFI бадњака ловаца L ловацаI из брда. Bбз. сохранилси
старни род. пад. мн. числа на JMNW осам борацI дваес метарI четрестеро
коња и говед. ВскодуW градаI мјесециI степена L степениI но сата L сата.
В дат. тв и предл. падежах мн. ч. новоштокавскии синкретизм на
Jима L има Eсмрдио безимаI прозвали хи безимаI о вуцимаI преJШљемени
маI с онијем ралимаI по брдимаF нарушакот окончаниа Jма и Jим Eп. PP8F.
Окончание Jма Eрекла људмаI за воловмаI по радовмаI гдведмаI с колмаF
будет прежде остатком двоћственного числаI чем резулвтат редукции Jима.
Боснииское окончание Jим Eрекла људимI с воловимI по чаиримI отиђи
говедимI видио дчимI у КоритимF находим в бЗ. и свг.
P. Изоглосcн ЈовеI Мује L ЈоваI Муја Eп. P4R и карта М8NRF резко
разделикот КОБ и СBГ на два компактних ареала. На однои стороне на
ходитса бз. со склонением Jа основI а на другои — ком.I свг. и кобI со
склонением Jо основ. Зти изоглоссви разделикот штокавскии диалект на
ВОСТОК И На ЗаafaД.
4. Род. пад. мн. ч. суш. ж. р. на JаI как и в литературном изнке Eп.
PS2FW баракаI варницаI букава. В старом род. пад. мн. ч. сохранилиce
партитивнне синтагмљиW числителњное N наречие мерљ и степени H има
сушествителњное Eп. PSRFW шез годанI пе стотанI хиљаду јабук. Имена
сушествителњнне ногаI рука имекот форму старого двоиственного числа
или окончание Jа Eп. PSSFI ногуI руку нараду с ногаI рука.
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В дат.I тв. и предл. падежах мн. ч. обично находим окончание Jама
Eп. PSTFW ишли ђевојкамаI међу другамаI у аљинамаI но в бЗ.I ком и свг.
слњfшитси и старое JамW положисмо двцамI на ме ногамI на ливадам.
R. В. тв. пад. ед. ч. имен сушествителњних женского рода на со
гласнуко стабилизировалосњ Jи Eп. PS9F; са здбиI са мастиI соли. Толњко
в окрстностих г. Хаджичи можно услишатњ и новеишеe –им W крвимI
мастимI чађим.
МестоименикI имена прилагателњнље и числителњнве
N. В КОБ и СBГ нет форм намиI вами в тв. пад. мн. ч. Eп. PTPF.
Знклитические формљи вин. пад ед. числа личних местоимении
требукот употребленин предлога Eп. PT8FW за меI на теI у сеI за њI по њ.
2. Все формљи род. и вин. падежеи мн. числа личного местоимени P
л. получени от њих Eп. P82F. У всех трех народов находимW њиa L до њиaI
На два L у њиI у мусулиман еше и њиха L њихаI за њихаI крај њихаI
њиханаI њија L до њијаI њих у њихI њак L у њикI а у сербовI њиг до њигI
NWSMLкS2.
P. Знклитические формљи род.I дат. и вин. падежеи мн. ч. личного ме
стоименин PJго лица внешнни Eпо отношенико и вг.F или территориалвнаи
и националвнан Eво внутренеи части территорииF дифференциалвнан осо
бенностњ Eп. P8PF. Так будет.
NF Род. и вин. пад. мн. числаW
aF у мусулиман и Eчаше всегоF хи EвскодуFI хин L ин Eв коб.FI их
Eвлинние литературного изнкаFI иг Eтолњков комF;
бF у сербовW и Eчаше всегоFI иг Eнемного режеFI ин Eтолњков коб.F;
вF у хорватовW иI
2F Дат. пад. мн. числаW
aF у мусулиманW им Eчаше всегоFI хим EрежеFI хин Eеше режеFI
бF у сербов и хорватов. им.
P. BбзI ком. и свг. от одного и того же рассказчика можно услишат
та и тај Eп. P94 и карта keNSFW та бабоI та данI та СретоI та ЋелоI
тај животI тај народI тај страц.
4. Равноправно и обично употреблаетси Eп. P99FW нека EJаI JöFI нека
кав!неккав L некавI и накавI нака EJoI JиI JeF
R. B тв. пад ед. ч. и род.I дат и тв. пад. мн. числа смешанного
склоненин — обобшени окончанин старих твердњих основ Eп. TM и 4NRF.
с покојнијем стрицомI некаквијем зехомI добрије пјесниI двије важније
ствариI до оније шкипаI у зеленијем аљинама. Очене редкоI под влилнием
литературного изикаI главним образом у младишего поколснинI слњfшатси
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и формљи с болеe краткими окончанинмиW добрим дијеломI боговски отацаI
старим људ"маI са дcпалим чељадмаI по наким велким људма.
S. Замечание Шурмина обакцентном дублете в превосходнои степени
характерно дла вceи ОБ и СBГ Eп. 4NNFW најбогатаI најмлађа. Сушес
ТВукотI правда в менљшеи степениI и стандартнне просодическиe формљW
најбољиI највиша брзина.
T. Количественнше числителњнње с двух до четирех почти нигде не
склоникотса Eп. 424F. Следњи старого двоиственного числа сохранилиcв
толњко применителњно к формамW двјемаI трима.
Глаголи
N. Из системљи глаголњних форм почти исчезли имперфект и дееприч.
совр. ВидаI но В кобI у мусулiман сохранилиcњ живучие формљи типаW он
би рециI ми би дођи EхабитуалF.
2. B N л. ед числа презента окончание Jм. Старое окончание Jy
сохранилосњ в формахW хоћу L хоћу L дну Нараду с морем L можем — не
мерем L не морем L не мрем L не можемI слишитси и могу Л могу — не
могу Говоритса толњко велимI видимI нов бзI и све будет вељу Eп. 4P4F.
В P. л. мн. ч. глаголов sff и sfff классов Eпо БеличуF стабилизиро
ВаЛОСЊ Jě
P. В. N л. ед. числа аориста несклњко морфологических признаков Eп.
4P8F. JoI JMI Jox L Jx Eу мусулiманF и Jок LJк Eу сербовFW дођоI вабнуI виђохI
ддбихI виђокI оженик се
Форм 2 и P. л. нигде не употребликотса вместо первого.
4. При помоши усилителњнои частици де EдерI дераF часто смигчаетси
приказ Eп. 44NF барнидеI дајдерI погледајдера.
R. Формљ страдателњного залога прошедшего времени совнаданог с
стандартом Eп. 442F. Отклонениа в дистрибуции формантов JнLJmLJенI по
сравненико с литературним изнкомI почти незначителњнљи.
S. Вформе деепричастил несовeршенного вида чаше встречакотса окон
чанин на JћиI чем на Jћ Eп. 44SF. Старне формнI заканчиваоциеси на Jе
EгуркеI ноћкеF можно услишатљ в некоторних фразеологизмах.
T. Частотностњ употреблениа плосквамперфекта — низкан. Так как
имперфект исчезI плосквамперфект образуетса от форм прошедшего време
ни глагола битњи деиствителњного залога прошедшего времени Eпричастиe
на JлIJп. 448F.
8. Нараду со стандартними формамиW бацићешI удаћемо је и при
Мерњи типа дбћуI наћеш представликот формљ простого будушего времени
Eбуд. врема fF.
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9. Будушеe врeмa ff слишитса редко. Чаше слишна конструкциаW сокоз
H наст врема Eп. 4RNFW вићеш ка донесу Bместо будушего времени П мо
жет употреблатњси толњко причастие деиствителњного залога прошедшего
времени Eпричастие на JлFI јесам једну ако шћела.
NM. Глагол ићи принадлежашиик глаголам f класса сербљи спрагакот.
идемI идешI а мусулњмане и хорвати — иђемI иђеш Eп. 4RPF. Однако и
мусулимане в междуречње Белои и Лкотои говорит как и сербљи.
NN. Нигде не чередукотса задненебнне согласние в P. л. мн. ч. на
стонцего времени у глатолов типаW пећиI стрићи Eп. 4SRF.
N2. Глагол ткати Eп. 4RSF cпрагаетса по трем образцамW ткам L
ткем L ткајем.
Отношение КFБ и СBГ к диалектологическому окруженио показано в
заклкочении при помоши сравнителњнои таблициI на которои представлeнo
взаимопроникновение своиствВГI ВБ и КОВБ в междиалектних контактах.
Хоти в КОБ и СВП идиомљ смешаннчеI они в своеи основеI или вб. или вг.
ИекавскоJшакавскии коб. — то вб.I иекавскоJштакавскии бзI и ком. при
надлежат к вг.I иекавскошакавскииJштокавскии свг. представлнет собои
смешение вг. и вб.I т. е. муслуњмане и хорватљи в СBГ в. болњшеи степени
— шакавциI а сербљи в болњшеи степени — штакавци частично ассими
лированнне на границе с мусулиманами. Одним словомI на водоразде
ле рек Неретви и БоснииI переходнње говорн авликотси лингвистическои
реалвностњоI в которои граници своиствосновних диалектов определенљи
зкстралингвистическими факторамиW миграцинмиI вероиI величинои зт
нических групп и их социалвним положениемI историческими и комму
никационними обстонтелњствами. Переходностњ говоров в болњшои мере
обусловлена значением изљковњих особенностеи диалектов — источниковI
чčм их количсством.
